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BÉ-VEZETŐ LEVÉL.
illy dologra gondomat nem fordi« 
tottam volna , ha fzemeim előtt ma* 
gát felséges rendű Ígéretekkel nem mutogat* 
ta volna aé belőle eredendő nagy hafzun .
H afzon tudniillik a ré g i , és moflani vU 
Idg ismérete a’ példára , igyekezetre * 
v á la fz tá sra , elé-menetelre i hafzon a' tudo­
mány a9 lelki fényesb látásra i a z  értelem 
ékefségére > mefz/zebbre való indittására , 
fzükségünk fegedelmére : hafzorí á* kü* 
lömbféle válogathatás; a z  olvasási tanu­
lás, elmélkedés i keresgélés unalmának kön* 
nyebbittésére*
Erre, tárto tt a’ fzándékom  : erre e* 
gyengetém ezen Könyv-háznak mind eléb* 
Á 2 hi
li fz a k a fz i t , mind ezen jelen-lévőt. 'S bár 
egy féle termetben álhatna elé a R égi 'fe­
les Épületekről irt I X .  Könyvem-is : hogy 
a z t  ezen Könuv-háznak ré jzévé; hetedik, 
nyoltzadik Szaka  fzá vá  változtathatnék , 
mind a* Nevelésről irt X V .  levelet? és a 
Term éjzeti Böltselkedésröl kéfzített V I .  
Könyvet. M ert ezeket ide lehet a' P áfz-
tor-Könyvel együtt egyene/en helyheztetni; 
’s ezen Könyv-háznak V -d ik , és V l-dik  
Szaka fzfza ivá  vá lto z ta tn i: holott kü lső , 
belső tulajdonok, ’s minémüségek majd tsak  
nem egy azon tá r g y ú , ’s tekéntetü ; a’ 
Könyv-ház nevét pedig annál jobban meg­
érdemli , a mi illy móddal nagyobbra ter­
jed. , . :
H a könnyű a z Hlyen múnka ké fz ítté s t 
reményiem , és magam mal könnyen e lh i­
tetem , hogy hogy mind h a fzn á ra , ~mind 
könnyű vóltára nézve , tsak a z é r t- is  lé- 
fz 'e n , a ki koveffe , és fo ly t a ffa ; mind a*
váló-\ M
válogatásban , ys urnák unalma meg-gyö- 
zésében , mind az új Könyvek kéfzittésében 
( mert itt elé-kerülnek ollyanok-is) mind a z  
hafzonra való nagy JzámAartásbanx
'S arra nézve ugyan a z t kívánnám  
hogy a’ mi Valláft, vagy űjjitájl illeti, a z  
ide ne kevertefsék; fe  valami ártalm as, 
vagy ahoz hajónló Tudósíttás icle ne tsű fz-  
J zo n : hogy merő gyönyörű kívánatos ha - 
fzonnal kedveskedjék ezen igyekezet min­
den rendű , és értékű Olvasónak.
Ezen I F -d ik  Szakasznak, a z  elébbi 
jzám oknak következéfek fzerént in? a
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CCCXXUL Tudósíttás.
CCLXXXI.
CCLXXXÍ. K Ö N Y V ,
Péter vári új Tudófettáfok.
Olvasatott illy Könyv: Neues St. Petersbur-r 
gifcbes Journal , vom Jahre 1781. Orofz 
Péter-vári új Tudosíttáfok Ur. 1781-dik 
efztendejétöl fogva, Nyomtattatott ugyan 
ottan,
Még eddig tsak két Szakafz került fzemem eleibe. Az első Mosko- 
viának Amerika felé való új találmá­
nyit , Pekin Várofa le-irását, a’ Gaz­
dasághoz tartozandó kérdéfeket, az 
Orofz pénz’ ismértetését emlegeti. Az­
után a’ moílani Tsáfzárnénak némelly 
parantsolatit adja-elé. Guldenftat Pro- 
fefzfzornak élete-is ottan találtatik. 
És igy ez a’ Szakafz külömbféle tu­
dományokhoz tartozandó gyülemény* 
Hafonló hozzá a máfodik.
Az Amerikai találmányról tudósí* 
tó írás igy fzóll; 5. 1. Mihent Orofz 
Orfzágé lett az egéfz Szibiria , Kán*: 
A 4 tsát-
A’ könyv 
ÍMiiérteté- 
fe.
Orofz 
Atn éri
tsátkával együtt, egéfz a Nap-keleti 
tengerig, gondolkodni kezdett a’ továb­
bi találmányokról. Péter TS. vetá 
annak az igyekezetnek nyomdok ele­
jei ; ’s Dániából Szakadt Bering Kapi­
tány küldetett az Orofz Felségtől Űr. 
1728-ban a’ Kamtsatkai tengeren való 
bajbátzásra, Tsirikov Kapitánnyal e- 
gyetemben. Jártak, keltek ott 1741- 
ben. Bering az utón ki-halt. Tsiri- 
kov 1742-ben ki-ütött ismét a’ Kam­
tsatkai parton. A’ inelly helyet Be­
ring fel-calált, azt Szent Illyésnek ne- 
veze, az 580, ’s 28' alatt az éjfzaki 
fzélyefsegre nézve ; 236° alatt Ferró- 
tól Számlálván az hofzízaságat. Azt 
Amerikának mutatá lenni S t e l l e r ki 
Beringel hajózott; ’s abból-is k i-te t- 
fzik, hogy Beringnék ’s Tsirikovnak 
eleibe a’ íőld-lakoii olly békéltető 
fippal (kalumettel) jó vének , mellynek 
tsak az ejízaki Amerikában vagyon 
kelete.
Ezeket el-befzélvén az í r ó , az 
utóbbi hajózásokat, és keresgéléseket 
^zámlállya-elé. Nevezetes Kórovin- 
nak , ts Giotofnak hajózáfa: azok 
Szent Illyés táji fok új Szigetekre ta­
láltak , és a bor kéfzittésében ne- 
rezetes nagy népre : Gorotof fok a’ 
félivei meg rakodván , 1766-ban érke­
zett Kámtsatkába. Krenitzin és Le-
va-
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Orofz
hájózáiok.
További
hájozáfok
1
váfchev, kiket azon hajózásra II-dik 
Katalin Tsáfzárné küldött, a’ fel-ca- 
lált Amerika táji Szigetekből 1769- 
ben jutának Kámtsátkába, 57. Szigetet 
emlegetnek , a’ kik ezen találmányok­
ról fzóllanak ; de a’ mint a1 Tudósít- 
tó az 73-dik levelen írja , tsak ne- 
meílyekire ízállának-ki, ezekről tud* 
hatunk bizonyosbakat; Bering Szigete 
táján fekízik a’ Réz nevű Sziget 
(Mednoi Oftrov) A’ rezet onnét jó 
léfzeti Khina Orfzágba hordani, a’ hol 
az kívánatos. A’ mit a’ Rufzfznfok 
Aleskának hivának, Kuk járáfa tudó- 
síttáfa fzerént Ameiykának réfze. A’ 
Rókák Szigeti igen közel vannak A- 
inerikához. Igen fok berniek a’ róka: 
a’ rókák nem félnek a Szigetiekről; 
de az Orofzokat azoktól fzaglás által 
meg-külömboztetik. Meg-tanúlván az 
Orofzoktól az ételben való válogatáíl, 
már többen halnak, hogy fém az előtt. 
Földi barlangokban laknak; putri mód­
ra : annak teteje lyukain fzállanak-bé 
lajtorján az áll-házba. Egy olly fizé- 
lyes hofzfzu putriban két fzáz ember­
is el-lakik; de egyik nemzet ( familia 
rend) el-vagyon karókkal, és rudak­
kal válafztva a’ máfiktól: külön van­
nak a’ férfiak, külön az Afzfzonyok. 
Tifztábbak ezek az házak, mind a’ 
Kámtsadábéliek: bennek nem tüzelnek;
A 5 még-
PeTERVÚRI TüDÓsÍTTás, 9
Putri. 
Szók átok
mégJs melegek : a’ lámpátok ki-vájt 
kö. ’s a’ t, p. 83. Jövendő mondókat 
tartanak , kik azt akarják el-hitetni a’ 
Szigetiekkel, hogy bizonyos lelek 
fugta-meg, a’ miket mondanak. Az 
halott vagy temettetik, vagy hajótská- 
ba tetetven , fel- akafztatik azzal e- 
gyütt, így fzárad a’ levegőn. Né- 
melly Szigetek már adóznak az 0 - 
rofznak: hamar meg - canúllyák az 0- 
rofz nyelvet.
A’ 49-dik levéltől fogva Peking 
Várofa iratik-le.
A’ 125. levéltől fogva Gazdaság­
hoz tartozandó Tudosíttáfok tétetnek- 
ki. A’ fa levél, és gyümölts rontó 
fergek ellen jó a’ többi között okof- 
fan le-venni, fefzitteni azokat a’ gyű­
rűket, mellyek a’ pilléknek tojáfaikból 
állanak, ’s eroíTek mint a tsont. Vi­
gyázni kell a’ végre, melly ágatská- 
kan ülnek a’ pillék, ott tojnak, ott 
támadnak ezen gyűrűk, azokból forr 
a’ fok kar-tevő pondró , nyüv-kukatz, 
hernyó, és más nevű bogár. Ha az 
ollyan gyűrű a’ hidegről melegre vite­
tik, látni, hogy ki-kelnek a’ tojáfok.
A’ 141 ? dik levéltől fogva az 0 - 
rofz pénzről adatik ismertetés.
Következnek a’ többi közt aján­
dék nyerésre ki-tett kérdéfek. Preis 
auf gaben der St. Pctersburgifcben freyen 
■ Öko-
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A’ férgek 
ellen való 
orvouág.
ölkonomifchen Gefellfchaft vom 4-ten tVa- 
vemb. 1780. etc. p. o. Mi eledel , ’9 
té li, nyári takarmány, ízüleség leg­
jobb a’ fzarvas marhának a’ végre”, 
hogy kevérebh légyen a’ teje ? de 
úgy, hogy a’ költséget a’ várandó 
nyereség fellyüi haliadja. Az ajándék 
Holland. 25. arany. 2. p.221. Miképp, 
kellenek a’ difznó-borét az öleskor le­
vonni a’ fzalánnának, húsnak, zsírnak, 
sodornak vefzte n é lk ü lh o g y  a’ bőr­
nek más haPzuát lehelten venni, ’s ne 
tsak eledelre haíznáityon ? Az ajándék 
aranyból vert kép; s Holland. 50.=öt- 
ven arany. A’ felelet 1782-dik esz­
tendőnek első Októberéig adafsék-bé, 
Orofz, Német, vagy Frantzia nyelven 
illy irát'fal: An die fxeye ökonomifche Ge­
fellfchaft zu St. Petersburg.
p. 241^ Güldenftatnak Péter vári 
Profeifornak élete le-irását jobbára u- 
tazáíi foglallyák-el. El-küldetvén a’ 
Terméfzet’, és Nemzetek’ visgalására 
fzózatos könyvbe rakd a’ Mizdsegi és 
Offeti fzókat. Járt Georgiának Tiflis 
nevű egéfségtelen Városában. Meg-lá- 
togatá Kuma vize mellett a’ Madsar 
nevű' maradék épületeket, mellyek in­
kább a’ Mahometanufokhoz, hogy íbni 
2l Magyarokhoz, Ungarokhoz tarto- 
zandók, úgymond. 1773-dikban for­
gott azon helységeken. ( ki tudja, ha
PtTERváRI TübósÍTXáS. I I
MagyaroH
Nemzeti
Orofz
iskola.
. ) .
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a’ Magyarok után nem követkcztek-é 
oda Mahomet tselédi?)
CCLXXXÍI. K Ö N Y V .
Olvasatott azon Pétervári Tudósíttáfoknak 
1781-ben ki-adatott IL-dik Szakafzíza.
Az eleje az Orofz régi pénzről foly- tattya a’ tanakodáit.
Továbbá a’ Sareptai ferdönek di- 
tsérete, ’s tulajdoni olvastatnak ; az­
után a’ többi közt a’ Petervári aprób ’s 
nemzeti Iskoláknak ezen torvennyei, 
a’ mint a’ Tsáfzárné parantsola.
i. Tanittaffanak az Orofz közön­
séges , és Egyházi olvasásra , Írásra;
2. Az Orofz valláfu kisdedek ; az 0 - 
rofz tanítás rendii Kerefztyéni , és 
erköltsi tudományra: 3. A’ rajzolásra:
4. A’ fzámvetésre: 5. A’ mennyire ki­
telhetik a’ föld-irásra (Geográfiára) 6. 
A’ világi Történetek tudó mánnyára ;
7. Mind ezek arra tartanak: hogy az 
iskola - béli tanulásnak , azoktól el-ál* 
ván, azonnal hafznát vegyék. 8. Mi- 
helyeft olvasni tudnak, olvafsák min­
den héten legalább négy óráig az 
Orfzág törvényit. Legyen fzámadás 
az elé-meuetelröl: ajándék ’s a’ t.
Meg-
P et  er  vás í  F o l y t « 13
Meg-nem vetik ezen Tudósíttás- 
Irók az apróbb rendii jelentéfeket, p. 
o. azt a’ jelentéit: hogy az Anglufok, 
midőn máfodfzor érkeztek vólna 1780- 
ban Augufzt. havában (Kamtsatkához) 
Szent Péter és Pál rév-partvához, 
ott temették 5 és puska lövetek közt 
az ö Kiarke nevű Kapitányokat **. 
Ki-tefzik a’ nehéz‘ mérőn éfzre vett 
Pétervári idő vákozáít: Tsáfzári fok 
parantsolatot, és rendeléít közre bo- 
tsáttanak.
CCLXXXIII. K Ö N Y V .
Olvasatott illy nevű Könyv : Genealógia 
compendiofa delli bnperatori Romani difcen- 
áenti dali’ AugujHjfima CaJ'a d* Aujhia 
Seritta dal P. Gaetatjo Harafzti di Buda Min. 
objeruante della Prouincia di S. Giouani di 
Capijirano. Milano 1780. con apprüvatione. 
Az Aullria Házi Romai Tsáfzárok nem­
zetségek. lrá Budán fzületett Harafzti 
Kajetán Szent Kapifztrán Tartományi Szür­
ke Barátok Szerzetes Papja. Nyomtatott 
Májlandban.
A  Magyarok betsülete: hogy Mag­zati a’ külső Orfzágok nyelvein 
írnak , ’s ott-is bé-nyomtattatnak. Irá 
Harafzti Majlandbau Concionatorsága- 
kor Olafzúl ezt a’ könyvet, a’ Tsá­
fzárok fzép képeivel febékesítté; ’s
ho-
Harafzti.
holott özén Tsáfzárokról tellve?,bb tu- 
dósíttáü adtam-elé a’ Magyar Könyv«- 
Ház Hí-dik fzakafzfzáhnak elején; itten 
tsak betsület kedvéért emlegetek ezen 
Olafzúl irt könyvből némelly töredé­
keket. p. o*
A’ bé-vezetesben hamar a’ víz­
özön után termett Birodalmokról tu- 
dósíttya az író Olvasóját. Szóll az 
Afiiriai j Perfiai-, Görög Birodalomról: 
azután a’ Romai felöl-is.
El-befzelli romlását: Nagy Károly­
ról eredett helyre állását: Rudolfnak 
az Auftriai Házból lett válafiztatasát. 
Mind rövédeden. A’ könyv nagy be­
tűvel 13. árkusra terjed.
Az emlétett Tsáfzárnak eredeté­
ről így fzóll. Német Orfzág Hertzege 
Sigisbert Nemzet Teobertet. Teobert 
volt Urunk 638-ban* Habsburgnak első 
Grófja; Habsburg, Helvetziának Ber­
nal Vármegyéjében Ár-vize mellett lévő 
Vára. Teobert fia Belbus. Ennek fia 
Rompert; Ezé ^86-dik efztendö táján 
Gontrám. Gontrámé Lutard: Ezé Bér­
zó. Berzóe Ratbod. Ratbod után Be­
rengar 1031-ben meg-haiván* az Ura- 
ságbau hagyá Ottót. Ez után 1081- 
ben Ferner kovetkezék. 1130-dikban a* 
Grófságot Albertre marafzt-á. Ez I l l­
áik Konráddal a’ Szent Földre ment 
hadakozni. Meg-halt 1192-ben. Máfo- 
-  dik
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Aúítriai
Eredet.
Habsburg
H a r a s z t i . 15
dik Albert az elsőnek fia a’ Szent Föld­
re utazván ottan ki-halt, és Akkaró- 
nában temeftetett 1228-bam Ennek a’ 
fia volt I* Rudolf Ts. Aufiriát el­
nyervén, azt Albert nevű fiának adá. 
Ki-is el-hagyván az ílabsburgi nevet, 
magát Auftriainak hivá* ’S ugyan ezeií 
Albtrt (ki a’ Tsáfzárok közt ezen né­
vén első) lett ofztán Tsáfzárrá; noha 
előtte Naffaviai Adolf válafztatott.
I. Rudolf Tsáfzársága 1273-dikban kez­
dődött*
I. Albert Ts* Akvisgránban 1298-ban 
koronáztatott-meg.
(Ennek holta után Lutzmburgi Hen­
rik — VII. azután Búvár iái Lajos t 
Lajos után IF . Karoly: Károly u- 
tán Ventzezló, Károly I. fia. Ez 
után Sigmond Károly Ts. II» fia lett 
Tsáfzárrá 1411-ben. Sigmoíid Erz­
sébetet édes leányát Auílriai Albcrt- 
bez házasíttáy’s már az előtt Alber­
tet fiának-is fogadé. Sigmond holta 
után*
II-dik Albert 1438-ban Tsáfzárrá vá­
lafztatott.
III. Fridrik Ernefztnek Auftria Her* 
tzegének Fia Romai Tsáfzárságra 
1440-ben koronáztatott.
I. Mákümilián 3*dik Fridiik fia 1493* 
diktól fogva tsáfzájkodott. Filep
fiá-
A u ílria i
Tsáfxárok
1. Rudolf*
fiától fzületett Unokája Makfzimi- 
liánnak, a’ nagy nevű.
V. Károly Ur. 1519-diktol fogva vife- 
lé a’ Romai koronát. Azt végtére 
tulajdon Teftvérének erefzté. Ez 
vólt.
I* Ferdinand Annának Il-dik Lajos M. 
Királynak Ura. Ki-is Magyar Or. 
Királykává lett. Utánna a’ fia.
ÍI. Makfzimilián következük 1564-ben* 
Azután ennek fia.
II. Rudolf Tsáfzárságra 1576-ban vá- 
lafztatott. Rudolf teílvére pedig
I. Mátyás 1612-től fogva koízöntetett 
Ts álzárnak.
II. Ferdinand Ts. első Ferdiuándnak 
Unokája vala. Az Attya Károly 
volt Stájer Or. Heitzege I. Ferdi­
nand fia. (E z t Harafzti itt ki-ma- 
rafztá) II-dik Ferdinánd 1619-től 
fogva uralkodik. Utánna a’ fia
III. Ferdinánd 1637-fogva. Ennek fia 
pedig
I. Leopold 1658-tól fogva. Ki meg­
halván 1705-ben a’ Birodalmat
I- Jófef Tsáfzárra marafztá. Halála 
1711-ben efett. A’ Birodalom Ura
VI. Károly Tsáfzár lett. Utánna VII. 
Károly.
L Ferentz. II. JófefTs. Mindenik Fe­
jedelemről adatik tudósítás. De mi 
azt máfutt meg-előztük.
CCLXXXIV.
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CCLXXXIV» K Ö N Y V*
©lvaftatott illy Könyv: Dér Kinder freund 
Jlebender TbeiL A’ Kisdedek jó barátjok^  
7. Réfz. íratott vagy nyomtattatott 
Lipíiában 1777-ben.
A z e lle te tt könyvnek elejét emle- getéin a’ Könyv-háznak ÍI - dik 
Szakaízfzában. Méltó dolog, hogy ne*- 
velésre tzélyozó több mefterséget-is 
vegyünk éfzre belőle.
Az 66-dik lapon igy oktat. w A> 
fzegény kisdedeket raeg-nem kell vet­
ni ; sőt az Illen kedvéért alázatos 
Szeretetet illik hozzájok mutatni. Hall­
játok > édes Urfiatskájim, úgymond 
Kronikel: erről egy példa-befzedet.
Sétálni méné bizonyos Úri ember 
tulajdon kertébe * tulajdon liatskájával 
fzinte *3* ki-keletnek virágzó eleje tá­
ján. Virágzott már akkor a’ sáfrány, 
fok egyéb nÖVÖténnyel egyetemben» 
Vetekedett a’ virágok fejér , és piros 
fzinek a’ pázsit új gyenge zöldével. Vé­
letlenül a’ lugos-alá érkezének ,, a’ hol 
a’ fzöllo-töt még a’ fzalma fődé feli­
ben harmadában» A* tö a hol ki- 
látfzott* otromba * borzas vólt* ’s 
hafonló a’ ki-fzáradott fához» Fel- 
I f ,  Szak% B kiált
l
■Neveid
A’feegínJ 
k ídedek. 
röl.
Féld«
befaél^
kiált a’ kisded: á h ! miért nem fzag- 
gatják-ki, Uram Atyám! ezt a’ roi’z 
fá t, ’s nem vetik a tűzre ? néki-is 
ment egyetemben, rántzigálá ,* de a’ 
gyökér eröffebb volt a’ gyermek ke-* 
zénél. Felele az édes Atya : ham, va­
gyon arra indító okom: hogy ezen 
torsok ok vefztég állyanak ; léfzen ol- 
lyan idő , hogy meg-mondorn , miért ? 
])e még-is, édes Uram Atyám , mon- 
dá a Kisded: im’ mi ízép virágok van­
nak azokon a’ fákon! (a’ baratzk-fák- 
ra mutat vala) miért nem illyenek 
mind ? azok a’ kertet el - rutittyák, 
Irtaffa-ki édes Uram Atyám ! Az Atya 
e rre : mondom ham: abból femmi fe 
leíz ? Leg - alább egy idejig tsak u- 
gyan igy hagyatom ókét.
Utazáfa érkezett az Úri ember­
nek: el-vitte arra-is magával hjatská- 
Já t: jó idő múlva meg-fordúlván, is­
mét a’ kertbe ballagának.
Fel-kiálta a’ Kisded , Öfzve-tsap- 
váh kezetskéjit : ó mi gyönyörű az 
egéfz kertnek tekéntete ! Bizonyofan 
ki-irtatta Uram Atyám a’ fzáraz fákat * 
’s máfokat ültetett helyekbe. JMi’ízé- 
pen zöldellök mindenütt a’ levelek! 
almát, körtvélyt, diót látok! ó mi 
tömötten függenek! az ágok-is alig 
bírják. Imé a’ lugofon mi gyönyö­
rűen kelletik magokat a’ fzöllö gerez­
dek*
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dek! vallyon jó izüek-é? Meg-kóítoL 
tatta vele azokat az Attya; ’s az ál 
mélkodás még nagyobbá vált; midőn” 
hallá: hogy azon gerezdekből fzüre- 
tik az a’ vidámittó ital 5 mellynek bor 
a’ neve; ’s monda az édes Atya*, fiam 
ha ezen tsudálkozol, tsudálkozzál még 
annál-is inkább azon, hogy ezek .azok 
a’ redves, goromba, otromba torso- 
kok, mellyeket a’ tavafzkor ki-kellett 
volna irtani, ha valaki néked fzót fo­
gadott volna. Ezek a’ jó iz ii, gyö­
nyörű gerezdek mind ezen törsökök- 
böl eredtek, nevekedtek. A’ mit pe­
dig ezekről mondok , alkalmaztasd az 
emberi nemzet állapotához. Láttái 
nem egyfzer fzegény, nyomorék, ü~ 
gye-fogyott kisdedet; ’s az talán 'e- 
gyetemben árva - is volt. Te az ol- 
lyant meg-veted; kevélyen el-méfzfz 
mellette; vigyázz fiam! ne tégy róla 
hirtelen Ítéletet ! ebben az hitván, 
rongyos teliben nagy lélek lakik, 
melly talán valaha erkoltsel, és böl- 
tsefséggel az emberi nemzetre fzép 
világofságot fog erefzteni. Ez moft 
torsok, de kellemetes léfzen idővel a’ 
gyümöltse.
72. A’ gyermekeimmel egykor el- 
illenék a játék-hely m ellett, a’ hová 
a’ nép tolakodva fiete* Ottan bolon­
doztak tudniillik a’ lzem-fény vefztök, 
B a gyó*
Játék
néző
hely.
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gyógyitó-fzer, Orvos-olaj árulok: tré- 1 
fáfan nevettető jövevények. Meg-fzol- 
lamlék Károly fiam, ’s mondá: bé-ve- ! 
todtem illy helyre én-is egykor; de ; 
lilén Őrizz, hogy máfodfzor oda ki- I 
vánkozzain : volt a’ nép allyában ne- * 
vétség ; röhögtek , kurjogattak ; de í 
fém. ez nem fzép dolog, fe nem mind 
tifztaságra vezérlő fzavakból állott a’ j 
mulatság. Tovább menvén láttunk az I 
ajtó felé fel-függefztett egy nagy ké- ; 
pét. Azon le-valának irva a’ kötélen 
tántzolók, ugrók , ’s több a’ féle« 
* meíterség-üzök. Károly fiam azonnal; 
fel-kiáltott; hogy fele fém igaz annak, 
a’ mit ott ígérnek: hogy valaki az 
órrán hordozza az hegyes tör é lé t, 
lehetetlen , ’s igy továbbá. Mondám 
erre : miért volnának az illyen meíter-. 
ségek lehetetlenek ? Nem nagyot vefz» 
tiink, ha meg-tsalatkozunk-is ; nofiz* 
fza ballagjunk-bé.
Bé-mentünk, ’s az első tekéntet*. 
re el-bámultak. Volt a’ ki a’ kötélen 
tántzolt, ugrált, mint a’ lapos földön: 
V o lt , a’ ki a’ fel-tartott pallóit altal- 
ugrá: más egy legény orrán, homlo­
kán, fogán tartván a’ pallóit, tántzolt, 
firgett, forgott. ’S igy továbbá.
Ki - menvén , kérdém Károly fia­
mat : ha hifzi-é már, a’ miről elébk 
kételkedett; látván, mit vihet a’ me
Iter-
I
*
Kittien
tíntzclók.
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(térség, próba, igyekezet végbe? igen­
is, úgymond Károly ( ’s már a’ gyerme­
keimben fel-indult a’ próbára való in­
dulat : ugrani , nyújtózni: hátra tett 
kézzel, térdeplés nélkül egy hajláffal 
kalapot fel-harapni igyekeztek; ellen­
zőin) ’s inondá Károly.- Nagy dolog, 
fok idő , fok vefzödség kell az illyen 
tudományhoz. Kisded-korától fogva, 
mondám én erre: a’ jó mefter, a’ nem 
alkalmatlan tanítványt, fok próba után 
kitsinyröl nagyra viheti; ’s ezekre, 
és máfokra meg-tanithatja. Azomban 
keferves ez a’ kenyér, ’s bár gyakran 
rofz erköltsel ne járna. Én el-hite- 
tein magammal , hogy ez a’ tudomány 
nemzetről, nemzetre (famíliáról famí­
liára) terjed; tsak a’ kenyér kerefete 
kedvéért. Tartanak néha a’ kezekben 
egyarányofságra vezető , vagy fegittö 
póznát: de a’ miatt gyakran kezeket, 
lábok# törik, örökös koldufokká vál­
nak , sőt élteket-is vefztik, Ez a9 
vége. Azt az egyet méltó rajtok be- 
tsülni, hogy láttya az ember, mire 
mehet az iparkodás , és az hamar 
kezdett fzüntelen való igyekezet.
Azomban, ha nem volna , a9 ki 
őket betsüllye, hamar jobb, és hafz- 
nosbb dologra fordittanák fáradságokat 
az illyenek. Nagy Sándor eleibe ál­
lott egy olly ember, ki a’ nagy vár- 
ß 3 ró-
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ró-tö lyukán hiba nélkül által tudta a* 
borsót dobálni. Egy véka borsót a- 
jándékoztatott néki. Ez volt minden 
jutalma*
Következnek játékos látáfok, (Ko- 
mcediák) mesék, és befzélgetéfek ál­
tal való más oktatáfök-is; terméfzet- 
nek, állatoknak , ’s több a’ félinek is- 
tfiértetéfe kedvéért.
Forgattatott a’ Kisdedek Bardtjóknak 9 -dik 
Szakafzfza* Már kéfzen vagyon az. sq- 
dik-is*
Ebben a* többi közt Esópus életét * befzélli-el a* Tanitó a Kisdedek ! 
előtt Planúdesböl, Görög íróból. Ki, 
noha két ezer efztendö tájnyira tá- 
vozik-el Esópus idejétől a’ kÄiyv , ; 
rendes tanittáfokkal irattatván jobbá- . 
r a , ’s válogatva meg-érdemli az em -, 
lékezetet.
Következik tudósítás a* pókról« 
p, íj i. azután Komédia-játék. p. 126.
Kevés a’ mérges pók, leg-alább mi- 
nálunk. A’ tyúkok, és madarak azo­
kat ártalom nélkül efzik. - - A’ pók 
Illeni gyönyörű teremtett állat« Min­
den póknak két réíze vagyon« Az
< első ,
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Esópus.
első a’ #ö , és a’ melly; a’ máfodik 
az hátullya. Ezen két réfzek gyen­
ge fonálkával vannak öfzve foglalva. 
(Elé-hozott azomban , ezeket befzél- 
vén jBapilion Ur egy pókot, ’s rendre 
mutogatá minden réfzét) Melleje ölé­
nek a’ Kisdedek, ’s jól a’ fejére néz­
vén az egyik , monda : Nékem úgy 
tetCzik Pápilíon Uram, mintha több 
fzemeket látnék ezen póknak egyetlen 
egy fejen. Papaion : úgy vagyon , ’s 
ezek valóban mind fzemek; a* póknak 
jobbára nyóltz a’ fzeme: ihol előre 
kettő ; ’s jobbról, és balról három , 
három =  8. Minek annyi, úgymond 
Lajos ? arra , úgymond K ároly, hogy 
ha ide, oda kapafzkodván, egyiket 
ki-fzúrja,  rajta egyéb fzemei fegitse- 
nek. Henrik: nem hifzem. Hanem? 
imé, a’ mint látom, ezen fzemek nem 
mozdulók: hogy tehát jobbra, balra, 
előre láthaffon, azért több a’ fzeme. 
Helyefen ! fel-kiáltott módoffau Papil- 
lon. ( Le-irattatik előre álló mindenik 
kormös lába. Nyóltz az ollyan láb 
az egéfz pókon. Azokkal a’ márvá­
nyon , és a’ fima tükör hátán-is talál­
nak lyukatskákat, mellyekliez kapaíz- 
kodjanak. Azoknak az ö fzövéfekbeti 
nagy hafznokat vefzik. Álmélkodásra 
méltó a’ póknak hálója. Ha azt fei­
nem terittené , mikép találna eledelt 
B 4 fzár-
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fzórnya nem lévén ? Av hálóját tulaj* 
dón meilyeiböi erefztett nedvefségböl 
fzövi., Az ollyan uedvefség adó öt; 
méllyé vagyon; s azok mellett azon 
feliül még négy. A' mint azokat job­
ban vagy gyarlóbban meg-nyittya, an­
nál több, vagy kevefebb nedvefséget 
erefzthet a pók Linnéus negyven 
hét ki'ilömbb - féle pókot rajzol - le* 
s a t*
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Erdély Orfzágról.
©Iraflatott K. A. Benkö Jofef Urnák Erdély 
Orfzágról. íratott egy pár Szakafzra terje­
dő ’s Bétsben nyomtatott Könyve : mellynek, 
egy kis toldalékkal ijn a' Summája.
A’ régi Dátzia (Dácia) az Eunopat Sztzithiáiiak réfze, Tifzától az 
Eukíinuíi Pontufig terjede. Annak ré­
fze a’ moítanyi Erdély Orfzág, néha 
napján közép földi Dátziának nevezte­
tett. ( jDacia Mediterranea Confulanris) As 
fzomfzédja, tudniillik a’ Móidava, es 
Oláh Orfzág, Havaíi Dátzia nevet vi- 
felt. {Dada Alpeflvis) Egyéb réfze a’ 
mint Koröít, Moroft> T ifzát, és Du­
nát egéfz Eukfzinuűg é r i , Parti Dá­
tziának mondatott. Dacia, Ripenfiu
‘ Ex
Ex Autore Vet. Dacia Cl. Jof. Benko
P• 5.
A’ Dákufok Dávus néven-is (a’ 
mint Strábo Írja) ismértettek. A z  
Aíiai Szittyák közül verdöttek - ki. 
Trógus Pomp, Őket a’ Geták atyokfiai- 
nak mondja; sőt Dió fzerent Lipfius 
a’ Géták népének nevezi. A’ nyelvek 
talán régi Tatár nyelv volt; de Gö­
röggel meg-kevertetett néhutt; ’s talán 
Szarmátziabélivel-is. Ovid. T. 2. El.
et 2. L. Trift, el. 9. Graiaque 
quod Getico mixta Icquela fono éji. Hue 
quoque Mileto mijji ven ere Coloni; Inque 
Getis Gr aj as conftituere domos. Nam 
didid Getice, Sarmaticeque loqui. Emle­
geti Benko Ur némeliy Vulkánnak a’ 
Geta nyelvről írt könyvét.
A régi Dátziának Királyi ( apud 
Fafching in veteri Dacia) ezek emle- 
gettetuek. Nagy Sándor idejeben Sár- 
mis, Augufztus Ts. idétt Cotifa. A z­
után Boerobifta, Dorpáneus , és a’ kit 
Trájáuus Ts. m eg-győzött, Detzé- 
balus.
Hogy ezekről világosbb tudósítá- 
funk leheffen , vegyük éfzre : ( Ex 
Carolo du Fresne Illyric. vet. Pofon. p. 
3. cet. ) hogy a’ hol moft Dalmátzia 
tekfzik Illirikuniban, ott volt az előtt 
Illiris (Illyris): a’ hol Horvát Orfzág, 
Croatia; ott Libumia fekuvék : a’ hói j 
B ő  a’
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Ulitikum,
Dalmatzii
Horv<» á.
a’ Krányitzok laknak , ottan Japídla 
‘ ( Japydia) vala ( Carniolia in Japydia. ) 
A: moílani Slavonia, a’ néhai Sdvia 
nevli Pannóniát foglally'a-el. Bosnia 
Meíiának Dardánia nevli réfzét futtya- 
meg : Servia a’ felső Me fiát, Bulgária 
• a z  alsó Me fiát fekfzi-meg.
A’ felső Méfia Száva és Duna 
egybe fzakadásától fogva Cíabrus vi­
zéig tart vala. Iliris és Duna közt. 
A’ népei a’ többi közt a* Dardánufok, 
Skordiskufok , Mefurok, avagy Mifu- 
fok ’s a’ t. Az alsó Méfia Cíabrus 
vizétől fogva Dunának, avagy liter­
nek a’ tengerbe való omlásáig Hému- 
fig , Trátzia hegyéig terjede a’ Duna 
partyától fogva. Hozzá tartozandó, 
volt a’ Dunán túl a’ parti, és közép 
földi Dátzia , Dacia Bupenßs, item Me­
diterránná ; ezután pedig alább a’ Duna 
torkáig Scytbia Europcea:. Európai Stzi- 
thia. A’ népei a’ többi közt Ciabrus 
után a’ Tribállufok , a’ Méfiai Trá- 
tzok, a Szittyaiak, avagy a Geták 
liternek torka felé , Peutzinufok Peu- 
tze Szigetében.
A’Régieknek bizonyságokból tud­
juk , hogy Afiából a’ Fenitziabéliek 
T irus, es Sidon határiról nem tsak 
Afrikába, de Europába-is fereges köl- 
tözeít téttek. ( Du Fresne ex Bo chart a 
in Phaleg et Canaan. parU %. L. i. et
Boch.
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Slávónia,
Bosnia.
Servia.
BulgárOr
Méfia.
Dátzi*.
Európai
S z tz u á k .
Kádm us,
Bach* Geogr* facra. L. 1. c, 23.) Kád- 
mus az ö Harmonia nevű házas társá­
val együtt Fenitziai vált, ’s Fenitziá- 
ból Beótziába költözött, a’ mint a’ 
Görögök Írják ( Eitemerus Cans apud 
sithenanm. Dipnos. L . 14. ) Kádmus 
maradéki Beótziából ki-hajtatván az 
Argivufoktól, Naro, es Driló Vizei 
közt a’ tenger táján, az Illíriái nép­
nek eredeti lőttek. ( Phylarcb. apud 
Athen#. Apollodor. etc. apud Dufresne, 
p. 5 .) Noha pedig maga Kádmus tar- 
tatik az Illiriufok első Királyoknak; 
a’ nevezet mindazáltal, úgy tetfzik, 
Kádmusnak Iilirius nevű fiától keres­
kedett. Kádmus hozá Beótziába a’ 
Görögökhöz Fenitziából a’ betűket a 
tudományokat, meílerségeket, keres- 
kedéít, a’ hajós tudományt, ’s ki­
hajtatván Beótziából, ezen ismeretek­
kel Illirikumot gazdagitá-meg.
Illiris Kádmus fia, úgymond A- 
pollodórus; (noha Appianus Polifémus 
írja) az Ö unokáji által emitt a’ Szi­
getekig , amott a* Dunáig fzaporittá 
nemzetségét.
Iilirius fiai: Ákhilles (nem ama’ 
Trójai ) Autárius, Dárdanus és a’ t. 
Autárius fiai pedig Pannon vagy Peon, 
Peon fia Trihallus Autáriusnak Ilirikum- 
ban való orfzágláfakor Pannon, vagy 
Peon Iliriai bizonyos néppel mind
Ma-
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Pánnón»
Matzedónia fzélyén , mind Saván 
túl Segeíta táján meg-fzáliott, ’s új 
lakot épített, Ebi öl az új lakból két 
fele Peon nemzet fzármazott. Az e- 
gyík Görög nyelvet, és ízokáít vál­
lal ván-tel, Mátzeduiiiában marada; a’ 
máük meg-tartván ősi nyelvét, Pan­
noniénak népéi közé keveredék; ’s a- 
zon Orízágtiak Páiinon nevet adott* 
{Du Fr esne p. 8.)
Filep K. Ágiit a’ Péon nép Ki- 
rállyát maga hatalma alá-veté. Athe- 
óstól a’ Szitcyaiak Kiráiyjától meg­
fordulván az háború után, (Atheás 
a’ Duna torkánál uralkodott) a’ Tri- 
bálluíbktól meg - gyozetett ( Plutarch* 
in Alexandr. Paujan. in Arcad» Juftin. 
L. 9. cap. 7. apuci Dufren. p. 9.) N agy 
Sándor pedig Meíiában a’ Dardánufo- 
kat alázta-meg. SirmuÖ: a* Tribállu- 
fok Királyját talpig gyözé. Dunán 
túl egéfz a’ Getákig nyargalt. ( Du~ 
frefn. p. 9.) Suplement Curt. p. 11. 
Alexander ( ante bellum Perficum) 
Tbracihus in monte Homo viftis Regem 
Triballorum Syrmum , qui in Peucen F 
ftri infulam refug er a t , ad petendam pa~ 
cem coegiu Getas txajeBo Iflro fupe- 
rauit.
Ezt a’ Sirmuft mondják némel- 
lyek Szeren! épittöjének, Sármisnak 
nevezvén egyetemben, azt tartják a
hogy
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hogy Sarmigethúfa Dátziának fo Yá- 
rofa tőle vötte nevezetét, nem mefz- 
fze a Vas-kaputól, ’s a’ t. ]
Trájánus idejében Dátzia Romát 
tartománnyá lett: egynéhány lakó he-' 
lyekre Romai nép-is fzállittatott. Dió, 
a’ ki Sáudor Ts. ( /.ílcxander) idejében 
élt Dátziában, négy olly áj lakra mu­
tat. Nevek : D’lpia Augufta, Aquaruvti 
viuarum, Percndanefianorum , Apuknfis, 
Ylpia Auguíta Szarmigetúfa hely ere 
állíttatott, ’$ Trajánustól nagyon fel- 
ékesíttetett: Hátzégen, Hunyad Vár­
megyében , a’ hol moít-is látfzatos a* 
Romai maradvány. Máfok Romai 
több új lakra-is mutatnak. ( Coloniára) 
fok Romai utak-is láttatnak még Dá­
tziában: fok Romai pénz áfatik-ki; 
valamint Romai modu téglák is, mel- 
lyeknek némellyeki két lábninál hofz- 
fzabbak, és fzéllyeffebbek. Az Olá­
hok Romai maradékok. A’ nevek is 
Rimun — Rom amis, Ur. 274-dik efz- 
tendeje táján, ’s Gálliénus, és Aure- 
liánus Tsáfzárok idejeben a’ Roma: 
hatalom Dátziában el-fogyott: men 
fzint akkor jőve Dátziába Skandiná 
viából a’ Gothus nemzet, *s a’ Dá 
kufokkal egy nemzeté le t t ; és igj 
Gothiának-is neveztetett, Ur. 5-Százá 
dik — 500. elztendeje után pedig a; 
oda vetődött Szittyái Gepidák miat
Ge-
)áfziában
’8  6 mai 
íj lakok.
Saartnige*
tuűt.
Oláhok.
Galliénu* 
Aurelian 
L Ts‘
I»
r
G ottufok, 
’ Gepidák*f
Gepidia nevet-is nyert. ( Benkö ex JoT• 
naná p. 35. ) Már akkor 454-dik efz- 
i tendötöl-fogva ezek közül némellyek 
az Hunnufokat fzolgálták; de onnét 
az Hunnufok Ardáriktól a" Gepidák 
Királlyától ki - veretcek. Hanem az 
• Hunno-Avarok 550-ben Dátziát , a* 
vagy Gepidiát ismét el - foglalák Ah 
boinnak Longobárd Királynak fegitsé- 
gével. ( Ibid._)
Meg-érdemlené az Avarok dolga , 
hogy itt azt a’ Magyarok ki-jövete­
léig vezefsük. De mi Erdélynek le­
írására íietvén , azokról való tudósí­
tás kedvéért Olvasónkat Szeverininek, 
és Práy Györgynek Iráíihoz igazit- 
tyuk reliyes betsülettel.
Erdély Ur. 1765-dikben M. Téré* 
fia Királynétól nagy Fejedelemzégi 
méltóságra emeltetett. Szélyefsége a* 
45ö, és 480 k ö z t, hofzfza 46°, ’s 
4c;0 kozott fekfzik. Már holott az 
Egyarányosító ( /Equator) karika alatt 
az hoízfzaságnak egy gráditsa — 15 
német mérföld, a’ golyóbis pedig, és 
így a’ karikák a’ földi golyóbisnak a* 
farkokig Való kilTebbedéfe miatt mind 
kiífebbek, a’ Rák Térítője alatt az 
hofzfzaságnak egy gráditsa — 13 
mérföld; és így Erdélyben a’ hofzfza* 
Ságnak 46. gráditsa alatt a’ grádics 
tsak 10. mérföld , és egynéhány kis
ré*
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réfeetske. Hofzfza Erdélynek 35. fzé- 
lyefsége 30. mérföld. Erdély a’ 8-dik 
Hajlás ( Clima) alatt vagyon. Mert 
mennyi a’ fél órák ízáma, mellyekkel 
a ’ leg - hofzfzabbik nap a’ 12. órányi 
napot meg-halladja, fzint annyi a’ haj- 
Ids : holott pedig Erdélyben a5 hol a* 
leg-hofzfzabbik nap 16 =  tizenhat lí­
rányi, nyóltz =  8. fél órával hofz- 
fzabb a’ nap a' 12. órányi napnál, ki- 
tetfzik, hogy Erdély a’ 8-dik hajlás- 
hoz tartozandó. Környéke a’kis Rufz- 
fziai, Moldva, Oláhság, Magyar Or- 
fzág. Körülötte, ’s benne temérdek 
a’ fok hegy.
Egy vizet fe véfzen magába más 
Orfzágból; hanem ellenben az öregi- 
böl hármat erefzt-ki más Orfzágokba: 
JMarofl, Szamoji, és Olt (Aluta) vi­
zét. Ezekbe fzakad Erdélyi egyéb fo- 
lyó viz-is. Arany as nevű vizét (Au­
ratus) Erdély Paktólufsának lehet ne­
vezni : annyi az arany benne ! azzal 
Maroíl-is meg-gazdagittya. Ezekben, 
és egyéb vizekben az aranyt a’ Tzi- 
gány Tárfaságok kerefik; és holott ez 
9 jövedelmes kerefet a’ Kamara vé- 
delmezéfe alá tartozandó , ezen vé- 
delmezésért az emlétett Tárfaság bi­
zonyos ádót nyújt efztendönként 
(2= íoo pifeta) A’ víznél fel-állíttatik 
k mosó pad; arra fzörös pofztó vo­
ll atik;
Vizei*
Arany as 
virek.
nácik: reá öntetik a’ viz a’ fövénnyel 
együtt: az arany a’ pofztón marad, ’s 
a’ fövénytől ki*válafzcatik. Egy Tzi* 
gány meg-kereshet tsak magának egy 
hét alatt kilentz forintot: mert min- 
denik Pifétért három forintya élik* A* 
kutak, hév-vizek, kővé való vizek, só­
val, timsóval, értzel, ’s több a’ félt- 
vei jeleskedő forráfok, halas-tók bő­
ven vannak azon Orfzágban, Vannak 
ollyanok - is , mellyeket a’ Lakofok 
Tenger-fzemekuek hívnak* Hlyen a’ 
Szeuc Anna nevű tó Tsikben a’ Tus­
nádi Hegyek között: árad, apad, ki« 
nem foly , három-izáz Ölnyi kötél a’ 
végén függő nehéz tzölönkkel fene­
ket nem er* Gyergyoban a Piritské 
táji tón által nem repül a’ madár éle* 
te vefzte nélkül*
Erdélynek a’ földe életre valót 
bőven teremt mindent* Méltán mik 
a’ Romaiak ama pénzekre: Tzerefl: a* 
gazdag kürttel ( cornucopia? ) ’s illy 
jelöleli’e l Abudantia Daciae. A’ Ter- 
mefzét három Orfzágiuak adományig 
mellyekkel Erdély bévelkedik * elé* 
fzámláltatriak az 78-dik levéltöl-fogvti 
a’ 140-ig. A z Ásványok OrJ'zág-ából 
meg-vagyon a’ többi közt ottan a’ 
tábla-kö ( Schijlus tabulans) tüz-gyözŐ* 
kö — amiantus asbeßus« Silices: Sar- 
dus, Opacus 9 Achates etc. A’ fzem-só
tu*
sa CCLXXXVI* Könyv*
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töméntelen. A' salétrom ( nitrum na- 
tiuum) mindenütt készíttethetik. A’ 
Ti Íz tinó só ( Natrum font emum , quod 
fal purg ans, et amarum vocatur: )  bő­
ven taláítatik harmintz helyen-is azok­
ban a’ sós kutakban, mellyek p. 80, 
elé-Számláitatnak. A’ Póris, ~  ter­
més póris, érez olvafztó sóo ( Borax 
nudus feu Tincal) melly eddig Kínából, 
’s Nap-keleti egveo helyekről horda- 
to tt, Belztertze mellett taláítatik ,^ Gya- 
lú Pópi hegyén , melly ha álátnék, 
nagyobb hafznát hajtana a’ bányász­
nál^ . Ezen póris igen fzükséges az 
értzek olvasztására, és ÖSzve forrasz­
tására. A’ Borax maiik neme nemes 
gyöngy. * A’ Torotzkainknál dió nagy­
ságú , által - látSzó, megy - Szin'ú grá­
nátok találtatnak. Az előtt a’ Tsi- 
kieknél eleg vólt a Szekér-kenésre a’ 
Zsidó-eny v ( Maltba) de azok a’ kutak 
mólt a’ Moldvai Fejedelemhez tarto- 
zandók. Vagyon ásványos Szén. ( Li- 
thantrax) biidös-kö ( fulphur natiuum 
feu pyrites natiuus Linnééi.)  * * Sok a’
tzi-
* Benkö p. 3u  Borax lapidofus , pris- 
maticus, pellucidus Linnao dieitur gemma 
lobilis, cuius vadetates, Chryfolitus etc.
* * Litbantrax veftigia ligni , e quo 
pereoftus eft, in ftratis fuis manifefta prae- 
fert.
IF , Szak, C
T'nc»l.
Borax.
póris,
Borax
györgy.
Zsidó
enyv.
tzinobrium, kénesö, piskoltz: a’ tzh \ 
és ón temérdek; fzintén úgy a’ vas, réz 
és a’ t. Az Erdélyi aranyról hofzfzas 
a’ befzéd. A’ kövefedettek közül-is 
fokféle fzámláltatik-elé: a’ kővé vált 
lentse, borsó nem ritkán láctatik : va- ; 
gyón ásványos elefaut-tsonty pénz-for- , 
ma kö bőven, ’s a’ t.
A’ növötények töméntelen fzáma 
a’ 102-dik levéltől-fogva a’ 126-ig I 
terjed. Dohánvnya Erdélynek moít 
nevezetes, Urunk 1670-ben meg nun j 
volt fzabad dohányt bé - vinni, ’s a’ , 
ki dohányozott vagy 6 , vagy ^ 2 ,  
vagy 20 forintot adott büntetés re je- j 
ben. Fridválfzki Ur a’ Skumpia, Szö- 
mórtse-fa ( Rhus cotinus) fel-taláiásával 
nagy hafznot tett a’ Timároknak. Az 
előtt nagy áron Havas al földről hor- 
datott; találtatik már az Hatfzegi he­
gyeken*
Az Állatok Orfeága a’ 126-dik le- ; 
véltöl-fogva adatik-elé. A’ fzarvas 
marha fok. Regenten egy ökör egy 
markra — 4 Magyar forintra betsiilte­
te tt;  egy font marha hús i |x r .  Hogy 
a’ többit elé ne fzámlállyam, vagyon 
Erdélynek Hölgye ( Ermineum — mu~ 
ftela alpin* Candida — Hermelus) Jáho- í 
ra , avagy erdei bikája. (Urus, Silue- 
firis kos) Láttatott 1775-ben a’ Füle 
Falunak Borofzlányos erdejében. Több
v o l t ,
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volt, míg a’ ízelek a’ Gyergyóji er­
dőket nagyon ki-nem pufztitották. 
Bévelkedik Tsáfzár madárral ( BoKoßa 
tetrao) folyommal ( falco) fiket fajdall 
( Tetrao urogalus) ’s a’ t.
Vagyon Dunából jött vizája (rit­
kán) Marosban fogott kötsögejét et­
tem én-is Branyiskán. (acipenfer fiurio') 
Vagyok ángolnája ( anguiha)
A’ Könyv folytatásában elé-tétet- 
nek az Erdélyi Fejedelmek, p. 143. 
Midőn Árpád , Gyula , Kuud , Sza- 
bolts, Urs, Leel, Verboltz, Magyar, 
és Erdély Orfzágat el - fogialák , Er­
dély Gyulának jutott. Fejér várt épí­
tette. Ennek a’ Gyulának azon nevű 
unokáját, holott háborút támafztott 
Szent litván K. ellen, a’ Szent Ki­
rály meg-veré 1002-ban: Országát az 
ifjú Zoltánnak adá; nem Vajda, ha­
nem Hertzege névvel ( D ux) Bírák 
Erdélyt Szent litván Királytól fog­
va a’ Magyar Királyok Szápolya Já- 
noíig.
A’ Királyok Hertzegi, vagy Ve- 
zéri tituluffal Erdélybe egynéhány Fe­
jedelmet állítottak (Duces) Ezen Ve­
zérek közül Királyi névvel, ’s hata- 
loramal-is birtak Erdélyre, ’s Magyar 
Orfzágnak réfzére nézve némellyek. 
p. o. I. Bela. V. IJiván IV. Bélának 
fia. Ezé ama tit. 1262-ben: Nos Stc• 
C 2 pba~
Ts.m adár.
Gyufa.
Erdélyi
Hertzegek
Erdélyi
Vajdák.
Fejedel­
mek,
Erdélyi
népek.
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phanus Dei gratia iunior Rex Hunga- 
roTum, Dux Tranßluanus, et Dominus 
Cumanorum. Az Erdélyi Vezérek Ki­
rályi vérből Zoltán után Béla ( első i 
András K. öttse ’s azután Király) Gei~ 
f a , és Szent Láfzló (teft verek Vezé- i 
rekké első Belátói tétettek ; azután 
Királyok) Alnius Geifa fia, (k i ofztán 
Szent Láfzlótól Horváth Vezérré-is 1 
té te te tt, Kálmántól ki - vákittatott) : 
Vak Béla Almus fia (azután Király) 
Láfzló és JJiván , Béla fiai, lll-dik Béla 
(ezen nevű’s rendű Király) ll-dik a- ■ 
vagy Jerusálemi András (3-dik Béla fia, 
egyetemben Horváth Vezér, azután 
Király) Kálmán ( Andás fia 4-dik Béla 
teft vére Horváth Vezér, ki 1207-ben 
Fejér Láfzló teftvérét Salomeát házas 
társul vévén Halitziai Királyjá lett) • 
litván IV-dik Béla fia.
Következnek a’ Vajdák, Székely 
Grófok, Vice Vajdák; és
Az othon való Fejedelmek ; Ki­
rályok : azoknak Történeteikkel e- - 
gyetemben II-dik Jófef Tsáfzárig: az 
327. levélig.
Az 357-dik levél laptól fogva 
az Erdélyi népekről tudósíttatunk. 
Azoknak réfze Fnita, az a z : Egye­
sült ; a’ máfik Tolerata, fzenvedett. 
Az Egyesültek a’ Magyar, Székely , 
és Szájz Nemzetek. Az Erdélyi Ma­
gyar 1
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gyár Nemzet egy a* Magyar Orfzági- 
val. Hét Vármegyét (de keverve az 
el-fzenvedett nemzetekkel.) íoglalnak- 
el ; otbon az i. Fejcr. 2. Küköllo.
3. Torda. 4. Kolos. 5. Doboka. 6. 
Belső Szolnok. 7. Hunyad. Magyar 
Orfzágból 3. Vármegy e-is oda való.
1. Közép Szolnok. 2. Krafzna. 3. 
Zaránd. Azon kívül a’ Fogaraíi , és 
Kővári Megye (Dijhifius.)
Következik a’ Székelyek eredete, 
határa ’s a’ t. A’ Székely név, öri- 
zöt jelent. Ezeket székely fzóknak 
olvaíom , Livit == töltser. Tege — 
tegnap, Laposka ~  tefzta patza . unó 
=  tehén. Kártya =  Kánná. ÜJi =  Vas 
fazék. Ofztovát ~  fzovő fzék. Rokolya — 
Váfzon Szoknya. LaBta == metélt./To- 
folya — Kosár. Tzondra =  Szűr. Murok 
— Sárga répa. Gúnya — Ruha. Kolosma 
=  Ing. Vatzkor=  Vad kortvély.
=  Lakodalom. De a’ jboppáz, kofolya , 
kolosma talán tsak némelly falujé. Lm, 
é‘s Livuü  Vármegyei Magyaroké. A- 
zomban akár hová való Magyaroknál- 
is találni különös , és nem Orfzágos 
fzózatokat. p. o. Pútok =  Párna. Kd- 
rajzó féreg- =  Farkas. Paprika =  Tö­
rök bors. Kondálló — Kerék-vágás. Pe­
te =  Tojás , tojomány. Szike, porfoló, 
röftölö =  rántó lábos. 7 íoVc — Ordás 
leves (fájtból) JroVé a’ Székelyeknél 
C 3 — ine-
Vá r-me- 
gyék.
Szélyefség
fzékely
izóh.
Szlkely
nemes.
Száfzok
Oláh,
— mezítelen. Erefzkedö =  Lejtő. Rög, 
Gaj =  Göröngy, grumus. Bunda =  
Kút. ( Rikkants =  Páíztor. Lótza =  
pad. Fád =  Hiju. ( Szeprentze — Ve 
nyike; vagy-is inkább rozsé. Hullám 
=  Hab. Rivvants ~  Jég-esÖ. Tanya =s 
Pufzta. Tzafco =s Gólya. Roppant =  
Kappany. Koppantó — Bamvévö. Kés­
vei, kalánvai =  Kéffel, kalánnyal. ’s 
a t . ) Szép fzó a’ Székelyeknél a’ • 
Kegyelet =  Szivárvány.
A’ Székelyek Nemefek; az első 
Rendbéliek Fö Nemefek, a’ 2. Lófüek y ' 
Lófejek =  Priraipili. 3. Á'02 népek, ’s a’ 
t. p. 418.
A’ 429-dik levéltől fogva a’ Szá- 
fzokról. Azok 11-dik Gejsakor jövé- 
nek-ki leg felettébb.
Az el-fzenvedett népek. Oláh, . 
Örmény, Görög, M orva, Lengyel, 
Oroíz, Bolgár, Szerviai, Skláv (Tót) 
Tzigáuy, Zsidó. Első , úgy tetfzik ; 
a’ 12-dik Százban Cinnamus , a* ki a* 
Blácb, nemzetet nevezi. Tafcín ho- . 
lőtt az Olafz a’ Tótoknál =  Plac/j, 
ez a’ fzó az Oláh név eredete. Első 
Károly K. idejében az Olách Oláhnak 
neveztetett. ( Tegyünk ide egy gon­
dolatot: Az a’ nép Romai maradék. 
Az a maradék a Magyar jövetelekor 
ó lakó volt; ’s az helyek ó lak) illy 
népet ide-is, az Orofzok felé-is ele­
get ,
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get adott Méíia , Bolgár, és egyel) 
Orfzág, a’ hol az előtt Roma ural­
kodott.
Az Örmények első Apafi Fejede­
lem idejében fzakadtak Moldvából Er­
délybe.
A’ Görögök a’ Töröknek el-ha- 
talmazáfa után Erdélybe-is jutottak.
A* Morvaiakat (Anabaptifíákat ~  
vifzfza kerei'ztelöket, kik már meg-té- 
rittettek) Bethlen Gábor vezete Al- 
vintzre a’ mefterségek kedvéért.
Lengyelek az előtt vóltak , ’s 
meg - magyarofodtak ; de 1660 ban a' 
Szotzinilla Vallás miatt némellyek 
Lengyel Oifzágból ki-hajtatván , új 
Lengyel fzámat fzaporitottak. A’ ré­
gieb b Bolgárok már az Oiáság közé 
keveredtek. Leopold Ts. idejében Ur. 
ió88*dik után Sófia tájáról a’ Czipro- 
vá tz i, Copilovátzi, Zelesnai, és Kli- 
finai Bolgár Kereíztyének Erdélybe 
takarodtak, ’s Alvintzen moit-is lak­
nak.
p. 543- Kolosvár két fzáz efz- 
tendok előtt tsak Kolos , vagy Kiút* 
várnak, de Claudiopolisnak foha fém 
neveztetett.
A’ régi prédálló Hajdúk, ökör 
hajtők valának, Azoknak ki-fogyafz- 
táí'ok után Ur. ióoű. efztendeje táján 
bizonyos rend - tartáíu más gyalogság 
C 4 ál-
ó rin én y .
Görög.
új Kerefi*
td g :
Lengyel
Bolgár
Kolosvár
ltók.
Oláh E  
Pefti
Silvefter
fer«fteljy.
Erdílyi 
Mikfa 
Maxuni-, 
lián Ts.
állíttatott az Hajdú név alatt. ’S
Szabolts Vármegyében otbon való Ka­
pitány Vezérléíe alatt , kit az Padi 
Tanáts eroíit-meg, a’ válafztás után , 
moll-is hat helységgel bírnak. A’
nevek: Vámos Firts, Hatház, JSánás, 
Bátz-BofzÖrmény, Szobofzló, Dorog, 
Polgári már az Egri Káptaloné.
4.0 CCLXXXVII. K önyv,
ccLxxxvii. k ö n y v ,
A’ Il-dik Szakafz az Orfzág Gyu­láiró l, Tát>iákról9 Katonaságról, 
Vallásról, Iskolákról, Tudófokról, ’s 
több a’ teliről. A’ Kathoúkus írók 
közt az 2.33 - dik levélen emlegeti a’ 
többi közt Oláh Miklós Ériek Atti­
láját, M. Orizágát: Pefti Gábornak Fe­
jér-Vári Kanonoknak Lgotsai tö Efpe- 
reilnek Bétsben 1536 -ban nyomtatott 
Magyar 4. E vangeliomát. Silvefter (Se­
verely) Jánosnak Kolosvárott fzüle- 
te tt, es Tsanádi válafztott Püfpöknek, 
ki a’ Tridentomi Gyűlésben jelen volt, 
Magyar új Teftamentomát nyomta­
tott Abádi által Uj Szigetben Nadásdi 
Tamás költségével, p. 334. Emlegeti 
Erdélyi Miksát ( Maximilianum Tran- 
íilúauum )  k i , úgy tetfzik, Erdélyi 
Száfz volt. V-dik Károly Ts. fzolgá- 
lattyára Spanyol Orfzágba ment : o tt
meg-
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meg-hazáfodott. Ezé az új Orfzágok- 
hoz való hajózáfokról 1522-ben ki­
adatott levél. (Azt mi ezen Könyv­
háznak 3-dik Szakafzfzában elé-ad­
tuk) Ferbötzi Iílvánt-is KükÖRöji »Er­
délyinek téfzi. Az Helvetziai Vallás­
béliekhez fzámlállya Gyulai Pált, ki 
Bátori Ifivánt, midőn Királyságra mé­
né, a’ Lengyelekhez követé. Onnét 
irá deákul Ur. 1581-ben Sibrik György­
höz Nagy-Váradi Kapitányhoz ama ne­
vezetes intő levelet, melly ofztán az 
ujjónnan válafztott Kapitánynak eí-ol- 
vaílatott. Azt Magyarra forditá Tse- 
pregi Turk ovi} s- Mihály. HeltaiGéSpár 
Koronái (Brafsói) Száz Prédikátor, 
öregségében, hogy a’ Kolos vári Déz- 
mát el-ne vefzejtse , Szent Három­
ság tagadóvá lett. p. 340. Fafching 
Ferentz Jefuita 1725-ben midőn Ko- 
losvárott tanitana: ki-adá az ó és új 
Dátziaról nevezetes Könyvét; de e- 
mezt 1733-ban. ( Fetus Dacia, noua 
Dacia) Illia András 1730-ban nyomta- 
tá - ki Dátziának Nemzetségiről , és 
Valláíiról irt könyvét, mindenikböl 
hofzfzas bizonyságát ád - elé Benkö 
Ur. Ortus ct progreffus var. in Dac. Gen­
tium ac Relig. A’ Szakafz végén Tol­
dalékok találtatnak, ’s a’ t.
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Olvaftatott illy töredékii Könyvetske:
Ä  Régiségekről 
I.
Meg-irám a’ Magyar Könyv-háznak máfodik Szakafzfzában a’ 15-dik, és 
i^-d ik  levél félen; hogy ez a’ fz ó ;i 
Uger, Ungar, Ujgur, Jugur a’ Mungali 
nyelven idegent, ’s jövevényt jelent: A* 
Magor fzó pedig félelmet. Azt kér­
dezhetné itten valaki : ha vagyon-é ' 
ezekhez köze ama Pénus, avagy Kár- 
tágói fzónak , Magarnak tudniillik ? . 
Hafználhat a’ kérdés ki - végezésére 
az , a’ mit Szervius ir Virgiliusnak 
ama fzavait féjtegetvén: Magalia quon- • 
dam. Kartágo, úgymond, kettős Vá­
rosnak láttatját mutogatá • a’ belső. 
Birsának; a’ külső, melly amazt kör- 
nyül vévé , Magdiidnak neveztetett,* 
de Virgiliusnak Magalia helyett Ma-' 
gáriát kell vala Írnia : mert a’ Pénus 
nyelven nem Magol 9 hanem Magar9 
falut jelent. Carthago antea fpeclm bá­
buit duplicis Oppidi, quafi aliud alterum 
ampleäerctur, cuius interior pars Byrfa
di' «
Uger,
Megárt
die eb at ur, exterior Mas; alia, fíuius vei 
teflis eß Com. Nepos vi eo libro, qui 
vita iUufirium injcnóitur. fiaec ^eruius 
in y£neid. i. fro  ? Mag alia tarnen et 
$epus, et Virgil* debuit dicere Maga- 
n a , Magar non Magal Poenorum 
lingua villám fignificat. lta idem ser­
ums in v. 421.
II.
Az első embereknek eredetöket 
tulajdon különös tartományokra há- 
rinták mind az ASgyiptusbéliek, mind 
a’ Szittyaiak. Amazok azért: mert 
az élet táplálására mindennel minden 
egyéb tartományok felött béveikedik; 
emezek pedig azért: m ert, noha hi­
deg a’ Szittyaiság, az az emberi ott 
fzületésnek, ’s nevekedésnek tsak a- 
zért fém á r t : mert, valamint a’ fákat, 
’s növötenyeket, fzintéu ügy az álla- 
tokat-is az helyek el-türéséhez alkal­
maztatja a’ terméfzet. Továbbá : a- 
kár a’ tű z , akár a’ viz foglalta - el 
leg - elöfzör a’ föld kerekséget; leg- 
eiöfzör takarodott-el a tűz a Szit- 
tyaiaktól: melly meg moíl-is hidegebb 
a’ töbűinél ; leg-elöfzör a’ viz - is . 
melly magaífabb lévén a többinél t 
moit-is Meótis tavába eregeti á
folyóit.
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Az első
emberek,
röl.
Arról 
az  Egyi- 
ptufiak.és 
Szittyaiak 
vetekedéfe
folyóit. Juftinus (feu Trogus qui to- 
tius Orbis Hiftorias latino fermone 
compoíuit Augulti Csel' temporibus) 
L. 2. c. i. p. 29. Lipf. /Egyptii prae- 
dicabant .*. initio rerum, cum aliae ter­
rae nimio feruore foils ardercnt, alias ri- 
gerent fyigoris immanítate /Egyptian 
ita temperatum fempcr fuiffe , vt neque 
hiberna fúróra, neg aejiiui folis ardor es 
incolas ecus pr emer ent: folum ita feccun- 
áum, vt alimentorimi in vj'um homi um 
nulla terra feracior ejjet. Jure igitur
ibi primum homines natos videri ? debere, 
vbi educari facillime pojfent. Contra 
Scythae natúr am ad locorum pa- 
tientiam animalia generaffe : fed et ar- 
borúm atque frugum pro regionum con­
ditions apte genera variata Si ignis 
prima poffeffio rerum fu i t , qui panlatim 
ext in tins fedem ten is dedit; mdlam priusy 
quam Septentrionalem partem hyemis ri­
gor e ab igne fecretam: ad so , vt nunc 
quoque nulla magis rigeat frigoribus. 
/Egyptum verő , et totum Orientem tar- 
difjime temperatum; quippe qui etiamnunc 
tofrenti calore folis exaejcuet. Qiiodfi 
omnes quondam terrae fubmerfae profun- 
do fuerunt, profe&o editifjimam quamque 
partem decurrentibus aquis primum dete- 
Siam .*. Cuncia fiumina (in vcytjjia) na- 
ta in Maeotim, turn deinde in Ponticumy 
et JEgyptium mare decurrunt,
III.
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III.
A’ Szittyáink, a’ Persáknak ide­
jekor, Dunán-túl, a’ hol molt Beíí'a- 
rábia látfzik, ’s Meótis taván-túl, íeU 
lyebb-is, alább-is lakcanak. Meócis ta­
vára , a’ mint «jufztinus emlétti, úgy 
mutatnak, mint Orfzágoknak refzére. 
Ezek Európai Szittyaiak. Ezek ellen 
Dárius Hiftafpis tábort vivén Aíiábél 
Európába, a’ mint Heródotus irja , a’ 
Bósforus nevű tenger-kőzet híddal 
öfzve akafztá ( Hero dot. 4. Polyb. 4 .)  
azután hidat vetett a’ Dunára-is o tt , 
a’ hol még ágokra nem fzakadván, jó 
mefzfze élik a tengertől. Által vi- 
vé táborát, de abból nyoltzvan eze- 
ret vefztett , úgymond Jufztinus 2- 
dik. K. Cornel. Nepos in Miltiade c.
3. p. 11. Caffou. ed. Eisdem tempori- 
bus Per far um Rex Darius, ex Afia in 
Európám exercitu traiefto, Scytbis bellum 
inferre decreuit. Pontem fecit in IJlro
fiumine , • quo copias traduceret. Eius 
ponds, dum ipfe abeffet, cuftodes reliquit 
Principes, quos fecum ex Jonia, et AEo- 
lide duxerat In hoc fűit tűm numero 
Miltiades , ad ilia cuftodia crederetur. 
Hie, cum crebri afferent nuncii male rem 
gerere Darium , premique ab Scytbis. 
Miltiades bortatus eft pontis cuftodes. ne 
a fortuna datam occafwnem liberandae 
Graeciag dimitterent.
A’
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Európai
■Szittyaiak
D árius K . 
h.d .t vét 
« 'D unára.
Miltziades 
a’ü u n á  ial
A’ Szittyái Birodalom Mában-is 
mefzfzire terjedett. A' Rifeuíi he­
gyek, és Fáfis vize voltának határi. 
Jüdin. L. i .  c. 2. p. 31. Scythia au- 
tem in Orientem porreBa includitur ah 
vno latere Ponto, et ab altero montibus 
Riphaeis : a ter go Afia, et bhaß ft ami­
ne. Múltúm in longitudinem, et latitu- 
dinem patet.
Ha Jufztinus el-hitethetne bennün­
ket. a’ Szittyiai Birodalmat, az Afz- 
jziriuü, és Egyiptuíi Birodalomnál ré­
giebnek kellenek ismérnünk. L. 1. c.
1. p. 5. Fuere quidem (Nino) tempo- 
ribus antiquiores, Vexoris JEgypti, et 
Scytbiae Rex Tanaus: quorum alter {ve­
xoris) in Pontúm; alter {Tanaus) vsqae 
TEgyptum exceffit { h. e. e patria procef- 
fiit) fed longinqua, non fmitima bella ge- 
rebant; nec Imperium fibi , fed populis 
fuis glóriám quaerehant.
IV.
Azon hitelű az-is, a* mit Jufz- 
tinüs továbbá bizonyit: hogy a’ Szit- 
tyaiak Aíiából ezer öt fzáz eízten- 
deig adót takarittának haza ; *s hogy 
annak az adózásnak Ninus, az Afz- 
fziriufok Királyjok vetett véget. Ju- 
ftin. L. 2. c. 3. p. 34. His igitur
(Scy-
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Afiai
Szittyaiák
S z 'ty a i
óság.
Tánaus
K irály .
Szittyái
hatalom.
(Scythis) Aßa per miile quin gent os anr 
nos vecUgalis fűit. Pendendi tributi fi- em 
Ninus Rex Affynorum impojuit. jSiuus 
Átfúrnak, a\ agy Belusnak fia ( Atfur 
holta után Bélnek hivattatott, avagy 
Urnák.) Semnek Unokája V. Teremt* 
ibijo - dikében kezd vala uralkodni. 
(.Katona in Synopíi Chronol. p. 17.) 
Mit tudott mind Trógus, mind Jufz- 
tinus a’ régi idő rendhez ?
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V.
A’ Gálliai népek töméntelen fo- 
kasággal othon el-nem férvén , haza- 
jókból nagy fereggel ki-takarodtak • 
hogy az idegen Orfzágokban könnyeb­
ben éliyeneké Három ízáz ezeren 
voltak, a’ kik a’ bújdosásra fegyvereden 
ki-rohantak. Juliin. L. 24. c. 4. p. 379. 
Gallig cum eos non caper ent terras , quad 
genuerant, trecefita millia hominum ad 
Jedes nouas quaerendas, velat ver Jacrum 
mi Jerunt. tzeknek némelly réfzek 0 - 
lalz Orfzágban le-telepedett , Romát 
el-íoglalá, ’s fel-gyűjtá. Juliin 1. lau­
dato. Ex his portio in Italia conjedit t 
quae et vrbem Romom c apt am incendit. 
Liuius a’ Gállufoknak Oiaíz Grízágba 
való költözefeket Tarkvinius Frisk us 
idejére helyhezteti; es igy két fzáz
eí'z-
«
Gálliai 
Régiség 
o thon.
Románál*
efztendö folyt-el addig, mig az 01a- 
fzoknál meg- gyökerefedvén , Romára 
mertek rohanni; Roma építtetesetöl- 
főgva 364-ben, Kriiztus Urunk előtt 
333-ban. Liuius L. 5. n. 3 4 .  p. 4 6 5 .  
De iranfitu in Italiam Gallorum hacc ac- 
cepimus. etc, Azon költöző Gallufok- 
nak más egy réfzek illirikumba érke­
zett , Pannóniában meg-állapodott , ’s 
magának Orfzágos helyet vert. Juft. 
L. 3 4 .  cit. Portio (Gallorum) íllyricos 
finus - - penetremit, et in Pannónia con- 
fedit, Aíiában , és ÍNap-keled egyéb 
Tartományokban fok rabiáit el-követ- 
vén., ízükségefekké tették magokat az 
ott lévő Királyoknak fegitségekre. 
Bithiniában fegitségül hivattatváu a’ 
Királytól, az Orízágát vele fel-ofzták, 
’s azt a’ Tartományt Gallogrétziának 
nevezék. Juliin. L. 25. c. 2. p. 3 9 4 .  
In auxilium a Rege (Bythiniae) inuo- 
cati, regnum cum eo, parta viSloria di- 
uiferunt, camque regionem Gallo gr aeciam 
cognominauerunt♦
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VI.
Meg-verettetvén a’ Gallufok a* 
Délfiaknál ( Bello aduerfuí Delphos in- 
feliciter geflo ) réfz fzerent Trátziába, 
reiz fzerent Aüába futamodtak; ’s a * 
merre jöttek, arra haza felé nyomód­
tak.
ilH rikum  
ban Pán 
flórjában,
Afiában.
Gallsgré.
tziában.
A ’ Szavá 
vize Eorká 
nál.
tak. Ezek közül bizonyos réfz an­
nál a’ toroknál, a’ hol Száva vize a’ 
Dunába omlik, meg-állapodyán , féfz- 
ket vert magának, és Skordiskus nép­
nek hivattatá magát. JuíUn. L. 32. 
c. 3. p. 458* Amiffo Brenno Dúce / .  
ex bis mams quaedatn in confluence Da­
nidon , et Sabi conf dit , Scordifcosque ft 
adpellari voluit. Hogy a’ Uelfiaktól 
meg-fzalafztatott Gállufok el- vefztvén 
Brennus nevű Vezéreket , Pizantium 
mellett le-telepedtek, ’s a’ Tráx népet 
meg-verték, a’ Bizantiumbélieknek fo­
káig fokát alkalmatlankodtak , emlege­
ti Polibius 4-dik könyvében p. 320. 
Megalópolis Polibius az ifjabbik Scipió- 
nak, ki Kártágo Városát talpig rontá, 
Tanítója, ’s álhatstos Úti - tárfa vala. 
Az első Penus háborútól kezdvén Tör- 
ténet-iráfit, negyven könyvet hagya : de 
azokból tsak az öt első marada-meg, és 
a’ következendő tizenegynek hulladéka.
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Olvaftattak fíalikátncifiziifi Dieresvek Köny­
vei. lm abból a' tudósíttó réízetske.
Halikárnáfzufi Dienes Augufztus Tsá- fzárnak idejében Romában hu- 
ízon-két efztendeig mdnkálkodott azon 
tudosíttáfoknak Öfzve gyiijtéfekben, 
I l \  Szak. D mel-
Halifoá*.
naizfeuíi
D iénes,
fkornis-
kuíok,
►
»
í-
l
\
Polibius 
b izonysá­
ga Iráfa.
mellyek a’ Romai Történet-írásnak 
(Hiftoinának) el-kéfzíttésére fzüksége- 
fek voltak. A’ Pénuü első háborúig 
akará vezetni munkáját; de a’ 83-dik 
Olimpiásnál tovább, ’s a’ Romai De- 
cemvirátuiságnak 3-dik efztendejénél 
mefzfzebb nem érhetett. Azzal vég­
ződik a’ tizedik Könyve. A’ követ­
kezendő n-d ik  nem tartatik Dienesé- 
nek lenni. Dionyf. Halkam. ~~AnHquit. 
Homan árum Libri vndecim. Lugduni 
1563. Sigismnndo Gelenio interprete.
Ki - adatott Frankoíurtbari Görö­
gül , és Deákéi, Gelénius Sigmondnak 
Sylburg Fridiiktől tett deáksága e- 
gyengetésével. 1686-ban; ’s igy í r :
Olafz Orfzágnak isméretes első 
népe Szitziliai vó’lt. Azok laktak, 
■úgymint ott termett népek azon az 
helyen, a’ hol ofztán Roma építte­
tett. A ’ Szikulus népet az Aborigi­
nes nevüek hajtottak - ki. Ezek az 
hozzájok vetemedett Görögökkel a 
Liris és Tiberis közt lévő helyekei 
el - foglalák , erős Várokat építettek 
A’ Trojabéli háború ideje táján azor 
népnek tsak a’ neve változott - meg 
’s Latinus nevű Királyjoktól Látinu 
foknak kezűének hivattatni. Halic. L 
1. p. 8. Grase. Lat. Jupiternek Or 
fáágláfa előtt, Olafz Orfzágban €zá 
turnus uralkodott, a’ mint, űgymon
Ha-
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Az Olafz 
O rfzági 
első né- 
pek S iik u  
lufok-.
L á tin u  fok 
S zá tu rn u s
Halikarnáfzuíi Diénes, az othon va­
lók mesézik, ( Antíqu. L. 1. p. ag.) A- 
zért Száturniának-is hivattatik. Mond­
ják , hogy Száturnuft emberi áldozat* 
tál kéllelék. Herkules arra tanitá ö- 
ke t, hogy oktalan állatokat tűzön ál­
dozzanak: embereket pedig Száturnus 
kedvéért Tiberis vizéée ne veffenek; 
hanem azok helyett tsak emberi ké­
peket. Azt moft-is meg-tartják a’ Ro­
maiak , ’s emberi harmintz faragott 
képet a’ hídról Tiberis vizébe erefz- 
tenek Papi , világi nagy kéfzülettel, 
és pompával. ( Anti quit, i. p. 30.) A' 
Trójai háború előtt Oenotrus fzámos 
néppel hajózván Árkádiából, Italiában 
meg - fzállott, Peutzétzius nevű teli:* 
vérével együtt ; akkor Italiának jó 
nagy réfze Aufoniának neveztetett. 
Érkeztek oda Pelásgufok, és Kretaiak- 
is; de ama költözés leg-első volt. 
Itáliába költözött Tefsáliából a’ Pelas- 
gus népnek jó nagy réfze, ’s az Ab­
origines nevű néppel a’ Szikulufok 
ellen hadakozott. Öelfibe pedig Déz- 
mát, avagy tizedet fzokott küldeni 
az hajózáífal gyűjtött keresményiböl.
( p. 15-) ßclphos de& decimas ex mari- 
timis prouentibus magnificas miferunt. 
SíKccTaf eif AiÁipiií «tvijyav tu (íS. Lakni kezde­
nek a’ Pelásgufok Villia mellett, melly 
az előtt Elia nevet vilelt, mert a’ ré- 
V  2, g i
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Áldozat«
É no trus.
Dézina,
Velía
E li» .
gi Görögök a’ magán-hangzón, avagy a’ 
VpcáUfpn kezdődő lzózatqk eleibe 8* 
betör, vagy F - et fzoktak tenni. Igv 
támada Felia, avagy Felia, Felene, Fa- 
nax, Főikos, Faner. Kroton, és Pifa , 
Alfium Váróik ’s több a’ fél it azok az 
Aboiiginefekkel reiz fzerént a’ Sziku- 
lok.tól foglalák-el, réfz fzerént épitték. 
(pag. 17.) A’ Szikulok álcal-hajóztak 
Szikanianak, avagy Trinakriáiiak Szige­
tébe Olafz Orfzágból ki-veretvén. Ak­
kor Szikániában a’Spanyolok laktak, o- 
da nem régen hajtatván a’ Ligur néptől 
(p, 17.) Az Oíafz Pelásgiifpkat Tirhe- 
nufoknák-is nevezek : máfok a’ Tirhenu- 
fokat othon térmett Olafz népnek mond­
ják, ’s hogy a’ nevek a’ magas tornyok­
ról nevekedett; holott a’ roppant épü­
letek őket jelelek ké tettek. A’ Tirhe- 
nuíbk, és Görögök a’ kerített tornyos 
Váró fokát Tiríiíeknek hivják rulin', va­
lamint Aíiai némelly nép a’ fa tornyu 
házakban lakván, ezen épületeket IVI0- 
finaknak nevezi; ’s magok Mofinikufok-
nak hivattatnak. ( (t i o c r t i v a , ? ,  ftos-ovoíyct,  p. 21.} 
Etruriában laktak, ’s a’ Romaiaktól a’ 
Tirhéuufok Etruskufoknak hivattattak, 
Tuskus nevek-is v o lt, ’s a’ vallás ér- 
téfe miatt éWxí^oknak mondatának , 
minthogy pedig Raséna nevű Vezérek 
v ó lt, magokat Razenáknak nevezek 
p. 24.) A’ mesék avagy a’ régi beté­
tes
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A’ V, í% v  
betűről.
Síikánia
Spanyo­
lok
T irhénu -
fok.
Jeles
Épületek .
Etruskok.
Ráfcenu-
fok.
T ró já t  
jneg-elö- 
xö idők.
tes hirek igv vaunak a’ Pelásgufoknak. 
Olafz Orfzági izolálókról. A’ Trójai 
háború előtt mintegy hatvan efzcendo- 
ve l, hamar a’ Pelásgufok érkezefeR u- 
tán Evánder Mercunusnak es Themis- 
nek ha Pailaiitiuuibol .Árkádiának Váro­
sából két hajúval ü tött-ki az C-lafz 
parton, ’s az Aborigiueíek’ akkori Ki­
rályoktól Fáunustól ott nyere helyet, 
a’ hol akkor miattuk Páláinium, azu­
tán Pálátium állott, ’s idő vei Roma 
közepét íogialá-ei. Evander Aiinya, 
kit Themisnek mondáuk, az Oiaizok- 
tól Rármencának hivattatott: holott 
jövendölő léven Kármeneket, avagy 
verfeket mondoct. Az Árkádiábóliek 
fok innepet, ’s a’ többi közt Hippius 
Neptunus fzámára Hippokráda nevű in­
nepet í'zerzenek, mellynek a’ neve a’ 
Romaiaknál Confualia : akkor a’ Ro­
maiaknál a’ lovak , ’s Öfzverek do­
logra nem erefztetnek, hanem virá­
gokkal meg - koronáztatnak. ( p. 26.) 
A’ betűknek, ’s Írásnak kelete , melly 
az Arkafoknak nem légen mutattatott- 
meg az előtt, mondják, hogy azon 
Arkádiabéliektöl vezettetett az Abori- 
ginekhez , a’ mufikához tartozandó 
fzerízámokkal együtt, (p. 26.) Az Ar- 
kádiabéliek után kevés efzteudö múl­
va jutott Hérkules Itáliába; meg-gyöz- 
vén Spanyol Orfzágig a’ kegyeden 'Fe­
to 3 je- -
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Evánder.
I
Fáunustól
Tem és
Kirnienta
Neptunus
innepe.
Confualia 
Ló mnep.
A ’ T u d o ­
m ánytól.
H erkules.
jedelmeket. Görög Tálfainak jó nagy 
reizet az Oiaízoknál hagyá. Akkori­
ban már Olaiz Orízág, melly az előtt 
Heípériának, Aufuniának, Sátoraiénak 
hivattaott, italiának neveztetett, vagy 
ltalus nevű Kiráiyjatól, vagy Herku­
lesnek ei-téveíyedett Ökrétől, meílyet 
a’ lakofok lta lu s, avagy Vitalus né­
vén hajháízanak. ( a p. 26.) Ezeket 
befzélven Dienes , meg-válaí'ztya Her­
cules meses történetit, a’ valókhoz 
hafoiilóktol* ( a p. 30. ) Herkulánuin 
"Városát, melly moit-is virágzik, Pom­
peji, es iNeápolis közt Herkules épít- 
té. (p. 35.) * Eneásnak Ólaiig Orízág- 
ba való jövetelet ketségefse tefzi Dié- 
nes; mindazáltal tsak ugyan tőle ve­
zeti a’ Romaiakat; ’s nyomról nyomra 
késéri Oíaíz ürízágig. Eneás után 
Askánius orfzáglott; azután Eneásnak, 
es Eáviniának Latinus Király leányá­
nak Ha Silvius, titánná Éné as Sihius, 
silba, Kápetus, Kápis, Kálpetus, Tibe- 
rinus , Agrippa , Alládius , Aventinus, 
Proca, Amúlius. Aúmitor. Ennek má- 
foaik eízteiiiiejében, Troja meg-vete- 
le után 432. etztendövel az Albánufók 
Rómulusnak, és Remusnak vezerléfe 
alatt Komaba lakofokat küldének az
Olim-
* Ez az a’ H erkulánum  melly a’ föld­
adói álatik-ki, ’s nagy leveles könyvekkel, 
ás képekkel adatik-elé. ,
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líalia neve
A* mesék 
íéjtéfe.
Herkulá­
num Pom 
pejánum
Eneás
volt é 
Öl Íz Or- 
fzágban ?
Eómulus 
előtt élő 
Királyok,
Olimpiai eíztendöknek 7 “dike elején. 
Hofzfzas okoskodáliái bizonyittya Óié* 
u e s , hogy Roma az 7-dik Olim­
piai eíztendönek elsőjében építtetett, 
(p . 61.)
A’ miket a’ Pogány Igenekről me- 
séznek a Görögök , titkos értelem 
nélkül igen ártalmafoknak Ítéli lenni 
Hálikarnáfzfzuü Diénes. Antiqu. L.
2. p. 91. In Gr xc or um fdbulis exigua 
infunt bona , nec midtis profunt, nlfi qui 
fcopum earum accurato examine cogno- 
uerint , quae quidem fapientia paucis 
contigit. Ceterum vulgus , et philofophicc 
rudis túrba tales de diis fermones in de- 
teriorem partem accipit: mit enim deos 
contemnit, tamquam multis inuolutus in- 
fortuniis, aut a nulla iniquitate, turpi- 
tudineve abfiinet, cum deos quoque bis 
obnoxios videat-
Rómulus törvénnyé fzerént bizo-i 
nyos időkben az lilénk éknek a’ gyű- ‘ 
möltsöknek elejét zsengéjét bé-kelletti 
mutatni. Antiqu. 2. p. 93. k r<v»v' 
ci7rx£x.ot,$. fniBuum quorundam primitias. 
Együtt ettek ittak arra rendelt bizo­
nyos házokban az áldozatkor,' és in- 
nep napokon. Ibid.
Az áldozatkor a’ Romaiak Gö­
rög mód fzerént (úgymond Diénes) 
elófzör meg-mosdottak, a’ marha fe­
jére sós árpa lifztet hintettek: a’ meg- 
D 4 ölt
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Az Olim«
piai el’z- 
tendök 
eleje.
A’ mesék 
fejtéfe.
lo tnu lus 
örvénnyé 
\ zsengék 
)é-muta- 
ásáról.
Mdozar.
völt marhának lifztel meg - hintett né- 
melly réfzeit az Oltár fűzen meg-e- 
mefztek. ’s a’ t. (Ezeket azért emle­
getem : hogy ne tsak Görög rendű 
fzokás jnffon efzünkbe.) Dión. Hal. 
Antiqu. L. 7. p. 47y.
özint a’ telieket emleget Dienes 
2-dik K. p. 95. Romani quamuis hó­
diam igne adolendam refpergunt fané.
A’ házatok eskütteíék , ’s leg- 
tifztefségesbb öfzve-adáfok a’ lifztes 
áldozatkor méné végbe; ’s az el-o- 
fzolhatatlan volt. Dion. Hal. L. 2. p. 
95. Nominabant autem prifci Romani 
facras nuptas vocabulo fuo Farracia , a 
communione farris, quod nos Greed Zeam 
zu* dicimus ; et quernadmodum noftri ho­
mines aniqu'ffimam bor deck earn firugem 
rati 7 OV r.fitlVOY KX^7T61 hordeo victimas ini- 
tiant illud, idefl, molam falfam no­
minates ; it« Romani quamuis hoftiam 
igne adolendam refpergunt fane Hac 
fane inter virum et vxorem communio 
primi et facri quondam habiti tibi, atque 
fortunes quamuis opimee, « commurii jar- 
re nomen innenit, vinculum effickns in- 
folubile ; nec vlla res tale coniugium di­
rimére poterat. (luperius dixit h-£C a 
Romulo inftituta.)
A* tiíztefség miatt meg-parantso- 
lá Romulus: hogy afzfzony bort ne 
igyék. Öt fzáz háíz efztendeig foha
egy
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Házafodás 
»r el ofzol 
hatatlan.
I
A’ Komái 
Afzfzony 
bőre nem 
ivott,
egy Romai ember fe vált-meg felesé­
gétől. Első vólc akkor Kárvilius, ki 
noha meg-esküvek, hogy magtaiansá- 
gáért erefzu-ei házas-társát, gyűlő lé 
a’ cselekedetét minden ember. Dión. 
H. p. 96. L. 2. An:. Romaoa Romu- 
lushoz nevezeces ennetek-is tolya * ' 
módiak, úgy mim öoioniumból He- 
trariai Városból Lukumo nevű \  itez 
egy Űri ember. A ozabinafok. ellen 
Romulus húfz ezerből álló gyalog, 
’s nyultz fzázból álló lovas fereget 
vitt-ki. Ezen feregnek egyik reizet 
Lukunióra bízta , ’s azt tette ez­
res Kapitánnyává. Dión, Halic. L. 2. 
P- 105.
Numa Pompilius, ki Rómulus u- 
tán orfzáglott, Pithágorásnak ( Cro­
ton) Króton Vároű ßökselkedonek ta­
nítvánnyá nem v o lt: mert jSurnánál 
l i t  bag or ás öt egéfz uemzetü idő ren­
del iijab vóit. Holott A'urna a’ 16- 
dik — tizenhatodik Olimpiai közép táján 
lepett a’ -Királyságra; Pitbagorás pedig 
50-dik =  ötvenedik Oiimpiás után tanitta 
Olalz Orízágban. Krótont pedig Aka­
rna Orfzágláfa után öt efztendövel, a’ 
17-dik tizenhetedik Olimpiásnak 3-Hik. 
eiztendejében epítté Miiztzelus. Diuu. 
H. L. 2. Ant. Rom. p/g. 121.
A’ kik a’ Történetek mefe nélkül 
írják (qui fabulis locum non rennqmnt
D 5 - in
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Lukumo.
Rom ulus 
vitéz népe
N um a 
Pom p. Pi- 
tágorás.
>
N um a
rairafzsága
Minősé.
Likurgusí
Sibilla,
in hiftoria) azt bizonyittyák : hogy 
Numa azért hirdeté az ö törvényit 
Egeriától vott ízabáfoknak, hogy köi> 
nyebuen be - vetetödnének. Valamint 
Krétai Minos a’ Diktéai hegyre járdo- 
gálván, a’ hol Jupitert minapiban fzü- 
letetnek mondák a’ Szigetiek , az ö 
törvényit Jupitertől adatotnak hirde- 
§té. Likurgus pedig DelHbe utazván, 
úgy tettete, mintha a’ melly törvényt 
fzabott, Apollo parantsolattyából ir­
ta volna. Dion. H. L. 2. p. 122.
Kevély Tárkviniushoz R. Király­
hoz némelly idegen afzfzonyság járn­
ia , és a’ Sibillaktól mondatott jöven- 
döléfekkel teliyes kileutz könyvet 
mutatott-bé néki bizonyos áron. Mi­
dőn pedig a’ Király az árát fokallaná, 
hármat a’ tűz be vetett; ’s vifzfza jő­
vén, az hatért ízint annyit kért. A’ 
Királytól ki-nevettetvén, hármat is­
mét el-égetett. Végtére a’ maradék 
háromért tsak ugyan annyit ad o tt, a’ 
mennyit a’ kilentzért kivánt az aíz- 
fzonyság. A’ pénzel el-mene, ’s az­
után nem láttatott. Azon könyvek 
őrzésére Tarkvinius fö két em bert, 
azután a’ fzabad Város meg-válogatot- 
tabbakat rendelt. Azokat mindennel 
a’ mit fzentségesnek tártának, vigyá- 
zóbb gondal őrizek; ’s tsak a’ tanáts 
engedelmevel fzabad v o lt, a’ Város
nagy
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nagy rémüléfekor azokat fel-ütni. A’ 
helyed a’ Kapitolium all-bólthajtásában 
vala: ott őriztettek tiz embertől kö- 
ládában. 173-dik Olimpiás után a’ Ka- 
pitoliummal azok-is ei-égtek. A* melly 
könyv moh ( Augufztús idétt) a 6i- 
biilák neveit viíeli , Aíiának Erithra 
nevű helységéből hozatott a’ féle irá- 
fokból á ll, inellyeket a’ tanáts paran- 
tsolattyából az oda küldetett Köve­
tek öfzve fzedtek. Hozattak toldalé­
kok az Olafz Várofbkból, és más hely- 
segekböl-is a’ közönséges emberek ál­
tal. Vannak ott nem biibillák mondaíi- 
is, a’ mint a’ verlek elejei mutatják. In 
quibus inueniuntur quaedam fuppofititia, 
qme deprthenduntur acrojiichidum, quas 
vocant áifcrimine. Sequor autem hic Térén- 
tii Vmronis auäoritatem, qui ifta prodidit 
in Commentariis Theologicis. e’ Tij ÜioXc.yncA 
vrgeí'/luctTsíx. Dión. Hal. jE. 4. p» 259* 2^°* 
Hii Fidii ~  7rnm fid?, Dion. H. L. 
9. p. 617. Vejit, a’ Vejus nevű nép 
Városát” Romulus idejében az Hetrus- 
kufok bírák. Athéna Városánál nem 
volt kiffebb; ’s magas meredek kö- 
fziklán állott. Dion. Hal. Ant. L. 2. 
p. 116- Ezt a’ Váróit lloma épüléíe 
után 359. Ur. előtt 393. efztendövel 
rablották-el a’ Romaiak , Kamillüsnak 
Hiktätori, ’s hadi fö vezérléfe alatt ; 
minekutánna tiz efztendeig oítromlot-
ta
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Vejufok, 
A’ város 
nagysága.
\J
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ta volna azt a' Romai éri)« Akkor-is” 
tsak all-ásáii'al lehete vetetlenül a’ Ro­
maiaknak a’ Várba ’s Városba bé-üt­
ni, Temérdek volt a’ kincse. Livius 
L. 5. c. 22. p. 44B. Hic fajorum 
Qccafus fű it , £/ráR opulentifjímae Etrafci 
nomini> magnitudinem fuam vei vltima 
elude indicantis, quod decern aejiates, 
hyem,esque continuas circumfejja , quuM 
plus aliquanto cladium intultjjet , quam 
accepiffet, pojiremo iám futó turn deni- 
qne vrgente, operibus tarnen non vi ex- 
pugnata éji,
Oíly nagy, és olly alkalmatos 
volt Veji Városának méltósága, nagy­
ságára, ’s pompás épületire nézve, 
hogy mind egy efztendö múlva , ( ini- 
nekutánna el-íoglaltatott, midőn még 
Romát fenki fe bántaná) mind öt efz­
tendö műiva, minekutánna a’ Gállufok 
el-égeték; el-hagyváu Rom át, oda kí­
vánkoznának menni a’ Romaiak örö­
kös lakásra. Livius L. 5. c. 24. pag. 
450. Dicebant Fejős, agrumque fajen- 
tanum in confpeclu ejfe, vbeymem, am- 
plioremque Romano agro. fabem quo- 
que fahi Romáé vei fitu , vei magnifi- 
centia publicorum , priuatonmque tecio- 
rum ac locorum praeponebant. Et L. 5. 
c. 49. p. 491. jNoha tsak Superbus 
Tarkvinius idejében is , ki Kapitolium- 
ban Jupiternek oda való Templomát 5
Ism ét a ’ 
Vejufok 
V árosától.
Roma
épületi.
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’s a’ moslék-vezető csatornákat epité, 
olly roppant épületekkel tündöklötc 
Roma, hogy azokat Livius tsudálkoz- 
va emlegetné. Livius L. i c. 55 p. 93. 
(Tarquinius Snperbiis ) intentus perficien- 
do templo , fabris vndique ex Etruria ac- 
citis , non pecunia falum ad id publica 
ejl vfus, fed operis etiam ex plebe ■ qui 
cum baud paruus et ipfe militiae addere- 
tur labor , minus tarnen plebs grauaba- 
tur, f t  tcmpla Deum exaedifcare marii- 
lus fuis:> quae pofthac et ad alia, vt 
fpecie minora, ftc laboris aliqvanto maio- 
ris, traducebatur opera, foros in circo fa- 
ciendos , cloacamque maximum, recepta- 
culum omnium pur g ament orum Er bis, 
fub terram agendam; quibus duobus ope- 
ribus vix noua haec magnificentia quid- 
quam adaequare potuit.
Glaréánus Henrik ( in inelyta Fri- 
burgeniium Academia publicists Profef- 
fo r) Ferdinand Tsáfzárnak , es Ma­
gyar Királynak 1532-dik efztendöben 
bé-inutatá FT a lik arn afzfzufi Dienesnek, 
és Eusébius Krónika Könyvéből fű­
zött ídö rendit, ’s azt a’ Hz. íráshoz 
egyeztető. Trója meg-vétel ének ide­
jétől fogva Roma állásának háromfzáz 
tizenkettödik efztendejéig. lm a’ pél­
da belőle.
Trója vefzte után 3-dik efztendö- 
beu az Ólaitoknál Eneds csak a' vele
lévő
• H alik  ,
D énes,
G társán,
1
r.
r
. A ’ T ró jai 
idő u tán
• v a ló  K rt;
•lévő Trojánufok Királyjok v o lt, La- 
\ tinus engedeimével, kinek leányát Lá- 
• viniát vévé házas- tárful. A z  ipája 
holta után a’ Látinufoknak-is Fejedel­
mekké vált.
Troja után 8-dik efztendöhen , a* 
Zsidóknak Sámfon Birájok idejében, 
Xskánius Eneás fia uralkodott a’ Láti- 
nuíbkon, Attya után. *
Trója után 106-dik e'fztendöben 
’az Ötödik Látinus Király Eneas után, 
’s azzal együtt, Latinus Szilvius va- 
la. Dávidnak a Zsidók Királyjának 
idejében. Szilvius orfzáglásakor épít­
tetett Magnélia Várofa A fiában , és 
Éfefzus, Kuma az Olafzoknál, Kártá- 
go Afrikában, némeliyek fzámláláfa 
fzerént Trója vefzte után 137-ben, 
Szilviusnak 32-dikében, Dávid Király­
nak 31-dikében.
(M eg-veti Halikárnafzufi Dienes 
Szitziliai Timéusnak bizonyságát , ki 
Romának, ’s Kárthágónak €gy azon 
idöbéli épüléfeket említti az első 0- 
limpias előtt 38* efztendovel. Dión. 
Hal. L. t. p. 60.) Róma előtt Kár-' 
tágo épittését Jufztinus a’ 82. efzten- 
döbélinek írja. Jufztin. L. 18. c. 6. 
p. 316. Condita ejl (Carthago LX X XII. 
minis antequam Roma.
Trója vefzté után 346-dik efz- 
tendoben, uralkodni kezd vala Sarda-
na-
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mka Ro 
mának el 
iO Polgá 
rnattenig
Sámfon.
Askánins
idétt.
D ávid Ki 
K ártágó.
K ártágó
épülete.
Sardana-
pálus.
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napálus Afzfzirius Király akkor a’ Lá» 
tinufoknak 13-dik Királyjok Aventinus 
vala.
Trója vefzte után 432-dikben, az 
7-dik (hetedik) Olimpiásnak első efz- 
tendejeben, Of eásnak Israel 18-dik Ki- 
rályjának, negyedikeben : Akháznak Ju­
da 14-dik Királyjának 6-dikában, épít­
tetett Roma Várofa 6. eíztendÖ múl­
va Israel fogsága következett.
Roma állásának 114-dik eszten­
dejében Romai 4 -d ik  Király Anms 
Mártius; Oűia Városát ép ítté , A- 
ventinumot és Janiculumot Romá­
hoz foglalá. Akkor élt Tháles Mile- 
fms.
Romának 138-dikában Romai 5-dik 
Kir. Tarquinius Prifcus. Kapitoliumot 
építté. Ó idette élt Fittakus, Sapho, 
Soion, Es opus, Krefzus, Cyrus Kir. az 
56-dik Olimpias 1. efztendejétöl Ro­
mának 197-dikétöl fogva.
Tárkvinius Priskus idejére tétetik 
a’ Babilóniai fogság eleje.
Roma 220-dikában a’ 61-dik 0 - 
limpiás 4 - dikében kezdett Tarquimus 
Superbus uralkodni. Tzirus K. 24 di- 
kében. Amintásnak Macedóniai 9-dik 
Királynak 17-dikében.
Roma 245 - dikében első Polgár 
Meíterek Brutus, és Tarquinius Collatinusj
Róma
é p ü l e f e ,
Asikus R. 
K.
Thiles.
T á ‘k< in,
Kapiióli-
um.
Babil.foj;-
ság.
Kei é'y 
T ark v iu . 
T z m is  K .
Első Pol­
gár. JM.
I
’s helyibe hamar Valérius. ’S igy to­
vábbá.
Hali kamarán fi Dienesnek Tutzidi- 
des Iiiítoriájáról való hoízízas ítéletét, 
mellv tíz árkusra terjed , Görögből 
Deákra Ekidits András tette által. In­
ter Opp. Űionyfiii Hal. Gr. Lat. a p. 
241. izeknek íolytatáfokra Polibius- 
ra k , és Liviusnak Történetes könyvei 
hafznállvatiak. Livius nem kevés há-
lá-adáffaí tartozik Polibiusnak. ’S u- 
- gyan-is.
4 Mi fzép hafznát vette Polihius- 
'nak Livius, tefsek eme töredékekből 
•éfzre venni. Bátran ir az a’ Megaló- 
polifi Hiílórikus ( Történet-iró ) ki 
fzüntelen késérvén helyről helyre ?.z 
ifjabbik Sztzipiót, ki Kárthágót el- 
törlé , mindent tudott , a’ mi Annibál 
háborújához tartozandó; sót az Ha- 
vafokat ( Alpes ) meg-is látogatá, hogy 
látná, minemü útja volt azokoii Hán- 
nibálnak. Polybius Hiftoriarum Libr.
3. pag. 272. Qydbus de rebus nos qui- 
dem eo audacius fcribimus, quod et ab 
his didicimus, qui ea tempefiaté rebus in- 
terfuerunt, et ea loca ipfi vidimus, oh 
eam folummodo caujfam eo profedti, vt 
alpes confpicare'mur.
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r Poly- «
Dudits
A ndrás.
Liviusnak 
és Polibi. 
usnak. 
egyezicté- 
íek.
PoLYiiüs. L.3. aP. Livius. Life. 21. a 
214.. edit. Lat. pag. 44.
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Annibal-
naJtRomai
ucazila.
Annibal ) con- 
fcendere alpes coe- 
pit. Vbi (Box maxi­
ma periciüa oblata 
í'unt. Nam quamdiu 
campeítri itinere 
progreffi Carthagi- 
iiieníes fuerant, du­
ces Allo brogum cum 
bona pace traníire 
o mnes permifere ; 
partim equices ve- 
r i t i , partim praeii- 
diuin comitautium 
Galloruin. Vbi ve­
rő et illi domurn 
reuerfi 9 »et hi loca 
afpera, difliciliaque 
confcendere coepe- 
runt , congregata 
Ailobrogum multi- 
tudo ingens, opor- ; 
tuna praeoccupat 1 
loca, per quae ue- < 
ceils rio tr an lire An- I 
nibalem oportebat. 
Qui ü in valles oc- 1 
cultiores infedif- c 
lent, coorti repen- t 
te in pugnsm, ma- Í 
IP . Szak. guam
Annibal ab Dru- 
entia campeítri ma­
ximé itinere cum 
bona pace ad Al­
pes incolentium ea 
loca Gallorum per- 
uenit. . Turn . \  ex 
propinquo vifa mon- 
tiutnAtitudo, niues- 
que prope coelo im- 
mixcae, etc. terro­
réin renouarunt. £- 
rigentibusin primos, 
ag lien, cliuos, ap- 
paruerunc imminen­
tes tuniulos inliden- 
tes montani ; qui, 
li valles occultio- 
res infediffent, co­
orti in pugnain re- 
pente ingentem fu­
gám , Üragemque 
dediifent. Annibal 
confiilere figna iu- 
bet , Gallisque ad 
vifenda loca prae- 
miflis , poftquam 
omperit , tranü- 
um ea non efle, ca- 
[tra inter conlrago- 
E . fa
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liain pro fedő ftra- 
gein Cathaguiienii- 
bus dediifent. Sed 
viíi procul ab Han­
nibálé, non tarn ho- 
ilibus, quam fibi i- 
pfis obtuere. Ete- 
nim cum afpexiffec 
Anni bal oportunif- 
fima quaeque loca 
teuere barbaros,'con- 
fiftere figna juflit, 
caftrisque inter con- 
iragofos ac praeru- 
ptos faltus locatis, 
quosdam ex Gallis, 
quos fecum habe- 
, bat, ad vifenda lo­
ca , explorandam- 
que hoilium inten- 
tionern, atque o- 
mnen? adparatum , 
praemifit. Per quos 
quum comperiffet, 
hoftes interdiu tan- 
tum in his locis 
conüilere, node ve­
rő in propinquam 
Vrbem ad fua quem- 
que teda dilabi, ta­
li confilio vfus eit.
Pri-
K o N Y V.
L i v i u s.
fa omnia, praeru- 
ptaque quain ex- 
tentiilima poteil , 
valle locat. Tum 
per eosdem Gal- 
los , haud Eme 
múltúin l in g u a ,  
moribusque abhor- 
rentes, quum fe im- 
mücuiifent collo- 
quiis montanorum, 
edodus interdiu tan- 
tum obiideri faltum, 
node ad fua quem- 
que dilabi teda , 
luce prima fubiit tu- 
mulos, vt ex aper- 
to , atque interdiu 
vim per auguitias 
facturus. Die dein- 
de fi múlandó aliud, 
quam quod paraba- 
tur , confumto , 
quum eodem, quo 
conftiterant loco , 
cailra communif- 
fen t, vbi primum 
degreffos tumulis 
montanos , laxatas- 
quefenfit cuilodias, 
pluribus ignibus, 
quam
Halikäj
P o l y b i u s .
Príma luce aperte 
cum omnibus copiis 
íubiit tumulos, tain- 
quam vi interdiu 
per medios holies 
erupturus. Cum ve­
rő hoílibus adpro- 
pinquaffet , eaítra 
eo loco diiigentifii- 
me muniuit, Tűm 
vbi, príma fadia no­
de , digreiios tu- 
mulís montanos fen- 
í it , plurriinis igni- 
bus accenfis, inaio 
rém partem exerci- , 
tus ibi reliquit. I- ' 
pfe cum expeditis ' 
acerrimo quoqu-e 
milite , raptim au- i 
guílias euadit ; et t 
in iis tumulis, quos i 
holles tenuerant , ; 
confedít.
Quo , fadlo vbi j 
primuin orta luce 1 
id confpicad funt 1 
Barbari, immobiles ( 
parumper confillere. t 
Deinde videntes iu-  ^
mentorum , equi- j 
tum- £
EtNASZUSI, 6 f;
L i v i u i.
quam pro numero 
manentium, in fpe- 
ciem fadis , impe- 
dimentisque cum e- 
quite relidis, et 
maxima parte pedi- 
tum, iple cum ex- 
peditis , accerrimo 
quoque viro rap- 
tim anguÖias eua­
dit : iisque ipüs tu­
mulis , quos holles 
tenuerant , coufe- 
dit*
Jam montani ü- 
gno dato ex caftel* 
lis ad llationem fo- 
iitam conueniebant; 
quum repente con- 
fpiciunt alios arcé 
occupata fua fuper 
caput imminentes 9  
alios via trän fire 
holles. Vtraque fi­
aiul obieda res ocu- 
lis aniniisquejmmo* 
oiles pa um per eos 
iefixit: deinde vt 
:repidationemin an- 
gultiis, fuoque i- 
jfum tumultu mi- 
i 2 fee-
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tumque multitudi- 
nem in anguttiis o- 
mue agmen turba- 
r e , quid quid eis 
teiToris adiecilfentp 
fatis fore ad perni- 
ciem arbitrati, per 
iuuias rupes e diuer- 
fis locis concurrun?. 
Tűm verő non tam 
ab hoüibus , quam 
iuiquitate locorum 
Carthaginienies op- 
pugnabantur; equis 
maximé iumentis- 
que ingentem ítra- 
gem hominum ac 
rerum facientibus. 
Nam cum praeci- 
pices , ac diruptae 
vndique anguítiae 
eífent, múlta iumen- 
ta ex immenfa alti- 
tudine cum farcinis 
inftar maximae rui- 
nae deciderunt. Si- 
quidem iái aut vul- 
nerati equi, partim 
terroré, partim do­
lore vulnerum cOn- 
ílernati, iucredibi- 
lem
fceri agmen videre, 
equis maximé con- 
llernatis , quidquid 
adieciffent ipfi ter- 
roris, fatis ad per- 
niciem fore ra ti, 
peruerlis rupibus 
iuxta inuia ac de- 
uia afueti decur- 
runt. Tűm verő 
íiniul ab hoflibus, 
íimul ab iniquicate 
locorum Poeni op- 
pugwabantur ; plus- 
que inter ipfos (íi- 
bi quoque tenden- 
te , vt periculo pri- 
us euaderet) quam 
cum hoílibus certa- 
minis erat. Equi 
maximé infeftum a- 
gmen faciebant; qui 
et clamoribus diífo- 
nis, quos nemora 
etiam, repercuffae- 
que valles augebant, 
rerriti trepidabant; 
et iá i forte aut vul- 
nerati adeo coníter- 
nabantur , vt ftra- 
gem ingentem fnnul 
ho- «
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lem turbacionem in 
tanta locorum angu- 
ftia feciebant.
homiuum ac farci- 
narum omn|jr g e ­
neris facerent: mul- 
tosque túrba, quum 
prascipites , deru- 
ptaeque vtrimque 
angultiae effent, in 
imineníum altitudi- 
nis dejecit, quos- 
dam etiam armatos; 
fed ruinae maximae 
modo iumenta cum 
oneribus.
Majd tsak nem ]zárul fzóra egyez 
Livius továbbá-is Polibiujfal, Emez, hogy 
Annibál etzettel repefztette a köfzikldkat, 
nem emlétti.
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Ä  Régiségekről Petaviuslól való Tol­
dalék.
A ’ Régiségek’ visgálására térjünk vifzfza. Eleget visgáltam azokat, 
írván a’ Régi Jeles Épületekről, a' Ba­
bilóniai Toronynak , Egyiptusnak , a’ 
Görög, és Khinai épületeknek alkal­
matosságával ; de további elmélkedés 
kedvéért, méltó még ezeket éfzre 
venni Petávius Dienes Iráüból, kihez, 
kár hogy az új nyomtatáskor ide­
gen kéz ártalmas toldalékokat-is fag­
gatott.
s Petávius Semiramis Királynénak 
23-dik efztendejére helyhezteti Ábra- 
hám fzületését. Rationarii p. 9. Má- 
fok más időre.
Szitzion Orfzágnak ( Regni Sicyo- 
nii in Peloponefo non longe ab IJibmo 
Corinthiaco ) elejét Abraham idejére ve­
tik némellyek; máfok Mój lesére. Pe­
távius a’ többi közt igy fzó ll: p. 9. 
/Egyptiorum , et Sicyoniorum Origines 
fabulanm licentia. corrupit. Azokban 
fok a’ mefs. Peloponéfusnak Argos 
n e v ű  Orfzágát ínakus állítá Abrahám 
h o lta  e lő t t  h a t e f z t e n d ö v e l ,  úgymond
Petá-
Ité feü le t,
F ttáv ius.
Semitamii
Abrahám
S*ít*íon
Orízág.
Arfos
tJ ríaáj.
Petávius (p. 15.) a’ foltozója pedig 
mátokkal Mójles idejére hallaíztya 
azt-is. Talán ez a’ fzó ínakus Feni- 
tziából erede; holott a’ Fenitziufok 
magokat Enakim fiainak mondák, ’s 
Elejékről hatalmas nagy dolgokat be- 
fzélietcek.
’£> ugyan-is a Fénitziufok, a- 
vagy Kananéufok Jofuetöl ki-veret­
vén , Görög Orfzagba-is el-hatottak; 
’s ők vezeték oda a’ tudományokat, 
és meíterségeket. Azomban a’ Görö­
gök nem tudván okát adni fok féle 
eredetöknek, mésével fegítték mago­
kat , a világ nagy ártalmára, a’ mint 
Halikárnáífusból-is éfzre vettük.
Jófue halála előtt való idő táján 
a* Trójai Orfzágat Dárdanus építté. 
Vefzedelme Ur. Születéfe előtt U84« 
ben =  ezer fzáz nyoltzvan negyedik­
ben efett, midőn a’ Zsidóknál Jair 
vala Biró. Petav. Ration, p. 51. Cla- 
des ijia (Trojana) ccrtiffime indáit in 
mm annum, qui ejt Periodi Juiianae 
3530. ante thrift, 1184» fab Jaire tíebr, 
Judice.
Midőn Jánus Olafz Orfzágban u- 
ralkodnék, Jupitertől tulajdon fiától 
Száturnus ki-verettetvén, Olafz Or- 
fzágba érkezett; Jánus uralkodáfa ele­
je Ur. előtt 1330-dik efztendöre eíik. 
Indidemque conftat, quanta fit vetuftas 
E 4 gén-
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Ínakut
Énakim ,
A ’ Feni*
tziufok
G örög
O rfzág­
ban.
T r
épűléfe.
Jánu».
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’ gentilium deorum. Petav. Rat. p. 52. 
■ ’S ebből nyilván való, mi régiek a’ 
pogány bálvány Illenek.
M ert, holott Száturnus Jánuffal 
é lt, Krifztus Születőié előtt mintegy 
1330. efztendövel, Jupiter nem fok­
kal elébb fzületvén, Aodtiak Israel Bi- 
rájának Uraságakor jött a’ világra. 
Petav. ibid.
Homéruít Petávius a’ Trójai há­
ború után való 168-dik , Urunk előtt 
mintegy i o g o  =  ezerdik efztendőre 
helyhezteti, Salamonunk Zsidó Király­
nak idejére. Noha abban minden író 
(meg-vallva Petávius) meg - nem e- 
gyez. Hefziodus azon idő tá ii; noha 
ki ellébbinek, ki utóbbinak állittya. 
Pet. Rat. p. 59. Eine ( Homero ) tem­
pore,, et ingenio , famaque fuppar Hefio- 
dus vixit .'. JEqualem fuiffe, ex JrBa­
ri ortu, quem Poéta ifle defcribit, eru- 
diti artis illius colligunt. (Laudatbic Lon- 
gomontan. Petav.) Hárduinus, kit kár 
mindenbe gyalázni , Hefióduji idöffebb- 
nek tefzi, Ásónak Juda Királyjának 27- 
dikére Urunk előtt 929-re állittya He- 
fiódufl ; Homéruji pedig utóbb , azon 
Áfa Királynak 40-dikére Urunk előtt 
916-ra, Akábnak Israel Királyjának 3- 
dikára; Pliniustól kérvén bizonyságot. 
De Pliniusból nem tanulunk máit, ha­
nem hogy előtte mintegy ezer efzten­
dövel
A ’ G író g  
bálványok 
eredetinek 
ideje.
n c m é ru s .
Hefiódns,
dövel élt miad amaz mind emez.
Plin. L. 14. Séd. 1. Ante millió anno- 
rum, míer principia liter arum , Hefiodo 
praecepta agricolis pandere orfo. idem 
L. 7. Séd. 16. zfote prope mii­
le vates ille Homerus. Hard, in ChronoL 
p. 538. bcribebat Plinius anno jChri- 
Üi 77.
A’ Trója Várofi vefzedelem előtt 
egynéhány efztendövel Thebét Görög 
Váróit Alkméoti meg-gyözé. A’ Vi­
tézék onnét Tiréíiáft el-ragadák; ki 
az úton meg-hóit. Mánto, máskép 
Dáfne uevü leányát azon Vitézek Del- 
fibe igazitták , ’s az o t t , úgymond 
Diodorus a’ 4-ben , jövendölő verfe- 
ket i r t , mellyenből Homerus nem ke- 
vefet ízedegett-ki. Petav. R. p. 49. 
De ez tsak Diodórus mondára.
Kdrtágo épülésének idejét Petá- 
vius Salamon Temploma épüléfe után 
való t44-dik efztemlöre állittya, Tró­
ja Vefzedelmenek 318-kára Urunk e- 
lött 863 - ra. És Virgiliuít hibásnak 
mutattya. Rat. p. 76. Minime itaque 
confcntanea éji Virgilii ratio , qui aequa- 
lem JEneae Didonem ftatuit, quam tre- 
centis fere armis poftea vixiffe, conftat 
inter Annales♦ Quamquam enim Cartha- 
ginis conditum ante expugnatum Ilium 
quidam ex Antiquis adfcripferint, non ii 
tarnen auáoxem illius fuifje Didonem ar- 
E 5  bitrati
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T ébe.
Tircfiás.
M ánto.
\
K ártág6.
bitrati funt Pygmalionis fororem. Azt 
meg-engedi Petav. a-dik Üzakafz. p. 
ló t .  Hogy Kártagónak Botsra, avagy 
Birfa nevű Vára elébb épült , ’s 21. 
efztendövel utóbb Cartbada. avagy Kar­
thágó maga.
Az Olimpiai efztendöknek elejét 
Urunk előtt 776-dikra határozza Pe- 
tavius, Harduin. 12-vel elöbre.
A’ nevezetes hét Böltsek idejek 
előtt élt Arkhilokus Poéta; mintegy 
vélek Stéíikhorus, Álkman, AItzéus, 
Theognis, Hipponax; 's a’ többi Bul- 
tselkedök k ö z t, Epimenides/ Siriai 
Feretzides ’s a71.
Sok írónak ismerete i* Pelopo- 
. néfuü háborúnak idejétől függ. Arról 
fő képpen Thutzidides ira. Forrott 
az a’ háború az Athénasbéliek és Pe- 
loponéfus Urai közt , Longimanus ne­
vű Artákserksesnek 34-dik efztendejé- 
töl fogva, 27. efztendeig; az az kez­
detétől fogva az 28-diknak el éjéig. 
Kezdete Urunk előtt való 431-dik efz­
tendovel, a’ 87-dik Olimpiásnak első­
jével egyez. Pet. Rat. p. 134. Az a- 
latt vefzték-el az Athénabéliek Szitzi- 
liát. Abbau az háborúban forgott Pe- 
rikles, Altzibiades.
Dárius Hiftápfis, más néven As- 
vérus, Váfztinak, avagy Atofzfzának, 
és Efzternek Ura (kiről méltó Katona
Kró- ,
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Olimpiai
kezdet.
Régi kol 
teniény*. 
fék.
Peloponé 
lufi hábo­
rú,
Longima-
nus,
Dárius,
Asvérus,
Krónikáját meg-tekénteni p. 32.) Ma- 
rath ónnál a’ Görögöktől meg-veretvén
2. fzáz ezeret veíztett. Vil. T. 3514.-dik: 
efztendejében. Petav. p. 117, ita-. an­
no 3. Olymp. 72. Per. Jul. 4224. ad 
Mavathona pugnatum eft, ( Nß. Reges 
Roma exacii an. 4. Olymp. 67.)
Dárius Hiß. után íia Xerxes or- 
fzáglott Világ Teremt. 3519-tÖl fogva 
Thennopiláknál Spártai Leónidástól 
meg - gyözetett : Athenáft el - égeté. 
Vele a’ fia Artaxerxes Longimanus V. 
Teremt. 3531-töl fogva uralkodott. 
Hogy a’ mit fzana-fzént tevénk, aka- 
dékra ne talállyon lenni; int a’ Per- 
fiai Királyok következefe. Az <01 im. 
60. efztendönek 4-dikében. 1. Cyrus 
(T zirus) V. Teremtésének 3468-ban 
2-dik Cambyfes. g-dik Sinerdis. 4.-dik 
Dárius Hiftafpis. 5-dik Xerxes. 6-dik 
Artaxerx. Longiman. 7 -dik Xerxes. 
(2-dik) %-dik Szogdiánus. 9-dik Dá­
rius Ochus. 10-dik Világ Tér. 3620- 
dikától fogva Artaxerxes Alnemon. I l ­
dik Artaxerxes Ochüs. 12-dik Arfes. 
13-dik V. T. 3668-tól fogva Dárius 
Codománnus, kit V. T. 3674-ben Eu- 
fratefen , és Tigrifen-tul Arbélánal 
IN agy Sándor talpig győzött, mellyben 
Dárius meg-is hóit.
Az 60-dik Olimpiástól , és Tzi- 
rusnak Babilóniai Urasága elejétől fog­
va
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Xerxe».
A’ Perfiaí 
K irályok 
di Ren.
va Dárius holtáig, és Xerxes elejéig 
nevezetes költeinéuyefek ( Poéták) a’ 
Görögöknél ezek voltak : Simonides 
( Ceus Lyricus. ) Anacreon , Éscbilus 
(^Bfchylus) ki Marathónnál vitézke­
d e tt- is . A’ ßöltselködök közt azon 
idejű Xenófanes , Pithágorás. ’s a’ t. 
Petav. Rat. p. 121.
A’ Persáknak Görög háborujok , 
és a’ Peloponéfuíi ütközetek idejek 
közt nagy nevű tudósók , a’ Böltsel- 
kedök közt Demákritus, ki Szokrates- 
nél efztendövel idősb volt. Szület­
vén 77. Olimpias 3-dikában. Meto 
az Tsillag-nézők közé tartozandó. 
A’ Poéták közt Pindarus Xerxesnek 
Görög OiTzági járáfakor 40. efztendös 
vo lt, 65. Olimpiásban ízületett. Só- 
fokles, ki Efchiiusnál 17. efztendövel 
ifjabb. Petav. Rat. p. 133.
A’ Peloponéfuíi háborúnak kez­
detekor Hellanikus (Történet-író) hat­
van öt efztendö# v o lt; Heródotus Öt- 
ven-három : Thutzidides negyven. Isó- 
Jkrates 86. Olimpiásbau fzületett, a’ Pe- 
loponefufi háború előtt öt efztendö­
vel. Tanitvánnya vólt Tbeópompus 
( Hiftoricus. ) Azon idő táji Ariítóía- 
nes, Eúpolis, Krátinus.
Ezeket nem találni-fel Daude, és 
Katona Kronikájokban; a többit bő­
ven.
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A’ 1
ÉscKilus.
Pűhágotáí
Bőltselkc-
díik.
Pindarus,
Heródotus
T utzid ides
A’ miket Petávius az idő Rendről, 
kerék fzárookról (de Periodis) és ne 
vezet fzerént a’ Juliánus nevű Perió­
dusról elé-ád ( Tom. 2. Ratio" arii p. 
í r . )  fel-találtatik Katona Ur Króniká­
jában fzépen a’ 10-dik levéltől fogva; 
és Danáé* első Szakafzfzában a’ 10 
dik laptól fogva, egyéb oda való tu~ 
doüttáfokkal egyetemben. Itt azok 
az okok-is elé-fzámláltatnak, mellyek- 
de nézve a’ Julianus nevű Perioduft 
némellyek óltsállyák , ’s bafzomalan- 
nak áilittyák. p. 12. Ft e dm áiffimu- 
lemus Penoáos, imo etiam 'Juiianam a 
Saiiano inter entia fuperflua numerari; 
cnte fua incommoda habet haec 1 erio' 
dús, etc.
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A Romai régi Szoidfokrói bévséges tudosítáft ada Grévius , Gronov, 
lvpfius", Kantélíűs, ( hogy má fokát 
ne említsek :) tettem én-is azokról ele- 
gec elé mind a’ Régi Jeles Épületek­
ről Írván, mind ezen Könyv-házban 
Halikarnáfzfzuíl;, es egyéb írót emle­
getvén; de holott oily moll az Híva-
ta-
Idö-Renii.
A’ Juliá. 
nus nevű 
P eriodus- 
ról.
KcízüTef.
talom , hogy az illyenekre eralékeze- j 
temet ismét vifzfza kell fzóllittanom; j 
noha azokon fiatal koromban eleget ■ 
motoztam, imé Niepoort Summája a’ f 
Romai Régiségekről a’ Nagy-Szómba- ] 
ti nyomtatás‘fzerént.
'Rómulus a Szabinus néppel öfz- 
* ve óllitván Romai tulajdon népét, a’ í 
Polgárokat Quirites néven hivattatta a’ j 
Szábinufokuak Cur nevii Várofokró'l; ; 
vagy leg - alább azért: mert ez a’ 
Cur fzó dárdának a’ neve lévén ; e- 
r o t , ’s nevezet fzerént Romai erőt 
jelent.
A’ Romai Birtokot azon első Ki­
rály három felé ofztá : az Elsőt a’ • 
Templomi fzolgálatra: a’ 2-kát a’ Várofi 
közös fzükségre : az 3-dikat a’ Polgá­
rok jövedelmire. Ezen jövedelmii kő- ' 
zönség három Nemre ofztatott. (in trés 
Tribus) Neveik: Rhamnefium, Tatienfi- . 
um, Luc erűm. Idő jártával a’ Nemek 
meg-fzaporodtak; ’s némeilyek Váro­
fi, némellyek pedig parafzt Nemeknek ■ 
mondottak. Tribus Vrbanae. Tribus 
Rufiicae. A’ fo emberek végtére a’ Pa­
rafzt iiembe tétettek: és igy hetste- 
lenség volt a’ Váró fiba által-tétetni, 
pag. 9. A’ Parafzt nemzet-is egyné­
hány féle volt? ( Romilia, Fabia etc. 
Nomen tribus additum faepe Infcriptioni- 
bus, vt C. Septimus T. F. Quirina.)
Húr- <
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Ömirites
\
T ribu* 
Nem,
Harmintzra fzaporodtak a’ Romai 
Nemek; ’s valamelyikbe bé-vólt ír­
va Romai mindenik Polgár, akár hol 
volna lakáfa. Romulus a Nemeket 
tíz Kúriákra ofztá; utóbb ez a’ fzám- 
is 30-ra méné. Nevek talán az áldo­
zati gondtól került ( a curando facra,) 
mert vólt mindeniknek Templomi kü­
lönös fzolgálattya. Hafonlók voltak 
az ö inódjok fzerént a’ moftani Plébá-» 
niákhoz. Fö-Tffztek: Curio Maximus.
A’ Romaiakat Romulus három 
Rendüekké tette. Az 1. a’ Pátritziu-? 
foké: A’ 2. a’ Lovafoké. 3. a’ Népe, 
— Patritii, Equites , Populus. A’ Pá- 
tritziuíbk az idüffebb, gazdagabb , ’s 
nevezetesbb emberekből állottok, ds e- 
zekböl fzá z  íö ember válafztatott# a 
Tanátsbéli Uraságra. Nevek: Patres , 
Senatores =  Atyák, Tanátsbéliek. Tar- 
kvinius Priskus K. idejéig már 300-ra 
fzaporodtak j ’s a’ Népből nevezet fze­
rént 100-at állított Tárkvinius. fa- 
ftio baud dubia Regis, cuius beneficio in 
Senatum xenerant. Liui. 35. De ezek 
alább valók voltának. Senator es minő- 
rum gentium a’ többi: maiorum gentium, 
Kevely Tarkvinius a’ Senatorokat ki- 
pufztitá: Valerius Poplicola a’ Neme- 
fek rendiből a’ fzamat helyre hozá. 
Ezeknek a’ nevek: Patres confcripti 5 
melly nevezet máfokra-is ragada.
Idő
Romai SzozásoK. 79
30 Nem
50. C uria
' C u rio  Mt
Patritiu f
Oques
Keine?
P opu lus.
Senatusw 
P, C .
8o
Idö-jártával a’ Tanátsbéliek Száma 
még nagyobbra Szaporodott. Gyulá­
nak , még nem Tsáfzárnak idejében 
ezerre ment a* Szám* vt Triumuiromm 
poteftas magis firmaretur, Augufztus 
Tsáfzár hat SzázSa fzállította az otrom­
ba fokaságot.
A’ Tanátsba való fzemélyeket elö- 
fzör Rómulus íievezé; és a’ többi Ki­
rályok ; azután a’ Polgár-Mefterek ; ’s 
noha egykor a’ végre Diktátor-is állít­
tatott a Kánnai vefzedelem után; de 
jobbára a’ Cenforok dolga voltba’ vá­
lasztás. A’ Tsáízárok három Úri em­
bert rendeltek a' Tanácsbéli Urak vá- 
lafztására. A’ kinek a’nevét elöfzör ki­
kiáltó a’ válafztó Cenfor, az a’ Tanács­
béliek feje vala. Princeps Senatus. De 
az Hatalomnak a’ nevezete nem volt; 
noha azt a’ Fejedelmek is fel-vállalták. 
Minden luftrum , avagy Romai (zárn­
ád ás idejekor ki-fzájlithattá a’ Cenfor 
a’ rofz embert a’ Tanátsbéli Uraság­
ból; de azért betstelénné az ollyan em­
ber nem vált. Nulla adfcripta nota> 
Senatu motus hahebatur. Cicero var. 
locis.
Jobbára a’ Nemefek közül volt 
fzokás válafztani. Equeftris ordo férni- 
minarium Senatus Livius. L. 43. Leg­
alább 30, vagy 20 ezer taller jöve­
delmű élemetes, és már Tifztben for­
gott
CCXCI. Könyv.
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gott embernek kell vaia lenni a le- 
jendo Tanátsbéli Urnák. Spefiabatur 
genus , or do, cenfus , cet as, magiflratus. 
NémeÚy Tilztek bé-mehettek a Tanács­
b a , noha valóságos tagjai nem vol­
tak; de juffok nem volt a’ végezésre. 
Séd, vt pedibus irent in aliorum fenten- 
tiam , difii pcdarii. Gell. 3. et Cicero 
in Verr. 2. noha Gellius itt egyben 
külömböz.
A’ Tanátsos Ur ruhája 1. Szélyes 
piros perémmel jeleskedett, tunica la- 
ticlauia purpurea. 2. fekete tzipello, 
melly közép ízárig ért. 3. fél hóidhoz, 
vagy C. betűhöz hafonló jel a’ tzipel- 
lön. Az fzázat jelentett; mintha mon­
danád. Száz közül való : mert an- 
nyon vóltanak elejintén a’ Tanátsiak.
4. Azoké volt a’ mulató helyeken az 
első rend. In orcheflra =  prope po­
dium.
Öfzve parancsolhatták a’ Tanátsot 
a’ Királyok, Polgár-Mefterek , Fö-Bi- 
rák (Protores) a’ nép védelmező fejei 
Tribuni pl. ’s a’ t. A’ Gyűlés hely* a* 
Templom volt, meily a’ Madár-nézök- 
tol lel - fZenteltetetc ab auguribus con- 
fecratus locus. Vefztának temploma a* 
öiadár-nézőktől fel-nem fzenteltetett: 
hogy oda Tanács ne gyüjtefsék, a’ 
hol a Szüzek laknak. Ha tsak orfzá- 
gos Gyüléfe nem vólt a’ Városnak, a* 
IF . Szak. F ízük-
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fzükségben mindennap öfzve ülhettek, 
’s öfzve ültek leg-alább háromfzor egy 
hónapban ( nifi dies comitiales eJJ'ent, az 
az: ha orfzágos gyűlés az nap nem 
efett) Senatus Confultum: az az Taná- 
tsos végezés nem tétethetett, ha ele­
gendő ízámmal jelen nem voltak a’ 
Tanátsiak. Sulla ideje előtt fzáz olly 
Úri ember arra elegendő volt. Au­
gustus 4. fzázat kivánt; de meg-vál­
toztatta. A’ ki akadekot akart a’ vé- 
gezésben tenni, illy fzókkal é lt: nume- 
ra fenatum. Nem elegendő a’ fzám; 
Számláld, ha nem hifzed.
:s A’ Tanáts gyűjtő T ifzt, a’ Curia 
előtt ( az-is Templomos volt) a’ Ta­
náts-ház előtt áldozatot te tt; ’s úgy 
ment-bé. Néha esküvéffel kellett az 
Uraknak meg-bizonyittani a’ végezésre 
ki-mondott Ítéleteket, dliquando iurati 
Senator es dicebant fententiam. Liv. A’ 
ki-mondott Ítélet után, a’ Tanáts-ház 
bizonyos réfzére hordá magát a’ Ta- 
uátsos Ur. It a S. Confultum erat per
difceffionem alii fequuti, pedibus iuere in 
fententiam. V. Plin. ep. 8»
A’ Polgár-Mefter meg-tilthatta né- 
melly dolgoknak a’ Tanáts eleibe való 
mozdítását; ne quid fe in inuito ad Se- 
natum referreiur. De abban nem pa- 
rantsolhatott a’ nép Védelmezöjinek 
Tribunis plebi:* Ha valaki több dolog­
ról
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ról tett a * Tanácsban tudosítáft , min- 
denik azt mondhatta néki: Diuide; 
tégy mindenikröl különös tudosítáft, 
ítéletet. ( Cicer. famil. Seneca ) .Nagy 
meíterséggel éltek némellyek : hogy 
ketté ne ieheílen a’ tudosítáft fZakafo- 
tani. így néha el-folyt az idő , ’s 
akadékot tettek. Hoc erat diem dicen- 
do eximere vei confurnéré, vei tollere. 
Cicero var. locis. Mert tiz óra ir­
tán új tudosítáft nem lehet vala ten­
ni : noua relatio non poterat fieri. ( Se­
neca 0  ’s nap-nyűgött után ízabad nem 
volt Tanátsi vegezéft tenni. Senatus 
Confultum. ( Cicero Philipp. 3 .) Ki-ki 
álva monaá az Ítéletet. Néha ha vé­
gező Ítéletre Senatus Confultumra nem 
mehettek, leg-alább Senatus auftoritas 
a’ Tanáts méltóságos fzava tétetett- 
e lé , perfcribebatur. A’ végezesre a’ ne­
veket az Urak fel-irák. Az a’ Tár­
házba tétetett. ín adem Cereris•, ara- 
rium, tabularium. Az el-erefztetés igy 
volt: Non amplius vos mór amur P. C 
Tsak a’ Ti&cek válafztáfa, törvény 
tevés, és az háború vagy békefség 
végett nem lehetett tudosítáft tenni a’ 
Tauátsban ; egyéb dolog oda való 
volt; de a’ Tsáfzárok ezeket-is a’ 
nép jufsától a' Tanátsra áltál-tevék.
Száz ifjú legényt válafztott min- 
denik nemből Romulus, és igy öfzve-^ 
F 4 sé-
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ségefen három fzázat tulajdon teile 
Őrzésére ; és hogy lovon vitézkedje­
nek. Ezek neveik elöfzör Celeres, 
gyorfak ; azután Equites, Lovafok. A’ 
fzámok a’ Királyok idejekor ezer 
nyoltz-fzázra ment: azután a’ Cenforok 
(az Erkölts-birák) azon fzámba tehet­
tek máfokat-is ; noha nein vitézked­
tek. És igy nem minden Patritzius 
volt e’ féle Lovas nemes ; hanem a’ 
kinek lovat ajándékozott a’ Cenfor. 
Vóltak, kik magányos költséggel fzer- 
zett lovakon vitézkedtek. Mintegy * 
18. efztendösnek kellett lenni, és bi­
zonyos jó értékű legénynek, a’ ki a- 
zon Rendre válafztatott. Ccnfus 400. 
HS. florente Republica.
Jelei 1. Az adott ló: equus pu- 
blicus. 2. Arany gyűrű. 3. Kés kény • 
prém. Auguftus claims. Szemre lépni 
hetstelenség volt mind a’ Tanátsinak, 
mind a’ Lovas Nemeteknek tulajdon 
jelei nélkül. 4» A’ lá tó , mulató he­
lyeken a’ nékik rendelt 14. pádon ■ 
ültek. In quatuordecim gradibus pro- 
ximc iunSHs Orcbeftra. Horat. Sueto­
nius.
A’ Lovas Nemefek 1. Vetézked- 
tek. 2. Birák vóltak. 3. Bizonyos 
tárfaságokba álván öfzve, áréndáskod- 
tak , kereskedtek. Hi Scripturarii, Pu­
blic ani .*. Florem Equitum Rom. publica-
no~ *
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norum ordine contineri ait Cic. pro Plan- 
cio. Méltóságos voltok miudjárt a’ 
Tanátsiak után való vó lt; ezekből vá- 
lafztattak amazok. Senatus Semina- 
rium: Minor ordo. Splendor.
Minden efztendoben Julius kö­
zép táján az külső Várofi Honor vagy 
Betsület Tempiomából bé - lovagoltak 
a’ Kapitoliumban. Gyönyörű betsü­
let volt ez az Annua transueclio: fzép 
ruhába Öltözvén , mellynek a’ neve 
toga palmata, vei trabea , fel-ültek a* 
ló ra ; fejekre olaj fa ágból kofzorút 
tettek (coronam oleaginam) ’s kezekben 
tárták azokat a’ ízép ajándékokat, 
mellyeket a’ fÖ TifzttÖl a’ vitézke­
déskor nyertének. Ornamenta militaria 
virtuti data ab Imp. Ez minden efz- 
tendöben véghez méné. Minden ötö­
dik efztendoben pedig muftrájok vólt. 
Le-ült in fella curuli hintó-fzékben az 
erköltsi bíró , Cenfor a' Kapitolium e- 
lött. A* lovas nemes le-fzálván a* 
lóról eleibe ment lovával együtt. Ha 
rofz életűnek találtatott akkor , vagy 
hogy jövedelmit el - fetséllette , vagy 
ha lovát rofzfzúl tartá , ki-fzállítta- 
to tt a’ nemes rendből, lovát el-adatta 
véle. Hoc erat iuberi equum vendere, 
impolitice vei incurice notari, ordine equc- 
ftri moueri. (Livi. Cic. Halicarn. etc.) 
Ha tetízett a’ Lovas, el-vihette a’ lo- 
F 3 v á t:
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v á t: equum traducere iubebatur. Akkor 
el-olvasá az fcrkoltsös-biró a’ Lova- 
fok neveiket; ’s a kit elöfzör neve­
zett, az ifjúság fö emberének nevez­
tetett. Princepi Juuentutis, A’ Tsá- 
fzárok idétt az a titulus a’ Biroda­
lom öroköfséjé lett. A’ lovafok ifjak 
mind nem voltak. Agrippa , Attikus 
koztok meg-venhedett. Az ifjak ide­
je a’ Rómaiaknál 45. efztendös koro­
kig tart vala. Seipjum adolefcentem vo- 
cat, Cicero Philip. 2. cum iám effet Conful.
Plebs, populus, nép. Így nevez­
tetett a’ fém nem Tanátsi, fém nem 
’Lovas nemefségü; de változtatáffal. 
Hogy a’ többit ne emlétsem. a’ Ro­
maiaknál nemes Rend volt. 1. a’ Pa- 
tritzius rend: ide valók, a’ kik noha 
Tiiztet -nem vifeltek , de régi Ró­
mai fö rendből eredtek. 2. Ä  \epes 
rend: a’ mellynek juffa volt a’ ké­
pek ki - tevéséhez. Jus imaginum 
habebant. Ezek voltának, kik vagy 
magok vifeltek hintós fzékii tifztsé- 
ge t, Magiftratum curulem, vagy az E- 
lejik. A’ kepek viafzbol mellyig- va­
lók : almáriomban tartattak , innepen 
ki-nyittattak. Némellyek a’ Pátritzius 
rendből a nép rendibe áltál-mentek: 
hogy (Tribunufokká) nép-védelmezők­
ké tétetvén, ellenségeket amott oílro- 
molhatnák. A’ kik valahonnét Romai
Vá-
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Városbéliségre emeltettek; nem a’ Pá- 
tritzius, hanem a’ köz nép fzámába 
Írattak. A’ kinek párcfogáfa fegitett a’ 
Vároíi illy betsületre valakit , annak 
a’ nevét maga vezeték nevévé tette. Idő­
vel az Urak Tifztsegei • közikbe való 
házafodás, Polgár-mefterség, ’s több a’ 
fele a’ népnek jufsára-is által-tétetett.
Hogy a’ nép , ’s az Urak közt 
közös kotelefség lenne , ( nexus) Ro­
mulus törvénnyé fzerent, mindenik 
köz ember az Urakból Pátrónuft vá- 
lafztott magának. Ez annak Clienfc 
vala. A’ Patrónus ezt törvénykedéf- 
fe l , ’s tellyes atyai gondal, íegitté. 
Egéfz nemzetek-is vöttek oíztán Ro­
mában illy Pátrónufokat. A’ Szikulu- 
fok a’ Martzeilufok pártfogáfa alatt 
éltek ’s a’ t.
Szabad volt a’ néphez apellálni, 
provocare, ügyét mozdittani a’ káros­
nak ; még a’ Király elöl - is. A’ fe- 
nyéték vefzfzökét a’ nép előtt meg­
kel lett hajtani. Submittere fafces, Vnde 
conjiat maieftatem penes populum fuijj'e.
A’ Gyűlés az egéfz népnek Gyű- , 
l#kezete volt bizonyos végezesre. c 
Ad ferendum fuffragium. A’ piatz bi­
zonyos helye, a hová néha gyűlés­
re ment a’ nép, Comitium nevet vi- 
felt. Azomban a’ Tifzt válafztásra 
való Gyűlés Márs mezein efett min- 
F 4 den-
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denkor: más féle okok a’ Kapitolium- 
ba-is hajták a’ Gyüléft. A’ Gyűlés­
nek olly fzabad napnak kell vala len­
ni , hogy az nap a’ néppel bánni le­
hetett legyen. Dies Comitiales , qui- 
bus cum populo agere Iktat.
Comitia Curiata Fára fzerént. Ha 
16. Fára m egegyezett; vége volt a’ 
Gyűlésnek : holott 30. volt a’ Fárák 
fzáma. A’ helye Comitium : az e éji 
aujpicium vala ; veghez nem mehetett 
a Ianáts hire nélkül, fine auBorita- 
te Patrum 5 feu üenatus. Oka az 
v ó L , hogy némelly Törvények te- 
teílenekj vagy némelly Papok valaíz- 
taííanak s a’ t.
Comitia Centuriata. A’ forok Szá­
zadjai fzerént végező Gyűlés. Cum 
popuíus per Claffium Centurias ferebat 
fuffragiet. Clafijis =  for a’ Cenfusból 
ercels. k meg.
Cenfus =  fzámazás nem egyéb, 
hanem az egéfz n pnek fzámba ízedé- 
f e , és jövedelminek ki-tudáfa, enume- 
ratio cum ceflimatione facultatum. Ser- 
virns Tuliius Király rendelefe lzerént, 
hogy minden ember vallya-meg ma­
gának ’s az hozzá tartozaiidók nevét, 
jövedelmivel együtt. A’ki hazud eb­
ben , vefzfzöztefsék-meg ’s vefzfze-e 1 
mindenét. Bona publicentur. A’ jöve­
delem nagyobb vagy kifíebb volta fze­
rént,
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rent, hat fórra in Jex Clafifes ofztatott 
a’ Város; mindenik for, bizonyos fzá- 
zadra, in Centurias. Az első Clajjis 
vagy for leg-eröifebb , tehetofebb, 
vala, ’s a’ végezéskor, vitézkedes- 
kor , fegyverrel , mivel jeleskedő. 
Az ötödik fórban Proletarii, capite 
cenfij azok voltak, kiknek femmiek fe 
volt. Proletarius fermo — vilis apud Plaut, 
A’ fzámazás oka az volt, hogy a’ 
végezeskor minden erő a’ gazdagab­
baknál légyen. Ezeknek a’ Századjok. 
fzáz vo lt, a’ többieké kilentzven há­
rom. Cumin Comiiis Centuriaiis fingu- 
larum Centuriarum fingnia valerent fiuf- 
fragia, reliqui aduerfus borúm fujfragia 
nil poterant. A’ 2-dik ok az v o lt: 
hogy az adó terhe a’ gazdagabbakra 
efsék: holott nem fej fzámra pufztán, 
hanem jövedelem fzerént vettetett-ki 
az adózás. Pro ratione Ccnfus tributum 
pendebatur. 3-dik ok: hogy a’ gazda­
gabbak vifellyék a’ vitézkedés terhét- 
is : m ert, holott kevefebben voltak 
a’ többinél, ’s még-is több fzázadra 
voltak ofztva a’ többinél, örökké vi­
tézkedtek ; ’s igy hivebb Katonák 
voltak ; Cum áitiorum magis interfit 
faluam Rempublicam ejje.
Azon Tullius fzerzé a’ luftru- 
m ot-is. Minden ötödik efztendöben 
öfzve ízedé a’ Cenfor az arendából 
F 5 adan-
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adandó pénzt. A hiendő, quia veSii- 
galia a publicanis luebantur :— folveban- 
tur vei a luftrahdo, quod Tullius R. po- 
pulum fu e , o-ue, taitro maÜatis lufira- i 
rit. Luftrum =  5 aam. Olimpias — 4. 
Akkor az egéfz Varofi nép fzáma 
fummába fzedetett. Az első luftruin- 
koi* a’ Várpíi emberek fzáina nyoltz- 
van ezernek találtatott lenni.
A’ fzázas Gyűlés Comitiorum Cen- ■ 
tunatoYum oka három. 1. Hogy fö j 
TiCztek válafztaffanak. Confutes, Pro­
tores, Cenfores, / t e  Jacrorum. Az igy t 
válafztott fzemélyek a’ jövendő efz- 
tendö fzámára defignati =  válafztattak 
voltak. 2. Némelly Törvények ict-is 
j tétettek. 3. Itelet tétetett a’ közön­
ség Váró fi ellensege ellen. Judicium 
perduellionis. Pcrduellis — hoftilis in Rem- 
publicam animi. Hlyen volt a’ ki Ki­
rályságra vágyódott: vagy a ki Vá­
rói! embert fzolga módra meg-ölt. 
Maieftatis crimen; méltóság ellen való 
vétek amattol kiilombözvén, az volt, 
midőn a’ táborban támadás indíttatott, 
vagy midőn valaki a’ fö Tifztnek el­
lene állott. Öfzve hivhatta ezt a’ 
ízázos Gyüléít a’ f ö  T ifz t, Polgár- 
M eíler, Di<äator ’s a’ t.
Nem minden, a’ ki Várofi juffal 
birt, birt egyetemben illy Gy'úlésbéli 
végező fzóval. Gynla törvénnyé ezt
a’
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a’ juft Olafz minden Városra terjefz- 
té. Pleno iure dues Romani, qui jus 
fujfragii babebant*
Tizen hét nap ala tt, az az : há­
rom vásárkor, per trinundinum ki-hirde- 
tetett a’ Gyűlés lejendö napja: hogy 
a’ kik Romában nem voltának, elé-jö^ 
heffenek. Ha Törvény - tevésre ké- 
fzültek, annak a’ tulajdonát-is meg» 
jelenték: hogy reá, vagy ellene ké- 
fzülhefferiek; ’s előre ékes befzéddel 
érette vagy ellene kéfzíttettek-is az 
halgatók. A’ Gyűlés előtt madár-né­
zés aufpicium-is volt. A’ néző Augur, 
ha nemelly jel nem tetfzett, a’ napot 
el-hallafzthatta , mondván: alio dk* 
A’ Várofon kivül Mars mezein a’ nép 
f egy vereffen, vagy (utób) a’ ki-állí­
tott tábor e lő tt, úgy hogy Jániku- 
. lum hegyén ki - tett Záfzló alatt a’ 
fegyveretek Őr-állásban legyenek ; a* 
többi nép fegyver nélkül ölzve gyüle. 
Ha valakit a’ nyavalya ki-tört, vagy 
a’ nép védelmezője , tilalmazta a* 
Gyülért, mondván veto, vagy ha égi 
háború kerekedett, el-ofzlott a’ Gyű­
lés , de a’ válafztott Tifzteknek az 
nem ártott. Jam creati vitiofi non red- 
debantur.
A’ ki Tifztséget kértek tündöklő 
fejér öltözetben elé-jÖttek. Candidate 
\o lta k  az illyeneknek Pátronuii ; in-
tojá
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toji ~  nomenclatores , a’ kiktől meg­
tudták a’ Vároiiak neveiket: Ofztóji 
kik által azokra pénzt ofztottak. ( De 
az gyakran titkos vólt) A’ Vároiiak 
kezeiket-is ölelgeték, prenfabant.
Az Elöl- Járók a’ néptől kötél 
vonáffal , cs hidatskával valának el­
választva Adatott a’ népnek ’s ofz- 
tatott olly tábla, mellyre a’ Tifzt-ké- 
rok neveik valának Írva. • ’S igy kön­
nyű vólt fzó nélkül-is végezélt nyúj­
tani. Ha Törvény-tevés v ó lt, ’s az 
nem tetfzett, be-adá a’ Várofi ember 
azt a’ táblátskát, mellyen A. vólt =  
antiquo. nem tetfzik; ha tetfzett; a- 
mazt, mellyen U. R. vala — úti ro- 
gas, a’ mint kívánod; nem általlom. 
Hinc formula-. Coff. populum iure rogaue- 
vunt, populusque iure fciuit. A’ vét­
keit ha kárhoztató valaki, a táblát 
C. betűvel adá - bé. C =  Condemno ; 
ha nem; A . betűvel == abfoluo, punk- 
tumos táblákká! is éltek. A’ Száza­
dok rendre jö vének-elé. Az első
fzázad neve — prcerogatiua. Tiberius 
idejekor ezen Gyülefek már erőtle­
nekké váltak.
A’ Nem fzerént való Gyüléfek 
által per Comitia Tributa, némelly Tifz- 
tek , Papok, törvények, Ítéletek té­
tettek : aprób Tifztek tudniillik: fö 
Pap Pontifex M. mert egyéb Papok a
fuis
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Kend-tar-
tás.
C.Tributa
fuis Collegiis tulajdon tárfaiktól tétet­
tek. így fokáig.
Ezt a’ Gyüléft a’ Polgár-Mefter, 
vagy fo rendű más Tifzt hivá, ’s 
tartá. Lehete azt tartani a’ Tanáts 
engedelme nélkül, ’s azt a’ madár-né­
zők nem akádályozhatták. A’ helye 
hol itt, hol ott. Meg-fzünt amazzal. 
Kaláta Comitia =  öfzve hivott gyű­
lés , mikor főképpen a’ Farai Gyűlés­
be a’ teílamentom tevésre hivattak. 
Calata non faciunt novum Comitiorum 
genus.
Az előtt a’ Tifztek a’ Pátritziu- 
fokból tétettek , azután a’ koz nép- 
böl-is kellett Polgár M eílert, Diktá­
to rt, és Cenfort is tenni; addig vi­
tatta azt a’ köz nép; tsak Int erre x  
Köz -Király a’ népből foha fém állít­
tatott. Vólt efztendös kor mindenik 
Tifztségre fzabva ; de arra nehéz mu­
tatni. Polgár - Meíter fenki fe lehe­
tett 43. efztendös kora e lő tt; a’ Tsá- 
fzárok idejekig. Rendet-is kellett tar­
tani : ne quis Confulatum ante Prjturam; 
ne Pratura ante Quafluram gerat. A* 
Tifzt fel-emeltetelé után, leg-alább ö- 
todik nap , a’ Törvényre meg-eskü- 
vék, ’s a’ Tifzt vifelés után az alatt 
tett hibáiért bé-lehete vádolni. Diem 
dieerc.
Elő-
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Magiftra* 
tus, Tife* 
ti hivatal.
Elöfzőr Királyok voltak. Vólt 
koronájok, pákzájok , fejérrel kevert 
piros paláftyok , Trabea ; hintó -fzó- 
kék elefánt tsontból, fella curulis ebur- 
reá , tizenkét porofzlójok , egy nya­
láb’ vefzfzövel , és fejfzével. Azu­
tán a’ fö Tifztség Confulatus a’ Pol- 
gár-Mefterség vala. Confid =  Corfu- 
lens Reipublica ( Pompon) vei vt Quin- 
tilianus ait =  indicate. Prat or ~  pr av­
ers iure et exercitu. Kettő volt; hogy 
egyik a’ máfik fogyatkozását helyre 
hozza. Egy efztendeig tartott az U- 
raság: ha az alatt ki-halt, a’ ki he­
lyébe állíttatott, fuffeftus vezeték ne­
vű vólt.
Jelei Király módra, e’ -koronát 
ki-vévén. Kontöfsök, paláftyok, nem 
trabea , hanem toga pratexta , az az : 
piros prémü : a’ fceptrum, Királyi pál- 
tza helyett, elefánt-tsontból való pál- 
tzát vifeltek a’ Polgár-Mefterek: hin- 
tós fzékek , 12. porofzlóiok vefz-
fzókkel, fejfzékkel; de a’ kötésből 
ezeket a’ Városban ki-vetette Valerius 
Poplicola; oda-ki nem. Egyik hónap­
ban egyik Polgár-Meftert késérék (e- 
gyenkent előtte menveu ) a’ máfikban 
a’ máfikan a’ porofzlók. A’ kinek 
porofzlóji nem voltak, vóltanak más 
ízolgai: accenfi — minijlri publici.
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1.
Királyok
Conful 
Polgár 
Melt er.
Accenfi
fzolgák.
1. Minden egyéb Tifzt a’ Polgár- 
Meder alá volt vetetve. Omnes Ma 
ßiflratus fubietti; a’ nép védelmezőjét, 
avagy Tribunufsát ki-vévén , ki a’ 
Polgár-Meder minden parantsolatit ei- 
lenzé , ha akará, fzabadon. aftis po~ 
tűit intercedere, 2- A’ háború idejé­
ben a’ Polgár-Medér parantsolt , ’s 
egynéhány hadi Tifztet k i-vévén , 
mind a’ Polgár-Meder tette a’ többit.
3. Parantsolt a’ Romai Tartományok­
ban, ’s az ott lévőket elé - hívhatta, 
büntethette. 4. A’ Tartományokból 
a’ levelek. Követek ahoz küldettek.
5. A’ Tanátsot öfzve gyüjté. 6. Az 
efztendö tőle vötte nevét. Gyula 
Tsáfzár tapodni kezdé a’ Polgár-Me- 
deri hatalmat; ( de nevek az efcten- 
döre terjede Urunk 587-ig. Petav, 
Rat. Temp. p. 121.) A’ Tsáfzárok 
egy efztendöre több Polgár-Medere- 
ket-is állítottak ama közönséges ket­
tőn kívül, kik vagy fujfettus vagy Ho- 
norarius nevet vifeltek.
Néha a’ Polgár-Mederi hatalom 
Diktátor erejű volt a’ végső vefzede- 
lem idejekor; midőn a’ Tanáts illy 
Senatus Confultumra , végezésre fa­
kadt: Viderent Confutes, ne quid Respubl• 
detrimenti cap eret.
A z  előtt talán Mártziusban; de 
végtér« első Jánuáriusban kezdék a’
Pol-
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*
A-’ Polgár
Meítc r 
hatalma*
P rsto r 
fÖ Biró,
Várofi 
Vidéki 
fó Bíró.
Polgár - Mefterek a’ Tifztet. A’ P0I- 
gár-Mefterek helyibe néinelly efzten- 
dökbeu más más Tifztek állítattak: 
úgymint: Tribuni militum Confulari po- 
tejlate, etc.
A’ Tsáfzárok Polgár-Mefteri Tifzt- 
séget adtak néha 6 , néha 3. hónap­
ra , sőt egy két napra, egykét órára; 
hogy a’ Fejedelem többeknek kedves­
kedhetnék.
Leg közelebb érce a’ Polgár-Mefte­
ri méltóságát fö hatalommal a’ Prcetor, 
fö Biró. Majd 4. fzaz efztendeig a’ 
nélkül volt Roma : hivatallya a’ Pol- 
gár-Mefteré volt. Azután első dolga 
volt a’ Priornak fö Birónak a’ per- 
vegezés, itélet-tevés. Roma 510-dik 
efztendejében két Biró tétetvén az 
egyik Frbánus Várofi, a’ máfodik Pe­
regrinus vidéki fö Biró vólt. Ezek 
a’ Tartományok fzaporodáfok fzerént 
többen többen voltak , ’s a’ Biroko- 
dásra a’ Tartományokba hordozósked- 
tak. Nem fzinte minden per mozdit- 
tatott hozzájok; hanem ki vólt vé­
gezve, mi illeffe őket, mi az egyéb 
Bírákat: mert voltak máfok-is. Co- 
gnofcehat Prcetor vei e Tribmali , five 
per decretum; vei de Plano five per li- 
bellum j diebús tantum faftis, a fando ita 
diftis, cpuibus effari licebat r»:Do, Dico,
Ad-
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Addico “  do iudicem, actionem ^  iudicati 
exequendi potejiatem. etc.
Egyvb hivatallya a’ fö Bírónak 
i .  Némelly pompás játékok elé-moz- 
dittáfa. Ludos edere v. g. megalenfes etc. 
A’ fö*Biró vitte vegbe a’ Polgár-Me­
iler Tifztét annak jelen nem létében, 
’s a’ t.
Jelei 1. Hat porofzló. 2. Pré­
mes köntös, toga prxtexta. 3. Hintó-
fzék. 4. Biró-ház — tribunal in femi- 
cycli formám, vli fella curulis. 5. Dár­
da, es Kard.
/Edilis =  Város Gazdája. ( ZEdi- 
lis plebeius “  a’ nép Védelmezőjének 
tárl'a. JEdilis cerealis Gyula idejében 
a’ Város életes házára vifelt gondot.)
/ Edilis curulis. Hintó - fzékü Vároíi
Gazda a’ Város minden épületire, Tem­
plomira, palotájira, viz-vezetö tsator- 
nájira vigyáz vala; sőt a’ Vároíiak 
különös házaikra-is: hogy helyefek 
legyenek, ne rondák , haladtak , ’s 
a’ t. 2. Vigyáztak az utakra. 3. A’ 
kortsmákból, ’s egyéb helyekből a* 
rofz’, tsúnya életüeket Írták. 4. Hogy 
ártalmas állat ne tartafsék: idegen 
vállás bé-ne tsufzfzon. 5. A’ vásár- 
biróság, a’ mértékekre való gond , ’s 
az igaz ára mindennek ezen Gazdáké 
volt. 6. Tzeres Templomában örzék 
a’ le-tett törvényt. iNémelly pompás 
IF . Szak. G já-
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játékokat-is ok kéfztettek. Jelek: j 
Hintó-fzék: prémes köntös. Kép-tar- ! 
tásra jufs. ’s a’ t.
Tribunipl. A’ Nép Védelmező fö j 
Tifztei. A’ fok hadakozás nem en­
gedte a’ népnek, hogy othon jófzá- ’ 
gát gyarapithaffa. Azért adófságba,
’s tömlötzbe jutván, Roma épülésé­
nek 259 - dikében Szitziniuffal pártot . 
ütvén, az Uraktól el-fzakadott, ’s vé- ; 
delmezöt nyert. Mondjuk azt ezu­
tán Köz - nép Ifpánnyának. Vóltak 
ofztán Kamara, vagy Pénz-Ifpányok- < 
is , kik a’ katonákat fizetek. Tribuni 
ararii, alii fcbolarum , *voluptatum J'eu 
ludorum Trib. etc. A' nép Védelme­
zőéi a’ Tanáts végezését fel-bonthat- ; 
ták , mondván •. Veto : meg-nem enge­
dem. A’ kit rabságba akartak ragadni, . 
ha az házába fzaíadt , ment vólt. 
Azért az éjjel nappal tárva nyitva 
v ó l t , ’s a’ Város bálfyain kívül len- : 
ni néki fzabad nem vala. Sokat ga- - 
rázdálkodtak Romában, a’ mint Li- . 
viusban láthatni, ’s a’ t. Augufztus 
Ts. és utánna máfok ezt hatalmas 
tifztséget magoknak tárták.
Qucejlor. Kamara-Gazda. Ez a’ 
Tifztség talán még Romulustól fzár- 
mazott. Idővel meg - fzaporodtak.
( Qucsflores a conquirendo pecunias publi- 
eas di£H) Kettő v ó lt, a’ ki Romában
vi*
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Nép ifpá- 
nyi.
Tribunipl
Ouseftor. 
Kimar a fö 
T ifzt.vagy 
Gazda.
vifelt a’ pénzre gondot. Quceflores 
Vrbani curam cerarii fortiebantur.
A’ Vároíi Kamara-Gazdák Szátur- 
nus Templomában örizék a’ Birodalom 
pénzét: azt oda pyüjték: onnét ki- 
adák, fzám-adás alatt. A’ Törvényt, 
és a’ Tanáts végezéfeit- is ottan tár­
ták : a’ zafzlókat onnét ök adák - ki 
a’ háborúra: az hadi zsákmáryt Ök 
tették pénzé: a’ külső Orfzági Köve­
teket ök fogadák ; fzállásra azokat ök 
helyhezteték.
Qucefiores Prouinciales* A’ tábori 
gazdák a’ Polgár-Mederekkel az há-f 
borúba mentek t ök viíeltek gondot a’ c 
Katonák eleségére: azokat ök íizeték, 
vagy a’ Kamara ífpányival fizetteték, 
az adót ök fzedék: a’ zálogra, a7 Ka­
tonák le-tett pénzeikre gondot vífel- 
tek; véghez vittek egy fzóval min­
dent, a7 mit a’ fö Tifzt reálok bízott, 
azért a^t Attya gyanánt tifztelé. Ci­
cero in Ven. i. Ez vök az első lé­
pés Tifztségekre ; bé-mehetett a’ Ta- 
nátsba ; noha Tanátsbéli nem volt. 
Elegendő vala a’ vifélésére 27. efz- 
tendöskora a’ ízem élvnek«
Triumviri Capitales Al bírák , kik f 
a’ nép allya perevei vefzödtek; néha 
ki -is végzék a’ világból.
Triumviri Monet ales. A7 pénz-ve­
rők Tiíztei. (PrafeSH) AAA FF — Au- 
G 2 ro , x
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SnaRr.
Prouinc.
Tábori
Gazdák,
Triumvir
varii.
IOO
ro , arg énto, ári flando . feriundo. Nu- 
mularii ~  Pénz-Mézük , Próbálók. 
Triumviri noEíurni ~  tűzre vigyázok , 
iítráfa látogatók.
A’ Renden kivül való fo Tifz- 
tek közt első a’ Dióiatort Párán- 
tsoló. Más neve Magifier populi, Prae­
tor maximus. Akkor té te te tt, midőn 
vagy támadás efett , vagy félelmes 
háború erkezett; vagy más nagy ok 
vetödött-elé. A’ Tanáts parancsolat­
jára a Polgár-Mefter fzokta a’ Paran- 
tsoiót tenni, nevezni ’s jobbára a’ volt 
Polgár - Melletek közül, éjjel. Az 
hatalma fzinte Királyi vó .t, sőt annál- 
is nagypbb. $kkor egyéb Tifztek pa­
rancsolatja meg-fzünt , de meg-nem 
fzünt a’ nép Védelmezó Tifzt. Tsak 
fél efztendeig tarthatott: Szulla, Tzé- 
fzár azt örök ölfen meg-tárták.
Magijier Equitum — Ezres Kapi­
tánynak mondhattyuk. Azt minden 
DiÜátor maga nevezé vala. Ennek 
az volt a’ kötelessége , hogy a’ Pa- 
rantsolónak tanátsal, Szolgálattal, min­
den hivseggel fegitségére legyen.
Ä  Cenfoi. Szám-Biró, nem min­
denkori; ’s igy a’ közönséges Ren­
dűek közé némel yektől heába tete­
tik. A’ Cenfusról és Cmforr ól már fzol- 
lánk; 's Er költs-Bírónak hivánk. Ele­
imén öt efztendeig, azután tsak más-
fé-
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D iU ator.
Ezres
Kapitány.
Cenfor
Szám biró
IOI
félig tartott hivatallyok, ’s méltósá­
gok. Kettőt fzoktak válafztani: ha 
egyik meg-halt, a’ máfik helyébe-is 
más állíttatott. Eleinten tsak a’ fö 
méltóságú Urakból, azután a’ uép-kö- 
ziil-is válafztattak. Tekéntetre nézve 
minden Romai méltóságot meg halla- 
dott ez a’ Tifztség. Ko£V<p/) Tx) 7tu. (Plu­
tarch. )
Az egyik hivatallyok abban ál­
lott : hogy meg-betsüllyék kinek kinek 
jövedelmet: a’ máfik, hogy meg - vis- 
gáliyák minden embernek erköltsét. 
/Eftimatio i. Facultatum. 2. Mónim. 
Márs mezein hineós fzékekben ülvén, 
elé'hivának a’ fzám, vagy Erkölts Bí­
rák Nem , és rend fzerént minden 
embert. Kiki meg-vallá nemét, nem­
zetsége fzámát, véghez vitt dolgait 
jövedelmit: a ki itt hazudott, vagy 
magát el-fzikkafztá, meg-vefzfzöztet- 
vén, el-adatott; jófzága a’ városé lett. 
A’ külső Vároíi Romaiak ( Clues in 
CoLoniis) az oda való fzám Bíróktól 
ízedettek illy rántzba ; ’s a’ fzám a’ 
Romaiakhoz küldetett-bé : hogy egy 
tekéntettel láífa a’ fö Rend az egéíz 
Birodalom erejét. 2* Ezen fzám-bi- 
rák a’ jófzágat, jövedelmet árendába 
adák. Árendás — Redemtor. Arenda 
=  Redemtura. Arendáfoknak, Redem- 
toroknak hívom itt akkori fzokás fze- 
G 3 rént
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A rE ikö lts  
Bírák hí* 
vatallya.
rént azokat-is, kik bizonyos pénzért 
valaminek tsinálasat , véghez vitelét 
magokra vállalták.
Egyetemben az Erköltsét-is meg- 
visgálák az embernek .* nem a’ men­
nyire fulyos büntetésre vala az érde­
mes, hanem p. o. nem verte-é magát 
adóságba ? nem hibázott-e a’ háború­
ban , nem fogyatekos-e a’ fzátitásban, 
vetesben , házi gazdagságában ? nem 
vétkes-é az esküvésben ? A’ büntetés 
gyalázatból állott. Ignominia notatus. 
És igy a’ Tanátsbéli Ur az illyenek- 
ért Tifztéböl k i-hu llo tt: neve azok 
közt nem olvasatott. A’ nemes lo­
vát el-vehették : ( equum publicum.) a- 
lább való Rendbe fzallithatták; (a’ pa- 
rafztiból a’ Vároüba) mert amaz be- 
tsületesbb volt emennél. Ide nem 
kellett Prókátor, egy ember bizony­
sága, sót a’ fzámbirónak magányos tu­
dománnyá elegendő volt az illyen 
büntetésre: fzámat fenkinek fém tar­
toztak adni. Egyik fzámbiró a’ má- 
fikát meg-büntethette; egyik a’ malik 
dolgát akádályozhatta. A’ Tifztvife- 
les elejen meg-esküttek, hogy igazán 
vilzik végbe hivatallyokat izemély 
válogatás nélkül. A’ Polgár - Mefter 
tifztes jeleivel mind bírtak; ki-vévéu 
a’ vefzfzös porofzlókat. A’ ki tölök 
meg-büntettetett, ismét vifzfza nyer-
heté
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té Tifztét ; sőt fzám-biróvá-is lehe­
tett idővel.
Tnterrex. Köz-Király, Midőn Ki­
rályt, Polgár-Meüert, vagy Parantso- 
lót nem lehete hamarjában állittaui, 
Köz-Király állíttatott őt napra: az to­
vábbi Öt napra máft állított ’s igy to­
vábbá Prodebat =  creabat hiterregem. 
Hatalma Királyi, vagy Polgár-Meíteri 
volt. Ez az egy hatalom foha fe 
fzállott a’ köz népre.
Prcefőcíus Urhis. A’ Város fő Bí­
rája at  előtt Város Prsefektufsának hi­
vattatok; és igy a’ Prottor Tifztsége 
előtt Romában Prefektufok voltak ; a’ 
fő  Bírák állittatáfa után tsak a’ Deák 
nép innepire vifeltek jobbára gon­
dot. Prcefeffus Vrbis — Feriarum Lati- 
narum.
Prtfeßtus Vrbis ab Augujlo inflitu- 
tus, Angufztus Tsáfzár egy olly Vá­
róit Prefektuft állított, a’ kire egyéb 
ó Tifztek hivatallyát bizá.
Prafeftus Prcetorio. A’ Teil - öri- 
zok Vezére. Az ezres Kapitány he­
lyébe tétete tt, úgy tetfzik, eleintén 
Augufztus által. Azután két olly Ve­
zér á llíttato tt: hogy egyik a’ máíik- 
nak akad^ka lenne ; ha félelmefsé a- 
karná magát tenni. Sejánus Tiberius- 
nak Tsáfzárságakor a’ Vezér tifztét 
hatalmaffabbá tévé : a’ Várofon el-fzél- 
G 4 lye-
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' Tnterrex.
• K ő z -i\i . 
xi\y,
/
P rs fe ítu s
P reto rio ,
lyedett Teft-örzöket egy sátor-várba 
ízedé (in vna Caftra conduxit) A’ kö­
vetkezendő Tsáfzárok ismét két olly 
Vezért állittának. Azok lettek oíz- 
táti fö Birákká-is. Nagy Konftántirius 
négy olly Vezért igy ofzta az Orfzá- 
gokra. Egy olly Vezér Nap - keletre: 
a’ 2-dik llirikumra : 3 - dik Olafz Or- 
fzágra : 4-dik Gálliára , Hifpániára , és 
Britanniára vigyázott; ki-vévén a’ Ka­
tonákra való gondvifeléít: ( mert ez 
a’ Tifztség a’ Katona - Mefteré le tt, 
Magiflri militum) majd minden egyéb 
hivatal, és Tiíztség a’ Pretoriumi Pre- 
fektufoké volt. Az illy Vezérnek 
FikäriuJJa Hely-tartója fzokott lenni. 
Az illy Vikárius fok Vároíbkból ’s 
Anya Vároíbkból álló megyére vi- 
felt gondot.
Mikor nagy volt a’ fzükség , té­
teti Életes gazda-is különoffen. Pra- 
feftus annonce.
Decemviri Legibus fcribendis ConJ,'il­
lan potejiate. Tiz fzemelyböl álló 
Tábla. Méltóságok Polgár - Meíleri: 
hivatallyok az .vala : hogy , holott 
majd három fzáz efztendeig bizonyos 
törvénnyé Romának nem volt, hozaf- 
fanak-el Drákó és Solon törvénnyel 
Atenásból, ’s az a’ tiz ember azokat 
hirdelíe-ki. Meg-lett Roma Várofa é- 
píttetéfe után 302-ban. Két új tábla
ira-
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P ra fe itu s
a n n o n s ,
T ízfzem é- 
ly ü  T ib ia .
A ’R. T or- 
vény 
eredete.
íratott a’ következendő efztendöben 
tele törvénnyel ismét: holott ama tiz 
nem vala elegendő: a’ vegre tehát is­
mét hafonló hatalmú tiz lzemély ne­
veztetett. A’ törvény jó volt : az 
emletett Urak pedig el-akartak hatal­
mazni. Le-vettettek. Ez az a’ Ro­
mai törvényes 12. Tábla XII. TabuU, 
iuris publici, priuatique per Orbem Ro­
mánam norma, ac fundamentum. Cice­
rónak idejéig azt az egéfz törvényt 
minden nemes iíjú bé-téve tudta. Cic. 
Icq • 2 • 23*
Néha Romában a’ Polgár-Mefterek 
helyett Ezres Hadnagyok, vagy Kapi­
tányok tétettek azok hatalmával. Tri­
bünt Militum ConJatari pbteflate. Há­
rom, négy, h a t-is  válafztatott egy 
azon efztendöre.
Gyula Tsáfzár ineg-öletéfe után 
három fzemély állott az Őriz ág dolgá­
ra: Lepidus, Antonius: Ccefar OBavid- 
nus — Triumviri Reipublicce conflituendtc.
Quinquevirr Menfarii — adóíság 
sürgetők, ’s a’ t. Trouincia. Gyozöde- 
lemmel nyert Tartomány. Olafz Or- 
fzág olly Tartományok közé fólia fém 
fzámláltatott. Proconful =  Proconfule, 
olly Tifzt, ki Romai Polgár-IVleftersé- 
ge után valamelly Tartomány vezérlé­
sére k Idetett. (igy efett rend fzeréut) 
Proconful cum potcflatc. A z  illyeii 
G 5 Tifzt-
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Ezres 
Had na. 
gyök.
Vajda
Tifztre más bízatott de nem háború. 
Proeonful cum imperio olly Tartomá- 
nyos Tifzt , kire a’ háború dolga-is 
bízatott; ’s annak hadi fereg, zsold, 
útra való fzabatott-ki: adattak mel­
léje tanitvány Uríiak-is. Az illyet 
Vajdának lehet nevezni. Ki fel-vévén 
a’ tábori Vezérhez illendő köntoft 
paludamentum ’s a’ Kapitolium'oan ál­
dozatot tévén el-méne a’ Tartomány­
ba, a’ hová vefzfzös porofzlókat-is 
vitt magával ; ’s ott VároG, tábori 
minden fő dolog azé volt. Midőn 
több illyen Vajdát állított Roma, a’ 
vá’afztott Tifztek Torsra bízták a’ Tarto­
mány válafztását: Prouinciasfortiti funt, 
vei comparabant. Egy efzteudeig tar­
to tt a’ Vajdaság. Azt végezvén, vagy 
úgy jött haza, mint köz-ember: vagy 
Bellóna Templomába ki-hivá a’ Taná- 
t s o t , ’s Triumfuft, győzedelmes bé- 
menetelt kért. A’ ki jó vifelce ma­
gát, annak betsületére a’ Tartomány 
néha innepet-is rendelt.
Pro-Praetor. Al - Vajda. Hafonló 
ama’ Vajdák Tifztségéhez ; tsak az , 
hogy némelly Tartományok Procon- 
fulra, némellyek Proprétorra bízattak. 
( Augufztus végtére némelly Tartomá­
nyokat a’ Tanáts igazgatására bízott, 
máfokat magának tartott — Provinciáé 
Senatorice. Emezek Imperatoriae. Mind
a
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Al-Vajda,
a’ két Vajdának vala LegaluJJa, avagy 
Hely-tartója ; lzemély vifeloje. Egy­
nek háüom fzokott lenni*
iNéha a’ melly Tanátsbéli Ur a’ 
Tartományba maga dolga végett köl­
tözött , illy Legátufi nevet nyert a’ 
Tanácstól : hogy nagyobb légyen oda 
ki a betsüllete. Ennek a5 neve Le- 
gatio lihera r r  izabad követség, vagy 
helytartóság.
A’ Tifztek fzolgáji 1. Scribce Iró- 
• Deákok. 2. Accenfi ab acciendo dift'rzz 
Ele-hivo, idéző izolgák. 3. l'rgcones. 
Hirdetők. A’ bálvány ízolgálatkor 
tsendeisegre inték a’ népet. A’ kó- 
tya-vetjét ki-kiálták az árával együtt, 
A’ kótya-vévö neve Seftor. Jíótya- 
vetye 2= auttio vagy fecíio. A’ Gyű­
léskor halgacáít parantsoitak. A’ Tör­
vényt el-oivasák. A’ birákhoz idéz­
ték a’ bünöít. Ott és a’ Tanátsban 
leveleket-is olvaltak. Penzes embe­
rekké lettek. Coattor =  A’ kótya-ve- 
tyés pénznek bé-lzedöje: vagy: dúló, 
adó-fzedö. 4. LiÜores Romulus ide­
jétől lógva. A’ velzfzö közt lejízet 
hordozó poroízlók. A’ Tifztek előtt' 
utat kéfzitvén, mondák: Si vobis vide- 
tur, difcedite Quirites, Félre RomaiaK, 
ha tetlzik. ü reájok bízatott a’ bün­
tetés illy faókkal: I  Liftor adde vir- 
gas reo, et in eum lege age. A’ bü-
nölt
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Szolgák,
Kótya 
v etye.
/
' A
D ú ló .
Porofzlö .
noil meg-vefzfzözték, ’s fejfzével le- 
vágák. Al-rendü emberek voltak. 5. 
Apparitor. Város hajdúja. 6. Viator 
Utazó. Ki - küldetett az Utazó a’ 
M ezőre: hogy .onnét hijjon-bé vala- 
melly Urat. 7. Carnifex az all-einbe- 
rek hóhéra.
CCXCII. K Ö N Y V .
Nieupoort Folytatáfa.
p. 235. De Judiciis. A’ törvény^ 
kedésről. Az vagy magányos , vagy 
nyilván való volt. Priuatum , vagy 
publicum. A’ magányosban a’ magá­
nyos per végeztetett. Controuerfia de 
rebus priuatis. Sok az ága boga. De 
főbb rendi emezek.
1. Ha egymás közt nem végez­
hettek a’ perefek. A’ fel-peres , az 
al-pereít ad Bíróhoz citalá , idezé : 
rugabat, vt fe ad Prcetorem Jequeretur. 
Ez volt a’ Citatio =  idézés. A’ 12. 
táblás törvény fzerént nem tsak kér­
hette az al-pereft, hanem nyakon ra­
gadva vihette , obtorio collo , de eléb 
valakit bizonyságul kellett hinni e’ 
dologra : anteflari r= tejlem aduocare. 
Azután az meg-változott; ’s a’ ki a’ 
Biró eleibe nem akart meuni, kezeli, 
vagy más elégséget kellett adni; fa-
tis-
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T orvény-
kedei.
A nnak  a ’ 
kezdete ; 
o thon .
tisdare debebat, hogy idővel elé-áll. 
Ha nem adott, el-ragadák. Ha othon 
lappangott , parantsolat függefztetett 
háza ajtájára: ki-nem vonatott (quia 
fua domus tutiffimum cuique refugium) 
Ha fzót nem fogadott a’ harmadik 
parantsolatra , tiz , tiz nap után, jó- 
izága el-adatott.
2. Elé-jövén a’ peres , meg-mon- 
dá : miféle a&ióval, per-mozdittáffal 
akar a’ dologhoz látni. Edebat, qua 
actione v t i , et qua ex caufa agere vet­
tet. Mert egyben néha több rendü- 
is vala. V. g. in caujja furti poterat 
ági rei vindicatione, vet ad pcenam dupli 
in fartő' nec manifefto etc.
3. A’ fel-peres Törvényt kért; 
az al-peres Prókátort aduocatum.
4. A’ fel - peres kezest k é rt, 
hogy elé 30 az al-peres harmad nap­
ra. Vadimonium petebat: vadabat reum. 
Az al-peres azt ineg-igére : ha meg- 
nem tartá, Vadimonium defer ere diceba- 
tur. Ha meg-nem egyeztek , a’ Biró 
harmad napra elé hivá őket, ’s a’ ki 
ele nem jött (ha a’ nyavalya nem bán­
ta) el-v,efzté a’ peret. Caufa cadebat. 
Így vólt a törvenykedés eleje. A’ 
futamattya e’ lappén.
1. Elé-jövén a’ Perefek, bizonyos 
törvényes fzókkal éltek , mellyektöl 
tsak egy köromnyire fe vólt fzabad
el-
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A’ Biró 
házánál.
A ’ T ö r . 
vény keZ* 
detánek 
futamatja
A’ Perle­
kedés de- 
ték dolga,
el-állani; fém tsak egy pénzel-is töb­
bet kérni. Azokat aTzókat Konílan- 
tinus ki-vefzté. 2, A’ fel-peres ü- 
gyébez tartozandó Birát kért a’ Prce- 
tortól a’ kihez tudniillik előre men­
tenek. Az a’ Biró vagy valóságos 
Biró vo lt, Judex, vagy Arbiter kőz­
ben-járó. (hic cog-nofcebat de caufis bo­
ncé fidei, feu arbitrariis. ) annak eleibe 
Compromiffum nevű pénz-is tétetett-le. 
A’ Biró az emléttetett Birákoti kivül 
lehetett Recuperator-i s : adöRág vifz- 
fza - adató vagy Centumvir A’ fzáz 
fzemélyü Tábla bírája. 105. fzemély 
válafztatván az 35. Romai nemből, 
és igy három mindenikböl, öfzve ült 
roppant egy palotában in Bafilica ki­
tett dárda előtt, teve ítéletet. Judi­
cium Centumviralc Judicium haftce. 3»
A’ Bírón meg-kellett egyezni. Jta 
Judex conuenire dicebatur, a’ perefek 
az adott fzemélyt Bírójának ismerek, 
írás által ha a’ fzáz fzemélyü táblánál 
folyt-is a’ per. 4. A’ többi közt el­
keltett a’ pér-állapottyát befzélleui. 
Ez az a’ nevezetes Litis conteftatio 
iudicium conceptum. 5. Ez meg-lévén, 
harmad napra elé-jövéft parahtsolt e- 
gvik peres a’ máíiknak : in diem terti- 
um , feu perendimm. Azért az a’ nap 
fzabas — Comperendu atio, vei conditio. 
Ha egyik a’ nyavalya miatt ob mor-
bum
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Ibum fonticum elé nem jöhetett, dies 
diffindebatur. Ha ok nélkül elé nem 
jö tt; két parantsolat után a’ Biró e- 
diflum peremtorium végső erejű paran­
csolatot olvaftatott reá. 6. Midőn 
jelen voltak, meg-esküvék a’ Bíró, 
hogy igazán törvény fzerént fog Íté­
letet tenni. Meg*esküdt mindenik pe- 
res-is, hogy tsalárd váddal , és mel- 
lözéffel nem él. 'Jurabat, fe non fru- 
jlrandi, aut vexandi caufa litem fufcipe- 
re. Ez a ’ hires imam ent um c alumnus. 
Calumnia nempe vitán des. Calumnia — 
vexa , fruflratio. 7. A’ Biró maga
melle törvény - tudókat vett. 8. így 
leven a’ dolog, a’ per-állapottyát fzo- 
kás volt vagy rövid okostodáflal fejte­
getni, védelmezni, ellenzeni (Ennek 
a’ neve Caufee conieSíio) vagy pedig 
hofzfzas folyó befzeddel: illyek T2Í- 
tzerónak egynéhány ékes befzédi, 
fzótevéíi. A’ melly Prókátorok heá- 
ba való fzófzólláffal ide marták ma­
gokat , Rabul*, vagy Morator nevet 
vifeltek. 9. Meg-halgattattak a’ tanú­
bizonyságok , elé-vecetcek a’ bizony­
ság levelek. ,
Ha a’ Biró által nem látta az iga­
zat , vagy le-tette arra néző* tifztét, 
iudicatu illő foluebatur, meg-esküvén, 
hogy nem ért hozzá : fibi non liquere; 
vagy hallafztá a’ végezett : ampliabat.
H a
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Ha végezéft te tt , igy fzólla, ha bi­
zonyos vólt-is benne: úgy tétfzik , 
igy vagyon a’ dolog. Fideri rém ita 
ejfe, vei non efje. io. A’ vtgezés u- 
tán némellykor meg-engedtetett a’ Re- 
ftitutio in integrum, az elébenyi álla­
potra vifzfza- lépés. i i .  A’ hamis 
Biró, Ítéletének, avagy a’ költségnek 
ineg-adta az árát. Litem fiiam faciebat 
— verőm litis cejlimationem praeflare co- 
gebatur.
A’ nyilvánságos Ítéletben a’ nagy 
vétekről volt a’ kérdés. Publica in­
dicia qusxebant de crimine v. g. Repe- 
tundarum pecuniaruin: midőn p. o. va- 
lamelly Tartomány panafzt tett, hogy 
némelly Tií'zt igazság ellen azt ineg- 
fofztá. Illy ítélet alá vala vetve az 
ambitus, gonofz módú Tifzt-keresés , 
méltóság ellen való vétek. ( V. Comi- 
mitia Centur.') ’s t. a’ f. Vó.t az il- 
lyen Ítéletben vádoló, vedelinezö. A’ 
vetkes az Ö attyafiával hitvány ru­
hában jöve-elé, in habitu /ordido: Vol­
tak tanuk, volt tzigázás =  Quaejlionesy 
feu tejiimonia a fends tormentis exprejfa: 
de Ura ellen nefh. excepta canfa incefius, 
vei coniurfltionis. ’s a’ t.
Néme ly ítélet tevéfek a’ néphez 
valának tartozandók. Indicia popularia 
v. g. Judicium perduellionis comitiis cen­
tur iát is.
p. 256.
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Más ren­
dű Tör- 
vénykedés
p. 256. Romai büntetéfek. Töm- 
lö tz : verés. Verberatio virgis ante ex- 
'íremum fűplicium, fufluarium prafertim 
in cafiris. Talio a’ XII. tábla fzerént 
a’ tsonkitó büntetéfe; ha a’ károfíal 
meg-nem egyezett. Ignominia Gyalá­
zat — Tifzt - vefztés. Exilium fzám- 
kivetés az ugyan nem neveztetett, 
hanem a helyett Intcrdiffio aqua et t- 
gnis: tüztöl víztől való e l- tiltá s ; és 
amaz ebből következett. Augufztus 
annak helyébe a’ Deportatziót állitá. 
A’ relegatio még gyengébb büntetés 
volt. Szolgálatra el - adatott a’ ki a* 
Szám-Bíró Cenfor előtt nevére nem 
vallott, vagy a’ ki hivattatván, a* Ka­
tonák közé nem állott.
A’ kit le-vágattak, elébb meg-ve- 
fzöztették. A’ fzolgák magok vévék 
a’ kerefztet : vittek a’ nyakokon tsen- 
getöt-is ( nolam. Plaut, pfeu.) ne ob~ 
viis infauftus occurfus fiat. Scala gemo- 
nia. Tiberis. etc. Az Ítélet Mars me­
zein , vagy a Kapitoliumban, vagy 
nagy palotában ment véghez.
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CCXCIIL K Ö N Y V .  
Niepoort Folytatáfa. Ä  Szokáfokról*
A Bálvány oh ól. a p. 260. Rettene­tes dolog, még a’ vétkes indúla- 
tokat-is tifztelték Templomokkal, p* 
320. Vitia etiam et rés noxice diuino 
honore funt cuíta. Tullus Hoftilius 
a’ félelemnek Templomot állított Liv. 
L. 1. A’ Bátorságnak ’s Félelemnek 
áldozatot, tett Sztzipió Appián. Alex. 
Punic. 2. ’s a’ t.
Négy fzáz húfz Bálvány Templo- 
ma volt Romának. ( Notitia Imperii 
ThefGrcev. Tom. 7.) Sok tsunyaság- 
is ment végbe a’ bálvány tifzteletkor, 
Iüs tifzeletében.
p. 323. A’ Bálvány-papok egyéb 
Vároíi emberektől külöinbözo fzemé- 
lyek nem voltak : néha péntelyes 
gyerköltzék - is ; pratextati, Septemviri 
Epulonum. Némelly Papok nuíli certo 
numini additíi, akár mellyik Papi fzer- 
be avathatták magokat. Ezeket híj- 
juk kozbs Papoknak, némellyek ellen­
ben különös bálvány inaíi voltának.
Közös Papok: ( Pontifices, Auru- 
rés, Quindecimviri. Arufpices, Arvales«
Cu~ '
Bálványok
Bálvány
Papok.
Cmriones , Septemvm Epulomm, Feciale s , 
Titienfes, Rex facromm.')
A’ többi magányos, különös fze- 
r i i : ( Flamines, faliu e tc .)
Pontifices Fö-tehet-Ök. a pofé facé­
ré, vagy Hid-tsinálok: mert holott a’ 
falábú hi dón, ponté fublicio, legtöbb 
marha vezettetett az áldozatra, a’ 
£u hatalmú Papok gondja volt annak 
meg-tsináláfa. Sok volt az illyen fö 
rendű Bálvány Pap : már Numa ide- 
jében-is négyen valának j azután nyol- 
tzan , ( ’s ezek főbb Rendűek , wah­
res,) végtére tizen-öten, de hét belö­
lök apróbb rendű vala. ’S tulajdon 
társ gyüléfektöl-is válafztattak ; néha 
más Gyűléífel. Az ö dolgok vélt a’ 
Papok törvénye, ítélete, büntetéfe; 
de a’ Szám-Bíró eleibe kell vala né­
kik - is állatii, Cmferice notes obnoxiu 
Ezeknek fö Urok vélt a’ Pontifex 
maximus a’ leg-nagyobbik fö-teheto 
Pap, Kit az Grfzág Gyüléfe válafz- 
tott per Comitia tributa, A’ Kerefz-
tyén Fejedelmekre-is harintotta azt 
ofztán Roma egy idejig; minekutánna 
Augufztus fel-vállalta.
Augur es Madarak röptéből, ’s e- 
véfekböl, a’ menykö esésből jöven­
dölök. A’ kik azok énekléfekböl tet­
ték a’ jövendőiéit. Augures ex ofei» 
iibus» ’s a’ t. Már Cicero fém betsül- 
H * . lé
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Bálvány
Fö Papoko
Madár-
nélök ,
lé őket. Aufpicia fingebant tierius quam 
obferuabant. Cicer. fám. i. 2. etc.
Arufpices A z  áldozat marháj inak 
beliből, füftiböl ’s t. a’ f, jövendöltek* 
Táges Hetrufcus tanitá erre a’ kábaságra 
a’ Romaiakat. Hafonló babonafzer 
volt amahoz.
Quindecim Viri facris faciundis. Tar* 
kvinius két emberre biza Sibilla köny* 
veit* Azok helyébe állíttatott tiz em­
ber ~  Decem Viri facris faciundis. Sül* 
la ötöt adott hozzájok. Ezek ama 
XV. V. S. F. A’ Fejek — Magiftet 
Colle i^i. Ezek a’ Tanáts parantsolatjá- 
ból Sibilla könyveit olvasák; ha.Vala­
mi fzornyü ideje támadott a’ Város­
nak; ’s a’ fzerént Á ldozatot, és fzáz 
efztendöre efztendÖ játékot rendeltek­
éi. Ezek a’ XV. emberek nem vi­
tézkedtek, mind egyéb Papok.
Fratres Arualss. Mezei Atya­
fiak. Laurentzia Romulus dajkája 12. 
fia közül egyiket el - vefzté. Ro­
mulus a’ helyett magát fogadtatá fiá­
nak. Azokkal Ambarvalia nevű áldo- 
dozatot fzokott tenni, a’ jó termé­
kenységért. Larentalia neve-is volt 
az áldozatnak.
Curiones. 30. vólt Romulus idétt. 
A’ nemek fzerént való Áldozatokhoz 
láttakr A’ Gyülés-háza Curia*
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Sept cm'
Bél*nézoU
Sibilla.
Mezeiek.
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Septemviri Epulonum. A z  áldoza­
ti vendégségre vigyázok, ’s annak el- 
rendelöji. Az előtt három volt Trés 
Fin Epulones. • A’ vendégség nagy fzo- 
kott lenni. Saliares, Pontificates, 
gurales epulce — nagy tobzódás.
Feciales =  foederis vagy pads fáttö­
rés, Háború , ’s békefség, fzövetség 
hirdetők, Hufzon voltak. Vigyáz­
tak: hogy a’ háború igaz okból fzár- 
mazzék. Ha Roma meg - bántatott , 
Fecialis küldetett az elég-tétel kérés­
re. Ha nem adatott, véres dárdát ve­
tett a’ földjükre. Nagyra terjedvén 
a’ Birodalom, egy Romai fö ldet, el­
lenség földének neveztek, fíoftilis a- 
ger; ’s ott méné véghez az emlétett 
fzokás* Az a’ Fecialis, a’ kire illy 
dolog bízatott Pater patratus nevet vi- 
felt ; mert esküvéft tett iuramentum 
patrabat a’ nép nevével,
Rex Sacrerum, Áldozati Király. 
Holott némelly áldozatokat tsak a’ 
Királyok tettek. Hogy az ki-ne fa­
gyon , áldozat - tévő Királyt válafztá- 
nak; de a fő Paptól függött. Az 
Áldozáít végezvén , el - kellett néki 
fzaladni.
Flamen tt Filo quafi Fiiamén, pant- 
hkás fejű Pap, vei a ftameo, feu apice9 
Wpitis tegmine apere zz Vincire. Három
H 3 féle
Rendege«
lö k .
Békélte­
tő k .
Á ldozati
K itály .
Fiámén.
Jupiteré.
Missé,.
nme
féle volt a Flamen, de több fegitad 
tár fáik is valának*
Hamen Dialis* Jupiter Papja.. Volt! 
poroszlója,. hintés íze ke,. A’ tanáts-! 
ba me hette* Ló háton nem vélt né­
ki fzabad járni: fzabad volt a’ rab,! 
ha hozzá fzaladt : a’ ketskét , babot; 
fe nem évé ,, fe nem nevezé* Papi 
süvege nélkül ki- nem mehetett* Sine] 
apict. kováfzos téfztához nem nyúlha­
to t t : halothoz nem nyúlt ’s t. a’ f.
Flamen Mattialis. Márs Papja. Oui^ 
mnalis Romulusé. 'Sulii Martis. Nuum 
idejétől fogva* Mennyeinek költött! 
egy réz paizst, az hogy el-ne  vefz~; 
ízen , hozzá hafonló tizen-egyet tsi- 
nákatott; ama paizsban helyheztetvén' 
Roma elé - menetelét. Mártzius első, 
napján énekelve tantzolva azokat ‘ 
paizsokat a Várofon hordozá 12. ifju^ 
kiknek Attyok Annyok életben voltak.,; 
Juvenes patrimiy et matrimi. Az ének 
neve: Carmen faliare. aíTamenta: azt 
Horátzius idétt. kevefen érték. Gtuin-' 
tiliánuskor a Sálius Papok fém. Az 
Fejedelmek Proful =2 Magiíler. Sálit 
fubfuli — ludii, faltaiores* etc.
Luperci Pán Papjai, ki a Farkafok 
ellensége, ketske bőrt keritvén ma­
gokra , korbátsal jártak , ’s máfokat 
veregettek* ’s a’ t* Poiitii , pina-
w»
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rii, Hercules Papjai Evander idejétől 
fogva.
Heftales, Tüz-örizö Szüzek. 7. 8. 
9. efztendös korokban mentek a Ka- 
laflroinba. Numa idejétől fogva, 30. 
efztendeig kellett Vefzta áldózatiba 
foglalatoskodnok. Azután férhez me­
hettek. De az ritka volt. Örökös 
tűzre vigyáztak ; a’ melly gondatlan­
sága miatt el-aludt, a’ fo Paptól meg­
veretett. Veíztának áldoztak: a’ PaD 
ládiumot Őrizték. Jófzágoffak vóltak, 
’s nagy volt a’ betsületek: a’ látó-he­
lyeken betsületesbb fzékek volt. A’ 
melly meg-fzeplosíttetett , elevenen 
le-áfatott, a rontója holtig vefzfzöz- 
tetett.
A’ Papok fzolgáji =  Camilli, Ca- 
milU, Romulus idejétől fogva. /Editül 
vei jeditunii , Templomra Vigyázók, 
Sipofok , Trombitálok. Marha-ölök 
s= ViÜimani, et Popa.
Fittores. Báb-tsinálók. Kenyérből, 
viafzból az áldozatra való állótok 
kepeit ki-tsinálták; ’s azok az áldo­
zatkor az igaz helyett mutottatának- 
be. Simulata in facris pro ver is babe- 
bantur. Polluc. onom. Designator ^  
Temetés-Rendelő. Pracia =  Flamen 
előtt kiáltó afzfzony. He/pilla, Sze- 
gényt-temetö.
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V.Szüzek 
Sábofok.
H 4 De-
Delubrum — Templom, vagy Tem­
plom előtt álló mosdó-hely. A’ Ro­
mai Bálvány tifztelet, Imádság Preca- 
tio bé-boritott fejjel 9 Capiíe plerum- 
que velato. A’ Pap imádkozott a’
néppel verba praibat, Imádkozván ke=r 
zeket a’ kis óltárra tevék ; valamint 
esküvén - i s , vagy a’ bálvány térdeit 
illeték : forgának-is az imádság alatt, 
in gymrn fe eonvertebanb. Plin.. Hiß. 
Nat. n .  45. Szájakhoz-is érteték k&- 
zek e t: ez az adovatio* A’ bálványos 
kát azon közben igy nevezék: five tu 
Ideas ^  five f)ea es. Hitték , hogy a’ 
faragott képekben lakik a’ bálvány-R 
ftenej azért azokat-is Ifteneknek hi- 
vák* Arnob. Liv 27, 16. Száz hetven 
efztendeig Roma faragott képek nél­
kül tifztelé az Ifteneket. Varró apad
S. Augufi. diát. 4. 9.
Supplicatio ”  fupplicia Templom nyi­
tás a’ könyörgésre. Akkor leftifiernia 
ágyok vettettek a’ bálványok fzámá- 
ra , ’s étkek tetettek-ki fzámokra , az 
ágyok vánkoffal valának meg-rakva., =» 
puluinaria. Deabus ponebantur fella ^  
fellifternia.
Áldozat-tevés =  facnficium. Oda 
clöfzor Á ldozat-tévő fzemély Perfona 
facrificans. 2. Áldozati állót , animal' 
immulandim =  Hojiia , cam in hoftes 
cimdum;  ^  vittima, fi pofi ^i&oriam..
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3*-
Tem plo- 
mi re n d  
tartás.
0
k  ozat.
3. Áldozás módja, Modus facrifican- 
d i , kellett.
p. 354.. Az Áldozat-tévő fze- 
mélynek ez volt a’ kötelefsege, i. 
Tifztának kellett lenni lelkére nézve, 
a venne ctbflinendo. L. S íi .  Tab. Ad 
Dims cafle adeunto. 2. Meg - kellett; 
elöfzör kezeit mosni, Faviffa nevű e- 
dényben. 3. Ruhájának tifztának kell 
vala lenni. 4, Kofzorut vifelt a’ fe­
jén a bálvány tifzteletére fzentelt fa­
ágából, 5, Az áldozat előtt imádság 
volt,
A’ marhának egéfségesnek, és 
fzépnek kellett lenni. A’ Papok az 
illyeneket krétával meg - béllyegezék. 
fíinc hoftue leSice, exiwice , egregice, 2.. 
A’ bálványhoz illendőnek kell vala 
lenni. Az áldozat alatt halgatás pa- 
rantsoltatott, illy fzókkal: Hoc age. 
Fauete 1/mguis, a’ gonofzok ki-hajtat­
tak , pocid efie prof and 2. Mola falfa 
sóval kevert pirított lifzt hintetett az 
állatra, ez volt az immolatio. 3.
batio, fimpuvium nevű edényből bort 
kóftolt az áldozat - tévő , máfokkal-is 
meg-kóftoltatta, azutáu tálból a’ mar­
ha fzarvaí közé Önté a’ többit. 4. 
Egy marok fzört ki-vont a’ marha 
fzarvai közt lévő homlok réfzböl, ’s 
a’ tűzbe veté. Hsec funt libámmá pri­
ma* Yér-is öntetett a’ tűzbe. Sok- 
H 5 ísor
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fzor volt kelete az áldozatban a’ 
tömjénnek, méznek, víznek, tejnek, 
olajnak. Tűz rakatott; oda állítta­
tott a’ marha, hofzfzú pórázán vonat­
ván; hogy mintegy fzabadon jöjjön. 
Fejfzévei vagy tsákánnyal agyon üt- 
te te tt , kéffel vére vete te tt, az a" 
tűzre hintetett: meg - nyuzatott, el- 
vagdaltatott, ’s néha egéfzlen el-éget- 
te te tt; jobbára pedig réfze el-égette- 
tett; a’ többit az áldozó jó Barátival 
meg-ette.‘ A’ Popák a’ Bálványoknak 
jutott réfzt othon el adák. Hire Po- 
pinae. A z  Aruspexek, Bél-nézö Papok 
meg-nezék a’ marha belfeit, ha az Ö 
babonájok fzerént jó jelüek voltak, 
meg-vólt az áldozat, litaffe fe dicebant'-, 
et fattos voti compotes. Az illy áldo­
zat nevei Hoftice prceádanece* Ha rofz 
jel adatott; más fuccidanea nevű Ál­
dozat következett. A’ jó jelű áldo­
zat máskép litabilis bojlia. A z  égi, és 
pokolbéli bálványok fzámára más más 
mód fzerént öletett az állat. Vol­
tak bizonyos innepi Áldozatok =  fia- 
ta , vei folennia. Expiatoria a’ temetés­
kor. Novendialia tsudálatos dolog tör­
ténetekor. Volt família rendű-is, ’s az 
Örökös tartozott azt véghez vinni.
Edények. Aeerra tömjenyezö. Gut- 
tum ^  tsepegtetö. Afpergillum viz- 
hintő ló-fark. Candelabra3 olhe, etc. Al«
ta-
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tare áldozat-égetö. Ara =  füles vagy 
nyeles kis Oltár: hogy az imádság alatt 
kezét az imádkozó arra tegye, ’s a’ t.
p 363. De tempore. • Az időről. 
A zt  Gyula Tsáfzár meg - egyengető. 
Kahndce első nap. Az nap a’ Pap 
halandó ~  vocando új holdot hirde­
tett ( Varró ) gondolom az iga^ nap­
jára vigyázván. Nonce =  6-dik nap 
Martzius , Május, Julius , Odober 
havában; a’ tohbiken 4 dik ran. Sex 
nonas Malus, Ofíober Julius et Mars• 
Idus ( a diuidendo menfem fors ) kilen- 
tzedik nap vifzfza a’ Nonákcól fzáin- 
lálván p. o. Maius 6-dik napja Nonce 
15-dik Iduffa Májusnak,* Januar 4-dik 
uapja Nome* 13- dik napja Idus. Es 
igy Fridié Idus Jan. — 12. n p. Pri- 
die Non. Jan. 3. nap. Kalendis ~  1. 
nap. Prid. Kal. Jan. — utolsó De- 
cemb. A’ nap , ’s ejtfzaka 12. órá­
nyi volt , akar hofzfzabb vólt, akár 
rövédebb. Nap-kelte =  első óra.
Ferice Innep =  feílum. Profeílus 
=. nem innep. Nefajius dies, melly- 
ben nem vólt fzabad a’ Bírónak ezen 
fzókat mondani: Do, Dico , Addico, 
az a z : Biráji köteiefségéhez látni. 
Dies trifii nomine infamis ; licet proprie 
non nefaftus improprie nefajius : bol­
dogtalan nap. p. o. inellyben Aliiénál 
Roma meg-gy űzetett =  Allienfis.
Dics
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A’ Romai 
idoofziáfa
Innepek.
Dies Comitialis =5s Gyűlésre való. j 
Nundina. 9. d. IS outriding. Vasár nap 
minden kiíentzedik. ’s a’ t.
377. Ludi. Játékok, mindenik vala- 1 
mi bálványos innepfés vólt. Giuenfes. . 
Priskus nevű Tárkvin Királytól építtetett ; 
nyargaló helyen. Több volt ollyan 
azután: ennek a’ neve maximus Circus. 
Bele fért 150. ezer ember. Á lláfit, j 
’s egyéb tulajdonit tcfsék a’ régi Epük 
9, K. meg-tekénteni, Közép refze 
hofzfzát fal foglalá-el. =? Spina. A-
zon gulyák , képek, gomolyák ’s t, 
a’ f. Azt kerülték - meg ló - háton, 
vagy kotsin nyargalva , nyereségért. 
Mert a* Tzirkuii játék hat féle volt*
1. Curfus ~  nyargalás ? Lucia =  cex- 
tamen gymnicum, birkózás. Máskép 
Athkticum c ért amen. 3. Ludas Trojg.
4. Venatio. 5. Pugna equeflris. 6.
Naumacbia.
A’ Nyargaló helyi kotsifok közt, 
kik al - rendű emberek voltak , mig 
Tifztoket a’ Tsáfzárok meg-nem kí­
vánták , tzéhek valának — Gr eg es , 
vei focietates, vei faüiones. 1. Alba- 
ta , fejer. 2. Rujfata , veres. 3. Ve- 
m ta : kék, 4. Prafina, foghagyma fzi- 
si'ú avagy zöld ruhát vifelt. .*■ ^Äirav —* por­
rum. Ezen tzéhekre a’ verfengesre 
oízlott Város pénzt vefztegetett a 
végre, hogy a’ nyargalásban ez vagy
amaz
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Játékok.
Katíifok,
amaz nyertes légyen, etc. p. 382. A,] 
birkózók közt voltának Pofozok - is 
Pugiles, a kik bor kefztyüs kézzel 
( ■cceflus — chiroteca) mellyen néha ón 
vagy vas belléfetske-is vala, pofozák 
cgymáft. A’ birkózás helye paleeftra. 
Azok olajjal fzokták kenni magokat: 
télen födeleden helyen ( in Xyfto) 
próbálgaták magokat. Volt a’ birkó­
zók közt tántzoió-is, és labda »vető. 
íg y , a’ ki ezen öt módú Birkózás­
ban: ( Curfu, Cceftu , lufta , faliu, difco,) 
nyertes v o lt, meg-nyéré azt a’ játé­
kos ditsöséget, mellynek a’ neve *■»« 
rottoo*. quwqnertium. A’ nyargalás vagy 
kotsin, vagy ló-háton, vagy gyalog- 
is méné véghez: a’ kik a’ lovakkal 
verfent futottak , Parabatce nevüek 
voltak. A’ kik a’ nyargalás közt e- 
gyik lóról a’ máílkra ugrottak, nevek* 
defultorii, az illyen embereknek.
Ludas Trnjcc. Gyermek lovaglás. 
í^enatio^  vadáfzatnak hivattatott a’ va­
dak viadala; ha egy más ellen , vagy 
emberekre erefztettek, vagy tsak meg­
mutattalak. A’ végre a’ nyargaló 
hely ki-volt néha fákkal rakva* Me- 
tellus V. C, an. 503. adott első illy 
vadáfzatot, a’ Kártágobéliektöl nyert 
142. élefántból, mellyeket holott tar­
tani, ’s el-ajándékozni nem akarták, 
meg-ölték p e n u r ia  con filii. Volt a’ Cir-
cus-
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Birkózók. 
Vadáfza t.
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cusban lovas , és gyalog igaz tábori 
forma viadal, volt tengeri hajós dia- 
dalom-is, pugna pedejlris , equejlris, na- 
valis. Nagy költséggel sátor-vár, ten­
ger, gállyák ’s t. a féllek állittattak 
a’ Tzirkusba.
Gladiatores. Egymás ellen hartzó- 
lók. Baj - vivők. Az hallottak ked­
véért adatni fzokott játékos ajándék. 
Mrnus. A’ ki iliy kegyetlen játékot 
állíto tt, annak a’ neve Munerarius =2 
Editor. Az illyen editor, akárki volt, 
addig még a’ játék napjai tartottak, 
a’ Tifzcek ruháját vifeíé. Az előtt 
tsak a nagy Urak lelkei engefztelésére; 
azután tsak mulatság fejébe menc ez 
a’ gyilkofság végbe: mellyre az E- 
truskufok tsak rabokat fzántak haj­
dan. Indíttattak illy fzornyii játékok 
a’ Fö-Tifztektöl, ’s egyebektől. Meg­
voltak a’ Tartományokban-is. Romá­
ban vagy a’ haiotnál, vagy az amfi- 
teatrom nevű néző helyen. Trajánus 
fzáz hufzon három nap alatt tíz ezer 
illy gyilkos baj-vivót állitott-ki. Ta- 
nittatak egy más ölésere; a’ Tanitó ne­
ve Lanifta, a lanio: a tanitás közbe 
tompa kardal éltek. h. e. batuere.
Titus Amfiteátrumába bé-fért 87. 
ezer ember. Az ollyan hely tsivéken 
fiiatokat erefztett, patyolattal-is néha
egéfz-
4
Paj-vivük,
egéfzlen bé-vonatott a’ veröfény el­
len nagy mefterséggel.
Eleinten tsak rabok, vagy a’ vég­
re v e tt , vagy kárhoztatott emberei; 
azután fzabad emberek-is, afzfzonyok- 
is Önként fel-adák magokat erre a* 
fzörnyüségre, ’s a’ t.
A’ ki nyertes volt meg-ajándé- 
koztatott: el-erefztetett: pileo, rude, 
donatus, arma Herculi appendit. ’s a’ t.
Ludi Svenici p. 399. Másféle Já­
tékok. p. 405. Megalefia =  Megalen- 
fes in honorem matris Deüm púd. non. 
April. Az a’ játék Teátromi mulat­
ságból, Komédiából, ’s több a’ béli­
ből állott. Confuales, Confus avagy 
Neptunus fzámára. XII. Kai. Septemb. 
Századik és tizedik efztendöben Ludi 
Seculares. Apollo és Diánna tifztele- 
tére a’ Birodalom meg-maradásáért: 3. 
nap, ’s 3. éjfzakán tartott. Hangzot­
tak akkor a’ Teatromok , áldozat 
volt minden Templomban. 3 dik napon 
27. gyermek, ’s leány, kiknek attyok, 
annyok é lt , éneket mondának Carmen 
fecularé. ’s a’ t.
409. A  Romai Katonákról. Dele- 
Bus =2 Katona-fzedés, vagy fogadás* 
í .  A’ Romai othon való fzedés vé­
gett ki - ültek a’ Fö-Tifztek, Tribuni 
militum. Elé-hivaták a’ Romai Nemek, 
Rendek feregic egyenként, ’s ki-válo*
gaták
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Vitéz ke­
dés Kató» 
na.fzedés.
Más féle 
fogadás.
gaták á’ legényeket ( tudván a’ Száiít- 
Biró Iráfiból, hány* míndeník nem­
ben arra való. ) A’ végső fzegény 
fzámból nem fzedtek Katonát fokáig ; \ 
mig arra nem fzorúltak; végtére nem 
tsak a’ fzabadofokat, de niég a’ rabo- ' 
kát-is bé-erefztéki Más külömben 
betstelenségnek tartato tt, há valaki 
katonává nem lehetett. Az illy íze- t 
déskor záfzló tétetett-ki a’ Kapitóli- • 
umban, mint moft Ló^fark a’ Török 
Tsáfzár Palotája előtt. Néha nagy 
rend-tartás nélkül hamarjában-is gyüjj- i 
tetett katonaság. Ezeknek a’ nevek ; ! 
fubitarii , túmultuanu Ha valakit ki- 
nem mentett a’ vitézkedéstöl öregsé­
g e , ( vacatio, quam habebat ab cetaté9 ’ 
magifiratu, facerdotio etc.) vagy el­
végzett hadi fzolgálattya ( tmerita fii- . 
pendia) nyavalyája , ’s még fe ment 
Katonának , meg-veretett, jófzága el­
adatott. A’ Tsáfzárok idejében nem ; 
illy rendű volt a’ fzedés, hanem erő- • 
fzakos. Az-is oka volt a’ romlásnak, , 
2. A’ fzedett Katonák meg-esküdtek, 
hogy Hadi-Fejedelmeknek fzót fogad­
nak, a’ záfzlót el-nem hadják, ’s a’ 
t. így vólt a Romai gyalog > és lo­
vas fzedés.
A’máfodik fzedés Olafz Orfzágban 
máfutt méné véghez. A’ kik ott fze* 
dettek, Társ nevet vifeltek == Socii.
t Ezek*
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Ezeknek tsak búza adatott; egyébként 
magok költségekkel vitézkedtek. Az 
3-<d/fr fztdett fereg a’ külső Országiak­
ból állott. Ezek Segítő nevet viSelé- 
ttek Auxiliäres* A’ 4 ' ^  gyültmény 
a’ Szolgálatból k i-á llo tt Katonákból 
Szedetett öSzve, kik vagy ki-Szolgál­
ták idejeket, vagy 40. eíktendös ko­
rokat meg-halladták. Ex Emeritis Evő- 
táti* Önként mentek, betsület volt a* 
dolgok* Mind Százados TiSztü ( Cen- 
íúrio) rendu tiszteletben vóltak , ’s 
venyéke botot viseltek» Pitém,
Ördines» Vitéz-Rend. Az utólsó- 
ban vóltak a Petites, a* Szegényebbek­
ből SZédetettek* 2» Azoknál felyebb 
való Rend, a* Dárdát Rend, Haflati. 
3» Még annál-is fellyebb valók az el­
ső Soron hartzolók Pnncipes, ab, in 
pmeipi'o, 4. Ttiatii — Fiiam , quod 
pilis vterentur.) Leg-nagyobb próbák­
ban forgott vitézek, vfu exercitatifjimű 
Amazok mind Antepilams. névén ismér- 
tettek.
Mindenik Rendben 10. vólt a’ 
falka > manipulus. (a  manipulo fosni, qui 
ol'rn pro figno.) Mindenik 120. ember­
ből á llo tt, az az két Százból. Egy 
Száz, ha 40. héjjával vólt-is =2 CVw- 
turia. A’ Triáriufok falkája nem Szo­
kott hatvaunál több Személyi! lenni. 
Három falka, trés manipuli =  Cohort 
IP . Szah I =  420
Vitéz*
rend.
Velites,
Hafttti.
Principe*
Triarii,
M anipu-
lue.
Centum.
Cohort.
Legi».
Ali.
Társ-
Rend.
Ntdi
Tiíttek
es 420 viri. T íz Cobors =  egy Légió 
2= 4200. Viri. Néha több-is; de úgy 
hogy jobbára 6,000 == hat ezerből 
állott. Ezek mellé 300. lovas ada­
tott — Alá conftans 10. turmis, fcu 3. 
Decuriis. Adeoque Equitum trés De-
curiie — 10. Túr ma — x. «d/at.
A’ Socius Társ-Rend még nagyobb 
fzámu volt. A’ háborúban az othon 
való Romai fereg közép Rendben ál­
lott ; emezek amannak jobb és bal 
végén álván Szárny nevet vifeltek, 
Alá úgy védelmezvén a’ Romaiakat, 
mint a mádért a’ fzárnya két felöl. 
Talán azért-is : hogy ha rofzakodni 
akarnának, egy tsoportban ne legye­
nek. Tartott közülök maga mellett- 
is a’ Fö-Vezér, vagy Conful. Azok 
Heve Extraordinarii. AbleBi ’s a’ t.
Ha öfzve fzedjük a fzámat, Pol­
gár Meílerí egy fereg táborban volt 
Romai 9000. Tárfai 9600 =  18600. 
Tizeiinyoltz ezer hat fzáz.
Az Hadi 'F'o - Fezér neve : Dux, 
Imperator, qui fuo aujpicio rém gerebat. 
Ruhája. Paludamentum , feu cblamys 
coccinea. 2. Az hely-tartója (kinek
több , kinek kevefebb volt ) Legátus 
nevet vifelt. 3-dik foru Tifzt =  Tri- 
bunus. Sok volt ez-is. 4-dik Centurio.
5. Urag, vagy optio vagy [uccentv.no.
6. Signifer záízló-tartó. ’s a’ t. p. 417.
Telei
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Tela —  V iv o  fe g y v e r e k . Arma 
~  v é d e lm e z ő  fe g y v e r e k . Levis arma-. 
turoe vel terentarii,  Vetoes, Funditores,  
Facultatores e tc .  A ’ Vetoes nevliek , 
f e g y v e r e  S p a n y o l kard: Radius Hifpa- 
nicus: a z z a l  é l t  m in d en  ren d ű  K atona; 
m e lly e l  v á g n i , é s  íz ú r n i leh ete tt,-  h é t  
v é k o n y  dárdája v o lt  m in d en  \  e le s ­
n e k  , bajice veiitarts. E z e k é  ’s a ’ tö b ­
b ie k é  a ’ fo k  fe le  p a iz s  ,  p á n t z é ly ,  
b o r -s ü v e g , v a s ,  r é z ,  t o l l a s ,  fi f á k ,  
m elly  v a g y  h a g y o t t , v a g y  nem  b a­
n s  g y  n y iíá ft  a z  a r t z á n ,  dárda, 
a ’ f .  A* p a iz so n  n éh a  v á fz o n  
v a la  , arra je le k e t  Ír ta k : (  him arma 
gtntilitia. )  M ás a z  umbo ferreus patt­
iam protuberans: hasas p a iz s . A ’ d á r­
dák n em ei:  Haftet, Lila* A ’ lo v o n  f e  
k e n g y e l ,  fe n y e r e g  ,  ha  tsak  ru h át  
nem  v e te t t  a’ le g é n y  m aga a lá . £ o -  
rica alia bamata ,  hnbricata e tc .  P o li-  
b iu s id é tt  a’ S p a n y o l k a rd o t a ’ jo b b  
o ld a lo n  h o r d o z á k . A ’ v ív ó  fzerfzá*  
m o k h o z  ta r to z a n d ó  a’ Tefiudo» F ej-  
fe le t t  sű rű én  ta r to tt  p a iz so k  ,  ú g y  
h o g y  v é g  fe lé  m ind a la tso n y a b b  ren­
di v á ln ék . Crates,  vine# ,  plutei,  fa- 
v e fz ík ö  ’s e g y é b  fé le  m o z d u ló  fa lak  ,  
m e lly e k  a la tt a’ fal fe lé  ig y e k e z t e k  
fubrepebant. Túr rés lignecc ■= phalee, fa ­
to r n y o k  : k erek ek  v e t te t te k  alájok*  
Aries fa l-v e rő  e f z k ó z  ; m inek  - e lő t t e  
I  2 a z t
Romm Szorosok, ig i
g y o tt  
s t .
Pegyvsrtk
azt néki lóditták, fel-adásra ÖfztÖrtöz- 
ték a’ Váróit: mint moít Catapults, 
ballifta. A2ok lóbálóji, vetöji — Li~ 
bratores*
p* 4.2 f * Az ütközetre való Ren­
delés 2= Bűiéi forma* A’ jel az előtt, 
egy fürt fzéiia á ’ dárdán* azután far­
kas j ló * vad-kan ; Márius ideje ütáti 
Sáá a’ dárdán; alatta tányéron bálvány* 
képek. Könftántinüs Tsáfzár Urunk ne­
vét téteté * feL A’ LoVafok moítatii 
forma lobögókkal-is éltek. Vexilla =2 
fiaHimüUi A’ póítzról é Tribunali 
meg* fzóllítá öfztönözve az ütközet 
előtt a’ Fő-Vezér a’ féregét. Az 
ha nem félt 9 kiáltáffal jó jelt ada. 
Azután teftementomot tettek. Tefla- 
menia fdBa in pródnBu, nuncüpativä. 
A’ jövendő ütközet jelé veres dől* 
mány a Vezér sátora előtt. Hz volt 
a* valóságos vexillmn* Meg - fzóllam- 
lottak a* Trombiták * Clafficá , Tübd, 
egyenes trombiták : Litui .22 horgas 
trombiták. A’ fúvók =2 JEneatoref* Dob 
nem v ó lt, hanem csak othon a’ Tzi* 
belle Gálius i.evü Papjainál. Ütközet­
re menvén , rikoltottak , paizsokat 
dárdájokhoz veték* Batnius 1=2 Hadi 
kiáltás. A’ sátor vár formája p. 432 22 
k-Caftra. A’ Katonákat háromra fzok* 
tatták : terh vifelésre^ dologra, és 
fegyverre* Exercitium Oneri$, Operis%
Ar-
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A z ü tk ö ­
zetkor! 
Rand, 
cm ás . '
1(
i
1
J
A ’ Kató*
nák  f ió  
tatáfa,
Armorum, Az utón magoknak fzá- 
mokra vitték az eledelt p, o, a’ bú­
zát, vagy kétfzer sült kenyeret; a’ 
fzerfzámat, kofarat,. fejízét, ’s máft 
a mire a’ főzésre, sáutzolásra, vagy 
rontásra fzlikségek volt; károm négy 
tzőveket-is hordozónak (vallos) ’s vég­
tére a’ fegyvert: azokra nem úgy mint 
terhekre, hanem mint tagokra néztek. 
/irma militi non ónéra, fed quafi mem­
bra. illy teherrel hofzfzas utakon 
által-eífek. Szolgájok t§ak a’ tehe­
tőbbeknek volt, Calones. Lixce Ke­
reskedők , a’ táborban. Rendes fé­
regben utaztak. Midőn valamelly 
helyről el-indiiltak , jel-adatott va­
ja conclamahantur, ’s a’ Katonák Öfz- 
ve lzedték jófzágokat =3 vaja coliige- 
bantur. Előre küldettek az Hely- vá- 
lafztók. AJetatores. . .
A’ mi a dolog^tevéft illeti, exer- 
cit'mm operis, álmélkodásra méltó dol­
gokat tettek, mig a’ békefség idejé- 
b e n - is u ta k a t ,  házokat , várofokat 
(v. g. Lugdunum in Qallia) árkokat, 
kerittéfeket ’s t. a’ f. kéfzitettek. 
.Megtanulták a’ dolog-tevés közt az 
á ts , kováts, ’s más mefterséget; no­
ha a’ féle Mefter - embereik - is voltá­
nak. Prcefettus fabrqrum.
Fegyver-emeléífel, járáffal , fu- 
táíTal, árok ugráífal, ufzáffal, nyil- 
I 3 ve-
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Terh.
hordás.
Kitvna
doloj.
Vité«
próbák.
B*di eft- 
gedelm ef 
«g*
Katona.
s s* ld ,
Evfe.
Ideje.
Tábori
tjándák .
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vetéfiel, lóra «gráffal, vágdaíkadáffal 
mindennap télen-ís fzoktatták a' Ka-*; 
tonákafe az háborubéli viadalra , ’s j 
tazásra. ,
Difciplina militarist* Az Hadi rend-** 
1 tartás, engedelmefség , nagy vólt. A* ] 
ki tsak egy eziiít pénzetekét lopott-is > 
bottal meg-veretett, pma fuftuarii*
Stipendium Zsold. Az előtt mar­
gók költségekkel; a* Város épiiléfe 
tán 347-dik efztendötöl fogva: azon 
Birodalom fizetéséért vitézkedtek* Ju~1 
lius Tsáfzárig a’ köz embernek min-: 
dennap fizetéfe 5.. ajfis = i 2. obolus%j 
Azután nevekedett* Búza-is adatott 
mindenik fzáraára» Azt el-nem vólt! 
fzabad adni; C mint só-is, vetemény,. 
sós ffcálánna* Nem vólt ízabad enni*, 
mig arra jel nem adatott.. Az két- 
f2er efett napjában. Délben jobbára 
fötelent e ttek , abból-is kevefet, é s : 
tsak állva. Vatsorakor jól lakhat-- 
tak ; de az étkek magok kéfzitték, 
magoknak* Itallyok a’ v iz , vagy a*1 
Pofca rs  etzettel kevert viz.
Az érdemefek meg-ajándékoztad 
tak. Az ajándék vagy bafta púra volt 
az az vafatlan dárda vagy karperetz 
=  armil'la , vagy függő. Az ha ho&- 
fzan logott a * mellyen =  pbalera; hst 
rövédebben =  torqttis. PC Katona
0bfidionalis, chica , Wuraíis , navatis«
Obr
Obfidionalis y ha a’ Váróit, melly Ro­
mához tartozo tt, fei-fzabaditá , a’ 
meg-fzállott Városban termett gyöpp- 
böi. Civic a tölgyből, a’ muralis arany­
ból. ’s a t.
A’ Fö-Vezér pompás bé-menetele 
=  triumphus , nagy ajándék, p. 44g. 
Ovatio. lb.
A’ Triumfus (mellynek némelly pél­
dáját meg-tartja a’ Török) igy vólt. 1. 
A  nyertes Fő Vezérnek Imperator név 
adatott; azt a’ nevet meg-tartá egéfz 
a’ triumfus idejéig. Illy magányos 
rendű Imperator, Sejánus vólt az u- 
tólsó. 2. A’ gyözodelem után fuppli- 
catio az az hálaadás az Iftemiek. 3. 
Ha öt ezer ellenséget le-vágott a’ Ve­
zér, meg-engedé a’ Tanáts a’ trium- 
fuft. 4. A’ ki-fzabott napon az Im­
perator a’ naphoz illendő ruhába öl­
tözvén , laurus koronát teve a’ fejé­
re , ’s négy fejér lovas drága fzekér- 
be ült. 5. Vitetett a ’ Váró fon a’ 
Fláminiufi, és a leg-nagyobb nyarga­
ló helyen által egéfz a’ Kapitóliumig: 
előtte a’ Tanáts járula, utánna a’ nép, 
mind fzép ruhában. 6. A’ Vezér «- 
lőtt vitettek , ’s mutattatak az hadi 
Zsákmányok , Spoiia: a1 meg-gyözött 
Várofok képei : a’ meg-gyözött Kirá­
lyok, Vezérek , Attyokfiaikkal egye­
temben , arany, vagy ezUft lántzon, 
1 4 7.
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Gvóstö*
delmes
költözés
Azokat a* Vezér midőn a' Kábító- 
lium felé hajlott az útja* m egölette; 
az apró. rendu rabok ehadattak« 
Vitettek egyetemben áldozatra fzánt 
marhák« 9« A’ Vezért nyomban ké­
sérék az attyafiai, nyertes tábora, ke­
zekben hordozá a* vitézek a" nyert 
ajándékot« iq., Lauruft vifelvén ak­
kor a* Katonák-is, egyebek-is ezt ki- 
álták: to triumph c ; mondának pajkos 
verfeket,, vagy énekeket-is egyetem­
ben, a’ Vezér ellen-is; hogy el-ne 
bízná magát; sőt egy azon fzekérbe 
a’ Vezér mellé fzint azért fzolgát-is 
ültettek: függött, logott a* kocsijáról 
korbáts, nmefis babonája« 11* A* 
Város drága illatokkal füftölgött« 12« 
A* Kapitoliumban Jupiter ölébe tévé 
laurufsát, Klitnmnusnál nevekedett fe­
jér ökröket, vagy bikákat áldozott- 
fel« Hivá a* vendégségre; a* Polgár- 
Meftereket; de kéré-is: hogy ne jöj­
jenek: hogy az nap ö légyen az el­
ső fzemély. Az hajós triumfns elö- 
fzör Duilliusé vo lt, ki Kartágot meg­
győzé - -
Az Óváriakat vagy gyalog, vagy 
ló-háton pompáskodott a* Vezér : ju­
hot áldozott. Ovatio, ab öve, ’s a’t.
/ *, * ■ , • 1
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CCXCIV, K Ö N Y V,
ózonnak folytatáfa*
A Romai Ruhákról p, 457* A’ Gö­rög ruha ~  pallium• Romai ru­
ha =  Tóga, Azért J'ogatus nem más, 
hanem Roma Várofi ember. A' toga 
oüy fzoknya, melly a nyakba vettet­
vén, földig ért. Ujja nem volt, ha­
nem a jobb kar ki-nyújtására lyukas 
v o lt: a bal kéz azt alól emelvén tar* 
tá, ’S igy efett rajta a’ finus, rán- 
tzos öl. Szőrből, fejér fzinü, bö 
tagos fzokott lenni. Álba =  fejér. 
D e nem Candida , cretata =2 fplendida, 
az a z : nem tündöklő. A’ gyáfz ide­
jében feketés volt. Toga prcetexta — 
piros premü. Azt a gyermekek ti- 
zen-hét efzteudös korokig vifelek ; ’s 
azon kívül a’ nyakokon , ha Urfiak 
voltak, arany gombot, bullám auream, 
vei fcortcam =  lóriim pendulum hordoz- 
tak. Per antiphrafin verba prectextata 
=  obfc&ia, coram prcetextatis non pro- 
ferenda. Azt a’ prémes fzoknyát 17, 
efztendös korokban le-tevén , ember­
hez illendőt vettek magokra =3 viri­
lem ,  liberam — puram. Tiró nevet 
nyertek, a Várofi tifztségekhez nyul- 
I 5 tak.
Romai
Ruhák.
tak. In forum veniebant =  forum at- 
tingebanU
A’ tóga alatt lévő ruha tunica 
majd tsak nem bokáig érő, ’s lzörböl 
tsinált hofzfzú dolmány volt. Annak 
fe volt eleinten ujja. De idővel lett. 
Ez volt férfinak , afzfzonynak othon 
való ruhája: mert a’ tógát tsak akkor 
veték magokra, alája búván, midőn 
a’ Városra mentek. Azon tóga ha 
him varáffal, arannyal, ’s piros fona­
lakkal ki-vólt ékesítve , az gyözödel- 
mes Vezéreké fzokott lenni. A’ ne­
ve Toga pitta, vei Toga palmata, ha 
ez a’ Királyok , bálványok , Madár- 
nézők fzámára való v ó it , arany he­
lett tsak piros fonalakból álló. A’ 
neve trabta. lm a’ toga: *s a ’ tunica 
a’ tóga alatt.
A’ dolmány =  tunica felső és al­
só volt, fzörböi mind a’ ke ttő : A’ 
belső az afzfzonyok íkámára indu- 
fium: a’ férfiak fóámára =  fubucula. 
Azt a’ betsületes emberek övvel ma­
gokhoz fzorítták. Lennek, kender­
nek a’ ruhában kelete nem volt. Az­
ért a pifzok miatt fokfzor fördének.
A’ dolmány méllyé hofzfzán a’ 
Tanátsbéliek hofzfzú piros fzelés pán­
tlikát vifeltek ~  Latum clavum , hinc 
tunica laticlavia. A’ Nemefek keske­
nyebbet ~  cmguflum clavum. Tűrnie a.
pal-
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paimata =  piros aranyos prémü dol­
mány, trni'ca retfa ss Öv nélkül való. 
( fo rs,)
Sagum gr. Chianys. Katona ruha. 
a’ toga helyett azt vetek nyakokha 
az utazók, és Katonák: bé-lehetett 
kaptsolni, gombolni. Lcsna, vei Chla- 
na =  bunda, béllelt mente , téli ru­
ha. Lucerna := hofzfzabb mente; de 
ez késön vétetett-bé,
Stola r= afzfzonyi, földig érő uj­
jas dolmány Inftita , a’ fiolának alsó 
préme, Stola 3 et inflita pro caftimonia 
matronalL
Palla ==s az afzfzonyi ruhára vet­
teti gyenge pallaít. Mitra, reticulum9 
vitta , flammeum, Az Afzfzonyi fő­
nek kötöji, ékefségi.
Calceus mulleus zz horgas órru tzi- 
pellö,
Feró =  botskor, ’s ez volt ele- 
iuten Romai tzipo, Calcei alti cím cor~ 
rigiis zz fzáron-fellul érő botskor.
Sóira =r talp. ezt köték ujjúkhoz, 
bokájokhoz. hz vólt a’ Vároíi kö­
zönséges tzipellö, talán a’ barát sándá- 
liák módjára: mert az evéskor az 
ágyban könyökölvén, le-rngák. Ha- 
l'isnyájok tibialia eleinten nem vó lt, 
hanem fzárokat bé-pólyázták a’ ké- 
nyeffebbek. A’ Romai vendégségben; 
ágy vólt ( több-is) ha egyen hárman
kö-
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könyököltek , az triclinium vált, 2, 
Kerekes kis afztalon elejekbe tétetett 
az etel. Monopodia , vei menfce cum 
ferculis apponebantur, Az olly ágyon 
a Polgár-Meíter utolsó volt; hogy ha 
kellett , az értekezovel könnyebben 
befzelheme. A’ Vendég-késérök um- 
Ibyx* Elébb meg - mosdottak : Syntbefis 
nevű ruhát vettek-fel i fzalgájokat le^ 
rugák. ( Az előtt ülve ettek*)
Az első réfze a’ vats órának gu- 
flátio r r  nyalánkság, egyepetye ked­
véért. Óva z=i tojás is  anticcenium , 
promulfis: mert elöfzör mártzat ittak. 
Hinc prov. ab ovo ad malay promulfidc, 
conficere, Már előre jól tartani. Az­
után következett a’ Corpus teen* , az 
efzem-ifzom, VóJt ott ßruäor, car- 
ptor, rendelő , metélő, Taliarcbus, 
kotzkával válafztatott ivás-biró, Volt 
az alatt virág-hányás, néha tántz, v, 
játék-nézés t fpettaculum pantomimorum 
gladiatorum etc, Máfok könyvet ol- 
vaftattak. Johbára egy vólt az ev és, 
déliéit három órakor. Roma romláfa 
bé-vezeté a’ regveli, déli, delleíti, 
vatsorakori, ’s vatsora után való ed-, 
degeleít, dezse’éít, Jentacuhm, pran- 
dium, merendam, emam a ccena comef- 
fationem« Okádáffal gyözék , quibus 
omnibus vomitandi confuetudine fuffi- 
ckbant*
Con-,
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Convivia tempejíiva 22 hamarább va- 
ló étel > intmpeftiaa fokáig tart:ó. 
A z  ital borból állott * mellyet vitz- 
zel kevertek néha fű. fzerfzámmal.
’s t» ä* f» 4
A’ mi tC Romai pénzt illeti > iim’ 1 
a’ feflertiusnak ismérete5 feflertius. 2\ 
hiimi nummus femiítertiüs. í' jó l  
mondá Párisp, Seftertiltá gen. fejlertii, 
harmad fél Romai alíis melly t.éfzen 
bt Magyar kis pénzt ^2 nummuis Ro- 
manüSí, |  denarii Románk A’ ílenári- 
Us tehát grésla; ézüfíböU ( Noha ab- 
íblute a' nummus a  egy arány a  
25* denarii*)
Más a’ feflertiä a  rnillia fefiertiörum 
*nummorum: adeoqUe 2. feftertia =2 2. 
millia feli. num. Ha feftercium olva- 
flatik, reá és melléje értetik arnnyi- 
fzor fzáz a' mennyi a’ feftertium, És 
igy 40. feu quadragefies feftertiurü 22 
40 X 100 22: 4000 feílertiorum 22 4 
X  5 20 0Q0 Hung* grofforum. Itt 
Nieporttal a’ Pápait vetem egybe > de 
talán hiba is Vetődött közbe»
Nagy^ volt a’ Romai kints a’ Ne- 
mefségnél-is* A* fzegétiy Filófofus 
Seneka 7* és I 22: fél millió pénzzel 
birt. etc. p. 477. ^Talentum. A’ Tá- 
lentomot P. Pápai mint egy hat fzáa 
arany forintra Magyarázza; de arról 
hofzfzasbb tudósítás kívántatik.
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Komái
pénz.
Mtnytgző
Romai
Ncv«k.
Rab ftal- 
g4k.
Nuptite p* 481*
a ’ kéz-fogás után, vagy vfu , 
vagy leg - orfzágosbb fzokás fzerént 
confdfreationc, mellyröl Hallikarnafzus- 
ból fzóllek ; vagy coemtione, adáífal, 
vevélfel méné végbe a’ menyegző. 
A’mikor az Ura házából vitetett a’ le­
ány, a'-fzolgálok a’ rokkát, gúzsait, 
takáts efzközt utánna vitték: mert kö- 
telefek voltak a’ ruha kéízittésre; ’s 
azt nem általlák a’ nemeífebb afz- 
föonyságok-is, Augufztus Tsáfzár nem 
könnyen v ett magára más ruhát, ha­
nem a’ melly feleségétől , húgaitól, 
leányától, ’s unoka leányitól kéfzit- 
tetett. Sueton, Äug. ’s a’ t.
A’ Romai nevek, fok tóldalékböl 
állottak. V* P. Cornel. Scipio Afri- 
cams. Itt a’ P ~  Publius prsenomen, 
Cornelius, nőmén, Scipio cognomen, 
jifricams, agnomen. A’ név avagy 
a’ nőmén különös tselédes gazdájé. 
Cognomen vezeték név különös nem­
zeté , a’ pranomen ezen különös nem­
zetnek egyik tselédes gazdájától ere­
dendő bizonyos fzemélyé vólt. Itt 
Publius Cornel, fia Scipio famíliájá­
ból. Adatott név az el-erefztett fzol- 
gának-is. v.g. Tiro Cicero fzabadoífa.
M. Tullius Tiro.
p. 494. Temérdek fok rab-fzol- 
gát tartauak a’ Romaiak ( vehettek a’
■ trium-
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triumfuskor) Azoknak két féle kép* 
pen adtanak fzabaduláíl.
Jufla, vei minus iujia mamjmiffio- 
ne, A’ iujia főbb rendű fzabaditás 
igy vólt. i* A’ fzárn -fzedo eleibe 
vitte az Ura a’ fzolgáját, 5s a’ Váro- 
fiak közé iratá: vagy 2. Per vindiBam, 
igy fzolván a’ Fö-Biró előtt: Hunc 
b<? minem liberum ejje volo iure Quintium. 
Ezt az embert fzabaddá akarom ten­
ni R. törvény ízerént. Ha a’ Biró 
az okát jóvá hagyá, így felele , vin- 
diftam ^ virgarn vefzfzot tévén a’ fejé­
re : Hunc hominem liberum effe dico iure 
Quintium. Egyet fordult, 's fzabaddá 
le t t ,  el-mehetett* 3. Teftamentom 
által-is tétettek némellyek fzabadokká. 
Á’ minus iujia, fzokatlanabb fel-fzaba- 
ditás vagy az afztal felött, vagy le­
vél által lett-meg. A’ fel-fzabadúltak 
nyérett fejekre kalapot tettek. Az 
vólt a’ fzabadság jele.
De patria poteflate. p. 497. Az 
atyáknak gyermekeikre való hatalmok­
ról. Az rettenetes v ó lt: ineg-ölhet- 
ték , háromfzor el adhatták, ’s a’ t.
Ä  Temetésről. Igen nagy gondjok 
vólt a’ Regieknek közönségefen a’ 
betsületes temetésre; mert a’ lelket 
halhatatlannak esmérvén, azt gondo­
lák , hogy nyugodalomra nem erefzte- 
tik , inig a teil einem temettetik (az
jge-
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Temetts.
Szabadó«.
lás.
égetés ütáii-is.) Azért lég - alább üres 
temetőt tettek fs  Cenoíaphiütn ; de az 
nem vélt fzentnek tartatott hely»
Ha el-neiti temetett teilet láttak) fői* 
det) vagy követ vetettek reá ; ’s a* 
ki azt nem tselekevé * vétkesnek ál* 
littatott i ’s emét tartozott az áldó* 
zatra vinni* Arra nézve leginkább 
rettegtek a’ vizbe-eséstől* és még él* 
tekben gondjok vők előre a* temető­
jükre*
A’ temetés igy vők. Az haldok* 
ló utolsó lélegzetit aZ atyafiak tulajdon 4 
fzájokkal fzitták» a’ leg-közelebb fze* 
meit bé-tevék; ’s három négy teakafz 
idötske után azt kiáltak. Oda vagyon 
conclamatum éíh 2* A’ teli a’ föld- • 
re téríttetett* Azért Depoßtus — mór- 
tuus. Meleg vízbe ineg-mofatott) a’ 
Polintior-tól meg-kelletett. A* Libiii- 
natius Libitina Venus Templomában 
arulá az halottak kenötséjet , ’s e- 
gyéb temető holmit* 3. Leg-teebb 
ruhájába fel-Öltőztetett* 4* Égy pénz 
tétetett a’ fzájába Charon fzámára* 
Korona a * fejére > ’s ki - tétetett a* 
ház küfzöbéhez — porreftus, compofi- 
tus: az artzája az ütza felé helyhez- 
tetett. Cuprejfus állíttatott a ház e- 
leibe ; hogy a’ fő Pap bé-ne talállyon 
menni.
Nyol-
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Nyoltzad napkor ( úgy tetfzik ) 
a’ kiáltó ki-hirdete a’ temetéft. Elő­
jöttek fokán ~  magno concejfu. Né­
ha a’ fö Rendek hordozák a’ tettet 
betsület fejében. Volt akkor defigna- 
tor — rendelő: fitken ~  űpos. iV<e- 
nia =  halottas ének, az halott di- 
tséretére. Néha trombita-is. A’ fo­
gadott Prcefikdk Siratók. Voltak viafz 
gyertyák , fzövetnekek. Vitettek ne­
mének, tiszteinek jelei; Elejinek fcé- 
peji: késérék a* teftamentombéli fza- 
badofok , atyafiak: a' fiák borított 
fejjel, a’ leányok födetlen fejjel, bor­
zas vagy folyó hajjal, feketében; a* 
ruhák hafogatottak valának. A’ nagy 
Urak tette a’ piatzon le-tétetett, ha­
lottas ditséret mondatott folyó be- 
fzéddel. A* temető helyre vitetett 
innét a’ tett ; az előtt kiki othon te- 
m ettetett; de a’ XIL Tábla a’ Váro- 
fon kívül való helyre parantsolá a’ 
temetéft. A’ Veftalifok , ’s némelly 
egyebek a’ Városban-is temetkeztek.
Az előtt el-temeték a’ tettet: az­
után égetni Szokták. A’ tiz fzemé- 
lyü ( X  virales leges) törvény fze- 
rént-is. A’ ki hét efztendös nem 
volt, tsak temettetett.
A’ tett égetésére hegyes rakás 
fa állíttatott, Pyreu Reá tétetett a* 
tett , jó illatú Szerekkel. Némelly 
IV . Szab. K atya-
atyafiak , ortzájokat el-forditván fák­
lyákkal meg - gyújták. Szép ruháji, 
fegyveri utánna vettettek ; tömjént, 
és jó baráti avagy-is inkább attyafiai 
el*inetfzett haj ok fürtyét fzint azon 
tüzbe hányák* Azomban ember vér (rab 
vér az előtt) végtére bajvívó vér-is 
Öntetett a’ tűz mellett. Ezen bajví­
vók nevek Buftuarii, a’ le üllepe- 
dett tiiz buflum, az hely uflri•
na: mellette tzedrus fák.
A’ tűz borral, utóbbi feokás fze- 
rént vízzel oltatott-el. Az holott 
hamvai, tsontyai fzekrénybe fzedettek 
(in vrnam) vele , ’s melléje fű fzer- 
fzám, jó illatú virágokkal. A’ jelen 
állok vízzel meg-hintettek. El-taka- 
rodván , mondák falve, et vale, ceter- 
num Vele* Nos te ordine , quo natura 
iufjerit, cuntti fequemur. Valaki így 
vegzé: Ilicet el-mehettek.
A* Szekrényre titulus Íra to tt, 
és votum kívánság : hogy könnyű 
légyen rajta a’ föld 3? mollitur ofja 
cubenU
Azután förodö, tor , mellynek 
neve filicernium, vagy evifceratio 
nyers-hús ofztás ’s a’ t.
* £CXCV.
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CCXCV. K Ö N Y V ,
A ’ Gondolat MeHerségérol, kéfzül® 
Tudósítás. írd IVL J .
§• I*
/ f  é fz  ü l t  t.
1, A * gondolatnak helyefsége ,  nem 
i i  egyéb, hanem annnak a’ való­
val egyezéfe; (a).
2. A’ gondolat me (térségé öw co- 
gitandi, olly reguláknak gyiileménye, 
meliyekhez mérettetvén a’ gondolat, 
egyez a valóval. Régi neve ezen 
meíterségnek, Logic a,
3. A’ mint pedig, vagy ered
a’ gondolat, vagy terjed , négy ren­
dű. 1. Az eltnebéli látás , vagy 
elm e-kép; egy ízóval, ige. Idea.
2. ítélet, indicium, bizonyittó, vagy
tagadó ige. 3. Okoskodás, ratioci- 
7iatio. 4. Az el - gondolatból kö­
vetkező több gondolatoknak abból az 
egyből való ki - vezetéfe. Ennek az 
vezetésnek ineftersége, metbodus.
4. Az Igéről (Ideáról.) A z , a* 
miről gondolkodunk , a’ gondolatnak 
tárgya, obiettum. Ennek a’ tárgyuak
________  K 2_________el^
(a) Veritas zr Conjormit as mm obié Eta. La* 
«ine, Conforraatio,
A’ h e lyek
ré* egy. 
gyeiéi.
N égy ren­
dű  g o n ­
dolat.
elménkbe tünö képe idea. Elme béli 
látás. Ha ez a’ látás egyez azzal, a’ 
mit lát ; az a z : ha annak , és úgy 
látja azt, a’ mint az magában vagyon, 
meg-vagyon ezen kezdődő gondolat­
nak a’ valósága , helyefsége. Mert 
minden gondolatnak , és igy az Igé- 
nek-is az ö valósága, ( veritas ) a va­
lóval egyezéfe.
2. Már az itt a’ mefterség, hogy 
tudjuk , mikép kellefsék ezt az e- 
gyezéft bé fzereznünk. I. Tehát igye­
kezzünk , hogy meg-tudjunk akár mi 
tárgyat-is a’ többitöl válafztani tu laj-' 
dón válafztó jelei által. És igy  II. 
Ismérjük ezen valáfztó jeleket, és bil­
ly egeket (a).
6. Midőn az elme minden-némü 
jel és billyeg fzerent ki - határozott 
tárgyat képzel; akkor indiuiduum, vei 
obieElum fingnlare, vei determination bi­
zonyos magányos tárgy vagyon előt­
te. p. o. II. Jófef Tsáfzár. ’S való­
ban minden, és akármi tárgy-is , bi­
zonyos, magányos. És igy meg-va­
gyon a’ mi gondolatunk nélkül-is. 
Ellenben ha elme fzerént a’ tárgyból
vala-
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(a) Notce charaéteres, vei quaitates, vei
perfeótiones, vei determination es rei, quas 
inter alix not« funt moúi, alix relation 
Ties etc.
A z Igének 
 ^ «gyenge- 
téfe.
A z Ige 
T árgya i­
ró l.
M agányos
v a g y  b i
zonyos
nein.
valamit el-tsipüuk abflraHione, az a’ 
tárgy , minthogy hozzá tartozandó 
valamitől meg-fofztatott, úgy nintsen 
a’ terméfzet Országában a mi elmén­
kén kéviil; ’s ott a’ neve az ollynak 
vagy genus, vagy fpecies. Az az : ha 
a’ tárgyot (eltsipvén tőle egyéb bil- 
lyegit) tsak azon tulajdonságok fze- 
rent képzellyük , mellyek által a’ 
közös terméfzet miatt hafonlóvá té­
tetik a’ tárgy egyebekhez, ez a’ gon­
dolom tárgy, fpecies, al nem:p. o. em­
ber, orofzlány, eb: dió-fa; ez mind 
al nem , avagy fpecies: mert ezek mind 
elé-adják azt a tulajdonságot, mel­
lyel mindenik bizonyos , magányos, in­
dividuum , Péter, Jófef, ’s a’ többi, 
közös terméfzet fzerént bir. Ha pe­
dig (a ’ többit el-hagyván) tsak olly 
billyeg fzerént gondollyuk a’ tárgyat, 
melly billyeg minden al nemmel kö­
zös, az a’ tárgy fö nem — genus. P. 
O. Állat9 ez közös minden oda való 
al-nemmel: holott állat mind az okos­
kodó, mind az oktalan állat. Az a’ 
billyeg, vagy jel, mellyel egyik tárgy 
a’ máfiktól külömbözik, Differentzia 
külömböztetö nevet vifel. p. o. Állat, 
fö nem okoskodó , külömböztetö, dife- 
rentia: mert okoskodásával külömbö- 
zik egyik al-nem a’ máfiktól, p. o. 
az ember az Orpfzlánytól. A z, a 
K 3 mi-
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Al-nem,
nö*nera,
Kuló'm- '  
bgztctö.
Forma,
mivel egy valami mástól külömbözik* 
formának-is mondatik.. Ez nem külső* 
hanem belső tulajdonság* (*)
Vannak pedig távulabb leva fa  Ne- 
mek-is, mint az állatEa nézve , távulább 
lévü fa  nem az élő* Ebben foglaltatik 
mind okoskodó, mind oktalan állat; ’& 
még amannál-is fellyebb* vagy tavulabh 
lévő fö-nem a> lévő 1 mert minden élő 
igen-is hogy lévő (a) Rövédebben:
7* A’ fő-nem, Genus az , a’ mi 
magában foglal közős tulajdonságban 
egyező, de más tulajdonságban el-ha- 
foiüott, és kiilömbözö al-nemeket.
8. Az al-nem> fpecies az, a’ mi a* 
fö-nem alatt foglaltatik*
9* A’ bizonyos, magányos* indi­
viduum az a’ mi minden képen ki-ha- 
táraztatott. p. o* Állat, fö-nem , ló * 
al nem, Butzéfalus avagy Nagy Sán­
dor lova, mindenképpen ki-hátarozott 
egy bizonyos magányos ló , mellynek 
neve Butzéfalus..
10* Ezekről azért fzóllánk 1 mert
mindenik elme képnek a’ tárgyú vagy
fÖ-nera, vagy ai-nem, vagy bizonyos
magányos nem; vagy akár mellyiknefc
je le , billvege, módja, ’s a’ t* ------------— ——----------------------------- -
(*) Meg-botsáíTon az Olvasóm, bogy kivin- 
síga fzerént ki nem tehetek mindent ma- 
gyarofíábban.
0 0 ' Genera, inter fupretnum et infiravim, feu 
groxinnun interie&a vecantur fubalterna,
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Tamíább 
HvS fo 
a*ra..
r í .  Az elme-kép mind magát, 
mind tulajdon tárgyát ebibe téfzi az 
elmenek (a).
12. Az Ige, vagy az elme kép 
fok féle i* Eredet fzerént. i .  Bel­
ső tulajdonok fzerént, .3. Tárgyok 
fzerént,
13. Eredet fzerént más az érzé­
kenység által érkező ige. (adventitia, 
vei adveniens idea) illyen a melegnek, 
hidegnek , íznek, fzagnak a’ képe, 
vagy belső látáfa, ismerete \ más a’ 
költött ige, mellyet az elme magának 
költ, Faciitia vei facia idea. p, o, a- 
rany hegy.
14. Belső tulajdonság fzerént más 
a’ világos, dara, más a’ fetétes , ob- 
faira , más ismét a’ külömböztetö di- 
ftintta , és a’ keverékes ige , confufa 
idea. Filágos, ha olly jelek által is- 
mérteti a’ tárgyat, mellyek elegendők 
a tárgynak egyebbek közül való ki- 
ismérésére, és külömböztetésére ; ’s 
a’ bilJyegeket , ésjelekefc - is mind is- 
mérteti egyetemben : az ollyan ige 
világos-is j  külömböztetQ-is dara ,  et
K 4 di-
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Ide* reflexa fenfus Intimus, vei con- 
fciéntia: nam idea et fe et obieftum men­
ti exhjbet; atque adeo fcientes et confeii 
fijnus vtriusque, cum notio menti adeft.
F ő t .  Differentia intUviduorum z s  numerical, 
üc cet.
Az Tgek 
kü öuib- 
>égei.
E tedet
fze tín r,
Bebo vél* 
ta íze »ént
V iU jo*
ISC.
KííIphi»
bózteiö
ige.
dißinEta. p. o. az hold világnak elme 
képe világos: mert olly jelek által is- 
mérteti ezen kép az hold világát, 
mellyekkel elegendőképpen meg - vá- 
lafztom a’ naptól és tsiliagoktól; de 
fzint ezen kép nem külömböztetö ínon 
efl diftinffa idea) mert minden leg-kifíeb- 
bik külömböztetö jeleit billyegit ( no- 
tas ) ez a’ kép elé nem tefzi. Azért 
világos de keverékes, clara, fed con- 
fufa, fetétes obfcura az ige , midőn 
olly jelek által ismérteti a’ tárgyat, 
mellyek nem elegendők annak egyeb- 
bektol való meg-válafztására. p. o, A* 
ßruttz madár képe. Ha tsak madarat 
gondolok, ’s képzelek, arról gondol­
kodván, igen fetétes az elme képem. 
Tellyes (completa , et fimvl adäquat a) 
az ige, midőn a’ tárgy minden leg- 
kiffebbik jeleinek, ’s billyeginek vi­
lágos külömböztetö ismértetésével 
fzolgál.
15. Tárgy ok fzerént a’ többi közt 
'különös bizonyos (fingulis) ige az melly- 
nek a’ tárgya ki-határozott különös 
bizonyos nem, p. o. Pláto, Hold-vi­
lág, nap ’s a’ t. Réfz-béli (particular 
ris) ige a z , mellynek a’ tárgya külö­
nös bizonyos, de határ-nélkül tétetik 
elé p. o. némelly ember, némelly ál­
lati ,  némelly Csillag, aliquis homo , ali- 
quod animal. etc. KÖZÖS ige ( commu­
nis
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T ellyes
Ige.
K ülönös
Ige.
R éfzbéli
/ge.
Közős Ige
nis idea ) a’ fö nemek képe. p. o. ál­
la t, közönséges ige vniverfalis midőn 
a fö nemet az al nemekkel együtt 
leg-alább keverékefen ( confufe) kép­
zelem : p. o. minden ember, egy ál­
lat fern. Omnis homo, nullum animal. *
16. Együgyű képet (noha az e- 
gyügyüség külömbfeleképpen hárin- 
t .tik az igékre) az tefzi, midőn az 
tsak egy jelét képzeli a tárgy­
nak.
17. Ezekből a’ gondolat mefter- 
ségére nézve az következik; 1. hogy 
kivánnyuiik ismérni minden a’ féle tu* 
dományt, melly hivatalunkhoz képeit 
az ige tárgyait ismérteti. 2. Hogy 
vigyázáifal láfíunk az Ítélet tevés e-, 
lőtt az elme képeire. 1. Rend fze- 
rént. 2 .  A’ tulajdonokat meg-tekén- 
getve. 3. Tsendefen ; ne igen fietve. 
’s a’ t.
5. H l.
A  Szókról .
l$. Az Igének jele vagy jelentő 
efzköze a f z ó , avagy a fzollamló 
efzköz. Terminus xocalis. Kerülni 
kell az értélén fzókat. 2. A’ ki tsa- 
pott fzókat. 3. Az himezetteket; ha 
nintsen illendő helyek. (trcmslata méta- 
K 5 pho-
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K ö z o n s é -  
ges Ige.
KSvetke.
Zés.
V
A'ízóluóI
phorica) 5, A’ kétséges. 6. Hafzon- 
talan , üres fzókat. Így a’ holdot I- 
flen-kalátsának mondani , a’ tsirkét 
pizsenek, av nyerget nyugodalom tö­
kének, mondani, nem illik, Újjitani 
fe minden embernek fzabad. De a* 
Magyar fzó. ugyan még kéntelen vele, 
hogy azt el-fzenvedje. Nem igaz Bi­
tó  , a’ ki ezt kárhoztatja , ’s a’ nyelv 
fz’úkölködését mint egy fzükségefsé 
tefzi. Quintilian. L. 8. c. 3. Iniqui. 
indices aduerfus nos fumus, ideoque pan« 
pertate fermmis lakuramus.
; 19. Gyakran az elme képét, fö
képpen ha világos, és külomböztetü, 
egy fzdval ki nem mondhatjuk. A z- 
ért tobh a’ féle fzó kívántatik, melly- 
nek egybe kaptsolásával azt ki-ma­
gyarázzuk ; vagy Határozás , vagy 
[zárnia ás által.
20, A’ Határozás (Definitzio) olly 
mondás, melly a’ tárgynak terméfze- 
tit meg-fejti. 1* Vagy rövid tellyeA 
séggel. a. Vagy hofzfzasbb rajzó- 
Iá ffal.
21. 1. Rövid tetlyefiégget az ha- 
tározandónak tsak terméfzetét adván- 
elé a’ leg-közelebb való fö nem, és 
külömbözteto által. p. o, ki kell ha­
tároznom az embert. A’ fö-nem , az 
állat, az egyeb állatoktól külömböz- 
te to je , az : hogy okoskodó. É.s igy
. - az
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U&tfrozág
A n n a k
törvén,*
ny<ú»
az ember: okoskodó Állat. Színt a- 
20U rövid tellyefségü léízen az ha­
tározás , ha a* k'tilömböztetö egy (zú­
zát helyébe többet tefzek, mellyekkel 
fzint az, és csak az jelentetik az ha­
tározatidénak változhat atlan billyegi 
által. így Tzitzero az okoskodó he­
lyébe ezeket tévé: előre gondolkodó, 
mindent éfzre vévo, ’s a’ t, (Magyar 
Könyv-ház Tóm, 1. p. 200. ) De ha 
a’ változhatatlm billyegek helyibe vál­
tozókat helyheztetek , az a’ hatá­
rozás.
22. 2. Hofzfzasb rajzoláfa léfzen 
mellynek a’ neve Defcriptio. Le-irás« 
Némellyek minden hatarozáíl , melly 
több fzóból áll, hogy fém fzükseges, 
le írásnak hívják.
23. Az Határozás törvénnyel. I* 
Világosb légyen az határazotnál. És 
igy oily fzókba ne foglaltafsek, mel- 
lyekhez új határozás kell. Az hatá­
rozandó tehát bele ne kevertefsék az 
határozásba.'
2 Tsak a’ határozandóboz illyék, 
nem máshoz. ( Conveniat omni et Joli 
ílefaiito) igy nem jó ez a’ határozás: 
az ember két lábú tollatlan állat. 
(Magyar Könyv-ház Tom. 2. p. 227.)
3. Rövéd légyen. Mindent vég­
hez v iíz . a’ ki a’ leg-közelebh lévő
íö-
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Ofztás.
fö-nem, és külömböztetö által hatá- 
rozza-ki a’ tárgyat.
4. Tagadóképpen ne adafsék-elé. 
JVe fit negativa. Mert a’ tagadás meg­
mondja ugyan mi nem a’ tárgy ; de 
meg-nem mondja, az mi légyen. Né- 
ha m g-is hafzna vagyon.
24. Az heába való fzók tehát 
maradjanak-ki. Néha maga-is hafzon- 
talan az egéfz határozás, midőn a* 
nélkül-is ismértetik a’ tárgy.
25. A’ Tárgyat fzámlálás , vagy 
ofztás által-is meg-ismértettyük. Az 
ofztás ( divifio ) olly mondás , mellyel 
az, a’ mi egéfz, az ö réfzeire fel-ofz- 
tatik. Az egéfz 1. vagy terméfzeti e- 
géfz ( totum phyficum) azt tellyeségü 
egéíznek - is mondhatni ( integrale )  
mellynek a" réfzei egymástól külöm- 
boznek valóban, ’s az egéfznek ter­
méfzeti tellyefségére fzükségefek. p.
o. ember, illy egéfz. Annak illy ré­
fzei a’ teji, és lélek. 2. Gondolatbéli 
egefz (metaphyficum, logicum , morale) 
melly vagy fö-nem ’s a’ réfzei az aU 
nemek ( totum genericum) p .o . Erkölts, 
fö-nem , al-nemiy és igy réfzei: az 
igazság, mértékletefség, ’s a’ t. Vagy 
az olly egéfz al-nem (totum  fpecifi- 
cum) mellynek a’ réfzei azok, a’ 
mik alatta foglaltatnak, p, o. ember ^
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al-nem: az alatta valóji Péter, Pál, 
’s a’ többi (a).
26. Az ofztás törvénnyé. 1. Az: 
hogy tellyes légyen, p. o. A’ világ 
kereksége igy ofztatik-fel: Europa, A- 
fia , Africa, America. Ha valamellyik 
el-marad, nem tellyes az ofztás. 2. 
Olly réfzek elé ne fzámláltaffanak, 
mellyek az elő adottak közt valame­
lyikben már foglaltatnak, p. o. A* 
világ kereksége Europa, Aíia. ’s a’ t. 
és Magyar Órfzág. Ez Európában 
foglaltatik. 3. Rendes légyen. Az 
az: elöfzör ä’ fö-nemek téteffenek-ki: 
azután mindenik fö nem ofztafsek az 
ál-nemekre ; és igy továbbá, p. o. A* 
világ kereksége: Europa, Afia ’s a’ t. 
Európában vagyon Lufzitania , Spa­
nyol, Frantzia, Olafz, és egyéb Or-
feág.
27. Igéjinket nem tsak határozás, 
ofztás által tehettyük világosra , ha­
nem hafonlatofság, környiií-álló tulaj­
donok által, ’s egyfzóval , mind a- 
zok fegitségével , mellyek Ékeffen 
mondató helyeknek hivattatnak. Loci 
Rhetorics De azokról máskor.
§. ív.
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(a) Totum morale noftro intelligendi mo­
do habet partes, v t anima memóriám 
etc. Ideoque revocatur ad fuperiora.
Annak
tőrvcnny*
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§. IV.
Az ítéletről*
28* Az ítélet, elmebéli olly bi« 
zonyittás, vagy tagadás , mellyel az 
éfzre vett tárgyak közziil az egygyi- 
két a’ máíikhoz illőnek bizonylt­
juk , vagy tagadjuk.
29. Az , a’ miről bizonyittunk, 
vagy tagadunk valamit, fuhUEium, té- 
temény > a’ mit bizonyittunk vagy 
tagadunk , prtedicatum , mondatinány 
nevet vifelhet. A’ móndatmánynak 
a’ téceményhez való illendősége, con- 
cordia i nein illendősége, dfcordia pra- 
dicati cum fubietto* MinekelÖtte tehát 
valamit bizonyittunk, vagy tagadunk; 
láffa az elme a’ móndatmánynak a’ 
téteményhez való illendőségét, p. o. 
Jften , tétemény , jó , mondatmány. 
Illik emez amahoz, bizonyítom tehát: 
hogy jó az Iflen* Ez az ítélet. In­
dicium*
30. Az ítélet 1. vagy igaz, vagy 
hazug: 2. bizonyos, és világos; vagy 
bizonyos, de nem világos; vagy bi­
zonytalan : vagy 3. merő kételkedés.
31. Minthogy a2 igazság, vagy­
is inkább a’ valóság a’ valóval való 
egyezés; igaz Ítélet, melly a való­
sággal egyez, az a z ; mellybeu a’
mon-
A z Ítéleti 
röl.
A z Ítélet 
tu lajdom .
mondatmány valóban illik a’ tétemény- 
hez , midőn az az illendőség bizo- 
tiyittatik ( ’s ellenben , ha ellenben) 
p. o. A’ föld kereksébe lapos, hazug 
ítélet, a’ mondott okra nézve»,
32. Bizvnyos az Ítélet, ha annak 
valósága felöl kételkedni, félelemben 
lenni nem lehet nyilvanságos, vi/dgoí, 
evidens léfzen, ha az a’ bizonyosság 
a’ téteménynek, ’s mondatmánynak 
elme képeiből mintegy ered ; vagy 
ha az igazság maga magát úgy mu­
tatja , mint a’ fzemnek a’ nap-fény: 
ellenben bizonyos az Ítélet, de feté- 
t e s , 0bfcurum, p. o. Kétfzer kettő =  
négy, bizonyos , és világos Ítélet* 
Tudomány nevet-is vifel.
33* A’ bizonytalan íté let, véle­
kedés , opinio: ha félve bizonyít, 
vagy tagad. Ha a’ bizonyittás, vagy 
tagadás függőben marad ; az merő ké­
telkedés, dubiuM;
34. Az H it , Fides, A z  hiteles 
méltóságra nézve való bizonyittás. .
35. Az itt a’ mefterség, hogy 
illendő vigyázáffal ki-kerefsük a’ mon­
datmánynak a’ téteményhez' való il­
lendőségét.
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Bizonyos,
vagy más 
féle ítélet.
§. V.
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Elé-adás,
A z elé- 
adás
tu lajdoni.
i6o
§. V.
A z Elé-adásróL
36. Elé-adás ( Propofitio, Enun- 
ciatio) A’ fzóval ki-mondatott Ítélet 
( hivatafsék e’ képpen ) Három a’ ré- 
fz e , a’ tétemény, mondatmány ? ’s azok­
nak kaptsok (copula =  eft, a’ helyett 
a’ Magyarban elegendő fzó — az, ) 
p. o. Jó az Jften, Akár mi elé-adáft- 
is e’ réfzekre ofzthatni p. o. Él a’ 
Péter =  A’ Péter élő. Petrus efl vi~ 
■vens, De a’ kapots a’ Magyarnál reá 
értetik; ’s ki fém lehet tenni hiba 
nélkül. A’ tagadó ige — nem a’ mon­
datmány mellé függefztefsék : mert a* 
tétemény előtt álván bizonyítóvá , ’s 
véghetetlenné téfzi az elé-adáft. p. o. 
Tagadó elé adás emez: a kenyér nem 
kö : bizonyító végvetetlen emez ; nem 
a kenyér kö. Deákul ezen oktatás 
máskép tétetik-ki (a).
37. Az Elé-adás vagy Kéfzbéli, 
particularis, vagy különös, fimgularis, 
és igy továbbá , a’ mint a’ 15-dik 
fzám-alatt meg-irám; fzolván az igék­
nek
(a) Sí lo non pradicatum , vei fubieftum af- 
ficiat, propofitio eft infinita. v. g. non 
pajiis eft lapis , vei panis eft non lapis.
nek a’ tárgyok fzerént való külömb- 
ségekröl.
38. Méltó a* többi közt éfzre 
venni hogy az elő adás együgyü, 
Propoßtio fimplex, ha tsak egy benne 
a’ tétetmeny , és mondatmány ; de 
azon kivüi vagyon eV-íél ( vagy an­
nak ellenével fe-vei; ) vagyon vagy* 
gyal, vagyon há-val járó Elé-adas. 
p. o. Tanácskozni kell, és a* tanats- 
kozás után íietni : Az ember vagy 
teolgái, vagy uralkodik. Ha nem 
efzel, meg-halfz.
39. Igaz az éjfél járó (copulativa) 
ha mindenik réfze igaz , valóságos. 
Igaz a’ vagy-gy‘d\ járó disiunftiv* 5 ha 
tsak egyik réfze-is igaz , valóságos. 
Az havai járónak (hypothetikának) 
igazságára elegendő 5 ha az eleje az 
hácullyához illik.
40. Az ellenkező Elé-adafok; vagy 
ellent - mondók ( contradifforix) midőn 
a’ tagadó fe többet fe kevefebbet nem 
tagad, hanem tsak annyit a mennyi 
a’ hazuttalásra elegendő, p. o. A’ Pé- 
tér ájtatos : a Péter nem ájtatos. 1* 
A* közönséges bizonyittónak ellene 
mond a’ rcfzbéli tagadó, p. o* Minden 
föld termékeny: némelly föld nem termi- 
kény, 2, A’ tagadó közönségesnek 
ellene mondója a* réfzbéli bizonyitó. 
p. o. Egy kefzikla fe termékeny: némelly
IV* Szak, l* ka*
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köfzikla termékeny. Az (ellent mondó 
elé-adáfokiiak mindenike Íga2 , Vagy 
hazug egyetemben nem lehet > hanem 
egyik igaZj á’ máfik hazug (a)*
41» A z  ellent-álló elé-adáfok (coü* 
tfarU ) két olly közönséges elé-adáfok» 
mellyeknek egyike közönsegefen, ’s 
tellyefséggel tagadja 5 a mit a’ máfík 
bizonyít közönségefeni p. o. Mindert 
köfzikla termékeny, egy köfzikla fe ter­
mékeny (b)»
Az ellent-álló Élé-adáfok ( contra- 
rirf) együtt igazak nem lehetnek; né* 
ha együtt hazugok lehetnek* p. o» 
Hazug e’ mind kettő : Mindert ember 
barna * egy ember fé barnai
42*
(a) t. Ömnis j aliquis. i. Nulla > áliquíh 
ft. Copulative contradicit disiünftíva; dis* 
iunftive copulativá. v. g* Petrüs eft al- 
tus et obefus. PetrüS Vei ttotí eft altüs > 
Vei nőtt eft obefus.
(b) Nóta vniverfinl. Ptopofitioíiés oppofitaé 
idem fubieftum ét prxdicatüm habeut* 
Snntque duplices, Contradi&otice, et ton- 
trürice. Nám fubaUertice, feu duie affirman- 
tes vei ttegantes j quarüm vtta fit vniuer- 
falis, áliá particularis v g. Omnis Logicüs
difputát* aliquis LogiCüS difpütat ; reípfá 
tton funt 6ppojitce% Subcontráritc autem* 
fiétnpe düáe particular es idem negantes ét 
afftrmatttes de eödém j^Puttt téápfé contra* 
diftoriae. v. g. Aliquis Logicus difpütat* 
Aliquis Locals tton dilputat*
42» Az elé-adásbah vigyázni keli 
a’ fuppofitióra, avagy a’ fzónak teán* 
dékáni: p. o* Az állat fő mm-. Itt aZ 
állat nem oily fzándekkal tetetik * 
hogy rajta ember* vagy marha értefc 
sék * a’ mint magában , ’s a’ terméfzet 
OiTzágábau vagyon; hanem á’ mint 
az elmében Forog, a’ fzeréht, a* mit 
az 6-dik teám alatt mondánk» Arról 
az fzáttdékról fok a’ tanittás. ÍLlég 
az itt egyteerre- hogy néha a* fzó 
tsak fzú fzerént* néha az általa jelen­
tett tfzktiz jelentésére vétetik, ’s ada­
tik» p. 0» Az a’ mit ki mondottál * 
az a’ teádban vólt. A’ fzekélr fzó-fze* 
rént véteték-fel*
(Vannak a* Oondolat-meftersége 
tanításában elé-forgó fok fzózátok* 
mellyeket iiehéz Ki magyarázni. Itt 
az igyekezet-is érdemes ; fő képpen 
midőn nem izóra * hanem más belső 
hafzonfa akarjuk az olvasót vezetni.
43* Axióma* Némellyek azt e- 
löttem efz-tsinnek mohdák* Olly elé- 
adás* mellynek igazsága az első te- 
keütetre ki-tetteik a’ téteményhek, ’s 
mondatmánynak isméretéből ( t cogni- tion'e praedicati ■, ti fubietti) máskép* 
Propofitio per fe tiotfo p. 0» Az 'egéfZ 
nagyobb a’ réfzénél* Hafonló a’ pö- 
fialfiíum* Az az , &’ mit okoskodás 
L 1  aél*
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A’ ÍZÓ 
ízándéki.
KéifteÜy 
fzóknak 
meg-fejtét
fék.
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nélkül ki ki örömeit meglenged, p. o. 
A z egéfzt réfzeire ofzthatni (a)»
CCXCVL K Ö N Y V .
Azon Könyvnek folytatáfu.
§. v i .  I
A z Okoskodásról.
44. A z okoskodás, olly efzmélés ( a- j 
XA mentis.') mellyel az ismé- 
retleac az isméretesböl ki-vezettyük , í 
egyik ítéletet a’ maiikhoz mervén; 
vagy-is inkább 5 egyik tárgyat két e- 
gyéb tárgyhoz méregetvén. o. nem 
isméred, nem tudod: ha a’ világosság)*
Uft-
fa) Tbeorema. Olly elé-adás, mellyne* igaz­
ságát okoskodásai kell meg-mutatni. Pro- 
pojitio fpeculativa demonfirabilis. p. o. A* 
tetőre ellent-álló fzegletek , egyenlők, ( aá 
verticem oppofiti) Probléma. Olly elé-adá* 
tnellynek igazságát munkával kell meg-fei- 
zonyittani. (  Prtepofitio pr attic a demonjlrabi 
lis.)  p. o. A z adott iinéához egy arányim 
vonni. Corollarium. Olly elé-adás, me]- 
lyet az elébenyiböl könny ii ki-vezetni 
Scbolion. Mulató félbe való hafznos ok 
tatás. Lemma =2 propofitio ex alia difciplin* 
petita, in fitbjidium nojhtc demonjlrundte. *
okoskodá*
teji é *? e’ két tárgyhoz egyengeted az 
harmadikat, tudniillik azt a lévőt, a 
melly illetésbéli érzékenységet okoz. És
így ineregeted öfzve. Telt az , a’ 
mit orrunkét, vagy fzemünket ’s a’ t. 
illetvén, éreztetik: illetvén pedig {ze­
niünket a’ világofság, p. o. ű nap, 
vagy gyertya világ, éreztetik: a’ vi­
lágofság tehát telt. Imé a* három 
tárgy , vagy három ige: imé a’ két 
ítéletből forrott harmadik ítélet.
Az a’ két Íté let, melly a’ két 
elme képnek, vagy igének a’ harma­
dikhoz való illését magában foglai- 
lya, Antecedens: elé-álló nevet vifel 
öfzveségefen; az az Ítélet pedig, melly 
azokból következik; következőnek, 
Confequensnek mondatik. A’ Confequcn- 
tia , illatio következés. A’ ki a*
következéíl,^a Confequentiát tagadja, 
tagadja az t, hogy emez amazokból 
következik. Igaz lehet mind az elő álló, 
mind a kővetkező, de ha ez amabból 
sem ered , nem foly, az okoskodás 
hibás.
A’ fzóval ki-tett okoskodás deá­
kul : argumentatio : még tsak az elmé» 
ben vagyon, addig ratiocination *
___________L j______ Ne-
* Confeqnentia non eft propofitio; feA Cftn” 
nexio , adeoque non diJHnguitur ; f«4 Ke- 
gatur , vei sonceditur, Confequeni ,  <jui%
ett
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Azoko«* 
kodás rí* 
frei.
As okol» 
kodás fe- 
&rticge/
Háro/n
Í íu  oko%, 
kudás.
Nevezetes fegitsége az okoska* j 
dásiiak ez az efztsin : A’ mik valami 
harmadikhoz illenek, illenek egymáshoz 
is. Qua cQnyeniunt- mii tertia, eonven^nt 
inter Je. p., Q, A’ teft érezhetendö , a’ - 
világofság-is, erefzk.etendo, lm mind a* ; 
kettői illik az erefzhetenddbóz ■ illenek 
tehát egymáshQZ-is • a’ yilágofság te* 
hát teft.
Az okoskodásnak nemei ezek 5
Sillog im w  y Erithymema % Epichexcma Ä 
Dilemma. , Soxite, Induftia. ,
Syllogismus három réfzü oily o- 
koskodás^ meílyben három. Ítélet, há-*-| 
rom elé -= adáifal tétetik-ki. Az első 
adás neve , pvopofitio maior y nagyobb 
elé-adás , a" máfik , minor , avagy kift 
f e b b a z  harmadik következő , béfte-. 
j e z ö ,  condufio y confequens p ,  o . 1. Azt; 
dk mi magában jó fzerttni kell: 2. jó m a . 
gában az. Ifién,: 3;. az. Ifient tehát fzeretr; 
ni keli.
Az a' fzollalmö e&köz, terminus,r 
mellyhez két egyéb efzköz méreget- 
tecik, = - medius texmirius, ne vb , a’’
többi extrémig végsők,
A %
eft propofitio y> faepe diftinguitiir. Vbi 
connexio, abeft, tfuphisma eft* npn argu-. 
meiitatio. Cum antecedens conßat duabus, 
propoűtionibu? certis., et evideqtibus; at- 
gumentatio eft demonJhatioK Cum contra 
eft argumentatio probabilis.
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A’ két elsőben tsak a’ köz ter­
minus íétetik-ki kétfzer, p. o, jo ', ama 
^illogismusban (Hijjuk a Sillogismuft 
líáram izünek, és értsük az okosko­
dás reá,
A’ három izü okoskodás együ- 
gyű , ha az elö-adáfi mind együ- 
gyüek, (38,)
A’ három ízűben tsak három fzób 
iamló vagy ige-nyilatkoztató efzküz-' 
nek keli lenni, a két végsőnek tud­
niillik és a’ középnek» Mert a’ két 
első tételnek tsak az az hivatallya, 
hogy egyfzer egyik, máfzfzor máfik 
végső fzóilamló ( termimi) mérettefsék, 
a’ közép terminushoz. Ha több a* ter­
minus tehát , hibás az okoskodás. Ez 
a hiba meg-efik, midőn más más fzán- 
dék fzerént vétetik egy azon termi­
nus. Valahánykor más más más ér­
telmű egy azon fzó egy azon három 
Ízűben, mind annyifzor több a’ ter­
minus. p. o. A’ has tyúknak fzárnya 
vagyon. Vagyon az égen has tyuk. 
Annak tehát ízárnya vagyon, Egy- 
fzer a’ has tyuk baromhat, raáfzor 
tsillagzatot jelentvén, két féle érte­
lemben vétetik, és igy az emlétett 
három ízűben négy a’ fzollamló. (ter­
minus).
Éeg-könnyebb mondja az három 
Ízű okoskodás kéfzíttésének:/ az hogy 
L 4 az
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Annak 
ői vényei
A” kötött 
(coropo fi­
nis nevű) 
fillogis. 
jnusrdl.
az első iz vagy elé-adás közönséges 
légyen , ’s így a’ máfodikatds értelem 
fzerént magában foglallya : a’ 2 -dik 
légyeu rtfzbélá  ^ p. o.. Minden erkölcs 
dicséretes (közönséges) az erköks al- 
neme vagy- réfze p. o.. a’ mértékletes 
ség,, ’s a’ t. Mondjuk tehát:: erkölcs 
a* mértekletefség (im a’ réfzbéli iz .) 
dicséretes tehát a mértekletefség.
A z  illy egyiigyli hároinizüekben 
ha az egyik p. o. az első foglaló. 
( contirjns conclußonem) a’ raáfik mu­
tató ( ojitndens e ont inert in ea conclußo- 
nem, rs  applicant) helyes 3’ követ­
kezés.
Az egyiigyüek egyéb törvénnyek 
ez* I. A’ közép terminus a’ követ­
kezőbe ne mennyen. 2. Ha mind a* 
két iz bizonyktó. , a’ következő - is 
bizonyittó. Ha egyik tagadó, a’ kö- 
vetkezo-is tagadó. 3. Ha tagadó mind 
a’ kettő-, femmire kellő a' következés 
és a’ t.
A’ Conditziós, avagy Kával já­
rónak ha az . elejét bizonyittora a* 
máfodik ízben, bizonyítanom kell a* 
végét-is a’ következésben, ha pedig 
tagadom amott a’ végét emitt tagad­
nom kell az elejét* p* o. Ez ha léi, 
négy lábú. ( Ha ló: az eleje, '«égy 
lábú a vége.) Ez pedig ló . Ez te­
hát négy lábú* Ha ez kenyér vóloa
meg-
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meg-lehetne enni; meg nem lehet enni 
ez tehát nem kenyér.
Ezek a’ leg- közönségesb térvé­
nyek ; a’ többit a’ mélység járókra 
bizom.
Enthymema. Két izu okoskodás; 
mellyben az három ízűnek egyik elé- 
adáfa el-hagyatik, ’s könnyen reá ér­
tetik. p, o. Minden erkölts dicsére­
tes; a’ mértekJetefség tehát dicséretes. 
Tsonkás három ízűnek-is neveztetik 
Syllogismus truncatus.
Dilemma fzarvas okoskodás* (Ö-, 
ceroni comutum. (Az eleje vagy-gyal 
járó két olly elé-adáífai áll, meilynek 
akár mellyike engedtefsék-meg az el­
lenem álló tó l, a’ következés minden­
kor ellene vagyon, p. o. Vagy ki­
tanultad már ezt a’ néked fzükséges 
könyvet, vagy ki nem tanultad. Ha 
ki-tanúltad, olvasnod kell, hogy ei­
ne felejtsed ; ha nem ; olvasnod 
kell: hogy ki tanyllyad. Tehát akár 
’s a’ t.
Itt vigyázni kell; hogy a’ vagy* 
gyal járóknak mindenike hazug ne 
Jegyen. 2, Hogy mindenik izböl az 
az vezettefsék-ki, a’ mi onnét fzük- 
»égképpen ered. 3. Hogy vifzfza 
ne leheííen az okoskodóra a’ fzarva- 
kat forditcani,
L  5 t y -
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k o sk o éés .
S zarvas *• 
k o skodás.
Bpicherewa,- Egy izü, Egy iz- 
5 höl á l l ó  oliy okoskodás , melly a' ki 
maradt izek erejét magában foglallya, 
p. o, Te gyözöd-é meg Herkuleít? a’ 
te költeményed fzebh-é Homerusénál? 
Az erő ama fzókhan , Herkules, Horné* 
yus , 7c, foglaltatik, ’s három izüre 
igy rendeltetik, A’ melly embernél 
eröíTebb nintsen , te azt meg - nem 
győzheted, ’s a’ t« A’ melly költe* 
ménynél fzebh nintsen, annál a’ tied 
fzebbnek hafzontalan mondatik, ’s a’ t,
' Sorites. Halmos, Olly izekből 
álló okoskodás, mellyeknek első elé- 
adásbéli mondatmánnya a máfodik iz 
tétetménnyivé válik, ’s. igy továbbá; 
úgy hogy az első iz tétetménnye 
(Jubieftum) az utolsónak tétetményé- 
vé vállyék, ’s abból az utolsó előtt 
való íznek mondatmánnya következzék, 
p. o, Aj fösvény, fokát kívánó : A’ 
fokát kívánó, nyughatatlan, A’ nyug- 
hatatlan , nyomorult: A’ fösvény tehát 
nyomorult.
A’ halom dongába d ő l, ha vala­
m elyik ize nem, igaz; vagy bizony­
talan.
Induttio*. Számláló okoskodás; 
melly az al-nemek, vagy réfzek, vagy . 
hafonlók elé-fzámlálásáhól azt fejezi- 
ki: hogy a’ mi az aK nemekről , ré- 
fzekröl, hafonlókról bizonyittatott 3
bi-
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ixiJo
koskodás
Halm os O' 
koskodás,
Számláló/
okoskor.
dá*.
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bizonyitathatík a’ fő-nemről, egéfzről, 
vagy ama más hafbnlóról, p. o, Az 
arany el-olvad a’ tűzben : tehát min­
den értz elolvad a’ tűzben, 2. Eb­
ben az emberben meg-vagyoii az igaz­
ság , mértekletefség, ’s a’ t, tehát 
minden erkölts, 3 .  T űrve, Szenved­
ve , magát meg-győzvén lőtt derék 
emberré, minden nagy nevű Vitéz, 
m íves, tudós, l$ a1 t, tehát minden 
nagy nevű ember tűrve, Szenvedve, 
magát meg győzvén , válik derék em­
berré,,
Ha az első Ízben, minden, a’ mi 
oda tartozandó elé-fz.ámláltatik, telly es 
az induftb ;■ egyébként héjjányos, E- 
gyébb törvénnyét bízzuk a’ Termé­
szeti Böltselkedőkre, kik ennek az 
Okoskodásnak nagy hafznát vefzik,
5, VII,
lit-mutatás,% vagy Találó, meßexseg.
Metbodns igazság, valóság kere­
setire s fejtésére vezető mefterség, 
( Ratio, inquixtndce et explkandce verita-
tis.)
Az akkor vagyon , midőn egy 
gondolatból máft vezetek-kj. Két fé-. 
le a’ mefterség; Rontó és Rakó ( Ana-- 
lytica , et Synthetica.)
Bon
Találó
mefteiscg.
Bontó metiers éggel fel*találom az 
, igazat, ha az egéfzet rétjeire ofztom; 
ha az a’ mi többöl áll ( compofitum) 
az ö eredetire , elejére (principia) 
bontom, ’s addig fefzegetem , mig e- 
redetet, ’s okot nem találok, p. o. 
Szent Imre Attya Szent litván , Sz. 
litváné Geifa , Gejsáé Tokfus ’s a’ t. 
így mégyen a’ bontásban az elme, 
mig mehetj ’s eredetre, p. o, Noéra 
nem talál. Más példa. A z  ágyúból 
ki-lövellet golyóbis addig hajlik , mig 
végtére a’ földet nem é r i , ’s arra 
nem hull : vagyon tehát olly erő* 
melly le-vonnya: mégyen pedig előre 
is : Vagyon tehát erő, melly előre 
mozdítsa: hajiéit v e t : a’ két erőnek 
való engedelmefség tehát több hajtás­
ra kénfzeritti, ’s igy továbbá. Töhb 
üly fzámlalásból az következik kö­
zönségeién : hogy minden te lt , és an­
nak minden apraja enged a’ mint le­
h e t, több mozdittónak-is egyfzerre.
A’ rakó meíterség vifzfzályos: és 
ahban áll: hogy a’ bontás által talált 
igazságot, okoskodva, tanítva az al- 
nemii és onnét eredendő igazságok 
kinyilatkoztatására alkalmaztafsuk. p.
o. Eléb azt találók : hogy több moz- 
dittóknak enged egyetemben minden 
te l t : ebből az okoskodás igy tanít : 
midőn a’ Dunáu által evezünk, ho*
lőtt
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*ak álál tál
vald
találmány
Beutal 
által való 
találmány
lőtt a* hajó mind az evező erejének, 
mellyel előre mozdittatik, mind a’ viz 
erejének, mellyel le-fele indittatik, en­
ged : nem egyenefen, hanem ol dalait 
metfzi a’ v iz e t, ’s nem az egyene­
sen ellenben álló parton üt-ki.
A’ bontás, rakás. 1. világos lé­
gyen, 2. jó következést! rendet tar­
tson : 3* féót ne Szaporítson.
Vannak az igazságnak billyégi 
( Criteria) 1. A’ világofság (perfpiciütas) 
az abban áll: ha akár merre, ’s akár 
hányfzor visgálod a’ dolgot, valónak 
tetfzik: 2. ha az ember ízivét mintegy 
magához ragadja: 3. ha a’ tanultab- 
baknak - is világosnak láttatott Szün­
telen.
2. Billy e g : a’ Természetnek kö­
zönséges ítélete. ( communis natura 
fenfus.) melly 1. tanítás nélkül 2. job­
bára: 3. egymód S2erént, 4. álhata- 
toífan uralkodik. Hlyen az Iílenröl 
való ítélet. Cicero L. 1. Tufeul. c. 
13. Omnes ejje vim , et natúr am Divi- 
nam arbitrantur: nec verő id collocutio 
bominum, aut confenfus efficit: non in* 
ftitutis opinio éji confirmata, non legibus• 
Omni autem in re confenjio omnium gen­
tium lex natura putanda eft, Idem L.
1. c. 6. de Leg. p. 387. Nulla gens 
eft, neque tarn imman]ueta9 neque tarn
fera,
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fern, quce etiamfi ighoret b qualem ba* 
here Deum decent tarnen habendum 
fciai»
3» Biltyeg* A5 külső érzékeny» 
ségitik bizonysága-. Teftimönium fen- 
fuum éxternorum, Hté appiicatorunu
4» A’ bizonyittónak hitfeles mél­
tósága Autoritás»
A* tévelygés error • äz haltig hi­
telé» Eleve Való itelet b prceiudicium: 
minden fontolás nélkül*
Az helyes ítéletté > az helyes 
igék Valafztáía fzölgáU  ^ Egyebek 
értésére * a fzávák * fzokáfök ismére» 
te vezet > *s az írónak * Fzóllónak 
irtáfutt ki-tetfzo fzándéka» A* tanú*- 
lásra fegit az olvasás emlékeztetés » 
és a miket a’ M* K* 69» Könyvében 
elé-adék.
c c x e v i í .
*
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4 * Terméfzét fídrofn Orfzáginak rovéd isfnét- 
teteje t Kezdet gy cinén t^  írd M» J ,
§. i.
Tibi-járó Tudós itt ás.
i* A ’ Terméfzet három Ötfzága íiem 
l \  egyéb, hanem az Állatok, Nö- 
VÖtények , és Ásványok ismértetö 
rendié Bizonyos tudósító rend fze- 
rént is mértetnek mind azok •, a’ mik 
a’ földön, vizen , levegőn , járilak, úfz* 
iíak, röpülneks miud a** mik a’ föld­
ből vagy apróira, Vagy magaffabra fel*- 
nőnek: mind a’ mik a1 földből fel-áfátnak.
3té Töméntelen fok az író , a’ ki 
fezekről vigyázó isittérfet Után tudósit- 
táft hagyott* Leg-nevfezeresb Linné. 
Sokan drága gyüjteménnyel-is rendre 
fzeirt éleibe terjefztik ezen isinétetet. 
Vannak ÍZép kepek-is , mellyek azon 
ismértetésre fzolgálnak*
3; A z  e ls ő  Ó r f z á g ,  a z  Á lla to k  
O rrzága Regniim animaíium. A ’ 2-dik  
N Ö v ö té tiy e k é  Vtgttabilium* A z  $-dik  
a z  Á s v á n y o k é : Mineralium.
4* Az emberi Állat ismértetését 
ki-marafztom i egyebekről tlbfzör kö­
zön-
Mi a* 
Tcrm é- 
Izet O f. 
fzága?
Ártól lévő 
Írók ,
Linftés
Három 
az Qrfeág
zönségefen , azután külötwjfen adok 
rövéd tudósítáft.
§. II.
Közönséget Tudósítás.
5* Nagy a* hafzna ennek az ismé- 
retnek az élet táplálására , ruházatra , 
házi fzükségre, orvofságra, mefterség- 
re , kereskedésre , okoskodásra, ’s leg* 
főképpen az Illeni böltseíség, és ha­
talom hirdetésére.
6. Minden állat vagy tojáft, vagy 
elevent vetvén, Fzaporodik. Az elede­
lek vagy az állatok, vagy a’ növöté- 
nyek Orfzágából vetetik.
7. Az állatok három Rendűek; 
fzivekre, és vérekre nézve. Az el­
sőben azok vannak, mellyeknek fzivek 
két í'űüi, két kamarás : vérek, meleg, 
és piros. Ide valók a’ fzoptató álla­
tok , 2. a’ Madarak. A’ 2-dik rendben 
azok állanak , mellyeknek a’ fzivek 
egy fülű, ?s egykamarás; vérek piros 
de hideg. Idevalók a' Tsúfzó, mdfzó ál­
latok ( Amphibia ) és 2. az Halak. Az 
3-dik rend azon állatoké, mellyeknek 
a’ fzivek egy kámárás, egy fülű , de 
vérek helyett hideg gyengetség va­
gyon ( frigida faníes ) Ide tartozan-
dók
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A ’ T e rm i 
fx«r. isme 
re ih a fzn s
AzÁllaroh
t*jzlía,
eledele.
ATzoptatt'
állatok, é. 
Madarak
TsufzóM -
áll.
F é r g e k ,
kukatzok .
dók a* férgek, Infe&a. 2. A’ Kukatzok 
Vermes.
8. A’ növötények ( Vegetabilia) 
érzékenyre len, és Önként mozdúlhatat- 
lan tettek. A’ nevekedésre való éle­
tet a’ külső belső réfzeikben lévő íi- 
potskák, avagy hézagos inak , és 
izek által fzivogattyák a’ földnek, 
’s levegőnek nedvefségéböl. Hét ré- 
fze vagyon jobbára a’ növöténynek. 
1. A’ gyökér: 2. a’ Czár ; 3. az ág:
4 .  a’ levél; és a’ támafz ( fulcrum) 5. 
a’ gyöngy: 6. a’ virág .* 7. a gyü- 
mölts.
9. Hét féle a’ novötény. 1. Gom­
ba. 2. Hínár. 3. Moha. 4. Perje.
5. Gabona. 6. Pálma. 7. Vetemény. 
Planta proprie diüa, A* veteményhez 
tartozandó ha önként tereni-is 1. a” 
fa. 2. a’ magasb és aprób tsemete Fru- 
te x , fujfrutex. 3. a’ fii.
10. Miner alia. Ásványoknak a- 
zok a’ tettek hivattatnak , mellyek a* 
föld kebelében találtatnak, ’s neve­
kedésre való belső izek nélkül fzü- 
kölködvén , femmiféle képpen fém 
élnek.
11. Négy Rendbéliek az Ásvá­
nyok. Az első Rendben vagyon min­
denféle sóó : a’ máfodikban a’ langalc 
( phlogiflon) az harmadikban a’ l öld, á 
negyedikben az Értz, ( metallum)
IV , Szak M I«.
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Növöté* '  
nyék.
Hét feliek 
ncnötény 
síikéi.
Hét fiié  a’ 
novötény-
Ásványok
1
. Négy 
feliek.
k '  sóó 
két féle
12. A’ sóó oily ásvány, melly- 
nek ize vagyon , ’s a’ vizben el - ol­
vad. Két féle: vagy favanyu, ( aci- 
dum) vagy Alkalifos. Amahoz tar­
tozandó mind a’ közönséges sóó* 
mind a’ timsóó. 2. A: Lángolókhoz 
azok az ásványok tartozandók, mel- 
lyek könnyen gyulladnak, ’s az o* 
lajban el-olvadnak. Hlyen a’ kenkÖ * 
2, enyv.
13. Ä  főid olly ásvány, melly Te 
vizben, fém ólaiban el-nem olvad, 
lángat nem ve t, ’s magányofon ízet­
len. Illyen a’ méfz-föíd. 2. A’ kova- 
föld , ehez tartozandó a’ kvartz, a’ 
kvartzhoz a’ gyöngyök. 3. Agyag föld. 
4* Az önthetö föld ( terra faforia et fu- 
fibiles.) A z  értz  “  me:allum, olly á:* 
vány , mellynek neheze, tulajdon 
fénye, nyúlhatofsága olvadhatáfa , ’s 
több a’ féle tulajdonsága, vagyon, ide 
való az arany, eziÜl, és a’ többi, 
a’ mint majd bővebben meg - ismer­
tetjük.
§. m.
Az Állatok I. Nemiről.
A' Szoptat okról
14. Szoptató 1. A’ Fejedelem ál­
lat. 2. A’ Marha: 3* A’ Barom. (Bru-
tűm
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A’Lan^aló 
Jtét féle.
A’fu/d 
4 féle.
Az crtzrol
A’ fzopta- 
tó 6 . féle.
ttum ei Bellua) 4, Gözü , öreg eger 
( Güs ) 5. A’ vad. 6, A’ Tzet bal.
15. Minek előtte a’ Fejedelem1 
állatokról fzóliok , arról tudósítom 
Olvasómat ; hogy iiémelly állatokat 
heába gondol a’ terméízetben. Nin- 
tsen tudniillik Tzentaurus, avagy olly 
állat, melly feliben ember, feliben ló 
volna: az tsak a’ költeményefek kép- 
zeléfek. 2. Niatsenek Sztzillák, a- 
vagy kutyának ’s. embernek képéből 
állók. 3. Grifek, sárkányok ( ha tsak 
valami m .s nemhez nem tartozandó 
ijefztok.) Rloimér-ak.
16. A’ Fejedelem állatok , Prima­
tes , a’ fok féle Majmok. Ezek olly
állatok, mellyek az emberi alkotmány­
hoz lelkeket ki-vévén, igen hafonlók; 
tsak az , hogy mind lajpos órruak , 
rántzos homloknak, és sárga í'zöruek 
egefz telteken. A’ nevek farkok kü- 
lőinbsége, és egyéb tulajdonság mi­
att kiilömbféle. p. o. Urang; Utans; , 
Pávion, Múlás, Diána, ’s a’ t. Sok 
féle fzolgálatra lehet őket tanitgatni.
$• IV.
Házi Szoptatok.
17. A’ Marhák ( Pecora) ezek 
Bikák, Tehenek, a. Juhok. 3. Kets 
kék,
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18«
tfem léve 
óllatek»
Majom,
s V i t t  
" ÍZ opt siók
Bika,
Júh.
Kctske,
Vad
kesske
Havad
katske.
ift. A’ Bikákhoz, Tehenekhez tar­
tozandó a’ Bial, Bubalis. Hafználnak 
mind : téjjel, vajjal , húffal, bőrrel, 
fagygyuval, fzörrel, fzarvval, ganajjal, 
fzekér, ekehuzáffal; és egyéb fzol- , 
gálattal.
A’ Juhokboz tartozandó az anya- 
jüh, és a’ kos (mater ovis, más aries) 
az ürü ( caflratus aries) a’ bárány.
A’ Magyar és Angliai Juh fzarvas. 
Az ha tekert, ’s egyenes, a’ Tudó­
foknál a’ neve ( Strepficeros ) A’ kos 
hátra vetett ’s tekert fzarvu fzokott ■ 
lenni.
A’ hafznok : A’ juhnak gyapja; 
a’ ketskének fzöre, téj, vaj, fajt, bor, 
hús, zsír, ganaj , ’s a’ t.
A’ ketske fajtja, godöllye. Zoolog 
p. 14.
Mas capra barbi^era cfl, hirci quoque nomine nóta.
Fcemellas capras, et pultos dicimus hcedos.
A’ ketske -fzör Kamelot pofztóra 
való , ha fzép. Mi hafznállyon arra? 
tefsék a’ M. Könyvháznak 20. K. 175. ! 
levelén meg-tekénteui. Hafznál a’ fö- 
rofztés, a’ tsekély, és fzáraz eledel.
A’ ketske-bör fuj tatónak , olaj ifzák- 
nak ’s t. a’ félinek való.
19. A’ Vad-ketske ( Capra ibex) 
és az havafe ketske ( capra rupicapra) 
nem házi. A’ Vad-ketskének a fzarva 
hátra áll, ’s a’ vége gombos. Abból
fze- 4
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fzedetik a’ Bezodr: nyóltz lábni ma- 
gafságot-is által ugrik. Szakálla, kör­
me , vére , bőre nagy hafznű. Az 
bavaß ketske, egyenes fzarvú: ör- 
állót rendel a’ nyájából : hogy füt­
tyel jelentse az ellenséget: tsoport- 
ban jár.
20. Vad a fzarvas-is. Az fok fé­
le. Cervus más dama. Kan-öz. Kif- 
febb a’ Szarvasnál: lapított fzarvú azt, 
újjitya minden efztendoben. A’ riö- 
flény Űznek nintsen fzarva. Cervus elet- 
phus fzarvas ló-nagyságu : gömbölyű , 
ágos, minden efztendoben újjonnan 
nevekedö fzarvú. Abból hány efz- 
tendös ineg-ismérhetni nyóltz efzten- 
deig; de nem azután. Ketske-fzarvas 
C Cervus capreolus) ketske kisdedsé- 
gü: minden efztendoben újjuló fzar- 
v u : az ágos gömbölyű, fellyül két 
ágú. A’ nUfényének nintsen ágos fzar­
va. Ezen nemnek rovéd a’ farka.
Minden fzarvas neriíe ketté ha­
sított körmü.
21. Vad a’ 7Vi>e-is (de a’ Napke­
letieknél igen-is házi) kérőt rág: fzár­
va nintsen: igen gyors, a’ mint a M. 
Könyvházban olvashatni: fok féle gor« 
bülésü az háta. Azért külömbb neve­
zetű. A’ nagyon futó , Dromát. A’ 
Khili Orízági Paka , és a’ Peruviai
Á L L A T O K .  I8l
M 3 Gla-
Szarvas.
Tew ,
íaVa
Glá i'.a*
Bf-rmok,
Kutya.
Elefánt,
Vizi ló
1*2 ecxcvn. KöNTr.
Giama-is ide tartóz indó* A* Teve 
nem bafadt körmü.
A z  emlétett marhák ( Pecora) őr­
kor * tehén , ju h , ketske , ízarvas;; 1 
mind hasított körmiiek :■ kérőt rágnak: ] 
négy a gyomrok, a" végre .* feliül \ 
fogok nincsen*
22. Barmok ( Belliig ) a’ Difznó ,  j 
és a lóm. Amahoz tartozandó az er­
dei. A’ lóhoz pedig a fogok miatt az
Öfzuér és Szamár,
A ’ mi házi állatink a* fzoptató- . 
fok közül azok jobbára, mellyeket } 
elé-fzámlálánk; és azoknak örizöjök 
a’ fok féle eb. A z  nálunk vadáfzatra- 
is való ; máfutt a’ fzán húzásra , a’ 
mint a’ M. K. mutatja. A’ macská­
ról , ’s több a’ féliröl, minek itten a’ 
fzó  fzaporitás.?
23. ( Brutum) nagy barom az, 
a’ mellynek nintsen vágó foga ( lania- 
tor áens) hanem tsak örlo foga. II- 
lyen az Elefánt: és fok tengeri állat 
kiífebb barom ( bellua) minden állat,, 
melly a’ lóhoz , és difznóhoz hafon- 
ló a fogak tulajdonira nézve. Ezek­
hez tartozandó a’ Rhinoceros. Szar­
vas ó rru , pántzélyos borü nagy ál­
lat. A’ Rósmarus állat foga drágább 
az Elefánt fognál; és a’ Vizi lóé, vagy 
leg -alább más tulajdonira nézve te- 
kentetre méltóbb. Hippopotamus Vizi
l ó .
I
(
ló, Kis farkú, elefánt lábú, fokban 
haíbnló a’ difznóhoz,
§, V.
Vad Szoptatok.
24. Első légyen itten a’ Matskák 
neméhez tartozandó fok féle állat. 
A’ mats ka a’ lába ujjaira nézve tsak 
abban kulömbozik a kutyától, hogy 
körmeit -Bé-vonhatja; nem úgy, mint 
az eb. (Matska ^  catus, vei felis. )
25. A’ Matskák neméhez tarto­
zandó az Orofzlány , Purdutz, Tigris, 
Várda is , Onka, Ezek külső Orszá­
giak ; ’s jobbára tsak a’ fzörok , má­
kul áj ok , kegyetlenségek, külömbozö. 
Az ithon valók közül Matska nemű 
a’ Hiuz ( Linx.)
26. A’ kutyák neméhez tartozan­
dó a’ farkas, és a’Róka. A’ Görény 
muítella nemében foglaltatik a’#Büdös 
görévény (Putorius) Vidra ( Lutra) 
Nyefl. ( Martes) Tzobol, ( Zibeliina) 
Hermelin ( Erminea) Mindeniknek az 
első lábai ujjas; ’s a’ vidra ugyan, és a’ 
büdös görény Öt láb-újju: némellyek- 
nek ujjaik hártyával vágynak Öfzve 
erefztve.
A’ tzobol görény kis matska 
nagyságú; drága borii.
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* M 4 27.
Matskák
Rendi.
Otoíz*
Üny.’sa’t.
Kutyák , 
Rendűek, 
Görény 
Rendűek.
27. A* Medvék közt vagyon a’ 
'mi medvénk, és a’ Borz =  mgles, ali~ 
tér Taxus. Máíbk az Öreg egérhez 
( glis nevühoz) hafonlóbbnak tartják, 
de ennél negyvenfzer nagyobb, Sert- 
vélyes inkább, hogy fém fzoros.
A* ini a’ vakandokot (talpa) pat­
kányt (forex) sül difznót (Erinaceut 
Hiftrix) illeti, láthatfza a* képeit.
28. Ez Öreg egérhez, avagy gö- 
züJwz (Glis) a’ felső és alsó állakon 
lévő két közép fogok miatt, mellyek 
az őrlőktől mefzfze állanak , hasítd 
( lanarius) fog nélkül, ’s ujjas lábaik 
m iatt, tartozandó a’ félénk nyúl ( le- 
pus timidus) a’ tengeri nyúl (cuniculus) 
ez  tsak nem mezitelen fü lü : a’ hír­
fa igen édes; de meg-efzik néhutt. 
Ide való a’ Hód-is ( Caflor Fiber) a’ 
feje majd négy fzegletp: a’ vízben 
három, négy rétü házat épít fából; 
hátuísó lábajinak újjai hártyával van­
nak öfzve erefztve : hofzfzú es pán- 
tzélyos a’ farka.
29. Az Egér neméhez való a’ há­
zi eger (mus mufculus) tengeri malatz 
( mus porcellus ) röfög mind a’ malatz , 
nintsen farka: némeilyek meg-efzik. 
Hort sók : (mus cricetus) két tarifznya 
függ a’ két pofáján: azokat búzával, 
rolzsat teli - tömi : hortyagó egér 
( mus marmota) kis matska nagyságú ,
igen
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Vedv*
Rendűek
Gö'rü
Rend,
Egér
Rend.
igen fzÖros lábú : fok hónapig ógy 
alufzik, hogy ha metéled* fém ébred- 
fel. ([mus rattus, Hausratze. Mail hit­
tem elébb patkánynak , de ez-is azon 
nevű ) Amerikából hozatott: a mats- 
ka nem bir vele. Ide fzámlálhatni a* 
m ókáit, a v agy az Evetet-is,
30. A’ Tzet-hal goromba nagy­
ságú (Tefsék a képére nézni) Egy 
fip vagyon a’ tetejeken, mellyen vi* 
zet lönek-ki, A’ Bulin izet két oily 
fippal lövi a’ vizet. Tzet rendű a’ 
Monodon, Pózna fogú ; illy hofzfzú 1 
Delfin ’s a’ t. fzoptatnak, meleg vé* 
rüek s két fülű fzivúek: a’ tengert 
lakják.
§» VI,
A  Madarából h'özonségefen.
31. Tsak abban külömböznek a’ 
fzoptatóktól, hogy tojásból fzapo- 
rodnak. Szivek két kamarás , két 
fülű * vérek piros, és meleg. Hogy 
két lábúak, fzáruyofok, tollafok, az 
isméretes. Ujjaik kinek több kinek 
kevefebb , elöl is hától - is : némellye- 
két hártya fóglallya öfzve. Vagyon 
érzékenységek, mindenféle: a’ kóito- 
ló ró l, avagy az izlelöröl kételkednek 
némellyek; hogy eledeleket nyelik 
jobbára; de nyelvek, torkok nyilván
M 5 az
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Tzet-hal.
A’madíialk
ismerete,
az izlelésre-is adatott; mint a’ fül az 
hallásra; noha a’ fül tsak lyukatská- 
ból áll ki-álló hártya nélkül.
32«, Tsudálatos némellyekben a" 
tojás, aíkalmatofságára a’ féfzek rakás: 
hogy az ellenség nehezen érje; ’s az 
eledelt közel érjék. Azon nemű ál­
latok egy féle képpen rakják az ö 
féfzkeket: a' ki egy gólya, fetske, 
tzinege féfzket látott, hafonlónak tud­
hatja ahoz a’ többi azon félit-is. A* 
hely válafztásban - is hafonlók. A’ 
melly madarak az erdei matskától fél­
nek , leg-magasbb fákat válafztanak.
A' für, a’ mezei patsirta ’s több a’ 
féle madár a’ fzántó, ’s kafzálió mel­
lé rakodik: mert ott közel éri elede­
lét. A’ mellyek magzattyokat nem 
nevelik, leg-többet tojnak; a raga­
dozók kevefebbet; néraellyek-, ha tó- 
jáfokat el-ragadják többet tojnak, ’s 
egy azon madár két fzázat-is.
33. A’ tojás után, jobbára az a- 
nyák ülnek, melegítik , ’s a ki ke­
lésre kéfztetik a’ tojáíbkat; némellyé- 
két az ülésben a’ kannya - is fegitti, 
A’ kakuk nem ülhet a’ tojáfira, teile 
alkalmatlansága miatt. Egyéb madár 
tojáfit tehát ki-hánya a’ féfzekböí: 
oda vifzi helyekbe a’ magajét, ’s ki-* 
költeni. Némellyek nem ülnek ; ha­
nem a’ forró fövénybe tojnak., Szí­
nek,
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A’ ToVís 
r ó ] ,  Fc- 
írekről,
, \  ;
A? ű ’es­
iöl.
nek , nagyságok a’ bójátoknak kü- 
lömbféle.
34. A’ gyenge tsirkét minden 
anya nagy gondal táplál! ya: hogy az 
eledel ne ártson, azt tulaj dón igájá­
ban , gégéjében meg - aprittya , meg- 
melegiti; úgy adja-bé néki: a’ hullai 
élők , a hűit elébb a nedvefen, me­
legen elébb mintegy meg-főzetik a’ 
nappal; mintfem magzattyoknak által­
ad ják. A’ Strutz madár ötven tojáíl- 
is rak körös körül: hogy a’ középre 
tett tojáfok , ha ki-kelnek, eledelt 
lellyenek azonnal : mert erezvén, 
hogy ar külsők meg-büfzhödnek, mi- 
hent a’ közép helyüek ki-keinek, 
emezeket fel-tori, ’s a’ reájok fzálló 
bogarakat Csirkéjének eledelére for- 
dittya.
35. Lakáfok külömbféle: hegy , 
erdő , viz , mező« Néinellyek ellve 
fzeretnek a vízre telepedni. Némel- 
lyek bujdosnak : mert emitt fogy az 
eledelek, vagy a nagy meleg el-hajt- 
ja Őket. Vannak, mellyek el-rejtik 
magokat az advas fákba, vizbe, ho­
vá; a’ hol ki-nem párázván vérek, 
tellek nedvét, eledel nélkül-is el-él- 
nek fokáig; ’s heába tartatnak bujdo­
sóknak.
36. Linné a madaraknak rendre 
való ofztúfokban főképpen az órrok-
ról
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Ar Táplá- 
lásról.
A’ madár 
lakásról.
A’ m ada­
rak kü- 
líimbségé- 
rÖl,
ról vefzi a’ külömbséget ( a roflris) 
Az ugyan mind fzarv-tsontu (corncum) 
de nagy a külömbseg hajláíbkban, ke­
rekes, lapos, és egyéb minémüsegek- 
ben. Máíbk másra-is tarcaoak izá- 
mat. Méltó Folignákkal éfzre venni: 
hogy a vizet-járó minden madárnak 
az orra olajos : hogy tollainak pely­
hes réfzeit azzal kenegeífe ; és igy 
a nedveíség gyenge bürökön által 
ne halion a’ hideggel együtt, fe ne 
bánthaifa belfejeket. *
37. A’ madarak nemei ezek: %, 
Ölyv ( Accipiter) 2. Szarka, 3. Lúd, 
4. a’ Mankó ( Grállá) 5* a’ Tyúk, 6. 
a’ Faréh,
§• VL
Ólyv, Szarka Rend,
33. Az Ólyv orra vége hajlós,  
kampós, horgas. Újjai fzömörtsö- 
köffek : (verrucofi) húííal élnek. Ma­
gasra rakják fészkeket. Ide tartozan*.
dó
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* (Polignac. L, 6. Antii, a v. 1400. 
Iníuper hoc eti-am prouiíum eft, omnis vt ales 
Yndarum Ciuis, roftrum pinguedine quadam 
Prad’erat imbutum; quo fultas vellere denfo 
Saepe liuat plumas, oleofo glutine inungens; 
Ne rorem accipiant inimicum, aut írigidus. 
humor
Traiiciat pelleni madefa&am, & vifcera Isdatv
Ólyvek.
dó a’ faskefelyü ( vultur) Haláfz fás 
( vultur albiulla) sólyom {fakó,) Ká­
nya 3  fah'0 milvus* Nemes sólyom 
33 falco gentilis. Károly-madár =s fal- 
co nifus. Ezek jók a vadáfzatra. A* 
Bagoly 3T ßrix ,itcm  firix bubo , item 
firix no&iluca. Éjjel fok egértől meg­
ment bennünket. Nem jövendölő.
39. A’ Szart a-is fok féle: úgy- 
mint a’ publicán madár ( Pfittatus) 
Holló , varjú ~  comix, Tsoka — 
corvus monedula. Sajkó corvus 
glandarms. Ide tartozandó a’ sárga 
rigó =  oriolus galbula, kakuk =  Cuca* 
ius canorus. Harkály — picus. Büdös 
bábuk =3 upupa tpos: ökör fzem =: 
trochilus, Ide való több a’ féle ma­
dár.
$. V II«
A  Ludat és Montot Rendi,
40. A’ Lúd. Tompa órru, boros, 
a’ végén egy kis függője vagyon: a’ 
lábai ujjai hártyáfíak, ufzásra valók. 
Hufok, hájok, toliok hafzna ismére- 
retes. Ide való a’ fok féle rétze, 
a’ gödény 3= pclecanus; búvár =  mer- 
gus: hattyu-lud anas cygnoidesi ha- 
láfz madár 35 larus: tengeri fetske =: 
fierna hirundo.
41. A’ Mankó avagy Grállá ren­
dű madár az, melly a’ v izeket, ’s
. . . fö-
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Szarkák*
Sok féle 
Lúd.
Vízi ITH« 
darak.
főképpen a’ tokát lakja, Ezen rendű 
a’ fok féle Gém ~  Ardca: úgymint a* 
kalanas gém r r  Plaiatea, Daru Ar~ 
dea grus: Gólya ~  aráea ciconiaieZen 
rendű a’ fok féle. fcolopax > úgymint: 
Scolopax rufticula : fzalonka, Wald- 
fchnepf, az a z : erdei Sneff: a’ vizi 
tyúk r r  fcolopax gallinula Wafferhühn- 
cben : más nevű Sneffekkel együtt. 
Ezen rendű a’ fok Tring a. p. ö, Bé- 
bitz ~  tringa vanellus: tarka b é b itz s  
tring a maculata. Sártsa =  fulica alia
fufca , alia atra, Magas für =  Ral­
im Crex. Túzok =  otis tarda. Strutz 
— Struthio : Teve-flrutz ~  Struthio ca- 
melus. Sok féle ezek közül afztali
tsemege; a’ gólya a’ földet a’ kígyók­
tó l , és békáktól tifztitya: nem kell 
félni, ha tójáüt el-fzedjük, hogy ele­
ven fzenet hoz , és az házat ineg- 
gyújtya. A’ ílrutz toll  ^ daru to ll, 
kalpag ékefségv A’ Strutz gyorfasága 
le vagyon irva a’ M. K. Első Sza- 
kafzfzában.
§. V ili,
Tyúkok V er ebek*
A* Tyúkok ( Gallince) fok fé­
llek: mind domború ó ra iak ; ’s alsó 
állok fzéllyeffebbek, az újjaik gom­
bollak. ( verrucis et tuberibus obfiti) E- 
zen rendű a’ Házi tyúk =  phafianm
gaU
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Tyúkok,
»■alius: a’ pulyka 22 meleagris gallo pa- 
vo : a’ páva — pavo crijiatus. Fátzány 
22 pbafianus colchicus. Gyöngy-tyúk, 
vagy gor-tyúk — Numicla meleagris. 
Siket fájd 22: Tetrao vrogalhis \ gatyás 
fájd — tetrao lagopus. Tsáfzár madár 
22 tetrao hona fia : Fogoly 22 tetrao 
perdix. Közönséges für — tetrao ro- 
iurnix. Keletek ismeretes.
43. Veréb, (Pajjer) Leg-jobb hu-' 
fuak a’ bogyóval élük. Sok hernyó­
tól meg-fzabadittanak ezen rendű fok 
madarak: némellyek gyönyörű ének­
lők. Ide tartozandó Linnéus ként a' 
galamb — puffer cokimba: vad galamb 
22 columba palumbus, alauda =  patsirta 
a’ gerlitze 22 columba turtur. Seregély 
— fiurnus vulgáris : fenyő madár 22 
turdus pilaris : sármány — emberiza: 
pintyőke 22 frmgilla. Stiglitz 22 car- 
duelis , a’ kanáriai veréb =2 fringilla 
canaria: a’ közönséges vereb 22 frin­
gilla domejlica, fülemile 22 motacilla lu~ 
fcinia: tzinge 22 parus, parti fetske 22 
ripar'ur. házi fetske — hirundo ’s a’ t. 
Mind hegyes , gömbölyű ó rru : vé­
kony lábú, ’s ugásra való.
§. IX.
Amphibia, Tsufzó, Máfzó állatok.
44. Ezekről tefsék az 7-dik fzám- 
ra vifzfza nézvén közönséges tudósí-
táíl
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Verebek,
T s ú rzó  , 
M álzó  
á lla to k .
tail venni. Vagy to já íl, vagy ele­
vent vetnek. Irtóztató tekéntetüek : 
némellyek mérgefek : nem tson t, ha­
nem tsontos kemény izes hártya va­
gyon berniek; noha né mell vek ben va­
lóságos tsont-is vagyon: a’ kölök nem 
tellies* mihelyeít ki-kel, hanem fok 
változnál nveri-meg igaz ábrazattyát: 
Jobbára a’ lyukakat, ’s advakat lakják 
télen eledel nélkül. Nem - is kell: 
mert nintsen gözolgéfek. Hol fzára- 
z o n , hol vizen laknak némellyek. 
Három Rendűek.
45. Reptilia, Máfzok. Ezek négy 
lábúak. Ide tartozandó a’ Gyék , s 
a’ gyék al-neme a’ Krokodil. ( M ely­
ről a M. Könyvház 3-dik SzakafzCzá- 
ban Eder iráfiból bÖ a’ tudósittás ) a* 
gyék al-neme a’ Bafiliskus: melly hó­
lyagos puífadt torkú , hal fzárnyu 
forma farkú, Egyiptusban és Brafiliá- 
ban a’ fákon ugrál ’s egyikről a má- 
fikra röpdöz : a’ vizet-is lakja. Gyék 
a’ falamandra; de a’ tűzben nem él. 
A’ máfzokhoz tartozandó a’ fok fé­
le Tekenyös béka ( tefludo ) mellynek 
nagyságáról fzóll a’ M. Könyvház. 
Végtére a’ fok féle béka.
46. Serpeutia. Tsúfzók. Nintse- 
nek lábaik. A’ külső belső izek vo- 
nogatáfa fegitti őket a’ gyors mozdu­
lásra; tá to t t  fzájokkal , annak nyilá-
sá-
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M áfzók,
K rokodil.
Sanliskus.
Salaman-
dra.
Béka.
Tsúfzók.
sáuál nagyobb teftet-is el-nyelhetnek. 
Pántzélyofok. Ide való a' fok féle1 
kigyó. A’ boci revü temérdek kigyó- 
ról fzollék az első, és 3-dik Sza- 
kafzban Adanfon, és Eder iráíiból. A’ 
kígyók némellyek tojáft, némellyek 
elevent vetnek. Nem változnak egyéb 
formára; hanem minden efztendőben 
el-vetik borokét. Nem erővel rohan­
nak az eleven eledelre; hanem mint­
egy igéztetéffel; úgy hogy a’ fzegény 
állat maga kőzeíget a’ torkába. Ta­
lán gyáva módra el-bámáfzkodik izé­
méin , fziaén , ’s más tulajdoiiságin. 
A' kigyó mérge a' fogainak hólyagi- 
ban vagyon: ha bé-vefzi az ember 
ritkán árt; de ha méreg febbel egye- 
ledik, rettentő méreg.
46. Nantia. üfzók. Áz Amphi- 
bion rendüekhez tartozandó az 7-dik 
ízámu okra nézve a’ Viza,, kétségé, 
tsík. Ezeknek vagyon tüdejek, az ha­
laknak nintsen. Ide való a’ Rája tor­
pedo a’ zsibbafztó. Arról Eder iráíi 
közt vagyon a’ tudósíttás. Kender 
azt írja: hogy nem zsibbafzt; ha még 
iilettetik, lélegzetet nem véfzen az 
emaer; és ha nagyon meg-fzorittatik, 
kevefebbet zsibbafzt.
§. X.
H a l a h
47. Halak. A z  7-dik fzámra tef- 
sék vigyázni. A’ lélegzetre csak a’
IV. Szak. N ko-
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xjm*
Viza,Tsik
k' H alak­
ról kö­
zönsége- 
fen.
Kígyók,
AZ halak 
Nemei*
kopoltyujok fzolgál : vagy héjjaffak, 
pántzéiyofok, vagy fik mezítelenek, e* 
zek takonnyal-is kenyötséffek. A’ tson* 
tok fzálkálból és fzálokból-is á ll : fó­
kákban fzerte-fzittt hevernek az husi­
ban, ’s egyik a’ máfikat nem éri. Mi­
dőn az hal a’ vizet ízájjal fallya , a’ 
kopoltyun ki-erefzti: a’ vízzel együtt 
fzíjja.a’ levegőt vére fegitségére. Meg- 
vagyon egyéb érzékenységek efzkö- 
z e ; de nem az hallásé , nyelvek tsak 
egy kis réfznyire hufos. A’ kénkö­
ves hállót, hajót mindenkor kerülik, 
és igy a’ fejeken lévő lyukak, fzagló 
órrok. Az ángolnát ki-vévén ( murcc* 
na anguilla) melly a’ fzárazra-is ki­
megy-. a’ többi viz nélkül el-véfz. Ki- 
vévén a kövi halat ( gobio cottus) 
ikráját a’ többi hal nem ü li : a’ nél- 
kül-is ki-kél. Hallal, döggel, füvei, 
gazzal élnek az halak.
48. Nemekre a’ fzárnyaikra néz­
ve ofztatnak. Némellyek fzárnyatla- 
nak apodes, úgymint az ángolna. Má- 
fok torok fzárnyuak iugulares; p. o. 
a’ meny - hal az gadus lota. Nemel- 
lyek melly fzárnyuak =r thoracici, p. 
o. a’ sügér == perca ’s a’ t. egyebek 
has-fzárnyuak abdominales p. o. a’ 
hartsa az filurus glanis, hering elu­
nta barengus, ponty =  cyprinus carpi0:
tzom-
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tzompo cyprinus tinea vei trin- 
ga ’s a’ t.
§. XI.
Férgek =  Infetta.
49. Tefsék az  7. fzárara vifzfza 
nézni. A’ fejeken fzarvatskájok va­
gyon ; ’s azok Ízzel mozdulók (an­
tennae articulata) leg-alább hat lábúak, 
noha kettejek néha nem igen láttatik: 
nemellyeknek a’ fzájok a’ mellyeken 
vagyon: ( inthorace) «intsen ízem fö­
delek , fzömöldokök : fe nem egy a* 
fzemek, hanem több : a’ halok apró 
lyukokkal bévelkedik : ezeken fzijják 
a’ levegőt a’ lélegzetre: a’ halok vé­
ge hegyes, vagy sörtvelyes.
50. Lakó helyek a’ löld, levegő, 
v iz ; de még az állatokban-is laknak, 
a’ fákon vetemenyeken. Sz unok 
fzámlálhatatlan. Jobbára tojált vet­
nek : néha elevent-is. Oda tojnak, 
a hol közel az eledel. A’ hideg 
ellen hártjájok, enyvek vagyon-, a* 
tojás három változáfu ábrázolásra 
válik. Sokra hafznofok: p. o. a’ ma­
darak eledelére, feliekre, felyemre, 
’s t. a f.
51. Hét féliek 1. Bor fzir^vmk 
=  coleoptera. p, o. tseve-bogár =  Sca- 
Yahoeus melolontba : moly r= dermeftei 
N 2 pellio
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A’Férgek*
TÖl kö­
zönség«» 
fen,
H ?t féle 
■ férgek.
A’ l<uka-
tzolaól 
közönsé­
geié n,
pellio : zsizsik — curcuiio. 2» Félig
bor fzárnyuak — Hemiptera p. o* ptrüA 
tsö lí, grillus. Sáska — grillus locujiá 
tsak ennek az al-neme 17 féle; pa- 
latzka — cimex. 3. Lepidoptera* Hal- , 
héj fzárnyuak. p. o. Hernyó — eruca-. 
pille db papilio. Ennek a’ neme 273» 
léle. 4. Neúroptna — Hártya fzár- 
iiyuak* p. o* hofzfzns pille — Libellu- 
/tf. 5. Hártya fzárnyuak hegyes al- ; 
fellel — Hymenoptera p* o. Darás 
vefpa: Méh ±2 apis* 55 féle : here —: 
/kmr mutilla. ( ez fzárnyatlan méhe ) 
hangya =2 formica, bögöly é : oeftruU
6. Előre hartyás két fzárnjuiak ; há­
tul úgró lábúak — Dipterä. p- o. vi- j 
zi pók 2±r Tipula: légy 2= mufca. 129* ■
féli : más bögöly — tabanus, fzunyog 
— culex» 7. fzárnyatlanok — Aptera, * 
p. o. tetii =2 pediculús: balha =  pulex: 
Izoba-pók ±2 phalangium: pók ±2 «r*- 
weö: Skorpió* Rák 32 cancer.
§* Xlt.
Kukatzok. Vermes.
51* Ismét az 7* fzámon kell a’ 
tudósítáft kezdeni* Nincsen tsontyok: 
minden! izek egy ponttól függ: tettü­
ket ölzve húzhattyák 4 és ki-nyújt- 
hattyák kinyek fzerént. érzékenysé­
gek minden efzközic meg-nem tapafz*
tál- *
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talhatni: fe fejeket, fe lábokat nem 
láthatni : Elejék fzarvatskás ( tentacu- 
i[is non ck' tycuiatis pr^díta) mozduláfok 
a’ ki - térjefztödéliéi mégyen végbe: 
enyvelek ; ’s azzal fellyebb alább ra­
gaszkodnak : ízájjai-is fegittik némel- 
lyek magokat a’ mozdulásra : lakó 
helyek a’ viz , föld : vagy tojáft , 
vagy elevent ellenek: akár hány felé 
vágattaífanak, lij kukatzra éllyednek.
53« Öt Rendűek. 1. a’ Bel kuka- 
tzok =2 Inteflina, Hlyen a’ geleízta: 
lumbricus • az eleven kákó : hydra : 
Ezt kákónak gondolhatná az ember, 
de hol tsiilag, hol levél formára vál­
tozik, 2. az héjjatlan tsiga 32 molufca 
p. o. téntás féreg =  fepia officinalis, 
Linnéus ezeu rendűnek írja a’ tüskés 
héjju tsigákákat p. o, tüskés féreg =2 
echinus. 3, Héjjas tsiga =2 tcflacea. p. 
o. gyöngy házos tsiga =2 mya marga- 
ritifera : közönséges tsiga sr Umax 
vulgáris : béka teknyö ( enni való) 
mutilus. Vannaik két ajtós tsigák =2 
(oncbee: vannak tekertsefek, nem nyi- 
lók =2 cocblete. 4. kö-termésüek =  Li- 
to p h ita 5* Zoophyta állat termésüek. 
(Idevalók a’ korállok ’s a’ t.)
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§. L
A  Növötények Orfzágcu.
54. A ’ Növötényekröl való közön- 
séges tudósít.tás a’ g , és 9- 
dik fzám alatt foglaltatik. A’ mi az 
ott ele-fzámlált réfzéket illeti, im a’ 
nevezet fzerént való értekezés. Ä  
gyökér eledelt ád a’ növöténynek; ád 
egyetemben a’ fok lyukatskos levél- 
is; mert azokon a’ levegő nedvefsé- 
ge a növöténynek táplálására fzivat­
tatik. Azért a’ ki azoktól meg-fofz- 
taná a’ fákat,. ki-is fzárithatná. A’ 
gyökér nevekedvén , követ falat 
hafogat: ha a’ fa teteje , ága a" föld­
be hajtatik, és áfatik , meg-gyökere- 
fedik : némelly növöténynek elegen­
dő más fának a* torsoké,: minden 
gyökérben vagyon közép helyen hofz- 
fzasb egy gyökér, fzörös , a’ vége 
gombos; ha az ekvágatik ,  a’ többi 
kevefet hafznál : fok féle orvofságra 
valö némelly gyökér.
55. A’ növötétiy dereka ,  trun- 
cm fok réfzü, a’ külseje bor nevű ==: 
cutis: ez alatt vagyon az haj, avagy 
héj =r cortex: bellyebb ismét az héj
alatt
A’nÖYWc-
ftyekrök
” ■
A’gyS.
kérröl.
E g y íb  
re  Ízeli.
alatt hártya =  liber: ismét ez alatt 
az hártya fehére rs  aibarnum: a’ kö­
zép h.eíy körül a’ fa =3 lignum-: ma­
gát a’ közép helyet a’ velő foglal- 
lya-elj avagy a’ bél zs medulla. Ha 
a’ fát határ arányában (horizonti pa­
rallele ) el-vágjuk; a’ bél körül fok 
tzirkalmat y avagy rétet tapafztalunké 
Abból meg-mondhattyulc, hány efz- 
tendös. a’ fa: mert minden efztendö- 
ben egy egy réttye terem : éjízak fe­
lé tomöttöbbek a’ rétek; mert dél­
felöl a’ meleg azokat meg-ritkictya. 
És igy tsak ebböl-is tudhatni, merre 
vagyon a’ dél, ’s az ellenében lévő 
éjfzak: azok a’ rétek a’ meg-kemé- 
uyedett héjból támadnak : e durato 
cortice. A’ törsöknek, avagy a’ nö­
vötény derekának fok féle a neve: 
az ha magán tartja a’ levelet, a’ neve 
torfa =  caulis : ha magán virágot vi- 
fel, fzál a’ neve =  fcapus: A’ gabo­
na rendüeknek ízárok vagyon zz cuU 
mus. A* gomba, perje fzára deákul 
fiipes. A’ növötény ízárából-is igen 
fok féle az orvofság.
56. A’ növötény levele igen hafz- - 
nál arra , hogy mozdúllyon , mozog­
jon ; ’s igy a’ fzopó tsivéji nyillya- 
nak , ’s alkalmaztalfanak a’ nedvefség 
fzivására^ Azokból fok az orvofság.
N 4 p. ch
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/Hévéiről^
p. o. a’ zsállya levél , tserfa levél 
’s a’ t. fok féle fegitségü.
57. Vannak a növöíény réfzei- 
nek támafzi, mellyekkel vagy kapafz- 
kodik, vagy virágit, ’s egyéb réfzeit 
tartja : a’ babnak kormos fzálaji (Cyrr- 
hl) mindenkor jobb felé kapafzkodnak* 
fok más tsak balra. A’ táinafz neve 
deákul pediolus, flipuU , pilus, arma ? 
pediiccu'w, bra&ea, cyrr bus.
58. Á’ virág az a fzép illatozó 
réfz , melly a’ gyümöltsöt a’ növö- 
tényben raeg-elözi. A’ virág réfzei 
a’ tok ^  calix; a’ korona — corolla 
fonál =  ftram.en: költi ( máfutt küllő 
a’ neve a’ kerék fugádnak — radii 
rotce) itt a’ kőin r r  pifiillus. (hafonló 
a' mosár-töröhöz.) A’ kölünek réfzei 
a’ fzál — fiilus: av petsét =3 ftigma: 
a’ magzat =  germen. A’ fonál réfzei 
(partes, ftaminis) a’ fzálkák =: fila : a* 
lifzt-láng pollen item antbua.
59« A’ gyömölts vagy mag, vagy. 
magvat tart magában. A’ mag - tartó 
toknak fok féle a’ neve : közönsége- 
fen mag-ruha =  pericarpiunu A’ tok 
=3 capfula , üres mag-ruha, akarom 
mondani : hézagos 13 pericarpium ca- 
vum. Abban a mag hol felly ül, vagy 
a ló l, hol középen, vagy mellyékefen 
á ll: iiiyen tokja vagyon a’ lennek, 
máknak, dohánynak ; az illyen tok
egy
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A’ T áw  
fzokróJ.
A% virág* 
ról.
A Gyű- 
snölr>iöl.
2 01
egy két, ’s több rétü. Hafonló hé­
zagos tok a' füiqiía  ^ folliculus, legumen. 
A’ meily tsontos magot hús környé­
kez, a’ hűit pegig külső bor, annak 
a’ neve drupa fucculenta: Hlyen a’ tse- 
resnye, baratzk , fzilva, ha pedig a’ 
tsontofság ki vül eíik, bellöl az enni 
való mag, annak a’ neve: drupa ficca. 
1 Ilyen a’ dió — ingtam : a’ mandola 
amygdala? J'ßtiua. Az illy tsontos
tokban lévő ’s enni való magnak ma­
gának a’ neve nux dió, az ofztán 
akár házi dió, akár mandola ’s több 
a’ féle légyen.
A’ nyílói bufos to k , meily nek 
belf-jében vagyon a’ mag, alma 
pomum. Illyeu a’ körtvély , ’s/ akár 
meily alma. A’ bogyó =  beicca nyí­
ló ’s nedvefségben jobbára egy ma- 
gotskát foglal. Hlyen a’ ribizli , a- 
vagy tengeri fzöllö =3 ribes ípárga, 
naípolya, fzöllö ; pántzélyos tok — 
jtrobilus« Illyen a fenyő mag-tokja.
60. A’ magnak-is magának több 
a’ réfze. A’ fzive ha ki-vetetik , 
femmire kellő. . Annak orra ’s tolla 
vagyon =■ roflellum, plum a. Akár 
mint ülteffe az ember a’ toll mindé­
tig fe l, ’s az órr alá-fordúl; ebből 
válik a’ gyökér. A’ mag néha tok 
nélkül való (leg-alább az elébb elé- 
fzámláltattak közé nem tehetni né- 
N 5 meily
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A.’M á.grái
melly magot) p. o. illyen a' búza* 
ro zs , árpa,- ’s a’ t.
o i. A’ gyöngy =  gemma olly fa­
kadók , melly a’ fának , ágnak vagy 
végső tsuttsán , vagy oldalán tolly a- 
ki magát : vagyon hártyája =2 fquama.t 
enyves: magában mag rendű erőt foglal 
(ficut fémén novam in fe plant am continet.) 
Más a’ fejecske =3 bulbus: ez a’ föld 
alatt terem : illyen az hagyma-fej, 
liliom-fej. A’ gyöngy a’ velőnek, 
avagy a bélnek ki-terjedéfe: a tél 
a nevekedéséc meg-állittya ; a vifz* 
fza érkező tavafz ismét neveli. Öt 
efztendö kell aJ' tellyes fésülésére. 
{Pillér pag. 9 .,fin. ) A’ gyöngy bim­
bó nevet vifel jobbára : ka ki-vetetik 
az helyéről, ’s más fa hejjába fzer- 
keztetik ( moculaüo =  fa ízem ol­
tás : bimbó rejtés) de úgy hogy a* 
bimbq még ki-nem levelezett, áz ö 
idegen helyén ki-fesül ( fe euoluit)  
’s új ággá , iává válik; Már ha á*s 
bimbó a’ hol termett , ággá vált, ’s 
más fának 'héjjába oitatik (íinßtio) ott- 
is új fa válik belőle. Illy o ltv á ­
nyokkal. ízokás jobb jobb- fákat ne­
velni. A’ hafonlót , hafonlóba olt­
juk: mert ha igen külömbözök, ho­
lott kiilömboznek a’ belfejek (interna 
firuttura) nem tsuda, ha nincsen hafz- 
na az igyekezetnek. Miad a’ fejek­
tő l
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A ’gyongy 
r< l bim ­
bóról,.
töl, ( a bulbis) mind a’ bimbóktól kü- 
lömbözik az al-hajtás, al-jövés rns tu~ 
rio: az a’ föld alatt terem a’ gyökér­
ből egy fzóval, gyökér-hajtás, Ez 
illyea ág nem oltásra való : fe fzapo- 
^ittasra, fe jobbittásra nem való az 
ollyan hajtásnak o-ltáfa„.
62. Igeu fziikséges a’ nővötény- 
nek érésere a' virág pora, lifztláng- 
ja ~r polled , anthers ha azt a’ zá­
por le-moífa, oda vagyon a’ búza , 's 
több a’ "fele. A’ ízéi egyik fáról a’ 
máűkra, egyik veteményröl a’ maiikra 
bordogatvan azt a’ port , máfutt-is 
hafznál: de néha kortsot vet. Sok- 
fzor a’ magot a’ fzél egyik tarto­
mányból a máükba röpétven , ott új 
növotényt ád. így terem a’ tor­
nyok * ’s épu etek tetején-is az ott 
levő nedves porban-, a mit oda nem 
vetettünk. Minden hideg , meleg 
Orfzágnak vannak tulajdon novotéa- 
nyei , mellyek az ott lévő ég alkal­
matlanságát el-birják, Tefsék a* M.
K. Sibiriáról, Grenlandról, Kamtsat-. 
káról, Peru felöl, ’s más Orfzágokról 
értekezni. A’ Phytologicon nevű köny­
vemben a’-növötények fok fzép egyéb 
tulajdonit adám-elé az 21-dik levél­
től fogva.
J.
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§. II,
Ä  Gombákról,
63. A’ gomba, {záron álló süve­
ges novötény: a’ gyökere a’ fok ízál-» 
ka : a’ magva a’ busában vagyon 
hintve, Sok az ártalmas gomba; ’s 
némellyek tsak azért - i s : mert lát­
hatatlan férgekkel tellyefek, vagy leg­
alább a’ hol ki - keltek, ott ártal­
mas nedvefséget fzittak magokhoz.
• 64, Egy nap, ’s egy éjfzaka e- 
legendo .a’ gomba ki-kelésére ; föld 
ízint, föld alatt, fán, ’s egyebütt-is 
terein: fok azokból taplóra való; no­
ha a’ fekete ürömből lehet taplót ke- 
fzittenL' ( Artemijia vulgáris, )
§- III.
Az Hínárról.
65, Az hínár (Alga) gyökérből, 
levélből, fzárból álló bokros növö- 
tény. Jobbára a’ víz a’ termo he­
lye ; néha a’ kö , és törsök-is; gya­
kran az eleven fából-is fakad. Ha a* 
forró meleg ki-fzárittya , két efzten- 
dö múlva-is' meg-éllyed : virít az ár- 
nyékon-is a’ hová a’ fugár nem ér: 
el-bofittya a’ kö-fzikla hátát: a’ ho­
vá ha a’ fzél fa magot hajt, erdőt 
állít e lé , némelly hínárt meg-efzi a*
mar-
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1
Gombak
Hiqár,
marha: némelty feliekre való : a’ fpon- 
giát hínárnak; tartják némellyek ; má- 
fok az állatokhoz fzámlállyák.
8. ív .
Moh: MufcÚSi.
hh. Zöld levelii, porral tele fe­
jű minden fzálán; földön, vizen, kö­
vön terem: ha ehízárad, elevenység- 
re viízfza tér > jó arra, hogy a’ kö* 
zel lévő novöténynek árnyékkal ’s 
nedvefséggel fzolgállyon ; ’s ugyan 
azért azzal födözgettyiik a’ füvet, 
gyökeret, ha ki-nem akarjuk fzáraz- 
tatni: Az hajó haladékát azzal hafz- 
nofan tapafztyuk. Más féle hafznai- 
is vannak. A’ pifzok =  mucor kii- 
lomhözik a’ mohtól* A' pifzok apró 
gombai
§. V.
Per je. Filix.
67. A’ perje fzára, vékony tzér- 
a’ levele tekertses eleinten , de 
azután ki-terjed : irtóztató fzagu. 
Perje a’ tál mosó-fü =3 equifetum ar- 
tenfé, aliud fiuuiatile, aliud hiemalt:
V. Indic. Phyto!».
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$. VI.
Moh»
P ifzok .
Perj4 »
Gabona.
Pálm a,
§. VL
Gabona. Gramen.' v „
68» A* gabona fzára térdes, gom­
bos: hofzfzu hegyes hüvelybe fog­
laltatik. Ide tartozandó a’ köles n  
phalaris canarienfis: az olafz köles — 
panicum Italicum, aliud, panicum milia- 
crnm ; a* manna fü, vei manna káíá =  
feftuca fiúit ans: a’ zab /an&íí :
a’ vad zab — űmcka /úíwa : a’ borda, 
vagv feddo nád zz arv.ndo phragmitis : 
az homok nád zz arundo arenaria-. aT 
rozs ^  fecale cerea'e: az árpa =  bor- 
deum diflichon, az őrzi árpa hordeum 
hexaftichon: tavafzi búza ~  triticum ce- 
fiiuum; a’ tavafzi tar búza zz. trit. £- 
fliu. fpica mutica: az Öfzi búza — tri- 
ticwm bybemwn; a fejér alakor — tri- 
ticum monococceum: a’ tonkoly vagy pi­
ros alakor zz triticum fpelta : a rizs 
köles r= oriza fatiua. a' tzirok, tzir- 
koles. Erdélyben tatárka holcus fnrgurn 
vagy milium arundinaceum: a’ tatár ha- 
ritska zz Polygonum ta'aricum : a’ po­
hánka zz polygonum fagopyrum : a’ Tö­
rök búza — kukoritza ~  zea mais mé­
zes nád =2 fach arum officinarum ’s a’ t.
§. VII.
69. A’ Pálma nem Európai, ki vé- 
vén egy Cbameerope nevűt. A’ külső es
mefz-
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mefzfze lévő népeknél egy azon pál­
ma a’ levével ita t: más leve olaj: gyü- 
möltse eledel: ád egyéb réfzeiböl, 
tö t, és fonalat: ruhára valót, a’ fája 
hajóra jó ; gyumöltse kereskedésre*
*s t, a’ U
§. VIII.
Ä  fákról.
70. A’ fa az Önként hulló mag­
ból terem : terem oltáffal , bujtáffal 
(immerfione ) ’s t. a’ f. módon. Job­
bá válik által'ültetéiiel: annak az ide­
je a’ tavafz, és ö fz , de a’ föld al­
kalmatos légyen.
71. Az erdei fák vagy fzélyes 
levelűtek , mellyek télen le - hul­
lanak, vagy hegyes levelüek, mellyek 
az hidegben-is a’ fán zöldellenek, 
Némelly fa puha fáju, némelly tö­
m ött, erős ; gy'úmöltsel, maggal, fá­
val , levéllel embernek , marhának 
fz Olgáinak,
72. Nevezet fzerént a’ fenyő épü- 
letre-is alkalmatos : a’ gyalog fenyő 
zz. jimiperus vulgáris bogyójával étel 
kéízittesre, a’, ki tud hozzá , és a’ 
fiiftülésre hafznál: a’ terpentinás veres 
fenyő rs  pinus larix: terpentinát ád 
orvofságra • ’s a’ t.
73. A? fiiz-fa mi nagy hafzonnal 
fzaporittatik 5 tapafztallyuk: annak ül-
te-
N ö v Ö T é N Y E k .  i o n
A’ fa t«r- 
wéfe*
Erdei fák®
tetősével a homok futáíl-is meg-lehet 
állitta ni v A’ tservhej a tímároknak 
való: a’ fzömörtze ta , fzalában •, es 
Buda mellett találtatik (Rhus cotinus*, 
vagy coccigria) az hajával, ha torsoké­
ról tépetik, sárga leiteket ád j ha 
a’ gyökeréről , tüzes sárgára felt.
A’ nyírfának a’ leve a’ tavafz 
elején vetetik, ’s igeii jó a’ méh fér 
kefzittésre , és másra. Mit mondjak 
a’ fákból eredendő fok egyéb hafzon- 
ról , orvöfságról? a’ leveleknek a’ 
marhák eledelére válogatva fzerzendö 
hafzuáról, ’s t. a’ f. főképpen a’ fok 
féle gyümöltsröl ? A’ Török míg ná-, 
lünk lakott, valahányszor az erdőre 
ment, a’ tsalmájában fzeléd fa ágokat 
vitt az erdőben való oltás kedvéért. 
Szólhatnék az hizlaló m akrói, a fe­
llő gubatsról, a’ por kéJzittésre va­
ló fzénröl , abrontsról, a’ fán termo 
pamukról, a’ felyem bogaraknak va­
ló levelekről; de láífuk már a* kér- 
tieketós.
* A’ kerti fa ki magas, ki
törpe —: nana. Azok közül némel* 
lyek almás fák pomiferte illyen aZ 
alma fa pyrus malus ai. pomus fati- 
na. Mintegy hannintz nemű, a’ melly 
a’ gondvifeléít jobban meg-érdemli: 
tartóífabb a’ hufok a’ köftvélyénél ; 
de eunél későbben érnek jobbára:
ide
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A’ nyírfa 
leve;,
T orok
Izokás.
K erti fák,
NÖVÖTÓNYEK* äÖ9
ide való a’ körtvély - fa fü pyrus com- 
munis fatiua: ijo-nál több a’ neme; 
nem egy időben érnék; némellyek éré* 
sére el-tevés kell. Nyerfen, főve, 
fzáritva élünk a’ gyümölcsével, ital­
ra , etzetre-is való a’ leve. A’ fája 
fzép, és kemény: igen helyes tüzet, 
fzenet ád ; efztergára, afztalos mun­
kára kívánatos. Ezen rendű a’ bis 
alma pyrus cydonia: ez a’ neve a’ 
hoízfzabb nemének-is; nálunk; bis 
körtvély , főve , bé - tsinálva igen 
jó. Bele fzokás oltani a’ közönséges 
körtvélyt.
75. A’ Tsont magú gyümöltsös 
fák — atbores tr up if eras: kívül a’ gyű- 
moltsök hufos; belől a’ magvok tson- 
tos: illyen a’ fzeléd tseresnye =  ptu* 
nus cerafus; majd 12. féle. Leg előre 
érik. A’ Spanyol nevű nevezetes: a* 
tseresnye a’ tseresnyébe oltatik: fzép 
és kemény a’ fája; gyönyörű efzköZ- 
re való. A’ vad, avagy erdei tseres­
nye ha fekete =  cerafus filvejlris nigra, 
ha fokáig latfan főzetik a’ gyümoltse, 
’s üveg, vagy ón mintába ( formába ) 
öntetik, ott meg-fzáradván, Khinat 
ténta helyett fzolgál. Ezen rendű 
a’ Kajfzi baratzk ~  prunus armeniacä
7. vagy 10. a’ neme: ha mondolána 
oltatik , mondják, hogy édeifebb. E* 
zen rendű a fzilva-fa, prunus doniá* 
IP , Szak» 0  ftica,
ftica, több hiífz félinéi : ki magva va­
ló , ki nem: ki gömbölyű, ki hofz- 
fzas magvu. A’ fája fzep fzerfzámra, 
edényre való, jobbára piros. Szint 
ide való baratzk-fa — amygdalus Per- 
fica: több a’ neme 40-nel, ki tzörös, 
ki íima, ki magva való, ki nem.
76. A’ dió héjju fák — arbor es 
nucifera. Ide való a’ mandola — amyg­
dalus communis: egyik nemnek gyenge, 
•a’ máfiknak kemény a haja , kinek, 
édes, kinek keferii a’ magva : a’ ta- 
Vafz elején virágzik : ismércetik a’ 
mandola olaja. Ide tartozandó a’ 
mogyoró — corylus avellana. A’ pi­
ros nagyobb, es jobb izü. Vagyon 
két akkora m ogyoró-is, mint a’ mi­
enk corylus colurna : Konítantziná- 
polynál nem ritka ; nékünk az Ola­
szoktól hozatik. A’ diónak-is itt az 
helye — Juglans rcgia. Ez a’ ne­
ve a’ mienknek; Amerikában több a* 
neme.
77. A’ bogyó-fák deákul =  bac- 
tiferoe. Tefsék az 59. fzámra vifzfza 
nézni. Hlyen a’ fzöllö, Ribisli.’sa t.
§• IX.
d ' Tsemetekröl, ’s a Füvekről.
Az apróbb tsemeték — fuffru- 
tices; a’ és Füvek bcrba tsak abban
kü-
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külömböznek , hogy a’ tseraetének 
torsoké , avagy fzára fás; a tűé gyen­
ge, ki vad, ki kerti; de amaz-is 
ezzé váihatik gyakran.
79. A’ kertiek közé azok fzámlálan- 
dók 1. a’ mellyeknek leveleit efzfzük; 
ide tartozandó a’ Fok féle kápofzta p. o. 
a’ zöld kápolzta =  Braffica oleracea viri­
dis: a’ veres fejes kapofzta =  Brafica 
ol, capitata rubra : a’ veres leveléng ká­
pofzta B. 0. lacinata fubrubra , a’ 
téli kék tsipkés kápofzta; —: B. 0 . fa- 
bellica &c* 2. A’Mellyeknek tövét efz­
fzük p. o. tovés répa =2 Braffica. napüs 
retek, ’s a’ t. 3. mellyeknek a’ feje­
ket efzfzük — bulbos* p. o. a’ lök 
féle hagyma. 4. A’ faláták. 5. A* 
mellyeknek hejjas a’ gyürnöltsök ^  
légiimén. Hlyen a’ borsó, bab, s a’t.
6. Az ugorka rendűek, p* o. Cucurbi­
ta pepo — Tok, difznó dinnye : cucur- 
bita citrullus ~  Görög dinnye: Cucumis 
meló — Dinnye : Cucumis fativus — 
ugorka , *buborka. 7. Következnek 
azok mellyek az eledelre az ö első 
hajtáfokkal kedveskednek Turiones
p. o. Spárga, nyúl-árnyék 2= afpara- 
gus officinalis. 8* A’ virágzó réfzefc
re nézve ételre valók ( Difci, féu fó ­
rum receptaculis efculentis) p. 0. ártitsó- 
ka =  Cynora fcolimus. 9. A’ bogyói-* 
Q 2 fák
Kipoízteu
A z Ásvá 
nyok is­
merteti fc 
közönsé­
géiért.
lak baccifcrcs p. o. eper. io. Fü 
fzerfzámuak p. o. inuftár, bors. 's a’t.
go. Az orvofságra , ruhára, fe- 
ftékre, ’s egyébre való tsemeték és 
füvek hafznát ki-vegye fzámba rövé- 
deden? A’ dohány, len, komló, Sáf­
rány isméretes. Sok a’ mérges fü-is. 
Ezekről ’s több a’ feliről meg-vagyoil 
Pbytologicon nevű Könyvem.
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§. I.
ásványok Mineralia• *
*8i. Irezekről előre a’ io. i i . 12, 
-ÍJJ  13-dik réfz ád tudófitáft. Az 
ásványok vagy folyó, vagy poros, 
vagy kemény állapotban találtat nak: 
külső fzinek vagy. rendes figura nélkül 
való (amorpha) vagy lapátos fel-törjük- 
is (fpatofa) vagy kriftályos (§ryflallifata) 
mellyeknek fzinek bizonyos rendű 
fzegíeteket vet: vagy görgö, golyó­
bis , tojás formájú. A’ külombözte- 
tésre nem elegendő fokfzor a’ fzem; 
kóftoláffal, fzagláffal, kell egyetem­
ben az ismérethez látni; ’s arra vi­
gyázni, emez amaz mint vifeli magát 
a’ tűzben, vízben, levegőn, ofzlató-
ban
ban (in menítruo? ) A’ belső fzöve* 
vényre-is fzámat kell tartani ; ’s látni, 
apró réfzei minémüek ; tomottek-é? 
lapátoffak-é ? (alia lamellofa, al. fpato- 
f a , al. Jcbiftofa) mák-fzemnyieke ? gra- 
nulata ? pántzélyoffak -é ? fquamofa : 
atzélyoffak- é ? Cbalybea. Az akkor 
vagyon, midőn a’ teil fzö vevénnye 
igen apró réfzetskéjü.
§. II.
A  Sókró L
82. A’ sónak az eredete ( princí­
pium) vagy az acidum tsipos jófzág, 
vagy az alkali: melly ama tsipöffel 
ellenkezik.
83. A’ Tsipos sók nemei (falia 
acida) Ezekből, ha mesterséggel ki­
vetetik a’ tsipos réfz (acidum) a’ növő- 
tények kétségét pirosra félti. ’s a’ t.
Az a’ tsipos jófzág három féle: 
muria, vitriol, faletrom rendű .* mur 
riaticum , vitriolicum, nitrofum. És igy 
három féle a’ tsipos só , muria, vitriol, 
falétrom rendii, nevű.
84. A’ muria nevű vagy közönsé-*
ges, vagy állandó ammoniacum rendii, 
vagy repülő ammoniacum nevű. (a') Az 
első közönséges, konyha, és afztali 
sóó. A’ bányákban töredik ( azzal 
_________  0  3_________ Er­
ii, Sál ammoniacum — Szalamia.
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.V sónak 
nemei,
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»
Közön sé« 
ge* sóó.
Erdély, Maramaros, ’s Vielitzka bé- 
velkedik) vagy a’ vízből fzedetik, 
úgymint sóvárnál: tűzzel gözolögte- 
tik-ki a’ nedve: az allya sóó» így 
kéfzíttetik a’ tenger vizéböl-is. A’ 
kó sóó, ha tifzta, fzép, fzem sónak- 
is mondatik fal gemm<e. A’ mire 
bőven hintetik, meg-nem rothad (A’ 
3-dik , 3-dik máfok gondja légyen. )
1. A’ vitriol nevű sóónak ha az ágya 
{bafts') értz =  metallica terra, tsak vi­
triol, avagy gálitz nevet vifel. A’ 
zöld gálitz-kö deákul, vitriolum mor­
tis , vei feni, ez a’ varga ténta, jó a’ 
deák-téntára-is, vagyon vasból piros-is, 
fejér-is. (V. Oryttolos;. p. 17. Sehol.) a’ 
kék gálitz-kö — vitriolum veneris velCy- 
prinum. A’ gálitz a’ lát a’ rothadástól 
ineg-tartja: a’ büdös férget el-űzi.
2. Midőn a’ sónak ágya gálitz és sóós 
agyag — falino argillofa bafts , timsót 
vet =  alumm. Találtatik a’ timsó, 
úgy a’ mint ízületik, haj fzál forrná- 4 
han; de ritkán; ki-huzatik pedig me- 
fierséggel a5 tábla-köböl ( e fehifto) 
az ásványos fzénbol , az agyagból. 
Jó a’ timsó a’ fellőnek. 3. A’ vi­
triollal, tsipoíTel, alkálival való ke­
verék, vad sóót ád (fal mirabilis) Ez 
a’ has-tifztitó sóó. Debretzen táján 
találtatik, egyébként Angligi, és Tseh, 
vagy Glauber, vagy tsudálatos sóó­
nak-
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nak-is mondatik , aliis natrum fonta- 
num =  favanyu sóó. 4. A’ mi a’ 
sálétromot illeti =  fal nitrum tsak 
meíterséggel kéfzíttetik ; hideg izü: 
puska-porra való : sóó helyett-is fzol- 
gál okkal és móddal.
85. Az Alkali nevű sóó. ( Salia 
alcalina) Ide tartozandó a’ fzék-sóó 
=  natrum ungaricum , al. natrum a- 
phronitrum. al. natrum murorum. Fejér­
vár táján Űz. Agathánál eleget lát­
tam. Jó a’ fzappanyra. ( V. Oryttol. p. 
27.) Ide tartozandó a’ poris =  tincal, 
Erről tefsék Bensőnek Erdélyről v^ló 
iráfiba tekénteux.
§. III,
Lang aló Phlogifton. 1. Kénkö.
86, A’ 12. fzám alatt meg-va­
gyon erről az első tudósítás. Ezen 
rendű elöfzör a’ kénkö — fnlphúr. Ha 
tifzta , hamar gyullad; ’s tiízta láu- 
gu. I, A’ kénkö nem más, hanem a’ 
gálitzkö favanyu tsipöfsével ( acido 
vitrioli) kevert éghető : azért az el­
égett kénkö után mindenkor marad 
illy favanyu folyadék. 2. Ha a’ kén-, 
kő értzel kevert ([aturatum) pyrites 
a’ neve; mintha mondanám tüzellö, 
al. Drufa pyritacea, Pyrites cryftallinus 
Linncei. A’ kénkö a’ kenköves hév*
0 4 vi- ‘
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Sálén-om. 
Szék sóó,
Büdös hct
vizekben , ’s a’ tüzellö hegyeken-is 
fzedetik. Nálunk Sepes, Selymetz 
elegec ád.
§. IV.
Langaló ( Phlogijlon) 2. Bitumen. Enyv,
87» Az enyv-helyibe talán job­
ban illenék az olaj, a mind majd meg­
látjuk. Elég az, hogy ide tartozan- 
dók az olajos téptek. Olaj nintsen a’ 
kénköben. 1. Itten a’ Török-vizi- 
olaj '~r Naphta: jó illatú > a’ földből 
fzedetik : zöldes fzinü; néha fzinet- 
len-. az aranyt magához kaptsollya: 
Perfiában , és Olafz Orfzágb&n elég 
vagyon. A’ Káfpium táji vizi olaj 
kútait emlegetém' a M. K. elébbi fza- 
kafziban. 2. Ezen rendekben a’ kövi 
olaj =  petroleum officinarum hafonló 
a’ Frantziáknái a’ vízihez; sárga, vagy 
veres. Helvetziában a’ kövek hafa- 
dekiban találtatik. 3. Zsidó enyv. — 
Maltha, enyves, nyúlós, ollyan, mint 
a’ fekete fzurok fzinére, és fzagára 
nézve; ez, úgy tetfzik , mintha sűrű 
kövi ólai volna • hafonló ehez fepef- 
ségbeu a földi fzekérkenyö. Az igaz 
Zsidó enyv az hóit, és Kafpium ten­
gerben fzedetik. 4. Ha a’ kövi olaj 
(petróleum) igen meg*keményiilt, úgy 
hogy fimitcani leheífen, hegyi fzurok 
a’ neve 2= afphaltu.n. Vagyon Hel-
ve-
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vétziában, Alfatziában, ’s máfutt. 5. 
A’ puha afphalrum földi fzurok — 
ampelites al. pix móntana, 6. Az /rnbra 
fetét enyv; de nyúlós, jó illatú*, fok 
féle fzinü : ha igaz, a’ tüzes vas el- 
enyéfzti, úgy hogy a’ vafon maradé­
ka nem láttatik. Találtatik a’ tenger­
ben, és a’ balin halban, y. Az ele- 
drum, vagy gyánta =  fuccinum ele- 
ttricum , vei elettrum tifzta, és erős 
enyv: vagyon tulajdon illattya: fejér, 
vagy sárga , vagy sárgás véres : ha 
dörgöltedk, magához vounya a’ kön­
nyű telteket. Boruííia földén, tenge­
rén mintegy othon lakik. Vagyon 
Karpatufon-is : találtatik benne féreg, 
növötéuy, hal, ’s több a’ féle mara­
dék. Talán folyadékos elejintén, ’s 
az ollyanokat magához kaptsollya, 
inidön meg-keményedik. 8.. Az ás­
ványos fzén =  lithantrax , vizbol, 
földből, és olajból áll. A’ legdrá­
gább neme Gagátes, ele&rum: íimitta- 
ni lehet: az vizben le-nem ü l : talál­
tatik Pétsett, mafutt még több. 9. Va­
gyon ásványos fa-is =  lignum fofjile. 
Az fekete, és enyves. Hogy az igaz 
valóságos fa v o lt, innét bizonyodik; 
mert, noha igen fekete, az efztendo 
fzerént növő karikájit meg-mutatja: 
Vannak fához illő ereji, ágai, kövi 
olajjá váló haja: és igy a’ fa olajos, 
0  5 enyves
Afphal*
tűm.
Ambra.
Gyánta.
Ásványos.
fzln.
ß
Ásványos*
fa.
enyves illy teilte idővel vált. An­
glia, Stájer, Holland Orfzág eleget 
ád: ha tüz-kövel Uttetik fzikrákat vet. 
Nemellyek ezen ásványos fa bizonyos 
nemét kénkö-tüdönek mondának — he­
par fulphuris az Ö fzaga miatt. io. Tü­
zes föld =3 turfa. Olly zsombékos 
gyökeres föld, melly az enytet ma­
gában kaptsollya: fejér, vagy sárga: 
a’ fekete leg-jobb : a’ motsáros han- 
ságot fzereti. Sziget vára alatt fo­
káig égett fzemem láttára, n .  Vagyon 
ásvány fagygyú =  fojjile febum : fejér, 
vagy barna: a’ viz hátán lebeg; va­
gyon aygaggal kevert, kövér, mellyet 
fzeletelni lehet: mondója olajban el- 
ofzlik: könnyen ég. Elég vagyon
Tirólisban. 12. Vagyon Idriában ég­
hető eleven kénesö =? Mercurius in- 
fiammabilis.
88. A’ langalók hafzna fok féle. 
A’ kénko a’ puska-porra: bor-tartásra- 
is való: a’ füíti 9’ férgeket Öli; de 
a’ vetemény fzivét ha meg-járja, ki­
nem kél. A’ Zsidó-envv, és a’ földi 
fzurok 33 maltha, et pix montana fze- 
kér-kenyöre fzolgál. Az ásvány
fzén tűznek hafznos: a’ vizi tüzes 
föld =3 Turfa ha meg-nem tifzittatik, 
a’ tűzre alkalmatlan, fojtó gözü.
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Földek. Terr#.
89. A* valóságos fold olajjal, viz- ‘ 
zel fel-nem boncatik : tiints igaz ize: Mérete, 
nem ég : értz-virág ~  regulás ki-nem 
kél belőle akár mi tűzön - is. a) Az 
igen kemény, ’s morzsolhatandó fold,
Jrö nevet vifel.
90. A’ közönséges hafznú föld , kö. 
poros : az ha fekete , kertinek mon­
datik: a’ veres i Damaskuíi néven is­
mertetik. Kevert jobbára a’ föld.
91. A’ földnek 4. rendire mutat 
a’ 13-dik fzám. A’ fold, mellyben Al~ 
cali vagyon , vagy mefzes, vagy mag- 
nefia 11 évii fold.
92. A’ mefzes föld =  terra cal- AVv!eí>es 
earea. Idevaló 1. a’ Kréta. 2. a Már-föld ne- 
vány. 3. Spat. 4. Kriftal. 5. Tsoni for- mel* 
rafztó =  tophus. 6. a’ Máz =  Gypfum.
fy. Alabaftrom. 8. Anya-föld — marga.
93. A’ mefzes földet a’ tiiz méfzfzé Annak 
változtattya: ha viz öntetik reá, lel-tulajdoni, 
fo rr: fejér réfzekre omlik : fövén­
nyel kevertetvén , meg-keményedik.
2. Ha a’ mefzes földet fimittani lehet, 
márvány a’ neve: ha porrá válik, Kré­
ta.
A s v a N Y O K .
a) OryFlol. p. 29. Purior et medio feruentis 
in igne metalli
Sphndidius reliquis candens pars Regulus audit.
i. ta. A’ treta-por vei Aga-
ricus; más névén köfzikla téjnek-is 
mondatik; ha folyadékos viz-formán; 
egyébkéflt ollyan a’ tekéntete, mint a’ 
gyönyörű lifztnek. Kiilömbözik et­
től igen-is a’ cemffa =  görög fejér 
kendőző. Ez az ónnak f éj éréből áll- 
elé 5 midőn az etzettel onnét követe­
tik. 3. Az a’ nemes márvány — nobile 
marmoYy a’ melly kovához intetvén, 
fzikrát némád; ’s ha meg-íimíttatváti, 
tündöklő fényei villog, ha a favanyu- 
ban el-ofzlik tellyefséggel. Vagyon 
hazug márvány. OryEl. p. 32.
94. A’ Spät rombus formájú: 
vagy fetétes, vagy által - tettfzö , ’s 
az* alatta lévő teltet, a’ fzemnek ket- 
töztetve mutatja. Islandi kriítaly ne- 
vet-is vifel: ha dörgoltetik gyáutázó 
ereje vagyon 3= vis eleEtrica. 2. Kri- 
ftallal tele vagyon Selmetz: a’ termé- 
fzete , vagy földi =3 indolis terrea, 
vagy mázi gypfea, vagy kovái =  fi- 
licea, vei quarzozce , úgymond Skó- 
poli ( OryEL p. 34. )  a’ formájok vagy 
tornyos =5 turritce , vagy lapátos =3 
lamellofa, rbomhe<£ &c. vagy hat fze- 
gü, hexagona, vagy más igen külö­
nös tekéntetü. 3. A’ Tsont-forrafztó 
kö =  tophus, hegyeken, és az hév­
vizekben találtatik : a’ nedvefség a’ 
levegőben a’ mefzes földet fok for­
mára
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mára nyomván, adja e* követ. 4. A* 
gálitznak íavanyujával kevert mefzes 
föld, Máz — gypfum. A z  ha kemény, 
alabajlrom a’ neve ; ha Kriflaly forma, 
Kriftaly nevet vifel: ha által-tettfzö, 
Mária jegének-is mondatik -zz glacies 
Marins, d) A z alabajlrom, nem minden­
kor , de jobbára fejér; a’ nemes ala- 
baftrom nobile alab, midőn a’ föld­
ből ki-vétetik , azt a’ kéífel könnyii 
mettfzeni: apró golyóbifotskákat mu­
togat belfeiben fzép renddel: gyakran 
által-tettfzö : de akármint íimittsuk, 
nem tündöklik. 5. Az anya föld zíz 
marsa: agyaggal kevert melzes fold,
95. A’ Magnefia (9 5 .)  Alkálival 
kevert: a’ favanyuval forr: az üve­
get gyöngy fzinre i'efti: elég-vagyon 
M. Orfzágban - is. Az talán értz: 
mert Régulus támad belőle.
§. V I .
96. Ä  föld máfodik Rendi a* Kovás 
földeket foglallya magában. 1. a’ Kvar- 
zot. 2, Az igazi Kovát. 3. A’ JáfpiJL 
4. A’ Szikrázó fpátot.
97. A’ kovás föld =3 terra filicea 
minden egyéb földnél keményebb:
mi-
«) Terra calcarea phlogiftica púra zvz La•> 
pit J'uiUus foetens. Alabajhitis fibris, & pau- 
cis fignis differt ab alabaltro, Víum caíca- 
rearum V. Urytt, p, 35,
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Mát.
A.laba-
ftrour,
Kovás
főid.
midőn alkálival kevert: üveggé válik, 
az atzély tüzet üt - ki belőle: meg- 
inelegízik, ha dörgöllyük; ’s néha V 
könnyűt magához vonnya: a’ tűzben 
m eg-tüzesül, ha vizzel hintetik. Szól- 
lyunk az első neméről a’ Kvarzról. 
A z  ha tifzta, a’ levegőn el-nem ofz- 
lik : a* töredék réfzei élefek , üveg­
hez, kriftalyhoz hafonlók : A’ kvartz 
vagy közönséges , vagy nemes =  
commune, aüt nobile quarzum.
98. A’ nemes kvarzok merő gyön­
gyök Gemmce» Ide való a’ gyémánt 
~  Aáamas: Rubin: Karbmkulus : Sáftr: 
Smaragd: Turmalin: Kr if0 l it: Já tzin t: 
Topás: Bénii: Gránát: Ametiji: Kriflaly. 
A’ nemes kvartzok, avagy a’ gyön­
gyök,'tifzták, világofiak, tündöklők, 
igen kemények: által-tettfzök (pellu- 
cent: ea vis aqua gemmce dicitur.)  A’ 
gyémánt ~  adamas jobbára fejér: ke­
ménységgel , es világofsággal egyéb 
gyöngyöt meg-haliad; ha pofztohoz 
dörgöltetik, a’ fetécben férnék t,- tsak 
a’ domború vagy Öblös fzerfzám tü- 
zellojében olvad-el ; vagy ahoz ha- 
fonlóban (in foco dioptric0 , vei catop- 
trico) Mennél nagyobb , ’s tifztább, 
annál drágább. A’ Nap-keleti leg­
jobb: leg -több nálunk a’ Bráfiliai : 
még nintsen 400 efztendeje, hogy fi- 
mictatik; vannak a’ Királyok kints-
há-
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Jtvartz.
Nemes 1
lcvai tz 
Gyöngy.
Gyémánt*
házaikban , mellyek egyeffen tizfzer 
fzáz ezer forint árúak. Máfutt-is, de 
nevezet fzerént Maramarosban va­
gyon elegendő fattyú gyémánt PÍeu~ 
doadamas; de igen apró. ISéha az 
igaz gyémánt a’ rubinnál és sáfirnál 
gyengébb.
A’ Rubin veres: nagy tüzet el-áll.
A’ Kárbunkulus nagy és véres fzinü 
rubin.
A’ Száfir kék : a’ magyar egyéb 
Napkeletinél gyengébb.
A’ Smaragd zöld tüzes fzinü: a’ 
melegben meg-kékül.
A’ Túrnál hafonló a" Smaragdhoz 
valamiben.
A’ Topáfz jobbára sárga; néha 
veres.
A’ Bérül, zöldello kékes.
A’ Krifolitb. zöldello sárga.
A’ Játzintb: veres; de sárgás-is.
A’ Gránát viola fzinü pirofos.- tü­
zet ád.
Az Ametijib. viola «fzinü.
A’ Krijlaly külömbféle formájú.
A’ nemtelen közönséges kvartz 
a’ kovákhoz tartozandó. A’ gyémánt 
üveget mettfz.
99. Az igaz kova r r  terra filicea 
propfie talis. ha törik, a ’ fzélye fe- 
téteién tetí'zik által. Ide való az Opál, 
RarneoL Krisópráfz : Kaltzédon , 0 - 
mks. Akát ’s a t. Qry&ol. p. 42.
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Egyéb
Gyön­
gyök,
Kora.
Kova­
gyöngyök
Jáfpis.
Aeyagas
iöid.
Agyag
aemai.
100. A’ 3-dik rendű kova, Já- 
fpis, Ha töredékét nézzük, apró fö­
vény es. A’ 4-dik rendű kovás föld 
fzikrázó fpát =j fpatum fcintillans, tü­
zet ád ha atzély üti. Elég vagyon 
Erdélyben. Orytt. p. 44.
§. v ir .
101. Ä  földek 3-dik Rendi az A- 
gyagos földeket foglallya magában, 
ide való a Portzellán agyag =  ar- 
gilla porcellana. 2. üinektis. 3. Li­
tho marga. 4. Bólus. 5. Schiftus 
tábla-kó: mika, 6. Talcum ■=: veres 
kréta. 7. Asbeíl. 8» Tripoliíi föld. 
’s a’ t.
102. Az agyag — argilla ollyas 
föld , melly a’ tűzben meg - keménye- 
dik a’ téglára való =  plaftica vízzel 
gyuratik : a’ tégla-vetőben verefsé, 
n,éha sárgává válik. A’ portzellán a- 
gyag a’ tűzben fzinét nem változtat­
ja : üveg formát véfzen-fel, ha igen 
égettetik: az atzély tüzet üt belőle :
2. A’ Smektis a’ vizet bé - nem vefzi.
3. A’ Litbomarga a’ vizbeu ofzolván 
íifereg, pattog. 4. A’ Bólus a’ tűz­
ben meg-feketül. 5. A’ tábla-kÖ — 
Scbiftus fekete vagy más fzinü írásra, 
födélre való. Mica liajlós lánnatskák- 
ból á ll: fikos : vékony táblákra ofz- 
tatik: ablakra fzolgál az hajokban;
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’s ott azt az ágyú durrogás fein ha- 
fictya-el. Elég vagyon Sibiriában; a’ 
mienk: apró. Az arany es ezüft por 
=  mica auri etc. porzóra való. 6. A* 
veres kr^ta =2 talcum a tüzet el-ál- 
lya. 7. Asbefl: úgy terem , mint a’ 
fonásra való tzerna ; vagy hártya 
fzámra; mint a’ bor , vagy papiros; 
más nevén amiantus. \agyon Gyö-
mörben Topünánál. Ha köves, meg­
töretik: lúgba tetetik : onnét papi­
ros tsináltatik , ’s t. a’ f. 8« A’ 7ri- 
polifi fold bé-ifzfza a’ v ize t: az ize 
mint a’ kretae: jó a’ fimittasra; akár 
mi keménységű legyen a’ mi íimitta- 
tik. Arra való a jól ki-égetett a- 
gyag-is.
§. VIII*
103. Ä  Földek 4.-dik Rendi. 1. ön­
tő fuforia terra ~  üuor. 2* Öntethető 
=  lufibilis terra. Az Ontó, a’ ineily 
maga a’ tűzben nem olvad, de más 
földekkel ke vettetve azoknak ott foly- 
hatáft, es könnyebb olvad ft fze réz. 
Sok Angliában; Magyar Orfzágban 
kevés*, mikor a’ borzas, tifztátalan 
értz olvafztatik , nagy hafznú t és 
kedvez a’ fzénnek. Tefsék a’ képét
látni leg-aiabb. 2. Öntetödhetö 22 fu- 
fibüis terra* Ide való a’ Lazuli kekí 
e fzin a’ tűzben-is meg-marad: oü* 
IF'. Szak♦ P Hét
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Asbeft
Ő rtö
föld.
Lazul.
Kemss 
É r ti.
Tellyes
nét kék feilek-is töretik : a réz a’ 
tudatlanoknak magát Lazulnak mu­
tathatja. Azomban öntetödhetöknek 
azokat mondjuk, a* melly földek a’ 
tűzben vagy üveggé , vagy üveges 
kohává válnak ( in fcoriam Jubvitre- 
Je entern ab eunt fe folis ) A’ Lazu- 
lon kívül illyen a’ basáit, vad grá­
nát: Skorill, ’s a’ t. Orytt. p. 48.
§. IX.
A z Értzekrol.
104. Az Értz két féle: tellyes, 
és nem tellyes =5 perfefium, et imper- 
fettum metalluni. Tellyes, azon fellyül 
nemes =  perfeEtum et nobile: 1* az a - 
rany; 2. a’ platina; 3. az ezüft: tel­
lyes nemefség nélkül a’ tzin 2= ftan* 
num: ré z , ón , vas. Nem tellyes, 
1. a’ kénesö ~  mercurius. 2. zink. 3. a’ 
piskoltz — antimonium, a lit er, ftibium *•
4. az értz-méreg, vagy egér-kö =  
arfenicum. 5. a’ kobalt. 6. a’ vismuth =2 
vismutbum. ’s a’ t. A’ tellyes értz a* 
tűzben el-nem röpü l: ütéífel, és más- 
kép-is ki-lehet nyújtani: nagy a’ ne­
heze, és tündökléfe. A’ nem tellyes- 
ben femmi e’ féle nintsen. Bizonyos 
méfz-is vagyon az értzekben. Azzá 
a * nemes értz nem változik. ( Oryttol• 
p.51.) Minden értzet (ki-vévén a ké­
nesöt)
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nesöt) el-olvafzt a’ tilZ; de akár mi 
gyenge tűz nem mindeniket.
105» K'űlömbféle formában , te- 
kéntetben találtatik az é r tz , az ö j 
fzületéfe helyén (in loco fuo natali) 1. 
Találtatik fz ületett mezételenségben 
( nativum nudum) az akkor eük , mi­
dőn olly tekéntetben találtatik , a’ 
miném'ú az , a’ melly a’ tű z , és más 
meilerség által adatik nék i, midőn a* 
hozzá ragadt egyéb réfzektöl ki-tifz- 
tittatik. (.Orydh et Pill.
Nativum nudum ej}, quod citra vfum vllius artif 
Tale efl, quak artis, de mutrice obtinet vfus. )
Így talá*tátik mindaha a Platina; 
gyakorta az arany; néha az ezüít, és 
réz; ritkán a vas, és tzin, örökétig 
úgy találtatik a’ kenesö nevű hydrar- 
girum bismuth , és az értz-méreg za 
arfenicutn. 2; Találtatik az értz Ízüle­
teit ál-ortzával, =  larvata nátiva. Az 
akkor efik , mikor az anya kebelében 
(in  matrice) az ö tellyes állapotcyá- 
ban hever ugyan; de attól tűzzel, 
vagy más meilerséggel kell el-válaíz- 
tani. így találtatik az arany, ezüft, 
és a’ mercurius nevű kénese. 3. Az 
értz talá tátik mineralizált állapotban , 
midőn úgy vagyon, mint a’ kenkötöl 
meg-olvafztott méfz. így találtatik 
az ón, ré z , vas.. . 4. Méfz forrná* 
P 2 ban
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Mi for­
mában iá- 
á ;atik a* 
. Érti!
Arany.
ban találtatik az értz ( =  metejilla cal- 
ciformia: ) midőn az crtzes földnek 
olly állapottyában találtatik, melly 
az ö langalójától meg-fofztatott. így 
nem emlittetik az arany, ez'úft , pla­
tina találmánnyá. 5. Az értzes mine- 
ra — minera metallic a az , mellyben 
akár mi formában, akár mi értz talál­
kozik. És igy az értz anya == mar 
trix metalli kiilömbféle , és talán akár 
mi féle föld; de jobbára illy anya a’ 
kvarz, mefzes föld ; ’s a’ t.
106. Az Arany minden értz közt 
leg - nemesbb. Ki-vévén a’ Platinát, 
mindenikuél nehezebb : leg-nyúlófabb: 
sárga: még a’ tűz fém eméízti-meg; 
ki-vévén a’ sugárt midőn a’ tüzellö- 
ben öfzve-gyüjtetik (infoco catoptrico 
vei dioptrico) Minek előtte folyadék­
ká válik, meg-tüzefedik , ’s ha el-oi- 
vad , tenger fzinü: nem pötzkölödö; 
vagy igen gyarlón ( pariim elaflicum ) 
nem hangos ( mutum) magányofon. 
2.) Midőn fzületett mezételenül talál­
tatik , nativum nudum, az anya-ágyon, 
in matrice, vagy por formán, mint a * 
Spanyol dohány ; vagy morzfalékos- 
fan (granulatirr.) találtatik: igy fek- 
fzik a’ kvartzban, mefzes földben, a’ 
piskoltzban. De olly kitsinyek a’ 
morzfalékok , hogy ha tsak mosáffai 
öfzve nem takaritcatnak , nem láthat­
ni ;
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ni : találtatik az anya ágyon fzületett 
mezételenül lánnatska , vagy haj-fzál 
módra-is. Elég vagyon Amerikában, 
Aíiában , Magyar Orfz gban; ’s iná- 
futt-is. Adék példát a’ M. Könyv­
házban. 3.) Az ál-artzás arany ágya 
( larvati auri miner a ) az veres , vagy 
fejér ezüít minerája; ’s a’ t. A’ Nagy 
ági nevezetes. Fid. Pill. p. 55. et O- 
rytt. p. 53. 4.) Az arany ofztó efz- 
köze ( menflruum ) a’ Királyi viz, 
aqua regia. 5. Kelete a’ pénzbeli, 
ékeíségben ’s t. a’ f.
107. Az ezüfl. Nemes értz: tün­
döklő fejér : az arany után leg-nyu- 
lósb. A* tűzben valami réfze el- 
véfz: a’ fzületett mezítelen az agyag- 
ban-is találtatik, a’ mefzes földben: 
kuartzban : jobbára egy kis kénkövei 
vagyon keverve : attól a’ fejérsége 
sárgás: találtatik lánnás, fonalas, ágos, 
kriftalos , golyóbifos , és több a’ féle 
állapotban. 2. Az ál-ortzás ezüft fok 
féle ágyú. ( Pill. p. 57») 3«) Az ofz- 
tója (menflruum) az acidum =  favanyu 
sálétromos; bizonyos móddal a’ mu- 
ria sóó, és gálitz-is ofztya. 4.) Ke­
lete a’ pénzben , edényben, ’s t. a’ f.
108. Platina Amerikai nemes értz: 
nehezebb az aranynál : a’ tűzben 
fém ofzlik-el, úgy hogy el-enyéfzék; 
azért némellyek azt fejér aranynak
P 3 ne-
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Ezűft,
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nehezék album aurum: nem nyúlós: 
nem fzabad hozzánk hozni : hogy 
az aranyba ne kevertefsék , és így az 
nehezebbé, ’s nyulatlanná ne váílyék: 
Ha az eleven fzénre tétetik, dörög.
iO(j. Tzin =  jiannum nemtelen, 
de tellyes értz: fejer, de kékre haj­
ló: nem nyúló: ha hajtod, tsikorog , 
’s hamar törik : hamar olvad : fzüle- 
tett (nativum) úgy tetfzik, nintsen: 
Euróbau , úgy tetfzik, Angliában , 
Száfz, és Tseh Orfzágban találkozik. 
Vagyon Erdélyben-is. Afztali edény­
re való, és arra, hogy a’ vas faze­
kak belől azzal tapafztaffanak ; de az 
vefzedelmes, ha az értz méregtől 
( rfenikumtól) ki - nintsen tifztitva ; 
vagy, ha ónnal kevertetett; egyéb ér- 
tzekbe kevertetvén a’ tzin , azokat 
nyuláfoktól^ meg-fofztja.
I io . Ón, vagy olom =2 Plum­
bum: fejér, de fetét kék egyetemben: 
hangatlan : igen puha: hamar olvad. 
j \z  ónnak mefzéböl tsináltatik a’ glét 
vagy ez l i f t  tajték, vagy máz ~  Li- 
thargyrium. Magyar Orfzágban fok az 
ón: 2. Ä Z  hafzna az aranynak és e- 
zúftnek az ágyától való el-válafztá- 
sára fzolgál ( in metallurgia, et docima- 
fia ad aurum, et argentum e mineris 
elidtndum ) hafznál a’ golyóbisra : a’ 
/ viz-vezetö tsatoruákra: a forrafztás-
ra ,
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Tzin*
Ön
ra , ’s a’ t. ha tzinnel kevertetik, or­
gona fipokat állit-elé.
111. A’ Réz veres, hangos, a’ le­
vegőn iaffan ofzlik: Minden féle kép- 
pen találtatik: ha a’ gálitz favanyuja 
benne vagyon, Venus gálitzának, kék 
gálitznak raondatik. A’ mi a’ fzülett 
rezet illeti, ( nativum) némellyel il- 
lyenek tsak a’ tzement (cementarium) 
nevű rezet tartják: az a’ kék gálitz­
nak, a’ vas, vagy martzialis föld ál* 
tál lett ofzlásával, üllepefztetik ér- 
tzes minémüségre. Tzement réz elég 
vagyon Befztertze Bányánál. Sok 
edényre való a’ réz: főképpen ha ke­
vertetik. V. Pill. p. 63. Oryciol. p. 63. 
Ha fözö fazék kéfzittetik belőle, bé 
kell tzinnel vonni (ílanno ) mert 
minden zsir fel-ofzt felöle valamit, 
és igy a’ benne lévő méreg ( egér-ko 
=  arfenicim) az ételbe, ugorkába mi­
be keveredik.
112. A.’ Fafs, ismértetik közön- 
ségefen. Kemény, pötzkölödö. A’ 
mágnes azt magához vonnya, és vo­
nó mágnes erejűvé tétethetik a’ vas- 
is. A’ kovából tüzet ü t : fzületett 
vafat (nativum) Pállás Sibiriában ta­
lált. 2 .  A’ mágnes v o h ó  vas =  fér- 
rum attraéiorium. Vagyon Magyar 
Orfzágban-is. 3. ( Ferrum rctrattorium 
=3 ochra feni. )
P 4 Hg*
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Réz»
Vafs.
Fél.
élezek.
Linné is- 
mérictéí'e,
113. A’ fél-értzek közé való az
Eleven kériösö ~  ( mercurius, hydrar­
gyrum , argentum vivum.) a’ fzine te­
jér, ezüft forma: igen folyó. Talál- 
tatik mind alakos, mind a’ nélkül va­
ló. Larvatus et nativus. Emez ( na- 
tivus) al. virgineus, találtatik Idriánal 
Kránitz Orfzágban. (2= in Carniolia') 
2. Ide való a’ tzinobriom =  Cinnaba- 
ris. 3. Vismuthum. 4. Zincum. 5. 6.
Antimonium, arfenicum. 7. Cobaltum.
8. Nicolum.
114. Vannak a’ föld alatt kővé 
vált fok féle teftek - is. Mellyekrol 
inásfzor, V. Oryttologicon fin.
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Forgathatott Linné Károlynak illy Könyve: 
S y jlem a  natu rce per R cgn a  tr ia  naturce. E- 
ditio 13. Vien, 1767. A ’ terméízet há­
rom Orlzágiról.
Az emlétett Orfzágoknak ismerete a’ Tudófoktól , és tanulóktól 
Linnéusnak ezen Könyveihez alkal- 
maztatik. Négy fzakafzra terjed. Le­
írja Rend, sór, fo és al-nem fzerént 
minden Állatnak, Növöténynek, Ás­
ványnak fzörét, fzálát , izé t, majd 
minden morzsáját.
Mi
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Mi móddal? im a’ példa az Ál­
latok Orfzágából.
Előre által-esvén a’ közönséges 
tudósíttáfokon , mellyeknek jó nagy 
réfzek ezen Köny-házban a’ 297 - dik 
Könyvnek elején foglaltatik, így raj- 
zollya-le a fzoptató állatokat ( La­
xantia. Linnaeo: Mammalia. )  Homo, 
Simia.
.“. 55. 1. Mammalia. Fér#. Phoca..
56 1. Mam* Fér<e: Canis. Kutya. 
Ennek kilentz féle tö nemeit emlege­
ti Linné Az első a’ házi (familiá­
ris') 2. Lupus Farkas. 3. Hyena. 
4. Róka. 5. az Alopex nevű Róka. 
6. Lagópus nevű Róka. 7. Aranyos 
Farkas ( aureus) 8. Mekfzikumi kutya. 
9. Thous nevű kutya.
Az házi kutyáknak tizen egy al- 
nemét fzámláliya-ele. Közönségefen , 
a’ kutyának elő foga fellyül ha t: a’ 
mellyékes fogai hofzabbak, egymáíl 
nem érik a’ középsők hüvelyefek (/o- 
bati) az alsó fogai hatan vágynak, a* 
mellyékefek hüvelyefek; a’ vágó fo- 
gaji ( lanarii) magányotok , görbék. 
Őrlő foga hat, vagy hét, (pluresve9 
quam in reliquis,)
A’ házi kutyáknak ezek az al-ne- 
mei. (De előre tudni kell, hogy inin- 
denik farka balra görbült) 1. az igaz 
házi kutya =  domefticus . Annak íü- 
E 5 lei
Az Álla» 
toktól.
Szoptató
állatok.
K utyák.
Azok
tu lajdoni.
Háziak.
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lei fel-állanak: a’ farka allya (fubtus) 
gyapjas. 2. A* visla, fiityéfzö- eb =  
Canis fagax , a’ füleji le-állanak : az 
hátulsó fzárajin fattyú ujja vagyon.
3. Gr aj us. C. Gesnero, Canis fcoticus 
•venaticus, farkas nagyságú, a’ dereka 
horpadt: a’ fzája vége féle vékonyo­
dott. 4. Molofjus komondor, farkas 
nagyságú: ajaki két felöl le-fityegnek: 
izmos tagú: Gesnero, fagax fanguina- 
rius. 5. Canis aquaticus ( mihij búvár 
kutya : hofzfzu fodros fzörü, mint a* 
juh. 6. Meliteus akkora mint az evet.
7. Fricator, lapos orrú : függő fülű: 
négy fzegü teftü ( corpore quadrato)
8. Veírtagus, agár, vadáfzó - eb haj­
lott lábú: hofzfzu derekú, fokfzor 
pettegetett. 11. Egyiptuíi C. JEgyi- 
ptius mezételen; nintsen fzöre,
így le-rajzolván a" többit-is, illy 
tudósítáífa! fzolgál Linné : a’ kutya 
az emberekkel lakik : hűit efzik, dö­
göt , lifzteffet f de veteményt nem,
( olera\ meg-eméfzti a’ tsontot-is: fü­
vet efzik, ’s okádván, meg-tifztúl 
nyalva ifzik : a’ fzágláfa fö rendű , 
tsatakos orrú: oldalait fzalad : az új- 
jain já r: alig ha izzad: ha hévül, a’ 
nyelvét k i-v e ti, aluvásra menvén, 
az helyét m eg-kerüli: ha alufzik, 
jobban hall, álmodék . \  nagy a’ hiv- 
sége: hizelkedik, ha Ura közelit hoz­
zá :
A’kutyák 
term e fzc- 
te.
Z*: nem fzenvedheti, ha attól meg- 
üttetik: az utón előtte járul; a’ ket­
tős utón vifzfza néz : könnyen tanúi: 
az el-vefzett jófzágat meg - talállya: 
éjjel Őrt á ll: a’ jövevényekről hirt 
ád : a jófzágat őrizi az ökröket, 
’s juhokat a’ vadaktól védelmezi: a’ 
vadakat kergeti libériában a’ ízán 
eleibe fogafik; a’ Frantziáknál a’ nyárs 
forgatásra: koldul az afztalnál: a’ kol­
dus ellensége: ha lopott, le-hajtja fél­
ve a’ farkát: a’ podágrác (fzáraz nya­
valyát) és a’ febeket nyalyva’gyógyit- 
ja: a’ mufíkára ugat ordítva : a’ neki 
vetett követ harapja : ha égi háború 
érkezik , beteg, és büdös : a’ dühöf- 
sége ragadó : meg - vakul, ’s magát 
rágja: az Amerikai el-felejti az uga- 
táíf. ’s a’ t.
58. 1. Canis lupus. Farkas, hajlott 
farkú: Európa erdejét lakja: feregeffen 
jár: a’ marhát, lovat, ebet, kutyát 
meg-öli: az erdőben igen gyanakodó, 
kevefet mer: ha az ember kötelet 
húz, attól fél: az ajtóhoz nem mé- 
gyen, de a’ sövényt hágja : a’ trom­
bita fzózatot nem tűrheti ( tub# ßen- 
torice fonitum) a’ nagy éhségben , és 
hidegben a’ maga nyája belit, és az 
embert-is meg-támadja kegyetlenül: az 
éhséget fokáig el-türi: bé-vont köröm­
mel jár : könnyen fordíthatja a nya­
kat:
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kát: éjjel ordít: Lichene mlpino oc- 
ciditur.
C. Vulpes. Róka. Egyenes a’ far­
ka: annak a’ vége fejér: Lakik Euró­
pában , Afiában , Afrikában : barlan­
gokat ás: igen ravafz: a’ juhokat, 
hidakat , tyúkokat fogdozZa . \  az 
állatok ganaját efzi: a’ fzöllö hizlal- 
lya; nem ragad egy könnyen abban 
az helységben , a’ mellyben lakik: 
a’ ki-sült puskát, és a’ puska-por fza- 
gát nein tűrheti : füíltel el - veretik. 
A’ teile verhenyÖs : a’ fülei fel-állok: 
első lábai feketék : a’ farka töve fe- 
lÖtt illatozó (ambro fiaco fragrat odoré) 
’s a’ t. így irattatnak-le minden Ál­
latok. p. o. a’ 60-dik levélen. A’ 
matska Felis, mellynek al-neme. 1. 
az Orofzlány. 2. Tigris. 3. Párdutz. 
’s a’ t. Láffuk, mint irja-le a Ma­
darakat.
X15..I. A’ Rendek Billyegi ( Or- 
dinum Char averts) Az orrokról , ’s 
több egyéb réfzekröl. Az I. Rend­
ben vannak az Ölyvek. ( Accipitres) 
Az orrok vonó, görbe: fzájok fellyül 
fogas : nyílott az orrok lyuka ’s a‘ t. 
Lábaik rövidékek , eröffek: az ujjaik 
térdefek , varafak, hajlottak , ’s éle- 
fek. Feek9 és nyakok iuas (mufculofa) 
börök erős ( tenax ) tifztátalan. Ele­
delek ragadomány és dög. Féfzkek a’
ma-
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magatokon .* tojáfok mintegy négy. II. 
Rend Szarkák. Az orrok ék-forma , 
feliül kés mödu ( Cultratum dorfo con- 
nexo) ’s a’ t. III. Rend LudaL Anfe- 
res. IV. Rend Mankók, Grállá. V. 
Rend. Tyúkok. VI. Rend. Verebek. 
(Egy kis külömbséggel adánk ezeket 
elé az Állatokról irt Könyvben.)
Az Ölyvek közé fzámlálván a’ 
Sólymot, Falconem, annak 32. al-ne- 
mét, vagy külömbségét irja-le. A* 
Falkók közi tefzi a kánnyát-is ( mii- 
vum ) ha a felhők föle röpül, jó időt 
je len t: kiáltáífal esőt. A’ sólyom va- 
dífzatra tanittatik : ’s akár mi nevű; 
tanitásra való. Olly magaíían repül, 
hogy a’ fzem elöl el-véfz. Látáfok 
kiváltképpen való élefségü : midőn a’ 
zsákmánnyra fellüröl rohannak, olly 
febeííen esnek reá , mint a’ ny íl: az 
éhséget fokáig el-fzenvédik: ha ke­
nyérrel tapláltatnak el-veíznek.
139.I. A’ fzarkák köze első ná­
la a’ Publikán madár ( Pfittacus) Az 
47. féle. Szokáfa fzerént le-irja min- 
denik tulajdonát, és házáját. Továb­
bi rendű, az Holló. ( Pica Corvus) 
az 19. féle. A’ közönségefen ismé- 
retes hollónak a’ neve nála. Corvus 
corax. döggel é l: tolvaj: fzóllani meg­
tanul valamit tsátsogó. Corvus Cornix 
=3 Varjú; a’ feje, torka, farka feke­
te ,
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t e , egyébként hamu fzinü. Európát 
lakja: a tsigát, békát , férgek alakit 
e fz i, a’ réteket ki-tifztittya : a’ ízéi­
nek ellenébe ül. ( Lin» p. 156. Corvns co- 
vo.ie apud nos relegata ; at inaudita : quum 
purget prata a larvis PhaUncC calamito- 
fce , graminumque radicibus fübjacentibus 
larvis Tipularum lepede capitur cucullo 
papyraceo in nive) Corvus frugilegus» 
Vetés-evö holló; fekete: de az hom­
loka hamu fzinü: a’ farka kerekeshez 
hafonló. Európában lakik: feregeffen 
jár : a’ fzántó földeken kár - tévő ; 
a’ meg - fzokott fán többen együtt 
meg-hálnak: azért könnyen meg-fo­
gatnak.
A’ Ludak közé fzámláltátik a* 
Pelekán. A’ Pelekánok közé a’ Fele- 
cams onocrotalus occidental; a* mint 
le-iratik, igen hafonló a’ mi Gödé­
nyünkhöz. ( V. Zoolog.) vagyon a* 
torkán tarisnyája.
349. A’ Tsúfzó-ináfzokról el-vé­
gezvén a’ közönséges tudósítáít, úgy 
a mint mi máfutt m eg-irtuk; a’ Te- 
kenyös békák után a’ sárkányt emle­
geti. Az tsak két féle egy kis kü­
lönbséggel; tudniillik négy a’ lába, 
vagyon farka, és fzárnya; de ez a’ 
hal fzárnyához hafonló; ( ’s egyik fá­
ról a maiikra ugrál) a’ mint Zoologi-
con
G ödény
Sárkány.
con nevű Könyvemben fel-jegyzőm. 
Másféle sárkányt Linné nem ismér.
El - végezvén az halakról, ’s e- 
gyéb állatokról az első fzakafzt, a’ 
máfodikat a’ férgekről Írja de Infeftis, 
Tsak a’ tsere bogarak kiilömbségét 
87-nek mutatja lenui. ( Inter Coleopte- 
ra) i. Scarabcéus♦ A’ neve az elsőnek 
Herkules. Ez tfraíiliai a’ 10-dik Scar a- 
bceus Lunaris. Holdi tsere - bogár. 
Négy a’ ízarva , de a’ két középső 
tompa, ’s két ágú Európában la­
kik. (Ha nem a’ mi közönséges fzar* 
vas bogaruak-é ?) 2. A’ Lukánufok 
közt ( Infefta Coleoptera Lucanus) hét 
az al-nemü külömbség. 3. A’ Derme- 
ftes nevüek közt; 30 télit fzámláL A* 
4-dik Dermeftes Pellie =  Moly. Feke­
te : annak bor fzárnyain fejér két 
pont láttatik. Európában az. etkek, 
és borok - között lakik. ( Ebből ve­
gyük éízre , hogy nem tsak a’ tsere 
bogár féli férgek bőr fzárnyuak.) A í 
fzalonnás moly 23 Dermefztes lardarius• 
Európában az állatokban , ízaiánná- 
ban, a’ konyhai maradék húsban mi­
ben fzokott lakni , akár láttyuk, akár 
nem (lm’ mi fzükséges a’ tiíztaság az 
egéfségre) Dermeftes paniceus ke­
nyér moly. Európában a kenyérben 
lakik: köles nagyságú : gefztenye fzi- 
n ü , gömbölyű torma ( igy éftem ezt
« a*
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a’ fzót obtufus, ’s nékem úgy tetfzik 
azt lácni, midőn a’ kenyér morzsalé- 
kus kosár fel-fordittatik, az ábrofzra 
üttetik : mert akkor jobbára fok illy 
kenyér - molly pizseg , futkároz a’ 
ízein e lő tt) alig , ha fzörös , veres 
fzemii.
4* Ptinus — Szú. 6. féle. A’ 
2-dik al-nemd ( Inter InfeBa Coleopter a) 
Ptinus pertinax ~  akaratos-í'zú, fzürke. 
Európában lakik; Á ltal-fúrta, úgy­
mond Linné az 565-dik levelén : és 
meg-rontotta a’ fzékeimet. Ha meg- 
fogatik, öfzve huzza magát: meg- 
nem mozdul, femmi féle kinzáíi’al le 
lehet fzaladásra, vagy mozdulásra in- 
dittani. ( Attelabo fomiicario cradicatur ) 
A’ zsizsik 95. fele. p. 619. et p. 606. 
InfeBa Coleoptera Curculio. Antennae 
fubclavatee , rojtro infidentes. Rojtrum 
corneum prominens. Ally forma tudó­
sítás minden al-nem és fő nem előtt 
találtatik. A’ 15-dik búza zsizsik =3 
Curculio frumentarius. Európában lakik, 
a’ fokáig álló búzának nagy ellensé­
ge* A’ 16-dik fzein - zsizsik. Curcu­
lio granarius. Az héjatlan zab íze­
met lakja igen gyakran, ’s a’ bólto- 
fok partikájit-is lzereti. Tizen hat 
és több ponttal pettegetett zsizsik 
akkora mint a’ ló-darás , Indiában la­
kik« Curculio 16. punftatus* ’s a’ t.
A*
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A’ félig bor fzdrnyuak között-is 
temérdek fok a fő , és al-nem. p. o. 
tsak a’ ptrütsok 61. féle. Cicada 
( Inter hemiptera) A' félig bor fzár- 
nyu fémlök között (Hemiptera Fulgo- 
ra) igen nevezetes a’ Laternaria, fény­
lő Amerikai bogár. Az homloka éj­
jel igen eleven világofsággal fzolgál.
Az hal-héj fzárnyak közt ( Lepi* 
doptera) tsak a’ Pille 273. féle; ’s 
ki lovas, ki Helcionius, ki Danaus 
vagy egyéb nevű Pille. A’ Lovas 
(Eques) nevű Pille 49. féle. A’ 
Lovas pillék közt 1. a’ Priamus pille. 
2. Heitor Pille. Paris Pille, ’s a’ t. 
Mindenik le-rajzoltatik.
így folytattya Linné továbbá az 
ö nagy hafznu és Tudományu mun­
káját.
A’ ki valamelly állatot ismémig 
kíván, az akár-mi féle nagy, apró,j 
külső belső Orfzági légyen , Elöfzör1 
tudja-meg az Állatoknak, mellyik leg­
főbb rendihez légyen tartozandó, p. 
o. A’ ki valamelly tsigát véfzen a 
kezébe , vefzi éfzre , hogy állat, ’s 
hogy az eddig adatott tudósíttáfok 
fzerént a’ kukatzokhoz tartozandó.
( Hermes) Ott 1. rendű a’ bél-kukatz; 
illyen a’ gelefzta. 2. Az héjjatlan 
tsiga; láffa, ha^  ide való-é. 3. Az 
héjias tsiga, (Vermes. Teftacea.) Ha ide 
IF. Szak. Q tar-
PtrüsÖk.
Pille,
kiképpen 
cell Linné 
<ony vé- 
j3Iakár 
m it is 
meg is­
m erni,
Tíir-há-
Zok.
tartozandó, üffe-fel Linné 2-dik Sza- 
kafzfzát, léfzen mit olvasni az 1159- 
leveltol fogva az 1262-ikig. Ott az 
héjjas tsigának fok a’ fel-neme, fok 
fzáz az al-neme. p. o. p. 11Ó5. Ver­
mes* Teflacea. Conus. Ennek az al-ne­
me több negyvennel. Conus. Animal 
Li max. Tefta univalvis, convoluta tur- 
binata. Apertura effufa, longitudiná­
lis , linearis, edentula, ball integra, 
Columella lsevis. Conus (Truncaci.) 1. 
marmoreus Conus. Teld a conica fufea, 
maculis ovatis albis: fpiras anfradibus 
canaliculatis. ’s a’ t. így meg-lehet 
Lineusból minden fzarvas , tollás, 
héjjas, állatot; akár mi tsúfzót, má- 
fz ó t, úfzót ismérni, minden férget, 
kukatzot. Ha fzinte fel-nein találhat« 
ni Linneusban, új nevet fzokás neki 
adni.
Már a’ nagy Uraknál, Tudófok­
nál, és a’ fö Iskolák Palotájiban a’ 
Terméfzet három Orfzáginak minden 
kintsit rendre ki fzokás rakni, és 
fzem eleibe teritteni gyönyörű külümb- 
séggel. Budán, a’ Királyi Palotáknak 
felső hofzfzas rétiben látni e’ felit, 
mellynek nem tsak Magyar Orfzég- 
ban, hanem még fok külső Orízágok- 
ban fém látni máfsát. Az Pillér Má­
tyás Urnák néhai Jefuitának, moft a’ 
Tennéfzetiek Orfzágihoz tartozandó
Tu-
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Tudomány Tanítójának gyűjteménnyé* 
Az első roppant Palotáuak négy ol­
dala fzélyén hofzí’zán láthatni egy­
néhány négy lábú állatot, és nagy 
fzámu fok ízép madarat. Azok mind 
a’ fo , és al-nemek fzerént tulajdon 
termetekkel, toliokkal, ’s egyéb tulaj­
donságokkal kedveskednek a’ ízem­
nek, és elmének: a’ jövevényeknek 
meg-mutattatnak. A’ Lúd és rétze sor 
tulajdon fzép helyét, a’ fzarka-sor, a’ 
mankó , avagy vizi madár - sor , az 
ölyv-sor , egy fzóval mindexiik az ö 
magányos helyén jeleskedik. A’ kö­
zép reizen nagy helyet foglal-el Ma­
ria Annának a’ Felséges Tsáfzárnak 
il-dik Jóiét Teil vérének a’ Térméizet 
három Orfzágiból ki-tett gyiiteménye. 
Melly már a Budai Mindenefsége(£/ni- 
verfitásé) A’ Paloták egyéb réfzeiben 
Termefzet egyéb Orfzáginak kintsek 
fzemlelhetni.
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Olvasatott Pliníus Terméfzeti Hilloriája Nat. 
Hiftor. Bafilis 1549. Moft nintsen a’ ke­
zem alatt, a’ mint Harduinus ki-adá;nem- 
is kívántatik. Azt több Ízben olvasván , 
értem hová kell a’ vigyázás. Tsak azokat 
i'zedem itten ki, a’ mik bizonyoíTabbak fzeb- 
bek fzándékomra hafznosbak,
A ’ Korintuü tengernek büfüjét, fzá- 
± \  razból álló köz-földét (iftbmum ) 
az hazójás kedvéért fel akarák áfatni 
némelly hatalmafok ; ’s igyekezett-is 
azon Demeter Királly , ( Expugnator, 
Poliorcetes , qui pofi Jlexundrum reg- 
navit) Tzésár Diktátor. C. Fejede­
lem, Domitzius Nero. Mir.d haízon- 
talan. *
Jerusalem Várofa nem tsak Ju- 
deáiiak , hanem egéfz Napkeletnek 
leg-nevezetesb várofa. * *
Az  Efzénufok nötelenségben, 
pénz nélkül már egynéhány ezer efz- 
tendótöl fogva űzik a magányos 
életet Tirus fziget volt néha nap­
ján, de Nagy Sándor idejétől fogva
már
* Pl. H. Nat. L. 4. c. 4. p. 51. Infaufto, 
Vt omnium patuit exitu , incepto.
* * L %. p. 72. Hietofolyma longe cla- 
riíliüia Vrbiura ÖrientiS, non Jud** műdo.
Plinius
könyv*.
Korintufi
bőrű.
Jcrusálem
Efzfzcnu-
fűk,
T irus.
mir nem az. Ö fzülé eme nevezetes 
Varotokat: Leptit, Vtikát, Kártágót, 
Gádeít. Sidon az üvek-mivefek mefte- 
re , és Beótziai Tebának annya. *
Palmira tekéntetes Város helyé­
re , tartománnyá gazdagságára, gyö­
nyörű vézeire néz ve : fzántó tőidéit 
temérdek kerülettel homok közé fzó- 
rittá. A’ Romaiak, és Pártofok vég- 
helyeiket éri. **
Olly fziik a tenger ama két Bos- 
forusnál ( a’ Trátziai, és Tzimeriainál) 
hogy ott az ÖkÖr-is által úfzhatik. 
Egyik partról a’ máfikra a’ kakas ízó, 
és az eb-ugatás által-hallatik; sőt fzól- 
hat egyik ember-is a’ máíikkal ellen­
ben által ; ha tsak a’ fzél nem aka- 
dék. ***
Meótis tava táján a’ Tuffageták , 
Turkok, és egyebek laknak. Tá- 
náisnak a’ neve a’ Szittyaiaknál Si l ; 
Meótisnak Temerind Selucus Niká- 
tor a’ Tzimérius nevű Bósforuít egy- 
Q S be
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* P36* Tyrus olim partu dara vr-.
bibus gemtis Sidon artifex vitri.
** P l.  t i .  NT. L. 5. p. -74.. Halmira valló 
vndique atnbitu harenis includit agros.
*** L. 6. c. 1. p. 8 -^ Ad Bosphoros 
duos vei bubus ineabili tranfitu : vnde nő­
mén ambobus . . vocis etiam human* com- 
rnercia, inter duos orbes maneute colioquio, 
niü cum id ipfum aut’erunt venti.
Pálmira,
Bósforus,
Meótis
T u rkok .
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be akará fzakafztani a’ Kafpium ne­
vű tengerrel A’* Szittyaiak ne­
vek a’ Parsaknál Saca; a’ regieknél 
Aram* A’ Szittyaiak a’ Persákat Khor- 
sároknak hivják; Káukafus hegyét 
Graukásnak, az az: a’ hótól fejér­
nek. *
5. A’ Káfpium tengeren-tűl a’ merre 
a’ Szittyái nagy Tenger Napkelet fe­
lé hajlik, Sztzíták kegyetlen embe­
rek, pufzták ismét Sztziták, azután 
a’ Szerefek következnek. ( úgy tet- 
fzik, a’ Sinaiakat lehet ezeket érteni: 
vagyon arra való ok az 6. Könyv
22. réfzében-is) Ezek a’ Szerefek a’ 
pamuk kereskedés miatt nevezete­
tek. * ( Gánges táján emlegettetnek 
a’ Brachmán nevű nem Böltselkedök, 
hanem népek.)
t. Arabia Tzilitziától, Sírja köze­
pétől az Egyiptuíi parton tűiig való
helye-
* L. 6. p. Tanain anmem gemino ore in- 
fluentem (in M?eotida) incolunt Sarmata , 
IVledovum vt ferunt, foboles; et ipfi in múl­
ta genera divifi. Pritno Sauromatae Thuf- 
iagetc , Turcas vsque ad folitudines faltuoüs 
conuallibus afperas. Cet. L. 6. c. n .  etc.
* * Pl. H. N. L. 6. c. 17. ( Inde ) primi 
funt hominum, qui nofcantur, Seres, lanicio 
filvarum nobiíes , perfulam aqua depeften- 
tes frondium caniciem. Cet. c. 6. p. 91.93.
Khorsár,
Szerefek
Arábia,
helyekig mefzí'zire terjed. Egy nép­
nél fém alább való. *
A’ Kúnáriai Szigeteknél tovább 
valókat nem ismért, úgy tetfzik. Nyu­
gat felé Plinius. **
Tsak az embert ruházza a’ ter- 
méfzet egyebek jófzágival; a’ többi­
vel ruha-is ízületik Az ember a! 
riválfal jö a’ világra; azonnal öfzve 
költöztetik, az a’ ki majd máfoknak 
parantsol. Ezekre nézve, balgatagság 
azt gondolni, hogy kevélységre ízü­
leteit az ember. Az az első tehetsé­
ge, hogy négy kéz láb tsúfz máfó, ’s 
a’ t. *** (fok féle az érzékenység kü­
lönös rendű tulajdona. Mi éles ízem­
nek kellett lenni arra az írásra: hogy 
^  Q 4 Ho-
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* L. 6. c. 28. p. 97. Arabia nulli gen­
tium poftferenda. ( ait) Sabaeos ditif- 
fimos filuarum í'ertilitate odorifera , auri 
metallis ( V . Niebuhr.) Arabes mitrati de- 
gunt , aut intonfo crine , barba abraditur , 
praeterquam in fuperiore labro ; aliis & haec 
intonfa.
* * L. 7. c. 32. p. 103. De fortunatis In- 
fulis Canariam vocari a multitudine ca-
num ingentis magnitudinis .\ apparentque 
ibi veftigia asdificiorum (Et fupra) Jubadeíov- 
tunatis ita inquiíiuit: Sub meridiem pofitas
efle prope occafum. etc.
* * * L. 7. c. 1. p. T05. Jacet manibus 
pedibusque devinétis, flens, animal ceteris 
imperaturum.
Az ember­
nek né* 
melly ía* 
lajdons.
Élés
Homérus 24. Könyve egy dió héjba 
í'zorittafsék. ) Homérus egéfZ Iliáffa 
bőrré Íratott, és egy dió héjba re- 
kefztetett ; úgymond Tzitzero. Né- 
meily $trábo Szitziliának Lilibéus ne­
vű hegyéről Kártagó felé nézvén, 
lá tá , ’s meg-mondá , hány hajó in- 
dúlt-meg, ki-kötö partyáról.
Homérus elméjénél, úgy tetfzik, 
nagyobb nem volt .*. Plátó a’ Böitsef- 
ség Fejedelme .*. A’ Sibillának Ifte- 
ni titkok látáü adattak. * Sok a’ ke- 
gyefség példája; de az Romában tsu- 
dálatos *. hogy némelly afzfzony a* 
tömlötzbe rekefztett édes amiyát tu­
lajdon tejével táplálta ; midőn bé- 
erefztetett ugyan a’ látogatásra; de 
nem eledellel. (L . 7. c. 36.) Azután 
az hofzfzas életről. * *
A’
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* C. 20. p. 114. Ingeniorum glorix quis 
pofiit agere lielettum niii forte Homero 
nulíuni felicius extitifíe convemt , íiue ope- 
ris fortuna , live materia aeíHmetur Plato 
fapientis Antilles Divinitas, et quaedam 
Cceütum focietas nobiliíEma , ex foeminis in 
Sibylla fűit. - -
* * Plin. Hill. Nat. L. 7. c. 48. p. i s i . 
Xenophon in Periplo maritimorum Regem 
DC. atque, vt parce mentitus, filium eius 
DCCC. (annorum fuiíTe fcribit) quae omnia 
infcitia tetnporum acciderunt. Annum enim 
alii aeftate vnum deternunabant, et aheruna
hie-
Hoirtérus,
Pláto. 
ai bili a, 
K'-gyeiscj
Annorum 
compurar. 
- doium ra 
tiu etiíiin
mírifhUa,
A’ Találmányokat jobbáfa a’ Gö­
rögöknek, Egyiptuíiakhak, es Fénitzia- 
bélieknek tulaj doni ttya Plinius. Kár, 
hogy a’ Sz. írásról íemmit fe tudott. 
A’ betűk nékem úgy tetfzik , min­
denkor Aíiriabéiiek voltak. A’ Babi- 
lonbélieknél Írva volt az égi éfzre- 
vételek lajftroma, melly hét fzáz húfz 
efztendöt foglala magában, ’s téglákra 
metfzetcek A’ négy kerekű fzekér 
Frigiai találmány. Ez a’ nép két lo­
va t, Erichtonius négyet kezdett bé- 
fogni .*. A’ Británniai tengeren moll­
is látni ágokból fonyt hajókat, mel­
levekre bor vagyon vonva A’ 
Kiepíidra ( viz erefztéffel jelentő óra) 
Roma álláfa után 495. efztendövel 
vezettetett e’ városba. *
Plinius 8-dik Könyv az négy lá­
bú Állatokról befzéll, ’s elöízör az E- 
íefántról; azután egyebekről. A’ 9- 
dik az halakról. A’ 10 dik a’ mada­
rakról. A’ 11-dik a’ férgekről, méh ék­
ről. A’ 12-dik a’ fákról, n'óvötények- 
Q. 5 röl.
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hieme : alii quadripartitis teraporibus , iicuc 
Areades : quorum anni trimeftres fuere; 
quidam Lunae fenio, vt iEgyptii : itaque 
apud eos aliqui et fuigula millia annorum 
vixiíTe produntur.
* L. 7. c. 56. p. 125* Literas Temper 
arbitror Aflyrias fuifle In Gráciám e 
Phoenicia Cadmus intulit fedecira numero.
Deni adieftx alias ) etc.
lite r®
AíTyri®.
Cadimis
rh$mcÍ2!
Találm á­
nyok .
É g i '  
h if t ro m .
N égy 
kerekű 
négy la­
vas kocsi,
Hajó
re ízöböl,
Á lla tok :
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Ybl. A* 17-dik végéig. A’ 18-dik a’ 
fzántáshoz, vetéshez tartozandó gaz­
daságról, búzáról, ’s több a’ féléről. 
A’ végen az idő jövendölésről fok 
fele a’ tudósítás. A’ 19-dik: A* fok 
féle vetésről; kert-béliekről* Az 20- 
dik ehez hafonló* Az 21-dik: a vi­
lágokról. Enuek elejen az a’ mondá- 
fa i nagy intetéfe az embernek a’ virá­
gokból a z : hogy a’ mik leg-gyönyo- 
rüebben virágzanak, leg-hamarább el­
hervadnak. * 22-dik K. a’ Füvekről. 
Töméntelen fok mindenütt az orvof- 
ság. Bár magyarul mind ki-adatnának 
valameliy Tudósnak Plinius tudomá­
nyához illendő új oktatáfival. Azok­
ról vagyon a’ 23-dik, 24. 25. 26. 
27. 28. 29. 30. 31. 32. Könyv. Job­
bára tudniillik minden féle állat , fü, 
fa, lév-gyökérböl kéfzittendo orvof- 
ságrói, befzéll.
Az 33-dik Könyv a’ Bánya-bé­
liekről .*. 0  ki-fitzamodott efzek ! mi 
fok féle képpen tetézzük a’ jófzágok 
árát. Oda járulá a’ kép-irás meftersé- 
ge: ’s az aranyt, és ezüftöt pontsol- 
ván , drágábbakká tettük. * *
Az
* L. 3i. c. i. p. 385. Magna ( vt pa- 
fam eft) admonitione hotninum, qua fpe- 
ftatiflitne floreant , celerrime marceícere.
* * L. 33. p. 580* Aurum, argenturaque, 
csalandó, carius feciinus.
Virágok.
Örvofság.
Bánya
békék.
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Az ufóra, kereskedő tunyaság. 
Fcenove qucefluofa fegnitia. Plin. L. 33.
Az Jbgyiptuíi Tálentora, Varró, 
bizonysága fzerént nyoltzvan foutot 
ut =5 80 pondo. Tzirus meg-győz­
vén Aűát Öt fzáz ezer ezüít tálento- 
mot nyert vala; ’s azon fellyül övé 
lett Semiramis Kánnája-is, meilvnek a’ 
ueheze 15. tálentomot nyomott. C. 
Tsefzár, az 0 Várofi háborúja elején 
vitt a’ Tár házból aranyból vert hu- 
fzon hat ezer téglát (táblát) és a’ 
vertből, avagy fzámláltból 300. fon­
tot. Nem-is volt gazdagabb Roma 
foha-is, mint akkor. Az arany a’ 
tűzben femmi réfzetskéjét fém vefzti- 
el. Mennél többet ég, annál jobbá 
válik. Leg jobb a’ mellynek a’ fzine 
leg-hafonlóbb a’ tűzhöz; és ha leg­
nehezebben gyullad: ; az égő fzén a- 
vagy eleven fzén tüze meg-nem gyújt­
ja; polyvával leg-hamarább meg-gyúj- 
ta tik : és hogy tifztúllyon , ónnal 
főzetik. Egy kis morzsája (uncise) 
75o. egynéhány olly levélre lapitta- 
tik , mellynek fzélye , hofzfza négy 
űjni: fonatik mint a’ gyapjú, ’s gyap­
jú nélkül-is. Magam láttam Agrippi- 
nán ö Felségén olly hofzfzu köntöft, 
melly merő fzövött aranyból állott 
egyeb fzörnek, felyemnek-minek, ke­
veréke nélkül ( indutam paludamento, 
\  auro
Tálem om
\ z  arany 
tu lajdoni.
, auro textili fine alia materié.)  A’ már­
ványra a’ tojás fejérével mázaltatik.* 
ßithiniai Pithius Xerxes táborá­
nak, az az: 788 ezer embernek ven­
dégséget adott. **
Sztzipio ( Africams) a Kartagói 
gyözedelemböl 4470 =  négy ezer 
négy fzáz hetven font ezüstöt ho­
zott Romába. Ez volt minden ezüs* 
tye Kártágonak, melly Summa mo- 
ítanság, egy vendégségen =c mutogat- 
tatik. ***
L. Sztzipio Afiát meg-győzvén 
pompás bé-menetelekor hozott vala 
a pontzolt ezüftböl négy fzáz ötven 
ezer fontot. ****
A’
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* Plinius H. N. L. 33. pag. 584. 585-
** Plin. Hifi. Nat. L. 33. c. 10. p. 593.
*** Ibid. c. 11. p. 593* Hoc argenti tota 
Carthago habuit, illa terrarum asmula, quod 
nunc in menfurarum eft apparatu.
**** Afia primuin devift* luxuriant mifit 
in Italiam Eadem Aüa domata ( fors d o -  
mita) multo etiam gravius affiixit mores.*, 
iminenfo et Achaics victoriae momento ad 
impellendos mores , quae parta figna et .ta­
bulas pictas inuexit, ne quid deeíTet. c. is .  
p. 594. Videret haec Fabricius , qui belli- 
cofos Imperatores, plus quam pateratn , et 
felin um ex argento habere vetabat .*. Heu 
mores! Fabricius nos pudet.
M iki p 
kenecik a1 
m árvány­
ra ?
V endég­
ség .
Fgéfz 
Ká. tágó 
«züftye.
O rigó 1u/ 
xus R o­
mani.
A’ gyűrött kép eléb való , ide­
jére nézve , a’ faragott képnél, Mum- 
mius Akháiát meg-gyűzvén , ezekkel 
Romát teli rakta. Sokat hoztak a’ Lu 
kvllufoi-is. Apollo, mellyet Pontus- 
nak Appollónia nevű Városából Már­
kus Lukullus h o z o tt, 30. könyökűi, 
150 taléntomban tellett: a’ Roduíi fa­
ragott kép (a ’ Nap nevére) 70. kö­
nyökűi vala a’ magofságában: tsak az 
hüvelykét*is kevés ember ölelheti ál­
tal, Az újjai nagyobbak, mint jobbá­
ra egyéb faragott képek egéfzlen 12. 
efztendeig kéfzült, a mint mondják, 
’s 300. táléntomba került. (Mi arról a’ 
régi jeles épületekről közt bővebben) 
A’ Korintuíi faragott képeket annyi­
ra betsüllik néineliyek , hogy magok­
kal hordoznák , akár hová utaznának, 
(Itten fok fzáz nevezetes kép fara­
g ó t, ’s képét fzámlál-elé Plinius L. 
34. p. 600*) *
Pe-
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* Plin. L. 34. p. 599. Plaftice prior, 
qüa ftatuaria fűit. p; 600. Phidice Jovem O- 
lympium nemo cemulatur Polycletus folus 
hominum , artem ipfe fecifle , artis opere 
iudicatür Lyfippus fecit et Alexatidrum 
M quam ftatuam ineurari iuffit Nero 
dein cum pretio periilTet gratia artis, detra­
ct um eft gurum, pretiofiorque talia exj- 
ftiroatur.
Gyúró-
v á n y k é p .
QßtouOr*
fzá^ból
Romába
hozocr
képek.
Rodufi
ofalop.
Koiineufi
faragott
képek.
Scu’ptores 
celebres,
Sraru®
P rrriu tii
árfr?ílo
nv<io,
Perilluft fenki fém ditséri a’ ki 
a bikából ember bogéit ígért. Abba 
maga rekefztetett. Kadimakus a’ fa­
ragott kép tsiuálásban foha magának 
eleget nem tévén , maga magát gya- 
lázta. *
A’ réz ha törültetik, jobban meg- 
rosdáfodik ; ha tsak olajjal nem kelle­
tik. Mondják, hogy a’ folyó fzurok- 
ban leg-jobban el-áll.
A’ vafat a’, terméfzet rozsdával 
büntette-meg. A’ vékony vafat olaj­
jal kell oltani ; hogy a viz töredé- 
kennyé ne tegye. **
A’ meg tüzesített vas, ha ütéffel 
meg-nem keményittetik , el-romlik. 
Ha meg - pirofodik , nem ütni való , 
mig fejérre nem válik. Etzettel, 
vagy timsóval meg-kenetvén, rézhez 
halbnló.
Mindenütt fok orvofságát emle­
get Plinius, akár miről Írván.
' A’
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* Plinius L. 34. p. 604. Callimachus 
Temper calumniator fűi; nec finem habens 
diligentia memorabilis, exemplo adhiben- 
di curae módúm.
** Naturae benignitas exigit a ferro ip- 
fo poenas rubigine ( cum üt infeftiíTimum 
mortalifati, p. 609. Ibid. feuL. 34. c. 14. p. 
609. Tenuiora ferrainenta oleo reflingui 
mos eít; ne aqua in fragilitatem durentur.
Pcrillus
bikája.
Kállim a-
<kus.
A ’ rezet 
net Sm ld.
A* vas 
büntetéfe
A* vas 
tu lajdoni
A’ Régieknél nagy betsület'ú vólc 
a’ képírásnak meílersége; moft azt 
tellyeíséggei ki-tola a’ márvány. * 
Aranyból , ezüftböl, rézből ki­
tétetnek a’ Könyvházokban azok, kik­
nek halhatatlan leikeik ottan fzó Ha­
liak ; sőt gondolom fzerént-is készít­
tetnek ábrázatok; ’s kívánságot gyul- 
lafztanak a’ nagy emberek ismémé­
re ; a’ mit Homerus képében tapasz­
talunk. Nagy fzerentse, midőn ki- 
vánnya tudni minden ember, ki mi- 
némü volt éltében. **
Hivságos hazug kérkedés az E- 
gyiptufoknál, hogy ők a kép-iráft 
hat ezer efztendok előtt találták-fel. 
A’ Görögök Szitziou vagy Korintus- 
béli találmánynak tartják, ’s mind azt 
mondják a’ kezdetnek, hogy az ember 
árnyéka lineákkal kerittetett bé. ***
Kep--
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* pl. L. 35. c, 1. p. 612. Pi&ura ars quon­
dam nobilis, nunc verő in totura marmo» 
ribus pull'a.
** Plin. L. 35. p. 613. Quorum immor- 
tales anitnae in iisdem locis ibi loquuntur.
Pariuntque defideria non traditi vuitus, 
iicut in Hőmérő euenit.
*** p. 614. ^Egyptii etc. vana praedicatio* 
n e , vt palam eft vmbra hominis lineis 
circumdu&a Extant certe hodieque anti- 
quiores Vibe pittura* Ardeae in aedibus fa-
cris
Márvány..
K önyV» 
h á ii k é ­
pek.
A’ kép. 
irás ta lál­
mánnyá* 
ró!.
Kép írás Trója meg-fzállásakor nem 
volt. És így egy mefterség fe ment 
olly hamar tellyefségre , mint ez : 
moll-is meg-vannak Románál régiebb: 
kép, és ép iráfok.
A’ kép-irás meíterségében utóbb 
találtatott-íel az árnyék adás, a vi- 
lágofságtól kulömbozö tündöklés, a 
fzinröl ízin re való áltál-kelés , és a’ 
t. * Sok itt a’ tudósítás a’ feítékek- 
röl. Leg-nagyobb meüerség a’ kép-
irás-
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cris , quibus equidem nullás aeque demiror 
tain longo aeuo durantes in orbitafe ti éti, 
tamqiram recentes (fateainur) nullám ar- 
tiutn celerius confummatam , cum íliacis 
temporibus non íuifíe eam appareat.
* L. 35. c. 5. p. 615. Se ars ipfa diTin- 
Xit, et invenit lumen atque vrnbras: diffe­
rentia colorum alterna vice fe fe excitante. 
Deinde adieftus eft fplendor , alius hic, 
quam lumen ; quern quia inter hoc et vmbram 
eífet , apellaverunt tonon: commifíuras verő 
colorum et tranfitus , armogen. c. 6. Sunt 
autem colores aufieri, aut floridi c. 10. 
p. 629. Defcendifle ( Parrajius) in certamen 
cum Zeuxide traditur. Et cum ille detulif- 
fet vnus pi£tas tanto fuccefíu, vt in lcenam 
aues advol.arent, ipfe detuliííe linteum pi- 
ftum, ita veritate repraefenfata, vt Zeuxis 
alitum iudicio tummens, fiagitaret tandem 
remoto linteo oftendi piáuram; atque intel- 
leéto errore concederet pálmám ingenuo pu- 
dore ; quoniam ipfe volucres fefeliílet ; Par­
rafius autem fe artificem
A kép  
írás talál­
mányából
Cefrt*in.en 
Par ha fi ,e 
Zeuxz'dis,
Írásban a’ fzélyek végezéfe: úgy hogy 
az még azokat-is Ígérje , a’ miket 
nem vártunk. *
Noha nagy a* meíterség , azt az 
elme még is teliül haliadja A’ föld­
mérő , és fzámvetö meíterség nélkül 
nem tellyes a’ kép-irás . \  Eddig ’s 
ezután élő minden kép írót meg-győ­
zött Apelles; ki az fzáz tizenkettödik 
Oliinpiásban annyira vitte a meítersé- 
get, hogy ahoz maga egyedül többet 
te tt, mind együvé a’ többi valamen­
nyi. Protógeneft abban feddé: hogy 
vegzeni nem tudott , foha magának 
eleget nem tévén. Árt még a’ nagy 
fzorgalom - is. Protógeneft Ródusban« 
meg keresvén, midőn a’ bóltyában a’ 
ki-tett képet Ura nélkül találná, ’s 
az őriző je némelly öreg Aízfzony 
kérdené : kitsoda ? egyet vonyt a’ ké­
pen , ’s azt feleié: A z , a ki ezt 
voná. Meg-jÖve Protógenes, és an­
nak a vonásnak közép hofzlzára más 
egy véknyabb vonáít huza. El-mene- 
tele után látá Apelles a’ meíterségét; 
de még annak hofzfzába - is máit és 
___________________________még
* Parraiius ( p. 619.) Epheíi natus 
:onfeflione artificum in lineis extremis pal- 
nam adeptus. Haec eít in piftura fumina 
ubtiütas .*. Definentis piftura módúm in- 
Judere, rarum in fucceüü artis invenitur.
R
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Apdlet,
Protege-
neíTe! va* 
ló renrlíi 
' e eka- 
défe.
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még kartsuabbat erefztett. Protógenes 
magát meg-gyözöttnek vallá, ’s Apel- 
left fel-keresé* *
Nem vólt az a’ nap , ha valamit 
vonáft nem tett vólHa'. A’ mit a’ 
Vargának mondott , nevezetes. Ne 
Tikra crepidam* Sokfzor meg-látogá 
Nagy Sándor, k it, midőn ö is befzél- 
lene arró l, a’ mihez nem tudott, i 
alatomban meg-inte: hogy n e : mert : 
ki-nevettetik a’ félték-törő gyerme­
kektől. Midőn az áldozó Diáiina ké­
pét le-rajzolá, úgy tetfzik, meg-gyö** 
zé Homerusnak arról befzéllö verleit. 
Píciffe videtur Homeri verfus id ipfurn 
defcribentis. p. 622. **
pii- ;
Thimar.tis
opera. * Plin 35. p. 620 In Thimantis ope* ribus intelligitur pins Temper, quam píngi- 
túr; ea cum ars fumma fit, Ingenium tarnen 
vltra avtem eft . . Apelles deefíe omnibus' 
piétoribus Charita dicebat **. (Protogeni vi- 
tio dedit) quod manum de tabula nefciret 
tollere : mirabili prscepto , noeere íaepe ni* 
nfiam diligentiam Apelles vinci erube- 
feens , tertio colore lineas fecuit, nullüm re* 
linquens ampÜus fubtilitati locum /* ( Spe- 
ftauimus earn in palatio Csíáris) nihil aliud 
continentem , quam lineas vifum effugientes. 
inter egregia multorum opera inani fimilem 
et eo ipfo allicientern.
* * Plin. Hi N. L. 55* c* t o .  P* ^2I 
Apelli fűit perpetua confuetudo, nunquatn
tam <
N ulla  dics 
fine linea.
N agy
Sándor
Apellesn«!
M anum 
de rabula.
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Plinius az Ö 36 - dik Könyvében* 
minekutánna a’#márványról * ’s Épület­
re való egyéb kövekről fzóllott vól- 
na , az Egyiptuíi, Hetruriai, és Ro­
mai tsudálatos Épületeket fajzollya- 
le. Az Egyiptuíi Labirintuft , (töm­
keleget) nem győzi tsudálni. Dé- 
dalus Krétában ennek remek-képét kö­
vetvén , tsak fzázadik réfzét követ­
hette. (centefimam tantum eius portionem 
imitatum) A’ regi jeles Épül. közt* és 
a’ M. Köny v - Ház elebbi Szakaiéiban 
több arról a’ fzó.
p. 65r* Mondják, hogy Tiberius 
idejeben ol;y üveg tsináltatott, melíyet 
hajtogatni lehet -vala ( papiros levél 
módra ) d e , hogy a’ Meiter-embernek 
műhelye el - rontatoct; hogy az illy 
R 2 üveg-
tam occupatam diem agetidi, vt non, lineam 
ducendo , exerceret artem. .*» p. 622. U- 
num imitari nemo potuit, quod abfoluta 
opera atramento illinebat ita tenui, vt id- 
iplüm repercuiru claritates colorum excita- 
ret; cuftodiretque a puluere et fordibus; ad 
manum intuenti deinde appareret. Séd et 
tum ratione magna * ne cotorum claritas o- 
culorum aciem offenderet, veluti per lapö 
dem lpecularem intuentibus e longinquo > 
et eadem rés nimis floridis coloribus aufte* 
ritatem oeculte daret. ALqualis eius fűit 
Anftides Thebanus. Is omnium primus áni< 
mum pinxit, et i'eníüs omnes «xpreifit, quos 
vocant Grseci ethe.
Épületek,
Labirint«
Üajlds
Üveg.
I Ars Apetli 
: p ropria .
I
t
ft
t
t
Ariftidea 
s Thebanus ,
üvegnél óltsobb , ’s* alább való ne 
légyen valaha a’ réz , ezüft, arany.
Pliniusnak 37-dik, avagy utolsó 
Könyve a’ Gyöngyökről befzéll. A’ 
gyöngyöt a’ ízükre fzorúlt terméfzet 
méltóságának nevezi ( in arttuvn coatta 
rerum naturae maiejlas)
Pompejus, midőn az ö harmad­
szo ri pompás bé-menetelekor a’ Ten­
geri haramiákról, AíLáról, Pontusról, 
’s a’ nevezetes Királyokról vött gyö- 
zödelmi jeleit mutatná, hoj'datná, két 
gyöngyből kefzíttetett egy jádfzó 
táblát-is vitetett, mellynek fzélyeísé- 
ge három lábni , hofzfza négy láhni 
volt. ( L. 37. c. 2. p. 653. alueum 
cum tefferis lujorium e gemmis duabus 
latam pedes trés e tc .} vitetett gyön­
gyökből kéfzittetett harmir.tz koro­
nát ( ex margaritis) négy fzegü egy 
nagy hegyet, melly aranyból kéfzít- 
tetvén ízarvafokat , orofzlányokat, 
minden féle almát, ’s a’ derekára ke­
rített arany fzöllö- töt mutogatott. 
Magának Pompejusnak a’kipe-is gyön­
gyökből, gyémántokból volt ( ex mar- 
garitis) Erre Plinius a’ nagy Pompe- 
juft igy ortzázza. Nem fzégyen - é 
abból tsináltatni ábrázatodat, a’ mit 
vifelni-is tsufság vólna benned. A’ 
gyöngy aízízonynak, nem férfiúnak 
találtatott jó fz á g . p . Ó 5 4 . E marga-
ri-
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GyönRy-
Pompcius
gyöngyei.
P L I N 1 U S 2ÓI
ritis, Magne, tam prodiga re , et fo- 
minis reperta, quam gerere te , fás non 
f i t , bine fieri tuos vultus,
A’ gyöngyökről végezvén fza- 
vait Plinius , fzóll az hazúg gyön- 
gyökröl-is, és azoknak próbájok mód­
járól. c. 12. pag. vlt. Vevas a falfis 
difcernendi magna diflicultas; quippe 
cum inventum f it , ex veris gemmis 
in alterius generis falfas traducere. 
Sardonyches e cerauniis glutinantur 
gemmis, ita vt deprehendi ars non 
pofiit Extant commentarii Auto- 
rum - - quibus modis ex cryítallo tin- 
gautur Smaragdi, aliaeque translucen- 
tes. etc. Neque eft vlla fraus vitas 
lucrofior.
Olvaftatott illy Könyv. D iffe r ta tio  de Co- 
lum nu M ill ia r ia  ad  E fizekum  r e p e r ta ,  quam  
P e tru s  K a ta n c iu s O . S . F rtn cifc i P rofejfor  
H um . co n fcn p fit. E fizeki 178a. A ’ mérföl­
dekre mutató, ’s Efzéken talált kőről K a - 
ta n tf i ts  Péter Könyve.
A mérföldre mutató kö hol talál­tatott Efzék táján, le-iratik az 
első levéltől fogva. A’ 9 - dik levél- 
:öl fogva pedig Efzéknek régi neve 
étetik-elé. Annak a’ neve tudniillik 
R 3 Pto-
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Efzék 
Mut fa«
Hazug
gygngyóli
Ptoloméusnál Mufia Colonia. (Tab. 
Europ, V. c. 16,) Azután Aurelius Vi­
dor azt Murfiának nevezé : Sókrates 
Mursának. Antoninus utazáüban - is 
Murfia a’ neve. Hogy pedig Mursí- 
á n , Mursán Efzéket kell érteni, azt 
az író mind a’ bizonyságokból, mind 
a’ fzélyefségnek , ’s hofzfzaságnak 
gráditsiból mutatja - meg. Ptoloméus 
Murfzát az hofzfzaságnak 43% és 30' 
alá:, a’ fzélyefségnek 450 , és 45'-alá 
líélyhezteti. A z , ha jól egyeztetjük 
az író k a t, Efzékre illik, Szint azt 
bizonyítja az Antoninus, és egyéb 
nevű utazás-is.
1 9 .1. Hogy pedig Mursát nem 
Adorján TS. építette ( a’ mint Bizan- 
tziümi litván helytelenül v é li) azt 
az Efzéken talált Görög, és Polgár- 
Meíteri Romai pénzek el-hitethetik 
velünk.
Az 24. lev. fogva a’Romai utak­
ról , és a’ régi mérföldeknek a’ mo- 
ítanyiakkal való egyeztetéfekröl be- 
fzéll. B. Stadium 1000 =  ezer lépés, 
az az a’ mennyit az hofzfzas útban 
a’ jól gyalogoló 20 == húfz minutum 
alatt el-járhat. Egygyez az az út 
hofzfza 777. Öllel =  777 bexapedis. 
Meg-próbáltam lépve, ’s kevés kü- 
lömbözéífel fzint arra találtam. És 
igy egy Romai mérföld =  1000. ==
ezer
só s  CCCII. K ö n y v ,
Mur fa 
Épittéfe,
Mérföldek
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ezer lépés =s 8 ftadium =  777 öl, 
mellynek mindenikében hat a5 láb. p. 
33. — 777. hexapedis és 4= ped. ’s 
igy továbbá,
44. 1. Az Efzéki kőnek Írását 
igy olvaffa : Imperator Caefar, Caius 
Julius Vems Maximinus, Pius, Felix, 
A ugufius , Pontifex Maximus, Tribu- 
nicia Potefiaté B is, Imperator tertium, 
Conful, Proconful, Patrice. Et
Caius Julius Verus Maximus Nobiliffi- 
mus Caejar, Filius Augufti no fir i Daci- 
ci, Germanici , Sarmatici, Imperatoris 
Moximi. Ab Aquinco millia Pajfuum 
certum fexaginta.
Már hogy ó Budáig Éfzéktöl 
Romai fzáz hatván mérföld vagyon
M. P. CLX; elofzör azt mutatja-meg 
Schenvisner Ur ellen, hogy a’ kö az 
ö igaz helyén találtatott - fel. Azu­
tán jobbára Schenvisner Urnák a’ par­
ti útról irt nyomait védelmezvén, egy 
két helyen e l-ü t vélekedésétől p. o. 
p. 69. Ripa alta Antoninus utazáftban 
jobban illik, úgymond Tolnára mind 
Pahra: mert ott az hegyek part gya­
nánt fzolgálnak ’s a’ t. p. 71. Pente* 
le — Intercifa. Földvár =  Anamatia. 
Vetufalum vagy Vetufalina =  Adony 
mellett. Camponát az 74 levelén Te- 
téuyre magyarázza; nem Promonto- 
riumra. Kutyavár Eugénius vadáfzat- 
R 4 jára
Az Ifzeki 
, kövön lé­
vő írás.
1
I
Efzekiú‘1 
ó Budáig 
való ta­
ta zás-.
Ripa alta 
Tolna.
Tetény.
K utya
vár.
jára építtetett kaftélyotskának látfzik 
lenni. Semmi regi maradványt nem 
mutat. Ezekről hofzfzafati tanakod­
ván, illy táblát ád-elé. p. fó .
AB Aquinco . . Buda vet. . . M. P. 
Camponam . Tetény . . . Xlí. 
Matricám . . Supra Ertsiu. . XI. 
Vetus falinas Adony . . . XV.
Intercifam . Pentele . . . XI.
Ammatiam . Földvár . . XIIIL 
Lutfunium . Kömlöd • . XX.
Alifcam . . Sexard . . XIII,
Ad Statuas . Batafzék . . XIl#
Lugionem . Szektsö , . IX*
Antiana . Baranya-vár. XXIIII# 
Murfellam . Laskafalu . . X* 
Murfam. EJ'zék . . . . X*
" CLXI.
Az Efzéki kö tudniillik a’Tha- 
{lányi Efzéken kívül egy mérföldnyi- 
re találtatott.
A’ 80 dik levéltől fogva a’ Mur- 
fai határon találkozó egyéb régi ma­
radványokat tefói az elme eleibe; 
azután az Efzéki határon talált Ro­
mai pénzeket tefzi-ki Augufztus Ts. 
idejétől fogva Jufztinufig. így végzi 
a 114. levelén Könyvét.
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Olv. ill)' Könyv. Caroli Du Fresne y Domini 
du Cange lllyricum vetus et nouum , fiúe 
Hifioria Regnorum Dalmatiae, Croatiae, i'ia- 
iwniae, Rosniae, Seruiae, atque Bulgáriáé , 
.*. l'ofcnii 1746. Du Fresne Károlynak 
Ulyrikumról irt Könyve. (Aztmás Tudós 
a’ mi időnkig folytatá.)
A z elöl-járó Befzéd Dm Frcsner'ól igy tudósítja az Olvasót: A’ régi Bá­
ró vértől eredvén az Ambiánufoknál 
Károly, minden örömét a’ tudomá­
nyokban helyhezteté. Minekutánna 
a’ Deák, és Görög nyelvet tellyefség- 
gel meg-tanúlta volna, és a’ Régisé­
gek tudománnyával nagy nevet nyert 
volna egyetemben , magányos életre 
fzánta magát, ki-adván minden Tifzt, 
és Méltóság vifeléfen. Meg - eléged­
vén jófzágival, minden igyekezetét a* 
közép idő Történetinek világosíttá- 
sára forditotta: ( ad Hifloriam meuii 
aevi) Itt-is a* többi között a’ Bizán- 
tziumi Történetekről , Tsáfzárokról, 
magáról a’ Városról , a’ Dalmatziai, 
és Török nemzetekről (familiákról.)
A’ mi az előttünk lévő Könyvét 
illeti, elöfzör a’ régi Illirikumot is- 
mérteti-meg határi, régi Királyi, és 
R 5 Ro-
Du Fresne 
ismértetéfe
I
>
f
l
I
: Régi 
lllirikura»
Romai Tsáfzári fzerént. Sziikebb ha­
tározás fzerént a’ régi lllirikum, úgy­
mond : magában Dálmatziát, és Libur- 
mát foglalá. Ahoz tartozandó vólt 
Japidia: noha ezt máfok Pánnóniához 
adják, Tágosbb határ fzerént, a’ mint 
Urunk 400-dik efztendeje után ismér­
te tett, Napkeleti és Napnyugati réfzre 
ofztatott; a’ Napnyugati illirikura az 
Olafz Orfzági Vigyázótói vezéreltet­
vén (a Praefeíía Itáliát) magában fog­
lalá Dálmatziát, az hármás Pánnóniát, 
a’ Szávaival egyetemben : a’ közép, 
és Parti Norikumot ( Noricum mediter- 
raneum, et Ripenfe) A’ Napkeleti Ilii- 
rikum (fub Prafecio lUyrici) Mátzedo- 
tiidt Akhájával, Tefsáliával, Epiruf- 
fal, és Krétával együtt kerítté tulaj­
don határába; azon feliül mind a’ ko- 
kép, mind a’ Parti Dátziát; továbbá 
Mé[ziát (prímám) Pardániát, Preva- 
Jitánát.
C Ezeknek további ismértetését 
elé-adám ezen Szakafzban a’ 286-dik 
Könyv elején. Benkö Jófef Ur Köny­
véhez egy kis toldalékot adván,)
p. 9. Nagy Sándor Illirikumot, 
és Méfiát magáévá te tte ; az ott fze- 
dett néppel a’ Pérsák ellen menvén 
temérdek gyözödelmeket vett az el­
lenségről. Mintha pedig a’ Tótok az 
Illiriufokból eredtek volna , azoknak
em-
*66 CCCIIL Kö n7 v.
Nag-y 
Sánáor 
levele a’
Tódhoz
emlékezetére Nagy Sándortól adatott 
egy levél koltetett , és fzóratott a’ 
világra, illy tituluffal: Nos Alexander, 
Philippi Regis Macjsdonum f i lm , Arcbos 
Monarchies figuratus, Greecorum I  perii 
Inchoator, magni Jovis filius nunciatus, 
Dominus, Bragmanorum, ef Arborum etc, 
Nobili genti Slavorum, ei eor&m lingu# 
gratiam, pacem, et falutem •% 
iwwj, ei donamus omnem terrce pla- 
g<27M ab Aquilone vsque ad vltimos fines 
meridiem verfus. eie. heába valóság !
p. 10. lllirikum Királyi Nagy Sán­
dor után első Pleuratus. Agron Pleurat 
fia. Teafa Agron házas koronás tár- 
ía. Demétrius Pbárius, Pinneus Agron 
K. fia. Ezek után hamar .el-hatal­
maztak a’ Romaiak ( Plutarch. in Ale» 
xandr. Polybius L, 2, Appianus in IV* 
lyricis. alii)
Következik a’ 15-dik levéltől 
fogva Illirikumuak íorfa a’RomaiTsá’ 
fzárok alatt*
És egyetemben elé-adatnak az 
Hunnufoknak , Longobardoknak , és 
egyéb nemzeeknek oda tartozandó 
tselekedetek.
Következik Dálmatziáról való tu­
dósítás. a p. 31. Az együtt jár a’ 
Serviáról való tudosíttáffal. A’Szer- 
viai népnek a’ Magyarokkal való efe- 
tek Gejfa idejében Ur. 1152. efzten-
de je
D u  F r e sn e ,  2 6 7
lllírikm n
K irá ly i
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deje táján kezdődnek Du Fresne iráíi 
fzerént. p. 51.
Serviának 54. vagy 56-dik Ki- 
rályja 2-dik Neeinan, vagy Neinagna, 
kit a’ Priftinai Pátriárka koronázott- 
ineg , a* Magyaroktól Szeremet el- 
foglalá, az hozzá tartozandó Tarto­
mánnyal együtt. Azt akkor Uriza 
Afzfzony birá, ki a* Királyi Magyar 
várból eredeti. El - ragadtatott Szer­
viába ; de a’ Ragufabéliek kérésére, 
vifzfza küldetett. ( Lucarius L. 1. Du 
Frefn. p. 5 6 .) Az 1270-dik táján e- 
í'ett, úgy tetteik. Du Fresne ki-nem 
tefzi az efztendöt.
Az 57, vagy 59-dik Szerviai Ki­
rály Vrójius cognomento San&us al. 
Milutinus. Robert Károlynak Ma­
gyar OiTzág Királyának idejében, Ur. 
1320-dik sfztendeje után ezen Király, 
a’ Magyar Királyt ismérce fö Urának. 
Vrofws Hungarorum Regem, vt fupre- 
műm Dominum , agnofcere coaÜus eft, 
et eiurato Scbismate Románam Religio- 
nem ample&i. p. 57.
Az 72-dik levéltől fogva követ­
kezik a’ Dalmátziai, és Horvát Or- 
fzági Királyokról való Tudósíttás. 
O tt, az 78-dik levelén elé-adatik , 
mint lett Horváth Orfzág Sz. Láfzló 
Királyé. Tudniillik Svinimir Király­
nak hólta után, ennek koronás tárfa,
Szent
Horváth 
Oilzág 
a ’ Ma­
gyarok*,
Neman
Szei vi ai 
K. a’ Ma« 
gyárok 
ellen,
Szei via a’ 
Magya­
roké.
Szent Láfzlónak teftvér húga (vagy 
nénnye) midőn meg-hóit Urának el­
lenségből nyomorgattatnék, Sz. Láfz- 
lótól kért fegitséget. Nagy néppel 
bé-menvén, Horváth Orfzágát el-fog- 
lalá, mellyet, úgy-is magáénak tar­
tott örökség fzerent, úgymint Zvini- 
mirnek sógora. Orbinus pedig azt 
írja: hogy Szent Láfzlónak házas tárfa 
Kreftzimir Királynak Leánya vala. 
( Kreftzimir huius nominis III, ) az 
Horváth , és Dálmátzia Orfzági Ki­
rályok közt XV - diknek olvafom. 
Máskép XI - dik Péternek-is monda­
tik. p. 76.
A’ Bolgárokról Du Fresne a’ 87- 
dik levéltől fogva ir. A’ Bolgárok 
neve leg elofzör Anáfztáíius TS. ide­
jében hallatott, 511-ben Trátziát bé­
lepek. Ur. 807-dikében nevezetes Ki­
rályok vélt Crumus , vagy Crumnus. 
Ur. 845-ben Bogoris Bolgáriai 17-dik 
Király. Ur. 888-ban, Leo Filósofus 
TS. idejében 20-dik K. Simon. Szent 
litván K. idejében Bórizes 21-dik K. 
más néven Buricb. Vidint ez tette 
magáévá. Utánna Gábor K. ki 1015- 
ben halt-ki.
p. 110. Ur. 1272-ben Bolgár Or-
fzág a’ Magyaroké lett. Sub alt erő 
pojiremorum Regum Bulgaria, Stepha­
nus Hungária R x , qui biennio elunta-
xat
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Bolgárok*
Boltit 
Ur zág a’ 
Magya. 
rokf,
xat regnauit, ö Mtíjo 1270, ad Juk 
1272 , Bulgáriám inuafijje, expugnaf-
fe dicítur , bancque Hungaricis Regibus 
veBigalem feciffe, Ex quo ille, eí Z,a- 
úidaus V. /fcgw Bulgaria infcripti le- 
guntuY. ’s a’ t.
Bosnia Magyar Orfzágé vólt már 
1136-ban V. Hifi. MS. et Du Fresne 
p. 118. fequ.
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Olvaftatott illy K* Elé^menetele vezérlő mu* 
lacság,
I.
Pannóniában fzületett Romai Tsáfzároh
C Meff. Quint. Trat. Decius i Sze- ® remnek , vagy Szirmiumnak, 
Bubália, avagy Cibalis nevű falujában 
fzülettetett > és Ur. 249 - dikében Ro­
mai Tsáfzárrá tétetett. Élt 251-dikig. 
Ez vólt a’ Pannóniában fzületett Tsá- 
fzárok között leg-elsö.
A’ 2-dik a’ fia vala, tudniillik Q. 
Her. Hetr, Meff. Decius. Ezt az At- 
tya, a’ Gothulók ellen háborúra men- 
vén, Augufztufsá tette. Arutumnál 
Méfzia helységénél vefzett*el Urunk 
251-kében mind a’ kettő. Amaz tá-
mafz-
Bosnia.
t .  Deeius
j . Heten. 
Decius,
mafztá a’ Kerefztyénekre az 7-dik ül* 
dözeft. Katonü in Chrono log. p. 29, 
Amaz első avagy öregebbik De- 
tzius volt az , kinek tifzteletére illy 
követ tett az Andautonium nevű kö­
zönség Respublica; imp. Caef. C. Mef- 
Jio Quinto Traiano Decio. P. F. Aug* 
P . M. R. Pót. Cos• ir. P\ P. Refp♦ 
Andcmt. D Blaskovics In Diliért. 1 
Zágráb» Aűdautonium , melly Ptolo- 
meusnál Andantoüiumnak , Atttoninus 
utazásában Daütoniának, vagy Dauco^ 
nának rofzfzúl iratik, közönség avagy 
Respublica volt a’ Szávai Pannóniá­
ban azon az helyen , melly Sujjednek, 
és már közönségeién Sztenevetznek 
mondatik , és Romai fok régiségeket 
mutat) a hol az emlétett kö-is ki* 
áfottatott; oda pedig nem máfunnéc 
Vitetett, Blaúov. p. 9* Sifcia Andauto* 
niumhoz 27. ezer lépés M. P. XXVII. 
pag. 80. Stenevetz Zábrágtól egy órá­
nyira fekfzik Napnyugat télé. p* 94.
Hogy pedig Budália, avagy Bu* 
balia Bubália Decius hazája egynek 
ne tartafsék Cibaliffal, fzépen ki-tét* 
feik Antoninus utazásából, a’ hol Sze­
rem Várofa táján különös helységnek 
mutattatik, mind Cibalis, mind Budá- 
dália. p. 91. Több e’ féle tudosíttá* 
fokát Blaskovitsnál tefsék bővebben 
meg*tekéngetnú
Pán*'
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( ßtaslfo- 
v ítti)
Adauto- 
níumi ká* 
zö n sé j 
RP.
(Z ábtág.)
n Párinoniábati ízületet* Romai III- 
dik TS. Hoítiliánus, az öreg Décius 
fia, az ifjabbik öttse. Ur, 251-tÖl, 
252-ig. Utánnna 9. efztendÖ alatt Vo- 
luíiáu , Emilián, Valerian, Gallien. 
Romai Tsáfzárok. Ennek idejében 260- 
dikban ama nevezetes 30 =  harmintz 
^Tiránus tsáfzárkodott. Akkor vólt 
nevezetes Odenátus, Zenobia, Palmi­
ra Várofa, mellyet ofztán Aurelián 
Tsáfzár rontott-el.
! Pannóniái IV-dik Tsáfzár Aurelianusy 
ki tsekély vérből Szeremben vévén 
eredetét Ur. 270-ben lett Tsáfzárrá.
Próbus fzegény Szülőktől Szerem 
Városában eredvén Tsáfzárrá tetetett 
Ur. 276-kában.
Diókletziánus Tsáfzár Dalm atának 
Szalóna nevű Városában fzületvén, 
’s Tsáfzárságra jutván, Herkuliuft, ki 
Szeremben nemtelen ágból jőve a vi­
lágra, Tsáfzárságra emelé Ur. 286- 
dikában. És igy Herkúlius vala az 
VI-dik ezen Rendben. Ennek a’ fia 
Mákfzentius, Romában Urunk 306-dik 
efztendejében tolá magát a’ Tsáfzár­
ságra.
A’ VIII-dik e’ Rendben Joviánus, 
máskép Joviniánus, ki Szingidunumbau 
Belgráddal határos helységben (Magy. 
Könyvh. p. 274. 39. K. n. 26. (fzü e- 
te tt, és Juliánus után Tsáfzárrá lett.
Fa-
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^Hoftilia
(Zenóbia' 
4  Aureliái
f.P robus,
6 . H erku- 
bus.
7 Maxen- 
tius.
J.Joviá-
nus.
Valentihianus Cibaliban lárm á­
zott , Tsáfzárrá Nitzeában tétetetc, 
Ur. 364-dikében; ki-is az ö teftvérét 
FdlenJ'et- is magához hafonló Tsáfzár- 
ságra emelé.
Utánnak Ur. 367-dikétöl fogva 
Grátziánus ( Válentiniánustól édes At- 
tyától még ennek éltében tétetvén 
Tsáfzárrá) és igy velek is uralkodott.
A’ Pannóniabéliek közül Romai 
XH-dik TS. Il dik Válentiniánus; kit 
attya holta után Acinkumban, az az, 
ó Budán a Katonák Tsáfzárnak kö- 
fzöntöttek. Vele orizáglott tehát Grá­
tziánus. Len az a köfzöntés Ur. 
375-ben Szint ezen Grátziánus TS. 
Spanyol Theodófiuft-is Ur. 379-ben 
Tsáfzárságra emeie : hogy eröliebb le- 
heifen a fok ellenség ellen. Theó- 
dóíius Tratziában a’ Gotthus, és Hun- 
nus népet annyira meg-alázta , hogy 
őket a’ bekelségnek keresére hajtaná.
§. n .
Küiómb-féle Ditséretek*
Miltziádeji régi nemefsége, Eleji 
ditsöLége , tulajdon mértékletefsége 
tette nevezetefse. Tb.mijztokles ön­
nön ifjúsága rofzfzasagát nagy erköl- 
tsükkel meg-jobbitá. Lifzándernek hi­
re neve fzereutséhöl inkább , mindem 
IF* Szak* S jó
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*1 d ik  
CSráuián.
1 2 .i .  Va,
lensim án,
Mihziádes
Ttíeinis-
tokief.
Lifander.
jó erköltsböl kerekedet. * Altzibiidei­
ben * * próbára vette a’ terméfzet, mit 
viheffen végbe. De ha az erkölcsöt 
a’ fzerentse nélkül vettyük a’ mércék­
re , Tráfibúlusnál elébb valót nem tu­
dok álhatatofságra , lelki nagyságra, 
’s a’ hazához való fzeretetre néz­
ve. * **
Hónon az édes Attyától vött di- 
tsöséget fok fzép erköltsel m eg-te­
tézte. Eúmenes erköltséhez ha egyen­
lő fzerentse fzabta volna magát , na­
gyobb ember ugyan nem lett volna 
magában; de jeleffebben tündöklött 
vóína tifztelete. **** Hannibál annyi­
ra
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f  Cornel. Nép. p. 7. Miit. antiquitate ge­
neris , glória tnaiorum, fua modeftia vnus 
omnium maximé fiorebat. Tbemijloclis 
vitia ineuntis adolefcentiae magnis funt e- 
mendata virtutibus. Lyjand. magnam reli- 
quit fűi fámám , magis felicitate, quam vir- 
tute pártám. Nép. p. 2,3. 59.
* * Nepos p. 66. In hoc natura quid eü
ficere poffit, videtur experta Nihil illő 
fűit excellentius vei in vitiis, vei in vir­
tutibus.
*** Nepot 90. Si per fe virtus fine for- 
tuna ponderanda fit, ( Thrafybulo ) neminem 
praefero fide , conftantia, magnitudine animi, 
in pátriám amore. Nam, quod multi volue- 
xunt, pauci potuerunt huic contigit, ut \
**** Nép. 132. Conon. a parte acce- 
ptam glóriám multis auxit virtutibus. Eu-
menis
A ltziH a-
des.
T ráíibú lus
K ónon,
Eúm enes,
H annibál,
ra feliül hallada egyéb Vezéreket o  
kofsággal, mennyire feliül hallada a* 
Romai nemzet egyéb nemzetségeket 
hadi vitézséggel. *
Attikus igen könnyű fejű, kelleme- 
tes befzédü lévén kisded korában, ha­
mar megfogta, a’ mire taníttatott.** 
Homerusban az volt leg- tsudála- 
tosbb, hogy fém előtte nem találta­
tott , a’ kit követne : fém utánna , a’ 
ki ötét követhetné .*. Azt ha valaki 
vakon fzületetnek véli, minden érzé­
kenység nélkül fzükölködik. ***
S 2 Azt
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menis ű virtuti par data eíTet fortuna, non 
illi quidem maior, fed multo illuíhior , at- 
que etiam honoratior : quod magnós homi­
nes virtute, non fortuna metimur ( fimile 
Cic. ad Sex. ep. 5. 17. Te non ex fóruma, 
fed ex virtute tua pendimus.
* Hannibal tanto praftitit ceteros Irrpera- 
tores prudentia, quanto pop. Rom. antece- 
dat fortitudine cunétas nationes. N. p. 261.
** Nép. p. 100. Erat in puero ( Attico ) 
pratter docilitatem ingenii íümma fuauitas 
oris, ac vocis: vt non folum celeriter am­
perét, quae tradebantur, fed etiam excellen- 
ter pronunciavet. Qua ex r e , in pueritia 
nobilis inter squales ferebatur; clariusque 
exfplendefcebat , quam generoíi condilcipuli 
animo a;quo fene poífent. ltaque incitabat 
omnes Hudio fuo: quo in numero fuerunt 
L. Torquatus , M. Cic. - *
*** Veilei. Pátere. Hiß. Rom. L. 1. p. 5. 
Sóim ( Homerus) appeilari Poéta meruit.
i n
Á tJkus.
Hon cm*.
Athéna V.
Rut lius*
D rúfíus.
Frant-íia 
é k dien- 
lzó , lás.
Azt vélhetné az ember, hogy az 
elmék tsak Athéna Város falai közé 
fzorúltak. *
Rutilius 2l Régiekéhez , és nem 
önnön idejének erköltséhez tartózan­
dó Úri ember vala. * *
Drúfzus akár kinek Ítéletétől fe 
tartott, olly házat kívánt , mellybe 
minden ember kívülről bé-láthaífon, 
és tselekedetit fzemlélhelfe. ***
A’ Frantzia ékeifen-fzóllás , ma­
gas de nem hórihorgas ; vékony de 
nem kartsu; méltóságos, de nem laf- 
fu; eleven, de nem iürgentz; kenyö- 
tse nélkül tündöklő; gazdag, vefzte- 
getés nélkül.'**** Fle­
in quo hoc maximum eft , quod neque ante 
ilium , quem ille imitaretur , neque poft il­
ium , qui eum imitari pofiét, inuentus élt 
quem íi quis coecum genitum putat , o- 
mnibus fenfibus orbus eft.
* Mellei, p. 21. Vt ingenia folis Atlie- 
nieníium muris cjaufa exiftiines.
** Vellei. 2 p. 34. Publicum Rutilium, 
virum non feculi fűi , fed omnis aeui opti­
mum , interrogatum lege repetundaruro, ma- 
xiino cum geirlitu ciuitatis damnauerant.
* * * Idem p. 35. Promittente Architefto 
immunem ab arbitris domum, tu verő , in- 
quit: li quid in te artis eft , ita compone 
domum mcam , vt quidquid agam, ab u- 
mnibus peifpici pofiit.
* * * * Porre de Eloquentia p. 10. Gallis 
eloquentia probatur . \  grandis fine proceri-
tate
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Flefcbier Nemaufzi Püfpök 9 hal­
hatatlanságai fzerezvén az halottak­
nak , magát halhatatlanná te tte , és 
egyebeket méltó képpen ditsérvén, 
veghez v itte , hogy magát elegendő 
képpen ditsérni ne ieheffen. *
Le Feme Anna, Dacier felesége 
tanúit édes Attyának tanultabb leánya, 
tellyes tudományu férjéhez méltán il­
lendő házas társ , kinek a’ Görög, 
és Deák írók nagy háláadáffal tartoz­
nak , hogy azokat Frantziákká tette, 
meg-mutatá , mi tehető az afzfzonyi 
elme-is. **
________________S j _________ Az
taté , üne exilitate gracilis, graüis fine tar- 
ditate, üne leuitate viuida, üne fuco fplen* 
dida, diues fine luxu.
* Immortalitatera aiferendo movtnis, fa- 
étus eft ipfe immortalis , fecitque digne lau- 
dando alios, vt fads a nemine pofiit laudari.
** Porre de vfu ingenii p. 137. Mulie- 
bre quid pofiit ingenium, latis exeraplo fuo 
demonfixat illa dofto parente filia doftior , 
literatifiimo coniuge coniux digniflitna, 
Anna de Fevre. al. Dacieria. En eius Epita- 
pbion e MS. nofir. Hifi. Eccl. L. 29. p. 137.
Coniuge Dacerio , Tanaquillo digna pa< 
rente ,
Hie par atnbobus, quz fűit Anna, iacet.
Haec et Arifiophanem docuit , Latiumque 
Menandrmn,
Haec et Mxoniden Gallica verba loqui.
Ha ne igitur mentis pro talibus Attica pofthac 
Hanc Latia, hanc femper Gallica Mufa 
canat.
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FlcfchierP 
!Dátzierné
Az Holland Közönség ( Respubli- 
ca ) mint ama Romai, tsekély kezdet­
ből eredvén, temérdek nagyságra ter- 
jede : ’s a' földnek egy kis fzurdéká- 
ba Izórái ván, íöldön, tengeren me- 
fzire vitte az hatalmát : melJy az új 
világnak kiutseit magához gyűjti, 
hogy az ó világtól ízolgálat-alá ne 
vetefsék ; a’ hol kevés ember terem, 
’s még-is a’ Katona fereg töméntelen: 
Hollandia olly Orfzág, melly jobbá­
ra maga hafznára egyebek vefzedel- 
mével törekedik, mellynek azok a’Ieg- 
lvatalmasbb védelinezöji, kiknek leg« 
tehetőbb ellensége. *
Midőn Frantzia XIV-dik Lajos 
az ö hadi féregét az ellenségre ve­
zetvén , msg-állott, el • bámitta min­
den felöl a' félelem minden Várod: 
ha ment, ingott remegve minden Vár 
előtte: ki-tértek előtte mindenek : ö- 
römed fogadák a’ vizek az hidakat: 
utat nyitottak a’ sűrű öreg erdők: te­
temeket le-lapitták a’ magas havatok:
vár
* Fürre Laud. Funebr. Ludov. M, p. 70» 
Qua: in angulo terrae pofita terra mari- 
que longe ac late dominatur : quae opes nö­
vi orbis colligit, ne a veteri accipiat leges: 
quae virorum infoecunda, nunquam non a- 
bundat railitibus: quae pro fuis Temper com- 
modis certat, periculis Tere alienis a nul- 
lis magis defenTa , quam ab iis, quibus ma­
ximé iuienTa.
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X r/.Ia jo s
vár, és tanárok kapuit farkokból ki- 
emelék a’ Tartományok .*. Tsudálta 
Görög Orfzág , hogy Demeter ( Po- 
liorHtes, ki nagy Sándorral élt ) e- 
gyedül annyi Várt el-foghatott: hogy 
azért Vár - győző neve kerekedett, 
Lajos Király egy télen több erős 
Várt foglalt-el, hogy fém amaz egéfz 
életében látott. *
Örökös hirt nevet fzerzett elmé­
jének. **
Ritka tifztelet hafonló a* mienk­
hez , kiknek illy a’ Fejedelmek; de 
még annál-is ritkább az, hogy Köny­
vünk illy Fejedelemtől oLaftatik. * * * 
Anglia kapui a’ ki-kötő partok, 
gállyák a’ báltyáji: sátor-vári a’ ten­
ger : tellek a’ palánki, fzivek a’ Vezé- 
ri. ****_________S_4________ Nem
* Ibid. p. 73. Ludouicus plures vna hie- 
rae cepit munitas Vi bes  ^ quam ([Demetrius) 
tora vira viderit / .  Admiratus eft aliquando 
Ccefar tantam in vincendo celeritatem fuam, 
v t , veritus, ne diutius narraret , quam 
pugnauerat., tribus omnino verbis rem totam 
comprehenderit: Veni, vidi, vici. Ludouicus 
Batauiam vix dum ingrefíus, nondum viderat, 
nondum venerat, iám vicerat.
** Pbcedr. 3. I. iEternam fámám condi- 
dit ingenio fuo.
*** E Sanaz cajhgato. Rarus honor tali 
fe praefide poífe tuen. Rarior a tali Prsfide 
pofié légi ( pro talis. ibi fummus. )
* * * *  Ex Audceno caflig.
Angelorum portae funt: maenia Clafies.- 
Cafira sequor: valli corpora: corda duces-
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Örökös
hír.
A nglia.
Purgoma,
Velentze.
Erkolts
Leopold
Ts.
Slitting.
Nem más a’ Pur goma, hanem Sza­
tíra: Nem más a’ Szárira, hanem hofz- 
fzú Purgoma. *  «
Nem más a’ Velentze, hanem me­
rő gazdagság.
Skáliger a’ meg-vénhedett világ 
esztendeit helyre hozá; ki a z , a’ ki 
er költ seit meg-jobbitsa. * ß
Leopold Tsáfzár végtére tsak ön­
nön hírével, és nevével-is elegendő 
képpen védelmezhette az Orfzágit. * 
Stiltingus, Bollandus után a’ Szen­
tek élete író ja , hafonló volt igyeke­
zetére nézve Sollerhez, Könyvei foka- 
ságávai Papebrókhoz. Hufzon öt efz-
teu-
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* » Ibid. Nil aliud fatirae, quam funt epi-
grammata longa.
Eft praeter fatirain nil epigrama breuem.
Sic funt Venetiae nil niü diuitiae , et Sa­
nsz. viderat Hadriacis Venetam Neptunus in 
vndis ftare vrbem , et toto ponere iure ma­
ri. Nunc mihi Tarpeias quantumuis Jupi­
ter arces Obiice et illa tui moenia martis, 
ait: ü pelago Tybrim prefers, Vrbein afpi- 
ce vtramque: illa.n homines dicas ; hanc po- 
fuifle Deos.
* ß Audcen. caft. Scaliger annofi cotrexit
tempóra mundi :
Quis iam qui mores, corrigat, alter erit ?
* Carrara . . . Maxime Regum,
Terrarumque caput Leopolde! ingentia
Regna
Cuius fama poteft, vbi .defint arma ,
tueri.
tendok alatt tiz nyaláb Könyvel gaz- 
dagitá-meg azt a nagy gyüleményt. * 
A’ régi Böltselkedes tudott nyel­
vével , mind rontani, mind épitteni 
tulajdon vélekedéfeit a’ terméfzetnek 
törvénnyeivé változtatá. * *
Kartájának nemes a’ régisége, 
mellyel Romát meg - halladja boldog 
az ifjúsága, mellyel a’ Romai új la­
kot magáoa foglallya.
Harmadik Eugenius, ki mind Vá~ 
rosátiak mind az egéfz Világnak ékef- 
sége v o lt, halálával keferüsegére vál­
tozott mind kettőnek. *** 
________________S 5 A’
* In Stilting, qui obiit 1762.
Cura Sollerius, fcriptis Papebrochius alter: 
Luftris quinque, tomis edidit Afta decetn,
** Tertvllian. de Anima pag. 342. Pame- 
lii. Philofophiam a it, vti Audio eloquii 
quidquid ftruere, atque deftruere eruditi ; 
magisque dicendö perfuadentis, quam docen- 
do Leges naturae opiniones fuas facit. 
Idem de Carth. Vetuítate nobiles , noui- 
tate felices. Idem in Marcion. 1. p. 455. 
Pontus quafi quondam barbarije fuse pu- 
dore feceíTit (Ibi) dies nunquam patens, 
föl nunquam liber.- vnus aér nebula: totus 
annus hybernum: omne quod flauerit, A- 
quilo eft: Quis tani comefor mus ponticus, 
quam qui Evangelia corrofit ?
* * * Papebroch. Conat. part. *. pag. 22.
Vrbis, et orbis honor, led iám dolor Vt*
bis, et Orbis.
Reílor in Őrbe potens , pulvis in Vr- 
be iacet.
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Filófofus.
Ill.Euge*
»»ius.
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A* * Tsillagok közé irt ditsoség 
Őrökösiti a Vitézeket: az idő a’ töb­
bit le-veri. Udvar, oízlop, Korona 
véget talál bizonyos időben. *
A’ Fejedelmek halálnak ízületnek 
mint egyebek ; de halhatatlanságnak-is 
egyebek felött.
A’ Nap régiségével vetekedő Ne- 
mefség.
A’ fő méltóságra méltónak Ítél­
tettél, minek előtte arra emeltetnél, 
’s Fejedelmednek izeno Tifzte lévén, 
mintegy meg-izenéd már akkor a’ Világ­
nak tennen felőled, a’ mi meg-lett* *
III.
Egy idő táji Elé-menetelek, és Romláfok.
Egy azon idő tájban éltek mind 
a’ Görög Tudófok, (a’ mint e’ Könyv­
háznak IX-dik Szakafzfzában Laertzius-
ból
* Sarbiev. L. 3. od 11.
Infculpta Coelo gloria foí’pitat 
Heroas : anni cetera fubruunt.
Aulaeque, fceptroque), et columnis 
Excidium fua dixit aetas.
** Varit. Nafcuntur et morti fiait ceteri , 
fed prae ceteros immortalitati / .  Nobilitas 
Soli co«eua Nunciuj Pontificis , iaui eras 
Nuncius tűi, (A t  talia caute vfurpanda; 
nec niü cum in fyllogismo fubfiftunt; ac fine 
ludicro figuratum vfu4 )
Vitézek.
Fejedel­
m ek.
Nenaefsé^
<jöi ög m 
domány
búi érthetni ) mind utóbb ofztán Ro­
mában ? Augufztus TS. ideje táján, 
a’ kik a’ Tudományban fö rendi! di- 
tsöségre emelkedtek. Hafonlót lehet 
éfzre venni Magyar Orfzágban Má­
tyás Király idejéről; ’s a’ Frantziák- 
nál XlY-dik Lajos Orfzáglásáról. Mi 
ennek az oka ? még úgymond Vel- 
léjus j elegendőképpen ki-nem tu­
dódott. * *
Egy azon efztendöben rontá-meg 
mind Kartág ó Városát Sztzipio, mind 
Akhájábán Korintuft L. Memmius Pol­
gár -Meiler. Mummius olly tudatlan 
vólt , hogy, midőn Korintusnak el- 
foglaláfa után a’ régi nevezetes Mi- 
vefektől kéfzített ofzlopokat által-vi- 
tetné Romába, meg-mondatná a’ bér­
lő hajófoknak: hogy, ha azokat el- 
vefztik , újjakat tartoznak elé - állí­
tani. **
IV.
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* Vellej. L. a. p. 18. Rés faepe agitata 
animo meo , neque ad liquidum ratione 
perdufta.
** Ibid. L. 1. p. 15. Mummius tara ru- 
dis fűit, vt capta Corintho , cum maximo- 
ruin artificum perfe&as manibus tabulas, ac 
fiatuas in ltaliam portandas locaret, iuberet 
prsdici conducentibus, fi eas perdidiííent, 
nouas eos reddituros. Ba'r úgymond Yel- 
lejus, tudatlan maradott vólna Roma: mert
a’
Kom ái tu ­
d o m án y .
M agyar
tud o m án y
F ran tz ia
tudom ány
K ártágó .
K otin tus.
M um m ius 
V itéz tu ­
datlansága
D4rius,
IV.
Ä  régi tábori Sokaság.
A’ Török táborban lévő tömén­
telen fokaságat máfutt elé-terém. Itt 
azt vegyük éfzre, hogy Dárius Nagy 
Sándor ellen három fzáz tizen egy 
ezernél többet állitott-ki. * Ez Ko- 
doman nevű Dárius v o lt; amaz eléb- 
benyi, avagy Hiítáfpis nevű Dárius 
fegyveres népe Marathon mezején 
( Athénától mint egy tiz ezer lépés­
nyire) két fzáz tiz ezerből állott ide 
nem fzámlálván öt fzáz hajóból álló 
gáilyáit. Miltziades az Athéuabéliek 
közül tsak tiz ezeret vihetett ellene. 
M ár, hogy a Persák fokasága ezt a’ 
tsoportot bé-ne keritheffe, hegy-alá , 
ritkás erdők mellé vette magát a’ Gö­
rög Vezér; ’s ezzel az új mefterség- 
gei a’ Persákat meg-gyözvén, az ha- 
jójokig verte , és kergette. **
Mi-
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a’ nagyok példája meg-nem rontotta volna 
a* köz-népet. L. 2. p 22. Publicam magni- 
ficentium fequuta priuata luxuria eft.
* Curtius L. 3. p. 30. Nec quidquam il- 
li minus, quatn multitude militum deficit.
** {Nép. in Miltiad. p.. 17. Hoc confilio: 
vt et montium tegeretur altitudine , et ar- 
borum tra&u equitatus hoftium impediretur; 
ne multitudine clauderentur Qua pugna 
nihil adhuc eft nobilius.
Midőn Xerxes vizen földön egéfz 
Európára háborút tainafztana, gállyái 
h árom ezer két fzáz haj okból állot­
tak ; a’ földi gyalog Serege pedig hét 
fzáz ezerre , és négy fzáz ezer lo­
vasra fzámlálcatott. *
Midőn a’ Tatárok Magyar Orfzá- 
gat el-rabolnák , Öt fzáz ezerből álló 
néppel eltek néki, **
V.
Oktató Monddfok : Tudosittdfok.
Nem illik a’ nevezetes Várótok­
ról , és fö hatalmú Személyekről 
Könyveket vaktában irni Azon ki- 
vul-is a’ befzéd , az irás a leieknek 
képe. ***
Néha önnön maga töri-meg magát 
a’ nagy hatalom. ****
A’
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* Cornel. N. in Themistocle p. 26, Cum 
bellum vniuerfe inferret Európáé terre- 
ftres exercitus feptingentorum millium pe- 
ditum, equitum quadringentorum millium 
fuerunt.
** Rogerius L. de defhu&ione Hűiig, per •
Tartaros. pag. 380. Schwandt.
*** Dwnyf Halkam. Antiqu, Rom. L. 
i. p. 16. Oratio animi imago.
****  l.iuius L. 6. n. 7. Hac poteílas 
fuam ipfa vim frangit.
fa er* les.
I
Írás
Hatalom .
A’ melly tifztség, és méltóság a’ 
kórok viaskodásra erefztetik , az ha- 
talmaffabbé válik. *
Tziruit, Pompájúit (egyebeket) 
az hofzízas élet fordította a’ fzeren- 
tsének lába-alá. * «
A’ Matzedók a Romaiak ellen tá­
madván , az ö tulajdon nemzeteknek 
ferénységeket a’ Trátzok erejekkel; 
a’ Trátzok deltzég terméfzeteket pe­
dig a’ Matzedóknak fzoros rend-tar­
tásokkal mértéklék. * ß
Kámillus a’ meg-döbbent Katoná­
kat e’ képpen bátorittá : Mi bufulás 
Vitézek, mi fzokatlan kéfedelmefség 
ez? az ellenseget, vagy engem, vagy 
tennen magatokat nem isméretek-é ? 
3Nem de, nem egyéb az ellenseg, ha­
nem vitezsegteknek, és ditsöségtek- 
nek örökös eízköze. **
_________________________ Mi-
* Liuius L. d. n. 37. Quoniam in cer- 
tamine reli&us (Coníülatus) premium Tem­
per potentioris futurus fit.
* <* Liu. L. 9. n. 17. p. 257. Cyrum, 
Pompeium , quid nifi longa vita vertenti 
prxbuit fortune ?
* ß Fíorus L. a. p. 63. Thracas in fuas 
vires traxerant. Atque ita induftriam Ma- 
cedonum viribus Thracum; ferociam Thra- 
cum difciplina Macedonum temperauerunt.
** Liuius L. 6. n. 7. Qua triftitia mili- 
tes, quae infolita cunctatio efi ? hoftem, an 
me, an vos ignoratis i Hoftis eft quid aliud,
quaiu
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T ifz tség .
R end­
tartás,
Bátoritrás,
tMitridátes oily Király volt, hogy 
róla fe fzóllani, fern halgatni nein le­
het nagy gondos félelem nélkül. * 
Márius az Ö hetedik Polgár-me- 
ílersége után Szillátói meg-fzalafztat- 
ván , már 70. efztendös leven a’ Ma­
rikai tóba rejté magát, ’s onnét tsak 
az orra, fzeme láttatott-ki. Azután 
a’ Kártágói düledéken álló gunyhóba 
bujdofott. Tzinnától vifzfza hivatott, 
’s házajának nagyon ártott. **
Urunk fzületéfe előtt 260. efz- 
tendovel, Roma állásának 488-dikában 
az 70. Magyarázok fordittáfok után, 
’s Árátusnak a’ Tsillagok láttatványi- 
ról ki-adott munkája után is 9. efz- 
tendóvel el-kezdödott a’ Romaiaknak 
a’ Kártágo beliek kel való első hábo-
rú-
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quam perpetua materia virtutis, gloriseque 
veltrs ?
* Velkjus L. 2. p. 39. 4°^ Mithridates 
neque filendus, neque dicendus fine cura .*, 
confiliis dux, miles mami, odio in Romár 
nos Hannibal.
** Ibid. Marius Oculis tantummodo, 
ac naribus eminentibus , extra&us arundine, 
iniefto in collum loro in carcerem per- 
duftus eft ( Denique) inopem vitám in 
tugurio ruinarum Carthaginienfium tolerauit. 
Turn Marius afpiciens Carthaginem illa in- 
tuens Marium, alter alteri poífent efíe fola- 
tio Marius peftifero ciuibus fuis reditu, 
intrauit marnia.
M itridátes
M árius.
rüjok. A’ háborúra való Romai ha­
jók olly gyorfasággal kéfzíttettek , 
hogy hatvanodik napra attól az órá­
tól fogva, mellyben az erdőket vág­
ni kezdék a’ gállyák fzámára , már a’ 
hajók , vas-matskán állanán k. Még­
is m-eg-gyözte Duillius Polgár-meíter 
a’ t nult Pénufokat. *
Utóbb Lutátzius Polgár - meíter 
a’ mi hajókat-é , vagy faj kákát vitt 
ellenek , azok olly gyorfak voltak, 
mint a’ paripa: forgatni iehete eve­
zőkkel azokat, mint zabolával, ’s kö- 
töfékkel a’ gyors lovat: győződéi- 
mefsé lett ismét Roma , ’s iiártágot 
el-nem torié, mslly a’ tengereu ei- 
vefzett azon kiv'úí-is. **
Nagy a’ világon a’ víznek hátaim­
má: a’ földet el-nyeli; a’ lángot meg­
öli ; fel-hágnak a’ vizek a’ magasra;
’s
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* Florúr L. a. p. 38- Intra fexageflmum 
diem , quam csfa íilua fuerat, centum fexa- 
ginta nauium claffis in anchoris ftetit.
** Ibid. p. 43. Commeatibus, exercitu, 
propugnaculis, annis grauis hoíHuin clafíis , 
et in ea quail tota Carthago: quod ipium 
exitio fűit. Romana clallis promta , ieuis , 
expedita ad űmilitudinem pugnas eque- 
íh is , ík remis, quaü habenis agebatur. 
Superuacuum efl vifum in arcéin, murosque 
fseuire ; quum iáin in mari eflet delara Car­
thago.
Romai
gállyák.
R . S a j k á k .
’s az eget-is el-foglalván, midőn fel­
hőre állanak, a’ nap fugárit meg-foj ír­
ják ; égig futnak: hogy a’ füvekre, 
fákra ellefzto lelket onnét hozza­
nak. *
Az eső vízben leg több a’ mo- 
tsok; leg-hamarább-is melegfzik-meg 
ugyan azért t leg-hamarább meg - ro t­
had ; ’s a’ tengeri hajózásban nem 
tartós. Noha Epigenes azt Írja: hogy 
ha hétfzer meg-rothad, ’s meg-tifztit- 
tatik, azután meg-nem romlik. Mert 
az eső-fogókat (Cifiernas) az Orvofok- 
is haszontalanoknak vallyák lenni: 
holott a’ hafat , és a’ nyeldeklöt 
a’ vize meg-keinényitti: íeg-ifzapof- 
iabb, és alkalmatlan bogarakkal ieg- 
tellyefebb ? Az igaz jó viznek fém 
Színének, fém Szagának nem kell lenni. 
A’ könnyűséget foncoláífal nem le- 
hét éfzre ven.ii. Az egyenlők közölt 
leg-jobb, a’ inelly leg hamarább fel-forr, 
’s meg-hül egy végben leg - hamarább. 
Neró Tsáfzár találmánnyá az : hogy 
a’ viz meg-melegittetvén, üveg po­
hárban az hóba erefztefsék, az hüttés 
kedvéért. Így meg-vagyon az hideg­
ségből eredendő keliemetefsége az hó­
nak
* PUn. H. Nat. L. 31. Frooem. p. 552, 
In coelum migrant, ammamque etiam herbis 
vitalem inde deíerunt.
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Eső viz. 
Esö-foj^k
Föld.
Gyűrű.
nak ártalma nélkül. A’ főtt minden­
kor jobb; ’s a’ fel-forott viz, jobban 
meg-hidegfzik furtsa találmánnyal. *
Azon álmélkodunk , hogy le- 
fzakad alattunk , vagy meg - indúl a’ 
föld ; mintha nem kellenék néki bo- 
fz^Mikodni, hogy annyit áffuk, véf- 
sük: az halottak nyugadalmas helyé­
ben kerefsük a’ kintset; mintha ele­
gendő kegyefségét, ’s bőségét nem 
tapafztalnók a földnek , valamerre 
tiporjuk. **
Homérus idejében gyűrű a’ vilá­
gon nem v o lt; arról leg-alább nem 
emlékezik. Romulus faragott képe 
kezén gyűrűt nem látunk. A’ regi 
Romaiaknál az anulus neve, mgulus* 
Tsak akkor adatott a’ közösből a’ 
Romai embernek gyűrű , midőn a’ 
külső népekhez követül küldetett; az 
aranyból v o lt: othon tsak vasból tsi- 
nált gyűrűvel élhetett. Akár ki vet- 
te-bé elöfzör a’ gyűrű fzokását, félve 
tselekedte: mert bal keze ujjara voná
mintha »
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* Ibid. c. 3. p. 555. Limus aquarum vi- 
tium eft; fi tarnen idem anguillis ícateat, fa- 
lubritatis iudicium habetur Quidam fiaté­
ra indicant de falubritate, fruftrante diligen­
tia, quando perrarum eft, vt levior fit ali- 
qua , etc.
** Plini. L. 33, Pag. 579. In fede maniura 
opes qugrimus.
mintha rejteni akarná. *  ( Midőn már 
Koma 364. efztendeig állott volna, 
nem volt abban több arany két ezer 
fontnyinál. INoha a’ ízabad népe fzáma 
152580-ra fzámláltatott.) Moll:, úgy­
mond Plinius, ki-vévén a’ kis u jjat, 
egyéb mindenik újba gyűrűt fzokás 
vonni O mennyi földet, és ten­
gert fzerezhetett vólna-bé Romának 
‘db a’ vér, melly az othon való há­
borúban ki-ontatott. **
Az a’ mi igen nagy, végtére ön­
nön magára dől. Az Itten minden 
örvendetes nevekedésnek határt fza- 
bott; ’s meg-nem engedtetik, hogy 
felötte fokáig tartson az a’ mi lelőt­
te nagy. ***
T 2 lm’
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* Ibid. p. 580. feq. Nec Iliads tempón* 
bus vllos i'uiíle anulos video; nusquam cet­
té Honierus dicit: et cum codicillos miflita* 
tos epíílolarum gratia indicet > etc. ea colli- 
gata nodi, non anuli nóta Quae fűit illa 
prifcorum vita, quails innocentia, in qua 
nihil fignabatur ? At nunc cibi quoque ac 
potus anulo vindicantur a rapina.
** Lucanus Pharfaliae Libr. 1. a V. 12. 
Bella gevi piacúit nullos habitura triumphos. 
Heu quantum potuit teruae, pelagique parari 
Hoc,quem ciuiles hauferunt fanguine dextrae.
* * * Ibid. V. gl» In í'e inagna ruunt*
Lsetis hunc Numina rebus 
Crefcendi pofuere mod um. SumtűisqUe ne* 
gatum
Stare dm.
Támádás,
Nagyság*
lm’ a magas tölgy-fa , melly 
hajdan zöldellett, Árnyékot törsük- 
k e l , ’s már nem levéllel vet. a) 
Szerette Gyula Tsáfzár, mikor 
rontva törhetett magának útat. b)
A’ fok dolog után, ha vérem el­
lankad.
Hol lefz az az hajlék, melly en­
gem bé-fogad. c)
Ki - fzemlélhetné a’ világ romlá­
sát tulajdon fzive rettegéfe nélküled) 
Gyula Tsáfzár foha fe gondolá, 
hogy addig valamit te tt , még v o lt, 
a’ mit tenne, e)
A’ fzél az erejét, ha meg-nem 
ütközik.
A’ *б)
а) lb. v. 139. Quercus, qux nudos effan-
dit in aera ramos,
Jam trunco tantum, non frondibus efficit 
vmbram.
б) V, 150. Impellit Caefar , quidquid fibi
fumma petenti,
Obftaret, gaudetque viam fecifíe rnina.
c) 1. v. 349- Conferet exanguis quo fe
pofi: bella fenettus,
Quae fedis érit emeritis, quse moenia feffis ?
d) L. 2. 287- óidéra quis mundumque
velit fpe&are cadentem 
Expers ipfe metus ?
e) L. 2. v. Nil aftum eredens, dum quid
fuperefíec agendum.
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M úlan­
dóság.
Rontás.
Ő iegség.
Féklem ,
Igyekezel
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A’ sűrű erdőben 3 el-vefzti, el- 
ofzlik. a)
Gyula Tsafzár olly bátor tekén- 
tetű volt, hogy méltó volt tőle fél­
ni. b)
Olly gyorfan ment az hajó, hogy 
még az a fzél fém érte utói, a’ melly 
előre röpítette, c)
Midőn Gyula Tsáfzárt Kleopa­
tra vendégelné, a’ palota , mellyben 
le-telepedtek , Templomhoz hafonló 
volt: ott minden a’ fából vala, aran­
nyal vala vaftagon bé - vonva : vala­
merre léptek , gyöngyöket tapodtak: 
aranyban adatott-fel tengeren, Nilu- 
fon, földön, levegőn találandó min­
denféle étek. d)
A9 fok idő vefztegetés után , a’ 
fokfzor meg - tsalatkozott reménység 
után, mit reményijén az ember? im el- 
T 3 her-
a) L. .3. 361. Amittit ventus vires, nifi
robora denfae
Occurrant filuae, fpatio diffufus inani,
b) L. 5. 317. Non metuens, vultu in-
trepidas , meruitque timeri. 
e) L. 5. v. 433. Non valet ipfa fequi, 
puppes quae vexerat, aura. 
d) Lucan. L. 10. a v. 108. Ipfe locus tem- 
pli (quod vix corruptior aetas 
Extruat) inftar erat: laqueataque tefta fe- 
rebant
Diuitias, craűumque trabes abfconderat au- 
rum 153. In-
Bátorság,
Gyorfaság
K leopa tra
kintse.
Múlandó­
ság.
Nyomo­
róság
Bátorittás,
Jóság,
6 igazság
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hervadott , és le-hullott az élet virá­
ga : mig elzünk, ifzunk itt terein az 
öregség, a)
Egynéhány nap lakjál akár ki 
házában, ’s ha onnét haza térfz, ak­
kor merd magadat nyomorultnak mon­
dani« b)
Ditsértetik a’ jóság; bé-nem fo- 
gadtatik. c)
! Mémelly emberek tulajdon go- 
nofzságinak köfzönik házokat, kerte­
ke t, heverő eziiftőket. De azomban 
egy gonofz ember fe boldog, d)
Az
153. ínfűdére epulas auro, quod terra, quod 
aer ,
Quod pelagus, Nilusque dedit, quod luxus 
inani
Ambitione furens toto quxfiuit in Őrbe.
a) Juvenal. Sat. 9. Nunc mihi quid fua-
des port damnum teraporis,et fpes 
Deceptas? feftinat enim decurere velox 
Flofculus, anguite, miferaeque breuiflima vitae 
Portio. Dum bibimus , dum ferta, vnguen- 
ta, rofasque
Pofcimus, obrepit non intelle&a fene&us.
b) Juven. Sat. 13. Humani generis mo­
res tibi noíTe volenti
Sufficit vna domns. Paucos confume dies, et 
Dicere te miferum, poftquam illinc veneris, 
aude.
c) Sat. i . . . Probitas laudatur; et alget.
d) Criiiiinibns debent hortos , praetoria ,
menfas,
Az az ember a’ ki az igazságát 
halállal-is védelmezi, a)
Nem igen mefzfzire mégyen a’ 
fzegény ember; de a Királyi fö Vá­
rosban , a’ fzegénynek az iparkodás 
még nehezebb: drága ott a’ nyomo­
rult fzállás, az inafok hafa: a’ déb 
dab vatsora. b)
A’ nagy házban nem ritka a’ ke- 
vély fzolga. c)
A’ nagy barátság hafzna az étel; 
(tudniillik a’ nem valóságos Barátok 
közt.) d)
Némelly emberek a’ rút gonofz- 
ságnak bátorságos meg-általkodáft e- 
gyeztetnek. é)
T 4 Azv—,.» . .......— ■ ■ ■ ♦■■■... —
Argentum vetus, et ftantem, extra pocula 
caprum.
Nétno malus felix. Sat. 1.
a) Sut. 4. Ciuis, qui libera poflet 
Verba animi proferre, et vitám impendere 
verő.
fc) Sat. 3. Haud facile emergunt, quorum 
virtutibus obftat
Rés angufta domi. Séd Romaz durior illis 
Conatus: magno hofpitium miferabile, magno 
Seruorum ventres: et frugi csnula magno.
c) Sat. 8. Maxima quaeque domus feruis
eft plena fuperbis.
d) Sat. 8. Fru&us amicitis magnte; ci-
bus. Imputat hunc Rex.
?) Sat. 6. Fortém animum praeftant re­
bus, quas turpiter audent.
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Szolga.
Barátság.
Meg-áhaE.
kodás.
Az ne mondathafsék felölünk: 
nagy ember ; de nagy erkölcsi mel­
lett, kevély. a)
Mi a’ ditsöség; ha tsak kérke­
dés? b)
Az ékeffen-fzollásnak mind a’ két 
Fejedelmét maga a nagy ékeffen-fzol- 
lás ölte-meg. c)
Fontold-meg Hannibált! im ez a’ 
nagy Vezér, ki a’ világ három részé­
ben el-nem fér.
Vesd fontra, mennyit nyom, te­
ile vállyon mit ér? d)
Gyötri az embert a’ gonofzság 
el-köveüéfe után a' lelki isméret azon­
nal. Ez a’ törvény-fzék ártatlannak 
nem hirdeti az iftentelent, ha a’ kül­
ső Biró meg tsalatkozik-is. é)
a) Sat. 6. Illuílris; fed cum magnis virtu-
tibus adfert
Grande fupercilium; numeratque in dote 
triumphos,
b) Sat.7. Gloria quantalibet quid érit, ji
gloria tantum eít ?
c) Sat, 7. Eloquio fed vterque periit Ora­
tor , vtrumque
Lavgus, et exundans letho dedit ingenii fons.
d) Sat. 10. Expende Hannibalem: quod li­
bras in Duce fummo
Inuenies? hie eft, quern non capit Africa 
Mauro
Perfufa Oceano, Niloque admota tepenti.
e) Sat. 13. Exemplo quodcunque malo
comittitur, ipfi. Di-
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DitsS'ég*
Árralnias
befzed.
Hivság.
telki
fuidalás
Ollyan az étele, a’ rainémü az 
háza , és edénnyé, a)
Ha fö tifztre eraelkedel, zabolá­
ban tartsd az haragot , és fösvénysé­
get, könyörully-meg ügye-fogyott 
térfainkou. h)
Nem illik a’ kortsmán (tsapon) 
fzedett ízókkal élni. c)
Ennek a’ hazáját, és titulufsát a* 
nagy óság ebtorle. d)
A’ fzokás nem de nem nyakba 
vetett póráz, é)
Az hofzfzas per, kintsbe vetett, 
rozsda. / )
_____________ J T j _________Drá-
Difplicet autori. Priroa eft haec vltio, quod í'e 
Judice nemo nocens abíoluitur ; improba 
quamuis
Gratia, faliad Praetor is vicerit vrna.
a) Sat. 11. Tales ergo dbi, quali$ donnis,-
atque fupellex.
b) Sflf. í’. Expeftata diu cutn te Prouin-
cia tandem
Re&ovem accipiet , pone irae fr$na, tno- 
dumque,
Pone et auaritis; raiferere inopum fociorum.
c) Migrat in obfcuras humili fermone ta*
bernas.
d) Sat, 5. Cuius deleuit pátriám , titu-*
lumque fene£tus.
e) Sat, 7. . . Laqueo tenet ambitiofi 
Confuetudo mali: tenet infanabile multos 
Scribendi Cacoethes , et in aegro corde fe-
nefcit.
f )  S. 6, . .  Res atteritur longo fuflamine litis.
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T í fist. 
vií'elés
, ’ . **i.
Szokás,
Per,
öy ilrü . Drága gyűrű tsak azért-is : mert 
Berenitze vifelte. a)
Partot fzánt a’ heába való mun­
kának űzője, b)
A’ Böltsefség fzerentsét győz. c)
Borzas, de jó ember: elméje nagy 
és fzép. d)
Rázd-meg magad : nints - é gán- 
tsod ? nem ejtette beléd.
A’ rofz fzokás, vagy gazba ment 
terméfzeted vétket?
Jobbára tsak azért töri magát az 
ember, ’s azért fáradozik: hogy leg­
alább
sgft CCCIV. Könyv.
<i) Sat. 6. Murrhina, déínde adamas notif* 
fimus, et Berenices
In digito faftus pretiofior.
fc) Sat. 7. Nos tarnen hoc agimus, tenui- 
que in puluere fulcos
Ducimus, et litus fterili verfamus aratro*
c) Sat. 13. Vi&rix fortunae fapientia.
d) Honit. Ser. L. 1. Sat. 3. . . Rideri
pofiit, eo quod
Rufticius tonfo toga defluit; et male laxus
In pede calceus haaret: at eft bonus, vt me- 
lior vir
Non alius quisquatu; at tibi amicus , at in- 
genium ingens
Jnculto latét hoc fub corpore. Denique te 
ipfum
Concute, num qua tibi vitiorum infeuerit 
olim
Natura, aut etiam confuetudo mala.
Eöirseség.
M entség,
fá radság .
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alább öregségében nyugodalma lehef- 
fen. a)
A’ fok ígéret, kínálás, ditséret 
gyanuságat okoz. b)
Mihelye ft hozzá fogunk a’ do­
loghoz j felinek vége vagyon, c)
A’ gyönyörűségnek fájdalom a’ 
vége. á)
A’ Vendégségnek, és Vezérnek 
efzét és fzokását, rofz kedvű ^ideje 
tenyerünkre tefzi; ha titok egyéb­
kent. é)
CCCV.
n) Hor. L. 1. Sat. 1. Maxima pars homi- 
num affirmant, hac mente laborem 
Sefe ferre, fenes vt in otia tuta recedant.
b) Hor. Ep. 2. 2. Múlta fidem promifía le*
vant, vbi plenius aequo
Laudat venales, qui vult extrudere merces.
c) Hor. ep. 1. 2. Dimidium fafti, qui csé­
pit, babét. Sapere aude. 
i )  Ih. Sperne voluptates : nocet emta do­
lore voluptas.
e) Hor. Ser. 2. 8.
Convivatoris, velut et ducis, ingenium, rés 
Adverfx nudare folent, celare fecundae.
Kínálás.
.K é t kéz­
zel a’ do- 
, log elején.
■ Vendég,
! Vezér*
3oo CCCV. Könyv.
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Olvaftatott illy Könyv. Reife nach Guinea 
Hamburg 1708. Guineába való utazás. 
Frantziául ira Bofman Villidm, MástóL 
németre í'ordittatott.
AZ író maga járá-meg ugyan Gui­neát : de nem az új nyomdok 
fzerént jár az Iráfa; a’ mint tsak ab- 
ból-is éfzre vehetni, midőn igy fzóll: 
Guinea igen nagy Tartomány, és egy­
néhány fzáz mérföldnyire ( avagy a* 
mint ö befzéll) órányira terjed. A- 
zomban ezeket tettízett belőle ki- 
fzedni.
, 6. 1. (A ’ befzéd nem az új Gui­
neáról vagyon, {mellyröl Kuk járáfi- 
ban volt az emlekezet, hanem ó 
Guineáról, Afrikának nagy réfzérol, 
mellyet a’ Mórok lakják.) Ez az ó 
Guinea Ankobev vizétől fogva a’ Főm­
űi nevű faluig tizenegy Tartományt 
foglal magában. A’ nevek ezek : A- 
x r n , Ante, Adom, Jabi^ Commaniy 
Febe, Saboe, Fontin, Acron , Agonna, 
Aquamboe. Hét ezek közül Királyok­
tól vezéreltetik; a’ többit közönség­
nek ( Respublicdnak) lehet mondani. 
84.) Angóna Orfzágának moftanság nem 
Királlyá, hanem Királynéja vagyon.
107.
v rínak 
^-tomán- 
nya
Bv'fman.
V'i Guinea 
Guinea.
ioy. Guineának fok az aranya* 147. 
A’ Mórok avagy Feketék fokféle ál­
nokságokról. 149. Minden fzerentsés, 
és bal-efetben-is vígan vannak.
149. 1. A’ Fejek ékefsége a’ fzép 
rendes fürtbe fzedett, és fejek tete­
jén Öfzve kötött haj : némellyek azt 
rózsa módra tekertselik Öfzve Ha­
jókat arannyal, ’s néha az aranynál-is 
drágább korállal tzifrázzák-fel. An­
nak a’ koráinak bizonyos neme az 
Hollandunknál Conte de terra nevet 
v ifel: más féle korái pedig Agries. 
Karokon sőt egéfz teíleken-is függ 
fokfzor az arany, és korái gyöngy; 
ruhájok felyem, bárfony, vagy más 
drága efzköz: a’ karokon elefánt tsont- 
ból ké/zitett karikát-is vitelnek; a’ 
nyakokon pedig aranyból, és korái­
ból keízített fzoríttót. Azok fzep 
mefterségüek ;  ’s a’ kik illyeneket 
nem vitelnek , alá-való embereknek 
tartatnak lenni. A’ parafztok , hala- 
fzok déb dáb öltözetnek.
Szoptattyák ugyan az anyák az 
ü magzattyaikat; de mihelyeft futká- 
rozhatnak , el - erefztik , akár hová 
tartja kedvek; meg fém jönnek más­
ért , hanem a’ darab kenyérért. Az­
zal ismét a’ tengerre, ufzásra, fanyal- 
gásra hová; valamint tetfzik; ruhá­
jok még akkor (négy, vagy 6. efz-
ten-
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Guineái
ruha,
Nevelés,
tendös korokban ) nintsen. Senki 
fém vigyáz reájok ; még fém hallatik 
fzerentsétlenségek hire. A’ gyerinek- 
ágyos afzfzony még az nap, a’ melly- 
ben el-fzülé gyermekét, te l-kél, ’s 
•dolgához lát. Ha meíterségre való a’ 
gyermek, válafzthat magának a’ felit, 
a’ mint indúlattya tartja. A’ kováts 
mefterséget igen fzeretik , és űzik; 
’s helyefen el - kéfzíttenek mindent, 
a’ mi a’ fzántásra, és egyéb fzükség- 
re való. Az ülő nálok nem vas , 
hanem k o : a’ fújtatójok, három, négy 
tsivén - is éllyefzti a’ lángat. Az 
az Ö találmánnyok. Hajójok neve 
Canoas.
163. 1. A’ Mórok fém írni, fém 
olvasui nem tudnak ; befújok nintsen. 
Az időt a’ hóid világnak , és a’ fzán- 
tásnak idejében mérik. Némellyeknél 
Kedden; Anti-beu Pénteken az innep. 
Az nap tsak haláfzni nem fzabad. Az 
Hollándufok egynéhány várt építettek 
nálak, ’s ottan kereskedtek. A’ pus­
kából való lóvéit jól meg-tanulták. 
A’ Király nem igen hatalmas; de né- 
mellyeknek a’ mint nagyobb a’ gazdag­
ságok , és fzolga rabjaik fzámak, na­
gyobb a’ tehetsegek-is. ürizöket há­
zak előtt nem tartanak. Akkor nagy 
pompát mutatnak, midőn idegen Ki­
rálytól, vagy Követtől meglátogattad
nak.
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Mefterség
T u d o ­
m ány.
NálaUHol-
lán d u ío k .
Király.
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nak. Konyhájok a’ többinél nem ké- 
fzületesbb. Á’ Király efzik, ifzik az 
alá való egyéb emberekkel, mintha 
merő Atyafiak volnának. A’ Király 
fia, ha fel-nevekedik , maga tartozik 
magára mefterséggel dologgal gondot 
vifelni. így nem tsuda, ha a’ mun­
kás ember Királlyá válik idővel. A’ 
Nemefség, vagy Szabadság az anyai: 
ágról terjed. Ha a’ Király fia rab 
leányt véfzen, a’ gyermeke rab: el­
lenben, ha a’ Király leánya rabhoz 
mégyen férjhez; a magzat fzabad, 
nemes, annya fzabad volta fzerént.
252. Ki-vévén Jer át, a kisdedek1 
mindenütt környül-metélteinek. Azt 
talán a’ Mahomet tseléditöl tanulták; 
a’ kik közé kereskednek. Korán ha­
zafiadnak.
Egy Iftent ismérnek, ki mindent 
teremtett; de a’ teremtésről, ’s egyéb­
ről fok nálak a’ kába vélekedés. Az 
igaz Iftenhez nem igen folyamodnak. 
Tetiche nevű bálvány Iftenhez vifzik 
az áldozatot, ételt, italt. Sok a' 
féle bálványt tartanak. Hifzik a ju­
talmat, és a’ büntetéft; de rofz véle- 
kedéffel keverve.
274. I. Négy és két lábú állati 
Guineának hofzfzaíán le-rajzoltatnak. 
Ökör, júh, difznó, ló , elefánt, tyűk, 
rétze, ’s több a’ féle ismért, és is-
mé-
Nemefség.
KörryuU
tnetélés..
Vallás
Guinea 
jóífcága
t
íida Or« 
ízága.
méretlen állat bőven vagyon nálok. 
A’ méh, és a’ mez temérdek. Ezek 
után a fákról, pálmáról, és egyéb 
növötényrol vagyon az hofzfzas be- 
fzéd, valamint a’ rab vásárról-is.
403. (fuineáu túl Fiáa Orfzágá- 
ról befzéll. Kitsin , de népes. A’ 
Fidaiak térdepelve köfzöntenek. Egy- 
máít igen tifztelik. Fö képpeu való 
tifztelettel viíéltetnek az ö Királyok­
hoz , nem úgy, mint a’ Guinéabéliek. 
Feketék ezek-is. Tsunya a’ mi a’ 
fok feleségről iracik. Temérdek fok 
a magzatcyok. A’ ruhájok tzifra, 
noha aranyt, és ezüstöt nein vifel 
nek. Öt hat ruha-is vagyon egyfzer- 
re rajtok. Az hajok nyérett , süve­
geden mind férd, mind afzfzony. Az 
haláltól úgy félnek , hogy foha fenki 
meg emlegetni fe meri: fö képpen a’ 
Király előtt. A’ fzámvetéfl: gondo­
lattal hamarább el-végzik, mint mi az 
irálfal. A’ kisdedeket környül - meté­
lik. Ha valaki a’ Király afzfzouyával 
tisztátalanul bánik, halál a’ vége ; e- 
gyéb vétek jobbára hzetéffel büntet- 
te tik ; de halállal a’ gyilkofság-is. A’ 
Király Táblája (afztala) elég betsüle- 
tes. De az ide való Fejedelem a’ 
IN'ap-keleti , vagy egyéb Királyokhoz 
képeit tsak ugyan kóidus.
304 CCCV. K ö n y v .
Itt
Itt vefzik pénzen a’ fok fekete 
rabokat az Hollándufok , és egyebek, 
úa:y hozatnak a vásárra, mint máfutt 
a’ marhák. Billyeg süttetik a’ mél­
lyé kre. * Ifzonyú fok ennek a’ nép­
nek a’ bálvánnyá : a’ kígyót Ifteni 
tifzteletben tartják* Jaj annak, a’ ki 
meg - öli. Egykor tsak nem minden 
difznó meg-öletett , hogy egy fertvé- 
lyes egy kígyót, a’ ki meg<-tsipe, 
fel-falt.
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Olvaftatott illy K. Itinerariunt Nobíliorunt 
Italue Regionion .*» Autoribus Francil'co 
Sdiotto Antverpienfl I» C. et F. Hier any- 
mo .*. Praedicatorio Vicentiae 1601. Olafz 
Orfzági utazás , Schott Ferentz által.
TX/íí ínthogy Olafz Orfzágról már uj- 
jabb Könyvek vannak ki adva, 
ezt rövédeden fogom hafzonra for- 
dittani*
Három a’ Könyv fo réfze* Az 
első Tridentumból Romáig: a íí-dik 
Roma épületinek ismeretire; az III- 
dik Romából Neapolifig vezeti az u- 
tazót.
14* L0
* Azok az háborúban fogatott emberek.u
Rab>vá*ár
14. L. Tridcntum Várofa a’ Ve- 
lentzei Tartomány végén a’ fzörnyü 
hegyek között feküvo kerített Város 
Áthefis vizénél. A’ várát arany ház­
nak lehetne mondani. Németek, és 0 - 
lafzok lakják. Nevezetes a’ Triden- 
tnmi Gyűlés miatt.
Bafsanum Várofa Trideut , Ve- 
lentze, Vitzentzia, és Pátávium közt. 
Basától építtetett, melly fzó a' Fri- 
giabélieknél Elöl-járót je len t, ’s illy 
értelemben meg - vagyon a Töröknél 
moll-is, néha napján Eugáuea vóJt a’ 
neve.
Minden efztendöben el - kéfzül e- 
zen Városban tizen öt ezer =  15000 
font felyem, melly a Khinai felyem- 
nél-is drágalátosb.
20. 1. Tárviz ( Tarvifium) a’Lon- 
gobárdufoknak Udvar-helyek. Azok 
az örökös hatalmat Markhiának fzok- 
ták nevezni. Arra nézve Tarvifium 
egéfz határa Markhiónátus nevet vifel 
moílanság-is. Bírák a’ többi közt a* 
Skáligerek, Kárráriak; 58. Király e- 
rede belőle (Reguli) A’ Velenceie­
ké lett.
Velentze Városában az útfzáin fo­
lyó tenger, a’ Fejedelem roppant pa­
lotája , Szent Márk Temploma , pia- 
tza , a’ fok válogatott, ’s Akvilejából 
által-hordatott óság, a’ tzifra hafznos
újság
3o6 CCCVI. K ö n í v .
T riden t,
Selyem.
T árv iz .
V elentze.
újság nevezetes ; valamint a’ fegyver- 
ház-is. Templomi, Kalaftromi, Ifpi- 
tá ly i, mind álmélkodásra indittyák a’ 
néző t: A’ Plébánia benne 67 hat­
van hét. Azon kívül nyoltzvan Tem­
plom a’ Szerzetefekhez tartozandó. 
Az orgona 143. a’ márványból ki-tett 
ofzlopok, vagy-is inkább emlékeztető 
faragott képek fzáma 165: rézből 23. 
áll. Ig-azság fzoígáltacó táblája 56 : 
réz kapuja 10 ; Városnak fzolgáló o- 
rája 27: útfzája 53: harang-tartó tor­
nya 114: fő rendű palotája 141: kö- 
hidja 450: az utfzákon folyó, vagy 
lebegő viz járására hajója y. ezer — 
nyoltz ezer. Az hajó-építés helye 
( arfenale) nevezetes a’ világon; fő­
képpen a’ Bucentaurus nevű temérdek 
hajó, íö-képpen Áldozó-Tsösörtök 
napjának fzámára. Elé - adám Velen- 
tze ditséretére Sanazárius verfeit a* 
304. Könyvben a’ Velentzeiektúl min- 
denik versért ízáz aranyt nyert; úgy­
mond Krifpus Szanazár életében , ki 
ezt Aldus nevű Manútziustól 'hallá. 
0 ppiánus Karakalla Tsáfzártól minden 
verfeiért tsak egy arannyal ajándekoz- 
tatott-meg. ( Ob Cyneget. et Halieut.)
Patavium Városának régisége harmoS] 
fala, gyönyörű vidéké, nevezetes is­
kolája, ditsértetik. Elég az, Livius 
hazája volt. Magafztallyák az Orvos 
kertet-is. U % Fi-
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Patavium.
Vitzetziában a’ többi közt a’ fe- 
lyem teremtés nagy nevű. Midőn 
ezeket irom , harmintz ezer ember 
lakja. Hofzfzas a’ le-rajzoláfa.
75. 1. Veronát néha napján 200. 
=  két fzáz ezer ember lakta. A’ 
Velentzeiek moít-is igen erösíttik, és 
ékesgetik. A’ régiségekből a’ látó 
helynek ( A’ Theátromnak) maradekit 
mutogattya. Kornelius Nepos, Emi- 
lius Macer, Plinius, a’ Terméfzet vis- 
gáló , Vitruvius 9 Frakaílórius innét 
eredendők.
1 Következik Brixia , Bérgamum, 
Kalepinus Ambrus hazája; Mediolanum 
az Auftriai hatalomhoz tartozandó 
V áros , határával együtt, Insúbria kö­
zepén. Élésre valóval mindennel bé- 
velkedik. Meiler - emberei nagy ne- 
vüek. A’ Marini palota leg - ditsösé- 
gesb a’ Városban. A’ vára győzhe­
tetlen. v Mediolánumban a’ Káptalon 
11. ( collegiate Ecclefia) a’ Plébánia 71. 
=3 hetven egy : Ezekkel együtt egyéb 
Templom 238 — két fzáz harmintz 
n y ó ltz : A’ hol a Deákok a’ Kerefz- 
tyén tudományra taníttatnak , az a’ 
hely 120. A’ lakofok fzáma három- 
fzáz tiz ezer — 310000. Egyike ez 
tudniillik Olafz Orfzág négy leg - ne- 
vezetesb Várofinak. 1, Roma. 2.
Ve-
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V itze tz ia .
V erena.
Amfitsá-
tiom.
B5rgomum
Mcd /e lá - 
num.
Velentze, 3. Neápolis. 4. Majland 
— Mediolánum.
130. 1. Ticinum, más nevén Pá- 
pia a’ néhai Longobár^d Királyoknak 
leg-föbb Udvar-helyek. A’ fÖ isko- 
lájit ( Academiáját) nagy Károly Tsá- 
fzár állítá C De Maria Terefja M. 0 . 
Királynéja oda nevezetesbet helyhez- 
tetett. )
Platzentzia Várofa mind egyébre 
nézve nagy hir'd , mint fajtya jóságá­
ra nézve (p. 137.) Ccefus tanta copia, 
et tam honi faporis hmc exportatur , vt 
qui fummum commendationis gradum 
cafeo qucerunt, Piac ént inum ejje dicant. ) 
Placzencziát 28. ezer lakja : abból a’ 
Szerzetes 2. ezer. itt kezdődik Emi- 
lius uta ( Via /Emilia) és Ariminum- 
ba tart.
Parma fzép épületekkel meg-ra- 
kott gazdag Város. 22. ezer lakja. 
Következik Mutina, Bonónia. Ennek: 
bora, felyme, kard-hüvely tsinaló fok 
melter-embere, kö-bányája, v ize , er­
deje, fzántó földje, nevezetes. Egéfz 
Olalz OrfzáTban leg-fzebb fel-házak­
kal jeleskedik Bonónia p. 155. Non 
byberbolen dicam : nullibi Italics Ciuitatem 
reperiri, in qua dues tarn fumptuofe, et 
magnifice domicilia teneant, vti Bono- 
nienfes.) Afinell nevű tornya nem tsak 
igen magas; hanem dlilö félre építte- 
U 3 tett
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- Ticinium* 
»
!P lacentia .
1
j
Parm a.
Uonónia.
tett olly mefterséggel , hogy el-ne 
düllyön- A’ Könyv-háza a’ javához 
fzámlálandó. Iskolájit a’ világ tsudál- 
ta; főképpen a’ Törvény-tudójinak az 
hirek nagy. András ( Joannes An­
dreas ) Azo ( lucerna iuris) Bártolus , 
Acurjius, itten jeleskedtek. A’ népe 
á’ külső Vároíiakkal együtt 79,381.
Romát ki-vévén, egy Város fém 
adott a’ világnak annyi épitÖ-meílert, 
és kép-irót, mind Florentzia Várofa: 
azért maga-is tele vagyon a fok fzép 
palotával; gyönyörű mefterséggel é- 
pült Templomokkal. Ennek a’ Város- 
nak-is hires a’ Könyv-háza. Plébánia 
benne 44. ’s a’ t. Ide való Ameriká­
nak ama’ nevet adó Fefpútzius.
Következik Sena, Kremóna, Man­
tua, Fen aria, Ravema ; Teodorikus 
Király idejétől fogva az Oftrogottus 
Fejedelmek Udvar -helyek ; de tsak 
70Ayfefztendeig: mert Nárfes Jufztiniá- 
nus Tsáfzárnak Tifzte őket Olafz Or- 
fzágból ki-verte. Nárfes után a’ Kon- 
ftántzinápolyi Tsáfzároknak Exarclms 
nevű fö Tifztei lakták 170. efzteu- 
deig. Aiftulfus a’ Longobárdufok Ki­
rállyá azután benne el-hatalm azott; 
mig Pipinus és Nagy Károly válto­
zást nem tett.
241. A’ Lorétomi Szent Ház, és. 
annak tsudálatos tulajdoni rajzoltat
nak-
3io CCCVI .Könyv .
FlorcnrU.
Rávenne.
nak-le i azután Fulgineum , Spoletum, 
Interamna, Nárnia ’s a’ t.
A’ máfodik réfz Romát tefzi ízem 
eleibe. Arról mi a’ Régi Jeles Épü­
letek közt, és ezen Könyvh. III-dik 
Szakafzfzában eleget fzóllottunk.
Az III - dik Réfz Neápolis felé 
vezet, Apius uttyán.
Az utazónak meg-mutattatik Ka- 
jéta, Sueffa, Kapna, Aver fa , Atella.
Níápolis. Arról kár kevefet irni. 
Gyönyörű helyet foglal a’ tenger 
mellett. Ki-kötő partyáról rueg-lát- 
fzik Minerva és Misénus hegy foka , 
Káprea , Ischia , Prochita , Parthéno- 
pe a’ régi neve. Virgilius az ö pa* 
rafzt majorságu verfeit ott kéfzitté. 
Georg. 4.
Illő Virgilium me tempore dulcis alebat
Partbenope, fludiis flór entern ignobilis oti.
Nem mefzfze vagyon oda temető­
je - is Pauíilipusnál. Közel fekfzik 
mellette Sanazár; ’s illy verfeket ol- 
vaílat: mellyek Bembus Péter tsinál- 
mányi:
Da facro cineri flór es: híc Ule Maroni 
Sincerus Mufa proximus, vt tumulo.
obiit a. 1530.
Neápolis az ö moftani erejét, pom­
pája nevekedését V. Károly Tsáízár- 
nak köfzöni. Szent Januarius tsu- 
U 4 dá­
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nt etna. 
N eáp o lis
daja ottan nevezetes. Igen alkalma­
tos a’ ki-kötő partya, Vesúviusnak 
közel lévő tüzet-hányó hegye a’ Vá­
róit nagyon rettenti ; de a’ há­
tán fzöllö t, ’s kerti gyümöltsöt ne­
vel ; Paußlipus hegye melly az utat 
el-fzakafztá, által-vájatott, ’s már eb­
ben az al-ásásban ki ’s be Neápolis 
felé alkalmatos útat enged. Az út­
nak 12 lábni a’ magafsága , valamint 
a’ ízélyefsége-is , az hofzfzasága mint 
egy lépesni* Seneka Neápoliü bar­
langnak nevezé. Mihelyeíl ki - lép 
abból az ember, a’ hüdos-kö fzaga fel­
üti az ember örrát. Tele a’ büdös 
köves vízzel az a’ táj. Ott vagyon 
a’ Szent Germán nevű izzafztó-is.
Következik Puteolis, Bája, Mife- 
mmy ’s több a féle helység le-iráfa.
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Olvaftatott illy Könyv, Religio Cbrißiarm 
contra Alcoranum pucifice de fen fa et prohata. 
Autore P. Micbaeie Nau, S, J. Presbytero, 
A ’ Kereíztyén Tö1 vénynek Mahomet Tör­
vénnyé ellen ugyan Mahomet Törvén* 
nyébol kéfzített védelmezéfe. Irá Nau 
Mihály nyomtatott Párisban i68o-dik efz* 
tendoben.
Mohomét valláfu Sirai bizonyos em­berrel Európai némelly Kerefz- 
ty énnek illy befoelgetéíe támadott, 
iVondá a’ Mabometánus : Tsudálom , 
hogy a’ ti Kerelztyének, kiknek meny­
ből hozatott Könyv adatott a’ tapit- 
tásra , ollyanokat vallatok, mellyeket 
ember, által nem é rt, meg-fém fog­
hat. Erre a’ Kerefztyén. Nem tudod- 
é , hogy az Iftenes hitel voltára az 
kivántatik, hogy az lítennek hitelt 
adjon az ember; noha az Illeni tit­
koknak okait által nem érti, ’s efzi- 
vel fel-nem éri. Meg-nem engedi a’ ti 
Alkorán nevű Törvénytek-is , hogy 
az illyen okok visgálásába méllyen 
erefzkedjék az ember : mert az Álla­
tokról fzólló réfzben , a’ mind Ö 
mondja illy parantsolatot adott az 
lilén. Midőn ollyanokat látfz, a’ kik 
U 5 a’
Az Evan.
géliom be­
csülete a* 
Mahome-
tanútok­
nál
a’ mi mondáfinkat fefzegetik, fordúlly- 
el tölök , mig másról nem befzél- 
lenek. *
Továbbá a' Tehénről irt réfzben 
( Cap. de Vacca%) azt tanittya az Al- 
korán: hogy a’ Szent írásról nem 
kell kételkedni , és hogy azoknak 
adatott az , a’ kik az Iftent tifztúlt 
félelemmel tifzcelvén , el-hifzik a' 
leg-felségesb titkokat. Midőn az I- 
ften ‘a bizonyság nem kell félni a* 
tévelygéstől. Ebben meg-egyezziink, 
úgymond a’ Mabometdnus. Mi pedig 
azokat hifzfziik illy folytatá fzavát a’ 
Kerefztyén, a’ mikre minket az Iften 
tanított. Ö benne hifzünk, az Ö I- 
géjében, és Lelkében. Hifzünk az 
Evangeliomnak, mellynek igazságáról 
nintsen kétség, a’ mint ti-is meg-val- 
lyátok, ó Mahometánufok! Hallyad 
az Alkoránt, Cap. de Menfa. Az E- 
vangeliómról igy fzóli: Az a’ Kriítus- 
nak adatott, az Iftennek fzentelt em­
berek világosíttására, és igazítására; 
*s ugyan annak a törvénnyé fzerént 
keli a’ dolgokról Ítéletet tenni. Ip- 
fum ejje Cbrijlo ad devotorum Deo ho- 
minum illuminationem, et directionem da­
tum , deque rebus ejje ex eius prcefcripto
j u~
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* Az Alcoran igéjit Nau Arubul, és 
Deákul mindenütt ki-tefzi fzórúl Izóra.
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iudicandum. Ezek-is az Alkorán fza- 
v a i, fontold - meg. Mi az Evangeli- 
omra tanítottuk az embereket. Ab­
ban igazgatás vagyon, és világofság; 
és azokat meg-bizonyittya, a’ mik az 
ú Teílamentomból kezünk közt forga­
tlak. ’s a’ t. Evangelium tradidimus r/ 
in eo direttio et lumen, atque confirmat, 
quce e vetere Tejlamento habentur in ma- 
nibus. Erre a Mahometánus. Hifz- 
fzük, a’ miket az Illen nékünk Ábrá­
it ámnak , Isáknak , Jákobnak tanitva 
hagyott, küldött, a’ miket Mójfes, 
Jefus , és a’ Próféták hirdettek. Iga­
zán-is fzóllott hozzánk az Alkorán 
(Cap, de menfa) mondván: 0  ti! kiké 
az illeni Könyv (az Alkorán) ez ti- 
néktek éppen femmit fém hafznál , 
mig az ó Teílamentomot, és az E- 
vangeliomot bé - nem fogadjátok ; ’s 
nagyobbra nem betsiillitek. O vos 
quorum eft diuinus codex ( de Alcorano 
loquitur) nibil omnino hoc vobis prodeft, 
donee Teftamentum vetus, et Evangelium 
complettamini , praque feratis. Ezek 
mind úgy vannak, de ti Kerefztyé- 
nek az lilén fzavát, az Evangelio- 
mot meg-változtattátok, a’ Szent I* 
ráfi meg-rontottátok.
Kerefztyén, Mutafsátok-meg, hogy 
illy gonofzságat vittünk végbe. Ha 
igazán fzóllotok, ide a’ bizonysággal;
így
igy fzóll az Alkorátltól. Si ex veri- 
táte dicitis, hue veftram demonftrationem.
Mahometánus. A z  abból tetfzik- 
k i : mert a’ mi Szent Könyvünk , az 
Alkorán, nekünk azért adatott, hogy 
a’ mik az Evangeüomban, és az ó 
Törvényben foglaltatnak, azokat az 
Alkorán helyén hagyná, meg - bizo­
nyítaná. Üt quee Evangelio , vetere- 
que TeJlamento continents, rata babe- 
ret, ac confirmaret. Az Alkorán ez­
zel a’ két Könyvel meg - egyezett, 
midőn íratott; mólt mefzfze el-üt tö­
lök, Ti tehát mind az ó Teítamen- 
tom ot, mind az Evangeliomot meg- 
máfoltátok. M ert, a’ mi Alkorán 
Könyvünk ollyan, a’ minémü elejin- 
ten volt: az ellen nintsen gyanú,
Kerefztyén. Horniét tudbattyuk, 
hogy az Alkorán ama két Teítamen- 
tom erősítésére küldetett ? Mahom. 
A bból: mert az Alkorán elébb az E- 
vangeliomhoz igazit; azután magához. 
O vas quorum eft divinus codex etc• 
vt fupra. Kerefzt, Szép dolog ! maga 
magának áll-ki az Alkorán bizonysá­
gul. Ha molt valaki olly Könyvel 
állana-elé, mellyröl azt mondaná .-hogy 
Ö azzal az Alkoránt bizonyittya; ez 
az új Könyv -pedig az Alkorántól 
mefzfze el-ütne, bé-vennétek-e,? Ma­
hometan* Ilten ne adja ; mert hogy
hogy
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hogy vólna IftentÖl adatott Könyv az 
Alkoránnak bizonysága kedvéért , ha 
ezzel meg-ne egyezne; Kerefzt. Hogy 
hogy adatott tehát az Alkorán az 
Evangeliom bizonyságára , mellytol 
olly mefzfze ehtávozik ? Mahom. A’ 
moftani Evangeliomtól mefzfze el-tá- 
V )zik az Alkorán ; úgy vagyon; de 
nem a’ régitől, a’ valóságástói. Ke­
refzt. Szint ezt mondhatná az új Al- 
korin hirdetoje-is a’ Tietekről; hogy 
tudniillik egyez a’ régivel, de nem 
a’ moítanyival. Mah. Hozza tehát 
elé a’ régit. Kér. Hozzátok elé a’ ré* 
gi Evangeliomot. Mah. hl - vefzett. 
Kér. El-vefzett a’ ti első, valóságos 
Alkorántok-is, Mahom. Lehetlen: ho­
lt it örökké vigyáztunk arra, hogy 
el-ne vefzfzen. Kerefzt. Annál-is in­
kább lehetet;en , hogy a’ valóságos 
Evangeliom ki - vefzett a’ világból. 
Az Evangeliomnak példa -iráfi , egye­
ző máffai fzámtalanok voltak kezdet­
től fogva a’ világon: mind nyelven, 
minden nemzetségnél* Azok az nem­
zetek nyelvel , indúlattal , fzokáffal 
egymástól külömbüztek. Mond - meg, 
hogyan egyeztek-meg mindnyájan ab­
ban, hogy az Evangeliomot el-íik- 
kafzfzák, vagy meg-változtafsák; úgy 
hogy mindenik máíTa, Könyve, péí- 
da-iráfa el-vefzfzen, vagy meg-romol-
lyék.
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lyék. Az a Könyv, mellynek köve­
téséhez fzegodtek, mellyet mindenütt 
hirdettek fzóval, tollal, vérek - ontá- 
sávaí. Vagy Ti Mahometánufok, kik 
annak védelmezésére jöttetek, miért 
nein tartottatok-meg a’ vefzélytöl ? 
feinmit fém hafznál az Alkorán, ha 
az Evangéliomot, és az ó Tellamen- 
toinot bé-nem fogadjátok. Ez a’ Ti 
tanitástok, ez a’ Ti törvényiek. Az 
Alkorán fundameutoma az Evangéli- 
oin. Ha a’ íundamentom oda vagyon, 
hová kell lennetek? Továbbá: ha a’ 
Kerefztyének az Evangéliomot meg- 
máfolták, azok kedvekért meg - iná- 
folták*é a’ Zsidók az ó Törvényt, az 
ó Teílamentomi Szent Iráít? Mahom. 
Az lehetetlen. Kerefzt, És igy lehe­
tetlen , hogy az Evangéliomot ineg- 
máfoiták a’ Kerefztyének. M eg-va­
gyon a’ Zsidók ó Teífamentoinában, 
a’ mire a’ Kerefztyének Evangelioma 
abban mutat.
Mahom. Valóban tsudálatos do­
log. Ha az Alkorán, a’ midőn ké- 
fzíttetett, az Evangéliommal meg-nein 
egyezett , hogy hogy ditsérhette ? 
hogy hogy igazithatca az Alkorán, 
tanitvánnyát az Evangeliomhoz, mint 
azon Alkoránnak próba-kövéhez? Ke• 
refzt. Még annál-is tsudálatosb az a' 
mit az Alkorán mond Cap. de Vacca.
0
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0  Mahomet! te fém a’ Zsidóknak, 
fern a’ Kerefztyéneknek nem tettfzel. 
Neque Judcás (0  Mabomete!) neque Cbri- 
flianis probaris, aut places.
Honnét vagyoii az, hogy a’ Ke- 
refztyének az Alkoránhoz nem fze- 
gödtek, ha látták a’ bizonyságot; fő­
képpen holott könnyebb az Alkorán 
törvénnyé, ’s a’ telinek igen kedvez ? 
maga mondja az Alkorán: hogy ö az 
ö tanitvánnyinak nehéz dolgokat nem 
parantsol, nem kivánnya a1 keferveft, 
hnnem tsak az édeíl. Nolle a fuis dif- 
ficilia, et acerba, velle facilia  ^ et fuauia• 
Elé-kellenék a mi meg-tzáfoláfunkra 
tenni az ó Evangéliomot, mint mi a? 
Zsidók ellen elé-tefzfziik az ó Teíta- 
mentomot. Tudniillik ditsérte az ó 
Teílamentomot, és az Evangéliomot 
Mahomet azok előtt, kik olvasni nem 
tudtak, és örömeit el-hitették ma­
gokkal, hogy benne vagyon a mi a* 
teltnek kedvez. Így fzedett Tanít­
ványokat. Ditsérte az Abrahámnak, 
Isáknak, Jákobnak, Ismaelnek líten- 
töl adatott Könyveket: mellyek fe 
nintsenek, fe nem olvaílattak.
Továbbá a’ Szent Háromságról 
vagyon a’ befzélgetés. Mahomet az 
Alkorában az Iítent Allah névvel I- 
ítennek vallya: az Ur Jéfuít Iítent 
igéjének mondja lenni. Keimet Allah,
a’
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a Szent Leiket igy nevezi fiouhh 
elgodou cap. de Vacca. ,  et família Am- j 
ram. Cbriftus Jefus films eft M afia , 
Dei Apoftoius , eiusque Verbum : dimifit j 
ip/wm £« Mariam, vnaque Spiritus qui 
ab ipfo eft.
Máhomet azokat, kik az Iftenhez 
tárlókat adnak (ajjbci intés ) gyűlöli, 
de azoktól a’ Kereíztyéneket meg-vá- 
lafzcya. p, 30«
Végtére Máhometnek fok iíten- 
telensége, és gonofz törvénnyé ízám- 
lálca ik-elé ; bujasága a’ többi kozott 1 
fzörnyü. Fegyverrel kénfzeritté a* 
népeket, ’s azzal kezdé , es térjefz- 
té vallását, a’ paraditsomot-is buja­
ságban áliitá. Könyvéről azt hirdeté, 
hogy azt tsak az egy Iften érti, még- 
is világosnak, ’s út mutatónak irja. 
így ellenkezik önnön magával. Meg 
a’ marháknak-is tárnádéit igár* Az h á* 
ha-vaió esküvéít meg-engedi c. demerit 
fa. A’ kik az Alkoránt bé-j em ve* 
fzik, mind meg-öleti. A’ tolvajság és 
ufóra által nyert jófzágat hiveinek 
engedi. Az literit tsalárdnak hirdeti.
C de famil* Amram. et de animalibus, 
és igy továbbá.
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Olvaftatott Schmidt Miklósnak a’ Török Bi­
rodalomról irt egypár Szakaí’zfza. Imáéra* 
tores Ottomanici. Tytcav. 1760. lm’ a* 
íummája egy kis toldalékkal.
T7" áfpiura tájáról a’ Török nemzet, 
Il\ _  a’ Persák , Arabok , és Görög 
Tsáfzárok ellen el-hatalmazván, az ö 
első Királlyát Otro^ules névén isinér- 
tece. Ennek a’ fia Atmán, vagy Os- 
mán, ’s leg-kuzönségesb nevezet fze- 
rént Ottoman, Andrónikus nevű Pa- 
leólogus Tsáfzárnak idejében, Urunk' 
i28y-dikében kis Aíiát mefzfze ei- 
rablá. Akkor a’ Magyaroknál IV-dik 
avagy Kun nevű Lafzló orfzáglott. 
Pruja Várasát el-foglalá, ’s Királyi 
fzekec, udvarát oda helyhezteté; Ür. 
1327-dikében, midőn a’ Magyarok 
koronáját Kun Láfzló, IÍI-dik An­
drás, Ventzefzló, Bavariai Otto után, 
e sö avagy Robert nevű Károly vi- 
felné. ( Robert Károly Mártellus Ká- 
rolynak, Már ellus Sánta Károlynak 
Szitziliai Királynak fia vala Máriából 
V-dik íitvm Királynak leányából. Ü l­
őik András Jerusálemi II-dik András­
nak ÍV - dik Béla Király Attyának , 
litván nevű fiától való unokája volt.
IT . Szak. X Azon
E!s3  T ö ­
rök K. 0« 
trogules.
2 íik 
0 tornán.
Azon III-dik András az Ö éles leá­
nyát Ventzefzlónak adá h íz  is-társül. 
&c. Ottót Erzsébet IV-dik Béla leá­
nya fzülé.)
Orcbán Ottómén fia, attya holta 
után Ur. 1329 dik táján Nitzeit tette 
magáévá; iíjab’ Andronikus Tsáfzársá- 
gakor. Ennek holta után Anna Tsá- 
í'zárné Kantakuzen Jánostól féltvén 
a’ koronát, addig vefzödött , hogy 
fegitségül hivattatván mindeniktöl aT 
Török, el-hatalmazna. Orchánnak adá 
Kantakuzen a’ leányát házas - tárful; 
’s igy a’ fegítségre annál-is inkább 
kéfzfzen léven a’ Török, nagy tábor­
ral meg-futá Európát, ’s ott mind Pa- 
leólogus .Jánoít, mind litvánt a’ Szer- 
viufok Királyát, mint a’ Bolgárokét, 
féfzket vert magának Európában ; ’s 
nevezet fzerént Adrianópolis, és Fi- 
lippópolis Városában. Meg-holt Or- 
chán 1357. Akkor a’ Magyaroknál 
első Lajos Király uralkodók.-j 
. 1. Amurates Orchán fia Adriáno-
polisban állittá-fel Király ízekét. A’ 
Jantsár fereget vagy ö  fzerzé, vagy 
eröffebbé tévé : mert az Európában 
Öfzve fogdozott iljakat Afiába által 
küldé, ’s meíterséges gyakorláffal, 
Török nyelvre való tanitáffal hatal­
mas vitézekké változtatá. Susmánt 
a’ Bolgárok Kiráilyát meg-gyozé, le­
ányát
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Orchán,
l,A.murát,
Jáfttsár,
polgárok.
ányát feleségül vévé , magát pártfo­
góik alá kerítté. (iw clicntelam accepit) 
iJaleólogus János Tsáfzárt - is maga 
után jártatá Afiába. Szerviai ember­
től meg-öletett. 1390-ben. Sigmond 
T sfzár és Király idejekor. Am urát 
vefztette-el az egéfz nemefséggel Kra- 
jevits Márkot a’ Bolgárok Királlyát. 
1374-dik efztendöben.
A’ Törökök meg-Ölvén Jakupét 
Baj azét teílvéret, első Baj azét et tettek 
Királlyá. Skopiát, Vidint ei-foglálá. 
Sigmond Tsáfzár K. a’ Magyarokkal,, 
es Frantziákkal ellene állott Nikopo - \ 
lisnál. A’ Fr.ntziák körül vétetvén1 
a’ Töröktől, mind le-ugranak a’ lo­
vakról , ’s gyalog hartzolának. A’ 
Magyarok látván az el-hagyott lova­
k a t , ’s azt gondolván, hogy a’ Fran- 
tziák mind el-vefztek, minden rendi 
módja nélkül fzaladni kezdének. (p. 4. 
tiungari vifis Gallerum equis fine fefjorí- 
bus, rati barbarorum armis cecidijje 0- 
mnes, incompofiti fugám capejfi rd. ) Ba- 
jazet a’ Dunához fzorítváu őke t, kit 
karddal, kit vizzel vefztett-el. Kon- 
ílántzinápoly már azomban minden ha­
talomtól meg - foíztatván , tsak alig 
vett lélegzetet, tiz efztendeig oftro- 
moltatváu a’ Töröktől. Lidia, Fri- 
gia, Kapadótzia, Örmény Orízág pufz* 
túlt Bajazet fegyvere alatt. Azon 
X a Tar-
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Krajevíts
Márk.
I.B ajazet.
Sigmond 
ifeíxte Ni*
kopolisnál
Tartományok Fejedelmi tehát Tamer- 
lánhoz Szittyái Fejedelemhez folya 
modtak. Ez Perfiát el-foglalván, te­
mérdek néppel rohant Antzira-mellé 
kis Aíiában. Ott a’ Törökkel meg­
ütközvén , Bajazetet el-fogá; vas ka­
litkába zárá , ’s magával hordozó. 
Meg-holt Bajazetet Urunk 1404-dik 
efztendejében.
Öt fiat hagyott, Solimánt, Is át, 
Mójfeft, Mahometet, Kasánt. Ezek 
12. efztendeig egymás közt háborog- 
tak , ’s azért az íroktól hol e^yik, 
hol máfik tétetik Tsáfzárrá. Mánuel 
Paleólogus Görög Tsáfzár Mahomet- 
tel fzövetkezett. Mojfes Mahomet 
teftvere, ezen attyafia sátorában meg­
fő jtatott; ’s így í. Mahometé lett a’ 
Birodalom. Válákhiát magáévá tette, 
a’ Velentzei gallyáktól meg-gyözetett 
1420-ban meg-holt. A’ fia
II. símurát következők. Konüán- 
tzinápolyt fokáig vitta; de Jánofon 
Görög Tsáfzáron meg - könyörült. 
Teffalonikát a’ Velentzeiektol el-nye- 
ré. Albániát el - foglaló : a’ kisded 
Skanderbéget zálogul el-vivé Adriá- 
nopolisba. Hunyadi Jánostól, és U- 
ladislaus Királytól Erdélyben, azután 
Sófia Városánál , Morava vizénél 
meg- veretvén, minekutánna a’ Bolgá­
rok magokat a’ Magyarok pártfogáfa
alá
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JJajazet
fiai.
M ánuel,
I, Maho­
m et.
S.Amurát.
Bolgárok
alá erefztették vólna (p. 8. Bulgaria 
oppida je in fiuem Hungarorum dederunt.) 
a fterefztyénekkel illy frigy - kötésre 
lépett: Bránkovits György , kinek a’ 
leányát Máriát már az előtt házas- 
társul vévé Amurát , maradjon l'ra 
Szerviának. Váláchia, Moldávia, lé 
gyen a’ Magyaroké, a’ mint az előtt 
volt. (p . 8. Walachia, Moldavia iuris, 
vt antea, Hungarici fieret,) Addig öfz- 
tonöztetett Vladisláus Király Paleólo- 
gus Tsáfzártól , Juliánus Követtől , 
egyebektől, mig a’ kötéft fel - nem 
bontá. Nikópolift , és az Eukfzinus 
tengernél Várnát ebfoglalá. Ott Amu- 
rateífel meg-ütközvén , fejét vefzté. 
Hunyadi a’ maradékkal az Olásághoz, 
azután haza jutott. Amurátes ofztán 
Peloponéfuít adó alá fogván , Albániát 
vitta. De Caftriottus György, avagy 
Scánderbeg, ki a’ Törököktől környül- 
metéltetvén Bég Sándor nevet nyere, 
magát, Orfzágát fel-fzabaditván, Kro- 
ját úgy védelmezd, hogy heába es­
nék fáradtsága. Sándor Hunyadival 
akara Bolgár Orfzágban Amurátra ro­
hanni; de késön jött. Rigó mezején 
Hunyadi 8* ezeret vefztett; a’ Török 
34.; mindazáltal a’ Magyarok meg­
futamodtak. Amurátes 1450-ben ki­
halt.
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II.
Moldava, 
és havas 
al-íoid.
2-dilv
V ládifzlá,
H unyadi,
Skander.
bég.
Rigd-
mezö.
II. Mahomet- Amurit fia orfzág- 
lo tt; ’s hogy az iftentelen ember bá­
trabban uralkodnék , teftvérit meg-ölé 
de Verántzl Antal Érfek Könyve máit 
bizonyit: hogy Máhometet ki-vévén, 
attyok előtt a’Teftvérek mind ki-hal­
tak. Midőn II-dik Máhomet majd 3. 
fzáz ezer Vitézzel viná, ’s az Ö ret­
tenetes tornyaiból, sántzaiból temér­
dek golyobiífai oítromlaná Konftántzi- 
nápoly Városát, a’ többi közt Adriá- 
nopolisból elé - hozatá Orbán nevii 
Dákustól, (Erdélyitől) kéfzittetett a- 
ma’ nagy ágyúját , mellynek vontatá­
sára ötven par öker, kct ezer parafzt 
kellett. A’ fzája által érője (diame­
ter) tizenkét arafznyi vólt , ’s három 
fzáz fontos köveket okádott a’ Vá­
rosra. Hétfzer süttetett - ki minden­
nap ,* ’s regvei az ada rettentő jelt 
a’ dologra. Egykor igen meg-terhel- 
tetvén porral, Öfzve fiakadt. Még 
nagyobb öntetett helyette , de a’ fa­
laknak nem igen ártott, a’ nagy mi 
hafzna. (Quce módúm excedunt, fpeciem 
magis quam vfum habent. p, 13.) Te­
mérdek all-ásafokkabis rettentő a’ Vá­
ró it; de azok ellen kénköves tűz 
gyújtatott. Fegyveres hajója két fzáz- 
nál több forgott a’ Város tengeriben. 
Azokat holott Konílántinus Tsáfzár 
a’ vizekbe vont lántzokkal mefzire
tá-
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2 Maho.
,niet.
V orántti.
Jettenetes
ágyú.
Al-ásás.
H ajlók  a’
távoztatá, hogy Mahomet a’ Ceratin 
nevű tenger öbléből közei érje a’ Vá­
róit , rettenetes, halhatatlan erővel 
hetven hajót fzaroz utón Galatán-tál 
a’ Bósíorus nevű közről által-vitetett 
a’ Ceradn öblébe : az hegyeket, völ­
gyeket e’ végre lapra térítte tte , az 
utakat ki-defzkáztatta, ’s meg-lett, a’ 
mit akart. Sőt Ceratiara hidat-is vet­
tetett. Konítantinus othon való , ’s 
idegen földi 'tárfaival mindent tett, 
hogy Városát védelmezze» de közel- 
getett utolsó órája. Mohomét imád­
ságát , ’s böjtöt parantsolván, nagy 
predát-is ígérvén Ur. 1453-dik esz­
tendejének hnfzon kiientzedik Májuf- 
sát vegzé - ki az utolsó oftromra. 
Meg-tudván azt Konftántinus Tsáízár 
Romai mód lzerént meg-áldozott: vi­
tézit el-rendelé. M aga-is, othon 
való Vezeri-is, nevezet fzerént Jufz- 
tiniánus a’ Genua, és Velentzebéliek- 
kel batalmafan ellene állanak Maho­
met oftromáuak; de bé-ütött a’ Tö­
rök , Kantakuzénus, Tolédus, Kon-j 
ftántinus Tsáfzárral együtt meg-Öle- 
tetc az ütközetben, Szent Sofia Tem­
plomában , a’ hová az ügyefogyott 
nép folyamodék , fzörnyü vér-öntés 
len. Le - vágatott negyven ezer em­
ber; hatvan ezer rabságba vitetett. 
A ’ Templomok , udvarok, paloták, 
X 4 h á-
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házok prédáliáfa harmad napig tartott. 
Török köz-mondáfa le tt: hogy e z , 
amaz , olly gazdag, mintha Konfíán- 
tzinápoly pusztításán jelen lett vol­
na. Máhomec Napkeleti Tsáfzárnak 
kofzöntetett. Ott ofztán vendegségei- 
közt három fzáz leg-nemeífebb Görö­
göt kontzoltatott-le.
Midőn Mahomet 1456-ban Bel- 
grádot (Nándor Fejér Várt) viná, ’s 
némelly Török Vitéz a’ vár tornyá­
ban az hódos záfzlot már teregetné , 
neki és utánna némelly Magyar Vi­
téz ; ’s bele kapafzkodván, magával 
együtt le-hengentté a’ toronyból. Itt 
verte-meg Kapifztrán Jánoffal Hunya­
di János Mahometet irtóztató tábo­
rával együtt. Azért Iíi-dik Kállifz- 
tus V í-dik Augufztuít inneppé tette. 
Szaladás volt Adrianópolis felé Ma- 
hőmet igyekezetének a’ vége. A’ 
Belgrádi ütközetkor jelefsé tette ma­
gát Kanifai Láfzló, Rozgonyi Sebes­
tyén , Szilágyi Mihály, Mállómét el- 
tapodá Korintuft, Tegéát. Itt egy 
ágyúja egyfzerre hétfzáz fontos kö­
veket, vagy golyobifokat erefztett, 
úgy hogy ordíttáía az egéfz Pelopo- 
neíúft meg-rezzentené. El-rontá a’ 
Trapezund Birodalmat-is ; a’ hol Ko- 
innénus Elektől fogva, uralkodék a’ 
Komnénuíi vér* Válákhiából Drákul
Vaj-
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Vajdát ki kergeté. (Az ofztán Mátyás 
Király kezébe efett) Bosnia Királlyát 
litvánt meg-fogá, rneg-ölé. De Má­
tyás Király Jajtzát Bosnia fö Városát 
tőle hamar vifzfza vévé. Ezek után 
Mahomet a’ Velentziekkel Pelopone- 
fusért viaskodott, 1467-ben Skánder- 
beg holta után, Albániát el-foglalá; 
azután Chalciíl tette magáévá. Per- 
íiával fzerentséfen meg-ütközött. A- 
zomban Mátyás Király Szabátsot 
Szerviának erős Várát meg-vette tőle 
nagy viadallal, ’s el-hányatta. Mind- 
azáltal Máhomet nem tsak Erdélyt, 
nem tsak Szendrö táját, hanem Stá­
jer és Karint határit- is puPztitgatá. 
Kaffát (avagy TeodoPiát) Kriméának, 
avagy Taurift KerPonePusnak az Euk- 
fmusnál tündöklő 16 Városát a’ Ge- 
nuabéiiektöl húfz ezerből álló hajó­
jával el-foglalá. 1476-ban Krója Skan- 
derbég ditsösége tsak ezen ePztendö- 
ben lett Mahometé. Alibég nevű 
hadi Vezérét Bátori litván Erdélyben 
Kinili Pállal TemePi Gróffal talpig gyö- 
ze. 1479-ben.
Rodus Szigetét Mesítes nevű Ve­
zére Mahometnek, minden erővel, ’s 
meíterséggel Ambuffon ellen (ki nagy 
Meitere vala a Szerzetnek) mintegy 
három hónapig heába oítromlá. De 
Aghmet Vezér Apuiiában Hidruntu- 
X ő mot,
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mot, avagy Ocrántót el-foglalá. Ferdi- 
nánd Neápolis Királlyá Mátyás Ki­
rálytól tulajdon Vejétöl (tudniillik 
Beátriks Urától ) fegitséget vévén, 
Magyar Balásnak, és Nagy Jánosnak 
két ezerből álló vitézivel táborát meg­
erősítvén, Hidruntumot meg-fzálá, ’s 
Magyar balás Ugyan, es Nagy János 
azon órában, mellyben érkezének, a’ 
Törököknek viz-vezetö tsatornás tor­
nyokat el-foglalák. Meg-holt Maho­
met: a’ Hidruncumiak magokat fel- 
adák : a’ Város a’ Kerefztyénekhez 
: vifzfza került 1481 - ben. Mahomet 
két Birodalmat; a’ Bizántiumit, és Tra- 
pezuntumit, es két ízáz Váróit fog- 
lalt-el. Azon v o lt, hogy a Nap­
nyugati Birodalmat-is magáivá tegye. 
Tudott Görögül és Deákul ; a’ régi 
Vitézek történetit b í-tév e  befzéllé. 
Se Krifztuffal , fe Mahomettel nem 
törődött, Hogy gyözodelmi írásba 
foglaltaífanak, embereinek ajánlá. Bi­
zonyos Vitzenti Olafzt udvarában tár­
ta , ki Períiai háborúját, ’s gyozedel- 
mit Olafz es Török Írásba fzedé.
II. Bajazet Máhomet fia lett Tsá- 
fzárrá. Ziztraus a’ teftvére meg-gyo- 
zetvén a’ Roduíiakhoz vette magát; 
onnét Romána. Midőn Frantzia Ká- 
rolyhoz utazna, meg-hóít, de meg- 
nem tért, Bajazethez Mátyás. Király
Kö-
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Követül Jakaíitsot a’ Rátz Király 
fiát küldé. Becsülettel fogadtatván 
Adriáiopolisban, Gáíis nevű Muítafá- 
tól Szenderonel Jakaíits meg-öletett. 
Dervis i  Kalender, és Toriák nevű bi­
zonyos íanyaru életűek vannak Maho­
met . tseledi közt. A’ Dervifek fél 
mezítelenek , magokat vagdallyák, 
metélik; hogy fanyara békefséges tü- 
roknek láttaffanak ; de búja tifztátal t- 
nok , és pufztító latrok. Egy ezek­
közül febbe merte ejteni Bajazet Tsá- 
fzárt, ’s azon nyomban le-kontzolta- 
tott. Bajazet meg-gyógyúlt.
Jakub nevű Hadi Vezére 1494- 
ben egéfz Labákuinig nyargalt a’ pré­
dára. Ellene áll vala Zrinyi Péter, 
Fi angepán János, Derenczéni Imre 
Horváth Bán; de Frangepán agyon 
lövetett, Derenczéni fogva vitetett 
Konftántzinápolyba; onnét bizonyos 
fzigetbe. A’ hol, akár mint öfzto- 
nöztetnék, álhatatofon meg-maradván 
a’ Kerefztyén hitben, meg-hólt. Szer­
viában ellenben Kiniíi Pál, vágván, 
rontván , pnfztitván , annyit nyert, 
hogy öt ökör egy aranyon kelne. 
Bajazet megijedvén, Uladifzláus Ki­
rályhoz követeket küld vala, ’s há­
rom efztendeig tartandó békefséget 
nyere.
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Albert Lengyel Király, litvántól, 
‘ Havas ai-földnek ( Válákhiának) Ma­
gyar Orfzág pártfogáfa alatt lévő Fe­
jedelmétől , és a' Törököktől annyira 
.meg-veretett a’ Bukoviniai Öreg er­
dők közt, hogy midőn hamar erre 
Markóni nevű Báli Bég, Török és 
Tatár féregből álló Ötven, vagy több 
ezerrel Podoliát ’s kis Ruffiát pufzti- 
taná egéfz Iírakóig, majd fzáz ezer 
Lengyel ragadtatnék a’ keferves fog­
ságba. Senki fe volt a’ ki a’ Török- 
rek ellene állana, (p. 65. an. 1497. 
In tam vafla régióné, omni prcefidio de- 
jiituta, hojiis per plures dies fpolia lege- 
bat ; nullo , quod fidem pene fuperat, e 
tanto prcedantium numero vei leviter fan- 
dato , minus interfetto. ) Haza felé ló­
dulván, a’ rabok öregít meg-ölték. 
A ’ jovö 1498-dikbau Bajazet engedői­
mével ismét néki rohant Markóni Ba­
li Bég, noha már 70. efztendös volt, 
Lengyel Orfzágnak ; de holott a’ tél 
derekára efett a’ nyargaláfa , 10-dik 
' Jánuáriusban, tsak egy éjfzaka tiz 
ezeret Ölt-meg a hideg a’ Török tá­
borból.
Ur. 1499-ben A’ Velentzeiek el­
len Peloponeíus felé két fzáz kilentz- 
ven hajót vitetett; és, hogy az ere- 
jeket fok felé fzakafztaná , más gál- 
lyát Jádrának igazított, melly Város-
is
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is a’ Velentzeieké v a la ; ’s tsalárdság- 
gal élvén a’ Vezér, mintha a Magya­
rok ellen menne, a’ barátság fzine 
alatt nagy pufztitáíokat vitt véghez. 
A’ Velentzeiek a Töröktől , vizen , 
fzárazon fokfzor meg-gyözetvén, U 
ladifzláushoz Magyar Őriz. Királlyához 
folyamodtak; minden efztendöre, mig 
a’ háború tartand, fzáz ezer aranyt 
Ígérvén; azután pedig harmintz eze- 
ret. Igen sürgeté ezen lzo vétségét 
mind Bakats Kárdinális, mind VI-dik 
Sándor Pápa, reá-is állott a’ Király ; ’s 
Korvinus, avagy Hunyadi János Hor­
váth Bán , Somi Jófeífel Temeíi Gróf* 
fal Jajtzánál Bosna fö Városánál meg- 
fzalaíztak a' Törököt 1500-ban. Sőt 
1502-dik efztendeig a Magyarok már 
Vidint-is el-rablák, Nikópoliít tűzbe 
boritták.' Békefség kereskedők a’ Ve- 
lentzeiekkel. Ifmael Perfa-is a’ Tö­
rök Birodalmat tellyeféggel el-akará 
süllyefzteni. Bajazetnek három élő 
fia vala: Akhomát, Korkhut, Sze- 
lim. Ez fok ajándékkal el-foglalván 
a’ Katonák ízivét, még Attya éltében 
Tsáfzárrá lett; Attyát méreggel ki-vé­
geztető az eletböl. El-vefzté azokat- 
is, kikre attya el-vefztését bizá. Vé­
ge volt Bajazet uraságának 1512-ben: 
igazsága ditsértetik. Teil vérinek fiait 
Szelimus alig lett Tsáfzárrá, mind meg-
ple-
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öleté; azok öten voltak; máfok hat­
énak mondják; meg-öleté Korkuteft-is 
tulajdon teilverét , noha esküveffel 
meg-igéré az előtt neki, hogy bántá- 
’ ía nem leizen. Hólta előtt levél- 
áltál arra keré Korkútes bzelimuít: 
hogy nagy l'zámu Könyvházát az A- 
íiai Papoknak engedje, ’s tselédjeit 
ne bántsa. Meg-iojtatá Akhomátes 
nevű teftvérét-is.
Szelim Tsáfzár minek utánna ki­
végzetté volna Attyafiait az életből, 
Szolimán nevű i8» efztendös hat A- 
maíia Vezérévé tette. Mert az a’ 
Töröknél a’ fzokás, hogy az tétef- 
sék Amaíia fo Tifztivé, a’ ki Attya 
után uralkodni fog; leg alább a’ kit 
arra fzánt, és rendelt a’ Tsáfzár.
A’ Török Birodalomhoz kaptso- 
Tá gyözödelmes fegyverével* Siriát , 
Páleíztinat, és Egyiptuít. Ur. 1517. 
efztendejeig: miden minálunk már má- 
fodik Lajos uralkodnék. Meg-gebedt 
1520-ban Szelimus a’ peftifes várban 
a^ '911 helyen, a’ hol az attyával meg­
ütközött. Minek előtte az ellenség­
re vitte táborát, mindenkor nagy ta- 
nátskozáífal, ’s tábori mindenféle ké- 
fzülettel látott előre a’ dologhoz ; 
meg-fontolván az ellenség erejét, az 
helyek minémüségét , és mivoltát. 
Is agy Sándornak , és Gyula Tsáfzár-
nak
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nak meg-irt történeteket gyakran ol- 
vasgatá. ( p. 101, Si quid otii concejje- 
rant graviores cures , id literarum non 
rudis, M. Alexandri, et Julii Cafaris 
rebus geflis pervolutandis impendiu) fös­
vénységé nagy volt.
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Schmitt Folytatáfa.
1r-dik Szolimán, Szelim fia 9 Urunk A  1520-dikától fogva orfzáglott. A’ 
kik az attya idejeben meg-károfodtak, 
pénzeket, jófzágokat vifzfza adata, 
hatalmas fegyvere fullyát leg-fökcppen 
Magyar Orfzág érzé. Minekutánna 
Ródusból a’ fzentelt Vitézeket ki-haj- 
totta vólna 1522 ben; mert az hoSz- 
fzas, erős, telly es igyekezeti!, de 
már haszontalan védelmezés után tsak 
ugyan fel - adá Várát Liládámus , a’ 
fö mefter, kit ötven hajóval eresz­
tett Kréta Szigetébe: minekutáuna új 
erővel néki kéSzült volna Szolimán 
az új háborúnak, Moháts Mezein meg- 
rontá Magyar OrSzágnak tellyes di- 
tsöségét Ur* 1526-ban.
Az vólt a’ többi közt a’ ravasz­
sága : hogy mikor az ütközetet má-
futt
a*dik
Szolimán
Ródus.
Moháts i 
vefzede- 
lein.
Szolimán
ravalsága.
futt mutogacá, az alatt a’ gondatlan 
Magyarok tábori várakat (caftra) mel- 
lyeket Őrizetlenül hagyák, pufztítani 
kezdé; ’s ereje két, gondjokat ketté 
fzakafztá. Az egélz féregnek , ’s má- 
fodik Lajos Királynak vefzte u tán , 
miudent meg-égete, a’ mit Duna és 
Balaton között talált: 14. nap múlva 
Buda Várába költözött Szolimán . on­
nét Dunán túl egefz Tifzáig meg-ta- 
podott mindent. Budáról tsak Her­
kulesnek es Apollónak réz ofzlopit 
vitte Konlíautzinápolyba, a’ hová 
olztán haza költözött.
Meg - gyözetvén Zápolya Ferdi- 
nándtól, ’s Lengyel Laskusnak , és 
Grittusnak fegitségével Szolimánnak 
barátságába vitetvén, 1529- beu blzo- 
limántól Moháts Mezein, a’ hová íe- 
gitségére nagy k fzülettel e lé -jövé , 
kegyefen fogadtatott. Budát Ferdi- 
nánd fzáinára Nádasdi Tamás Örzé; 
de a’ tárfaitól tÖmlotzbe vettetvén, 
hafzontalan : a’ Török azt elfoglalá, 
’s Zápolyának adá.
Meg íz állá Bétset Szolimán, de 
fém a’ fok állásáfa, mellyel Rodusnál 
mefzlze ment, többet kéfzittetvén 
go-nál Vára ellen, fém áígyuzátfal, 
fém rohanáífal, meg - nem veheté , 
vifzfza ízaladt 1529 ben ismét Budá­
ra.
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ra. A’ Királyságban Zápolyát ismét 
meg - erösítté ; ’s védelmére három 
ezer Jántsárt hagyott.
1530. Rogendorf Budát vivá; de 
Mehemet Jahiogli jővén Belgrádból, 
hamar meg-f^abaditá Zápolyát a’ féle­
lemtől. 1532-ben Szolimán maga Kö- 
fzogöt hiába vitta; ( noha jobbára I- 
brahim neveztetik) Jurifits Miklós a’Ne- 
mefekkel, Vároüakkal, és a’ Katonák­
kal gyözedelmeffen ellene állott Ibra­
himnak. (p. 131. A Calendis Auguflí 
vsque 28. Septemhris nullo oper& pretio 
adhícjit (Ibratmus) didicitque: animi robnr 
p r c e  numero et moenibus flare. ) Ugyan 
azon 1532-dik efztendöben meg-íza- 
lafztatván a’ Török Lintz Váro.ánái- 
is, három ezer Némettől újonnan meg- 
lódíttatott; végtére Bakits Páltól, 
Bánh Boldisártól, és Nyári Ferentz- 
töl talpig gyözetett: jobbára a’ Tö­
rök fereg mind le-vágatott. Maga 
Szolimán Gretznél Mura vizén alig 
ufztathatván által, a’ közép télen ha­
za vántzorgott, fokát vefztvén ; meg­
rettent V-dik Károlytól, ki már elle­
ne fzáz húfz ezeret ki-állított, noha 
meg-nem ütközött ; de 83. hajóját 
Dória már Peloponéfus felé vezeté, 
’s ott egynéhány várt, a’ többi közt 
Körönét meg-vevé.
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Szolimán 1534-dik efztendőben j 
ama Chajradin avagy Barb:>roffa , és 
Enobarbus nevű piratát, (tengeri ha­
ramiát) ki magát, a’ Mórok, Numi- f 
dák, és Spanyolok ellen gállyákat 
viven , hatalmafsá tévé * és Algériu- 
mot a’ Spanyoloktól el-íoglalá, még- | 
fogadd; és hogy Afrika partit el nyer- j 
helfe, fo hadi hajós Vezérévé tévén, j 
pénzel, fegyverrel, vitéz tárfokkal J 
él - küldé a’ rablásra. Irigylék ezt ■ 
néki az Udvari íö T ifztek, Basák: j 
Szolimán, hogy a’ gyülolséget magá­
tól el-távoztatná, az ítéletet, és vá- 
lafztás - tevéft Iráhimra bizá. Meg- 
kerülé Ibráhimot Barbaroffa : meg-lett 1 
a’ válafztó vegezésA Ibrahim tanátsa • 
fzerént-is. Almélkodásra méltó do­
log, hogy mind Bud*n, mind Bét§- * 
ne l, mind ezen válafztáskor - is Ibra­
him fzüntelen titkon fegitté a’ Kerefz- . 
tyénekec Kerefztyén Szülőktől ered- ’ 
vén , kiknek válláfokban neveltetett- j 
is kisded korában; ’s azt Szolimán ■ 
meg-nem tudta. Ö volt az oka, 
hogy a’ minap Bétshez tsak aprólek 
ágyuk vonattak, ’s a’ nagya Budán 
maradt. Ama válafztáskor pedig egy 
időben a’ Perfiai háborut-is javaslá: 
hogy Szolimánnak nagyobb ereje a’ 
Kerefztyénekre ne fordúllyon. Ibra- 
himot végtére Rokfolána Szolimán
há- <
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házas tárfa addig gyalázá Ura előtt 
a’ fok gyanusággal, hogy tsak ugyan 
véletlenül meg-öletett. Azomban Bar- 
baroffa ellen maga vitt hatalmas gál- 
lyákat Afrikába V»dik Károly Tsáfzár 
’s Guletát erővel meg-vévé: Barbarof- 
sát nem mefzfze Tunetumtól tellyef- 
séggel meg-gyözé , meg - véré , meg- 
fzalaíztá: MuleaíTeft a’ Tunetumi Ki­
rály fiát atyai birtokába, és izékébe 
vifzfza helyhezteté , Szolimán hatal­
mából Afrika nagy réfzét ki-vágá.
1537-ben a’ Velentzeiek ellen 
küldé fegyveres gállyákkal Szolimán 
Barbarofsát. A’ vele Való ütköze­
tekben lii-dik Pál P. réfzéröl az Ak- 
vilejai Pátriárka Grimán Márk , a’ 
Tsáfzár réfzéröl Dória András ( kit 
tengeri tudománnyá betsületéerc Me- 
ptunusnak neveztek) a’ Velentzeiek 
réfzéröl pedig Kapelli Vintze vala a’ 
fu hajós Vezér. Két fzáz ötven ha­
jóval teritték-bé a’ tengereket a’ fzö- 
vetkezett Kerefztyének. Eleget tsa- 
táztak mindenféle; de végtere a’ Ve­
lentzeiek a’ Spanyolokkal meg-nem 
férvén, a’ Töröktől békefséget kér­
tek. V-dik Károly Tsáfzár fegitteni 
akarván a’ Kerefztyénséget, ’s a’ po­
gány erőt fogyaíztani kívánván, Bar- 
baroffa ellen vitte Algeriumhoz ismét 
a’ gállyás erejét; de a’ ízél-vefz, éh- 
X í  . S é g ,
V K ároly 
Afrikában
Velencei 
háború a’ 
tö rő k k e l,
ség , Ínség, nyereség nélkül haza haj 
tá 1546-dik efztendö táján. Mint­
hogy pedig Feretítz Frantzia Király 
Károlytól félté az Orfzágát, Szoli­
máméi kérvén fegitséget, Barbarofsát 
nyeré a’ tengerre. Ez a’ Kerefztyén- 
ségnek akkori ördöge Olafz Orfzág 
partit gyújtá , pufztitá , ’s temérdek 
rabot fzede belőle. Nagy panafz vélt 
mindFerentzre, mind h árolyra ( p. i 63. 
Inde vt calamitas loquax éji, Italics po- 
pulus Francifcum Regem, et Carolum 
Imperatorem liberis vocibus laceffiuit, va- 
pulauitque vtriusque fama per Európám, 
quod hello implicitig ille hanc pejiem /-  
talice immiferit, bic non extinxerit.) Meg­
lett a bekefség a T őrök, Spanyol, 
és Frantzia Udvar k ö z t: Barbaroffa 
nem pufztithatván, Konftántzinápoly- 
ban meg-gebedt. 1546-ban.
Már akkorra fok volt a’ válto­
zás Magyar Orfzágban. Buda Ferdi- 
nánd Vezéritöl négyfzer oftromolta- 
tott nagy heába. Isábella Sigmond 
János nevű fiával Erdélybe igazítta- 
to tt Szolimáméi, ki akkor ó Buda 
mezein fzállott-meg, Budát a’ Török 
el-foglalá 1541-ben. Ezeket, ’s a’ 
mik ide tartozandók fzépen elé-ad­
ja Schmitt a’ 146-dik levéltől fogva 
154-kig.
Ur.
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Ur. 1543-ban Szolimán Siklóit, 
Pétset, Efztergamot foglalta-el. Bé- 
járúlt mindenikbe. Egy végben Tata, 
és Fejérvár - is a’ Török kezébe ke­
rült. Tefsék a 157 levélbe tekén- 
teni. 1544-ben Viffegrádot vette-meg 
a’ Budai Bafa. A’ nagy fzomjüság 
kénfzeritté a’ Vár védelmezöjit an­
nak fel-adására. Egyhuzomban a’ Tö­
röké lett hamar erre Nógrád , Hat­
van, Ófora , Simontornya. A’ Vor- 
mátziai gyűlésben heába kéré Ferdi- 
nánd K. a’ fegitséget : V-dik Károly 
a’ Frantzia Királlyal vefzödött , a’ 
mint láttuk, (p. 159. Carolus Ccéfar, 
et Francifcus Galliarum Rex , pertimci 
contentione inter fe commifi , omnia mi- 
fcehant in Europa , malehantque vinci 
ab exteris , quam pofitis odiis Rempubli- 
cam Cbrijlianam fuo milite, fuo cere re- 
* creare. Tantum ( excitauit) incendium 
vnius Mediolani defiderium. )
Barbaroffa helyébe Szolimán an­
nak hiv kedves tanitvánnyát Drágú- 
teíl állitá; ki-is annyira vitte a’ dol­
got , hogy máfodik Bárbárofsának ne­
veztetnék. Ez alig lépett a’ tifztség- 
be , Afrodiíiurftot, avagy Mahadiát, 
a’ Tunétumi Orfzágnak parti leg-ha- 
talmaífabb Várát magáévá tette : a’ 
Spanyol Orfzági Európai partot re- 
tentö gállyájával nagy rémülésbe ej- 
Y 3 tette.
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Szolimán
M .Orfzág-
ban.
Drágútes
Barbanifla
helyett,
tette. De Afrodiíium vifzfza nyeré" 
sere Ferdinánd Neapoliíi Király 27* 
hajót, és Spanyol 15. Tereget nem 
heába küldött: Vega, Varga, Perez, 
Tolet, Dória addig fzorongaták , mig 
ei-nein íoglalák, ’s (hogy tőle azután 
lie íéllyeuek) mig el-nem hányák. De 
Korfzika, melly akkor a' Genuabé- 
lieké v o lt, a’ Töröké lett, ’s tsak 
hat efztendö múlva adatott vifzfza a* 
bekélleskor.
Ezek után efett Káfztáldusnak, 
és Martinuíinak Lippáuál való gyöze- 
delme: Mártinuíi gyilkos halála: Sze­
ged el-rabláfa. Onnét Aly Bafa Bu­
dai fö Tifzt Konftantzinápolyba negy­
ven Záfzlót, Öt ven ezer órrat kül­
dött (p. 171. quina nariurn millia ) A- 
'zon Aly Bafa Vefzprémet-is tiz nap 
alatt arra kénfzeritté , hogy a’ vár- 
táfok magokat fel-adnák. Azokat ’ 
Ígérete ellen mind meg-ölte Ur. 1553- 
bau. Lofontzi litván Temesvárt majd 
a’ nagy fzomjuság miatt: holott a’ 
viz vezető tornyot a’ Török el-fog- 
lalá , tsak nem élete velztéig védel­
mezd. Addig untatták tárfai ; míg a’ 
várt fel-nem adá. Szabadság adatott 
az el-menetelre; de alig mentek-ki, 
talpig le - kontzoiá Őket a’ Török. 
Lippa hamar erre meg - vetetett: a’ 
Tsáfzárnak TeuíFel nevű. Vezére a’
Pa-
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Paláéi ütközetkor a’ Töröktől el-fo­
gatott ; ’s Konftantzinápolyba küldet­
vén , midőn magát volt íö Vezérnek 
tagadná, bőrbe varratott, ’s a’ tenger­
be vettetett. Annyi volt Peften , és 
Budán a’ Kerefztyén rab , hogy egy 
mérő lifzten-is lehetne rabot venni.
Nem igen volt nevezetesbb via­
dal Eger citrománál. Rodushoz E- 
gret nem lehet hafonlittani; még-is 
ezt Alinak , ’s Akhomátnak fzáz hu- 
fzon öt ezerből álló ferege ellen Do­
bó Literátuífal, vagy Deák Györgyei 
tsak ugyan meg tartá. El-foglak a’ 
Török bizonyos tornyot; de Dobó 
vifzfza nyeré, ’s ott az ellenség ezer 
embert vefztett. Fel-lobbant a’ puska 
porház a’ Várban temérdek nagy kár­
ral ; Dobó ujjat kéfzíttetett; egéfz 
erdőket vágatott Akhomátes V ezér, 
’s temérdek vaflagságu tövös, ágos, 
leveles fákat vontatott a’ Vár - alá : 
hogy azokan bé a’ várba egyenes u- 
tat teríttene; de Deák György kénkö­
vei , puska porral teli hordókat hen­
ger get ven, ’s gyújtogatván a’ kerület­
re , egy fzempillantásban porrá hám- 
vá tette az otromba meílerséget. 
Vitézkedtek az ellenség ellen az E- 
gri afzfzonyok *is. (p. 173. Volitabat 
celebri fama per totam turopam Agrien- 
fiúm heroa virtus. Bt pur erat fux fa- 
* Y 4 • true.
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mce , pradicabaturque eruditis exterarum 
gentium calamis, etiam mulierum forti- 
tudo , quce armotorúm manipulis immix» 
ta pátriám ab interitu fémáré contende- 
runt. Nagy tifztel meg-jutalmazd 
Ferdináud Király mind Dobót , kit 
Erdélyi Vajdává, mind Deákot, kit 
Egri fo Vártáfsá teve; De Deák a1 
Töröktől végtére el-fogatván, K011- 
ílantzinápolyban fel- akafztatott.
Hogy Magyar Orfzág egy kévé­
sé meg-pihennyen, Ferdináud Verán- 
tzi Antalt, Pétü Püfpököt, Zay Fe- 
reutzel Szolimánhoz küldé követsé­
gül , fzép ajándékkal. Ott forgott 
Busbek, Ferdinánd Szó-tévöje, Oráto- 
ra, ’s nagy nehezen ki-nyeré a’ fegy- 
ver-álláíF mintegy három efztendore. 
(Tefsék a’ Magyar Könyvház első 
Szakafzfzában Busbek iráíit meg- te­
kingetni. )
1556-dik efztendöben Tuigon Bu? 
dai Bafa Kaposújvárt, Korotnát, Ba- 
bótsát vetette a’ Török iga-alá. Szi­
get Várát Aby Bafa ízállá-meg ; Al- 
mus vizét, hogy akadéka ne légyen 
az oftromnak, más felé vezeté ; de 
akkor ugyan Nadásdi Tamástól Ná­
dor Ifpánytól, a’ Zrínyitől meg-ve­
retett.
Rettenetes háborúja volt Filep- 
uek-is Spanyol Királynak Dráguteffel
a’
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a’ tengeren Afrikáért. Drágútes Me- 
litát-is oftrom-alá merte venni 1565- 
dik efztendöben. A’ Ródusból ki-haj- 
tott Vitézek már ott laktak; Valetta 
Parifott vala a’ fö Mefter; az a Szi­
getet úgy védelmezd, hogy ott feb- 
be esvén Drágútes, két nap múlva 
ki-vefzne a5 világból. De holta után- 
is oílromlá a’ Szigetet, a’ Torok, és 
Szent Hermes nevű Várát el-foglalá. 
A’ Kerefztyén raboknak, mellyeket a' 
kegyetlen ellenség fegyverrel hafoga- 
, ’s fziveket úgy rántzigálá-ki. ( p. 
184. Humi prxcipitati, ima peBoris ferro 
diffindi , ac cor evelli fenferunt etc.) 
Meg-magyarázhatatlan erővel, meíter- 
séggel, vitták, ronták a’ dühös Tö­
rökök Melitának Szent Mihá-y Várát- 
is , sőt*a’ fö Várt, avagy a’ Burgot- 
is; három olly ágyúval dontogeték a* 
többi közt a’ falakat , mellyeknek 
mindenike két két mázsás golyóbifo- 
kát lövellett ordítva: tettek all-ásáfo- 
kat; vizröl , földről oftromlák a’ Szi­
getet, Váraival együtt; de a’ révekre 
lántzok vettettek, az al-ásók le-kon- 
tzoltattak: erő állott az erő ellen, 
Védelmezték a’ Várókat még az afz- 
fzonyok, és a’ gyermek ek-is. Valet- 
táuus a’ fö Meiler, lelke vólt min­
denütt a védelmező feregnek. Tolé- 
tumi Garziás Sitzilia Vice- Királlyá
elé’
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elé-jöve elég későn hetven két hajós 
gallyával, ’s ugyan tsak erre az ér­
kezésre ízedte öfzve Muftafa Pialef- 
fel együtt a’ sátorfáit, ’s haza rugafz- 
kodott négy holnapi oítrom után Kon- 
ílantzinápolyba. A’ Torok ottan hu- 
fzon három ezernél többet vefztett; 
a’ Kerefztyénség öt ezeret. A* vá­
rókra hetven nyoltz ezer golyó­
bis lövetett a’ Töröktől. Ha Melitát 
meg-vette volna a’ T ö rö k , kön­
nyen Olafz Orfzágban-is el-hatalmazott 
volna.
Az alatt midőn Schveudi Lázár 
Debretzennel ijefzgetné a’ Törököt, 
Erdwdi Péter pedig Horváth Bán, és 
Kegievits Máté , Keglevits Simon 
Kaproutza t ján Muílafát jól meg-is 
vernék , le-vágván embereiből három 
ezeret, jött ment Konftántzinápoly- 
ból Bétsbe a’ követség. Egy olly 
követ, avagy izenö Tifzt Konítan- 
tzinápolyból Bétsbe tizen egy nap 
alatt el-erkezék. (p. 188- Nuncius qui 
vndecim dierwn itinere jßyzantio Vien- 
a am adventig cequiora tani pojhdata at- 
túlér at.) De 1506-ban Szolimán Mák- 
ízimilian .Tsáfzár Követet ( Hofzfzu* 
totot ) hogy Tokaj az Erdélyinek 
vifzíza nem adatott, hogy két eíz- 
tendore való ajándék nem hozatott, 
fogságba vetteté. Ló-háton oíztán a’
me-
Hoíaíkú.
tú t
Mfssi 
a'.és
íchvendi
fcrdodi
K-iglcvus
Tizen-egy. 
Iiap al.in
Konft
Bétsbe
mezon az Urakkal tanátskozni kez­
dett , melly módú végezéft a’ Török­
nél bontatatlanúl meg-lzokás tartani. 
Habom hirdette« Magyar Orfzágra. 
Igaz, hogy 1566-ban a’ Győri Vártá*: 
fok Veízprémet, ’s Tatát vifzfza nye-1 
rek; de jőve már ifzonyu fereggel 
Szolimán, ’s Belgrádnál Zsigmond Já- 
noft. meg - betsüllé ; ki Mehemettel 
bánni nem tudván , fe Budát vifzfza 
nem nyeré , fe Szolimánhoz azután 
nem erefztetett. Szolimán Szigeth 
Várát meg fzáliá. Védelmezé azt hol­
tig Zrínyi Miklós; de Mehemet azt 
tsak ugyan rabbá tette.
A’ Vár oftromláfa alatt ki-vefzett 
Szolimán az életből ; de Mehemet 
azt titkolá: hogy Szelimus annál kön­
nyebben juthaffon helyébe.
Ur. 1566-ban il. Szelim kezde 
uralkodni. Attya hóit tetemi elejbe 
Üelgradig ment, a Jantsárokra fok 
pénzt fzórt: bírákat rendelt, kik a’ 
kárvallottakon fegitsenek. ( p. 195. 
Perquam necejjarium hoc poftremum erat: 
quod Sotymanni cet as inter ajjiduam ar- 
n.orvon traftationem transmijja , admo- 
dum oportima futrit ad leges Civitatum 
convellendas, ac privát árum fortunas . 
dominante ferro diripiendas. ) Teliét 
Konilantzinápoiyba kesere.
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Szelim Ts
» 15'70-ben ki-tekeré Szelim ereje
a’ Velenczeiektöl Tziprusnak fö Vá­
rosát Nikofiát. Az hajóra rakott ra­
bokat vezetöjivel együtt az utón bi­
zonyos Tzipruíi Szűz, tüzet vetvén 
a’ puska-porba, mind fel-vetette. Az­
után Famaugufta azon Sziget Yároíá 
jutott az ellenségnek kezébe. Mu- 
íiafa kegyelmet Ígért, ha magokat 
fel-adják. Meg-lett a’ nagy ínség u- 
tán. De fzörnyen bánt a’ gyözödel- 
mes ellenség a foglyokkal. Braga di-
nus a’ fö Tifzt orrát, füleit el-vefzté, 
bors le-vonatott, ’s darabra vagdal­
tatok.
,j Nyakokat fzegte ofztán Urunk 
15'71-ben a’ Törököknek Auftriai Já­
nos az Ekhinandai Szigeteknél; fzáz 
hetven hajót el-fogván , harmintzat 
el-merítvén, el-fogván öt ezer rabot: 
harmintz ezeret vefztett-el a tenger 
és a’ fegyver. Meg-döglött a’ réfze- 
ges, búja Szelimus Ur. 1574-ben.
III dik Amurátes T  áfzárrá tétetvén 
Öt teftvérit meg-öletce. (p. 209. A- 
pud Otomannos infana confuetudo inolt- 
verat, vt maximus natu iure natura 
Imperio potiatür, reliqui non tam ,in 
dominatum, quam certijjimum interitum 
nafcantur. )  Ennek ’s az előtte való 
Tsáfzároknak a’ Persákkal való hábo- 
rujokat nem emlékem.
Amu-
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Amurátes idejében foglaltatott-el 
Kékkő és Divin Balafsának , és Mak- 
fzimilián Tsáfzárnak nagy fajdalmára. 
Vifzí'za kére azokat lltváníi Miklós 
Követül küldetvén a’ Budai Múltaid­
hoz; de ez ötét Konítantzinápolyba 
igazittá a’ panafzra. Auerfperg Her­
bert fe volt fzerentsésb Horváth Or­
szágban. Rudolf Tsáízár ofztán Ká­
roly Várát ( Caroloftádat Károlynak1 
fö Hertzegnek betsüietéért nevet nyert 
eröfséget) építté az Horvátságra ro­
hanó Török ellen. Károly lö Her- 
tzeg inaga-is oda utazván jövetele hí­
rével meg-futamitotta a’ pufztittokat. 
A’ Török el-hagya Buzint, Zrinyt, 
Izásnit.
Magyar és Horváth Orfzági fok 
féle ütközet, vár nyeres, és préciá- 
lás után Sinán Bafa Győrt verte-meg 
1594-ben. (pag. 244.) A’jövendő eíz- 
tendo Amuratfclt ki-végzé az eletböl. 
Tsáfzárrá lett 1595-ben.
3 dik Máhomet. Ez titkolván at- 
tya halálát, tizen nyoltz tettvéret 
ebédre hivá, s egyfzerre mind meg- 
öleté. Amurátesnek ágyofit pedig a’ 
tengerbe fojtotta. Ruuolt Isáízar ide­
jében.
Még meg-fem melegítette Máho­
met az Ö Királyi fzeke helyét jó for­
mán, már Mátyás fö Hertzeg , Máns-
íeld,
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te ld , Schvartzenburg, Pálfi, Nádasdi 
Efztergomot vifzfza nyerek ; azután 
Vátzot: Herberilein, Zrínyi György, 
és Erdüdi Tamás Horváth Bán , Ba- 
bótsát, es Petriniát ragadák-ki a’ Tú­
róktól. Zíigmond a’ Portától a’ Ma­
gyar Királyhoz állott; és öfzve áll- 
ván a’ Moldvai, és Oláh Fejedelmek­
kel Ferhátes Basát rútul meg - verte ; 
azután pedig Sinán Basát; ki ezen 
igyekezetkor 26 ezeret vefztett. Mák- 
fzimilián ío Hertzeg Pálfival, és Schvar- 
tzenburgal Hatvant tekeré-ki Arslán- 
tó l, nagy vér-ontáffal, akármint öfz- 
töuözte Fátima nevű annya Arslánt 
a védelmezésre; 1596-dikban*
Szint azon efztenduben maga jő­
ve Mahomet Tsáfzár temérdek féreg­
gel Magyar Orízágra, előre hazug 
levéllel hirt adván a’ Budai Basának.* 
hogy ö Ugyan három fzáz ezerrel 
majd Bétsig nyargal : Giaífer Vezer 
pedig fzáz ötven ezer Tatárral, és 
Törökkel mégyen Erdélyi Siginond 
ellen: Belgrádot , Szegedet meg-hal- 
ladván Mahomet Tsáfzár Egret meg- 
fzállá, ’s holott Nyári Pál tárfaitól 
rűtűl el-hagyattatott, meg-is vévé. 
És igy későre efett Mákfzimilián Her- 
tzegnek Fülekről oda fegitségre való 
erkezéfe. Annál-is inkább sürgeté te­
hát a’ fö Hertzeg az,Erdélyi Feje-
del-
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delfnet , Zsigmondot , hogy fíeffen. 
Ele jőve , egybe állitá féregét a’ lö 
Hertzegével, Eger táján Kerefztesnél; 
Október 18-dik napján* A’ Kerefz-5 
tyéii fereg 39. ezerre méné $ ágyujok 
fzáma 95-re. A’ fö Hertzeg , a’ Fe­
jedelem, Pálfi, ’s egy fzóval az egéfz 
tábor, mellynek kisded fzámát meg­
vető Mahomet oily diadalmalán vife* 
lé magát, hogy az ütközet után a’ 
Török fereg fzerte fzett futna, Ma- 
hőmet elöl'zör tevére , azután lóra 
ugrott, 7s egéfz Szegedig nyargalt i- 
jedtében. A’ mieink néki a’ sátoros 
vártának; mig azt fofztogattyák , jön 
Tsikala ßafa, ’s a’ Zsákmány alatt 
nyögő nyertefeket jól meg-verte ; de 
holott kevefed magával erkezett, es- 
tödön maga-is el-hagyván a’ sátoro­
kat, egyéb Törökök után rugafzko- 
dott. A’ préda a Tatároké, Magyar 
gyalogoké, ’s a’ jövö menő parafztoké 
lett. ( lta t)icíi, uiSiuTesque, pari ludibrio 
fortunes deluji opuienta caflra deferue- 
runt, ) Mondják, hogy a’ Kerefzteíi 
ü:k zetkor a’ Török húíz ezeret, a’ 
Magyar tiz ezeret vefztett. A’ kik 
hazáig futottak, a’ Török Tsáízárnak 
azt az hirét vittek, hogy ei-efett : a’ 
kisded Máhomet Tsáfzarságra emelte­
tett. Azomban haza érkezek a’ Tsa- 
fzár a’ vert haddal; mert a’ fáradtság,
az
Kerefzteíi 
gyCzód sí- le tn
az hideg; az Erdélyiekkel, és Olá­
hokkal efett Hemus hegy táji új üt­
k ö ze t, nagyon meg - dézmálta ismét 
már ringy rongy féregét. M ég-is, 
noha hallá, hogy az alatt a’ palotája- 
is prédára ment, gyözödelmes pompá­
val járula-bé Konftantzinápolyba.
Ur. 1597-dikben, mig Mahomet 
othon tobzódék, bujálkodék, Mák- 
fzimilián Pápát vifzfza nyeré: Tata, 
Vátz ellenben ismét a’ Töröké lett. 
Sigmond Erdélyt Rudolfnak hol által 
adá, hol vifzfza kiváná. (p. 262. Inter 
pYcecipuos non Tranfiluanicc modo, fed to- 
tins Europce Principes locum babiturus, 
fi in retinendo, aut cedendo dominatu 
conftans fuijfet.)
1598-ban Schvartzenburg Adolf, 
és Pálfi Miklós ki-vettetvén a’ Fejér­
vári kaput petárdával egéfz a’ piatzig, 
Győr Városát vifzfza vevék a’ Tö­
rökké tétetett Olafz Aly Basától; 
nagy vér - ontáffal. Ott vefzett Aly 
Bafa-is. ( a pag. 262. ad feq. ) Azon 
efztendöben a’ Török Nagy Varádot, 
Mátyás fö Hertzeg Budát meg-fzállá; 
heába mind a’ ke ttő ; utóbb ofztán 
Szolimán a’ Budai Bafa el-fogatott, ’s 
Pálfitól Bétsbe küldetett. Ibrahim 
valóságos Vezér Budára érkezvén Ru- 
dolfal Követek , ’s levelek által a’ 
békefségrül tanátskozotc. > Az alatt
Bu-
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Budára tartó ötveti nyokz Török 
hajó ágyústól , emberestől együtt a* 
Kalotsa táji Dunán a’ Mieinktől el­
fogatott; az ágyuk a’ Dunába süllyes- 
tettek. Öfzve gyülekeztek a’ zálog 
fzemélyek által - adáfa után a’ Buda , 
és Eíztergam közt lévő némelly Szi­
getben a’ Török és Magyar Urak a* 
békéllésröl való tanátskozásra 1599- 
dik efztendöben; de holott a’ Török 
Efztergamot, Fiieket, Győrt, Nógrá- 
dot vifzfza kéré ; a’ mieink ellenben 
Hatvant, ’s Egret kívánnák* Semmi 
fe lett az alkuból* A’ Törökkel lévő 
Tatár Nográd táját tűzzel vadai Jíez- 
dé pufztítani. Ibrahim Vezér Nagy 
Szombatig éget való mindent. Néki 
Pálfi öt ezerrel, ’s a’ Tatárt a’' Tö­
rökkel együtt Szétsénynél talpig gyö* 
z é , fokán azokból Ipoly vizebe-is 
veíztek. De Ibrahim tsak ugyan Bu­
dára vifzfza té r t , el-fogván fok mar­
hát, és tizen három ezer embert húr* 
tzulván maga után a’ rabságba. PeíU 
röl Konftantzinápolyba méné.
Pápát Ur. 1600-ban a’ Frantziák 
a’ Töröknek fel-adák. Svartzenburg 
a’ vár alatt agyon lövetett* Reder 
meg-betegedvén, Bétsbe méné halni. 
Nádasdi addig bátorkodott , míg Pá­
pát vifzfza nem nyeré. Merkuriánus 
Fejérvárt vette vifzfza a’ Töröktől;
IV , Szak* Z  ao-
Pápa,
Náiiasdií
Fejérvát.
noha oda Hásánes öcven ezeret vitt, 
ama mérges Deliákkal együtt. Ezek 
tigris, orofzlány , és több a’ fele 
bőrrel, Sas toliakkal fel-tzifrázott Tö­
rök iováfok. El-vefzett ottan mind Mu- 
rates a’ Budai tö Tifzt, mind Kihája.
1602-dikban Rosvurmius Budát 
meg-fzállá. Pellet el-foglalá; elé-jö- 
ve Mátyás a’ tö Hertzeg - is ; de a’ 
tél haza hajtá az oftromlókat. Szé­
kely Mójfes Erdélyben Fejedelemmé 
tétetett a’ Török fegitséggel ; de ha­
mar meg - gyözetvén , életét vefzté. 
1603-ban, melly efztendöben a’ Tö­
rök ellen (Buda meg-fzállásával-ia ) 
jeleskedék Rosvurmius, Kolonits, Pos- 
gánál Trautmansdorf, Drávái két vár­
nak el - hányásával Zrinyi Miklós, 
Györgynek fia: Hatvan vifzfza ke­
rült. III-dik Máhomet 1604-dikben 
meg-hólt. Réízeges búja Fejedelem; 
az Annya volt jobbára mindennek 
a’ Vezére az Orfzágban , mellynek 
nagy morgásával magát mindenbe bé- 
avatta. Mahomet az ö utolsó esz­
tendejében Mahumet nevű fiat az an- 
nyávai együtt meg-ölette; Akmet ne­
vű fiáé lett a’ Birodalom.
I.*« Akhmet 1604-diktöl fogva 
kezde brfzáglani Aly igazgatáfa alatt, 
ki a’ meg-holt Tsáfzár annyát ki-iga- 
zittá az udvariakból. Azon efzten-
dö-
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dobén Székely Mójfes holta után 
Bethlen Gábor,, és Botskai litván kez­
dett az Erdélyi Fejedelemsegre utat 
kéfzitteni. 1605» Aly Budai Bafa Bots- 
kait Magyar Orfzág Királlyának is- 
méré , ’s raeg-is koronázá* De Bots­
kai ellenben Rudolfot isméré valósán 
gos Királynak; ’s kívánná-is vifzfza 
vezetni az Orfzág békefségét (nem 
fok idő múlva Bethlen Gábor uralko­
dók; a’ mint máfutt meg-irám.)
1617-ben meg holt Akhmet* Mu- 
fiafa a’ Tett vére lett Tsáfzárrá ( első 
vólt a Muítafa nevüek közt.) De e- 
fzelös lévén^hamar a’ tömlötzben ta- 
lálá magát» 1618-ban Akhmet fiáé első 
Osmáné lett a Birodalom* Elé-jÖve 
a’ Lengyelek ellen; de Sigmond Ki­
rály meg - fzalafztá. Békefséget kel­
lett Osmánnak a’ Lengyelektől kérni. 
Othon meg - öletett ; ismét Muítafa 
lett Tsáízárrá: ismét le-vet tetett, meg­
öletett ; ’s Amurátes Akhmetnek máíik 
fia lett Tsáfzárrá 1623-ban»
» ■»— -  1 - - ' -"'J ! ■■■ '■ UiH
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Scbmít Miklós 2-dik Szakafzfza,
N egyedik Amurátes noha t i .  efzten« döske vólt orlzágláfa elejen, a* Z 2 zon-
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zonnal meg-tölté reménységgel Biro­
dalmát: hogy a’ leg -nevezetesb Tsá- 
fzárok közé léfzen fzámlálandó. Ele- 
inten a’ Kriméabéli Tatárokkal volt 
vefzödsége a Fejedelmi méltóságnak 
ellenkező kivánóji miatt; noha a’ Ta- 
társágat foha fe kívánta meg-bántani a’ 
Török : mert a’ háborúban örökös 
tárfa , és baráttya. Ritkán jött a’ 
Török Európába Tatár nélkül; a’ pré­
da minden fizetéfe. Azért ki-mond- 
hatatlan benne a’ prédállásra való tö- 
rekedés. Nyargal feregefen fzana- 
fz é tt , ’s mind a’ villám bé-ütt min­
denütt, éget, rabol, fofzt, mig a’ Tö­
rök máfutt a’ falakat máfzfza ; ’s mi­
kor meg-fzalafztatik, a Táborhoz ló­
dúl. p. 2. ( Diffufas regiones vno quo- 
dammodo curfu , populatione, ccedibus, 
villarum incendiis hauriunt.') Hamar ofz- 
tán Amuráteft a’ Perliai háboru-is ott 
érte. Othon-is rettenetes volt a’ 
Zenebona, úgy hogy a’ nagy Urak 
közül - is fokán vefztenék életeket. 
Hogy végét fzakafztaná, a’ Spáhok 
Tifzieit kevefebb fzámra fzállítá, a’ 
fizetéfekböl el-tsipett valamit. A’Ján- 
tsárokat mefzfze el-küldé , ’s Perfia 
vég-helyeinek örizetire igazittá. így 
lett vége a’ tsunya fok tzivódásnak. 
Konílantziuápolynak 1633-ban harmad 
;réfze e l-égett a’ Könyvházzal, fok
ezer
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ezer emberrel, és marhával egyetem­
ben. Meg-bofzonkodván, a’ Muftit 
a’ fiával együtt Amurátes meg-Öleté : 
fok. vólt benne a' kegyetlenség, ’s 
telhetetlen pénz-keresés. Hadi fére­
gét a Leugyel meg-gy©zé , ’s talpig 
meg-alázá.
A Perfaiakkal fzerentséfen meg­
ütközött ; de Erivánt tőle vifzfza 
nyerék. Azután merő kegyetlenség 
vólt az élete. Ritkáu ment az utfzá- 
ra , hogy valakit agyon nem lő tt , 
vagy le-nem vágott volna. Perüára 
ismét nagy kéízülettel rohant. Ak­
kor olly keményen élt köz Katona 
módra, hogy fe fzellel , fein esővel, 
fém étellei, itallal nem gondolván, 
Jantsár módú ruhába öltözött; ’s meg- 
esküvék, hogy azon ruháját addig 
le-nein ve ti, mig Bagdádot magáévá 
nem tefzi. Meg is tartá fzavát. Meg­
vette Bagdád roppant városát,’s abban 
hufzon négy ezer embert tett rabbá; 
de Muílaíától indittatváu , jobbára 
mind meg-ölette Őket.
Az alatt 11-dik Ferdinánd idejé­
ben Magyar Orfzágot Bethlen tápodé. 
Amurátes a’ nagy réfzegség 1640-ben 
meg-ölé. ( Divitice opulentiorum civium, 
prcecipuum crimen er ant, cur fupliciis of- 
ficei'entur. Inde quindecim millionibus 
auxijje cer avium fcribunt Hiflorici .*. De 
Z 3 reli-
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veiig ioné illius quitlam ex eo coniicinnt, 
quod Macbiavellum nufiquam non finu , 
(ic fére memória teneret:)  öokfzor is­
meretlen ruhában meg-látogatá az adó­
kat, vévöket, és az hazug mértékért 
az igazság ellen véttoket meg-Ölette; 
noha pedig Amurátes az egéfz Or- 
fzágat utolsó akarattyával a’ Tatár 
Fejedelemre hagyá , holott ha nem 
v o lt , mindazáltal.
Ibrahim nevű Teftvére lett Tsá- 
fzárrá; ki a' rút gyönyörűségeknek 
rahjok vala. Az annya, és Muttafa 
Vezér tettek mindent a’ nagy Biro­
dalomban. Rákótzi György Erdélyi 
Fejedelem Ibrahimnak adózván tiz e- 
zer aranyt küldött. Az alatt Ibra­
him annya egynéhány fö embert, sőt 
a’ Vezért-is ki«-végzé az életből. A' 
Velentzeiek pedig egynéhány fzeren- 
tsés ütközettel jártak a’ tengeren a’ 
Török ellen. Ibrahim 1648-ban meg-ö- 
letett. Hat efztendös korában tehát 
lV-dik Mahomet emeltetett a’ fö 
hatalomra. Ennek idejében ( Urunk 
jóft^dik efótendeje táján) Motzeni- 
kus a-’ Velentzieknek tengeri
fö Vezérek ízerentsés gyözödelmek- 
kel meg-alázta a’ Törököt, De vég­
ső ütközetében a’ gállya puska porá­
ba hullott tűz az hajóval együtt ö- 
tet-is fel-veté, ’s a’ tengerbe temeté.
Után-
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Utáiina Badoári Bárbarus jeleskedett. 
Az alatt Erdélyben R ákótzi, Bártsai, 
Kemény igyekezeti voltak nevezetef- 
fek i Magyar ^rfzágba pedig 1663-ban 
fzáz negyven ezerrel bé-ütött a’ Tö­
rök ; de Zrínyi Miklósban , és Péter­
ben fok ezernél erösb, és tehetőbb 
bajnokokra talált. Forgáts Adámnak 
diadalmi-is azon időkre esnek. Nem 
fokkal eléb halt-meg a’ hazáért négy 
Efzterházi.
Forgátstól Újvárt nagy vér-ontás 
után meg-vette a’ T örök, de Efzter- 
gamnál Zrínyi Miklóstól rutái meg­
veretett , és egyetemben a’ f^edett 
prédát, és rabokat néki kellett erefzteni. 
Azután Zrínyi az ellenségnek Efzéki 
hidját égete-el; ’s egyéb ditsöséges 
dolgokat vitt végbe.
1669-ben Kréta Szigetébeu Kán­
diát foglalá-el a’ Pogány Velentzeiek- 
töl; melly Városért hufzon öt efz- 
tendeig tartott az irtóztató háború. 
Urunk 1671-dikében maga IV-dik Ma- 
hőmet Tsáfzár 150. ezer fegyvereífel 
a’ Lengyelekre rohant. Kameneket, és 
Leópolift tulajdon hatalma-alá veté; 
de vifzfza-menet a’ gyözödelem után 
az öfzi , és hamar érkező téli hideg, 
táborát jobbára meg-rontá. A’ békes­
ségben Podólia , Ukrámia, Rufíia a’ 
Töröké le t t : a’ Lengyelekre adó 
Z 4 vet-
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vettetett. Itt jártak magok közt nem 
egyezvén. A’ Lengyelekhez utaz­
ván Mahomet, a’ Dunára hidat vet­
tetett, ’s hogy a’ végre az hajókat 
a nagyon meg-áradott febes vízben 
könnyebben öfzve foglalhatná, a’ vas 
matskák helyett otromba kövekkel 
teli ládákat erefztetett , ’s két két 
erős kötéllel fzoritá miudeniket az 
hajóhoz.
De nem tartá fokáig a Török­
őrömé. A’ Lengyel Gyűlésben So« 
biefzki János fö hadi Vezérré tétet­
vén, Podoliában a’ temérdek Török 
táborra ü tö tt, ’s a’ Moldvai Fejede­
lemmel , ki azért, hogy Kufsain Ve­
zértől a’ tábor láttára tsákánnyal meg- 
ü tte te tt, a’ Töröktől el-állott, olly 
fzerentsés gyözödelmet vett az ellen­
ségről , hogy tábora minden efzközit 
ifzonyú nagy kintsel, és tábori ké- 
ízülettei együtt el-foglalná. A’ Tö­
rökből 25. ezer efett-el. Concinumot 
el-nyeré, Moldvát a’ Fejedelemnek 
vifzfza adá. Kuffain Török Vezér a’ 
Tsáfzárától az hét tornyú tömlotzbe 
vettetett.
Már akkor meg-halt Lengyel Or- 
ízág Királlyá, ’s helyébe Szobievfzki 
János válafztatott; noha a’ koronát 
kérte , és kerefte a’ Brandéburgus, 
Mufzka, Lotringus, Bavarus, és a’ t.
Még
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Még meg - nem koronáztatott az új 
Király, ’s új gyözedelemmel meg-aláz- 
ta a Törököt ismét 1674-ben; a’ Po- 
volotziai Kosák népet Podóliában ma­
ga birtokához kaptsolá; kik az ö eléb- 
bi, ’s Török réfzü Urokat Darofzenfz- 
kit el-hagyák,
1676-dik efztendoben Mahomet 
Tsáfzár Adriánopoly Városából Kon- 
ílántzinápolyba vifzfza vezeté lakását 
udvarát. Majd 16. efztendeig lakván 
Adriánopolisban, holott a’ Tartomá­
nyok Tifztei, Követek, Kereskedők, 
a’ Tsáfzárnál, ’s annak udvari embe­
rivel már surüebben forgának, mint 
amott, emez roppant pompára emel- 
kedék , Konftántzinápoly pedig fzem- 
látomáft fogyott; mig haza nem ment; 
noha ott fe marada fokáig. Félt rég­
től fogva az ott lakó néptől. Mig 
a’ Tsáfzár a’ lakásban válagat , Ibra­
him othoii termett nagy féreggel, ’s 
a’ Tatártól adott fegittö fok tárfal, 
lira , és Stirio vizei táján Zuravnó- 
nál a’ Lengyeleket ütközetre várta. 
Heába sürgeté az Orfzágot a’ Király; 
hogy Katonákkal, erővel, tábori ké- 
fzülettel bővebben, ’s hamarább ál- 
lyon-elé. Maga ment kevefed magá­
val az ellenségre, holott pedig más 
módját nem látta a’ dolognak, magát, 
feregit be-sántzolá, bé-keritté ; de 1- 
Z 5 bra-
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brahim-is új kerittéffel minden felöl 
bé-környékezé a’ Lengyel tsoportot. 
Segítség ugyan jőve, de nem mert 
bé-tsapni a Király táborához, rette­
gett az Orfzág; fzedett, küldött Vi­
tézeket; de durrogott minden felöl a’ 
Királyra a’ Török , a’ Tatár: magát 
ki-nem vághatá Sobiefzki. Alku kel­
lett; ’s a’ mindennapi ütközet, és al­
kura való járás kelés után fel-fzaba- 
dúlt a Király tárfaival együtt. A* 
következendő efztendöben Követet 
küldöttek a Lengyelek a’ Törökhöz. 
Azzal ugyan fokkal vefztett a Leu- 
gyel; de a békefség leg-alább időt 
adott a Királynak arra, hogy ma hol­
nap Béts alatt a’ Törököt meg-ver­
helfe. ( K vetkeznek a Mufzkának 
Török háboruji.) Az Orofz nép Tzá- 
ra Ur. 1679-diketöl fogva Péter vala. 
Magyar Orfzágot Tököli fegyvere 
foglalá, pufztitá a Törökkel, ki Tö- 
kölinek annyira kedvezett, hogy Ma­
gyar Orfzág Urának ismérné; ’s annak 
vallaná Budán pqmpás jelen-létén : Kaf- 
sát el-foglaiá, Pofonyig vitte gyozö- 
delmes nagy erejét, Leopold Tsá- 
fzárnak, és Királynak Mahomet Tsá- 
fzárhoz küldött követsége, mellyel 
Kaprára által betsületes békefséget ki- 
vánt, hafzontalanná lett: minden efz- 
teadore öt fzáz ezer forintból álló 
' adót
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adót kért a* Torok , melly fummát 
máfok még nagyobbnak mondják. Ki- 
váná egyetemben azt-is: hogy Leo­
pold Vára a* földre térittefsék ; Mu- 
ráuy, Nyitra, Tsaló-koz légyen Tö« 
kölié. Illyeneket kérvén , háborút 
mutatott. Neki-is fogott Mahomet 
Ur. 1682 ben a’ tellyes kéfzületnek; 
melly efztendöben minden tehetségé­
vel védelmezvén Füleket Kohári lit­
ván , rabságba efett , és Toköliliez 
küldetett a’ keferves tömlotzre.
A’ Magyar Orfzági új háborúra a’ 
Török kéfzület így volt. A’ Tsáfzár 
palotája előtt nagy pompával ki-állit- 
tatott a’ Ló-fark; hogy a’ jövendő 
háborúról í'euki fe kételkedjék ; Öfz- 
ve hivattak a’ tábori feregek Egyip- 
tusból, Perfia vég helyeiről, minden 
felöl. Oktober 6-dik napján el-lepé a’ 
Trátziai mezőket, a’ fok temérdek 
sátor, ’s Máhometnek jelen-létében 
az Öfzve gyülekezett fereg-erö fzem- 
alá vétetett. Az hirtelen kerekedett 
fzél-véfz, fergeteg, zápor-esö, a’ dom­
bokról , hegyekről öfzve kerekedett 
fok viz olly nagy kárt tett ugyan e- 
zen táborban, hogy az ellenségtől fe 
kellett vólna irtóztatóbbat várni ; de 
a Vezér hamar helyre hozott min­
dent ; a’ Katonáknak új fzerfzámot 
o fzto tt, ’s az egéfz fereget a’ teli
nyu-
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nyugodalomra fzana-fzétt ofztá a’ Trá- 
tziai falukba, Várofokra ; hogy mi­
helyt kj nyílik az idő , hamar Öfzve 
parantsolhaífa mindnyáj okát.
Meg-tudván idején Leopold Tsá- 
.fzár Mahomet igyekezetét, fzerentsés 
untatáífal hatalmas fzövetségre vette a’ 
körül belül Orfzágló Fejedelmeket.
(p. 129. Promti ctliis dextram porrigi« 
wzmí, dum nos ex obliquo firmare con- 
tendimus. Et verő nifi magnanima pie- 
taté Cbriftianorum Principum falta fuif- 
fet A n n a , innumerabili boflium multi- <
fóutim hz Jpolium ceffijjet Ex citatum
in vicinia incendium qui negligunt, eodem 
poftea involvuntur. )
El-érkezik Urunk 1683-dik eíz- 
tendejében Mártzius vége; ’s a’ ta­
valyi helyen Öfzve gyüjté a’ Török 
Tsáfzár az el-kéfzült táborát, féregét. 
Négy hónap múlva Béts-alá fzándé- 
kozván, Hlyen a’ gyorfasága. Má- ; 
jus 4-dik napján Mahomet Tsáfzár az 
egéfz táborral már régen meg-haliad- , 
van Filipópolift, Belgrádhoz érkezett; 
Leopold Tsáfzár Követít, Káprárát, 
és Kunitzot őrizet alatt magával hor­
dozván. Majd három fzáz ezerre 
ment a’ töméntelen fereg fzáma =  ' 
300,000. Mefopotáraia, Bábilon, Siria, 
Palefztina , Arménia Öfzve futott a’ 
Záfzlók-alá: tsak Pontus tája iiarmintz
é z e r e t  «
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ezeret küldött: kiffebb Görög Orfzág 
hufzon négy ezeret. A’ Jantsárok 
ferege tizen két ezerre, a Spáháké 
hufzon nyóltz ezerre fzámlálcaték. A’ 
Tatár Fejedelem húfz ezeret magá­
val, az Oláh, és Moldvai Fejedelem 
hat ezerrel jelenék-meg; hogy az ásók, 
kovátsok, kotsifok, Kereskedők foka- 
ságát ne említsem. Tököli, és Apafi 
Erdély Fejedelmi húfz ezer fegyve­
res vitézt tártának talpon. Az egéfz 
tábor Feje , ’s Fejedelme Kára Mu- 
ílafa nevű Vezér vala. Május 13-dik 
napján , a’ Török Tsáfzár Mahomet- 
nek ama hitetönek nagy záfzlóját 
fzokott pompával a’ Vezér kezébe 
nyújtá, ’s maga ugyan haza ment, 
de táborát Magyar Orfzágnak erefzté.
Sietteté a’ rettenetes hire a’ fzö~ 
vetkezett fegittö Fejedelmeket a’ Ro­
mai Tsáfzár-is; XI. Innocentius Pápát, 
Sveviát, Rajnát, Baváriát, Lengyel 
Orfzágát, ’s a’ többit; vólt-is hafzna. 
Hamar öfzve gyiilekezék a’ Magya­
rok féregén kivüi Leopoldnak, és a’ 
Kerefztyénségnek védelmezésére har- 
mintz hat ezerből álló tábor Károly- 
nak Lotáringiai ezen nevű ötödik Fe­
jedelemnek fö vezérléfe alatt : mert 
arra bízatott azon hadi fö hatalpm. 
A’ tanátskozás után Újvár vifzfza vé­
telére méné a’ fereggel Lotáringus;
meg-
T atá r.
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Kerefz-
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K ároly ,
és Komáromot, Leopold Várát, Gyűrt 
meg-erösíttette; azt gondolván , hogy 
főképpen Győr meg-vétele előtt Béts- 
nek nem mégyen az ellenség; ’s tud* 
ván , hogy ILdik Szolimán Tsáfzár- 
is feddé Önnön magát, hogy Győrt 
elhagyván, kötött kezzel rohant Béts- 
nek. Alig kezdék Újvárral a’ dolgot 
a’ Vitézek, hallyák, hogy a’ Vezér 
már Efztergam, és Béts között tábo­
roz: hamar tehát Lotáringus az ö fé­
regével Rába közbe indúl , ’s ott 
erős Kaítélyokkal bé-környékezi, bé- 
sántzollya magát. A’ Vezér a’ Budai 
Basát, és a’ Tatárokat küldé ellene. 
Julius első napján az egéfz Török 
fereg mutogatá már magát a’ mieink 
előtt; tsak a’ Rába vize válafztá-el 
őket. Lett azonnal ütközet, midőn az 
által-keléft a’ mieink ellenzenék; de 
még az nap által-ütott a’ Rábán a’ Tö­
rök egynéhány helyen. Nyoltz ezer 
Tatár Sárvár táján ment által a’Rábán.
Más egy Tatár fereg G yőr, és 
Mofony Vármegyét pufztitá : égett 
minden felöl falu, erdő, mező ’s a’ 
mefzfeire látfzatott lángal, a’ fok ló 
nyerittéffál, puska durrogáffal, a’ nép 
fzerte fzétt való futamodásával rémét- 
te minden vidéket. Lotringus Jíer- 
tzeg O vár, és Lajta felé íietvén Pe­
tronellával ©fztán az ellenséggel meg-
üt-
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ütközött ; ott efett-el ugyan Lajos 
Szabaudiai Hertzeg Eugenius teílvé- 
re , és Aremberg Tamás, az Arefcho- 
ti Hertzeg vér fzerént való attyafia; 
de ez mig mind tűrhető v o lt: már 
Béts Várofa kezd vala rettegni. Ad­
dig untatták Leopold Tsáfzárt, hogy 
Lintzbe kellett vala magát venni. ’S 
jobb időre tartani, de midőn útnak 
indúlt, fok gyalázatos fzidalmazáft 
hallott; hafonló káromkodás érte Efz- 
terházi Pált-is, Nádor Ifpánt, ki ö 
Felségét foha el-nem hagyta ; ’s tu­
lajdon költségével tizen öt ezer fegy­
veres Magyart állított a’ Töröknek, 
’s Tökölinek ellene. Két nap alatt 
Bétset hatvan ezer ember hagyta-el, 
a’ mind mondjuk. Olly tolakodáffal, 
hogy a’ fzekerek, marhák az utfzák, 
és kapuk közt fokakat el-gázolnának. 
Sokan magokat az Óftriai , és Stájer 
hegyek közé rejték; de a’ Tatárok 
minden felé nyargalván, az embere­
ket a’ kutyákkal keresteték-fel ; és 
igy fel-találtatván, fok fzázan vefz- 
ték életeket , vagy rabokká lettek. 
Tsak Oílria, és Stájer Orfzág hely­
ségeiből négy fzáz ezer rabot fzedett 
az ellenség. Győr, és Tzetzius hegy 
közt minden helység égett; égett 
Béts körül-is minden; tsak a’ Tsáfzá- 
ri kerteknek, ’s mulató helyeknek en­
ge-
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gedett-meg a Vezér: mert vagy ma­
gának fzánta, és iutézte-el a’ tellyes 
gyözüdelem után ; vagy azért, mert 
néha napján ott fzállott-meg Szolimán 
Tsáfzár Hamburgot meg-vévén az el­
lenség, mindent Török, Tatár és po­
gány módra k ö v e te tte l: kardra há­
nyattak még a’ kisdedek-is.
Az alatt Lotáringus a Bétsi báftyá* 
kát meg-jobbittatá; s hogy mindeu em­
bert sürgetne példájával, első volt a’ 
dologban (p. 133* Arrepto ligone pri- 
•mm terram molitus) Hat nap-alatt nem 
tsak a’ régi erő-vártákat meg-egyenget- 
ték, hanem űjjakat-is építettek* A’ vá­
ros védelmezöji már elejinten ezer két 
fzázon valának t Leslé Gróf bé-vitte 
azon fellyül tizen két ezer gyalog vi­
tézét : a’ deákokból, városi emberek­
ből hét ezer áliíttatott-elé; úgy hogy 
áúfz ezeren védelmezitek a’ várost* Ha- 
onló volt az ásók, túz-oltók, és e- 
ryéb fzolgálatra kéfz emberek fzáma. 
\ z  hadi Tanáts fő Tifztje Rudiger Sta* 
remberg vóit* ElŐ-jÖve új fegítséggel 
Serényi János, Suchi, Staremberg Sig­
mon d , Károly Vittembergi Hertzeg, 
Beki Leopold, Heißer, Dafigi, és e- 
gyebek. Nagyon hafznált Kalonits Leo- 
poldnak Német újhelyi Püfpöknek je- 
len-létele; Ki az ö ájtatossága’ és o- 
kossága érd em iért nagyra betsülttetett
min-
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mindenektől* Imádsága, öfztönozéfe* 
öfzve fzerzett pénze, melly hatvan 
ezerből állott, ’s illy’ vefzedelem órá­
jára gyájtetett, minden embert fel-lob- 
hanta*
Staremberg a’ külső várofok fe* 
lit tűzzel el-pufztította: hogy az el­
lenség hafznát ne végye ; de az erösb 
épületek meg-maradváü nagyon fegú> 
ték a’ Törököt. Leopold Várofa a’ 
jövendő fegítseg ízállására tartatván 
épen maraíztatott.
El-érkezek Julius tiZen-negyedik 
napja,’s a’ Vezér az ö egéfz táborával 
Béts-alatt le-telepedett; ’s egéfz Szent 
Márktól fogva Nufzdorfig fél hóid 
módjára mindent el-foglala. öt külö­
nös helyről vítták mindjárt a’ megszál­
lott Váróit. A’ vezér Sátori a’ Scot 
ncvii Kapu ellenében állott magas he­
lyen* Minekelötte el-kezdodott vól- 
na az oftrom, két lovas legény fe- 
rény nyargaláfsal a’ báítyák - alá ér­
kezvén, illy értelmű Deák, és Török 
leveleket fzort vala: Itt a’ Vezér te­
mérdek néppel, hogy Mahomet vallá­
sát térjefzfze, és a’ minapi kárvallás­
ért bofzfzút álljon ; ideje vagyon * 
hogy fel-adják magokat a’ Bétsiek* A* 
Betsiek ágyu-sütéfsel feleltek-meg, ’s 
a’ Török tábor elejéből azonnal foka* 
kát öfzve téptek, és fzaggattak. A* 
IF , Szak* A a Tö*
A’ Törött 
Bécs alatt.
Ágyúzás.
All-ásás.
Kegyet­
lenség a’ 
rabok 
ellen.
Tatár­
járás,
Fogl ».lás 
Rontás.
Törok-is erre, az ágyúzáshoz fogott! 
azonnal, ’s ( ki - vevén a’ Leopoldi ! 
réfzt, mert azt ei-nem foglalá, ) zen- j 
geté a’ váróit minden felöl; kívánván j 
pedig fel-vettetn i Bétset, egyvégben 
all-ásásokat kéizíttetett, ebbe a’ mun-’ 
kába ioképen a’ Kerefztyéneket fog-1 
ván. Ezekre holott ágyuk fzegez e t - ‘ 
tek a’ városból, örült a’ Vezér, hogy 
a’ Kerefztyénséget a Kerefztyének’ 
kezével fogyafzthatja. Azután-is félt- i 
vén táborát az éhségtől, hetven ezer 
Kerefztyén rabot (annyit tartott már * 
Béts - alatt fogva ) le - lövetett, le- 
kontzoltatott; tudván azon kivül-is, 
hogy majd új ’s nemefebb rabokat 
hoznak ismét az erdőkről a’ Tatárok, . 
ki - fzagoltatván mindenütt őket az 
ebeik-által ( p. 139. quod Tartan• 
in dies nobiliores, venaticorum canum ope­
ra in fpecubus in filuis exploratos, vin- 
ftos adducerent) A’ raboknak el-vefz- ' 
téfek előtt elfoglald Sehultztól Leo­
pold Városát a’ Török; Schultz a’ Lo-> 
tringus Hertzeghez vette magát. Már 
a’ Bétsiek fegítségekre, minden út el- 
vala foglalva minden-felöl, ’s Leopold 
tájáról-is rontattak a’ falak; tsak éj* 
fzakának idején fzunték-meg az ágyuk. 
Két hónap alatt fzáz ezer öreg golyó­
bisnál több hullott a’ városra. De leg­
nagyobb ferénységgel kéfztette a’ Ve­
zér i
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zér az all-ásáfokat; azoknak erejek- 
ben bízván leg-lelettébb ( Strada L , 9. 
Dec* 1. Inualuit militare prouerbium: /*- 
gonem et palam ejje demum illa, g&íí 
örcfm extruant, deftruant.:ue ) K zel 
értek már a’ külső faiakat a’ Törökök , 
’s ott karókból, és a’ karok eleibe 
vont föl ’es, gyapjas párnákból elegen­
dő paizít állítottak magoknak; hogy a* 
bállyákrol a’ golyóbis ne árthafson. Ju­
lius’ 19-dik napján két all-ásáft meg­
gyújtottak ; de tsak tíz embert vetet- 
tek-fel. Holott pedig Béts-allya teli 
vagyon új ail ásás nélkül-is pintZckkel, 
bókokkal ( Vienna tota quantum domo- 
rum culminibus afjurgit, tantund.m prope 
in fubterraneas cellás deprimitur) He 
ikida ümilia p. 171. Mons urbis pro- 
pemodum totus fujfofus , c<£cas cryptas, 
furmdos, rudimeuta cuniculorum, occul- 
tas vias eruptionibus feruituras, aliaque 
opera fubterranea aduerjus inmdentium 
vim, artesque bábét) Reményié a’ Ve­
zér: hogy a’ told alatt is bé-bújhatik 
Rétsbe. De a’ Betsiek őrt állottak a* 
pintzékbeti; ’s a’ föl höz fzegezvén 
füleiket, mihelyt az j|sás’, túrás’ jelét 
éfzre-vettek, a’ Tifztekhez vitték az 
hirét; és igy egynéhány all-ásáft meg­
előztek, ellenek ásván; ’s tiizzel, vas­
fal kergetvén az ellenséget a’ t ld-alól; 
mindazálcal nem vólt minden Tö ök 
' A a 2 mun-
T ökök T örtönetek .  3 7 t
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munka hafzontalan ott-is. Leopold vá- 
rosa-felöl hamar el - kellett állani az 
oftromtói a’ Töröknek : mert a tal­
pokra, hajókra a’ városból vettetett 
tűz minden vizi mefterségeket el-ron* 
totta. Sokfzor fok felöl próbát tett 
a* Vezér: hágni kezdék a’ sántzokat , 
de bátran meg-feleltek mindenfelől a’ 
Kerefztyének. Az alatt a’ Lotaringiai 
Hertzeg, Lubomirfzkivel, és a Len­
gyelekkel TokÖlinek, és a’ Törökök­
nek táborát Pofony alatt meg - gyözé, 
’s azokat a’ Lengyelek egelz INagy- 
Szombatig kergeték. Minthogy pedig 
tűzzel vafsal ismét elé állott Tököli , 
Morava vizénél ismét meg - veretett 
azon vigyázó hatalomtól. E l-efett 
ezen ütközetben ezer két fzáz Török, 
az Egri Basával együtt: a’ Tatár Fe­
jedelem febbe e fe tt: 49. záfzló foga- 
tott-el; hat fzáz l ó , 36 teve. Már 
dőltek a’ töméntelen golyóbifok alatt 
a’ Bétsi báftyák; de a’ védelmezők 
fzívek velek egyetemben le-nem om­
lottak. Hintó fzékben, inelly vas táb­
lákkal vala bé-vonva, hordoztatá ma­
gát a’ Vezér az oífrom közt , új lel­
ket fúván mindenik Vitézébe: a’ Muf­
t i - i s  Auguftus’ 14-dik napjára új os- 
tromláft javafolt; vifzfza verettetvén 
nagy vér-ontás közt, September’ 3-dik 
napján üj dühöfséggel mentek a’ fa-
* lak-
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laknak; de á’ Bétsiek magoknak új fa­
lakat építvén fzüntelen, az ellenség’ 
falait pedig döntvén, ’s az hágó, má- 
fzó Törököt vágván, tafzigálván, pus­
kázván irgatmatlanúl, tsak győzedel­
meskedtek. Vefztettek, meg-keíl val­
lani, még-is a’ miéínk, mind a’ falak­
ból mind fökepen az emberekből te­
mérdek fzámat. Ki - ki - ütöttek; de 
fogytak; a’ vér-has el-fogta a’ váróit, 
az őrizet kevés emberre ofztatott,/az 
álomtalanság, dolog, feb, el-bágyjáfz- 
tá jobbára a’ Vitézeket. Félt a’ város 
a’ tüztöl, árúitatástól, és egyfzerre 
látván, hogy az udvar báítyáját az 
all -ásás fel-vetette; ’s hogy a’ Vezér 
már azon az úton négy ezer embert 
bé-lodított, még nagyobban meg-dob- 
bentek. Igaz ugyan, hogy Starem- 
berg őket onnét a’ le-tüzötc záfzló- 
jokkal együtt le-verte; valamint két nap 
múlva, el-foglaít más egy báítyáról-is; 
de a’ várból ki-küldött Rátz nemzetü 
két bajnok ( Mihálovits , és Kolsitz- 
k i ) hogy valahonnét fegítséget haj- 
háfzfzanak, femmi jó hírrel fe fordu- 
lának-ineg.
Illy’ fzörnyü állapotban lévén a’ 
Bétsiek, látják éjfzakának idején, hogy 
a’ Török táborban több a’ tűz, mint 
egyébkor; ’s hogy az őrizetek ket- 
töztetnek. Ezen jelből vévék éfzre: 
A a 3 hogy
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hogy jo valahonnét a’ fegítség. E!Ö- 
is jőve Augullus’ vegén Szobiefzki Já­
nos Lengyel Orfzág’ Királlyá, Jakab 
nevű fijával, és húfz ezerből álló fe­
reget vitt-által a’ Dunán Tűinánál Lo- 
tánngus táborába, Tulna mellé. Elé- 
jott azon helyre Bavariából tiz ezer; 
majd fzint annyi Saxoniából; a’ Svá­
bok , és Frankok kilentz ezeren valá- 
nak; és így Lotáringus Hertzeg tábo­
ra , hatvau négy ezerre, és öt fzázra 
mene. A’ Török 16Ö. ezerből álló fé­
reggel bírt még akkor-is, noha már 
tsak nem Ötven ezeret vefztett. Ké- 
fziilt az ütközetre , de a’ Városnak 
oítromlásátói el-nem állott; fel-vette- 
té a’ Leo nevű eröfséget; már a’ Bé- 
tsiek minden embert katonává tettek, 
az utfzákat el-lántzolák. Tizen-egye- 
dik Szeptemberben a’ Kerefztyén tá­
bor Tzetzius hegyére érkezék ; ’s az 
egefz fereget imégyen rendelék-el: A* 
jobb fzarvát a’ Lengyeleknek végezék- 
ki. Azc maga a’ Király vezérié a’ fi­
jával, Jablonfzkival, ’s egyeb fö em­
berekkel. A’ bal fort a’ Tsáfzáriak 
íoglalák-el Lotáringusnak vezerléfe a- 
la t t : Kit ezek a’ tö ezrefek környé- 
kezék: Saxolavenburg, Leslé, Dune- 
vald, Kaprára: a’ közép rend a’ Szá- 
fz é , Bavarusé, Svábé, és Frankóé 
vala : Degenfeld, Goitz , Szálz . Fri­
dink
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drik, Valdek, Baruti Hertzeg, Thun- 
gen vezérléfe alatt. így volt a’ rend, 
hogy minden nemzet’ igyekezete vilá- 
gofsabban meg ismértefsék.
Alig hafadt az hajnal. Szeptem­
ber’ 12-dik napján, indúlni kezd vala 
a’ bértzekröl a’ rendbe fzedett Kerefz- 
tyénség: a’ Török Nufzdorftól fogva 
az hegy állyáig el-foglalt mindent , 
bátran elejbek állott féregével: sán- 
tzokat, ágyukat vetett a’ mieink ellen. 
Ujjúit a’ Városban a’ meg-fzállott Bé- 
tsieknek lelkek; látván az hegy’ fzélin- 
hofzán a’ kéfz gyözedelemre helyefen 
el-rendelt Vitézek’ villogó táborát. 
Meg-fzóllamlának a’ dobok, trombi­
ták , ordíttani kezdének az ágyuk, 
Leg-elöfzor-is a’ Tsáfzáriak Kaprára 
vezérléfe alatt ágyukkal és puskákkal 
menny dörögvén a’ Török lovafok-el­
len , már reggel négy órakor Nufz- 
dorfhoz fzorítták az eleibek állott el­
lenséget. A’ közép fereg, a’ jobbik 
rendel délig vefzödött a’ Jantsárokkal, 
kiket tsak ugyan hátra tafzitott vég­
tére. Nufzdorf, és Heiligílad már a’ 
mieinké lett. Ne hogy tehát egy- 
máftól el-fzakafzkodván a’ Török e- 
rötlenebbé válna, Ibrahim Budai Bafa 
tulajdon féregét a’ Vezéréhez egyez­
tető. Azok ellen midőn a’ Lengyel 
Huízárok Sándor Hertzeg példáját 
A a 4 kő­
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követvén, bátran nyargalnának , ’s 
le-vágván fókákat, még bellyebb üt­
nének, egyízer a’ közép helyen talá- 
iák magokat. El-vefztek volna az ö- 
rök emlékezetre méltó bajnokok egy 
lábig, ha éfzre nem vették volna a’ 
nagy vefzedelmet a tárfaik. Neki te­
hát a’ Tsáfzáriak, és a’ Bavarufok! 
addig nyomódtak mellejek, utánnak, 
inig ki-nem vágták őket a’ középről. 
Már magának a’ Lengyel Királynak ifti 
nagy volt a’ diadalma az nap , abból 
teüék-ki: hogy a Jantsárok báftya 
módra Öfzve állott táborát az ö teíL 
őrzőjével ö fza!afztotta-meg; kézzel, 
fzóual, tekéntettel minden fele fze- 
rentséfen parántsolván. Nem egyfzer 
verék ugyan a’ Törökök viízfza a’ 
mieinket; de minek utánna a’ Nagy 
Vezér paripája el-fogatott, minek u- 
tánua Kihája Bafa a’ leg-vitézebb Fq 
emberekkel együtt az ütközetben el- 
efett volna , hallván, látván, hogy a’ 
dellefti öt óráig tartott rettenetes dia­
dalom után a’ Tsáfzáriak már a' Tö­
rök tábor Várát, sátorit foglalni kez­
dik, ’s hogy az egefz Török féreg­
nek jobbik fzarva már le-kontzoita- 
to t t ; fzaladni kezdett a’ Nagy Vezer , 
utánna a’ Tatár Khám, a’ Basák, az 
egéfz gyalog fereg: a’ lovafok még 
azon éjfzaka már a’ Kába partyáig
nyár-
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nyargaltak. A’ kik a’ gyújtogatásra 
a’ föld alatt találtattak, ott vefztek , 
vagy rabokká lettek.
A’ L< tringus Hertzeg el-foglal­
ván a’ táborozó várt, a’ prédállált 
meg-nem engedé; hogy valahonnet 
fzerentsétlenség nem érje a’ gyözö- 
delmet. Végtere hat órakor eftve a’ 
Száfzok, Batárulok, Svábok, utóbb 
a’ Lengyelek-is a’ Török sátorokba 
gyülekeztek; és az éjfzakát ott töl­
tötték egymáft közt örvendezve. A’ 
Lengyel Király a’ lovakat mind kan- 
tározva tartotta egéfz regveiig, ’s Vi­
tézinek jó nagy réfzével Örizecet tar­
tatott; virrafztott a’ fö Vezér sátora 
alatt maga-is: hogy, ha valami érné 
ő k e t, kéfzen, és talpon legyenek, 
A’ Lengyel Király tudniillik a’ Török 
ísagy Vezért egéfz a’ sátoráig kergé­
ié , ’s az udvari emberi közül egyet 
el-fogván, minden kéntseire mutatta­
tok; noha maga ugyan a’ Király más 
dolgához látván az ütközetkor, oda 
Hufzárjáit allittá , hogy valami el-ne 
vefzfzen. Az a’ sátor minden alkaL 
matofsággal kedveskedett : körülötte 
mindenféle kényefségre való fzép vá- 
fzon épületek : fördök , kutak , viz 
vezető tsatornák, kül-földi madarak 
láttattak. Az aranyos , gyöngyös 
fegyvereken kiv'ul találtattak ottan 
A a 5 nagy
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nagy kintses ládák: két millió arany; 
az a z ; hufzor fzáz ezer arany pénz ; 
az afper nevű finom ezüít pénzből 
temérdek fok Zsák : ott hagyatott 
Mahomet Záfzlója, mellyet a’ Király 
XL Inotzentzius Pápához küldött va- 
la : ruha, ló , írás, több a’ féle fzám- 
talan : hufzon öt ezer sátor méné a’ 
prédára, öt ezer teve: tiz ezer ökör. 
Búza, riskafa , káífe ifzonyu fok mé­
rőre való; a jóra való ágyukból há­
rom fzáz vitetett a’ fegyver házokba. 
Kolonics PüfpÖk majd öt fzáz kisde­
det fzedett-fel a’ jó nevelésre.
A’ következendő napon köfzön- 
téíére meg-jeienék a’ Lengyel h i r » y- 
nak Lorriagus Hertzeg, a Száfz Ve­
zér, és Gróf Staremberg: ö Felséget 
bé-veze.ék a’ Városba nagy pompá­
val : az udvarnak Lorétomi kápolná­
jában el mondatták magok előtt a’ Fe­
jedelmek az líteni háláadó ditséretet. 
Más nap, és igy, Béts meg-fzabadulá- 
fa után harmad napra a’ Király Schve- 
chet, és Ebersdorf közé állitá fere- 
g i t : mert a’ fok dög már Béts körül 
tűrhetetlenül büzült. Leopold Tsá- 
fzar Szent litván Templomában adott 
hálát az lítennek; azután a* Királyt, 
és a’ Fejedelmeket inéltoztattá külö- 
nofen meg-betsülleni. A’ mieinkből
majd
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nipjd 18 ezer, a’ Török közül het­
ven ezernel több efétt el.
A’ gyalog Törökség Német Ó- 
várnál meg fzálván , a’ Lengyelektől 
le-koutzoltatott : két ezer öt fzáz 
Bétsbe h jtatott a’ düledek tifztictásá 
ra. Az alatt Battyányi a’ havai, ’s 
két Nádasdival Kanisánál két ezer 
Törököt vágott-le. Midőn a’ Nagy 
Vezér Győrtől Efztergam felé fzalad- 
r a , maradék feregiben a’ Győriek 
nagy kárt tettek. Hallván a’ Török 
Tsáfzár a’ vefzedelem hírét, bú j i ában 
a’ fzakallát tépé. ’ö a’ Konílantziná- 
polyi Kerefztyeneket a’ Követekkel 
együtt le-konczolta volna, ha a’ Muf­
ti el-nem ijefztette volna a’ fzándek- 
Ul. A’ Vezér pedig hogy tulajdon 
fzerentsédenségének bizonyságit el- 
hkkafztaná, lök Basát ki-vegzett a’ 
világiéi; azért fokán ott hagyák, a* 
Tatárok nevezet fzerént , ’s a’ Jan- 
tsárok: amazok haza; emezek Nándor 
Fejerv rrá vakarodtak.
.Párkánnál ofztán a’ Lengyel Ki­
rály Lotaringus Hertzeg javasláfa el­
len a’ Törökkel meg-ütközvén, na­
gyon meg- veretett; de a’ Hertzeg 
íegitségével a’ veszedelemből maga 
ugyan , noha népe nagy fogytával ki­
vezettetett. Szegyeniék azt a’ Len­
gyelek. A’ Király tehát öfzve állít­
ván
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váll Vitézit a’ Lotringus Hertzegével, 
és az öfzve fzövetkezett Fejedelme­
kével, a’ hol a’ többi közt jelen volt 
Gondola, Mercy, Pálfi , a Bádi Her- 
tzeg, és Kroy Fejedelem, Párkánnál 
ismét meg-ütközött a’ Törökkel, ’s 
azt talpig meg-gyözte. Nagyon je­
leskedett ezen ütközetben Jáblonfzki 
Ur a’ többi közt. A’ Párkányi erős 
Vár el-foglaltatott: midőn az ellenség 
az hidnak fzaladna, az hid alatta le- 
fzakadváu , fokát a’ Dunába Ölt. A* 
Lengyelek meg-keferedvén fok jó ba- 
ráttyok, és attyok fia minapi halálán, 
Pafkánban egylábig mind le-kontzol- 
ták a’ Törököket, ’s az egéfz hely­
séget tüzbe vérbe keverték. Száma 
nintsen a’ fok el-vefzett Töröknek. 
Az fájt az Efztergami pogányságnak, 
hogy látták a’ Párkányi vefzedelmet, 
és nem fegithették tárfaikat. Más 
nap a’ Lengyel Király sátorában há­
lát adtak a’ felséges Mennek a’ Vité­
zek : hufzon öt ágyút fogtak-el, ’s 
azokat Efztergam felé örömökbe mind 
ki-süték.
Október 27-dik napján Lotringus 
Hertzeg a’ Királlyal Efztergom Várát- 
is el-foglalá; ’s más nap a’ márvány 
kápolnában hálát adtak az Iftennek. 
Haza mentében a’ Király a’ kosákok- 
Kai Szétsényt vette vifzfza a’ Török­
től ,
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to l ,  ’s a’ Tsáfzárnak által-adta; maga 
ö Felsége a’ fiával Detzember 23-dik 
napján érkezek, fzerentséfen Krakó 
Városába; kinek betsület kedvéért a’ 
Romai Pápa XI. Innotzentzius kala­
pot , és kardot küldött. Mig pedig 
a’ Király Bétsnél diadalmaskodott, 
Pototzki András Krákai Kaílélyos Ur 
a’ TÖsök ellen annyira el - hatalma­
z o tt, hogy Kameneket tőle vifzfza 
nyerné.
A’ Nagy Vezér Belgrádba érke- 
zék , és ott a’ Tsáfzárának parantso- 
lattyából meg-fojtatott. A’ kintsében 
12. millió pénz találtatott: az a’ Tsá- 
fzáré lett. Helyébe két olly Tifzt 
állíttatott, kinek egyike Sajtán Ibra­
him, Seraskér avagy to Hadi-Vezér 
légyen Magyar Orfzágban: a’ máíik 
Kara Ibrahim a’ Nagy-Vezérségnek 
egyéb tulajdonsait birja. Ser. =  Fö: 
Asker 2= hadi fereg. Seraskér — Hadi 
fereg feje, Fejedelme. Mahomet Ts. 
új ferege hamar 80. ezer fegyveres­
re méné.
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kodástól ; de kevefebbet árthatott: ' 
mert XI. Innotzentzius Pápa fzorgal- 
ma véghez vitte : hogy erős frigy j 
kötéfe légyen 'a’ Tsáízárnak a’ Len- ; 
gyellel, es a’ Velentzeiekkel. Leo­
pold is .  Lefzlet 12. ezerrel Sklaró- 
niába klildé a’ Törők igyekezet el­
len ; Schultzot 8. ezerrel Tökölire: a’ 
Magyarokat fzokás ízerént fel-lob- 
bantá Hazájok védelmére Az egefz 
táborát Locringusra bizá: Vechi Gróf­
nak azt parantsolá : hogy hajókat és 
faikákat bőven kéfzitsen. Buda fel- 
fzabaditására veté tellyes gondját. 
A’ fajka Magyar és Törők fzokáíu 
hofzfzu, keskeny, és födeleden ha­
jó ; meliynek az oidalaji a’ kiffet>b 
golyóbifok ellen jól meg-vannak defz- 
kázva : az orra hegyes, válás: a* far« 
ka, tara, tattya ágyukkal rakva va­
gyon: hufzon négy #vezövel. egyen­
lő huzáííal olly gyorfan mozdittatik, 
hogy a’ paripát íebes futtában meg­
előzze. Mikor nagy hajóba ütkö­
zik , nagy kárt tefzen: ha megszorít­
ják, ei-illik, mint a nyíl : egy kiál­
tásra máíütt terem: hamar ismét vifz- 
fza; vagy oda, a’ hová kell.
Sok hafznát vette az illyen faj- 
káknak a’ Török ellen már az előtt 
Magyar Orízág: nagy hálá-adáfíal em-
le-
Lenprdd 
I s  kéfzü- 
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legeti véghez vitt dolgokat Aulána 
a’ Frantzia, és Bávarus elleti.
Urunk 1684-dikében a’ Lotringi 
Herczeg Viíi'egrádot nyeré vifzfza a’ 
Törőktől, az után Vátzot, tellyefség- 
gel Öfzve győzvén előbb alatta az 
ellenséget, onnét Szent András táján 
a’ fereget a’ Dunán által-vitte Buda 
alá, egyet fe veíztvén emberiből; ’s 
tsuífá tette a’ Seraik^rt, ki hufz ezer 
lovas Vitézivel nem tudott akadékot 
eleibe vetni az által-költözesben. E- 
gyéb feregihez tehát négy ezerből 
álló Magyar tsoportot foglalván Lo- 
tringus, Julius 14-dik napján meg- 
fzállá Buda Várát. Minthogy pedig 
a’ Seraskér Hanlábeknál táborozott, 
hogy akadékára ne légyen, oda vitt 
annyit, a’ mennyit a’ gyözödelemre 
elegendőnek Ítélt lenni. Meg-is ver­
t e , ’s futásra kénfzeritette a’ hatal­
mas ellenséget: a’ mint Leopold Tsá- 
fzárhoz adatott ezen leveléből értjük. 
„  Cum illuflrem de hofte Chrifliani no-1 
minis, die Divce Magdalen# facro Del 
benignitate vittoriam reportaverim , earn 
Maieflati tu# per Tribunum Comitem 
Carolum Magni fignificandam duxu Di- 
flributa maiore parte copiarum ad Búd# 
obfidium, atque opera facienda, reliquum 
equitatum cum mille peditibus, et miile 
quingentis equitibus hungaris, Dutton
Co-
Vifegráci.
Váiz.
Buda.
Lott-'ngU'
levele
a’ gy zu- 
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Comité Efzterházio Jaurinenßum Prafe. 
Bo , he ft mice no Bis beneficio in hofiem 
movi ad Hanfabegam metantem. Non-
dum orto fole iuxta caflra confiiti, äcie- 
que per etium direBa, prima luce fignum 
prcelii dedi, Ser as k er ins fuorum multitu-
dine fretus ( nam prope vicena armato- 
rum rnillia numeravit) p.ofteaquam raros 
orüines peditum animadvértit, avide cer- 
tamen arripuit. Quatuor hör arum fpa- 
iio pertinaci magis , z^zarn cruenta im- 
preffione noftrce aciei latéra tent amt* 
Poflremum fufus fugatusque non caftra 
modo cum impeclimentis 9 fignisque mili- 
taribus, quemadmodum ad Hiennam 5 a- 
mifit, verum fpem quoque fuccurrendi in 
poiierum Budde, cafis nimirum magnam 
partem Janitsaris, depofuiffe videtur; 
cum Efzekinum pracipiti fuga femet re- 
cep érit,, Cceforum, captorumque numerus 
quantus fit, bűzzd conflai, nondum reverfis 
Hungaris et Polonis, hojiem etiam- 
num perfequuntur. Inter opulenta fpo- 
/zű Seraskerii vaftum tentorium ,
/zzra, infigne fupremce armorum Prcefe• 
Burce, a Mahomete traditum eminet. 
Ludovicus Badenfis cum Gözia, űr Sű- 
frűzzdű légioné vltra milliare fugitivos cce- 
dens, hojiiles machinas occupavit, ,  Hun- 
garis cum Lubomirianis longius premen- 
tibus. Hetim Maieftas tiia mihi fdem 
bah tat, tanta alacritaU, tantoque animi
YO-
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robore equites, univerfosque Ordinum Du- 
Bores dimicaffe, ut <36 Jingulis tanta fent 
profilt a , quanta neque exigere potuerim* 
/Eneas C. Caprara Marefchallus , Pún- 
cipes Badenfis, Salmenfis vt in munerc 
militari prcecipui, ita fortibus faftis prte* 
uere. ( £x Pons Ottoman. Tom. a. 
Germaiiiee edito Schmith p. 174.)
Budát ezen efztendöben minden 
erővel és mefterséggel vitták ugyan 
a’ mieink; de holott a’ várba vitt fe- 
gitséget nem lehetett ellenzeni, ’s né* 
melly rofz ember-is által-futván a’ 
Törökhöz, el árulta a’ Kerefztyén- 
ségnek all-ásáíit, ’s igy a’ Török dii* 
höífebb erővel ki-ki-ütött; Buda alól 
el - kellett takarodni * minek utánna 
az ütközet és nyavalya hufzon há­
rom ezeret vefztett volna már tá­
borunkból.
Azomban Slavoniában Verovitze 
Gróf Lefzlének magát fel-adá. Schultz 
pedig Tököli feregit meg^meg győzvén, 
’s egynéhány helységet tőle el-foglah 
ván, nyert ugyan, de vefztett-is.
Ur. i6B5*dikében halálakor Sze- 
leptsényi Érfek nagy rakás pénzt ha­
gyott a’ Tsáfzárnak, fokkal í'egútéln- 
notzentzius Pápa-is. Abból és egyéb 
fegítségböl a’ Tsáfzar hatvan ezerből álló 
fereget gyújtott öfzve. A’ Török erő 
ismét a’ vigyáztalan Seraskérre biza- 
IV . Szaki £ b  Cottj
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to t t ; de a’ Török Tsáfzár az alatt igen 
kiváná, és sürgeté a’ békefséget. Apa­
fi Fejedelem titkon el-álván a’ Török­
tő l, a’ Tsáfzárral tarto tt, és nagyon 
haíznált. Efztergom táján Serasker tá­
bora Lotringustól meg-gyözetett, 25. 
ágyú, 40. záfzíónál több, tiz ezer sá­
tor foglaltatott-el. A’ Török fzaladá- 
fa előtt titkos kanotokat vont a’ sáto­
rok közt : hogy a’ prédálás alatt fel- 
vettefsék a’ kerefzténység; de a’ fel­
vezetés elébb meg-lett, hogy fém ap 
mieink a’ sátorokhoz rugafzkodtak vól- 
na: noha a' Zsákmányból ugyan az a’ 
tűz előre fokát meg-eméíztett. Az­
után Újvár foglaltatott-el; a’ hol nagy 
volt Káprárának a’ ditsérete. A’ Se- 
raskér levele által Urának azt hazud­
ta: hogy néki vefzteni kellett: mert 
két fzáz ezer Némettel, és harmintz 
ezer Magyarral kellett néki meg-ütköz- 
ni. Békefséget kért a’ Török; de hé- 
ába. Már minthogy nem kellett az 
ellenségnek tellyes egéfz erejétől fél­
n i, aprólék ütközetekre Pálfi négy 
ezer Bavarufsal, Magyarral, és Háfz- 
fzufsal a’ Rábához küldetett; Gróf 
Leslé Tököli ellen igazíttatott.
Tökölit a’ Török Nagy-Váradra 
tsalá, ’s ott a’ vendégség alatt rabbá 
tévé. Onnét Belgrádba, ’s (talán) A- 
drianopolyba vitetett fogságba. Se re­
ge,
Apafi.
Győződé*
lem.
Ú jvár.
Pálfi*
TokS li
fogsága.
ge, Tifzte Petneházira bízatott a’ Tö­
röktől. Az nagyon meg-neheztelvén, 
hogy ílly rátái bántak az Urával, vi­
tézivel Káprárához által-ereizkedett; 
’s Káprárától bé-erefztetvén a’ Kas- 
faiakhoz , minekutánna el-befzéllé a* 
lett dolgot, Kafsa fel-adá magát Káp- 
rárának* Karaiba tsendefsen bé-méne 
Erdélybe , Apafi örömére. Mércy pe­
dig Heislerrel, és Petneházival Arad­
nál a’ Törököt gyözé-meg. Örömébe 
Leopold Tsáfzár Petneházi emberinek 
három hónapi Zsoldot tétetett-le; ma­
gának Petneházinak pedig gyöngyös 
rozsát, és két ezer áru forgót küldött 
ajándékál. Bonviüus a’ Pápának Bétsi 
Követe vagy Izenö Tifzte e’ felött 
azon Urnák Arany lántzot ajándéko­
zott. Rákótzi Ilonát Tököli hutvö- 
set, Rákótzi Ferentznek édes annyát 
heába ijeízgeté Káprára: Munkátsot 
fel-nem adá.
Gróf Lefzlé az Efzéki roppant 
hidat, II dik Szoliinánnak nevezetes 
mánkaját el-égeté; de azt a’ Seraskér 
helyre állítá: Erdödi Miklós Horváth 
Bán Unna vizénél Dubitzát el foglald; 
azután Billalténát* Tökölit a’ töm- 
lötzbol a’ Török fel fzabadítván, is­
mét Magyar Orfzág pufztitására küldé. 
Mahomet Tsáfzár kéré Lajoíl a’ Fran- 
tziák Királlydt: hogy rohannyon N> 
E b  a met
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met Orfzágba a’ Tsáfzar ellen. Mind 
heába. Noha már nem nagy idötöl- 
fogva a’ Török hat fzáz ezer embert 
vefz te tt, néki indúlt az új vefzede- 
lemnek. Az így efett; Ur. 1686-dik 
efztendejében. Már Sz. Jobot Nagy- 
Várad táján ’s Debretzent Karaffa viíz- 
fza-nyeré: Tököli Munkácsot nagyon 
félté, vefzten-vefztett.
Buda Városát és Várát meg-fzál- 
lá a’ Kerefztyén tábor. Abban azon 
Magyar feregeken k ivül, mellyek fi­
zetésért fzolgáltak , volt leg-aláb húfz 4 
ezer Magyar; mind ezeknek Efzterhá- 
zi Pál Nádor -Ispány vala a' Fejek. 
Buda meg-fzallására a’ Bavarus a’ Petii . 
partról jöve-elé. Peilet a’ hiddal ei 
gyütt, mellynek kevés héjjá veit* a’ 
Török ijedtében el-hagyá. Júniusi 8-dik • 
napján Budát körös körül fogva tartá 
a’ Kerefztyénség 62. ezerből álló tá­
borral.
Az öreg ágyuk fzáma, mellyek- 
kel veretett, hatvanra, az apróbbaké • 
30. a’ mozsárak fummája 40-re méné.
; Abdi, avagy Abdurachman, a’ ki a9 
‘Török fzámára 12. ezer Januárral, és 
a’ Spáhiak 3. ezerből álló féregével 
védelmezé Budát, ember volt a’ tal­
pán. A’ Bavarus Fejedelem Gerard 
hegye tájáról, a’ Lotringus Hertzeg 
a* Bétsi kapu-felöl oítromlá a’ váróit.
A* *
Buda- fisa- 
badúláfá.
Abdurach- 
m án Budai 
T ö rö k  fő 
Tifiu
A’ viz-város öt nap alatt el-foglalta- 
tott. A’ melly fegitség ErtsénybÖl 
jö t t , Battványi Adánytól Buda vári 
láttára le-kontzoltatott, a’ melly afz- 
fzony feieg a’ várból titkon el-külde- 
te tt, tőle ei-fogatott, két fzáz ezerre 
menendő prédával* A’ nemefsebb fze- 
melyek nagy árron adattak a Török­
nek vifzfza. Egynéhány oílroin után 
bé-küldé Abdihoz Lotringus Hertzeg 
Gróf Kenigfzeget, ’s öfztönözé a’ fel­
adásra, De Abdi tsak azt feleié, hogy 
holtig véghez vifzi kötelefségét. Mind 
a’ mieink tehát, mind a’ várbéliek, 
ágyuzáfsal, all-ásás gyújtáfsal odrom­
mal láttak a dologhoz. Julius 27-dik 
napján a Mieinkből 12. ezer ütött a* 
várra; de Abdi Vezér meg-gyújtatván 
az all-asáfokat jobbára fel-vetteté az 
ofíromlókat. Még annál is többet ár­
to tt a reájok hengerített, cs reájok 
gyújtott porral, fzurokkal, kénkövei 
teli fok rözfe, labda, zsák, és több a* 
féle két tornyot egyebek foglaltak-el; 
az harmadikba GyÖr-vári bizonyos ka­
tona tüzte-le a’ záfzlót. A’ Burgu- 
foké lett a Bétsi kapu táján egy fal: 
a’ Bavarufok-is a’ várból magokévá 
tettek egy hajláft. Az all-ásáfok-is 
meg-gyújtatván , ’s a’ külső falakat 
döntögetvén már jó reménységgel biz­
tatták az oftromlókat. A’ Bavariai 
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Valafztó Fejedelem az ö réfzérol az 
all-üregeket ugyan hafzontalan gyújto- 
gatá, de hét óráig fok ellenséget kou- 
tzolt-le; noha maga-is vefztett. Az 
alatt jőve Szolimán Vezer nagy tá­
borral , és Sz. Pál hegye völgye táját 
meg fzállá. Néki a’ Magyarok, Hor- 
vátok , Haisler , Pálfi a’ vitézekkel, 
le-vágnak három ezer Jantsárt, fzáz 
hetvent elfogtak öt ágyúval, és har* 
ínintz záfzlóval. Elég pénzt nyertek 
a’ gyözödelmefek : mert az ückozet 
előtt a’ Vezer mindenik emberire öt 
Öt Aranyt ofztott. Voltak azután-is 
a’ Vezérrel fzerentsés ütközetek; de 
mint egy fzáz Jántsár Magyar ruhába 
öltözvén, ’s így meg-ejtvén a’ Bava- 
ruft, bé ütött a’ várba; többen men­
tek vólna-bé, ha Kaprára éfzre nem 
vette volna a’ fortélyt. Úgy tetfzik 
azon Jaütsárok azon napi jelünket-is 
meg tudták (tefseram.) Azután fe nyú- 
govék a’ Vezér Ertsényböl, ó Budá­
ró l, a’ Szigetek felöl az egéfz tábor­
nak , és a’ Sajkáfoknak kell vala a’ 
Jatitsárok, és Tatárok igyekezetire vi­
gyázni. Az ütkozet-után vefztett is­
mét minden katonája zsebében tíz arany 
találtatott. Meg-veretvén, el-illotc 
Ertsény-felé, Schefembergnek Erdélyi 
feregi el-érkeztek : azokra várako­
zott a Lotringus Hertzeg,- ’s kifzabá
a’
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a* közönséges odromra Szeptember 
első napját ; noha a Bávarus kívánsá­
ga fzerént azt ofztán azon hónapnak 
máfodikára keli vala hallafztani. Az 
nap delied négy órákor a’ Sváb he­
gyen meg-durrant hat ágyú ’s jelt 
adott az odromra. Ki-ugrának a’ dü- 
ledékek hátára a’ fzabad vitézek (Vo- 
lones) Báró Afztival ; utánnak Gróf 
Ettingi hat fzáz emberrel , Spinola 
ezerrel. Abdi Vezér ezek ellen ma­
ga nyargalt fzem közt a’ Jantsárokkal, 
*s menydörgöfen puskáztatván kétfzer 
verte vifzfza ellenségit, Adit le-is 
lő tte : Gróf Ettingi jó mefzfze bé- 
íitö tt: Spinola az ö vitézivel minde­
nütt mellette utánna, annyira hogy mi­
dőn újjab-újjab fegedelmet lázitt mind 
a’ kettö*után a’ Lotringi Hertzeg, tá- 
gos utat vágván a’ Jantsárok közö tt, 
már mind Spinola mind Ettingi a’ nagy 
piatzon találná magát az utánna ’s ve­
le vitézkedő Kerefztyén fereggel. Ki­
tevék erre a’ Törökök a’ fejér záfz- 
lókat, fzaladni kezűének. Abdi Bafa 
ellenben emberül vifelvén magát, ké- 
ré kurjogatva tárfait: el-ne hadgyák 
magokat, és a’ várt! Annyit-is vitt 
végbe: hogy majd tsak nem mind vifz- 
iza verte a’ gyözödelmefeket. Látván 
végtére, hogy a’ Jantsárok mind bel­
ső várba futottak, néki méné a* ve- 
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fzedelemnek, ’s vágván ellenségit, le* 
vágatott, el-vefzté életét , ’s Buda 
Várát.
Mennél többen rohantak a’ vár* 
ba , annál nehezebb vélt a Bavatus Fe* 
jedelemnek vele bánni. De végtére 
jfel-kapafzkodtak a’ ledőlt báftyák fe­
lé, noha a’ meredek domb nagy akadé- 
k o tte tt, ’s a’ kertek-közé, azután a’ 
két fallal kerített udvarba ízorítván a’ 
maradék ellenséget, vágták, ’s fogyafz- 
ták irgalmatlanul; fókákkal le-tétették 
a’ fegyvert, kik rabokká lettek. Mefz* 
fziröl, sőt a’közel-lévö hegyekről né- 
zé Szolimán Vezér Buda forsát; de 
fegítteni nem mervén, meg-futamodott, 
Más nap a Templom ki-tifztíttatott, 
*s hálát adtak a’ nagy Mennek a’ vi­
tézek. A’ rabok fzáma három ezerre 
ment: azok közt vala a’ Mufti, a’ 
Jantsárok Fejedelme (Aga) Tsonka- 
Bég a’ Vár máfodik Tifzte. Ki meg* 
kerefztelkedvén Leopold nevet vifelt, 
és a’ Magyar Seregben ezres máfod 
rendű Kapitányságát, melly tifztség 
holta-után a’ fiáé lett. A’ le-vágottak 
fzáma még nagyobb v o lt ; fokán az 
all-ásáfokban fulladtak. Égett a’ Vá­
ros midőn el-fogatott, és így a’ nyer­
tes réfzt nagy prédától meg-fofztotta. 
A’ nagyobbik fegyver-ház el-nem égett: 
abban ifzonyu fok fegyver és hadi
egyéb
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egyéb Kéfzület találtatott. Vége lé* 
ven az oítromlásnak a* vár tifztíttásá* 
hoz, és romladékinak újításához lát* 
tatott a’ Lotringus Fejedelem. Thi* 
neg lett az első Gondvifelöje, ki mel* 
lé négy ezer gyalog, Német és Ma­
gyar hat ezer lovas legény adatott® 
Nagy öröm és haladás íutotta*meg er­
re az hírre Európát; főképpen Inno» 
tzentzius Pápának, ’s Leopold T.á- 
fzárnak fzívét gyullafztá az illeni írná* 
dásra, és áldásra. Szeptember máfo* 
dik napja Sz. litván K. emlékezetére 
fzenteltetett. Máfodik Szeptemberben 
fogialá azt el II-dik Szolimán gonofz 
álnoksággal, 1541-ben, és így fzáz 
negyven öt efztendeig hevert a' fog- 
Ságban. Még azon efztendöben vifz- 
fza került Simon-Tornya, és Péts Vá- 
rofa-is a’ Bádi Hertzegnek igyekeze­
tével ; el-fogatván a’ vizet a Város­
tó l; ’s így kénfzerítvén őket magok 
íel-adására. Siklós hegyen feküvo de­
rék vár Péts-ucán azonnal haza került.
• Szegedet a’ fzerentsés ütközet 
után Vetráni vette-meg. Tsanád Vál- 
lisnak önként fel-adá magát. Tökö­
li nek a’ tárfai Leopold Tsáfzárhoz 
nagy fzámmal állottak; és így már te* 
hecetlenné vált láfsan-lafsan.
Máhomet Tsáfzarmár a’ pénzből* 
is ki-fogyván, a’ fö emberek pénzé* 
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bez nyúlt. Temérdek kintse vólt az 
első rendii Feleségének Káfakis nevű 
Szoltánának. Mert, noha olly nagy te­
hető nem vólt az udvarban, mint e- 
gyéb Tsáfzárnék, nem tsekély vala 
mindazáltal a’ tehetsége. Az ott a’ 
ízokás: hogy a’ Követek addig jó vé­
gét nem reményük fzándékoknak, míg 
a’ Tsáfzárnét bőven meg-nem ajándé­
kozzák. Azon ki viil Bolgár Orfzágnak 
minden adója a’ Szoltanáké. Tudván 
tehát az Ura nagy kíntsét az afzfzo- 
nyának, jó nagy réfzét a’ fziikségre 
fordította. A’ Mofcheák temérdek 
nagy gazdagságival-is fzíntén úgy bánt. 
Az EfFendi nevű Urak , avagy a’ Tör­
vény tudók adót foha Fém adtak; raoft 
azokra is terhet vetett a’ Tsáfzár. így 
kéfzült Mahomet Tsáfzár az új háborúra.
Urunk 1687-dik efztendejében Mo- 
háts mezein meg-veretett a’ Török, 
az az: a' Sciaus nevű Basával Szoli- 
mánVezér-is, Augufztus havában. Az 
ütközetben a’ Lotringi Hertzegen kí­
vül a* Bavariai Válafztó Fejedelem, 
Pikolomini, Dunevald, Caprara, Gon­
dola, ’s egyebek jeleskedtek. 68. ágyú,
10. mozsár: öreg golyóbis n ,  ezer, 
hét ezer ökör, 6. ezer paripa, 150. te­
ve fogatott-el: az Aűai juhokból egy­
néhány tsoport: fzekér annyi, hogy 
fokát el-kellett égetni. A’ Vezér sá­
tora
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tora a* Bavarusé le t t , a pénzével- 
egygyütt. A’ mieink közül tsak Öt 
fzáz efett-el ; a’ Vezér húfz ezeret 
vefztett. A’ jó hírrel Eugenius kül­
detett Bétsbe. Eugenius kinek ditsö- 
seges emlékezete ma holuap még na­
gyobb léfzen.
A’ Lotaringus Hertzeg bé-mené 
Erdélybe, ’s a’ Rendekkel, és Apafi 
Fejedelemmel fzépen ki-végzé Erdély- 
nek Leopold Tsáízár hatalmahoz-való 
foglalcatását.
Eger Várofa az éhségtől kénfze- 
ríttetvén Auria, avagy Dória Márkhió- 
nak magát fel-adi. Eízéket ijedtében 
el-hagyá minden örizöje. Duneváld 
vigyázva be-hordozoskodván nagy há­
lát adott az Iftenuek. Utánna Skla- 
vónia erős helyei jobbára mind fel­
adók magokat önként.
Es így igaz Urához haza került 
Valpó, Valkóvár, llok, Péter váradja, 
Posga. Gróf Erdödi Horváth Bán Un- 
uán-túl Kofztanitzát fofztá-meg. Efz- 
terházi János Báró Areizágával Palo­
tát foglalta el. Konftantzinápolyc ot- 
hon-is merő zenebona és támadás ér­
te; magit Mahomet Tsáfzár a’ torn- 
lotzben talalta; helyibe a’ tömlötz- 
böl III-dik Szolimán annak a’ tettvé­
re tétetett Tsáfzárrá. Éppen kávét 
ivott, midőn hallá a mi meg-lett; ’s
hogy
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hogy a’ tömlötzbe kell néki takarod­
ni. Kafakis a’ Szultánné, Krétai Gö­
rög Pap leánya elmés afzfzonyság az­
után aunyira vitte a’ dolgot , hogy 
Muftafa nevű fia lenne Tsáfzárrá (Szo­
limán, és Akhmet után) de ezek ké­
sön eílek. Azombana’Velentzeiek a* 
Török ellen gyözödelmeskedvén, job­
bára Peloponéfzuít vifzfza nyerék. 
Morofzini , és Kenigsmark egygyezö 
igyekezettel viíélvén a' tábori fö tifz- 
t e t , az álhatatos gyözödelmü vitéz­
ségért a’ Velentzei Tanátsbau, és a’ 
Svetziai Királyhoz adatottr levél által 
égig magafztaltattak. Majd tellyefség- 
gel minden réfze Peloponéfusnak fel- 
fzabadíttatott az igától. Aténa, Spar­
ta, Korintus, Argos , íi^ha ditsöséges 
Yárofok, már akkor a’ porban hever­
tek ; de hamar ofztán ismét fel-épül- 
tek; noha a’ régi ditsöségre foha fém, 
(Sparta moft Miniftra, ’s Latzedémon.) 
Az emlétett Görög Várofok Ur. 1714- 
dik efztendejében ismét vifzfza-eftek 
a’ rabságba.
l ilá ik  Szolimán Török XIV-dik 
Tsáfzár Ur. 1687-dik Efztendejétöl- 
fogva uralkodik; de az hofzfzas töm- 
lötz igen alkalmatlanná tette a’ fö ha­
talomra : goromba, tudatlan, ’s nem 
mindenkor helyes elméjű. Ur. 1688- 
dikban a’ Tököliné (Rakótzi annya)
meg-
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meg-adta magát, ’s Bétsbe méné a’ la­
kásra. Tököli meg-gyozetvén Gyulá­
ra hordozóskodott. Szekes Fejér-vár] 
vifzfza-vetetett ; de olly móddal adá- 
fel magát, ha a’ kért kegyelemre ma­
ga a’ Tsáfzár irja-fel a’ nevét* Két 
Török Tifzttel tehát Gróf Zitsi Lu­
xemburgba küldetvén, el-hozá a’ ke­
gyelmet. Május 19-dik napján el erefz- 
tett négy ezer Török a’ Duna-telé, 
onnét 70. hajón Illőkig betsülettel ké­
sértettek. p. 276. Mienk lett Láppá, 
Lugos, Karonfebes, Titul; és végté­
re tíclgradnak mind várofa, mind vára. 
Akkor holott a’ Lotringus Hertzeg be­
tegen fekütt, a’ Bavariai fclektorra, 
és Káprárára bízatott az hadi fö hata­
lom. Megás mutatták vigyázó, bá­
to r, diadalmas emberségeket. Velek 
együtt jeleskedtek Belgrád meg-véte­
lében 6-dik Szeptemberben Sehefen- 
berg, Firltenberg, kik a’ vár alatt le­
lövettek. Auersberg halálos febbe 
efett. Sokat tett Gróf Szolári, Sta- 
remberg vitte a’ várba leg-elöfzör-is 
a’ vitézeket: másfelöl Rábutin ütött- 
bé. Heisler petárdával ki-ütött egy 
kaput, ’s a’ lovafokkal a közép pia- 
tzig nyargalt. Nagy volt mind a két 
felöl a vér-ontás: magaás a’ Válafz- 
tó Fejedelem fen be efett. így lett 
Belgrád Leopold Tsáízáré.
Jeg-
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Jeghen a’ Török Tsáfzárriak' hi­
tetlen Basája Szerviát, és Bulgáriát rú- 
■ túl puíztítá, úgy hogy a* Rátzok, és 
Bolgárok azért el-hagynák a’ Torok 
réí'zt, ’s alig várnák, hogy jöjjön Leo­
pold Tsáfzár népe Morava vizén túl. 
Gróf Csáki- Barnovitzát a’ Duna mel­
lett az ö lovas féregével el-foglalá. 
Knefevits János Bolgáriában Sárdikai 
Ériek, Khiprovátzott lakván, igen kó­
ré a’ Tsáfzáriakat: hogy jöjjenek mell­
től hamarább ’s foglallyák-el Bolgáriát. 
Pejacsevits György, Knefevits attya- 
íia el-fogialván Orfovát jó nagy Bol­
gár fereggel által is jött Vetránihoz. 
Azt látván Heisler, áltál-kelt Morava 
vizén, es Bolgár Orízágban helyeket 
kezde foglalni : Vetráni Erdélybe ta­
karodott ; de Csáki, Heislerrel, és 
Bogdánnal Knefevits attyafiával Semeu- 
driát, Pafsaroviczot, és Duna-mellyé- 
ki más helységeket a’ Tatár ellen meg­
erősítettek, a’ Törököket pedig meg­
alázták. De a’ Bolgárok ugyan hamar 
meg-vetettek Tökölitol, és fokán Khi- 
provátzba futamodtak. Ott-is Tököli 
kezebe kerültek, ki a’ fzegeny Bolgárok 
kincseivel fzáz kotsit rakott-meg. Sok 
Kere ztyén vefzett azon alkalmatos­
sággal > kevefen lutaraodtak Hémus he­
gyenek erdei ’s barlangjai közé. Kne- 
íevits Erfek Nagy AizCzony képével
az
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az ellenség felé fzaladván, a Tatárok 
kezéből nem nagy áron fel-váltotta 
magát; idővel Erdélybe fzakadván azon 
kintséc (a’ Sz. Szűz képét) Károly 
Fejér várott hagyván, azon városban 
meg-hólt már ízaladáfakor 70. efzten- 
dösnél öregebb lévén, Pej ácsé vits a’ Bá- 
di Hertzeg táborában nagy hafznára 
volt Leopold gyozödelmes igyekeze­
tnek. A’ Bolgárok Kerefztyén Ká- 
tholikufok; de azzal az ütközettel igen 
ki-fogyták: az Orizág ezüít bányái ne­
vezetesek. Nikopolisnál Stanislavits 
Nikopoliü Püspök a’ Katholikus vál­
lát! azután-is meg-tartá; Stanislavits 
Miklós pedig Csanádi Püspök azon 
Bolgárokat, kik Temesvár-mellé Vin- 
kába, avagy Tereiíápolba gyülekez­
tek , még annál-is könnyebben meg- 
tartá az igaz hitben.
A’ Bádi Fejedelem Szifzeknél a- 
vagy Szifztziánál Szaván által menvén, 
Erdödi Mikiéit Horváth Bánt a’ fére­
gével magához vette, ’s Unnán-is ál- 
tal-kelvén , Kofztanitzát, Gradiskát, 
Jefzenovitzát el-foglalá. Bródiumnál 
a’ Szavára hidat vetett, Topoli Basát 
Bonniénak fö Tifztét meg-veré, meg- 
ölé. Akkor az ellenségből kilentz ezer 
vefzett-el: 40. záfzlót küld vala Leo- 
poldhoz ; és így az irigyeinek-is a’ 
ízájokat líé-tapafztá (p . 282. Ita re9
non
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Bolgárok
Bádi H er- 
rzeg Síj. 
izeknél.
Győzöd«-
lem.
Pikölomi*
ni,
SíigetVá*
ia.
Brankovai 
oláh Feje' 
delem .
T ökö li.
VÍdin.
O rlova,
jagodna,
non verbis cemitlorum inuidiam compreffit 
Badenfis») Azután Bányaluk á t , Bres- 
kát (avagy Kruskát) maga hatalma-alá 
veté , és Zvornika várát Drina vize 
mellett. Végtére a’ Bádi HertzegBos- 
niában hagyván Fikolominit , maga 
Bétsbe mene. Ur. 1089-dikében Szi­
get Vára, Zrínyi Miklósnak, és Il-ciik 
Szolimánnak halálával nagy nevű em­
lékezetre emelkedett erofség, meg-ad* 
ta magát a’ nagy éhség miatt. Sziget 
vára el-foglaláfa után Brankovai az Olá­
hok Fejedelme Követet küldvén Béts­
be fegítséget kért a’ Török ellen, ki 
Tokölit akará Fejedelemmé tenni. Szo­
limán Tsáfzár-is bizonyos Effendit iga- 
Zita Maurocordát Sándorral a’ békes­
ség alkujára Leopold Tsáfzár eleibe; 
de fokát kérvén, feramire fe ment.
Jehgen meg-Öletett. Szolimán Tsá­
fzár minden igyekezete után negyven 
ezer fegyveresnél többet Öfzve nem 
fzedhetett; annyira el-lankadott a’ Tö­
rök hatalom; de nagyon fegítté azt a* 
bús Tököli. Ki-ütvén Bolgár Orízág- 
ból Sz. György mellett hidat vetett a* 
Dunára: hogy Erdélybe bátor utat ké- 
fzíttene: Vidin és Orfova közt el-fog- 
lalván a* Rátzoktól egynéhány várt, 
a’ Tsáfzár beregit Morava vizén által- 
hajtá haza-felé. Klodovánál Duna-mel- 
lett velztettj és febbe-is efett. Jagod-
nác
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ttát Szerviában Morava táján Gróf 
Hofkirkhi tartá-meg.
Julius havában a’ Bádi Hertzeg a’ 
Tsáfzár táborának fö Vezére Szemen- 
dröhoz, azután Morava vizéhez érke­
zek* Patafsinál meg fzállott: Gróf Mar- 
fziglival a’ Dunára hidat vettetett,• Au­
gusztusban Vetráni, Pikolomini, Sau- 
rau, Stimm, Csáki, Battyányi, Deák 
P á l, Caítelli, Staremberg ’s egyebek 
fzámára ki-adván a parantsolatot meg­
ütközött Nifzfza mellett fzerentséfen 
a’ Törökkel, Meg*futamodván az el­
lenség, nagy réfzét Nifzfzava vizében 
vefzte : el-fogatott 30* ágyú; a’ Seras- 
kér sátora, három ezer ló , nagy fereg 
ökör, és teve; eleség untig, Nifzfza 
Városába más nap hé-költözött a’ nyer­
tes vitézség. Nagyon meg-döbbent 
Konftántzinápoly i Areb Seraskér meg- 
fojtatott: helyibe Arab Regub állítta- 
ték. Vidin, Orfova, Novigrád, Mi- 
trovitza, Káfsova, Kazianeka mind a’
' mienk lett. Skopia Matzedoniához 
nem mefzfze olly kintses, népes vá­
ros, hogy Prágánál nem alább való, ho­
lott erős falai Hintsenek; ebbe a’ Ka­
tonák bé-ütvén nagy Zsákmányt gyüj- 
tének. Pikolomini igyekezetének kell 
itt a’ nyereséget köfzonni. Ki midőn 
Priftina, avagy Prellen Városába Sko- 
piához nem igen mefzfze, Albánia ele* 
ÍV . Szak. C c jen,
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Bádí Éter* 
tzeg*
Moravavi.
íénél.
Marfigli,
Nififiäe,
vidm. 
Orfova ks 
a’ t.
a’ Mienk, 
Skópia,
Pikolom ú 
niSkopiá* 
1 ban , és 
Priftiná- 
ban.
Vsfzede-
lem.
Kanife.
Apafi.
jén 5 November 6-dik napján vifzfza 
érkeznék, a’ nagy nevű diadalmas Baj­
nok látására az egéfz város eleibe ki- 
tóldúlt, az Érfekkel, a’ Klementinu- 
fok Pátriárkáj okkal, a’ fö emberekkel. 
Mind Leopold Tsáfzár pártfogáfa-alá 
vetettek. Hamar meg-holt erre Piko- 
lomini, ’s mindenek fel-fordúltak.
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Schmitt Fülytatáfa.
L e-iratnak ezek után a’ Lengyelnek, Orofznak, Velentzének Török ! 
háborúji.
Ur. 1690-dikében fokát vefzténk: 
Kazenek mellett rútúl meg-verettünk a* * 
Tatártól, ott halt Hanovérai Károly, 
Gronsfeld, Kolonits, Auersberg. Ka- 
nisát Battyáni Adány, és Zichi litván 
ezen efztendöben nyerék vifzfza.
Apafi M ihály, minekutánna hat • 
efztendö előtt azon nevű fiát maga- 
után való Fejedelemmé tétette volna, 
hiven maradván örökké a’ Tsáfzárhoz,
( melly dolgát Brietius nem tudta) ezen 
efztendöben halt-meg. Haisler meg-in?- 
tetett a’ Tsáfzártól: hogy az ifjú Fe­
jedelmet védelmezze Tököli intselke- 
désétöl, az Orfzággal fzépen bánnyék.
Ha- i
Hamar bé-ütott Tököli egeíz Brafsóig, 
Fejér-várrá Gyüléft rendelt; de tsak a’ 
Székelyek jelentek-meg, féltvén hazá- 
jokat a’ pufztítáftól. A’ Bádi Hertzeg 
addig B etett, hogy bé-érkezvén Er­
délybe Tökölit végtére meg-fzalafzta- 
ná, ’s tellyefséggel ki-ugracná. Kárt 
tett ofztán Temes, Várad, Gyula tá­
ján , Lippa , Lugos , Karanfebes az 
övé lett.
Egéfz Szerviát-is el-vefztettük. 
Belgrádot Afpermont nem jól védelme- 
ze: a Török vifzfza-vette. Mentek 
Bétsi parancsolat fzerént védelmezésre 
a’ mieink, ’s velek Páter Gábor Szür­
ke Barát a’ tüzellés mefterségében fe­
lölte forgott fzemély, kit azért tüzes 
Barátnak-is hivának; mind hafzontalan!
A’ Velentzeiek Epidauruít, Butró- 
tumot magokévá tették.
Ur. 1691-dikébeu az új háborúra 
Kiuperlis Muftafa a’ Török Birodalom­
nak nagy embere, ki Szerviát, és Bel-( 
grádot vifzfza nyere, miudent el-kéfzé- 
tett: a’ Dunára új, és több hajókat ra­
kott: új ágyukat öntetett, Damaskusi 
vasból derék fegyvert bőven kefzítte- 
tett: Szedett katonákat minden-felöl, 
’s azokat gyorfan arra taníttá: hogy a* 
dob-fzóra mozdúllyanak, rendfzerent 
löjjenek: mindenben regula fzerént-va­
ló ferénységgel éllyenek. Nem gondat- 
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Töltöli. 
Bádi H«
Szervia el­
vé fz. 
Bellád.
rűz»s Ba­
rát.
it u perli. 
rSrólt vi­
gyázó ké­
szület.
lan a’ T orok : igen-is előre vigyázó: 
titkollya fzándékát : eröLen vítattya 
fel-tett tzéllyát, nem enged : vizen, 
fzárazon elébb ott terem, mintfem gon- 
doliya ellensége : Kiuperli a’ fzükség 
miatt bé-vezetett réz-pénz keletét is­
mét meg*erösítté; akár mint ellenzék 
a’ kereskedők. Azt-is végbe - vitte 
hogy a’ gazdagok négy arannyal fe- 
gitsék az Orfzág Kamaráját, a’ közép 
rendűek kettővel, a’ fzegényebbek te- 
gyenek-le egygyet. A’ Moldva, Oláh, 
Bolgár , és Görög Kerefztyénségét az 
adótól fel-fzabaditá. A’Divánban meg- 
nem fzünt, míg négy fereg el-nein rea- 
deltetett: egy a* Velentzeiek ellen, egy 
a’ Lengyelekre , egy Erdélybe, egy 
végtére Magyar Orfzág le-tapodására. 
Azon kívül gondja volt a’ tengeri gál- 
lyákra-is ; életes házokra, eleségre, 
Tilztekre, mindenfelől mindenre. Már, 
hogy Konílántzinapolyi néptől még 
többet nyerjen , reá bírta Szolimán 
Tsáfzárt: hogy Adrianopolyból Bizan- 
tziumba költözzék-bé mennél pompás- 
fabban lehet. Sokfzor pompáskodnak 
Konftantzinápolyban, főképpen a’ Gyö- 
zödelem Htán , a’ Tsáízárok Romai 
Triúmfus módjára, ’s kedvellik az il- 
lyen hányáit-vetéft. Szót fogada Szo­
limán Kiuperlinek : indúlt: előtte a’ 
gyalog, és lovas fereg pompás öltö­
zet-
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zetben, hordozák, mútogaták azok 
azokat a’ temérdek fok fegyvereket 
és záfzlókat, mellyektöl Szerviáüaii, 
és Erdélyben tavai a’ Tsáfzári tábo­
rokat meg-fofztották. Kilentz hintó 
vitte Szolimánt,. ’s feleségit, utánna 
fogva a’ vafas fzekérben a minapi Tsá- 
fzár IV-dik Mahomet a’ fiaival; az Őri­
ző Katónak-közt. (p. 314. Illuflre do* 
cumentum bumcmorum cafuum. In fua , 
non hoftium vrbe catenis oneratus , duó- 
bus cum liberis in triumphum raptus eft.) 
Az Urak, a’ belső Tifztek, Udvariak, 
’s velek, kőztök nagy pompával Kiu- 
perli; ismét a’ Vitézek, hintón, gya­
log, lóháton , tzifrán; hánkolódva, 
rendes rendtartáfsal el-bámáfztották az 
egéfz Váróit. Nagyon kedveskedett 
a’ Frantzia Követ (Orator) azon aikal- 
matofsággal a’ pompa fegítségével. Az 
ejfzakát négy ezer lámpás világosittá, 
durrogtak az ágyuk«. Az Őröm idejét 
minden embernek háborúra, vitézségre 
való ébrefztésére forditá Kiuperli Ve­
zér. Két kutból bőven folyt a’ bor-is.
Még fel-fem engedett a’ tél, már 
a* Vezér harmiutz ezer gyalog Katonát 
Szerviába küldött: hogy a’ kikelet ele­
jén Belgrádnál táborozhafsanak. Tö- 
kölinek Temesvárra jó fereg Jantsárt, 
és Spahiakat küldött. Lett-is volna 
ezen kéfzületnek hafzna, ’s elébb Ma- 
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gyár Orfzágban termett volna a’ To- 
rrö k , mintfem a mieink gondolák, ha 
az othon-való támadás akadékot nem 
tett volna: karda kelt a’ Város. Ha- ; 
mar a’ Ts.áfzár-is líl-dik Szolimán vi- , 
zi betegségben ki-halt Adrianopolyban: 
mert vifzfza költözött. A’ Vezér a’ 
Muftival, és egyebekkel végbe-vitte , 
hogy ne ismét Mahomet, vagy Muíta* ! 
fa nevű fia, hanem IV-dik Mahomet 
Teil vére, Akhmet tétefsék Tsáfzárrá. 
Eddig nyomorgván, fel-emeltetett, Ur. \ 
1691-ben tehát.
Ií-dik Akhmetnek a’ Torok TsáHzá- 
rok-közt XV-dikiiek idejében Kiuperli 
L Vezér 92. ezer fegyveres tárfal már 
Száván innét vólt. Ahoz a’ fzámhoz 
nem foglaltatik a’ Spáhiak 6. ezer fe- 
rege, a’ Tatárnak , és Tökölinek tá­
bora, A’ mieink elég kéfedelmefen ter- 
méttek-elé Peter váradj ánál. A’ Bádi 
Hertzeg az egéfz tábor fö Vezére 
negyven Öt ezeret fzámlált vitézi-közt: 
jelen vólt hat ezer fegítö Borufsus vi- 
téz-is. Tizedik Augufztusban Sémién- 
hez érkeztek a’ Török tábor ellenébe. 
Vólt hamar aprólék tsata; az pedig 
Augufztus 18-dik napján vérengezö 
vólt, mellyel Salankeinén táján Bukoy 
utazó féregét a Török egy lábig le­
sózta: onnét tsak egy Tifzt négy köz 
legénnyel fzabadulhatott-meg.
A'
Töiíik tá 
madás ot 
ían,
fí-dík Alt 
hmer Ts, 
A ’ Török 
M.OTCzHif 
b in .
Sárii Her­
tzeg.
A’ Török Vezér nagyobb diada­
lomhoz kéfzülvén, sátor-várát eröfsen 
bé-kerítteti: a’ Peterváradi utat el-fog- 
lallya: Mezomertét életes hajójink el­
len igazíttya. Mezomerte tengeri ne­
vetés haramiából tengeri hajós vezér­
re tétetvén, rettenetes bátorságu, vi­
gyázó Tifzt vala: hajóinkat el-foglalá. 
Se vizen Te fzarazon nem jöhetett ele- 
ség a’ Kerefztyén táborba; tsak két 
napra-való éledelre-való ha volt a’ kéz 
alatt. A’ Bádi Hertzeg más módját 
nem látván, ütközetre vidámíttá Vi­
tézit.
A’ jobb fzárnyat, melly Duna fe- 
t lé  terjede, Suchi, és Guidobald nevű 
Stáreinberg vezérlé: az Holsátziai Her­
tzeg a’ Neoburgiakkal a’ Töröktől meg­
szállott dombok-felé igazítta to ttD u- 
nevald Stirummal a’ bal fzárnyat ren­
ddé , sürgeté: közép helyre Barfus ál­
líttatott az ö vitéz Burgusival. Az 
volt a’ parantsolat, hogy egygyes nyo- 
módáfsal mind az ellenség sátor-várát 
vijják. De a’ jobb réfz nem várván 
Dunevaldot, hamar bele kapott a’ sá­
tor-várba. Dunevalda’ berkek, motsá- 
rok közt hol ide hol oda nagy héába 
tzükölödött. A’ Törökök a’ sátor­
helyről puskázván fzörnyen, és ágyuk- 
kal-is menydörögvén , azomban kar- 
dal-is ki-ütvén, nagy kárt tettek az 
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Salanke- 
menyi üt- 
. közét.
flromlokban: fzakadozni kezd vala a* 
mi rendünk. Azt a’ Vezérek minek- 
utánna helyre hozák, a gyalogok né­
ki a’ sátor várnak új erővel: le-kon- 
tzolt édes tárfaik mellyeken, hátokon 
gázolván jó mefzfze nyomódtak. Hul­
lottak feregefsen.
A’ sátor-vár olly eröfsen bé-vólt 
környékezve, Frantzia bizonyos Tu­
dósnak mefterséges rendeléfe ízerént, 
hogy fém a’ föld-keríttéft hánni nem 
lehetett, fém az árkok mélységét fel­
iül haliadni. A’ Jantsárok mezítelen 
karral, és karddal öltön ölték a’ miein­
ket. Az Holfzátziai Fejedelem le-vá- 
gatott: Suchi, Arefchot fél-holtan vi-* 
tetett-ki az ütközetből : Staremberg 
febbe efett ; de azzal nem gondolt; 
sőt a’ Bádi Hertzegtöl három Tereget 
vévén fegítségül új erővel ment lovas 
tárfaival az ellenségre. Gróf Szaurau 
a’ Borufzfzufoktól védelmeztetvén meg­
felelt a’ Spáháknak , és a’ Jantsárok- 
nak. Már két óráig verekedtek a’ vé- 
rengezök: Utolsó vefzedelemben for­
gottalt a’ mieink. Dunevald akkor-is 
vtsak a’ sárral, bokrokkal, és a’ hau- 
sággal hadakozott, lietvén, süppedez- 
véu; akár mikép’ igyekezett a’ fegít- 
ségre.
Illy félelmes állapotban Gróf Hof- 
kirkher öt ezer Magyarból, és Rátz-
ból
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ból álló lovas legénnyel, és egy pár 
fereg Daragonyofsal neki ütt a’ Torok 
sátor-várnak , a’ hol gyengébb vala: 
nap-nyugta előtt egy órával bé-rohant 
•á sátorok-közé, hajtá, vágá a’ Törö­
köt: a’ Spáhiak meg-tébolodtak: Sta- 
remberg új fegítséggel oda futván, vág- 
daltattya a’ kenőiéi, bellyebb üt: Du- 
nevald-is elé-jöve mérgefen: meg-fza- 
lafzták,’s Duna felé lódították a’ Spáhá- 
kát: de a’ Jantsárok a’ Dunevaldiak- 
kozül hat fzázat ejtettek-le. Minthogy 
pedig a’ mi feregünk mind bal, mind kö­
zép ereje tellyes erővel nékik hajtott, 
azok-is el-gyengültek. Egynéhány eze- 
ren fzana-fzétt a’ Dunának fzaladtak: 
kiket el-nem erefztvén a’ fzem elöl a* 
Tsáfzáriak, öltön ölték: mert egy az, 
hogy nem vólt a’ ki őket rendbe fzed- 
né; más az , hogy a’ Török hajók-is 
meg-ijedvén, Belgrád felé gyorfan el­
eveztek, Azért a reájok fetétedett 
éjfzakán még többen vefztek: a’ töb­
bi a’ sátorok közt a gyözodelmes réfz- 
töl le-vágatott. Ez vólt a Salankemé- 
nyi nevezetes diadalom. A’ neve Sa- 
lankemény tájáról kerekedett, 158. 
ágyú fogatott-el: réz , arany, ezüft, 
búza , marha bőven : a’ záfzlók tsak 
nem mind , de a’ sátorok egy fzálig 
el-foglaltattak. A’ Vademonti Her- 
tzeg ló farkú négy záfzlovai, ’s 1$» 
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lobogóval küldetett a’ Tsáfzárhoz. A’ ' 
le-törlott ellenség fzámát ki 20., ki 
ló . ,  ki 12. ezerre mondja. Ott ve- 
fzett a’ Kuperli Vezér-is, fö rendű i 
fok Basával: a’ mieinkből 5 .ezer vefz- 
té életét; máfok kevefebnek Írják; né- 
mellyek töbre-is. Ott halt az Holfzá- 
tziai Fejedelem Krihián, Petting, Ko­
lonits, ßukoj, Zrínyi Adány, Suchi, 
Aremberg. A’ Bádi Hertzegnek ismét 
növekedett, hire neve; de azt-is mon­
dák nemeilyek: Vincére fcis Hannibal , 
vikloria vti nej'cis. Míg Peter varadj án 
nyugodott, Szerviát, Belgráddal el­
foghatta volna. De ez tsak fzó-be- 
fzed. Könnyű a’ nagy Vitézeket a’ 
fzobában megítélni. Hic Uhodus: hic 
falta.
A’ Tökoliné ö afzfzonysága vifz- 
fza erefztetettßetsböl az Urához, Heifz- 
ler váitságaért hét ezer aranyt kel­
lett néki adni. Márkhio Dória a" 
fogságban halt-meg. Tököli az alatt 
a’ Töröktől maga-is meg-fogatott, de 
ismét betsülettel el-erefztetett. Tar­
tott a’ Velentzeieknek , ’s Lengye­
leknek Török háborujok-is.
Ur. 1692-dikében Konftántziná- 
polyban az új Vezér Chalil fzámki- 
vetésbe e íé tt: Alynak adatott a’ Tűz­
te. Haisler Nagy Véradót vifzfza 
vette, ’s a’ t.
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Ur.
Tőköliné
Konítán-
tzinvípolyi
tunadás
Ur. i6Q3-diRában IV-dik Maho­
met a’ fogságban meg-holt. Konflán- 
tzinápolyt új zendülés érte. Aly ki­
hűlt a* Tifztéböl: Muítafas lett Ve­
zérré. Ali át el - fogta a’ peítis; az 
Arabok támadáft indították. Belgrá- 
dot heába oftromlottak. A* Velen- 
tzei ÍÖ Vezér Maurocénus , avagy 
Morofinus, ki Atenás Városát el-fog- 
lalá, ’s Peloponefiákus nevet nyere, 
meg-holt.
1694-ben ismét Zenebona éré a’ 
Törököt : a’ Vezér, ’s a’ Mufti le­
tétetett. Futakon a’ mieinkből ftsak 
az ifpitályban Öt ezer vólt a’ beteg. 
Gyula vifzfza került. Ur. 1695-diké- 
ben Akhmet Tsáfzárt a vizi Kórság 
meg-ölte; helyébe IV-dik Mahomet- 
nek a’ fia.
II dik Muftafás lett Török XVI- 
dik Tsáfzár. Katonáffon neveltetvén, 
rettenté vitézségével a’ Kerefztyénsé- 
get. Alig lett fö Úrrá 80. egynéhány 
ezerrel Belgrádnál termett.
Azután Karanfebeűg , Temesvá­
rig nyargalván a’ Kerefztyén tábort 
meg-verte; de maga-is eleget vefz- 
tett; Bizántziumba ofztán gyözödel- 
mi pompával járulá-be : a’ gyözöde- 
lem hírét nagyá tették mind a’ köz 
Katonák, mind a’ Tifztek ; mintha a’ 
Kerefztyénséget el-nyelték volna.
Péter
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Peter Orofz Tsáfzár Affov rop­
pant Várát heába vitta Tánais vize, 
és Meótis tavánál: írván Leopold Tsá- 
fzárhoz , meg-vallá: hogy tiizellö tu- 
dóü nintsenek. Azt jelenté a’ Bo- 
rufíiai Féjedelemhez-is, kitol hamar 
ofztán a tüzelésben forgott húfz em­
bert nyere.
Ur. 1696-dikában Muftafas Ts. 
Fridrikkel a’ Száfz Elektorral a’ Ke- 
refztyén tábor Vezérével Temesvár­
nál meg-iitközött; ’s noha fokát vefz- 
tett mind a két réfz, a’ Torok a* 
nyereséget magának tulajdonitá. Hor­
váth Orfzágban Gróf Kegíevits Péter 
Chiapliát el-foglalá; Battyányi Adány 
pedig, és Kegíevits Sigmoud Urano- 
grétzet Károly Vártól nem mefzfze 
(Caroloftad) Fudorov, Velkladiská- 
val a’ mienk lett. Vefzodött a’ Tö­
rökkel Velentze-is.
Szobiefzki János Lengyel Or- 
fzág dicsőséges Királlyá meg - hóit* 
Száfz Fridrik Elektor lett Királlyá.
Péter Tzár Aííovot el-foglalta,
Ur. 1697-dikében Szabaudiai Eu- 
génius már réguta tábori nagy bajno­
kunk , az egéfz Magyar Orlzági hadi 
fereg Fejedelmévé tétetvén , ki-állott 
az ellenség ellen Futaknál Julius 25- 
dik napján. Muftafa Ts. bé-hajtott 
az Orfzágba; ?s hallván a fok vefzod- 
, séges
A fzfzov
Péter Ts 
tuze/loket 
Kér
Tőm ősvá- 
ri ü tk ö ze t
Kegíevits
Banyám
jzob iesk i
halála
Afzov
Eugem us
Butákon
séges utazás, gondvifelés , kéfzület 
után Eugenius: hogy az ellenség Sze­
ged felé fiet, utánna tart vala. Ért­
vén pedig, hogy az egéfz Török tá­
bor Szentanál meg-fzállott, hogy iga- 
zabb hirt hallyon, előre küld egy tso- ] 
port Vitéz fereget; ’s arra ofztönö- 
zé , hogy fogjanak-el egynéhány ra­
bot. Más nap, úgymint September 
ii'd ik  napján ineg-ütköztek a Török 
leffel, es holott kevefebben voltak 
amazoknál, fegitséget kérvén, és nyer­
vén az tíufzár léregböl, meg-vere­
kedtek diadalmafon : amazokat meg- 
fzalafzták; ’s fogtak egynéhány Tö­
rököt - is. Azok közt vala egy fö 
rendű T ifzt, kit Eugenius halállal i- 
jefzgetvén, ki-tanulk, hogy a’ Török 
Tsáfzár Erdélybe tart , ’s hogy Fran- 
tzia embertől kéfzíttetett egy hidat 
a’ Tifzára vettetett ; azon a’ Tsá­
fzár a’ lovafokkal által-ment; a’ gya­
logság innét sántzollya - bé magát. 
Nem kellett több.
Eugenius va’ gyalog feregnek, 
mellyet az út el-fárafztatott, nyu­
godalmat, és ételt parantsol: maga a* 
lovafokkal útnak indúlt. El-ért a’ ho­
vá tartó ct, ’s el-érkezének utánna a’ 
gyalog Katonák-is. A’ Tifza menté­
ben ki-terjefzté a’ jobb és bal fzar- 
v a t, ’s duplán meg-erösítté; a’ kö­
z é p
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Zenthli
gvözüde-
lem.
zép fort fél hold módra egyenleté. 
A5 jobb réfzt Starefflbergre, Vaudé- 
montra, Korbélire bizá ; a* balt Hái- 
üerre , Gronsfeldre , Trucfesre. A’ 
középre Komercivel, Börnerrel, Ra- 
butinnál, Rajlival maga állott. Négy 
órakor déliéit ki-rohantak a’ fantzok- 
ból a’ Spáhák két ezeren: ezek viíz- 
fza verettek, ’s jel adatott arra: hogy 
az egéfz tábor a’ Török sátor-várt 
vijja. Rofzfzúl süté a Török az 
ágyukat, el-mentek az ágyú golyóbi- 
fok Eugenius tábora feje felött. Lö­
vetett Eugenius az hidra : ’s azt el- 
fzaggattatá; egyetemben pedig néki 
a’ Sántz várnak bárddal, kapával, tűz­
zel, vaífal; út vága ott bele. Oda bé* 
rohanván gyözödelraet vettek. Ach- 
met Vezér az Agával, és a’ fö Tifz- 
tekkel együtt ottan vefzett: hullott 
a’ Török nép. Sokan a’ ízekerek 
közt kívántak életet keresni ; de héá- 
ba : fzaladának egyebek a’ hid fele; 
de az már oda lett. Ritkán hallatik 
oliy nagy kontzolásnak hire , a mi- 
némü ottan véghez ment. Mondják, 
hogy a’ Tifzán félig bé-lehetett gá­
zolni merő Torok háton. A’ Jántsá- 
fok Fejedelme el-fogatott, 60. Záfzló, 
valamennyi sátorral mind a’ Tsáfzár 
sátorával, és kintsével együtt e’ fe­
lett az Orfzág petséttye. Ez mind
a’
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a’ gyözödelmefek kezeikbe került : 
160. ágyú, hat ezer fzekér, hét ezer 
ló , húfz ezer egyéb marha, temérdek 
fok fegyver hagyatott, ’s maradott a’ 
nyertesekre: harmintz három ezer Tö­
rök vefzett-el abban az ütközetben: 
a' mieink közül mintegy négy fzáz 
öletett-meg; febbe ezer öt f2áz het­
ven nyóltz efett. Muítafa Tsáfzár 
Belgrad felé fzaladt. (követkéznek az 
Horváth Orfzági gyözödelmek.)
Scheyni az Orofznak hadi Vezé-] 
re Afzov táján a’ Tatárt, és Törö-1 
k ö t, azon efztendöben úgy meg-ve- 
ré , hogy a’ fok fzerentsédenség Kon- 
ftantzinápolyt firásra jajgatásra indít- 
tana. Öregbité a’ rémüléfl; a’ fok föld 
indulás-is. 1698-ban Dolgoruki Péter 
Tzárnak (ki akkor Leopoldnál Béts- 
ben forgott) Hadi-Vezére ismét A- 
fzovnál, ismét meg-gyözé a Tatárokat} 
a’ gyözödelemre Mazeppától, a’ Ko- 
sákok Vezérétől fegittetvén.
Ur. 1699-dikében Leopold Tsá- 
fzárnak, és fegitö' Frigyes tárfainak 
közös akarattyokból Kárlovitz Szir- 
iniumnak mező Várofa válafztatott a* 
végre: hogy ott a’ békefség tzikkelyi 
ki - végezteffenek a’ Törökkel. Elé- 
jött Bétsbol Gróf Oetting Farkas, a z  
Udvari Tanáts Feje , Gróf Schlik, 
Gróf Márfilli, Lengyel Orfzágból Ma*
la-
Orofz gyS
űödelem
\fzovn^l,
I
Karlovitzi
békefséj.
lakovi; Velentzéböl Ruzzini Károlyt j 
Péter Tzártól Bogdanov. Mehemet 
Tsáfzártói Reys Eiíendi Maurocordát- 
tál. Sokáig tartott a’ háborgás. A* 
mieink tsak nem mindent fogva tártá­
nak Temesvárnál, és így Temesvárt 
iuváuák; de Elfendi ebben-is másban- j 
h  oily nyakas v o lt, olly tehető, 
hogy igen nehéz volt vele bánni. Je­
len voltak az Anglustól, és Hollan- : 
dustul a’ Békéltető Urak; azoknak-is 
ki mondhatatlan vólt a’ vefzodségek.
A’ Gyűlés a’ mezon sátorok, ’s ha- 1 
inarjábau kéfzült hajlékok alatt tarta­
tott téli kemény időben ; Detzember- 
ben 5 ’s Januáriusban: az inafok kö­
zül fokán meg-is fagytak. ( p. 393. )
A’ fok vetekedés után 25. efztendöre 
végeztetett a békefség: ki*ízabottak • 
mindenik nemzet fzámára az határok 
(p. 398*) A’ Magyar határ ki-nyilásá- 
ra Marii Ili küldetett.
Még azon efztendoben Követe­
ket kőidének Konftantzinápolyba az ■ 
Udvarok Peter Tzár tulajdon követi- 
Vel ( mondják) titkon, és isméret- 
lenül maga-is bé-ment Konftántziná- 
polyba.^
Fájt a’ Töröknek, hogy Kame- 
nek, és Afzov el-efett tö lök , Alko- 
rán törvénnyé ellen: mert a’ mint 
mondják {tefie Porta Ottomanica) a’ Ko­
rán 4
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rán törvénnyé az-, hogy békefség ked­
véért várt a’ Török viíífza ne adjon.
Gróf Öttingi-is különös pompá­
val küldetett követségül Muítafa Tsá- 
ízárhoz. Ki Ur. 1700-dik efztende- 
jében találkozott egybe Ibraimmal , 
kit Muítafa hafonló kéfzülettel küld 
vaia Bétsbe Leopoldhoz. Vitetett aján­
dék mind a’ két réfzröl, gyönyörű , 
drága, válogatott. Ibraim az ö mó­
dos emberségével tetfzett még az Ud­
varban is : fok féle nyelvet tudott: 
fokfzor az Itteni gondvifelésröl, a’ 
terméízet tulajdonságiról befzélvén, 
álmélkodáíl indított: a Görög, és Ro­
mai írókból a’ régi jeles történeteket 
gyors nyelvel, és elmével befzéllé.
Gróf Tökolit a Török Tsáfzár 
pártfogáfa alatt tartván, a’ mi udva­
runk kívánsága fzerént: hogy ne lé­
gyen alkalmatofsága az újjitásra, Ni­
ki o médiába igazittá a’ fzállásra ; vagy­
is inkább közel oda Campiflorum ne­
vű várba. Ur. i703~dikában ott az 
házas táría meg-holt. Galaíában te- 
mettetett a’ Jefuiták Templomába. 
Maga Tököli hivattatván Rákotzitól, 
moítoha fiától az újjitásra, Ur. 1704- 
dikben, el-rendelvén mindenét, ki­
térvén a’ Lutránus vallásból, P. Ber­
niedhez Jefuitához m eg-gyónt., ’s 
töredelmes ájtatofsággal fel-végzé éle* 
IP.Szak, D d tét.
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Ibrahim 
követ tu- 
dománry»
1
Tököli 
végső éle* 
te,’s halála*
tét. Az Örmények Templomában te- 
mettetett Nikomédiában. (p . 407.)
Az emlétett 1700-ban Péter Tzár 
'XII. Károlytói Svetziai Királytól Nár­
va Városánál meg - veretett, és egy 
nap 80. ezeret vefztett.
Ur. 1702-dikábun két fzáz ezer 
ember támadott Muüafas Tsáfzár el­
len : eleibek indult Adriánopolisból 
hatvan ezerrel; de Akhmetes a’ Teli- 
vére magához édesítette levéllel a’ 
népet. Muítafa meg-adta magát, és 
a tömlötzben meg-hólt.
Ill-dik Akmet Ts, 17-dik lévén 
• a’ Török Tsáízárok közt, Ur. 1703- 
dikától fogva uralkodott. Hogy ne 
merjenek ezután alatta valóji táma- 
dáíl indittani, fokukat a’ fö emberek 
közül azonnal ki-végzett a’ világból.
Ur. 1708-dikában XII-dik Károly 
Péter Tzárra Orofz Orízágba indult, 
a’ Kozákok melléje álván fel-adák né­
ki Borifztenes táján Baturin Várát. 
De XII. Károly a’ pufztákban az éh­
ség miatt már alig nyomorgott. Siet- 
teté Levenhauptot az eleseggel Livo- 
niából. Azt és annak nyoltz fzáz 
életee fzekerét, ’s 18. ezer emberit 
Letznovia mellett Prónia vizénél Pé­
ter Tzár talpig gyözé: Tifzteit , jó- 
fzágit el-foglalá. Kióviában Pultavá- 
nál magát Károly Királyt-is öfzve
gyö-
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Károly.
Tsmadás 
a’ Török 
Ts ellen.
3-dik
AkmetTs
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Xíí. Ká­
roly ve- 
fzedelme.
gyözé; Ur. 1709-dikében 27-dik Jú­
niusban. ( p.*4i4. Fix nobiliorm vidto- 
riarn in annalibus reperias) Mentzikov 
Leveuhauptot Boriitenes vizénél el-lo- 
gá. Káro.y Király három Záízlóból 
álló kisded fereggel Oczakóvig fza- 
ladt: onnét Tirás vizén-túl egéíz Ben- 
derig. Ott a’ Töröktől illy nyomo­
rúságban betsülettel fogadtatott.
Ur. iyri-dikében a’ Török Pelo- 
ponéfuft, és Krétát (már egéfzlen)  
el-rablá.
Ur. 1716-dikában, holott a’ Tö­
rök fel törte a’ békefséget, a’ Velen- 
tziekre háborút támafztván, heába in­
tetett Károly Tsáfzártól a’ békefségre. 
Öfztönöztetvén tehát XI. Kelementől, 
Eugeniustól, egyebekről, ki-állítá Eu- 
geuiuít a’ Török ellen. Meg-is verte 
azt Péterváradnál ( p. 424.) a mint 
máfutt meg-irám. Vele gyozödelmes- 
kedett a’ többi közt mind Pétervárad­
nál, mind Temesvár meg-vitelében G. 
Pálh János a’ többi közt. (p. 427. 
Ita Temefia Ottomanorum iugum, quod 
anno 1552^0 accepit, nunc demum po- 
fűit cum nongentis et offoginta oppidis.)
Horvát, és Tót (Sclavonia) Or- 
fzágban Draskovits János Dubitzát, Per- 
kovitzát ’s több a’ féle helységet nyo- 
mott-el. B. Petráfch Szávánál, Grádis- 
kát, Brodiumot, Velikát, Dobajt és Do- 
D d 2 bort
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bort foglalá-el Bosuiában. Dettíni Mau- 
rokordátmft az óláságnak Vajdáját az 
Oláhok kérésére , be-ütvén , el-fogá, 
és Szebenbe vitte rabságra.
Kevés nap múlva elé-jött Buke- 
reft Városába a’ Töröktől küldetvén 
az Oláh Orfzági Vajdaságra Maurokor- 
dátusnak teílvére; ’s Bétsi engedelem- 
mel illy alku lett. Valákhia Aluta vi­
zéig legyen a’ Tsáfzáré. . .
Ur. 1717-dikében Belgrádot viván 
Uugenius körös-körül bé-keríttetett a' 
Töröktől: rémült erre az hirre Euró­
pa. Vékony János Rákótzinak néhai 
embere volt a’ ki-fzabadulásra az első 
fegítség. Vékony a Vezértől, levél­
lel kétfzer küldetvén Belgrádba Pálfi 
Jánoshoz vitte a’ leveleket. Végtére 
Velünk maradván halálos két febbe 
efett a Város alatt. {Litt. Autogr. Z)o- 
nation. a Carolo VI. an. 1725.) A’ le­
velekből értetett: hogy a’ Török egy- 
fzerre akarja táborunkat mind ar Vár­
ból mind 2l Sátor-várból víni. Tud­
ván ezt tehát Eugenius, Augufztus 
15. napjára ki-rendelé a’ viadalt. A* 
Vezér el-fzaladott, Belgrád fel-adta 
magát. (p. 444.)
Ur. 1718-dikában Pafzfzarovitzba 
(Duna, és Morava vize közt) az Hol- 
lándus és Anglus el-küldék békéltető 
embereiket: a’ Tsáfzár Gróf Virmond-
ra;
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kordátus.
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íetik.
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r a : Velentze Ruzzinira: Akhmet Tsá- 
fzár bizonyos Ágára bízta a’ dolgot. 
Eugenius Belgrad, és Sémiin táján tá­
borozott. Holott pedig a Török le­
vél tsak Ibraim Vezértől vala meg­
erősítve, máit kellett magának Akh- 
metnek küldeni. Május 30-dik napján 
Virmónd sátora alatt így volt a’ vé- 
gezés: Tartson a’ békefség 24. efzten- 
deig. Tömos, Belgrad, Oláh Orfzág 
Aiuta (Olt) vizéig, Száva mellyeki 
_ Bosnya Orfzág minden várral, légyen 
a’ Tsáfzáré. A’ Kereíztyének Jeru- 
sálembe fzabadon járjanak; adóval ne 
terheltefsenek : a’ rabok 61. nap alatt 
adafsanak viCzfza. Ezek , ’s több a’ 
féliek Akhmet, és Károly Tsáfzárok- 
t ó l , ’s a’ VelentzeiektÖl mind meg­
erősítettek. Ur. 1719-ben Virmond 
Konftántzinápolyba, Sade Ibrahim Béts- 
* be küldettek Követségre; ’s a’ Pafsa- 
róvitzi békefség új erőt nyert. Ed­
dig Scbmith: kinek nagy leveles, el- 
■ més, ékes befzédü, fzélyes tudosíttá- 
fu könyve a’ mutató Táblákan kívül 
652. lapra terjed.
Méltó ebez a következendő toldalékot vetni•
Ur. 1717-ben Belgrád meg-vétele 
után egy héttel Aug. 22-dik napján 
hufz ezer Tatár bé-ütött Erdélybe a’ 
Radnaji havafokon: ’s Befztertzét, az- 
' D d 3 után
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A’ Tatár 
Erdélyijén
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után Szathmárt, Ugótsát pufztiták M. 
Orfzágban. De midőn Marmaros felé 
haza nyargalnának, ’s vinnék a’ fok 
rabot temérdek zsákmánnyal, a’ közel 
lévő Helységbéliek Öfzve-futottak , ’s 
a’ Tatárt a’ Bőrű havafokon meg-fzo- 
rítták; a’ rabokat, ’s a’ prédát jobbá­
ra ki-tekerék tölök: el-fogtak fok Ta­
tár paripát-is. i>m£öTraufilvaniae Tom. 
i. pag. 322.
Ur. 1735-dikbenTifza mellett Rátz 
Péro háborítá az Orfzágot; de az ha­
mar le-tsendesíttetett; hanem minek- 
utánna 1736-ban M. Teréíia öfzve ada­
tott volna Lotaringiai Ferentzel. Ká­
roly Tsáfzár az Orofz Tárfokat a’ Tö­
rök ellen védelmezvén, holott Eugé- 
nius ki-halt, Pálíi Jánosra bizá a’ tá­
borát. El-is vezeté már Futakra a’ vi­
tézeket : hogy onnét üfsön az ellen­
ségre. De hamar meg-változtatván 
fzándékát ö Felsége , Pálíi helyébe 
Gróf Szekendorfot áilítá.
Az  Ur. 1737-dikben jobbára fze- 
rentsétlenül vitézkedett. Helyébe te­
hát Ferentz Lotaringia Hertzege kül­
detett. Meg-is verte Gróf Kenigfzeg- 
gel Ur. 1738-dikában Meádia mellett 
a’ Törököt ; de hamar vifzfza került 
a’ pogány kezébe az emlétett Meádia, 
Orfova, Szenderö (Semendria) új Pa- 
lánka. Ur. 1739-dikében Gróf Vailis
fe
} ctentz 
Lot.
! 738*
• i 29. 
LVallis.
RátzPéro.
'r‘ rök há- 
tt.ru.
i'ä.fi- 
t;'% 1737*
fe volt fzerentséfsebb. Grotzka mel­
lett a’ Tsáfzári Királyi táborból tiz 
ezer vefzett-el; ’s a’ békefségröl kell 
vala tanátskozni. Gróf Neuberg te­
hát, midőn az ellenség Belgrádat ví- 
ná , oda küldetvén véghez vitte a’ bé- 
kefség dolgát. Azon egygyezés által 
vifzfza kellett Nandor-Fejér-várt erefz- 
teni a’ Torok birtokához, Orfovával, 
és Magyar Orfzághoz tartozandó Oláh 
tartománnyal együtt ; de úgy , hogy 
Belgrád bátyái teríttefsenek a földre.
A’ Török népen Ill-dik Akhmet 
után ezek uralkodtak : 1730-tól fogva 
V-dik Mahomet. 1754-tÖl fogva Ill-dik 
Osmdn. 1759-diktöl fogva Ill-dik Mu- 
flafa. Haec ez MS. noftro L. Hiftor. 
Eccl. Lib. 30. pag. 305. et 300. item 
Seuerin. Hitt. Hung. p. 280.
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Olv. ílly Könyv. Adatni Fr. Kollarii, Au- 
guft. Biblioth. Dire&oris: Hißuriae R. Hun­
gáriáé Amoenitates. Ad Excell. C. Károlyi 
Volum. 1. Vindob. 1783. Kollár Adáay- 
nak a’ Bétsi Tsáfzári könyv-ház fö Tifz- 
tének a’ Magyar Történetekhez tartozan­
dó l'zép tudosítáfi.
A bé-mutató Levélben Magyar Or- fzág ismértetéséhez tartozandó 
több illyen Könyvetskéket igér. (Ez 
D d 4 8. ár-
A’ K önyv 
ism erteié- 
fe.
N euberg.
Belgrád.
T orok
Tsáfzárok
8. árkusra terjed) Lucubratiunculae, 
qnas nme edere inflituo, de patriis rebus 
funt omnes; videntur mibi et nouitatis ha­
bere gratiam.) et vetuftatis auBoritatem.
Ezen Könyvben Bolts, ( Sapiens) 
nevű Leo Tsáfzárnak a’ Turkokról-va­
ló Iráfa darabját adja*elé, oda tarto­
zandó fejtegetéfekkel; ’s elöfzör-is a’ 
Tsáfzárról befzéll, ki a’ Turkoknak, 
avagy a Magyaroknak a’ Bolgárok-el- 
len hadakozván, hafznokat vette. * 
Leo ( Sapiens) Konílántzinápolyi 
Tsáfzár Matzedóniai Báíilius Tsáfzár­
nak fia, Fótziusnak, ki azután fzaka- 
kadáft indított; tanítvánnyá vala. U- 
ralkodni kezdett Ur. 886-ban, Már- 
tzius első napján. 25. efztendeig ural­
kodván, ki-tért az élök-közül 911-ben. 
Irt hadi meíterségre tanító Könyvet 
( Ta&ica.) Annak irott példa-Iráfa há­
rom vagyon a’ Bétsi Könyv-Házban. 
Szóli abban a’ Magyarokról.
A’ Magyarok Leo Tsáfzársága- 
elött két efztendövel tolakodának-ki 
Afiából oda, a’ hol Moldova fekfzik. 
Ur. 889-dikében a’ könyörgés, és ajan- 
dék-küldés arra vette őket, hogy a’ 
Tsáfzárnak fegítségére fel-tártiadnánakya
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* In hoc opere D. C. Kódlarius notitiam 
omnium, aut variarum gentium Ethnologiam 
faepius adpelíat.
Leo Tsá- 
izár.
A’ Magya­
rok : a’ 
Polgáro­
kat ineg- 
Vtrék.
a* Bolgárok-eflen. Által-költözvén te­
hát a’ Dunán, a’ Bolgárokat három- 
fzor meg-verék. Akkor ismérte-meg 
Leo Tsáfzár a’ Magyarokat ; kiket 
fzüntelen Turbóinak nevez. Már ki 
vagyon Konftántinus Porfirógenitusból, 
Leo Könyvéből , és egyebekből vé­
gezve : hogy ezeken a Turkokon a’ 
Magyarokat kell érteni.
Azt bizonyíttya Abul-Faradfehi 
Arab nevezetes Iró-is ( in epitome Ara­
bic. Dynafliarum Edit. Oxoniens. anni 
1663) hogy tudniillik az Ottoman Tö­
rökök , kit moil Konftántzinápolyt bír­
ják, Oxus vizén innét költöztek Hid- 
ícherának (Hegirának) 291-ben, Kris- 
tusnak 903-ban. A’ Magyarok pedig, 
kik Turk nevet vifeltek fokkal eléb is- 
mértettek Leo Tsáfzártól. Más az, 
hogy az Ottomán Törökök kis Afiába 
tsak Ur. 1200-dik efztendeje táján ve­
tődtek, a’ mint Sadeddin Török ne­
vezetes író , k it, úgymond Kollár Ur, 
deákra fordítottam, bizonyíttya. Por- 
firógenitus pedig azt írja: hogy Leó­
nak, az ö édes attyának idejében az 
Udvarnak fegítségére volt Liuntika 
Árpád fia a* Bolgárok ellen.
Az 20-dik levéltől fogva ezek- 
után elé-adatik Leo Tsáfzárnak az em- 
létett Magyarokról-való tudosíttáfa 
( Leonis Sapient is Dei gratia* Imperato- 
D d 5 rix,
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ris, de Turcis pericope ex Tatticorum Ca- 
pite 18. excerpt a,)
A’ Turkok midőn az ellenséget 
kergetik, rend-tartás-nélkiil esnek után-
na* ’At»K70)í ITTtríö'fVTÚÍt To7g Síály.OjuévOÍS. Abból
az következik, hogy, ha az ellenség 
a futásban meg-tartya a* rendet, s vé­
letlenül vifzfza fordul, könnyebben 
meg-veretnek.
A’ Turkokról-való tudományunk 
tapafztalásból eredett; midőn fegítsé- 
günkre elé-állottak volna a’ Bolgárok 
ellen. A’ Turkok a’ mi Tsáfzári hajo- 
jinkon liter vizén által-tétették, és 
hármos ütközettel a’ Bolgárokat meg­
győzték. (A ’ Turk nemzet Sztzithiai 
nép) Egyéb Szittyái tábornál eröfseb: 
mégolya az ellenséget, egy Vezér­
nek fogad fzót. Ez a’ nép nagy fé­
reg férfiból áll ’s fzabad nemzet. A’ 
pompára, és hafzontalanságra nem fzag- 
g a t; tsak azon vagyon , hogy bátor 
fzivvel mennyen az ellenség eleibe. 
Há vétt valaki , nagyon még-büntet- 
tetik; és inkább a’félelem, mintfem a’ 
fzeretet tartya őket a’ ízolgálatban. 
De minthogy bizonytalan helységek 
adtanak nékik fzálláíi, minden dolgot, 
és nyomorúságát el-türnek; fe meleg­
nek, fém hidegnek nem engednek; aJ 
fzükséget békével tűrik.
A’
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LeoTs tu
dfcínáfa 
z’ Magya­
rokról.
A’ Turkok mindenre igen vigyá­
zok. Semmit fe titkolnak úgy, mint 
az 0 fzándékokat : a pénzen mohón 
kapnak: az eskiivéft nem nagyra be- 
tsüllik : a’ frigyet meg-nem tartyák: 
ajándékkal meg-nem telnek.
Az időnek alkalmatofságára nagy 
fzámat tartanak; ’s azon vannak,hogy 
nem annyira ütközettel nyerjék a’ gyö- 
zödelmet, mint ravafzsággal, és vé­
letlen rohanáfsal; ’s az ellenség élel­
mének el-fogásával.
A’ fegyverek kard , pántzély, 
dárda, nyíl: a’ dárdákat a’ vállaikon; 
a’ nyilas fzerfzámat kezeikben hordoz­
zák : ha meg-kell futamodnok, nagy 
hafznokat tudják venni a’ nyilaknak. 
Még a’ lónak az elejét, és hátullyát- 
is bé-pántzélyozzák vagy vafsal, vagy 
leg-alább pakrótztzal.
Nagy fzorgalommal taníttatnak ar­
ra , hogy a’ ló-hátáról helyefen ves­
sék a’ nyilákat.
Sok marhát viíznek magokkal a’ 
táborba, mind étel, és téj ital kedvé­
ért , mind pedig a’ végre , hogy na­
gyobbnak láttafsék a’ tábor.
Midőn táboroznak, bé-nem kerít- 
tik Sántzal magokat.*. Mefzfze ki-ál- 
líttyák az ellenségre vigyázó ör-álló- 
kat: hogy véletlenül ellenek ne üthes­
sen. .* Meg-fzalafztván az ellenséget,
azon
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azon vannak, hogy talpig le-toröllyék. 
A’ végre minden melterséget ki-gon- 
dolnak. (p. 35.) A’ Bolgárok ezekkel 
mindenben egygyeznek; azt kí-vévén, 
hogy a’ Bolgárok Kerefztyének , es 
kegyefsebbek. ’s a’ t.
A’ Turkokat leg-fzerentséfsebben 
meg-áliíttya a’ jó sűrű gyalog fereg: 
mert azok a’ ló-hátához fzokván gyer­
mek koroktól fogva, lábokon nem igen 
tudnak áilani. yxg rwxi 7rs£íí 
Nagy ellenségek a róna föld-is, és a’ 
lovas tömött fereg, midőn fáradhatat­
lanul késéri. ’s a’ t.
Következnek Kollár Úr fejtegeté- 
fei. A’ Turkok (a? Magyarok) a Bol­
gárokhoz hafonlók. Görög Ítélet fze- 
rent Szittyái eredetűek; de azok az 
egéfz ejfzaki Áüát Stzitiának hivák. 
Tálán a’ Tsud népet ki-nem  tudván 
mondani, Sztzitáknak hivák. Azom- 
ban rxvSms — pellitus, bor Öltözetű. A* 
•Magyarok Mogor Orfzágat-is lakták. 
r betű a’ Khinaiaknál nintsen, annak 
helyébe l betöt állíttának, és így a’ 
Mogor Orfzágat, Mo go Inak hivák. A’ 
Magyarok azt a’ nevet vifelik moft-is. 
De erről vélekedjék ki-ki, valamint 
tetfzik. p. 45. Tefsék a’ 288-dik Könyv­
be nézni. ( Láttuk az első Magyarok­
nak fegyvereket, tsekély élelmeket, 
ízenvedéfeket.)
Ho-
M iért
m ondat­
tak  S /rzi 
állnak ?
Ha Mogo- 
rolie ?
•
Holott Iflsren mentek által; Sze­
rem Városán tú l, tálán Havas al-fÖl-; 
dec bírták már akkor a’ Magyarok: 
mert Szerem-után hivattatik a’ Duna 
Ijlerneké ( Leo apud D. Koll. pag. hic 
50. Conferuat verő hie idem Ifter nőmén 
fuum ad Sirmium vfque, opulent am oiim 
Romanorum vrbem, ad extremum autent 
a Gepidis habitatam; fi quidem, depofito 
apud regionis illius incolas priori nomine, 
Danubius efl appellatus,)
A! melly vétkeket a’ Magyarok­
nak tulajdonít Leo, azokat Kollár Úr 
másra magyarázza.
A’ 11 dik Réfze a’ Könyvnek a’ 
Tótoknak régiségekről befzéll. Nagy­
ra betsiilli Schletzernek arről-való tu- 
dosittását; és ki-tefzi Leo Tsáfzárnak 
azokról lévő bizonyságát. Abból azt 
tanúllyuk, hogy a’ Sláv nép , melly Ser* 
Ili, és Szerbi, vagy Szervi nemzetuek-is 
hivatik , Matzedóniai Bafilius Tsálzár- 
nak Leo atcyának idejében költözött 
a’ Dunántúl-való lakó helyéről oda, 
a’ hol mólt lakik. Kerefztyénné lett, 
és Görög fzokáfokat vállalt-fel.
P. 85« Leo Tsáfzár iráfa azt-is 
bizonyíttya, hogy a’ meg nem kerefz- 
telt Szerbliufok, Pdgán, és Arentán 
néven ismértettek. Pagan, Pogan tót 
fzó (ex pohanen, content tus, vilipen- 
fus p. 91.) a b némellyekaél g betű- 
1 vé
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A’ Duna 
Szeieinetv 
vúl liter 
nevű,
A’ T ó to k ­
ró l.
A ’ Pogán
névről.
vé változik, (hlava ~  glava — galova, 
íö, fej) p. 92. Balaton ex bolotomsár.
A’ 115. levéltől fogva az első 
'Magyar Orfzág határit adja elé, Béla 
Notáriufsából. A’ fekete tenger felé 
a’ vége a’ Vacyl, vei Fazil, vei Va- 
Jchul =  Vas-Kapu , Törökül: Demyr 
Kapy: avagy Bánátufon-túl a’ Duna vi­
zének meredek ízakadáfa, mellyen kis 
vízzel nehéz le menni; fel-jöni pedig 
lehetetlen, p. 117. Nyugat-felé Adriá- 
tikum tenger, (de arról nagy a’ tana­
kodás) Német Orfzág felé az határaz 
a’ hely, a’ hol Ahnus az Orofzoknak 
fzabadságat adott a’ Vár építtésre. Ez 
Orofzvár. És így Guncil hídja a’ Nó­
táriusnál vagy a’ Brukki vagy a: Vim- 
pafsingi Lajta hídja. Tseh és Morva 
Orfzágat Morava vize rekefzté-el to­
lok : Lengyel Orfzágat Tatra hegyé­
nek Beskid vei Befzád réfze. így volt 
a’ határ Zoltán idejében.
p. (2 i. Ur. 10-dik Századja végén 
az az 1 ooo-dik =  ezeredik efztendo 
táján így voltak Magyar Orfzág hatá­
ri Porhrogénitus 40. réfze fzerént (de 
adminiflratione Imp. c. 40.) Irt pedig 
Zoltán idejében ; ha nem egyez Béla 
Notáriussával, elég légyen az, hogy 
Nótárius fokkal utóbbi..
Fekete tenger felé a’ határ Tra- 
jánus hídja; melly helység Marfigli bi-
zony-
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Magyar 
Orfzág el 
sö határi
1. Vas-ka 
pu.
2, Orofz­
vár.
3, Morava 
vize.
4- Tatra 
hegye.
Ismét ar­
ról.
zonysága fzerént Belgrádon-túl három 
napi járó foldnyire vagyon ; Duna Sza­
kadásától pedig, mellyrol eléb fzol- 
lánk 5. órányira. És így ott volt va­
lahol a’ határ közép helyen, a’hol in­
nét a’ Vaskapu; amonnét ama hid va- 
la. Azon táj felé úgymond Porfíro- 
génitus , a’ mit a’ Nótárius el-halga- 
to tt ,  határofok a’ Turkokkal a’ Bol­
gárok; és Őket ezektől liter válafz- 
tya-el. Éjfzak felé határa volt a’ Pc- 
tsenee; nép , avagy a’ Kuban , vagy 
Kumán nevű nép ; melly akkor Mold- 
vát-el foglalá , ’s a’ Magyarságot Er­
délyig fzorittá. Dél felé Magyar Or- 
fzág határa volt az Horvátság, melly 
nép akkor egefz a’ tengerig uralko­
dott; és így haszontalan irá Béla No- 
táriuSsa, hogy a Magyar határ az A- 
driai tenger vólt, mert arra az Horvát 
birtok efett.
Nap-nyugot felé a’ Frarik nép v a -  
la. A’ Frank nemzeten pedig a’ Nap­
keletiek az Europabéli Auftria érték, 
és egyéb nem tsak Német nemzetet. 
Az a Szokás moft-is meg-vagyon a’ 
Töröknél. A’ melly vizeit Magyar 
OrSzágnak emlegeti ezen TsáSzár, ismé- 
reteSek: Temes, Marus, TiSza, Ke­
res , Tutes vizén mit ért? nem' lát- 
fzik.
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Ölv. illy K. Cbronicorum Turcicorum Tom. 
1. Collett, a Philippo Lonicero. Franco- 
fuiti 1584. Lonitzer Filep a’ Törökökről.
K ár , hogy mérgeffen fzúrdallya több helyen a’ Kátholikufokat. 
A’ Könyv merő gyülemény, ’s egye­
beknek deákra tett munkájokat fog- 
lallya magában ; úgymint némelly ne­
veletlen Olafzét, Genuai Menavin An­
talét, ’s máfokét.
A’ 17-dik levéltől fogva a’ 80- 
dikig Otománnak első Torok Király­
nak életét, ’s azután egyebekét adja- 
elé II-dik Szelim Ts. idejéig. Továb­
bá a’ Török Vitézek rendit ismérte- 
ti-meg.
74* 1. A’ Török Tsáfzár Udvará­
nak belső fö Tifztei ezek. 1. Spain- 
oglan rend; az az : nemes gyermekek, 
vagy fiák : mert Spain Török ízó , 
nemeft; ogián, gyermeket vagy fiat 
jelent. Ezeket a’ Tsáfzár maga tulaj­
don kertiben nevelteti-fel; ’s minden 
tábori forgásra, meíterségre meg-tanit- 
tatja. Ezek emeltetnek a’ fö tifztsé- 
gekre. Ezekhez adja férjhez a’ Ts. 
a’ Kis-Afzfzonyit. Ezeren vannak.
Min-
Mindenik hét vagy nyóltz Katonát 
tart. Tzifrák.
2. A’ Soluftár nevüek a’ Spahi- 
oglánokkal neveltetnek-fel; ’s azok­
kal egy méltóságuak. Ezek-is ezeren 
vannak, ékes tzifrázatuak , midőn a’ 
ló háton a’ Tsáfzárt késérik , a’ bal 
réfzt foglallyák-el.
3. Az Ulufag nevüek, harmadik 
rendbéliek , ezerből állanak ; ’s vagy 
a’ Jantsárok fzámából választatnak, 
vagy a’ Basák alatt lévő ’s diadal- 
makkal jeleskedő egyéb Katonákból.
Az emlétett három rend a’ Ke­
resztyénektől el-vett, ’s az után Török 
módra fel nevelt magzatokból áll.
4. Ezek után való a’ Karipifi 
rend, mellybeu ezer a’ legény. Mind 
LovaSok, Vitézek, Mahomet valláSu 
Szülőktől eredtek. Illy nevű, ’s ren­
dű négy ezer teft örizöje vagyon a* 
TsáSzárnak , valahányszor ütközetre, 
vagy hoSzízasb útra mégyen. Azo­
kat nagy Számú fzolga legény követi.. 
Ezek-is majd tsak nem olly tzifrák, 
mint az Urak.
Azon kívül nevezetes Örizöje a’ 
TsáSzárnak tizen két ezer Jantsár, 
Ez a’ Török gyalogság ereje. Mind 
vagy az Udvarban, vagy Nátoliában 
neveltettek. Ezek Keresztény Szü­
lőktől Görög, Szer via, Magyar, és 
IF , Szak, E e  egyéb
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egyéb Orfzágban fzedett magzatok; 
kik kisded koroktól fogva a’ vitéz­
ségnek minden gyors, bátor, retten­
tő mefterségére tanittatnak. Azokon 
k ivül tizen hat ezer Jautsárt tart a’ 
Tsáfzár a’ Várokban: hogy azokat 
védelmezzék. Tizen fzoktak egy egy 
tárfaságban lenni. Magok válafztják 
magoknak a’ káplárt; ’s mindenik társ­
ra különös hivatalt biznak. Az első 
p. o. hogy fát hordjon: a’ 2-dik fö- 
ízo n : a’ 3-dik sátort verjen : a 4-dik 
az Ör-állok kiáltását vigye végbe. 
És igy igen tsendefen élnek egymás 
között. Vaunak Hadnagy és egyéb 
Tifztek mindenik ezeres fzámban. A’ 
fö Tifzt Aga nevet vifel. (Tefsek az 
308. K. 1. Amurates életére vifzfza 
tekénteni.)
5. Fö rendű tifztet, és helyet 
foglalnak-el a’ Török Tsáfzár késéré­
sében a’ Solakhi nevű Vitézek. Ezek- 
is a’ Jantsárok közül válafztatnak e- 
zen hivatalyra. Fel-vont nyíllal ké­
sérik örökétig a’ Tsáfzárt: a’ turbán- 
tyok hegyes.
- A' Beglerbej nevű fö Tifztek a’ 
Katonaságnak , és a’ Tartományoknak 
fö Elöl-járóji. A’ nevek ennyit té- 
fzen : Uraknak Urai. Ezek tudniillik 
a’ Sángiák rendű tifzteknek , és azon 
kivül a’ lovas Katonáknak parantsol-
nak.
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Solákhi.
Beglerbej
nak. A’ Sángiákok a’ gyalogság fö 
Tifztei, és a’ Varotoknak Elöl-járóji.
A’ Görög Orfzági Beglerbej az 
egéfz Európai Törökségnek , és igy 
30 — harmintz Súngiaknak parantsol.
A’ Sángiákoknak al-tifztei a’ So- 
baffiz nevüek. Ezek négy fzázan, 
vagy többen-is vannak a’ mező Vá­
rosokon. Ezektől húfz ezer lovas 
Katona függ. Mind Timarioták, mert 
a’ Tímárból, az az-, a’ Tsáízári Kintf- 
bázbél vefzik a’ zsoldot. Azon kí­
vül a’ Sángiákok ezer Spain nevű lo­
vas Vitézekuek , fö Tifzteik : minde- 
nik Spahimk három 9 négy lova va- 
gyón : efztendöbéli fizetéfe két fzáz 
arany. Az al-rendü lovafok Alkantzi, 
vagy Akonizi nevet vitelnek : nintsen 
lizetéfek. Hanem az Övék a’ préda, 
30 =  harmintz ezerből állanak. Két 
napi járó földnyire meg előzik a’ ren­
des tábort, kémek , prédállók , pufz- 
tittók. Az Afap nevüek leg-utolsó 
gyalogok.
Afiában hat a’ Beglerbej. Az első
az Anatóliai (Nátóliai, kis Afiai) oda 
tartozandó Pontus, Bitinia, Lídia, Fri- 
gia , Meónia, Kúria. Ezekben 12. a’ 
Sángiák. A’ 2-dik Beglerbej a’ Kárá- 
múniai, melly az előtt Tzilitziának 
hivattacott; oda való azon fellyül Li- 
pzia , Likaónia ? Pamfilia. 7. benne a* 
E e 2 San-
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Sang iák. A’ 111-dik Begier bej az Amá­
liái , és Tokkáti, avagy Kapadótziai, 
Galátziai, Páflágóniai. 4, a San- 
gidkja.
A’ IV-dik Beglerbej az dnandu- . 
lai, vagy Aladuláji , az a z : örmény' 
Orfzági: Taurus, avagy Kakáz he­
gyén. Hét benne a’ Sangiak; 30 ezer 
a lovas Katona. Az 5-dik a’ Mefo- 
potámiai Edefsával, 12. Sángiákkal, 
25. ezer Spáhival, a’ 6-dik az Egyi- 
ptuíi, avagy Káir Vároíi: 16. Sán- 
giakkal, 20. ezer Spáhival.
Minden negyedik efztendöben 
Kerefztyén gyermekeket fzedet Gö­
rög , és Nátólia Orfzágiban a’ Tsá-; 
fzá r: A’ fzám tiz ez^rre-is mégyen. 
A’ javát az udvarnál tartja: a’ többit 
Káramánia, ’s más Orfzágban a’ fzán-- 
tők , és páfztorok közé ofztatja: 
hogy a’ dologhoz fzokjanak ; ’s a’ 
Török nyelvet meg-tanúllyák. Négy' 
efztendö múlva máfok küldetnek he­
lyekbe, ’s amazok Konílántzinápoly-- 
ba hordatnak, mefterségre taníttatnak, 
a’ Jantsárok ízolgálattyokra igazittat- 
nak; ’s végtére Jantsárokká válnak, 
így hatalmaskodik-el a’ Török a’ Ke- 
refztyének erejével a’ Kerefztyéne- 
ken. p. 78. A’ Vezér Bafa négy.
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Olv. a’Magyar Gyüleménynek 1783-dik ki­
adatott III-dik Szakafzfza. Ungarifcbes 
Magazin Dritter Band.
Első abban a’ Karpatufi hegyek le- iráfa. Ott azokat kezdi egyen­
getni az író , kik arról az előtt Ír­
tak. p. o. P, Csiba litvánt, ki ott 
fejér medvéket, és nyulakat hirdetett 
lenni. Nintsenek. Az hegynek tete­
jét melegnek vélé. Havas nyáron-is.
A’ melly tudósíttáft ide helyhez- 
te te tt , Karpatusról, Bucbboltz Jakab­
tól íratott, ki Buchholtz Györgynek, 
a’ TerméCzet Orfzágiban forgott em­
bernek, kit Vefzprémi Ur a’ Magyar 
Orvofoktól írván, ditsérettel emleget, 
fia vala: Györgyé jobbára, a’ mivel 
kedveskedünk. lm a’ íummája a’ 13. 
levéltől fogva.
A’ Kárpatufi hegyek a’ Tatárság- 
nál kezdődnek, ’s ugyan azért ne­
veztetnek , Tátra hegyének. Erdély 
ízélyeiröl, Marmaros, Munkáts, Ung 
Vármegyeibe terjedvén Lengyel, Schié- 
íia , Morva fzélyeiröl meg-kerítvén 
Magyar Orfzágat , Pofony Városánál 
végezödnek. Két fzáz mérföld hofz- 
E e 3 ízára
Karpatufi
hegyek.
Buchholtz
*
Tátra ne­
ve; hofz- 
íza.
fzára nyúlván. Leg-magaffabb réfzek1; 
ezen hegyeknek Sebes Vármegyében i 
fekfzik Késmárknál, (máfok még na-; 
gyobbnak tartják Kriván nevű tetejét i 
Liptóban.)
Le-iratnak ofztán völgyei, hegyes' 
menedéki, tavai, drága kövei, állati; 
de többet várunk. Egyik tetejéről 
Debretzenyig láthatni. A’ könyvets- ; 
kének végén elé-fzámláltatnak, a’ mik' 
a’ Terméfzet három Orfzágiból ottan 
találtatnak fzép tudósíttáffal. p. o. az 
Ásványok Orfzágiból vagyon ottan \ 
arany, ezüíl, ré z , ón , ’s a’ t. Bá­
nyák ott még-is nem állíttatnak, mert 
a’ inelly magafságakon azokat ásni le­
hetne , fa nintsen; ’s holott porral 
kellenék vettetni , a’ köfziklákat, fé­
lő , hogy a’ támadható viz ott ne 
lepje a’ múnkáfokat. Találtatik ottan 
fok drága gyöngy-is. A’ novötények 
sOrfzágiban Siberia! Tzedrus Pinus cem- 
bra. Krumholtz olaj fa ~  Balfamus 
Hungaricus. Arról vetekedés vagyon 
tudósíttáffal egyetemben. Az Állatok 
fok féliek: vagyon a’ többi közt 
fíortyogó egér. Murmelthiere; ’s a’ t.
Következik a’ Temefi, és Pofo- 
nyi Grófokról ki-adott bölts Tudósí­
t á s  P. által, azután az ó Budai Ak- 
vinkumnak Prdínoutoriumtól való 8. 
fzáz Romai mérfoldnyire mutató, ’s
nagy
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K rum holz
Pofonyi
Gr óló
A kfinkum
nagy tudománnyal meg - magyarázott 
kövek S. által.
A’ 90-dik levéltől fogva a’ Mol­
dovai Magyarokról fzint az a’ Tudó- 
síttás tétetik-elé, mellyel ezen K. Ház 
Ill-dik Szakafzfzában a 18i-dik könyv­
ben én kedveskedtem Zöld Péter I- 
ráíiból: azzal a’ külömbséggel; hogy 
annak nevezetes ki-adoja , 1693 - ban 
fzint arról irt bizonyos Tudósíttáft-is 
melléje ragafzt: hogy annál-is inkább 
ki-tefsék, mi igazat befzéll a Mol­
dovai Magyarokról Zöld Péter. Egy 
úttal viízfza veri Sultznak Budáról 
irt hir - hordáik. Tettem-elé belőle 
Moldváról az elébbi 111-dik Szakaik­
ban egy darabot; de vigyázva. A’ 
mi az'emlétett 1693-dik eíztendöbéli 
Iráft illeti, ezekre tanit bennünket, 
pag- 93-
A’ Bakovi Püfpökséghez tarto­
zandó Káthólikus faluk: LukáU-falva, 
mellyben 15. a’ ház. Kománfalva 9. 
házu : Vólczök 15. házu : Godra fal 
15. házu : Albalu és Szalonetz 25. há­
zu. Forrófalu 80. házu : Újfalu 22. 
házu: Bogdán-fal 25. házu : Fafcban
5. házu: Hidegkút 11. házu : Terebts 
25. házu: Tameji, es Damofal 389» 
emberrel a’ kisdedekkel együtt. Sza- 
bofal, Lok oft , és Stevzkof 310. ember­
rel : Serata — Salfata 40. emberrel: 
Ee 4 • Ama-
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Moldovai 
M tgyarok T
Bakovi
Püfpökség —
Jlmaáui 44. emberrel: a’ kápolna fából 
vagyon : Strung a 4 házzal. Omnes hi 
pagi Hungarici , et Catholici, Ezen 
faluk mind Magyarok , és Kátholi- 
kufok.
P. 98* Bakov néha napján fö Ud­
var helyek volt a’ Moldvai Fejedel­
meknek, Margitnak litván nevű Vajda 
házas-társának idejében: moítan az a’ 
Káthólikus Püfpök fzéke: é j Szak fe­
löl a Fejedelem palotája hamuban fek- 
fzik; dél-felol 115. a’ Káthólikus ház. 
így tudósit Bakovról amaz 1693-dik 
efztendöbéli írás. Ide a’ bölts ki­
adója (P .) azt tefzi :> Margit , úgy 
tetfzik, az Erdély Vajdának Lofontzi 
litvánnak leánya vala. A’ Bakovi Püs­
pökök jobbára Lengyel Orfzágban lak­
nak ( ’s onnét vigyáznak a’ fzomfzéd 
juhokra, az ellenség földén lé vökre.)
P, 100. Az 1693. efztendö-béli 
Tudósítás Jáfzit így irja-le. Jáfzi, 
Magyarul JaJ'zváros moít Anya Város, 
a’ Fejedelemnek udvar-helye az Or- 
fzágnak közép réfzében két fzélyes 
dombon fekfzik : 15. ezer házu: 60. 
benne a Templom: a’ Kalaítrom 11. 
=2 tizenegy. Ott vagyon a’ Fejede­
lemnek Palotája-is. Lakoíi jobbára 
Oláhok : azon kivül Magyarok , Örmé­
nyek , Görögök, Bolgárok, Albánu- 
fok, Törökök, Tatárok, Lengyelek,
Oro-
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várhely.
L o rontzi,
Jáfzi Vá 
rofa.
Orofzok, Száfzok, Mufzkák, és né- 
melly Olafzok. A’ Magyar Nép az 
előtt 1000 =  ezer, moft 300. a’Gyer­
mekekkel együtt, egy fa Templom­
mal bir. Színt ott laknak Sz. Ferentz 
Szerzetéből a’ Mifsionáriufok, és Jé- 
fus Tárfaságából ketten. A’ Kátho- 
likus ház 65. (Nagy Kereskedő hely­
ség) ’s a’ t. p. 104.
A’ 123-dik levéltől fogva a’ Sár­
kány nevű Vitéz rendről tartatik a’ 
tudósítás. .
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Olvaftatott ílly Könyv A n to n ii P o jjeu in i Mo- 
fco u ia . V ilnac 1586. Pofsevin Antalnak 
Moskoviáról írt Könyve.
Oda XIII. Gergelyről küldetett kö­vetségül, a’ mint az Anyafzent- 
egyház Történetiben jelentém. A’ mi­
ket azon követségben tapafztalt, azok­
ról XIII. Gergely Pápához így ir.
2 .1. A’moftani Fejedelem, János, 
Baülius fia Aftrakánt eFfoglalá Kas- 
piumnál. (5 .) A’ Moskóviai Fejede­
lem Udvar-helye Moskua Várofa. Azt 
Ur. 1570-ben a’ Tatár nagyon el-égeté, 
(Egyéb akkori Városiról befzéd indít- 
tatik) A’ Moskóviai nép Fejedelmé­
hez kötelezet hitét holtig hiven meg- 
E e 5 tar-
Pofzfzevin
M uskaFe-
jedelem 
1 <8t-ben.
►
Az Orefz 
nép hívse* 
Se-
Sárkány
vitéz.
tartya. Mikor a’ Vár védelmezésében 
igen meg-fzorúlnak, zab lifztre töltött 
víz az italok; kenyér az ételek. Be- 
fzéllé nékem a Lengyel Király ( Bá- 
thori Iíiván ö Felsége) hogy a Livó- 
niai várokban, midőn már jobbára ki­
haltak volna a Mufzkák a’ nagy Ín­
ség miatt, még-is, a’ maradék haldak* 
lók kételkedtek, ha fel-adják-é mago­
kat? ne talántán a Fejedelemnek fel- j 
áldozott hivség ellen véttsenek.
9. 1. Nagynak tartatik ,a’ Fejede­
lemnek jövedelme, és kintse. A’ vert, 
és veretlen aranyt, melly Moskóviá- 
ba hordatik, a’ mennyire lehet, mind 
magához gyűjti, ’s majd foha fém erefz- 
ti-ki az Orfzágból. Id omne, quantum ■ 
poteft ', colligit, nec pene vnquam eferri 
permittit. Az ezüfí-is , ritka dolog, [ 
hogy onnét ki-vitefsék; ha tsak a’ ra- | 
bokát ki-nein kell váltani, vagy külső 
Orfzági Katonákat fogadni. De az rit­
kán eíik. A’ Német Tallérokat Deri­
kákra , Moskóviai pénzre verik , es j 
változtattyák. Livóniából temérdek 
kintset fzedett a’ moftani Fejedelem 
Attya. A’ kinek a’ Fejedelem falukat, 
va*gy földeket ád , azok az örökösre 
nem maradnak ; ha tsak új erőt nem 
véfzen az ajándék ; ’s a’ parafztok 
adóznak mind Urokuak, mind az Or- 
fzág Fejedelmének. Senki fém mond­
hat :
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I
1
A’ birtok  J 
móa, 1
hat valamit valóban magáénak, és tu­
lajdonának. Livoniából Német negyven 
iamilia vitetett Moskuába, meíterségf 
ü z é s r e E ml e g e t i k  ezek (noha Lu-j 
teránufok) a’ R. P. hatalma alatt ta- 
pafztalt régi jó időket.
A’ haláfztból, vadáfzattal kere- 
fett bőrökből, a’ mi a’ Fejedelemhez 
tartozandó, leg-elöfzör adatik-el. p. í r . 
Nec.quisquam fua poteji divendere; ante- 
quam ea, quae funt Principis, diuendan- 
tur. Az író-deákok Diák nevet vifel- 
nek. A’ Vám nem igen nagy. A’ 
külső Orfzági Követeket fzabad magok­
kal az Orfzágba kereskedőket hozni; 
’s ezek azért nem adóznak ; sőt a* 
Fejedelemtől el tartatnak. Legatis mer- 
catores quoscunque mlunt, licet fecum ad- 
dúcért; qui eo nomine nec aliquid pen- 
dunt, et aluntur a’ Principe, Nálak 
arany és ezüft bányának hirét nem hal­
lottam ; vas bánya vagyon ( így volt 
akkor az állapot; a’ moftanyiról tefsék 
a Magyar Könyv-háznak r. és 2-dik 
Szakaiéiban Páltdjlól, azután L epe elun­
tál, ’s egyéb ott lévő Könyv-íróktól 
tudakozni.) Olly nagy mindnyájok 
előtt a’ Fejedelem tifztelete, hogy majd 
a gondolat tehetségét-is fellyül hal- 
ladja. Gyakran teiznek ílly valláít 
életem, mindenem az Iítennek kegyel­
métől vagyon, és a’ nagy Tzárnat
(Tsi-
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i
loskovia
'Jémetine
ter-embe-
rek.
Vám.
Bánya,
A’ Fejede­
lem méltó* 
sága.
( Tsáfzárnak vallyák ) kegyefségétöl. 
Veretvén, ’s az alatt majd lelkeket-is 
ki-adván, néha azt-is jó téteménnyé- 
nek vallyák.
A’ Baltikum nevii tengeren Pome- 
ránia, Hollándia, Anglia, Moskóviá- 
ba viafzt, bort; a’ jeges tenger felül 
pedig (melly Afper és Afpis tengeré- 
nek-is mondatik) egéfz Sz. Miklós ki­
kötő partyáig némelly Hollandiai és 
Angliai kereskedés rezet, és más par- 
tékát hord-bé nékik. *
15. 1. A’ Tzár minden harmadik 
eíztendoben bizonyos íumma pénzt 
küld a’ Napkeleti Pátriárkáknak; noha 
a’ Görög vallástól már egyben másban 
külömbözuek.
Midőn én (Szentségednek követ- 
tye , a’ tárfaimmal) OroíS Orfzágba ér­
keztem, a’ Smolentzi, és Novogródi 
Várokba nagy tifztelettel, az ágyuk 
harfogáfa alatt vezettettünk. Meg-vólt 
parantsolva a’ Smolentzi Püspöknek, 
és a’ Novogródi Érfeknek, hogy míg 
ott forgunk, tellyes tifzteletü ajándé­
kokkal járó gazdálkodáfl: tapaíztal- 
lyuuk. Vt lautia nobis praeberent in- 
flruüijfima pro more gentis, ( L a u t i a ,  
oruin. n. 2. Gr. Parisp. Idegen köve- 
teknek-való ajándékok, vei Lautiae, 
lautiarum.)
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lete Mos- 
koviában.
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Moskua Városába midőn bé-köl- 
töztünk, a’ nagy útzfzán öt ezer em­
ber állott-ki; ’s a’ Fejedelem maga a* 
fö-Emberivel, és az udvari méltósá­
gokkal le-jöve a’ palotából; előtte já- 
rulának a’ Papok , ’s azok előtt a’ bol- 
dogságos Szűznek képe hordoztatott 
(A* Templomba akará Pofzfzevint az 
Illeni fzolgálat ízemlélésére vezetni; 
ki meg-irja azt-is , a’ Pápa követe lé­
vén , mi okra nézve bé-nem ment.)
16. 1. A’ fő Érfeken (Metropoli­
tan kivül) hat Püspököt idézett-elé 
a’ Fejedelem : hogy velem a* Vallás 
dolgáról befzéllyenek. Azok vévén 
a: mi köztünk , és az Orofz vallás 
közt lévő külömbségröl kéfzített Irá- 
íinkat, meg-némultak. A’ Koílovi Ér- 
fek j midón mindent helyén hagyott 
volna, fzámki-vetésbe hajtatott, és 
ki-állíttatván a’ méltóságból, mondják, 
hogy életét vefzté.
Azomban nem tsak pompás ven­
dégségeket üttetett kedvünkért, mind 
az első, mind az utóbbi követségünk­
kor, hanem tulajdon afztaláról-is min­
dennap étkeket küldött a’ Fejedelem. 
Szükségünkre a Prijlávok vifeltek gon­
dot. Az a’ Követek udvarlására ren­
deltetett Nemes emberek’ nevek.
Midőn a’ Fejedelem maga eleibe 
kívánna bennünket egynéhány nap az
előtt
A’ vallás
ról való 
befzélge- 
tés.
PofzTzevin 
a’ Fejede­
lem élőt:,
előtt jöttek mentek az izenÖ Tifztek 
hozzánk azzal az hírrel: hogy egy 
kis váltatva látni fogjuk a’ nagy Tsá- 
fzárnak kegyefen tündöklő izéméit. 
Egy óra múlva, íme a’ Priítávok meg- 
intének bennünket, hogy elé jöttek az 
Udvarnak Nagygyai a’ Fejedelemnek 
egynéhány Tanátsoíival, a kik fzáz 
lovatoktól késértetvén , tsak nem a’ 
fzálláfunkat érték. Azok közül hár­
man a ló hátáról én nékem kezet 
nyűjtának, és a’ Fejedelemnek nevé­
vel köízöntöttek. Útnak indultunk az 
Udvar felé. A’ Teít-örzö Puskátok 
fzáma, kik az űtfzának hofzízát ezer 
lépésnyire bé-állák mind a két felöl, 
mintegy ezer öt fzázra méné. El-ér- 
kezven a Várnak belső udvarába, a’ 
hol a’ fok fzep ruhával , és karddal 
tündöklő nagy fereg tolongott, meg­
intettem , hogy fzállyak-le a’ lóról. 
A’ gráditsok eiejen az udvari más fö 
Tifztekt51 fogadtatván, a’ Fejedelem 
eleibe vezettettem. Le - ültetett , s 
azután hol velem befzéllett, hol pe­
dig az Udvari Fo-Tifztekkel-való be- 
fzelgetésre más ízobába vezettetett. 
( y t  in Conclaue me conferrem, vbi cum 
Senateribus agerem, indicabat,) így né­
ha nagy fáradsággal több órákat töl- 
tenk; és mindenről tanátskoztunk, a* 
mi reánk bizattatott; ök ugyan tulaj­
don
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don Szó-váltójokkal, mi a’ mieinkkel 
élven. Midőn az én igéjim a’ Feje­
delemhez, és Azé én hozzám hordat- 
tak, nagy volt a vigyázás abban, hogy 
valamelly fzó, fzándék, meg-ne vál- 
toztafsék. Valahányszor a’ Fejedelem 
eleibe hivattattam, meg-volt mind an- 
nyifzor az elébb emlétett késerö pom­
pa. A’ Fejedelem igéji előttem el- 
olvaílattak, ’s kezembe nyájtattak. 
( Mihi identidem , eodem femper cum 
honore, equitibusque, ac Senatoribus ob- 
viam venientibus , accerfito , cum me In 
confpecium Principis dedijjem, Senator es 
eins mentem ex Scripto , partita inter fe 
long arum fchedarum recitatione ( perlege- 
bánt, ac denique tradebant.)
Két hónapig volt fzüntelen a’ dol­
gom ezen Fejedelemmel , azután őt 
hónapig jártam keltem a’ Lengyel Ki­
rályhoz (Sátori Ißvänhoz) és mind 
ezen Királynak, mind a’ Moskóviai 
Fejedelemnek hét fzemélyből álló Kö­
vedhez ; ’s tapafztaltam azomban mi 
gondos vigyázáfsal tartanak mindenre 
Számat, mi helyefen elé tudják adni 
a’ kínts-házból a’ birtokhoz törvény­
hez, határhoz, mindenhez tartozandó 
bizonyság vagy tudósíttás-béli levelei­
ket , könyveiket. Ezekből fokat-is ta­
nultam a’ Lengyel, Livon, és Mufzka 
állopotbéliekrul.
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Le- ‘
Pofzfze- 
vin a’Lea- 
gyel K i­
rállyal.
Le-iratik ofztán mi betsülettel e- ! 
refztetett-el; mi alazatofságai menté 
magát az ajándék el-vevésétöl: mi uta- j 
kát járt viízfza Olafz Orfzág felé, mi * 
móddal kellett báuni a’ melléje köve- . 
tül adatott Oroízokkal.
A’ Követeket egéfz Romáig ve- ! 
zette Pofzfzevin, kik mindenütt nagy 
betsületet tapasztalván , Romában 
ágyuk sütésével fogadtattak. Ott a’ ; 
mit láttak , a’ fok pompás látogatás 
közt, mindent fel-irtak : hogy Feje­
delmeknek mindenről fzámat adhaffa- • 
nak. Haza késéré ismét Őket Pofz- 
faevinus. Bé-ment vetek Varsóban a’ 
Lengyel Királyhoz, ’s Romai, Varsói ; 
fok fzép ajándékkal haza erefzté on­
nét őket. Az ajándékok közt vol­
tának Görög módra irt fzép ájtatos j 
képek.
Az 29. levéltől fogva az Orofz 
fzokáfokról, és vallásról befzéll Pofz- 
fzevinus. A’ többi közt azt Írja , 
hogy az Orofzok néha napján a Ta­
tároknak adót fizettek: hogy Poiz- 
ízevinus idejében Afztrákánnak , és j 
egéfz Rufzfzia Urának irá magát a’ j 
Fejedelem; noha Rufzfziának jó nagy : 
réfzét a’ Lengyel Király birá. Német 
Orfzágot-is el-kiváná akkor az Orofz I 
Fejedelem foglalni; s néha a’ Török- I
hoz
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I’ofzfze- 
vin az O- 
rofz köve­
tekkel Ro­
mában.
Afztrakán
hoz írván , magát Német Tsáfzárnak- 
is hivatá.
33. 1. Az bizonyos, és nints 
küiömben, hogy Moskoviából leg-ke- 
vefebb és fokkal kevefebb költséggel, 
és vefzedelemmel lehet az Evange- 
liom hirdetésére A fiába menni, mint 
akár melly más Orfzágok felöl. ’S 
azért (a’ mint Szentséged a’ Mufzká- 
hoz Írva) a’ velünk való egyefségét 
igen kellenék sürgetni.
Az 36-dik levéltől fogva intéfe- 
ket ád Pofzfzevin azokhoz, kik a’ 
Mufzkához követül küldetnek.*. Szent­
ségednek parantsolattyából III - dik 
Jánosnál Svetzia Kiráiyjánál forgot­
tam, midőn Szentséged meg-intetett, 
hogy talállyák módot , mellyel a’ 
Mufzka Fejedelemhez Szentséged le­
vele el-vitel'sék. A’ Király azt a’ jö­
vendő efztendöre meg-eugedé; a’ Mufz­
ka Fejedelem-is meg-izené, hogy kí­
vánna olly embert, a’ ki Szentséged ne­
vével ö közte , és a’ Lengyel Király 
között bé fzerezné a’ békefséget. Oda 
küldettem .*. Kevefen küldeffenek, 
úgymond: keveffebb léfzen a’ lárma, 
és költség; idő előtt pedig nehezeb­
ben tudódik - k i , a’ mit talán valaki 
meg-gátolna; de Vilnán többet lehet 
adni melléjek. A’ fzó - váltó kettő 
légyen inkább, hogy fém egy A’ 
I í f .  Szak. F f Tót,
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)
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Pofzfze- 
' vin isrusi* 
tetéfe,
>►
Ar. Orofüí 
K vetek 
tulajdoni.
T p t , vagy Tseh nem érti-meg azon­
nal áz Orofz nyelvet. Legyenek vé­
lek a’ Görög vallásról tudósító Köny­
vek ( D. Tbomce op. contra Gentes. 
Leonis IX. S. Anfelmi L. de Proceff. 
Spiritus S. Nicolaus i. ad Obj. Grsec. 
Fmbert. Cenoman. Synodus FlorenU 
Gennad. Scholar. Stapleton. Socolor. 
Bellarmin.) Légyen velek Orvos; ne 
vigyenek kereskedőket. Bátorságos 
késéröket a’ Királytól könnyű ki-nyer- 
ni. Ha Livóniáuak mennek, Novo- 
grodétzen meg-lehet nyugodni. Ha 
pedig Smolenfzk felé, a’ merre a’ Kö­
vetek jobbára járnak, Orsán kell a’ 
Smolenfzki Palatinuffai végezni a’ bá­
torságos út-végett. Azután a’ R. Pá­
pa leveléről, és ájtatos ajándékiról 
befzéll. Nem tsak a’ követséget kül­
dő Fejedelemnek, hanem a’ Követnek 
nevével-is kell ajándékot bé-inutatni. 
A’ nélkül magát a’ Fejedelem meg- 
bántatotnak véli. Ez a’ régi fzokás. 
Mi Szentséged nevével kriftal feszü­
letet , és a’ többi közt a’ Florentziai 
Gyüléft Görögül Szép kötésben adánk- 
bé. Ha a Követ Egyházi ember , 
pompás ruhában elé ne állyon-. mert, 
holott Moskoviában a’ Püfpokök Ba­
rátokból válafztatnak, kik húft foha 
fém efznek, meg-tartják a’ tifztaságat, 
fzegénység fzinét ; bokáig érő ruhá­
ban
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Ajándék,
ban járnak majd fzerzetes módra; igen 
meg »ütköznének az Egyházi ember 
tzifrázatin. Igen általlyák pedig az 
Olafz, Német, Frantzia, Spanyol ru­
hát , meJly a* fzemérmet nem igen 
takárgattya Légyen sátora-is áz 
utón; ’s minthogy egy fzobába l'ok- 
fzor bé-fzorittya az utazás a’ tseléd- 
del, ’s uti-tárfokkal együtt a’Követet, 
tifztefség kedvéért rekeíztö kárpit-is 
kell. Arra gondja légyen. Ha Ke- 
refztet vifel a’ mellyén , halig le ne 
érjen í mert tifztelet ellen valónak 
tartják a’ Mufzkák, ha alább függ: 
meg-botránkoznak az övön függő , ’s 
a’ Kerefztel együtt le-lógó olvasón. 
Azt fe fzeretik, midőn az ájtatos ké­
pek a’ débdábsággal együtt hevernek; 
vagy ha mellyét az ember nyitva 
tartja , vagy ha fzokatlan lépéfekkel 
hánykolódik, főképpen midőn a’ Fe­
jedelemhez mégyen.
Moskoviába Romából nem nehéz 
az ú t : mert fe tengeren nem kell men­
ni, fe nagy vizeken; felette nagy he­
gyeket fém kell máfzni: Romától fogva 
egéfz a Moskóviai Fejedelem udvaráig 
egy azon kotsiban ülhet a’ Követ. /?o- 
ma vsque in ipfam Regiam Mofci eodem 
curru vehi pót érit Legátus. p. 46.
Moskua V árofa , melly fö és an- 
nya Város, melly ben a’ fö Érfek la- 
F í  2 kik
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U tazás.-
Moskua 
Váró fa.
Tudo­
mány,
kik ( Metropolita) és a’ nagy Fejede- 1 
lemnek Udvar-helye, Moskus vize 
mellett, fzáz német mérföld nyíre va- ’ 
gyón a’ Smolenfzki Hertzegsegnek, 
es Litvániának fzélyétöl. Roftoviuin * 
Éjfzak felé Moskuához, 34 — bar- j 
miritz négy nemet mérföld, ’s a’ t.
Pofzfzevin továbbá a’ Görög Val- j 
láfu fzokáfokról befzell. ( Még akkor j. 
tsak olvasni és Írni tanultak. Görö­
gül í'enki fe tudott; deákul ’s tsak a’ 
jövevények közül tsak Öt. Az e- , 
géfz Oüfzágban kettő vólt az Orvos : 
predikállani nem lzokás; hanem a’ 
Görög Szent Atyák Könyveiket ol­
vasni. A’ nép innep nap-is dolgo- ; 
zott: az afzfzonyságok, ’s leányok 
tsak az Húsvéti áldozáskor járnak a’ 
Templomban; egyébkor ritkán. ( íg y  
akkor: már mólt mi nemű légyen az 
újjulás láttuk) Moskoviában forogván, . 
Bor faluban Schokolna vize mellett i- 
rám 1581-ben Sz. Mihály napján. (így 
Pofzfzevin. p. 25. in 2do Commentario.
Le-irattatik Pofzfzevinnak a’ Mos- 
koviai Fejedelemmel a’ vallásról há­
rom különös napon tartott befzéde, a’ 
fö Rendek nagy Gyülekezetének hal­
latára. 1582-ben. Azután a’ Mosko- 
viai Vallás adadk-elé rendre, az ellen 
való oktatáífai együtt: továbbá a’ R.
P. védelmezéfe az Angliai Kalmárok­
nak
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nak a’ Fejedelemhez bé-adatott Köny­
ve ellen. Végtére ama 21. ülésből 
álló Békéltető Tanátskozás a’ Mufzka 
es Lengyel Király Kövednek es Pofz- 
fzevinnek jelen-letelekben. Az ha­
tárról j ’s a bekefség egyéb tulajdo­
niról volt a’ fzovetkezo tanakodás 
158»-ben, és a’ következendő efzten- 
döben Zapolfztziának Jám nevű hely­
ségében Moskoviában. Ott Urunk 
Születéfe 1582-dik efztendeit Világ 
Teremtésétől hét ezeredik , kilentz 
fzázadiknak irák.
CCCXVII. K Ö N Y V .
Olv. illy K. Tbefauri Morellitini Tom. i . 
In XII. Priorum Imperatorum Romano- 
rum numismata .*. Amílelaedami 1752. 
JVÍore lli  A ndrásnak  a’ Romai XII. első 
Tsiízároknak arany, ezüft, és réz pén­
zeikről való tudósittáfa.
/ i ’ Romai régi , és utóbbi Tsá- Y fzároknak ( valamint egyéb Or- 
fzági Fejedelmeknek , ’s közönsé­
geknek) külömbféle értzböl vert pén­
zeik meg - vannak a’ kints, Könyv, 
tárházokban. Azok a’ régi Történe­
tek’ bizonysági, a’ többi közt. Azo­
kat fokán fejtegetik. Ezen Könyv­
ben , melly három fzakafzra terjed , 
tsak Romai 12. Tsáfzár pénzei foglal­
tatnak, es Schlegel, Ilaverkamp, Gor»,
. . F f  3 ’s
Régi
pénz.
's egyéb Tudófok fejtegetések fzerént 
elé-adatnak. A’ két első nagy levelii 
darabban merő fejtegetéfek; az har­
madikban az arany, ezüft, réz pénzek s 
Számtalan képeik, a’ mint az emle- j 
tett 12. Tsáfzár idejekben, vagy a- 
zoknak emlékezetekre verettek, mu- 
tattatnak - elé gyönyörű nyomtatáffal. 
Vetßein Jakab, az Amfteledárni Könyv- ; 
nyomtató ezen munkát Ferentznek 
Romai Tsáfzárnak mutatá-bé.
Morelli élete a’ II-dik Szakafz- 
ban foglaltatik. Bernában Született 4 
1646-ban. Ott-is, Párisban-is ( a’ hol 
ki tudja miért? nem egyfzer Szenve­
dett tömlötzöt; noha betsülettel tsak 
ugyan el - ereSztetett) azután ismét . 
othon, végtére Berlinben a pénzek 
ismérete , fejtéSe, iráfa, gyüjtéfe nagy í 
nevet Szerzett néki: meg-hóit 1703- 
ban.
Július, avagy Gyula TsáSzárnak 
az III-dik Szakafzban elé-adatott tsak 
nem 300 pénzét, ’s ábrázolását, rend- , 
re meg - fejtik az első Szakafzban a’ 
Történeteihez tartozandó tudosíttáSo- 
kat egybe gyújtván. így bánik a’ 
többivel-is.
Klaudius TsáSzárnak egyik pén­
zén {Tab. 1. Capitum Claudii) melly- 
nek környékén ez az irás olvaftatik: 
TI. CLAVD. CAES. AVG. Klaudius
TS.
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K laudius
T s.
TS. nyakán illy írás láttatik: IMP. 
VHS — Irfíperator Vefpcifiánus. Az 
azt jelenti, hogy Vefpaíián Tsáfzár- 
nak idejében veretett Klaudius TS. 
pénzére Vefpáfián neve, mi okra néz­
ve ? nem tudjuk , úgymond: p. 3. 
Tom. 2. Quce denctat tempore Vefpafia- 
ni quacunque de cáujja hanc nótám üli 
fuifje impreffam. Ez illyen pénzeket 
fejtegetvén, le-irja a’ régi, és utóbbi 
Könyv - Írókból mindenik Tsáfzárnak 
életét, nemzetét, titulufit. p. o. Klau­
dius tsunya életű volt ; de pompás 
épitö: az Ö1 munkája az Oíliai rop­
pant ki-kötö-part. Más egy pénze 
Kláudius Tsáfzárnak fzinte az álla 
alatt kürtös, avagy horgas botot mu­
tat. Lituum. Pontificatus maximi fi- 
gnum lituus. p. 7. Más egy pénzéit 
tsillag láttatik , talán azé rt: hogy a’ 
Tsillag Nap-keleti Orfzágot jelentsen; 
mert a’ pénz Nap-keleti Görög Or- 
fzágban veretett, ’s így t.
Az III-dik Szakafz végén Trá- 
jánusnak Romában álló ofzlopa látta­
tik, ’s különös táblákra gyönyörűen 
le - irt temérdek fok képei, mellyek 
fzem eleibe tefzik Trájánusnak a’ Dá- 
kufokról vött gyözödelmit. v Azok 
a’ II-dik Szakaiknak végén rendre 
meg-fejtetnek; úgy hogy Római min­
den féle fzokás ( melly Nieportból 
Ff 4 már
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- Trájánu« 
ofzlopa.
már emlegettetett) egy úttal fzeni 
eleibe tétefsék, a’ mint oda illett.
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Ölv. illy- Series Regum Hungáriáé e numis 
aureis. Aut. Mellen. (I. edit, deefl: deper- . 
dito. i.fo l.) Magyar Orfzag Királyinak! 
Rendi az arany pénzek Jzerént.
A ’ Királyok ezen rendit Mellen 
]  \  első Lajos Királyról kezdi , ’s 4 
Mária Teréíiáig vezeti deákul , inelly 
mellett meg vagyon a’ német magya­
rázat is. Mindenütt le - irattatik rövi- ; 
deden mindenik Király élete, sőt Sz. • 
Láfzló élete i s ; holott azon Szent­
nek képét fok pénz vifeli.
I. Pénz. Lajos Királyé. Egyik 
lapján ez vagyon irva: SANTVS 
LADISLAV. Szent Láfzló. Az C. 
betű ki-marada; a maiik lapon: L0 - 
DOViCÍ D. G. R. VNGARIE. A- 
mott Sz. Láfzló koronával, paláütal, 
fejfzét jobb kezében, almát ballal 
tartván, alva láttatik (mellette Öt li­
liom vagyon) emitt a’ Magyar Orfzág 
négy vizeit jelentő pántlikás paizsoü 
több a’ liliom. A’ liliomok akkor 
Neápolis tzimmeri voltának. Azokat 
oda Andégavi Károly hozzá magával,
ki
i.L ajos K
ki DL Lajosnak Frantzia Királynak 
Teílvére lév n, Neápoliíi Királlyá VI. 
Kelementől koronáztatott-meg. A’ 
mi Lajos Királyunk Neápoliíi vérből 
való , illy rendel. Claudus, avagy 
Sánta jievü Károlynak Neápolifi Ki­
rálynak a’ fia Mártellus Károly. Ezé 
Robert nevű Károly M. 0 . Királlyá; 
Róberté pedig I. Lajos M. 0 . K.
p. 20. 17. cet. ( Mellen az Ö 
Könyvét Leopold Tsáfzárnak rnutatá- 
bé. A’ ki al - foru és mellékes fej- 
tegetéfekkel meg-fzerzé, Ur. 1750- 
ben ira. Mellen Plebánus Ur volt. 
A’ fejtegetöje külömbözö valláíu.
A’ 2-dik pénz Siginond Királyé. 
Azon Sz. Láfzló vagyon fejfzével, 
és almával ; túlsó felén ílly iráfsal : 
Sigismundi D. G. R. Fngarie. Közbe 
Magyar tzimmer =  4. folyó-viz , és 
Tseh tzimmer zn Oroízlány; ennek fe­
jen Korona láttatik; a’ farka két ágú. 
Sigmond Mariának Lajos K. leányá­
nak Ura vala.
Az 3-dik pénz Albert Királyé, 
Sígmond leányának Eresébetnek Uráé. 
Azon - is Szent Láfzló mint elébb; 
’s illy irás: S, Ladislaus Rex, a’ má- 
íik lapon pedig: Albertus D. G. R . Fn­
garie; Magyar és Tseh tzimerrel. Itt- 
is, máfutt-is fugaras kerék (meuifeus) 
F f 5 kör­
M e l l e n . 4 5 7
Mellen i- 
deje,
Sígmond 
Ts. K*
Albert K.
környékezi Sz. Láfzló fejét, Szentsé- I 
ge jelentésére.
A’ 4-dik pénz I. Uladifzló Királyé, 
ki Várnán el-efett Sz. Márton előtt 
való napon 1444-ben. Azon Sz. Láfz- i 
ló ílly iráfsal: S. Ladislaus Rex, és: 
Wladislaus D. G, R. Fngarie. A’ tzi- 
mer Magyar, és Lengyel ; amaz a’ vi­
zekre mutat, és kettős kerefztü; emez 
a Lengyel íasra, és a’ Litvániai pán- j 
tzélos lovasra.
Az 5-dik pénz Hunyadi Jánosé, ■ 
Mátyás Király Attyáé. Azon Szent 
Láfzló egygyik felöl; a’ máfik* felöl 
pedig Magyar Orfzág vizei, kettős ke- 
refzti, és a’ fzájában gyűrűt tartó hol­
ló, melly ekkor-is, azután-is a Korvi- 
nus familiájé volt. Az irás illyen:
S, Ladislaus Rex .*. Johannes D . (e )
H. ( uniad) IV ( Ladislai) R  ( egis) Fn- 
garie Gv (bernator.)
Az 6-dik pénz Póíthumus nevű 
Láfzló Királyé, Erzsébetnek, és Al- 
bertnek fiáé. Az írás illyen : S. La­
dislaus Rex Ladislaus D . G. R. Fn­
garie. A’ tzimer Magyar Orfzág vi­
zek : 2. Tseb Orfzág koronás , két 
ágú farkú Orofzlány. 3. Auítriai vagy 
Sléfiai Sas (Arról vetekedés vagyon 
az 78-dik levélen.)
Az 7-dik pénz Mátyás Királyé; 
ílly iráfsal: S, Ladislaus Rex .*. Mat­
hias
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I. VladifZ' 
ló.
H unyadi
János.
Pártiul- 
mus Láíz
Mátyás K i­
rály.
bias D. G. R. Vngarie. A’ tzimet
Magyar Orfzág négy fólyó viz*. ket­
tős kerefzt: gyűrűt tartó holló: ko­
ronát ragadó veres Orofzlány. Ez 
Hunyadi Jánosnak, Mátyás Király At- 
tyának, úgymint Befztertzei Grófnak 
Láfzló Királytól adatott tzimere (Thu- 
ro tz , parte 4. Cbron.)
8-dik pénz II-dik Vladifzló Kirá-1 
lyé. Egyik felöl Sz. Láfzló ; máfik 
felöl a’ Boldog Szűz Mária az ö Sz. 
Fiát tartván az Ölében; ílly iráfsal: S* 
Ladislaus Rex *.* Wladislaus Rex Vn­
garie.
y. II-difc Lajosé. Egyik felöl Sz. 1 
Láfzló, máfik felöl a kisded JESUS- 
sal a’ Szűz MÁRIA illy iráfsal: S. 
Ladi laus Rex 1519 .*. Ludouicus J). 
G. R. Vngarie.
10. 1. Ferdinandé Sz. Láfzlóval, 
és a’ Sz. Szűzzel. S. Ladislaus Rex 
1562. .*. Fér. D . G. El. Ro. Im. S. Av. 
Ge. Hv. Bo. R.
11. Zápolya Jánosé illy iráfsal: 
S. Ladislaus Rex 1534. V  Johannes D. 
G. R. Vngarie.
12. Zápolya J. K. fiáé ílly irás- 
fal: Jo. [ecu. D. G. Ele. Rex Vn. 1570. 
A’ Sz. Szűz képe körül Batrona Vn­
garie.
A’ 13-dik IÍ-dik Makfzimiliané, 
és így továbbá Leopold Tsáfzárig.
' ' Mind
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M ik  V lá- 
difzló .
Il d ik  La- 
jó s.
Zápolya.
Zápolya
fia.
Makfimi*
lián .
Mind könnyű. Hanem az elébb emlé-1 
tett pénzeken Sz. Láfzló képe mel­
lett ílly betűk olvasatnak. Sigmon- 
dén Sigla V. K. Nem értein , úgy- j 
mond Mellen p. 37. ha tsak Vátzra, 
vagy Váradra nem mutat, a' hol ve»' 
retett. A’ többin hol K. G. hol más 
a’ féle láttatik (A* veres helyére, és 
a’ Verető Tifzt nevére mutatnak.)
A’ Meg-fzerzésben a’ 19-dik pénz : 
I. Lajosé. Rajta álva Kereíztelö Sz. 
János kerefztel; túl pedig a’ Magyar 
Orfzág vizek és Neápolifi öt liliom; 1 
illy iráfsal : S-anétus J oha - - nnes 
B - a p t i f t a . Lobovicvs : D ej: Gra­
c ia : Rex. -+*.
Az 20-dik kerefztelÖ Sz. János- ’ 
fal, és más felöl egy nagy liliommal 
ílly iráfu. S. J o h a - nnes B-aptiJía V  . 
L vdovici R ex.
Az 21-dik Sz. Láfzló képével ílly 
irás fzemléltetik: SANTVS LADIS- ; 
LAVR .*. Lodovici í). G. R. V n g a -
RítE.
Az 22-diken Sz. Láfzló, és Sig- 
mond Király neve.
Az 30-dikon Sz. Láfzló. Szűz 
M Á R I A é s  Mátyás Király neve.
Az 35 diken Sz. Láfzló .*. ’s ílly 
irás: MO»tTA MATlMae D. G. Re­
gis Vngariae. . ;
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A’ 40-diken a’ tzimer körül YSA- 
BH - 11a D. G. R-+-EGina VNGA: más 
felül a Szűz MARIA, és JOHANN. 
Sigismundus S. F. V. =  Secundus fa- 
miliae Veteris vei Vngaricae. p. 317.
A’ 41-dikén Jo - annes Secv- ndus 
D. G. E le - ttus Réx Vn-gariae 1566.
A’ 42. Gab -riel D. G. Rom. Imper, 
et Tranfil, Pnn-ceps. 1625.
A’ 44. Ludovicus films Regi; Vn- 
gariae et Bohemiae. 1508. coronatus. 
Lajos vánkofon ül : korona a’ fején. 
Mas felöl: 1544. Buda potens et Pan- 
nonii Gens Martia Regni quod fű it, ef- 
fet, fi viueret ifié puer. Az hatalmas 
Buda, ’s Mars Magyar nemzete. Meg­
volna a’ mint vo lt, ha e’ gyermek él­
ne 1544-ben.
Az 58-dik kis arany pénzen ol- 
vaílatik egygyik felöl: Regis Karok; 
maiik felöl: Regis Fngariae, A z  ifjú 
Király kezében Királyi páltza, fején 
korona, mellyén liliom: nyakán Néme- 
tes Papi le-lógó táblás nyakra-való; 
a’ máfik réfz Magyar Orfzág vizeit, és 
5. liliomot mutat. Talán kis Károlyé? 
Cárok parui, vagy másé. p. 329. 330. 
’S itt végződik a’ Könyv.
CCCXIX.
Ifabella.
Zápolya
fia,
Betlert Gá* 
bor.
INdik La­
jos-
K ároly K,
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!
Olvaftatak Arifztótelesnek kiilömbféle köny­
vei, külömbí’éle nyomtatás fzerént. MoíD 
az Aureliai 1606-dik efztendöbéli Görög, 
es Deák nyomtatás vagyon előttem.
Meg-ismértettem ezt a* Böltsek Ka­lauzát Laertziusból a’ Könyv- 
háznak H-dik fzakafzfzában; de a’ mint 
oda ille tt, rövédeden. Itt méltó fe­
löle továbbá éfzre venni, hogy ötét 
Plátó az Ö Iskolája lelkének fzokta ne­
vezni , animam fuae fcholae. Idővel 
Filep Mátzedoniai Király Fiának Sán- | 
dórnak Taníttójavá tette. Akkor 14. • 
efztendös vala Sándor; ’s 8« efzten- 
deig oktatá. Köfzonet fejében Néki * 
Filep a’ többi közt ofzlopot állított; 
hazáját Stágirát fel-építté: fzabaddá . 
tette. Nagy Sándor azt fzokta felőle ’ 
mondani: éltemet Szülőmtől vottem, 
de hogy jó légyen az életem, azt a’ ■ 
Tanítom adá: Filep Király az emlétett 
hivatalra illy levéllel édesítté: ,, Tud­
jad, hogy ham vagyon. Hálá Ifteiv 
nek, nem annyiban ugyan leg-felöt- 
téb , hogy a’ világra le tt; hanem hogy 
a’ Te idődben fzületett: mert remény­
iem , hogy oktatáfod által méltóvá fog 
válni Attyára, tani te ójára, az Orfzág- j
ra, .
Arifztíjte' 
les élete.
ra , melly az Ö öröksége. Tanított 
Arifztóteles mind az előtt , mind az 
után-is Aténa Városában, nagy tsudát 
indítván elméjével, iráfival. A’ Város­
nak Litzéum nevű derék épülete aján- 
dékoztatott néki. Ott sétálva fzokotc 
taníttani. Azért az Jskolája Peripaté- 
tikus, avagy Sétáló nevet nyere. Vég­
tére , holott fok volt a’ Tanítvány, 
ülve kellett a’ dologhoz látni. Meg- 
nem fzünt Nagy Sándornak hozzá va­
ló fzeretete: fokfzor levelezte Aíiai 
háborujakor-is. 800. =3 nyóltz fzáz 
talentoinot adatott néki: hogy az Ál­
latok ismértetésérul Könyvekét kéfzít- 
tsen. Egynéhány ezer vadáfzt is tar­
tott Arifztótelesnek fzámára ; hogy 
Európában, és Aíiában mindenféle Ál­
latokat gyűjtsenek az emlétett fzáu- 
dékra. ütvén Könyveiből , mellye- 
ket az Állatokról írt, tsak tiz mara- 
da-meg. Felséges elméjét , Iráfinak 
hafznát, mélységét, mefzfze terjedett 
keletét nem győzik magafztalni a’ Ré­
giek, ’s utóbbiak. Cicero de Finib. 
L. 5. §. 3. p. 118- (In Academia nu­
merantur etiam Peripatetici veteres) 
quorum Princeps Arifloteles, quem exc^pto 
Platone, baud fcio, an rette dixerim Prin- 
ciptm Philofopborum. Ad eos igitur con­
nate te , quaefo: ex eorum enim fcriptis, 
et inftitutis am  omnis dottrina liberális, 
' omnis
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omnis hiftoria , omnis fér no elegáns fumi 
potejl5 tűm varietas éji tanta artium, vt 
nemo fine eo inflrumento ad vl am rem 
illujiriorem fatis orr.atus pofiit accedere: 
ab bis Orator es, ab bis Imp er at or es, ac 
rerum publicarum Principes extiterunt: vt 
ad minora veniam^ matbematici, poetae, 
mufici, medici denique ex hac, tamqua?n 
ex omni artium officina profeai [unt. Már, 
hogy Könyveinek egynehányit s emle- 
gefsük.
Arifztóteles a’ Világról írt Köny­
vében ( L. de Mundo ad Alexandvum Ma­
cedóniáé Regem , mpi xírpov A*i£cívS;ov^  
az lítenfol így ír: az 6-dik réízben, 
1215. levéltől fogva.
Az vagyon m.g hátra , hogy a’ 
mindeneknek meg-tartó, ’s gondviíelé- 
sében foglaló okáról rövédeden fzól- 
lynnk. Vétek-is volna a’ Világ Jeg-íel- 
ségesb Urát. ( 70 r£ xóe-ua xvgitúrurov ) ki- 
marafztani a’ Világról indított befzéd- 
■ böl. Régi, és az Elejinktöl vö tt, ’s 
az emberi Nemzetben fenn-forgó be- 
fzéd a z , hogy mindenek az Iftentöl 
vannak, ’s az lilén által alkottattak; 
femmi terméfzet íé volna maga magá­
nak elegendő , ha meg-fofztatnék az 
s Illeni védelmezéstöl, mellyel épségé­
ben meg-tartatik. ( fxh «v r<; ao'/oj
XXI TTuTglÓf Ér* 7r<»5-<» d>6^ 6tl7TOIf , Űí £X 6íü TÄ 7TCCVTtC.\
tf <pvf£S xv-r/í xx6’ ittvzw dvr*?**)?
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Wien.
T erem tő.
Meg-tartó
rí? íx r«T8 trairqgíetíÉs valóban Ö íl min* 
deneknek meg-tartója, és alkotója, a’ 
mik ezen a’ világon akár minemükép- 
pen véghez mennek. rar)}g y.\v yuo ec7rúrrt>* 
tr<, xai yiMTag. Véghetetlen, fáradhatat- ’ 
lan erejű, felséges lakáíu Ö a’ Nap, 
és Hóid-világ mozdíttója, Ö forgattya 
az egéfz e g e t Ö  az oka a’ földön min­
denek ép helyen-lételének. Nintsen 
neki fzüksége a’ mefterkedésre, vagy 
mint az emberi Fejedelmeknél a’ tehe- 
' tétlenség, és erötelenség miatt egye­
bektől várandó fzolgálatra, fegítségre. 
’S igen-is illik az Iftenhez, h^  gy kön­
nyen, ’s egy mozdíttáfsal mindent vég­
hez vigyen, ( im’ az hafonlatofság) 
vannak némelly In-vonók (Neurospa- 
ítae) kik az ö faragott képeiket úgy 
kéfzíttik, hogy, midőn egy hurotskát, 
.vagy fonalatskát meg-rántanak, meg­
mozdul a’ mefterséges alkotmány ke­
ze, válla, fzeme, ’s néha minden tag- 
. ja ; ’s abban meg-tartatik a’ mozdu­
lásnak gyönyörű egygyeztetése. fv>0- 
ttí* így tehát az Itteni terméfzet-is, 
első, bizonyos, egygyügyü mozdít­
táfsal (arra-való) erőt ád azoknak a’ 
miket mozdít, tU r* és azokból
ofztán azt a’ mefzfzebb lévőkre terjefz- 
t i . \  ( p. 1218.) Ez az első ok ád min­
denféle állatnak (halnak, madárnak, 
.mindennek) tulajdon fzerü alkalmatos 
IF . Szak. G  g  v ó l -
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Végheret*
len.
A.’mozdu*
lás oka.
Neurospa*
ltae,
Alkalmaz*
tató.
voltot ( propriam aptitudinem, 
Mindeneknek Fejedelmek, és Nemző­
jük az Itten , k i, az elmét ki-vévén 
egyébként láthatatlan. ő TctvTai Jjyi/Av re :
k«< yíV6T0g áígoiTOí mv ctX^uf , srAi)» s^y«-jií®. ( ül”
lyan úgymond hofzfzas hafonlatofság- 
gal , és több igékkel élvén, bizonyos 
mód-fzerént az Itten, mint a’ karbari 
az első éneklő , kinek fzávára egye­
beknek vigyáznok keli, hogy utánná 
énekelhefsenek : mint a’ bolthajtásban j 
a’ közép fzoríttó pon t: mint Miner­
vának , Fidiástól nagy mefterséggel 
kefzíte.tt ofzlop-képe kezében lévő 
paizs, sőt azon paizson Fidiásnak ki- 
tsinált fzeme. Az oily mefterségü, I 
hogyha azt a’ paizsból valaki venné, |  
dongába dűlne az egéfz ofzlóp kép.) I 
A’ mi a’ világ réfzeiben véghez mé- |  
gyen, igen halon ó azokhoz, a’ miket j 
az emberek az háború idejében tsele- 
kefznek. Mert mihelyeft a’ trombita 
haríogáfa hallatik, emezek a’ paizst 
emelgetik, amazok pántzélyba öltöz- • 
nek, egyebek vagy farut vonnafc-fel, 
vagy íiíakot nyomnak a’ fejekre, vagy 
övedzenek: ki lovat kantároz, ki kotsira 
ugrik . \  Az Hadnagy a’ tsoporchoz, a* 
Kapitány az ö Seregéhez futamodik: a* 
lovas, a’ gyalog, mindenik réfz ki-áll 
tulajdon helyére. Azomban egygy 
azon Fö Vezér parantsolattyára moz-
dúl-
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Fejedelem
Láthatárt*
dó.
Haforvla*
tofságok.
V ezér.
dúlnak mindnyájan .*. Hafonló mód fze- 
rént illik, hogy gondolkodjunk Szé- 
lyes e’ világról. M ert, egy azon ha­
talomnak ereje által mozdíttatnak min­
denek; ’s így minden az ö különös tu­
lajdona fzerént megyen véghez.
pucií z»7trií »Tgvioftívw xtxvtuv, yíytrxi tx oikux,
(p. I2I9.)
Noha pedig az a’ hatalmas erő 
magában láthatatlan, azért fe maga ma­
gának nem akadéka a’ tétemenyben, 
íé nékünk akadékunkra nem lehet mél­
tán a’ felöle való hitelre. Mert ihol 
a’ lélek-is, melly által élünk, ’s Váro­
sokban , házokban lakunk, noha magá­
ban láthatatlan, (*Vf*Tof Jc-*) az ö mún- 
káji, tseiekedeti által Szemléltetik 
így kell az IílenrÖl-is gondolkodnunk.
Az lilén az ö hatalmára nézve 
leg-eröfsebb : Szépségére nézve , leg- 
gyönyörüebb, életére nézve halhatat­
lan: tekelletefségére nézve leg jobb. 
Azért, noha akármi halandó természet 
előtt láthatatlan , az ö tulajdon tseie­
kedeti által Szemléltetik, (p. 1219 )
TtcvTX xxi fregi hxyeíi^ xt, Swix/xu peb öirof
iftVferxTg, xxT&íi Se tv7r^ í7rerxTn , Zer, Se xGx.xtx , 
tt^ lTi) 8t KgXTirX' Start 7rxe-r, ßvqrr, tyvrít •ytroftivef
ttéeúptroí, eiir xvtui t^ y»* ’biu^ itrxt Azt ta- 
níttya továbba*is , hogy mindenek a’ 
levegőben, vízben, földön az [(lennek 
munkáji, ki tudniillik Ura mindenek­
nek. Erre Empédokles igéjit ékesge- 
1 G  g  2 tö
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Az ö'Ts*.
lékeden* 
böl ismer, 
tetík.
Leg jobb. 
Leg-bb 
Halhatat­
lan,
Ura min* 
aennek.
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tö bizonyság kedvéért elé-adja. Az­
után az Iftennek felséges lakó helyé­
ről okoskodik. Arra nezve, úgymond; 
kezeinket az ég felé tartyuk , midőn 
imádkozunk, (p. 1220.) XVXTíívOflíV TUi
gtt? eis TOV a§*vev T ro ix p w o i H o m er llS  b i-
zonyságit ide alkalmaztattya.
(p. 1221.) A’ mi a’ hajóban a’ 
kormányos, a’ mi a’ fzekérbeu a’ Ko- 
ts is , a mi a’ karban az elé-éneklö, 
’s a’ közönségben a’ törvény , az az 
Iften a világban; de azzal a külömb- 
séggel, úgymond, hogy amazok ve- 
fzödséggel, ’s fáradtsággal látnak a’ 
dologhoz , az lilén hez femmi teíli 
gyarlóság nem fér 7 T Xf >IS FUjXXTtKqg
iSsntxg»
(p . 1222.) Egyetlen egy lévén 
az Iften, fok féle nevű. Zena, és Dia 
nevet vifel, melly fzózatok az Iften 
által lévő életünket jelentik : Kronu- 
sénak és Szaturnusénak mondatik , a- 
vagy időjének: mert öröktől fogva 
való ’s örökké tartandó. ig ximtf 
ürítőm síi íT£?e» u\mcc. Szint igy fejti ofz- 
tán a’ többi neveket - is. Ezeken 
nem egyebek értetnek , a’ mint nyil­
ván való, ’s nemzetes Pláto-is mondá,
hanem az egy Iften. TXVTX Íe 7TXVTX Éji» if;X 
d Á Á o  t i ,  ttAjjv 0  S e ó g .  x x ß x m g  x k )  « y t v x l o í  • x ^ x r u t  Q u ic - iy .
Az Iftent mindenütt követi az igaz­
ság,
i
;
im ádandó
Hafonla-
tofság.
Egyetlen
e!£y-
*Í
< ' ]
Örök
mindenha­
tó .
1
1
1
Jóknak  ju 
talma zó ja , 
gonofzok 
büntető je .
ság, az Iften törvénnyé el-hagyóiuak 
büntetője. A’ ki boldogulni akár, 
ezen igazságban réfzesüllyön hamar 
azonnal kezdettől fogva. ijí O
fiíX K m  , \  \% tóúvg p í to%oí m  p # 1 2 2 3 *
Ezen fzókkal végzi Arifztóteles a' 
világról irt könyvét. Az egy; és hét 
réfzre ofztatik.
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Arifztóteles Folytatáfa,
Olvasattak Arifztótelesnek az ErkÖlts ve­
zérlésihez tartozandó Köuy vei. Azok kö­
zül tiz Nikómakus nevét vifeli: ’s miért 
ne lehetett vólna Nikómakus , Arifztóte­
les fia, hafonló az Attyához ? Etbicorum 
Nicomachicontm LL. io. Kettő nagy Er­
kÖlts nevű Mcigwrum Moralium. Hét pe­
dig Eudémius nevével jeleskedik. Eude- 
miorüm 7. Egy vagyou azokon kivül az 
Erköltsökröl, nyóltz a’ Várofi oktatáfok- 
ról ( Politicorum) A.’ gazdák erkoltsröl 
kettő. Oeconomicorum LL. 2. Cicero de 
Finib. Bonor. et Malőr. L. 5. §. 5. p. 
120. Teneamus Arijlotelem , et ejus filium 
Nicomacbum : cuius accurate fcripti de mo- 
ribus libri dicuntur illi quidem ejje Arifxto- 
telis; fed non video , cur non potuerit Patri 
Jimilis ejfe filius.
TVTikómakus nevű Könyvének ele­
i é i  jén azon tanakodik : mi légyen 
Gg 3 a’
N ikóm a-
kus.
AriíVtóte- 
les erkfíl- 
tsosK ony- 
vei.
a’ boldogság? L. i . c. 2. mi légyen i 
a’ valóságos jó ? c. 5. etc. A’ I l­
dik Könyvben két féle erköltsre mu­
tat , az értelem , és akarat bélire. 
(Így magyarázhatom a’ morális, vagy . 
ethica nevűt) p. 21. duplex virtus, 
intellettiva , et morális. Meg - vallya,
hogy ezekről nem azért i r ,  és be- 
fzéll, hogy felülök tsak tudomá- ; 
nyunk legyen ; hanem hogy jókká 
vállyunk. (c. 2. p. 22.) Az akarat- 
béli erköltsnek fogyatkozáfa mind j 
az a mi fok, mind az a mi kevés.
( conumpitur excejju, et defeétu) vala­
mint az egéfség meg-roinlik mind a’ 
mértékletlen gyakorlástól , mind a* j 
telhetetlen ételtől italtól, ’s attól-is 
a’ mi ezekben kevés. Jele az er­
költsnek , ha azt Örvendi az ember. 
(Ide fejtegetés kell) Jól mondá Plátó: 
hogy arra oktaifanak gyermek korok- , 
tói fogva az emberek : hogy azokban 
legyen örömök, és banáttyok, a’ mik 
meg-érdemlik az örömöt, és bánatot: ! 
mert ez a’ valóságos oktatás. Nicom.
L. 2, C . 2. p. 23* zaigetv rí, ÁvréiSuo- oit i. 
h7 tj yoL% ef0>! irtuhlot, oLvvri £f<v,
p. 24. Nehezebb a’ gyönyörűség­
gel hartzolni, mint az haraggal, ügy ! 
mond Heráklitus; a’ mefterség pedig, 
és az erkolts mindenkor abban forog, 
a’ mi nehezebb. Okoskodva meg-mu-
tat.
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*
A* erkölts 
közép tu ­
lajdona.
M edium 
vítinr, et 
vtvinque 
redu&.
Oktatás.
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tatja ofztán mi légyen mindellik er* 
koltsre nézve az a’ közép fzer, melly 
a fölösleget, ’s a’ fogyatkozáft el-ke- 
rülvén , a’ valóságos erkölts rendit, i 
nevét meg-érdemli: p. o. a’ bö-kezü- 
ség erköltse közép rendű az tékoz­
lás, és a’ fösvénység közt. Mcomach. 
L. 4. c. 1. cet. így fefzegeti azo- 
kat-is , a’ miket az igazsághoz, erő­
séghez, kegyefséghez, és több a té­
liekhez tartozandóknak Ítél lenni. A* 
VIÍI-dik Könyv egéfzlen a’ Barátság­
tól íratott. Azon elraélkedéít foly­
tatja a’ IX-dik Könyv-is.
Hafonló tárgyú a nagy erköltsü 
két Könyv. Magnorum Moralium. Ott- 
is a’ boldogságról, a’ közép rend ki- 
válafztásáról, és fok féle erköltsrül 
nevezet fzerént befzéll. p. o. L. 1. 
c. 17. p. 200. Az illendő nagyságof- 
ság , M«y«Áoirpiraci: Magnificentia a’ kér­
kedő hánykolódás, és illetlen kémel- 
lés közt való közép fzér. A’ ki ot- 
• tan költ, a’ hol nem illik, kérkedő , 
illetlenül kémellö ellenben , a’ ki ott 
betsületes bőséggel ki-nem ád, a’ hol 
kellenék. p. o. midőn menyegzőt tart. 
(p . 201. c. 30.) A’ fzemérmetefség 
közép rendű á’ fzemtelenség, és a1 
félékeny merevedés között. Az a 
tselekedetekhez, és bel’zélgetéfekhez 
tartozandó. Szemtelen a’ ki minde-
G ? 4 nütt
Bo-keZU*
ség.
Nagysá­
gok^.
Szemérme
tefség.
nütt mindbe bele fzó ll, ’s téfzen 
mindent válogatlanúl; a’ félékeny bá­
muló ellenben mindenben mindenektől j 
meg-ijed .% ( c. 31.). A’ nyájafság ; 
e a’ trágárság, és parafztofság 
közt lévő rendű erkölts, A’ tréfa- j 
hoz tartozandó. - -
A’ 2-dik Könyvben igy fzóll az 
:5-dik réfzben. p. 217. Az erkölts 
nem az Itten tulajdona : mert minden 
erkoltsnél jobb és fellyebb való az 
Itten; fe nem erkölts által jó az I- 
íteii : mert igy jobb. volna az erkölts 
az Iítennél. (Az Iítennek ki - magya­
rázhatatlan, ’s véghetetlen a’ tekélletef- 
sége; ahoz azt, a’ mit az emberben er- 
költsnek hivunk, méregetni ki merje? 
Meg-mondá tudniillik Arifztóteles a’ 
Világról irt Könyvének 1219-dik le­
velén , a’ mint az elébbenyi Könyv­
ben einléttém : hogy az Itten az ö 
véghetetlen tekélleteíségére nézve leg­
jobb. ) Ezen emlétett .Nagy Erkölts 
nevű: 2-dik Konyvében-is fokát ir a’ 
Barátságról.
Az Eudémius nevű Könyvekben 
új munkával lát az erkoltsrol, és a’ 
rofzfza ágról való elmélkedéshez.
• A’ Váró fi oktatáfokról irt Köny­
veiben fzóll az Urakról, fzolgákról, 
pénzről, kereskedésről. Plátónak az 
Afzfzonyokról ki-tett rofz vélekedé­
sét
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Itteni te- 
kellete.ség
sét vifzfza veri. ( L. 2. Politicorum 
c. 3. 4. e tc .) Szóll a’ közös , és 
nem közös jófzágról; a’ Latzedemó- 
niai Krétai és egyéb közönségről: a* 
Vároíi embernek erköltsiröl: a’ hata­
lomról, tifztségekröl, a’ Királyról; 
Orfzágról: az Orfzáglás három féle 
módjáról; azután a 4-dik , és 5-dik 
módot-is emlegeti. El-befzélli az Or- 
fzág változáfa okait. Itt-is, máfutt-is 
a’ régi Történeteknek nagy tudomán­
nyá , mellyel az író bévelkedett, ki­
tetszik. L. 5» Le - irja a’ mi a’ tör­
vényhez, háborúhoz, ’s több a’ félt­
hez tartozandó. A’ vároíi , és gaz­
dasági rend-tartásban leg-régiebbnek 
véli azt, melly az Egyiptufiaknál ta­
lálkozik. Polit. L. 7. c, 10. p. 548. 
Effe verő cuntta vetufla, fignum efi, 
quod /Egyptii, quorum antiquitas maxi- 
ma putatur, leges habuerunt, et civilem in- 
flitutionem. iroi yöL% oI ^ cíiÓtoítoi fth Sokx itív «wo/,
VIII -dik Könyvében ( c. 3. p. 565.
■ Politicorum. ) igy tan ít: jobbára a’ mit 
a* gyermekek tanulni Szoktak , négy­
féle. Az első az olvasás, irás, és 
ahoz tartozandó egyéb iskolabéli tu­
domány : a’ 2 dik a’ rajzolás : 3-dik 
a’ tefti erő próbálgató gyakorlás : 4- 
dik a’ mufika. Liter te, gymnaflica, mu- 
fica, grapbica. A’ tudomány az élet 
táplálására, ’s egyéb Szükségére igen 
Gg 5 haíz-
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1
Egyptuíi
régiség.
Gyermeki
tanulás.
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hafznos: a’ rajzolás a’ mefter-embe­
rek múnkájinak meg-itélésére: az erő 
gyakorlás az egéfségre, és erőre: a 
muíika tsak a végre , hogy a fáradt 
elme meg-pihennyen, de £yönyorkÖ- 
. désre ne fordittafsék. Qai laborcint, 
indigent relaxatione. A’ ki dolgozik, 
annak fzükséges a’ könnyebbedés. Ez 
az eralétett réfznek a fűm máj a. Az 
Afzfzonyok tifztefségéröl fzép az 
oktatáfa, a’ Gazdálkodásról irt első 
Könyvében.
Következnek Arifztótelesnek az 
ékeffen-fzóllásról négy Könyvei. A’ 
negyedik különöfen Nagy Sándorhoz 
Íratott. Ezek után a’ költeményef- 
ségröl irt egy Könyve olvaftatik. Az 
ditsértetik jobbára ezen mefterségek- 
ben moíl-is, a mi ezen Könyvekben 
ele-adatik.
K önnyeb
bedés-
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Mfztóteles Folytatáfa.
Olvaftatott Arifztótelesnek fok és külombb- 
féle KérdéfekbÖl álló nagy Könyve. Ari- 
Jhtelis Problematum SeFíiones 38. A* Kér- 
déi'ek 38. főre ofztattak, egyik egyik fő­
ben 50 , 60. Kérdéft-is találni, hozzájok 
adatott feleletekkel egyetemben.
i .  Fö Réfz. p. 821.
Az Orvoslásról. 4 - dik Kérdés.A’ kik vagy rofz eledellel él­
nek, vagy hofzfzas éhséget fzenved- 
nek , miért hogy azoknak a’ lábaik 
meg-fzoktak dagadni? Azért-é mert 
el-poshadnak? El-poshadnak tudniillik 
mind, a’ kik éppen nem efznek, mind 
a’ kik rofz eledelt vefznek-bé: ho­
lott a’ mit bé-vefznek, azzal nem él­
nek. 44. Miért hogy a’ bors ha bő­
ven vétetik, a* vizelletet indittya? 
ha pedig kevés vétetik belőle, a’ ha- 
fat ? ( De az illyenek mikor igazak ? 
az Orvofok végezzék-ki ? )
2. R. Az Izzadásról. 3. Miért 
sóós a’ veréték? 12. Miért ízaporodik 
a’ veréték ha törőllyük? 15. A’ melly 
réfzünkre fekfzünk, azon miért nem 
izzadunk? 17. Miért nagyobb az iz- 
r  zadás v
Láh-daga*
dás.
zadás az homlokon: noha ott leg-ke- 
vefebb az hús? 28. Miért izzadunk 
inkább aluva, ho^y fém ébren lévén ?
15. R. Az Égiekröl, ’s a’ Tuda* 
kofságról. Miért fzámlálunk tizig, 
úgy hogy azután az egyes fzámat is­
mét elé-rántyuk? 6. Miért láttatik e- 
gyenesre függőnek az hold világ, mi­
kor tsak a’ negyede tellyes ? 7. Miért 
hogy laposnak láttatik mind a’ nap, 
mind a hold a’ tökében, noha mind 
a’ kettő golyóbis? 8« Miért vet a’ 
k e lő , és nyugovó nap leg-nagyobb 
árnyékot? 9. Miért nagyobb a’ hold 
világnak akadékától eredendő árnyék, 
mint a’ napétól?
i8« R. 2. Kérdés. Miért hogy a’ 
viaskodó vetekedés alkalmaztatja az 
értelmet? azért-é, mert a’ vetekedés- 
ben fokfzor meg-efik a’ gyözödelem, 
és a gyözettetés, öröme-is ered a’ 
győzőnek az álhatatos folytatásra ; a5 
meg-gyözetetnek arra, hogy a’ mit 
el-vefztett, vifzfza nyerje ? 3. K.
Miért hallyák a’ folyó -befzédkor az 
emberek örömeftebb a’ példa-befzéde- 
ket, és hafonlatofságokat, inintfem az 
okoskodáft ? Azért-é, mert hamarább 
tanúinak a’ példa-befzédek , ’s hafon- 
latofságok álta l, és igy örülnek a’ 
nyert tudománynak ? - -
A’
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Vetekedés
példa-be-
fzéd,
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A’ mufika és ének hanghoz tarto­
zandó 51. Kérdéft fefzeget a’ 19-dik 
réfzben.
A’ veteményekröl az 21-dik réfzben 
36. a’ Kérdés. A’ 4-dik iilyen : Azok 
közül, a’ mik a’ földből teremnek, 
miért hogy némellyek főve , nemel- 
lyek fotelenül alkalmatosbak az ele­
delre. Azért-é, mert némellyeknek 
a’ jó izt a’ főzés adja-meg; némel­
lyeknek a’ ízületeit jó izét az el- 
-bontya? 29. Kérd. Miért válik édef- 
febbe, a’ mit frifs vízzel (hideggel) 
öntözünk-meg, annál, a’ mit langhá- 
val öntözünk ?
Az 21-dik R. 4. K. Miért fejérebb 
az hideg, mintfem a’ meleg kenyér? 
Miért nehezebb a’ sótalan, mintfem a* 
sóós kenyér? A’ sóó veri-é ki a ned­
vet? i8» Miért könnyebb a téfzta ma- 
gányofon, mintfem a’ lifzt, és a’ viz 
különöfen ?
22. Réfz 6. K. Minek a’ tsé- 
mege az étel után ? Azért-é , mert 
azután-is hafznos inni? 8. Miért kell 
a’ fügére, ’s több a’ félire vagy tiíz- 
ta bort, vagy tifzta vizet inni?
A’ Tengerről. 13. K. Miért kön­
nyebb az ufzás a’ tengerben, mintfem 
a’ folyóban. A’ leveg röl. 4. K. Miért 
hogy délben, és éjfelkor tsendefedik 
, az idő ? A’ fzelekröl» 15. Ha a fel­
ízéi
Tsuklás.
fzéll éjjel támad, miért hogy harmad 
napkor áll-meg?
30. R. 11. K. Miért hogy a’Ré­
giek ajándékot tettek-ki a’ teíli via­
dal nyereségének; a böltsefségnek fzá- 
mára ki-nem tettek? Azért é , mert 
a’ böítsefségnél magánál fellyebb való 
ajándék nintsen? ’s a’ t.
33. R. i. K. Miért hogy a tsuk­
lás ptrüfzfzenéffel meg-állj a’ bölogés 
meg-nem áll?
38. R. 1. K. Miért hogy a* nap 
az olajt, és a viafzt meg-fejérétti? a’ 
teilet meg-feketitti ? azért - é mert a- 
mazokból a’ fok nedvet ki-vefzi, rö- 
pittii a’ hull meg-süti?
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Azonnal új Folytatáfa*
Olvasattak az ö nagy hafznokért Arifztó- 
telesnek egyéb iráfi-is. Azokból jó illat 
kedvéért im egynéhány bokor.
Meg-irám a’ 296-dik Könyvbeu : az okoskodásnak az a neme, melly két Ízűnek mondatik (Enthymema) 
miben állyon ? Moíl arról vegyük éfz- 
re ezeket-is : A’ három izü okosko­
dás helyibe az ékeffen - fzóllók a’ 
két izut állittyák. Enthymema voco
fii'
fillogismum oratórium , exemplum verő 
induüionem oratoriam, Ar. Rhetorico- 
rum. L. i* A’ minek közönséges az 
hitele az két féle: a’ példa, és a’ két 
izü okoskodás. Arift. Rhet. L. 2. c. 
20. p. 679. Eft autem communis fides 
duplex genere: exemplum, et enthymema• 
Sententia enim pars enthymematis éji .*. 
Simile ejt induBioni exemplum .*. Vna 
exempli forma éji dicere res geflas; al­
tera verő ipjum fingere, Atque buius 
quidem vna pars ejt parabola: altera lo~ 
gi , vt AFfopi, et Lybici,
Ezekkel arra tanít Arifztóteles; 
hogy, midőn hitető okoskodáfsal aka­
runk élni, vagy példa emlegetéfsel lás* 
funk a’ dologhoz, vagy két izü okos­
kodáfsal ; mellynek egygyik réíze a* 
fententia =  köz-bitelü mondás. A’ pél­
da vagy igaz lehet, ’s a’ lőtt dolgok­
ból való; vagy költött; a’ minémü E* 
sópusé, és a’ Libia-bélieké. Az igaz­
nak im’ a’ példája. A’ Persák Király- 
jának ne engedj ük-ineg Egyiptusnak 
el-foglalását. Hitető ok a’ példából: Mert 
Dárius Király nem költözött-által el­
lenünk a’ tengeren elébb, míg Egyip- 
tuft el-nem rablá ; azt el-fogván által- 
jött ellenünk. Kfzerkfzes nem jött 
eléb ellenünk, míg Egyiptuft magáévá 
nem tette. Az meg-lévén, reánk ro­
hant. Moít-is tehát ha ( a Persák Ki-
rály-
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Okosíio
dás.
rályja) Egyiptuíl el-fogja , ellenünk 
hajt: azt tehát meg-nem kell enged­
nünk.
A’ máíik rendű, avagy költött 
példa (Logus) így alkalmaztatik Esó- 
pus-ként. O Samufiak ! új Fejedelmet 
ne válafzízatok : a’ moftanyival eléged- 
jetek-meg. A’ róka a’ gödörbe esvén 
annyira el-uyomorodott, hogy a’ le- 
gyek-is már meg-fzállanák, ’s a’ vérét i 
fzínák. Látá a’ sül difznó, ’s könyo- 
rületefségtöl indíttatván, igéré, hogy 
el-üzi a’ legyeket, ha akarja. Me, 
úgymond, kérlek: mert ezek már meg­
tehették; és kévéiét ízínak; ha máíbk 
fzáilanak reám, holott éhei holtak, a’ 
maradék véremet-is majd ki-fzopják. 
Méktek-is tehát, ó Számollak! ez már 
nem á r t , mert gazdaggá le tt; de ha | 
más j ö , ki-fzop benneteket.
A’ hiteles bizonyság , ha egy- i 
is , elegendő, p. 681.
A' köz-hitelü mondás: Scntentia, 
közönségeién vezérlő. Annak ha az 
okát-is oda teizizük, Entbymema, két- 
izü okoskodás válik belőle, p. o. A’ 
világi boldogság nem izabad emberé.
Ez köz hitelű mondás, fententia. Mert 
az vagy a pénznek, vagy a’ izeren- 
tsének izolgája. lm’ a’ mondás oka. ] 
Ez a’ kettő egyetemben két izü, en- l 
tbymema. Ariflot. fthec. L. 2. c. 20. 4
P*
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p. 631. A’ mefterség abban áll: hogy 
az okot, avagy a’ máfodik réfzt néha 
előre helyheztefsük, így a’ köz-hite- 
lu bé-fejezéfsé , (epilogufsá, confe- 
quensé) válik. \
A’ ki mit nem tud, arról mintegy 
koz-hitelüeket fzórni, tudatlan parafzt- 
ság. A’ parafztok leg-könnyebben ko­
holnak illy köz*hitelüeket. tt ctygcíixu
p ix Á tr *  y iu c to T w x-o í tie-i, p ,  6 8 ^ »
Az illyen kétizű okoskodás, meliy- 
ben a’ köz hitelű előre tétetik, leg« 
nagyob hafznu a panafzban , bofzon- 
kodásban, kezdetben, nyilvánságos 
mutatásban. Tudva lévő, közönséges 
koz inondáfokat-is kell elé-vetni illyen- 
k o r : mert minthogy közönségesek, 
helyén hadja minden ember. p. o. Leg­
jobb madár nézés (augurium) az ha­
zát védelmezni. Bátran mennyen te­
hát annak fegitségére a madarak jele 
nélkül-is a ki azt fzereti. (V.p.683.)
(Ha ezekhez egyéb bőséges egyen- 
getés tétetik , hathatos a’ befzed.) 
Néha a’ köz-mondás ellen-is lehet o- 
koskodni, ’s úgy tenni a’ bé-fejezéft. 
A’ kevefebb tudományunk, holott két 
Ízűvel élnek, mellynek eleje köz hi­
telű, a’ köfség előtt gyakran hatha­
tósban fzóllanak. Rhet. 2. c. 22. p. 
684. Haec enim efl caujfit , cur etiam 
magis idonei ad perfuadendum fint in erű- IV.Szak. H h diti,
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diti, quam eruditi inter vulgares; ut Poé­
táé dicunt, ineruditos apud turbam con- 
cinnius dicere, ( Addit ex iníitis argu- 
mentandum: Achillem non ex eo lau- 
dandura, quod homo, femideus, etc» 1 
fed quod He&ore fortior, etc.)
Az ékefsen-fzollásban fzép dolog 
a’ mértek fzerént kötött igékkel élni: 
mert a* halgató mindenkor azt gon- 
dollya, illyeneket hallván, hogy már : 
tanúit valamit, és illy végeket el-ér­
vén meg-könnyebedik. Illy hafznu a* , 
mértékre kötött ige ( periódus) A* 
kötött igék a’ fzámmal járnak; és így 
az emlékezetet fegíttik.' Valóban a* I. 
fzámos mérték tselekefzi azt-is: hogy 
a verfeket könyebben emlékezetünk­
ben tartsuk , mint a’ folyó befzédet. 1 
Metra omnes reconlantur magis, quam 
foluta: numerum enim babent, quo menfu• 
rantur. A r i s t .  Rhetoricörum 3. c. 9. p. , 
710.
A’ Javasláskor a’ tifztefségeshez, 
fzükségeshez , könnyühoz , hafznos- 
hoz, gyonyörühöz kell ok keresésért 
folyamodnunk. Tudnunk kell tehát mi 
légyen p. o. fzükséges, fzükségesb; 
és így továbbá. Ezekről Arifztóteles 
így tanít.
Az a’ tífztefséges, a’ miből betsü- 
let, és ékefség következik, ha azt va­
laki végbe viízi. Könnyű 9 a’ mit rövid
idő
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M ia’ tft*. 
tefséges ? 
a’ könnyű 
’s a’ u ?
Emlékez*
Verlek.
idő alatt, kevés dologgal, és költség­
gel véghez lehet vinni. Gyönyörű, 
örvendetes, a’ miből Öröm forr. Szük­
séges, a mire Illeni vagy emberi tör­
vény , vagy ok Öfztönoz, kötelez. 
Lehetséges, a’ mi terméfzet fzerént ki­
telhetik tölünk. Rhetoricorum ad Alexan­
drám c. 2. p. 735.
A’ Jónak a’ fzemléléfe-is ide var 
ló. Az-az a’ mi vég tzély: a’ mit 
fokán (méltán) kívánnak, a’ miért 
viaskodnak-is, (illendőképpen) A’ mi 
ditsértetik. ( Multi enim tamquam om- 
nes videntur*) A’ mit a’ barátok , és 
ellenségek ditsérnek, ’s jónak vallanak.
A5 mit az Indulatokról Írnak a’ 
moftanyiak, Arifztótelesböl fzedegeték. 
Ex L. 2. Rhetoricor. e. 1. 2. etc. 
Amanti eum, quem iudicat, videtur aut 
non iniufte, aut par um iniufle agere; odio 
autem babenti, contrarium. c. 1* p, 650. 
]Nem igen nagynak tettfzik a’ Biró 
előtt annak a’ vétke , a’ kit fzeret.
A’ gyalázó ember gyönyörűség­
től indíttatik: mert ezt a’ rofzfzat tse- 
lekedvén, magát fellyebb valónak tar­
ty a. Azért az ifjak, és a’ gazdagok 
gyalázok (contuineliofi) mert máto­
kat gyalázván, magokat főbb rendüek- 
nek, tartyák lenni. ’S így továbbá, 
akármi indulatról; haragról, annak le- 
tsillapíttásáról, és több a’ feliről.
H h 2 Le-
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Le-irja az ifjak, Öregek, ’s közép 
rendűek fok tulajdonit ; ha tudniillik 
magokat meg-nem győzik. L. 2. Rbet. 
c. 13. cet.
Homérus előtt talán Írtak egye- 
bek-is hafonló rendi mód fzerént, de 
azokra nem mutathatunk. Arift. L. de
Poetica c. 4. p. 792. Annak Margites 
nevű kolteinényes múnkáját-is emlege­
ti. Ibid. Feddi azokat, kik óltsálni 
merték a’ Verfezökben, hogy némelly 
ízók terméfzet fzerént való közönsé­
ges rendit ineg-merték változtatni. /íri- 
phrades Tragedis maledicebat ( imp er it e ) 
quod quae nemo diceret in fermone iis vte- 
rentur; quale illud efi : Say.xrtJV eeVo dönti- 
bus ab, et non, etc. de Poet,
c. 22. p. 812.
Arifztótelesnek a’ tsudálatos Hal- 
lomáfokról írt Könyve mesés néhutt, 
’s a’ gyanú másénak Ítéli. Azt méltó 
éfzre venni belőle, a’ mihez hafon- 
lót Charlevoixból emlétettem a’ Könyv­
ház első Szakafzfzában : hogy a’ Kár- 
tágóbeiiek Gádefen-túl bö-termö pufz- 
ta fzigetet találván, azt meg-fzállák; 
de a Tanáts végezéséböl ki-hajtattak; 
noha ott már Szaporodni kezdének. 
Az a’ fziget hajózásra alkalmatos nagy 
vizekkel bévelkedik. Sok napi járás 
kívántatik az oda való érkezésre. (Az 
talán Amerikához tartozandó.) Ariftot.
_  de
Homérus.
zó-fze:-
zós.
A’ Kár á- 
goi ta­
lálmány
de Mirabilib. Aufcultationibus L. p.
1 0 9 3 .  In mari extra columnas Herculis, 
aiunt a Carthaginenfibus fertilem, defer- 
tamque infulam repertam fuijje, quaetam 
filuarum copia, quam fluminibus nauiga- 
tioni idoneis abundet, mirandamque ob re- 
liquorum fruBmm vbertatem, feiuncíam a 
continente plurium dierum interuallo. In 
qua cum Cartbaginienfes quidam ob foli 
fért Hit at em, babitare, ac connubia airfa­
re coepi ffent, ferunt, Praefides, we quis 
úeinceps infulam ingrederetur, capi­
tis interáixiffe, incolasque eieciffe; ne coi- 
tione, fi habitare ifihic perg-erent, fatta, 
infulae principatum confequerentur; Car- 
thaginienfes ea f elicitatis parte privarenU
’Ev tv- Qu>ol<r<ry ríj Hgoix.Xitan rtiÁav. CtC. lágy ­
nak kellett lenni, ha olly nagy vizei 
voltak, ’s olly nagy hatalomra fzapo- 
rodhattak, a’ mellytol félni kellett.
írt a’ többi között Arifztóteles 
na-jy tudákofsággal a’ Gépelyes mefter- 
ségröl, a’ fzinekröl, a’ Növötények- 
röl, Állatokról, ’s meg-vallyák a* tu­
dós moílaniak : hogy Vezető Mefter 
moft-is, ezekben*is. Attioni oppofitam 
reattionem , etc. Vid. Mechan. qq. c. 
12. etc.
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zó-fze:-
ZÓS.
A’ Kár á-
goi ta­
lálmány
Le-irja az ifjak, öregek, ’s közép 
rendűek fok tulajdonit ; ha tudniillik 
magokat meg-nem győzik. L. 2. Rhet. 
c. 13. cet.
Homérus előtt talán Írtak egye- 
bek-is hafonló rendi mód fzerént, de 
azokra nem mutathatunk. Ari ft. L. de 
Poetica c. 4. p. 792. Annak Margites 
nevű költeményes mánkáját-is emlege­
ti. Ibid. Feddi azokat, kik óltsálni
merték a’ Verfezökbeu, hogy némelly 
fzók terméfzet fzerént való közönsé­
ges rendit meg-inerték változtatni. j4ri- 
phrades Tragedis. maledicebat ( imperite)  
quod quae nemo diceret in fermone iis vte- 
rentur; quale illud eß : hay.xTtav cctto domi-  
bus ab, et non, ivfiárm. etc. de Poet, 
c. 22. p. 812.
Arifztótelesnek a’ tsudálatos Hal- 
loináfokról írt Könyve mesés néhutt, 
’s a’ gyanú másénak Ítéli. Azt méltó 
éfzre venni belőle, a’ mihez hafon- 
lót Charlevoixból emlétettem a’ Könyv­
ház első Szakafzfzában : hogy a’ Kár- 
tágóbeiiek Gádefen-túl bö-termö pufz- 
ta fzigetet találván, azt meg-fzállák; 
de a’ Tanáts végezéséböl ki-hajtattak; 
noha ott már fzaporodni kezűének. 
Az a’ fziget hajózásra alkalmatos nagy 
vizekkel bévelkedik. Sok napi járás 
kívántatik az oda való érkezésre. (Az 
talán Amerikához tartozandó.) Ariftot.
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de Mirabilib. Aufcultationibus L. p.
1093. In mari extra columnar HercuUs , 
aiunt a Carthaginenfibus fertilem, defer- 
tamque infulam repertam fuiffe, quaetam 
filaarum copia, quam fluminibus nauiga- 
tioni idoneis abundet, mirandamque obre- 
liquorum fruBuum vbertatem, feiunctam a 
continente plurium dierum interuallo. In 
qua cum Carthaginienfes quidam ob fali 
fertilitatem, habit are, ac connubia elitä­
re coepiffent, ferunt, Praefides, we quis 
deinceps infulam ingrederetur, capi­
tis interdixiffe, incolasque eiecijje; ne coi- 
tione, fi habitare iflhic pergerent, faBay 
infulae principatum confequerentur; Car­
thaginienfes ea felicitatis parte privarent•
’Ev ■»£ 0«>íé<rir*i 7J1 HfK%As<0V rijA*>v. g t C .  N á g y -
nak kellett lenni, ha olly nagy vizei 
voltak, ’s olly nagy hatalomra fzapo- 
rodhattak, a’ mellytöl félni kellett.
írt a’ többi között Arifztóteles 
na^y tudákofsággal a’ Gépelyes mefter- 
ségröl, a fzinekröl, a’ Novötények- 
röl, Állatokról, ’s meg-vallyák a* tu­
dós moílaniak : hogy Vezető Mefter 
moft-is, ezekben-is. ABioni oppofitam 
reaBionem , etc. Vid. Mechan. qq. c. 
12. etc.
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4«S CCCXXIII. K ö n y v .
N ádasdi
Ferentz,
CCCXXIII. K Ö N Y V .  
Tudosíttás*
Eddig vezetem ezen Iráfomat; *s haliám, olvasám; a’ mi meg-is bi- 
Zonyödott: hogy Gróf Nádasdi Ferentz, 
Horváth Orfzág Bánnya, a’ moft fo­
lyó 1783-dikban, Maius 15. napján 
életének 75-dikében ki-múlt a* világból. 
Igaz hitét, hivségét, ritka hafoillatos- « 
ságu dialmas vitézségét emlegeti külső, 
belső minden nyelv, minden Könyv, 
Emléttém azt írva már én-is mind egye­
bütt, mind ezen Könyv-háznak III-dik 
Szakafzfzában a’ XCII-dik Könyvnek 
alkalmatofságával a1 213-dik levél félen.
Ur. 1708-ban \Mártz. 17-dik nap­
ján fzületett. Tanulását Köfzögön, 
Pofonyban, ’s nevezet fzerént a’ Bol- 
tselkedésnek, és Törvénykedésnek is­
koláját Nagy-fzombatban végzé 1729- 
ben. Édes Attya Seregében a’ Kató­
nak közé álván, 1738-ban ezres fö 
Kapitánnyá ( Oberfterré) té te te tt, a’ 
Tsáki lovas Magyar vitézi közt. 1742- 
bén a’ meg-holt Tsáki helyébe Gene- 
raiifságra magafztaltatott. Köz mon- 
dáfa v o lt: halni, vagy gyözödelmes- 
kedui. Maria Terefia haborujikor, Ba-
váriát
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váriát ehfoglalá: Rajnára hidat vetett: 
Lauterburg Városát el-rablá: Olafe Or- 
fzágban a’ Spanyol, Frantzia, és Szi- 
tziíiai táborral meg-ütközvén , 1^ 746- 
ban Genuát meg-vette: 1756-ban Ko- 
linnÉl, Plániánnál, Üochkirchnál gyö- 
delrreísé lett a’ Burgufon: 1757-ben 
12. Novemberben Schvaidnitzot az el­
lenségtől el-nyerte : ott hat eZer em­
bert, négy Generáliít, 4#. Záfelót, 
164. álgyút, temérdek fok port, go- 
lyóbift, és egyéb tábori kéfeületet, 
lepett-el. Színt azon 1757-ben 22. 
Novemberben Borofzló Városát, Be­
vern Hertzeggel egygy.ütt rabbá tette: 
így egéfz SÍeliát Mária Tereíiának ha­
talma alá kerítté.
HÍR-
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A’ ki ezen Könyv-háznak Folyta- - 
tását kivánnya, a’ mint Bé-vezetö Le­
vélben jelentetett, az V. VI. bzaitaíz 
helyét el-foglalhattya a’ Magyar Fifika, 
és Neveiéit illető XV« Level. Mindé- i 
nik ezen Könyv-ház kefzíttöjének a’ 
munkája; ’s találtatik Pofonyban, Kas­
sán, Peíten, Győrött, <
4
